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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstauung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der Dr i t t ­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Arten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die vierteljährliche Veröffentlichung 
« Analytische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ¡st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem « Einheitlichen Länderver­
zeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geographischen 
Lage nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication tr imestriel le « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le ter r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le ter r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le ter r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
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252 
256 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria (einschl. ehem. 
Brit .­Nord kamerun) 
. Kamerun (einschl. 
ehem. Brlt­Südkame­
run 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Spanisch­Guinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Léopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
. Französische Somali­
küste 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tanganjika 
Sansibar (einschl. Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion, Komoren 
Zambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rlco) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Brltisch­Honduras, Ba­
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Französische Anti l len 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. NiederländischeAntillen 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS ZONE 
260 ! 26 
264 i 26 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
302 21 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
21 
26 
21 : 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
27 
23 
27 
27 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni­
que) 
. CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
. BURUNDI R W A N D A 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA 
O U G A N D A 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR (incl. Pemba) 
MAURICE, Seychelles (¡nel. 
îles Amirandes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan 
de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION COMOR 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris' Sud­Ouest Afr i ­
cain) 
Amér ique 
ÉTATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, îles Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
. ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID 
TRINIDAD TOBAGO 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
f r i ed êtes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Blrma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
ZONE 
27 : 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
Be-
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
28 j 
28 ' 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 ! 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
GUYANE BRIT, îles Falkland 
. SURINAM 
. GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC O M A N TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portugiesisch­
Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerlkanlsch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 857) 
. Ozeanien, Französisch­
PAYS 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
ZONE 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
950 
954 
958 
1 962 
977 
9 
9 
9 
9 
9 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPINES 
TIMOR Ρ MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT, Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T A I W A N 
HONG KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 858) 
. NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 857) 
. OCEANIE FRANC 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, réglons polaires 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME I ZONE 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitlichen­Länderver­ | 
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den ein­ [ 
zelnen Räumen aus) I 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) ! 01 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) I 11 
Andere westeuropäische Länder I 12 ! 
Vereinigte Staaten und Kanada ! 15 | 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 19 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam 
und Niederländische Ant i l len vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar i 21 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . i 22 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG ι 23 
Algerien ¡ 24 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten ' 25 
Andere afrikanische Länder j 26 
Länder Mi t te l ­ und Südamerikas a.n.g 27 
Westasiatische Länder I 28 
Andere Länder der Klasse 2 | 29 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion I 31 
China, VR.; Vietnam, No rd ­ ; Mongolische VR; Korea, Nord ­ ¡ 32 
Verschiedenes a.n.g , 9 
6 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
A U T . AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Rép. d'Afr ique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA. D O M , TOM et Algérie (y compris Su­
rinam et Antil les néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
États africains et malgache associés. 
Départements d 'Outre­Mer des États Membres de la CEE. 
Terr i toires d'Outre­Mer associés à la CEE. 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye. Egypte. 
Autres pays d'Afr ique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam N o r d , Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda. 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars WELTHANDEL · COMMERCE MONDIAL 
tí '' 
EWG · CEE 
EFTA - AELE 
U.S.A. 
C A N A D A 
LAT. A M . 
u 
1 A P A N - 1 A P O N ^ ^ ^ 5 
ί nmmmii. dSSR - URSS 
32 
32 
119 
;ίΊ 
in vH des Welthandels 1963 
en % du commerce mondial 1963 
V: · : , ■ ' 
WELT · MONDE 
30 -^¿- *■ 
v / 
• 'V 
3© 
ι 
2,0 
1.8 
1,6 
1,4 
mm 1,2 
JAPAN · JAPON 
1962 1963 1962 1963 1964 
[ i m p o r t ^ Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
' I m p o r t — — — e x p o r t 
HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VOLUME 
Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
1960 = 100 
î^ Gesamthandel i m p o r t " ■ ■ ■ ■ e x p o r t 
■ . . . . ■ , ■ : ■ " . . ■ ■ ■ ■ ■ . ■ 
% Commerce total 
1960 = 100 HANDEL DER EWG - INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VALEUR MOYENNE 
« 
1963 1964 
i m p o r t * — — —ι e x p o r t 
HANDEL INTRA- UND EXTRA EWG - TATSACHLICHE WERTE 
Saisonbereinigte Angaben 
ξι: 
KS 
Mio$ 
- 2 0 0 0 . 
ν * - '' ^ ^ κ 
INTRA 
^ ^ 
| — — — i m p o r t mm « B M e x p o r t 
10 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
I m p o r t ■ ■ ■ t x p o r t | 
import. Uil!··· export. Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation import. m M M export. 
12 
S... : COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
Mio$ 
— —220 
GROSSBRITANNIEN ROYAUME-UNI 
import. ■ ■ ■ export. 
13 
DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen Mio S 
N A H R U N G S M I T T E L . GETRÄNKE U N D TABAK PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
^ ; — ~ > 
- - t 
i V ^ t *>. 
3: MINERALISCHE BRENNSTOFFE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
' ^ 
2 - 4 : ROHSTOFFE MATIERES "REMIÉRES | | | | 
,< - . 
■ 
' 1 
- s 
\ 
* 
t 
's* 
0, m» ■" 
*«» 
+*· \ s 
\ 
4 
* 
t 
'»» » 
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·-_. 
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— 
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1963 1964 
■ ■ : ■ ' ■ : ' " -TS.m<i 
Einfuhr Intra­EWG 1 Einfuhr extra­EWG Ausfuhr extra­EWG 
14 
Mio S 
■ -, ■' ■ ' ' . '■■'.',. V ■': • . . . ■ . . . ■ : . , , . 
COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
;,.-.' . S: CHEMISCHE ERZEUGNISSE PRODUITS C H I M I Q U E S 
^■^ ^ M M I mMM" mwm***! ? ï"* »m*** mmmmm »*w ^^ *mTZT' ΓΜΤ" S ^ ^ 
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7 : M A S C H I N E N U N D FAHRZEUGE M A C H I N E S ET MATERIEL DE TRANSPORT 
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importations /ntro­CEE importations extra­CEE Exportat/ons extra­CEE 
15 
EWG U N D WELTHANDEL T A B . 1 
i m p o r t 
Période 
1963: % 
1964: % 
W e r t e 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 III 
iV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
V o l u m e n i n d i c e s 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
E i n f u h r n a c h W a r e n g r u 
Lebensmittel 1962 
1963 
Brennstoffe 1962 
1963 
Rohstoffe 1962 
1963 
Bearbeitete Waren 1962 
1963 
darunter: Ausrüstungen962 
1963 
Zei t raum 
Mon 
Total 
75 900 
79 300 
89 200 
98 500 
108 200 
101 300 
106 300 
118 800 
123 800 
131 400 
142 500 
158 700 
35 700 
38 200 
38 000 
40 200 
38 600 
41 900 
62 
66 
74 
79 
84 
83 
89 
100 
104 
112 
120 
131 
120 
128 
126 
133 
128 
137 
p p e n 
21 860 
24 300 
13 330 
14 510 
18 110 
19 070 
69 290 
75 650 
28 770 
31 390 
Total 
d e l ) 
Intra­
CEE 
exclu 
100 
100 
71 900 
74 700 
83 600 
92 200 
101 200 
94 500 
98 200 
108 700 
112100 
118 000 
126 800 
140 700 
31 700 
34 000 
33 600 
35 600 
34 300 
37 100 
64 
68 
76 
82 
86 
85 
90 
100 
103 
110 
117 
127 
117 
124 
122 
129 
125 
133 
20 220 
22 430 
12 460 
13 540 
16 980 
17 870 
59 680 
64 380 
25 080 
27 020 
Ohne 
Intra­
EWG 
W E L T 1 ) 
CEE 
Extra­
CEE 
19,5 
19,1 
10 964 
12 059 
13 705 
16 016 
17 784 
16 156 
16 206 
19 445 
20 455 
22 353 
24 677 
26 826 
6 009 
6 523 
6 715 
6 900 
6 236 
6 980 
6 753 
51 
57 
64 
72 
78 
79 
83 
100 
106 
118 
130 
139 
125 
137 
138 
141 
130 
138 
4 972 
5 214 
3 300 
3 905 
5 654 
6 011 
7 849 
8 656 
2 933 
3 151 
Extra­
EWG 
Intra­
CEE 
12,4 
12,8 
3 954 
4 571 
5 564 
6 336 
7 032 
6 790 
8 082 
10 150 
11 718 
13 416 
15 737 
18 041 
3 965 
4 245 
4 388 
4 569 
4 288 
4 794 
4 810 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
172 
152 
166 
166 
175 
162 
182 
1 640 
1 867 
868 
970 
1 130 
1 204 
9 609 
11 272 
3 687 
4 369 
Intra­
EWG 
EWG 
Total 
20,8 
21,4 
AELE 
Extra­
AELE 
17,1 
17,5 
Mio S 
14 905 
15 717 
17 909 
18 796 
20 060 
18 784 
20 028 
23 082 
23 566 
24 629 
26 408 
30 118 
6 509 
7 145 
7 326 
7 632 
7 266 
7 963 
1960 = 
63 
67 
75 
77 
80 
81 
■ 87 
100 
103 
108 
113 
112 
121 
122 
127 
12 465 
13 111 
15 130 
15 811 
16 873 
15 741 
16 784 
19 444 
19 610 
20 404 
21 703 
24 590 
5 374 
5 828 
6 027 
6 220 
5 925 
6 449 
= 100 
62 
66 
75 
76 
80 
81 
88 
100 
102 
107 
112 
110 
117 
119 
123 
Mio S 
5 983 
6 388 
2 728 
2 968 
3 762 
4 016 
12 029 
12 888 
4 574 
4 816 
Total 
5 344 
5 677 
2 498 
2 712 
3 233 
3 447 
9 219 
9 744 
3 403 
3 507 
Extra 
EFTA 
Intra­
AELE 
3,7 
3.9 
2 440 
2 606 
2 779 
2 985 
3 187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
4 225 
4 706 
5 528 
1 135 
1 317 
1 299 
1 412 
1 341 
1 514 
68 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
123 
144 
136 
150 
639 
711 
230 
256 
529 
569 
2 810 
3 144 
1 171 
1 309 
Intra­
EFTA 
EFTA 
Royau­
me­
Uni 
G 
10.6 
11,0 
9 366 
9 461 
10 881 
10 890 
11 412 
10 488 
11 154 
12 714 
12 314 
12 578 
13 497 
15 438 
3 386 
3 614 
3 871 
3 916 
3 761 
3 945 
3 905 
71 
72 
80 
80 
83 
S3 
88 
100 
98 
101 
105 
117 
107 
109 
117 
119 
114 
119 
114 
4 401 
4 698 
1 495 
1 575 
2 592 
2 774 
4 040 
4 389 
1 105 
1 139 
Groß­
br i ­
tannien 
G 
Etats­
Unis 
13,4 
13,2 
(fob) 
10 914 
10316 
11 443 
12 674 
13 223 
13 208 
15 414 
15 014 
14 628 
16 240 
17 014 
18 600 
4 360 
4 525 
4 363 
4 566 
4 674 
5 019 
73 
68 
76 
82 
83 
87 
103 
100 
98 
112 
117 
124 
119 
123 
116 
121 
125 
133 
Canada 
4,8 
4,9 
(fob) 
4 456 
4 077 
4 614 
5 642 
5 710 
5 351 
5 746 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 932 
1 533 
1 666 
1 532 
1 897 
1 589 
1 911 
84 
79 
89 
107 
102 
93 
104 
100 
102 
106 
106 
106 
115 
106 
130 
I m p o r t a t i o n s 
(fob) 
3 674 
3 835 
1 829 
1 883 
3 007 
2 910 
7 304 
7 833 
1 664 
1 788 
Verei­
nigte 
Staaten 
(fob) 
607 
708 
457 
500 
526 
557 
4118 
4 165 
2 153 
2 170 
Kanada 
Amé­
rique 
latine 
6,9 
6 530 
7 400 
7 510 
7 940 
9 330 
Β 520 
7 910 
8 350 
8 644 
8 740 
8 750 
2 280 
2 420 
2 040 
2 370 
2 360 
I n d 
79 
93 
93 
96 
no 
102 
95 
100 
103 
107 
105 
108 
112 
99 
114 
115 
japon 
G 
5,3 
5,6 
URSS 
5.6 
V a l e u r s 
2 410 
2 399 
2 471 
3 230 
4 284 
3 033 
3 600 
4 493 
5 811 
5 636 
6 739 
7 938 
1 698 
1 864 
1 993 
2 062 
1 859 
2 032 
2 769 
3 182 
3 061 
3 613 
3 938 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
1 716 
2 217 
ices d e v o l u m e 
44 
46 
49 
61 
77 
63 
80 
100 
131 
125 
148 
170 
150 
162 
169 
176 
161 
174 
52 
60 
64 
77 
92 
100 
103 
115 
126 
p a r classes d e p r o d u i t s 
910 
1 010 
590 
550 
500 
510 
5 960 
5 730 
3 160 
2 970 
Mit te l ­
und 
Süd­
amerika 
741 
1 088 
1 041 
1 211 
2 393 
2 788 
1 460 
1 648 
771 
808 
Japan 
G 
768 
944 
198 
202 
937 
949 
4 432 
4 795 
2 266 
2 478 
UdSSR 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
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TAB. 1 
e x p o r t 
CEE ET COMMERCE M O N D I A L □ 
Période 
1 9 6 3 : % 
1 9 6 4 : % 
W e r t e 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 III 
IV 
1964 I 
II 
111 
IV 
1965 I 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
Ausfuhr nach W a r e 
Al imentat ion, 1962 
boissons, tabac 1963 
Énergie, lubrifiants 1962 
1963 
Matières premières 1962 
1963 
Produits manufact. 1962 
1963 
dont : Biens 1962 
d'équipement 1963 
Zei t raum 
Monde 
Bloc 
soviet, 
inclus 
92 770 
102 760 
111 480 
107 510 
114 940 
127 400 
133 090 
140 840 
153 770 
Monde 1) 
Total 
74 100 
76 900 
84 300 
93 600 
100 500 
95 800 
101 200 
112 700 
117 800 
123 700 
134 900 
151 300 
33 300 
36 800 
36 200 
37 800 
36 300 
41 000 
66 
68 
74 
81 
86 
84 
91 
100 
105 
111 
119 
131 
117 
129 
125 
131 
128 
141 
igruppen 
24 490 
27 250 
14 530 
15 730 
20 620 
22 040 
79 480 
86 220 
33 180 
36 230 
W e l t 
einschl. 
Ost­
block 
22 060 
24 600 
12 610 
13 660 
18 240 
19 520 
68 970 
75 020 
28 900 
31 330 
Total 
Intra­
CEE 
exclu 
100 
100 
70100 
72 200 
78 700 
87 200 
93 300 
88 900 
93 000 
102 500 
105 900 
110100 
119 000 
132 900 
29 300 
32 400 
31 800 
33 100 
31 900 
36 100 
68 
70 
76 
83 
88 
86 
92 
100 
104 
109 
116 
126 
113 
124 
121 
127 
125 
137 
20 440 
22 740 
11 640 
12 590 
17130 
18 330 
59 230 
63 380 
25 090 
26 660 
Ohne 
Intra­
EWG 
W e l t i ) 
CEE 
Extra­
CEE 
18,2 
18,2 
10 060 
11 122 
12 708 
13 641 
15 286 
15 911 
17 050 
19 483 
20 428 
20 636 
21 629 
24158 
5 296 
5 875 
5 731 
5 950 
5 812 
6 670 
6 418 
50 
58 
66 
68 
75 
80 
90 
100 
103 
104 
108 
148 
107 
117 
113 
117 
113 
129 
1 775 
1 953 
1 020 
1 040 
793 
881 
16 812 
17 494 
7 244 
7 760 
Extra­
EWG 
Intra­
CEE 
13,4 
13,8 
4 035 
4 666 
5 647 
6 436 
7 154 
6 864 
8 168 
10 246 
11 893 
13 563 
15 926 
18 390 
3 985 
4 363 
4 438 
4 661 
4 360 
4 932 
3 044 
AELE 
Total 
18,7 
18,1 
M i o * 
12 365 
12 985 
14 175 
15 172 
16 646 
16 128 
17 013 
18 533 
19 521 
20 437 
22172 
24 011 
5 375 
6 067 
5 749 
6 065 
5 661 
6 556 
Extra­
AELE 
14,9 
14,1 
10 096 
10 544 
11 586 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 042 
15 689 
16 384 
17 621 
18 694 
4 280 
4 768 
4 511 
4 706 
4 401 
5 091 
1960 = 100 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
172 
152 
166 
166 
175 
162 
182 
1 619 
1 863 
967 
1 074 
1 113 
1 186 
9 735 
11 642 
3 812 
4 667 
Intra­
EWG 
EWG 
71 
75 
80 
86 
89 
88 
93 
100 
104 
109 
117 
114 
126 
118 
125 
Mio S 
1 992 
2 245 
503 
559 
1 824 
1 957 
15 237 
16 495 
7 085 
7 753 
Total 
72 
75 
81 
88 
90 
89 
94 
100 
103 
107 
116 
112 
121 
114 
119 
1 404 
1 579 
295 
325 
1 407 
1 461 
12 522 
13 436 
5 929 
6 433 
Extra­
EFTA 
Intra­
AELE 
3,8 
4,0 
2 269 
2 441 
2 589 
2 759 
2 955 
2 840 
3 044 
3 491 
3 832 
4 059 
4 551 
5 317 
1 095 
1 299 
1 238 
1 359 
1 260 
1 465 
68 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
123 
144 
136 
150 
588 
665 
208 
234 
417 
496 
2 715 
3 059 
1 156 
1 320 
Intra­
EFTA 
EFTA 
Royau­
me­
Uni 
G 
10,0 
9,3 
7 525 
7 766 
8 468 
9 290 
9 683 
9 276 
9 691 
10 349 
10 754 
11 059 
11 855 
12 341 
2 825 
3 113 
3 132 
3 164 
2 831 
3 125 
3 255 
78 
82 
87 
93 
95 
91 
95 
100 
102 
104 
108 
113 
110 
112 
115 
116 
103 
118 
114 
Etats­
Unis 
N 
19,3 
19,6 
15 774 
14 981 
15 422 
18 945 
20 682 
17 751 
17 449 
20 358 
20 629 
21 286 
22 922 
26 086 
5 481 
6 267 
6 305 
6 463 
6 142 
7 078 
83 
81 
82 
97 
103 
88 
87 
100 
100 
104 
112 
125 
106 
121 
121 
126 
119 
135 
Canada 
G 
5,4 
5,8 
4 242 
4 034 
4 388 
4 916 
5 095 
5 080 
5 362 
5 562 
5 820 
5 933 
6 473 
7 683 
1 628 
1 836 
1 651 
1 991 
2 058 
1 986 
81 
79 
85 
92 
93 
93 
96 
100 
109 
113 
124 
145 
125 
141 
126 
151 
155 
149 
Exportations par 
692 
785 
414 
467 
587 
611 
9018 
9 620 
4 729 
5 144 
Groß­
br i ­
tannien 
G 
3 677 
4101 
801 
946 
2 520 
2 792 
13 841 
14 469 
8 010 
8 179 
Verei­
nigte 
Staaten 
N 
1 154 
1 350 
324 
325 
1 797 
1 926 
2 634 
2 829 
584 
644 
Kanada 
G 
Amé­
rique 
latine 
7,3 
7 620 
7 880 
7 960 
8 640 
8 650 
8 170 
8 310 
8 600 
8 710 
9 140 
9 730 
2 490 
2 560 
2 610 
2 570 
2 560 
Japon 
G 
URSS 
4,6 6,1 
5,0 
Valeurs 
1 275 2 948 
1 629 3 232 
2 011 3 469 
2 501 3 612 
2 858 4 382 
2 877 4 298 
3 457 5 441 
4 055 5 562 
4 238 5 998 
4 918 7 031 
5 448 7 272 
6 679 
1 419 1 796 
1 596 2 073 
1 314 
1 574 
1 729 
2 062 
Indices de volume 
74 
74 
78 
86 
89 
90 
96 
100 
101 
110 
113 
112 
118 
116 
114 
113 
31 
41 
54 58 
64 61 
72 73 
74 75 
88 99 
100 100 
107 110 
103 128 
147 133 
181 
151 
173 
142 
171 
187 
224 
classes de produits 
3 790 
4 210 
2 560 
2 620 
1 920 
1 930 
859 
957 
29 
37 
Mi t te l ­
und 
Süd­
amerika 
340 886 
289 853 
19 1 160 
17 1 299 
183 1 217 
197 1 295 
4 374 2 622 
4 949 2 923 
1 253 1 197 
1 496 1 463 
Japan 
G 
UdSSR 
1) Non compris le commerce du bloc soviétique. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
T A B . 2 
i m p o r t MIOS 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algerien 
Af r ik . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste Länder ι 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent in ien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) j 
19S8 
22 946 
6 790 
16 156 
8 526 
3 608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
779 
789 
678 
111 
18 
1 192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
64 
228 
2 808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
204 
1959 
24 288 
8 082 
16 206 
8 563 
3 891 
846 
2 979 
847 
6 674 
1 352 
854 
108 
35 
354 
475 
647 
1 691 
1 746 
763 
950 
823 
127 
19 
1 347 
211 
732 
240 
422 
657 
452 
72 
203 
128 
96 
153 
378 
133 
112 
74 
56 
292 
112 
3 
67 
, , I53 
91 
57 
98 
211 
2 651 
327 
137 
86 
218 
99 
258 
145 
395 
413 
253 
39 
68 
100 
201 
127 
115 
25 
398 
123 
212 
1960 
29 595 
10 150 
19 444 
10 789 
4 459 
1 069 
4 279 
981 
7 485 
1 663 
952 
127 
34 
549 
494 
664 
1 870 
1 828 
963 
1 126 
975 
151 
44 
1 533 
237 
881 
304 
418 
772 
536 
82 
343 
159 
88 
141 
430 
146 
127 
81 
94 
301 
99 
6 
87 
98 
102 
156 
92 
399 
57 
120 
239 
3 830 
450 
142 
107 
193 
169 
282 
161 
456 
437 
280 
58 
80 
112 
286 
147 
163 
8 
418 
162 
267 
1961 
32 173 
11 718 
20 455 
11 676 
4 919 
1 195 
4 539 
1 023 
7 575 
1 771 
941 
123 
44 
663 
486 
674 
1 892 
1 851 
898 
1 166 
1 077 
89 
36 
1 754 
243 
1 001 
366 
420 
842 
579 
80 
375 
160 
93 
153 
463 
160 
143 
83 
124 
271 
121 
11 
83 
114 
136 
168 
98 
345 
53 
126 
259 
4 054 
485 
90 
108 
249 
188 
327 
148 
422 
421 
365 
66 
81 
130 
246 
86 
204 
36 
417 
143 
234 
1962 
35 769 
13 416 
22 352 
12 855 
5 502 
1 254 
4 910 
1 190 
8 168 
1 850 
930 
127 
37 
756 
598 
704 
2 223 
1 927 
868 
1 296 
1 202 
94 
33 
2 090 
265 
1 055 
350 
449 
924 
623 
96 
354 
202 
113 
189 
546 
177 
146 
91 
129 
278 
152 
75 
93 
131 
159 
169 
106 
293 
60 
154 
323 
4 458 
452 
140 
110 
276 
202 
346 
159 
598 
431 
360 
72 
81 
143 
221 
89 
257 
49 
445 
164 
229 
1963 
40 414 
15 737 
24 677 
14 345 
6 166 
1 388 
5 502 
1 288 
8 822 
1 902 
989 
125 
122 
666 
808 
802 
2 268 
2 131 
911 
1 478 
1 363 
115 
32 
2 450 
305 
1 112 
383 
521 
1 016 
652 
111 
370 
280 
112 
181 
579 
186 
158 
133 
165 
313 
159 
226 
110 
118 
197 
192 
119 
268 
62 
148 
332 
5 051 
451 
154 
107 
308 
201 
371 
148 
588 
472 
379 
110 
90 
152 
207 
105 
336 
71 
446 
174 
256 
1964 
44 867 
18 041 
26 826 
15 451 
6 588 
1 537 
5 930 
1 397 
9 831 
2 054 
1 147 
155 
91 
701 
1 031 
908 
2 459 
2 303 
1 076 
1 506 
1 358 
148 
38 
2 585 
350 
1 256 
429 
554 
1 055 
665 
122 
437 
262 
136 
179 
544 
201 
172 
136 
157 
343 
130 
441 
117 
123 
218 
200 
140 
318 
67 
189 
339 
5 430 
500 
124 
117 
260 
250 
439 
169 
658 
399 
431 
96 
83 
158 
182 
140 
358 
100 
491 
209 
257 
1963 
IV 
10 790 
4 254 
6 537 
3 868 
1 673 
426 
1 444 
325 
2 264 
484 
251 
27 
27 
180 
223 
213 
563 
556 
225 
398 
369 
29 
7 
630 
85 
311 
112 
150 
287 
178 
32 
127 
77 
31 
59 
147 
55 
47 
42 
42 
76 
42 
81 
23 
16 
52 
56 
36 
65 
17 
40 
90 
I 303 
142 
42 
23 
77 
50 
105 
32 
144 
123 
97 
22 
19 
39 
48 
28 
84 
20 
124 
27 
78 
1964 
1 
11 103 
4 388 
6 715 
3 840 
1 605 
404 
1 464 
368 
2 511 
519 
290 
29 
28 
172 
266 
224 
635 
580 
286 
355 
322 
33 
9 
657 
81 
294 
91 
144 
247 
152 
29 
138 
67 
32 
53 
129 
45 
43 
29 
38 
89 
41 
100 
35 
34 
65 
46 
38 
76 
14 
37 
83 
1 363 
101 
44 
29 
66 
61 
118 
41 
168 
125 
107 
27 
21 
43 
52 
31 
82 
23 
139 
63 
52 
II 
11 470 
4 569 
6 900 
3 916 
1 678 
348 
1 503 
388 
2 615 
568 
323 
33 
22 
190 
273 
249 
662 
592 
270 
360 
323 
37 
10 
693 
86 
308 
97 
126 
264 
172 
29 
111 
64 
32 
25 
126 
43 
43 
28 
47 
103 
32 
99 
39 
43 
63 
53 
38 
83 
16 
54 
93 
1 390 
113 
29 
33 
68 
62 
108 
43 
184 
107 
108 
30 
23 
42 
45 
35 
92 
23 
128 
76 
66 
III 
10 532 
4 296 
6 236 
3 614 
1 544 
334 
1 409 
328 
2 242 
469 
263 
24 
18 
163 
230 
206 
559 
532 
247 
371 
334 
37 
9 
593 
86 
303 
118 
124 
245 
164 
29 
67 
63 
33 
28 
144 
47 
38 
35 
34 
62 
38 
108 
22 
24 
44 
49 
28 
79 
19 
50 
79 
1 274 
135 
23 
25 
65 
70 
102 
41 
128 
79 
98 
18 
20 
33 
43 
35 
92 
28 
119 
39 
60 
IV 
11 774 
4 795 
6 980 
4 082 
1 760 
452 
1 556 
314 
2 468 
499 
271 
28 
23 
176 
264 
229 
603 
600 
273 
420 
378 
42 
11 
643 
97 
351 
123 
160 
297 
178 
35 
121 
68 
39 
73 
144 
65 
48 
43 
38 
89 
21 
134 
20 
21 
47 
52 
36 
80 
18 
48 
85 
1 404 
152 
29 
29 
61 
56 
112 
45 
178 
89 
119 
21 
20 
40 
41 
39 
92 
26 
106 
31 
79 
1965 
I 
11 563 
4 810 
6 753 
3 756 
1 666 
385 
1 376 
329 
2 600 
499 
279 
32 
27 
160 
303 
226 
634 
651 
286 
387 
340 
47 
10 
646 
90 
315 
98 
143 
276 
162 
33 
128 
59 
33 
46 
141 
48 
46 
30 
37 
87 
25 
155 
36 
33 
57 
46 
3b 
71 
12 
45 
72 
1 255 
121 
40 
36 
51 
60 
104 
60 
180 
118 
113 
33 
23 
40 
44 
45 
90 
30 
112 
55 
(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Al le Angaben dieser Veröffent l ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter­
zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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MIO S 
T A B . 2 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GENERAL 
du Commerce de la CEE 
1964 
M 
3 737 
1 498 
2 238 
1 278 
534 
131 
495 
117 
849 
180 
101 
10 
8 
62 
87 
82 
217 
197 
86 
109 
97 
11 
3 
214 
28 
96 
26 
46 
88 
54 
9 
47 
22 
12 
18 
39 
14 
13 
8 
12 
26 
14 
36 
11 
13 
24 
16 
13 
21 
5 
14 
26 
462 
33 
14 
10 
22 
20 
38 
11 
55 
39 
43 
10 
5 
13 
15 
11 
29 
9 
39 
23 
17 
A 
3 954 
1 575 
2 379 
1 347 
568 
122 
523 
133 
908 
201 
113 
12 
7 
69 
93 
82 
219 
220 
94 
123 
109 
13 
2 
234 
29 
98 
28 
42 
94 
61 
11 
43 
22 
12 
10 
43 
15 
14 
8 
16 
35 
11 
32 
14 
16 
25 
15 
12 
28 
5 
18 
31 
490 
33 
11 
8 
24 
21 
35 
15 
60 
42 
40 
12 
8 
15 
15 
12 
33 
7 
42 
27 
27 
M 
3 600 
1 413 
2 187 
1 231 
531 
109 
473 
118 
847 
183 
103 
12 
5 
63 
93 
84 
228 
174 
84 
106 
98 
9 
3 
226 
26 
96 
31 
42 
80 
52 
9 
37 
19 
8 
8 
38 
13 
12 
8 
16 
36 
9 
37 
12 
14 
19 
19 
13 
26 
5 
19 
29 
436 
38 
11 
12 
21 
20 
34 
15 
67 
32 
32 
8 
7 
12 
15 
8 
30 
7 
39 
20 
17 
J 
3 899 
1 572 
2 327 
1 337 
580 
116 
505 
136 
854 
183 
106 
9 
9 
59 
86 
82 
215 
197 
92 
131 
117 
15 
4 
233 
31 
113 
38 
43 
93 
59 
10 
31 
22 
12 
7 
46 
16 
17 
12 
14 
32 
11 
30 
12 
13 
18 
19 
13 
29 
7 
17 
32 
464 
42 
7 
13 
22 
21 
38 
12 
57 
33 
36 
9 
8 
15 
15 
14 
29 
8 
46 
29 
21 
J 
3 785 
1 531 
2 253 
1 340 
576 
112 
529 
123 
781 
172 
98 
8 
6 
60 
76 
72 
197 
184 
79 
130 
117 
13 
3 
232 
35 
110 
39 
39 
92 
58 
10 
24 
21 
10 
9 
44 
17 
14 
12 
14 
20 
12 
36 
9 
9 
17 
16 
10 
30 
6 
17 
31 
481 
48 
8 
10 
23 
24 
33 
16 
41 
28 
31 
8 
7 
14 
14 
13 
29 
9 
43 
19 
21 
ι 
A 
3 128 
1 242 
1 886 
1 070 
432 
105 
429 
103 
702 
139 
75 
7 
5 
52 
76 
69 
166 
171 
81 
111 
98 
13 
3 
164 
23 
83 
38 
38 
68 
48 
9 
23 
20 
12 
5 
47 
14 
10 
9 
9 
21 
10 
38 
7 
8 
12 
17 
7 
20 
6 
18 
23 
388 
41 
6 
5 
20 
24 
33 
13 
34 
25 
30 
5 
6 
8 
14 
12 
29 
8 
41 
9 
19 
j 
S 
3 594 
1 511 
2 083 
1 199 
538 
115 
448 
98 
753 
155 
88 
8 
7 
52 
77 
65 
193 
177 
85 
129 
118 
11 
3 
196 
28 
110 
40 
48 
88 
58 
10 
20 
22 
11 
13 
52 
16 
14 
14 
11 
21 
16 
34 
7 
7 
15 
16 
10 
27 
7 
15 
24 
403 
45 
9 
9 
23 
22 
36 
12 
52 
26 
38 
5 
6 
12 
15 
10 
33 
11 
32 
9 
21 
O 
3 924 
1 654 
2 270 
1 327 
579 
13 . 
522 
90 
802 
163 
96 
8 
6 
52 
74 
68 
207 
200 
90 
139 
124 
14 
3 
211 
33 
113 
44 
50 
98 
62 
11 
26 
22 
14 
20 
50 
18 
15 
16 
13 
23 
8 
37 
6 
8 
15 
16 
11 
31 
7 
12 
28 
470 
52 
8 
9 
19 
21 
40 
17 
58 
27 
38 
7 
6 
14 
14 
14 
30 
10 
25 
7 
24 
N 
3 748 
1 510 
2 238 
1 331 
575 
154 
487 
115 
773 
154 
82 
9 
9 
55 
82 
80 
186 
188 
83 
130 
117 
14 
4 
208 
30 
111 
39 
57 
98 
60 
12 
46 
21 
15 
24 
46 
22 
14 
12 
12 
28 
6 
42 
6 
7 
14 
20 
11 
23 
6 
18 
23 
441 
46 
11 
10 
23 
17 
32 
12 
52 
30 
39 
8 
6 
12 
13 
13 
32 
9 
40 
16 
23 
D 
4 084 
1 623 
2 460 
1 416 
602 
164 
545 
105 
892 
181 
93 
11 
8 
69 
106 
83 
211 
212 
100 
150 
136 
14 
3 
218 
34 
126 
40 
54 
103 
56 
12 
49 
25 
11 
29 
49 
25 
18 
15 
13 
37 
7 
52 
9 
7 
17 
17 
14 
25 
5 
18 
25 
491 
53 
10 
10 
19 
17 
40 
16 
67 
32 
42 
7 
8 
14 
13 
13 
30 
7 
41 
8 
32 
1965 
J 
3 685 
1 442 
2 243 
1 261 
509 
134 
514 
104 
846 
140 
75 
7 
11 
48 
106 
77 
214 
221 
88 
133 
118 
15 
3 
192 
31 
100 
33 
49 
82 
45 
10 
45 
18 
12 
18 
49 
17 
15 
12 
12 
33 
9 
54 
11 
5 
16 
15 
11 
19 
4 
17 
23 
466 
49 
14 
11 
20 
20 
39 
22 
57 
40 
41 
8 
9 
11 
13 
14 
27 
9 
38 
16 
19 
F 
3 663 
1 573 
2 090 
1 136 
552 
126 
350 
108 
830 
171 
102 
12 
7 
50 
95 
69 
195 
203 
97 
120 
104 
16 
4 
215 
29 
107 
33 
46 
91 
54 
11 
42 
19 
10 
15 
47 
14 
15 
9 
10 
25 
6 
52 
13 
12 
19 
16 
12 
27 
4 
11 
25 
316 
35 
14 
12 
14 
21 
31 
19 
55 
34 
32 
10 
8 
14 
15 
15 
30 
11 
37 
17 
19 
M 
4 216 
1 796 
2 420 
1 359 
605 
126 
512 
116 
924 
188 
102 
13 
10 
61 
103 
80 
225 
228 
101 
134 
118 
16 
4 
240 
31 
108 
32 
49 
103 
63 
11 
40 
21 
10 
13 
46 
18 
16 
9 
14 
30 
10 
50 
13 
15 
22 
15 
12 
25 
4 
17 
24 
474 
38 
11 
14 
18 
19 
34 
19 
68 
43 
40 
15 
6 
15 
15 
15 
34 
11 
37 
22 
Origine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays t 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d'Afr ique du Sud 
États­Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne. Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
TAB. 2 
e x p o r t MIO t 
Bestimmung 
INSGESAMT 
EXTRA-EWG 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
A f r i k . Mit te lmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e L ä n d e r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein-Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argentinien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) 
1958 
22 775 
15 911 
8 638 
4 970 
1 143 
1 901 
623 
6 125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
29 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
191 
1959 
25 218 
17 051 
9 944 
5 417 
1 195 
2 666 
666 
5 926 
1 699 
585 
91 
33 
991 
519 
461 
1 612 
709 
926 
1 009 
711 
298 
172 
1 445 
421 
954 
251 
565 
1 189 
657 
186 
231 
198 
193 
205 
244 
129 
108 
78 
39 
204 
132 
44 
139 
76 
47 
68 
26 
262 
2 371 
295 
130 
64 
291 
60 
275 
72 
324 
55 
211 
114 
83 
331 
83 
250 
167 
67 
200 
37 
257 
1960 
29 729 
19 483 
11 328 
6 509 
1 466 
2 535 
817 
6 738 
1 882 
603 
107 
41 
1 130 
685 
527 
1 693 
816 
1 138 
1 235 
992 
243 
180 
1759 
453 
1 110 
345 
671 
1 465 
817 
236 
254 
288 
226 
225 
410 
145 
133 
112 
88 
264 
150 
71 
200 
114 
83 
106 
51 
102 
66 
34 
290 
2 242 
293 
146 
90 
221 
76 
276 
116 
347 
68 
220 
147 
128 
337 
103 
239 
209 
84 
266 
53 
228 
1961 
32 321 
20 428 
12 247 
7 172 
1 697 
2 540 
838 
6 765 
1 764 
673 
116 
58 
917 
613 
538 
1 860 
812 
1 180 
1 220 
1 099 
121 
195 
1 811 
506 
1 165 
377 
733 
1777 
919 
262 
365 
331 
282 
201 
450 
142 
170 
113 
113 
251 
137 
65 
160 
119 
126 
104 
55 
78 
68 
39 
269 
2 232 
308 
161 
104 
196 
95 
276 
128 
474 
75 
192 
173 
120 
322 
129 
111 
306 
89 
204 
59 
217 
1962 
34 198 
20 636 
12 932 
7 497 
1 809 
2 758 
867 
6 197 
1 433 
666 
129 
53 
586 
604 
543 
1 783 
765 
1 068 
1 282 
1 170 
112 
225 
1 818 
496 
1 197 
389 
789 
2 015 
961 
219 
503 
258 
303 
183 
501 
135 
159 
120 
149 
205 
138 
104 
157 
126 
111 
91 
59 
81 
79 
34 
277 
2 447 
312 
171 
89 
196 
116 
281 
121 
397 
70 
162 
143 
107 
299 
128 
105 
307 
100 
236 
47 
213 
1963 
37 555 
21 629 
13 830 
7 942 
2 005 
2 872 
1 012 
6 355 
1 546 
726 
152 
84 
585 
691 
596 
1 567 
823 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
241 
1 978 
508 
1 272 
344 
735 
2 177 
1 032 
240 
640 
294 
342 
197 
370 
160 
127 
151 
148 
248 
137 
105 
200 
130 
138 
112 
70 
79 
85 
34 
354 
2 563 
309 
167 
86 
179 
128 
267 
108 
272 
57 
172 
158 
122 
295 
133 
115 
359 
115 
246 
53 
215 
1964 
42 548 
24158 
15 621 
8 832 
2 378 
3 220 
1 190 
6 889 
1 652 
820 
183 
110 
539 
698 
624 
1 676 
966 
1 271 
1 331 
1 213 
118 
318 
2 275 
544 
1 367 
429 
893 
2 328 
1 154 
271 
786 
389 
408 
161 
378 
174 
163 
156 
179 
256 
139 
121 
182 
129 
162 
140 
82 
115 
94 
36 
449 
2 849 
372 
216 
97 
210 
120 
187 
96 
302 
70 
211 
234 
172 
337 
127 
107 
394 
149 
291 
56 
287 
1963 
IV 
10 272 
5 883 
3 779 
2 169 
557 
786 
266 
1 732 
410 
201 
43 
24 
142 
180 
168 
425 
223 
325 
309 
293 
16 
62 
541 
133 
366 
92 
200 
571 
292 
66 
180 
87 
100 
46 
84 
53 
35 
44 
36 
65 
35 
28 
51 
35 
39 
32 
19 
26 
22 
8 
96 
696 
90 
49 
22 
53 
34 
65 
24 
79 
16 
46 
44 
38 
79 
34 
15 
93 
30 
64 
14 
65 
1964 
I 
10169 
5 731 
3 673 
2 090 
564 
728 
291 
1 705 
424 
204 
43 
25 
153 
181 
153 
392 
247 
308 
284 
266 
18 
70 
567 
131 
320 
91 
208 
546 
258 
60 
199 
92 
90 
47 
75 
37 
36 
38 
41 
71 
38 
31 
42 
36 
42 
34 
20 
25 
24 
7 
107 
658 
70 
50 
23 
48 
29 
48 
24 
73 
15 
45 
73 
32 
77 
31 
16 
107 
33 
63 
14 
51 
II 
10 611 
5 950 
3 928 
2 224 
618 
803 
284 
1 634 
396 
199 
46 
28 
123 
187 
131 
404 
221 
294 
309 
284 
25 
79 
575 
132 
345 
109 
229 
595 
278 
69 
206 
108 
96 
43 
84 
37 
38 
40 
50 
65 
38 
31 
53 
29 
38 
31 
20 
29 
26 
10 
105 
708 
95 
51 
26 
50 
32 
46 
19 
71 
20 
45 
51 
35 
79 
31 
24 
95 
37 
68 
15 
72 
111 
10 172 
5 812 
3 790 
2 120 
573 
807 
290 
1 613 
364 
187 
43 
26 
107 
153 
160 
417 
216 
304 
326 
305 
21 
83 
541 
136 
313 
115 
209 
573 
282 
65 
173 
97 
106 
35 
103 
40 
42 
34 
43 
54 
29 
26 
43 
27 
36 
34 
17 
28 
19 
9 
107 
712 
95 
52 
25 
54 
28 
45 
26 
75 
18 
47 
52 
42 
81 
30 
21 
91 
38 
78 
14 
81 
IV 
11 603 
6 671 
4 235 
2 402 
625 
883 
325 
1 938 
468 
230 
51 
31 
156 
177 
181 
461 
283 
368 
412 
358 
54 
85 
593 
145 
389 
114 
248 
616 
335 
76 
216 
93 
115 
36 
115 
60 
47 
43 
45 
66 
35 
32 
44 
37 
46 
42 
25 
33 
24 
10 
130 
771 
112 
63 
23 
59 
32 
47 
26 
82 
16 
74 
57 
63 
102 
35 
46 
100 
40 
81 
14 
84 
1965 
1 
11 462 
6 418 
4 110 
2 293 
669 
821 
327 
1 873 
429 
211 
48 
35 
135 
177 
179 
434 
274 
381 
363 
335 
27 
72 
539 
153 
393 
125 
251 
588 
289 
81 
241 
83 
117 
47 
84 
48 
46 
40 
57 
53 
36 
34 
55 
35 
45 
41 
21 
26 
20 
10 
140 
734 
88 
53 
16 
62 
29 
41 
23 
73 
19 
76 
48 
59 
108 
38 
23 
94 
37 
80 
13 
(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter-
zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mit den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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M I O » 
T A B . 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
M 
3 490 
1 959 
1 270 
721 
194 
258 
97 
570 
133 
65 
14 
8 
46 
64 
55 
132 
94 
92 
96 
90 
5 
23 
186 
38 
115 
32 
74 
192 
95 
20 
62 
32 
33 
16 
24 
12 
15 
13 
15 
24 
14 
11 
. 15 
11 
13 
13 
6 
8 
9 
2 
36 
229 
29 
19 
9 
15 
9 
13 
10 
21 
5 
14 
38 
11 
24 
9 
5 
37 
11 
20 
5 
21 
A 
3 648 
2 038 
1 355 
763 
210 
288 
94 
549 
136 
66 
15 
10 
46 
62 
44 
133 
75 
98 
105 
99 
6 
28 
197 
46 
118 
37 
79 
202 
97 
24 
70 
36 
31 
16 
30 
14 
11 
15 
19 
24 
14 
9 
14 
10 
13 
10 
7 
8 
9 
3 
34 
252 
36 
17 
9 
17 
12 
16 
5 
24 
6 
15 
15 
10 
27 
10 
6 
34 
12 
22 
4 
21 
M 
3 324 
1 867 
1 223 
693 
196 
245 
89 
521 
121 
63 
14 
8 
36 
59 
43 
129 
70 
100 
100 
90 
10 
23 
182 
39 
108 
37 
74 
182 
87 
22 
64 
36 
28 
13 
25 
13 
13 
14 
15 
20 
12 
11 
17 
9 
12 
10 
6 
11 
8 
4 
33 
217 
28 
19 
9 
15 
9 
15 
8 
21 
7 
13 
18 
14 
25 
10 
9 
28 
11 
21 
6 
22 
J 
3 630 
2 039 
1 345 
767 
209 
269 
101 
563 
139 
70 
17 
10 
41 
66 
45 
143 
77 
94 
103 
94 
9 
28 
197 
47 
120 
34 
77 
210 
94 
23 
71 
33 
37 
14 
30 
10 
14 
12 
15 
21 
12 
10 
22 
10 
14 
11 
7 
10 
10 
3 
38 
238 
31 
16 
9 
18 
12 
15 
6 
26 
7 
17 
18 
11 
26 
10 
9 
33 
13 
25 
5 
29 
1964 
J 
3 632 
2 054 
1 330 
738 
204 
285 
103 
573 
137 
69 
16 
10 
43 
59 
55 
145 
74 
103 
123 
113 
10 
28 
189 
47 
101 
38 
70 
210 
98 
23 
64 
35 
37 
13 
43 
11 
12 
13 
18 
21 
13 
9 
16 
9 
13 
13 
6 
11 
8 
3 
36 
253 
32 
18 
8 
19 
10 
14 
12 
25 
10 
17 
17 
12 
25 
10 
9 
33 
16 
29 
5 
28 
A 
2 939 
1 726 
1 121 
626 
178 
229 
88 
482 
102 
55 
13 
7 
28 
46 
44 
129 
68 
93 
98 
94 
4 
26 
163 
33 
95 
37 
65 
167 
83 
20 
53 
32 
33 
11 
30 
11 
16 
11 
11 
15 
8 
8 
16 
8 
10 
10 
5 
9 
5 
3 
35 
201 
27 
14 
8 
17 
9 
14 
7 
23 
6 
13 
17 
14 
25 
9 
4 
26 
10 
23 
4 
25 
S 
3 593 
2 028 
1 338 
756 
192 
293 
98 
557 
124 
63 
15 
9 
37 
48 
61 
146 
75 
103 
104 
96 
7 
29 
189 
56 
118 
40 
73 
197 
100 
23 
57 
30 
36 
11 
31 
18 
14 
9 
13 
18 
9 
10 
12 
11 
13 
11 
6 
8 
6 
3 
36 
257 
36 
20 
8 
18 
9 
18 
7 
27 
5 
17 
18 
16 
26 
10 
7 
32 
13 
25 
4 
28 
O 
3 962 
2 252 
1 458 
812 
204 
330 
112 
631 
159 
76 
17 
11 
55 
58 
58 
154 
86 
117 
133 
114 
20 
29 
209 
48 
128 
39 
81 
209 
111 
25 
67 
30 
37 
12 
42 
19 
13 
13 
15 
25 
10 
10 
13 
11 
15 
14 
7 
12 
9 
3 
43 
280 
50 
19 
9 
20 
10 
16 
10 
29 
5 
21 
15 
18 
28 
12 
18 
37 
15 
26 
5 
28 
N 
3 670 
2113 
1 337 
775 
194 
269 
99 
624 
145 
72 
16 
10 
47 
57 
61 
145 
94 
121 
127 
107 
20 
25 
193 
45 
120 
36 
80 
201 
111 
24 
70 
24 
37 
10 
33 
22 
14 
13 
12 
20 
12 
11 
15 
11 
15 
13 
10 
9 
7 
3 
39 
234 
35 
23 
6 
20 
10 
14 
7 
25 
6 
22 
21 
23 
34 
11 
19 
32 
12 
23 
5 
22 
D 
3 938 
2 291 
1 434 
813 
226 
282 
114 
675 
163 
81 
17 
11 
54 
61 
59 
161 
103 
129 
151 
136 
15 
31 
191 
52 
140 
39 
86 
204 
112 
27 
79 
39 
40 
13 
40 
20 
19 
17 
18 
21 
12 
11 
16 
15 
16 
14 
8 
11 
8 
3 
47 
255 
27 
21 
8 
20 
12 
17 
9 
29 
5 
30 
21 
21 
40 
11 
10 
32 
13 
31 
4 
34 
J 
3 491 
1 936 
1 231 
712 
194 
230 
95 
576 
134 
68 
13 
9 
44 
54 
52 
138 
90 
108 
106 
67 
9 
23 
172 
49 
120 
34 
80 
179 
87 
24 
71 
25 
34 
15 
26 
14 
11 
12 
17 
17 
10 
10 
17 
12 
16 
12 
7 
9 
6 
3 
40 
209 
21 
18 
5 
18 
10 
14 
7 
24 
6 
27 
15 
18 
27 
12 
7 
27 
9 
24 
4 
19 
1965 
F 
3 702 
2 068 
1 317 
732 
212 
263 
109 
609 
139 
70 
17 
11 
41 
59 
65 
129 
89 
128 
119 
111 
9 
23 
176 
42 
123 
40 
75 
198 
92 
26 
76 
26 
39 
14 
26 
16 
17 
14 
19 
16 
13 
11 
20 
11 
15 
15 
7 
8 
7 
3 
46 
236 
27 
14 
5 
22 
10 
13 
7 
24 
5 
23 
18 
19 
37 
12 
8 
34 
15 
25 
4 
24 
M 
4 266 
2 412 
1 561 
849 
262 
329 
122 
688 
155 
73 
18 
15 
49 
64 
62 
167 
95 
145 
138 
128 
10 
26 
191 
62 
149 
50 
97 
211 
109 
31 
94 
32 
44 
18 
32 
18 
18 
14 
21 
20 
13 
13 
18 
12 
15 
14 
7 
9 
7 
4 
54 
289 
39 
20 
5 
23 
10 
14 
9 
24 
7 
26 
15 
22 
44 
14 
8 
33 
13 
31 
4 
Destination 
T O T A L G É N É R A L 
E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
États-Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
| Commerce inter-zones (2) 
m 
(1) Voi r note 2. 
Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
TAB. 2 
EINFUHR-/AUSFUHR- ÜBERSCHUSS 
-|- = Ausfuhrüberschuß MIO| 
EXTRA­EWG 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Afr ik . Mit te lmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Lände r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowake 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent inien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) 
1958 
4­
4­
4­
— — 
­I­
— — — + 4­
— — — + 
+ 
— + 
4­
+ 
+ 4­
— + + + 4­
+ + + 4­
— + 4­
+ — 
— + 4­
— — 
4­
— 4­
— 4­
— 4­
— 4­
— — 
— 4­
— 4­
— + 4­
+ 
— 
— 
245 
112 
1 362 
309 
1 337 
222 
699 
314 
202 
17 
5 
539 
52 
160 
43 
1 110 
248 
191 
52 
243 
151 
138 
221 
218 
24 
64 
455 
158 
109 
21 
51 
121 
57 
66 
17 
6 
2 
13 
57 
7 
33 
84 
42 
45 
's 35 
40 
1 144 
193 
15 
1 
26 
29 
24 
55 
49 
305 
37 
79 
13 
334 
107 
197 
22 
34 
211 
73 
13 
1959 
+ 
4­
845 
381 
4­ 1 526 
4­
— — 
+ — — — 4­
4­
— — — 4­
4­
— + 
4­
4­
+ + 4­
4­
+ 4­
+ 4­
4­
4­
4­
— — — 4­
— 
4­
4­
4­
— — 
4­
— 4­
— — — 4­
— 4­
— — 
— + 4­
4­
— + + 4­
— 
4­
349 
313 
181 
748 
347 
269 
17 
2 
637 
44 
186 
79 
037 
163 
59 
112 
171 
153 
93 
210 
222 
11 
143 
532 
205 
114 
28 
70 
97 
52 
134 
4 
4 
4 
17 
88 
20 
40 
72 
77 
44 
11 
72 
51 
280 
32 
7 
22 
73 
39 
17 
73 
71 
358 
42 
75 
15 
231 
118 
123 
52 
42 
198 
86 
45 
1560 
4­
4­
4­
4­
— 
4­
— — 4­
4­
4­
— — 4­
4­
4­
+ 
+ 
4­
+ 4­
+ + 4­
4­
4­
— 4­
+ 4­
— — + 4­
— 
+ 4­
+ 4­
— — — — 4­
— 4­
— 4­
— 4­
.—. — — — 
— + 4­
4­
— 4­
4­
+ 
— 
— 
39 
539 
2 050 
397 
1 744 
164 
747 
219 
349 
20 
7 
581 
191 
137 
177 
1 012 
175 
109 
17 
92 
136 
226 
216 
229 
41 
253 
693 
281 
154 
89 
129 
138 
84 
20 
1 
6 
31 
6 
37 
51 
65 
113 
16 
19 
50 
41 
297 
9 
86 
51 
1 588 
157 
4 
17 
28 
93 
6 
45 
109 
369 
60 
89 
48 
225 
183 
92 
46 
76 
152 
109 
39 
1961 
+ X 
4­
— — 
— — — 4­
+ 4­
— — 4­
4­
4­
4­
+ 
+ 
4­
4­
4­
+ 4­
4­
4­
— 4­
4­
­I­
— 
+ + — 
+ + 4­
4­
—. — — — 4­
4­
— 4­
— — — — — + 
— + + 4­
— 4­
+ + 
— 
— 
27 
571 
2 253 
502 
1 999 
185 
810 
7 
268 
7 
14 
254 
127 
136 
32 
1 039 
282 
54 
22 
32 
159 
57 
263 
164 
11 
313 
935 
340 
182 
10 
171 
189' 
48 
13 
18 
27 
30 
11 
20 
16 
54 
77 
5 
10 
64 
43 
267 
15 
87 
10 
1 822 
177 
71 
4 
53 
93 
51 
20 
52 
346 
173 
107 
39 
192 
117 
25 
102 
53 
213 
84 
17 
1962 
— 1 716 
4­ 77 
4­ 1995 
4­ 555 
— 2 152 
— 323 
— 1 971 
— 417 
— 264 
4­ 2 
4­ 16 
— 170 
4­ 6 
— 161 
— 440 
— 1 162 
4­ 200 
— 14 
— 32 
4­ 18 
4­ 192 
— 272 
4­ 231 
4­ 142 
4­ 39 
4­ 340 
4­ 1 091 
4­ 338 
4­ 123 
4­ 149 
4­ 56 
4­ 190 
— 6 
— 45 
— 42 
4­ 13 
4­ 29 
4­ 20 
— 73 
— 14 
4­ 29 
4­ 64 
— 5 
— 48 
— 78 
— 47 
— 212 
4­ 19 
— 120 
— 46 
— 2 011 
— 140 
4­ 31 
— 21 
— 80 
— 86 
— 65 
— 38 
— 201 
— 361 
— 198 
4­ 71 
4­ 26 
+ 156 
— 93 
4­ 16 
4­ 50 
+ 51 
— 209 
— 117 
— 16 
1963 
— 4­
+ — — 
— — 4­
— — — — — — 4­
—. 4­
4­
4­
4­
— + 4­
+ 4­
+ 4­
4­
4­
— — — 4­
— 
— — 4­
4­
— — — — 4­
4­
— 4­
— — — — — — 
— + + 4­
— + 4­
4­
— 
— 
3 048 
515 
1 776 
617 
2 630 
276 
2 467 
356 
263 
27 
38 
81 
117 
206 
701 
1 308 
221 
276 
283 
7 
209 
472 
203 
160 
39 
214 
1 161 
380 
129 
270 
14 
230 
16 
209 
26 
31 
18 
17 
65 
22 
121 
90 
12 
59 
80 
49 
189 
23 
114 
22 
2 488 
142 
13 
21 
129 
73 
104 
40 
316 
415 
207 
48 
32 
143 
74 
10 
23 
44 
200 
121 
41 
1964 
— 2 668 
4­ 170 
4­2 244 
4­ 841 
— 2 710 
— 207 
— 2 942 
— 402 
— 327 
4­ 68 
4­ 19 
— 162 
— 333 
— 284 
— 783 
— 1 337 
4­ 195 
— 175 
— 145 
— 30 
4­ 280 
— 310 
4­ 194 
4­ 111 
0 
4­ 339 
4­1 273 
4­ 489 
4­ 149 
4­ 349 
4­ 127 
4­ 272 
— 18 
— 166 
— 27 
— 9 
4­ 20 
4­ 22 
— 87 
4­ 9 
— 320 
4­ 65 
4­ 6 
— 56 
— 60 
— 58 
— 203 
4­ 27 
— 153 
4­ 110 
—2 581 
— 128 
4­ 92 
— 20 
— 50 
— 130 
— 252 
— 73 
— 356 
— 329 
— 220 
4­ 138 
4­ 89 
4­ 179 
— 55 
— 33 
4­ 36 
4­ 49 
— 200 
— 153 
4­ 30 
— 4­
4­
— — 
— — 4­
— — — — — — 4­
— — 
+ 
4­
4­
— 4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
— — 
— 4­
— 
+ + 
+ 
+ 
+ . — 
— 
— + 4­
4­
— + 4­
— 
-
1963 
IV 
654 
89 
496 
131 
658 
59 
532 
74 
50 
16 
3 
38 
43 
45 
138 
333 
100 
89 
76 
13 
5^ 
89 
48 
55 
20 
50 
284 
114 
34 
53 
10 
69 
13 
63 
2 
12 
2 
6 
11 
7 
53 
28 
19 
13 
24 
17 
39 
5 
32 
6 
607 
52 
7 
1 
24 
16 
40 
8 
65 
107 
51 
22 
19 
40 
14 
13 
9 
10 
60 
13 
13 
— 4­
+ — — 
— — 4­
— — — — — — 4­
— — 
4­
4­
4­
4­
4­
+ 4­
+ 4­
4­
— — — — + 4­
— — 4­
4­
—. — — — 4­
4­
— 4­
—-— — 
— — 
—. 4­
4­
4­
— — 4­
+ _ 
— 
-
I 
984 
167 
485 
160 
736 
77 
806 
95 
86 
14 
3 
19 
85 
71 ­
243 
333 
22 
71 
56 
15 
61 
90 
50 
26 
0 
64 
299 
106 
31 
61 
25 
58 
6 
54 
8 
7 
9 
3 
18 
3 
69 
7 
2 
23 
12 
18 
51 
10 
30 
24 
705 ­
33 ­
6 
6 
18 
32 
70 
17 
95 
110 
62 
46 
11 
34 
21 
15 
25 
10 
76 
49 
1 
4­
4­
4­
+ 4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
+ 4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­+ 
4­
4­
+ 
1964 
II 
950 ­
12 
546 
270 
700 ­
104 
981 ­
172 ­
124 ­
13 
6 
67 
86 
118 
258 ­
371 ­
24 
51 ­
39 ­
12 
69 
118 ­
46 
37 
12 ­
103 
331 
106 
40 
95 
44 
64 
18 
42 
6 
5 
12 
3 
38 
6 
68 
14 
14 
25 
22 
18 
54 
10 
44 
12 
682 ­
18 ­
22 
7 
18 
30 
62 
24 
113 
87 
63 
21 
12 
37 
14 
11 
3 
14 
60 
61 
6 
F 
+ + 
+ + 
+ 
4­
4­
4­
+ + + F 
+ 4­
4­
4­
4­
+ 
+ +■ 
4­
4­
4­
+ 4­
4­
■F 
III 
424 
176 
576 
239 
602 
38 
629 
105 
76 
19 
8 
56 
77 
46 
142 
316 
57 
45 
29 
16 
74 
52 
50 
10 
3 
85 
328 
118 
36 
106 
34 
73 
7 
41 
7 
4 
1 
9 
8 
9 
82 
21 
3 
8 
15 
11 
51 
0 
41 
28 
562 
40 ­
29 
0 
11 
42 
57 
15 
53 
61 
51 
34 
22 
48 
13 
14 
1 
10 
41 
25 
21 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
+ 
Γ 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
4­
+ 4­
+ 
4­
+ 
4­
4­
4­
4­
4­
4­
+ 4­
4­
4­
4­
4­
IV 
309 
153 
642 
173 
673 
11 
530 
31 
41 
23 
8 
20 
87 
48 
142 
317 
95 
8 
20 
12 
74 
50 
48 
38 
9 
88 
319 
157 
41 
95 
25 
76 
37 
29 
5 
1 
0 
7 
23 
14 
102 
24 
16 
1 
10 
11 
47 
6 
38 
45 
633 
40 
34 
6 
2 
24 
65 
19 
96 
73 
45 
36 
43 
62 
6 
7 
8 
14 
25 
17 
5 
1965 
4­
4­
4­
— — 
— — 4­
4­
— — — — — 4­
— — 
4­
. 
4­
­I­
4­
4­
4­
F 
4­
4­
4­
4­
4­
— 
4­
4­
4­
— 4­
4­
— — — — 4­
4­
— 4­
4­
— — 
_ 
— 4­
4­
4­
4­
+ 
— 
1 
335 
354 
627 
284 
555 
2 
727 
70 
63 
16 
8 
25 
126 
47 
200 
377 
95 
24 
5 
20 
62 
107 
63 
78 
27 
108 
312 
127 
48 
113 
24 
84 
1 
57 
0 
0 
10 
20 
34 
11 
121 
.19 
2 
12 
5 
14 
45 
8 
35 
68 
521 
33 
13 
20 
11 
31 
63 
37 
107 
99 
37 
15 
36 
68 
6 
22 
4 
7 
32 
42 
(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter­zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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MIOS 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ — excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1964 
M 
— 279 
— 8 
4- 187 
4- 63 
— 237 
— 20 
— 279 
— 47 
- 36 
4- 4 
0 
— 16 
— 23 
— 27 
— 85 
- 103 
4- 6 
— 13 
— 7 
— 6 
-F 20 
— 28 
4- 10 
4- 19 
4- 6 
4- 28 
4- 104 
4- 41 
4- 11 
4- 15 
4- 10 
4- 21 
— 2 
— 15 
— 2 
-F 2 
4- 5 
4- 3 
— 2 
0 
— 25 
-F 4 
— 2 
— 11 
— 3 
— 7 
— 13 
-F 4 
— 12 
-F 10 
— 233 
— 4 
-F 5 
— 1 
— 7 
— 11 
— 25 
— 1 
— 34 
— 34 
— 29 
-F 28 
-F 6 
4- 11 
— 6 
— 6 
4- 8 
-F 2 
— 19 
— 18 
4- 4 
A 
— 341 
+ 8 
4- 195 
4- 88 
— 235 
— 39 
— 359 
— 65 
— 47 
4- 3 
4- 3 
— 23 
— 31 
— 38 
— 86 
— 145 
4- 4 
— 18 
— 10 
— 7 
4- 26 
— 37 
4- 17 
4- 20 
4- 9 
4- 37 
+ 108 
4- 36 
-F 13 
-F 27 
4- 14 
-F 19 
-F 6 
— 13 
— 1 
— 3 
4- 7 
-F 3 
— 11 
4- 3 
— 23 
0 
— 6 
— 12 
— 5 
— 5 
— 20 
4- 4 
— 15 
-F 3 
— 238 
-F 3 
4- 6 
4- 1 
— 7 
— 9 
— 19 
— 10 
— 36 
— 36 
— 25 
-F 3 
-F 2 
4- 12 
— 5 
— 6 
4- 1 
4- 5 
— 20 
— 23 
— 6 
M J 
— 320 — 
— 8 4 
4- 162 4-
4 87 4 
— 228 — 
— 29 — 
— 326 — 
— 62 — 
— 40 — 
4- 2 4-
4- 3 + 
— 27 — 
— 34 — 
— 41 — 
— 99 — 
— 104 — 
t 16 + 
— 6 — 
— 8 — 
4- 1 — 
4 20 4 
— 44 — 
4 13 + 
4 12 4 
4- 6 — 
4 32 4 
4- 102 4-
4 35 4 
4 13 4 
4 27 4 
4 17 4 
4 20 4 
4- 5 4-
— 13 — 
0 — 
4- 1 — 
4- 6 
— 1 4 
— 16 — 
4- 3 4-
— 26 — 
4- 5 4-
— 5 — 
— 7 — 
— 9 — 
— 7 
— 15 — 
4- 3 4 
— 15 — 
-F 4 4-
— 219 — 
— 10 — 
4- 8 4-
— 3 — 
— 6 — 
— 11 — 
— 19 — 
— 7 — 
— 46 — 
— 25 — 
— 19 — 
4 10 4 
4 7 4 
4 13 4 
— 5 — 
-F 1 — 
— 2 4-
4- 4 + 
— 18 — 
— 14 — 
-F 5 4 
283 
8 
187 
93 
236 
35 
291 
44 
36 
8 
1 
18 
20 
37 
72 
120 
2 
28 
23 
6 
24 
36 
16 
7 
4 
34 
117 
35 
13 
40 
11 
25 
7 
16 
6 
3 
0 
1 
11 
1 
20 
10 
3 
4 
8 
6 
19 
3 
14 
6 
226 
11 
9 
4 
4 
9 
23 
6 
31 
26 
19 
9 
3 
11 
5 
5 
4 
5 
21 
24 
8 
J 
— 199 
— 10 
-F 162 
-F 92 
— 244 
— 20 
— 208 
— 35 
— 29 
4- 8 
-F 4 
— 17 
— 17 
— 17 
— 52 
— 110 
-F 24 
— 7 
— 4 
— 3 
4- 25 
— 43 
-F 12 
— 9 
— 1 
4- 31 
-F 118 
4- 40 
-F 13 
-F 40 
-F 14 
-F 27 
-F 4 
— 1 
— 6 
— 2 
-F 1 
-F 4 
4- 1 
-F 1 
— 27 
4- 7 
0 
— 4 
— 3 
— 4 
— 19 
4- 2 
— 14 
-F 5 
— 228 
— 16 
-F 10 
— 2 
— 4 
— 14 
— 19 
— 4 
— 16 
— 18 
— 14 
4- 9 
4- 5 
4- 11 
— 4 
— 4 
4- 4 
-F 7 
— 14 
— 14 
-F 7 
A 
— 
4 
160 
51 
4- 194 
4-
— — 
_ 
— — 4 
4-
— — — — — 4-
— 4 
4-
4 
4-
— 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
+ 
— — 4 
4 
4-
— — 4-
— — — — — — 4-
— 4 
4-
— — —. — — 
— 4 
4 
4-
— — 
+ 
4 
73 
200 
15 
220 
37 
20 
6 
2 
24 
30 
25 
37 
103 
12 
13 
4 
9 
23 
1 
10 
12 
1 
27 
99 
35 
11 
30 
12 
21 
6 
17 
3 
6 
2 
2 
6 
2 
30 
9 
0 
2 
7 
2 
11 
1 
15 
12 
187 
14 
8 
3 
3 
15 
19 
6 
11 
19 
17 
12 
8 
17 
5 
8 
3 
2 
18 
5 
6 
S 
— 55 
4- 139 
-F 218 
4- 77 
— 155 
0 
— 196 
— 31 
— 25 
+ 7 
-F 2 
— 15 
— 29 
— 4 
— 47 
— 102 
-F 18 
— 25 
— 22 
— 4 
-F 26 
— 7 
4- 28 
4- 8 
0 
4- 25 
4- 109 
4- 42 
4- 13 
4- 37 
4- 8 
4- 25 
— 2 
— 21 
-F 2 
0 
— 5 
4- 2 
— 3 
— 7 
— 24 
4- 5 
4- 4 
— 2 
— 5 
— 4 
— 19 
— 1 
— 12 
4- 12 
— 146 
— 9 
-F 11 
— 1 
— 5 
— 13 
— 18 
— 5 
— 25 
- 21 
— 21 
-F 13 
4- 10 
4- 14 
— 5 
— 3 
— 1 
-F 2 
— 7 
— 5 
4- 7 
O N 
— 18 — 
4- 131 4 
4- 233 4 
4 69 4 
— 192 — 
4 2 2 -
— 171 — 
— 4 — 
— 20 — 
4 9 4 
4 5 + 
4 3 — 
— 16 — 
— 10 — 
— 53 — 
— 114 — 
-F 27 4 
— 6 — 
— 10 — 
4 6 4 
4 26 4 
— 2 — 
4 15 4 
4 15 4 
— 5 — 
4 31 4 
4 111 4 
4 49 4 
-F 14 4 
4 41 4 
4- 8 4 
4 23 4 
— 8 — 
— 8 — 
4 1 
— 2 
- 3 4 
4 2 
4 2 — 
4- 2 4 
— 27 — 
4 7 4 
4 - 3 4 
0 4 
— 2 — 
— 4 — 
— 19 — 
4 - 2 4 
— 9 — 
4 15 4 
— 190 — 
— 2 — 
4 11 4 
0 — 
-F 1 — 
— 11 — 
— 24 — 
— 7 — 
— 29 — 
- 22 — 
— 17 — 
4 8 4 
4 12 4 
-F 14 4 
— 2 
4 - 4 4 
4 7 
4 - 5 4 
4 1 — 
— 2 — 
4 4 — 
D 
125 — 
6 4 
200 4 
40 4 
218 — 
16 4 
149 — 
9 — 
10 — 
7 4 
1 4 
8 — 
25 — 
19 — 
41 — 
94 — 
38 4 
3 4 
10 
6 4 
21 4 
15 — 
15 4 
9 4 
3 — 
23 4 
103 4 
51 4 
12 4 
24 4 
3 4 
22 4 
14 — 
13 — 
0 — 
0 4 
1 4 
0 4 
8 — 
6 4 
31 — 
9 4 
4 4 
1 — 
7 — 
1 — 
14 — 
1 4 
15 — 
11 4 
207 — 
11 — 
12 4 
4 — 
3 4 
7 — 
18 — 
5 — 
27 — 
24 — 
17 — 
13 4 
17 4 
22 4 
2 — 
6 — 
0 4 
3 4 
17 — 
11 — 
1 4 
169 
18 
211 
62 
263 
9 
217 
18 
12 
6 
3 
15 
45 
24 
50 
109 
29 
1 
0 
1 
28 
27 
18 
14 
1 
32 
101 
56 
15 
30 
14 
29 
16 
9 
5 
1 
2 
5 
16 
5 
41 
7 
8 
1 
3 
6 
14 
3 
15 
22 
236 
26 
11 
2 
1 
5 
23 
7 
38 
27 
12 
14 
13 
26 
2 
3 
2 
6 
10 
4 
2 
1965 
J 
-
— 
307 
30 
4 203 
4 
— — 
— — 4 
— — — — — — 4 
— — 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
—. —. — — 
4-
4 
4 
4 
— — — 4 
— 4 
— 4 
— — — — — — 
— -F 
4 
4-
— — 
— 
60 
284 
9 
270 
6 
7 
6 
2 
4 
52 
25 
76 
131 
20 
27 
21 
6 
20 
20 
18 
20 
1 
31 
97 
42 
14 
26 
7 
22 
3 
23 
3 
4 
0 
5 
16 
1 
44 
6 
7 
0 
3 
4 
10 
2 
14 
17 
257 
28 
4 
6 
2 
10 
25 
15 
33 
34 
14 
7 
9 
16 
1 
7 
0 
0 
14 
12 
0 
F 
— 22 
4 181 
4 180 
4 86 
— 87 
4 1 
— 221 
— 32 
— 32 
4 5 
4 4 
— 9 
— 36 
— 4 
— 66 
— 114 
4 31 
— 1 
4 7 
— 7 
4 19 
— 39 
-F 13 
-F 16 
4 7 
4 29 
4 107 
4 38 
-F 15 
4 34 
-F 7 
4 29 
— 1 
— 21 
4 2 
4 2 
-F 5 
4 9 
— 9 
-F 7 
— 41 
-F 7 
— 1 
— 4 
— 1 
— 5 
— 19 
4 3 
— 8 
4 21 
— 80 
— 8 
0 
— 7 
4 8 
— 11 
— 18 
— 12 
— 31 
— 29 
— 9 
-F 8 
4 11 
-F 23 
— 3 
— 7 
4 4 
-F 4 
— 12 
— 13 
4 5 
M 
— 8 
4 202 
4 244 
4 136 
— 183 
4 6 
— 236 
— 33 
— 29 
4 5 
4 5 
— 12 
— 39 
— 18 
— 58 
— 133 
4 44 
4 4 
4 10 
— 6 
4 22 
— 49 
4 31 
4 41 
4 18 
4 48 
4 108 
4 46 
4 20 
4 54 
4 11 
4 34 
4 5 
— 14 
0 
4- 2 
4 5 
4 17 
— 10 
4 3 
— 37 
4 5 
— 3 
— 7 
— 1 
— 5 
— 16 
4 3 
— 13 
4 30 
— 185 
4 1 
4 9 
— 9 
4 5 
— 9 
— 20 
— 10 
— 44 
— 36 
— 14 
0 
-F 16 
4 29 
— 1 
— 7 
— 1 
4 2 
— 6 
— 18 
E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 
Divers non classés 
Principaux payt : 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldvil lel 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. Afr ique du Sud 
États-Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colom' ie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
I m p o r t M I O $ 
Waren­
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
D 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 0 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Waren benennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohsto f fe , ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet undWachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metilawaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 
6 786 
909 
828 
27 
76 
176 
36 
93 
314 
11 
34 
40 
14 
81 
63 
18 
74S 
540 
173 
23 
8 
622 
589 
31 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
33 
13 
13 
7 
1 514 
742 
328 
444 
2 944 
486 
176 
7 
36 
32 
41 
66 
7 
65 
49 
1 975 
42 
40 
35 
82 
452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
52 
1960 
10 151 
1 297 
1 181 
69 
153 
228 
43 
131 
414 
26 
35 
59 
18 
117 
82 
35 
835 
588 
227 
19 
2 
994 
945 
54 
5 
19 
72 
26 
236 
109 
312 
112 
49 
15 
22 
12 
2 237 
1 049 
513 
674 
4 722 
746 
282 
17 
63 
56 
48 
79 
7 
119 
75 
3 218 
64 
70 
47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
759 
34 
41 
10 
180 
54 
116 
222 
66 
1961 
11 713 
1 445 
1 302 
55 
150 
221 
52 
176 
481 
31 
43 
69 
22 
142 
87 
55 
819 
581 
215 
22 
2 
1 045 
998 
60 
6 
22 
78 
29 
255 
124 
297 
127 
48 
17 
20 
10 
2 963 
366 
704 
848 
5 271 
840 
302 
14 
71 
65 
53 
83 
8 
143 
97 
3 571 
79 
81 
55 
142 
852 
300 
1 368 
399 
280 
860 
40 
53 
12 
248 
66 
150 
253 
171 
1962 
13 412 
1 640 
1 466 
49 
181 
232 
59 
158 
602 
33 
52 
73 
26 
174 
116 
59 
868 
587 
255 
24 
2 
1 130 
1 079 
65 
8 
31 
82 
27 
294 
132 
289 
148 
51 
16 
24 
11 
3 687 
1 686 
843 
1 108 
5 922 
»47 
328 
9 
81 
71 
62 
93 
8 
172 
119 
3 927 
89 
98 
65 
159 
1 006 
344 
1 454 
368 
330 
1 048 
47 
68 
14 
296 
81 
195 
305 
165 
1963 
15 708 
1 867 
1 670 
92 
259 
254 
62 
201 
569 
61 
56 
84 
31 
197 
134 
64 
970 
647 
289 
26 
5 
1 204 
1 146 
58 
12 
46 
82 
29 
344 
151 
275 
152 
57 
18 
25 
15 
4 369 
1 949 
1 023 
1 391 
6 903 
1 131 
384 
11 
98 
81 
81 
106 
8 
217 
137 
4 463 
103 
121 
79 
186 
1 190 
400 
1 545 
428 
409 
1 309 
58 
92 
19 
387 
104 
249 
400 
396 
1964 
18 050 
2 138 
1 920 
109 
321 
252 
69 
283 
615 
54 
70 
112 
37 
218 
141 
77 
989 
623 
338 
24 
3 
1 381 
1 315 
62 
16 
53 
90 
37 
364 
170 
344 
179 
66 
20 
28 
18 
4 868 
2 161 
1 220 
1 480 
8 328 
1 375 
467 
12 
117 
94 
98 
125 
10 
285 
166 
5 346 
112 
150 
97 
234 
1 363 
489 
1 786 
607 
494 
1 608 
76 
122 
23 
477 
130 
294 
486 
346 
1963 
II 
3 908 
458 
408 
17 
58 
54 
14 
58 
150 
17 
12 
19 
8 
50 
35 
15 
245 
173 
63 
6 
3 
306 
293 
14 
3 
11 
24 
7 
88 
42 
73 
30 
14 
4 
6 
4 
1 131 
495 
251 
384 
1 722 
284 
96 
3 
25 
19 
20 
31 
2 
54 
35 
1 136 
26 
30 
20 
46 
293 
100 
405 
112 
103 
301 
14 
22 
5 
82 
21 
63 
93 
46 
III 
3 882 
489 
441 
23 
81 
61 
14 
48 
154 
20 
13 
19 
8 
48 
31 
17 
248 
159 
82 
6 
0 
IV 
4 249 
511 
454 
31 
71 
75 
19 
57 
133 
16 
17 
27 
8 
57 
39 
19 
250 
168 
74 
7 
1 
292] 341 
278 
13 
1 
11 
23 
7 
77 
45 
65 
35 
15 
4 
6 
4 
1 056 
485 
247 
322 
1 721 
271 
93 
3 
25 
20 
20 
25 
2 
54 
34 
1 107 
24 
29 
19 
45 
291 
106 
385 
104 
103 
336 
14 
22 
4 
105 
28 
64 
99 
76 
324 
15 
3 
13 
22 
8 
96 
41 
77 
49 
17 
6 
7 
4 
1 183 
526 
291 
366 
1 884 
304 
104 
3 
26 
22 
22 
26 
2 
62 
36 
1 200 
28 
35 
23 
52 
322 
116 
390 
118 
117 
380 
17 
29 
6 
114 
25 
68 
122 
80 
1964 
I 
4 388 
492 
442 
28 
69 
60 
17 
74 
119 
21 
18 
28 
8 
50 
34 
16 
267 
174 
85 
7 
1 
349 
331 
18 
5 
14 
19 
9 
102 
39 
76 
50 
17 
7 
6 
4 
1 219 
534 
299 
385 
2 003 
333 
113 
3 
30 
24 
23 
31 
2 
64 
41 
1 284 
28 
35 
22 
55 
340 
114 
443 
130 
115 
387 
17 
28 
5 
119 
39 
73 
106 
58 
II 
4 569 
526 
471 
22 
77 
53 
15 
77 
163 
12 
15 
28 
10 
55 
37 
18 
248 
152 
89 
6 
0 
334 
318 
15 
2 
13 
25 
9 
93 
44 
86 
31 
16 
5 
6 
5 
1 310 
575 
312 
424 
2 081 
349 
118 
3 
31 
23 
25 
32 
3 
72 
42 
1 351 
29 
36 
25 
59 
335 
124 
462 
143 
127 
382 
18 
31 
6 
106 
28 
76 
116 
69 
III 
4 293 
540 
489 
27 
90 
54 
16 
62 
179 
10 
15 
27 
10 
51 
31 
20 
226 
141 
78 
5 
1 
319 
305 
12 
4 
12 
23 
9 
80 
42 
82 
40 
14 
4 
6 
4 
1 113 
503 
286 
314 
2 011 
326 
111 
3 
27 
21 
24 
29 
2 
70 
39 
1 277 
25 
36 
23 
55 
326 
118 
429 
144 
119 
409 
18 
28 
5 
133 
36 
70 
119 
84 
IV 
4 800 
580 
518 
32 
85 
85 
21 
70 
154 
11 
22 
29 
9 
62 
39 
23 
248 
156 
86 
6 
1 
380 
361 
17 
5 
14 
23 
10 
89 
45 
100 
58 
19 
4 
10 
5 
1 225 
544 
323 
357 
2 232 
367 
125 
3 
29 
26 
26 
33 
3 
79 
44 
1 435 
30 
43 
27 
65 
362 
133 
452 
190 
133 
431 
23 
35 
7 
119 
27 
75 
145 
135 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO$ 
T A B . 3 
i m p o r t 
R É S U M É D U C O M M E R C E 
de la CEE par catégor ies de p rodu i t s 
1963 1964 
M J J 
Dénomination des produits 
Classe 
section 
ou 
division m 1 348 
161 
142 
8 
23 
22 
7 
20 
36 
9 
5 
9 
2 
19 
13 
6 
82 
56 
23 
2 
0 
109 
103 
6 
1 
4 
6 
2 
30 
12 
26 
15 
6 
2 
2 
1 
388 
182 
95 
111 
584 
95 
33 
1 
8 
7 
7 
8 
1 
20 
11 
379 
8 n 
7 
17 
98 
35 
124 
43 
37 
110 
6 
10 
2 
28 
7 
22 
36 
25 
1 436 1 452 1 499 1 578 1 415 1 576 1 532 1 243 1 512 1 658 1 513 1 628 
167 162 163 171 169 185 179 173 188 208 182 189 
152 
io 
22 
20 
6 
22 
41 
13 
6 
9 
3 
16 
11 
5 
100 
68 
30 
2 
0 
107 
6 
1 
5 
6 
3 
35 
12 
24 
15 
6 
3 
2 
1 
175 
98 
118 
110 
39 
1 
9 
9 
1 
21 
13 
421 
10 
12 
7 
19 
116 
36 
143 
43 
36 
111 
5 
8 
1 
31 
10 
23 
33 
21 
145 
9 
22 
17 
6 
29 
39 
5 
6 
10 
3 
17 
11 
6 
87 
58 
27 
2 
0 
145 152 
24 
22 
5 
24 
40 
4 
5 
9 
3 
18 
13 
5 
80 
43 
29 
3 
0 
25 
19 
5 
28 
45 
5 
6 
10 
3 
19 
13 
6 
90 
53 
34 
2 
0 
153 
7 
25 
17 
5 
25 
54 
4 
5 
17 
12 
5 
75 
47 
26 
2 
0 
166 
7 
27 
17 
5 
25 
64 
4 
5 
10 
3 
19 
12 
7 
83 
52 
29 
2 
0 
161 
7 
27 
17 
5 
21 
63 
4 
4 
9 
3 
18 
12 
6 
80 
50 
28 
2 
0 
158 
9 
31 
16 
5 
17 
62 
3 
4 
15 
9 
6 
70 
43 
24 
2 
0 
170 
11 
32 
21 
6 
23 
53 
3 
7 
10 
3 
18 
10 
76 
25 
2 
1 
188 
n 
31 
30 
7 
21 
61 
3 
8 
13 
3 
19 
12 
82 
51 
29 
2 
0 
164 
10 
25 
26 
7 
20 
53 
3 
7 
19 
12 
7 
77 
49 
26 
2 
0 
111 
6 
2 
5 
6 
3 
35 
13 
24 
17 
6 
3 
2 
1 
114 
6 
2 
5 
7 
3 
33 
13 
28 
17 
5 
2 
1 
1 
114 
6 
1 
5 
8 
3 
33 
15 
29 
14 
5 
2 
2 
1 
101 
4 
1 
4 
8 
3 
28 
14 
23 
10 
5 
1 
2 
2 
104 
5 
1 
4 
9 
3 
31 
16 
29 
7 
6 
2 
2 
2 
101 
4 
1 
5 
8 
3 
29 
15 
29 
7 
5 
1 
2 
1 
85 
4 
1 
3 
7 
3 
22 
13 
24 
9 
4 
1 
2 
1 
117 
5 
2 
4 
3 
29 
14 
29 
24 
5 
1 
2 
2 
125 
5 
2 
5 
9 
3 
30 
16 
32 
23 
6 
2 
3 
2 
170 
96 
130 
189 
105 
136 
201 
106 
146 
173 
92 
140 
201 
114 
138 
195 
106 
131 
145 
83 
168 
97 
103 
182 
105 
126 
108 
35 
1 
10 
11 
1 
21 
14 
430 
9 
12 
7 
18 
112 
39 
149 
44 
39 
133 
6 
10 
2 
42 
15 
24 
35 
19 
115 
39 
1 
10 
11 
1 
22 
14 
433 
9 
12 
8 
19 
112 
39 
151 
43 
40 
143 
6 
10 
2 
47 
14 
26 
37 
121 
40 
1 
11 
8 
9 
12 
1 
25 
14 
463 
10 
13 
9 
21 
122 
42 
156 
47 
44 
141 
6 
11 
2 
43 
12 
26 
41 
18 20 
108 
37 
1 
9 
7 
8 
9 
1 
22 
13 
415 
9 
11 
8 
18 
105 
39 
143 
44 
39 
116 
5 
9 
2 
32 
8 
24 
35 
21 
120 
40 
1 
10 
8 
9 
11 
1 
25 
15 
472 
9 
13 
8 
20 
118 
44 
163 
52 
45 
125 
6 
11 
2 
31 
8 
27 
40 
29 
116 
39 
1 
10 
8 
8 
10 
1 
25 
14 
461 
10 
14 
8 
20 
122 
41 
151 
50 
45 
138 
7 
10 
2 
41 
11 
26 
42 
94 
33 
1 
8 
6 
7 
9 
1 
19 
11 
364 
7 
10 
6 
15 
91 
35 
125 
42 
33 
122 
5 
7 
2 
40 
13 
20 
35 
19 22 
116 
39 
1 
9 
8 
10 
9 
1 
26 
14 
451 
20 
114 
42 
152 
52 
41 
148 
7 
10 
2 
51 
12 
24 
42 
42 
123 
41 
1 
10 
8 
10 
10 
1 
27 
15 
491 
10 
15 
10 
22 
128 
46 
153 
61 
46 
164 
8 
12 
2 
53 
12 
25 
52 
45 
112 
5 
1 
4 
7 
3 
28 
14 
32 
16 
6 
1 
3 
2 
157 
105 
107 
118 
40 
1 
9 
9 
8 
11 
1 
25 
14 
466 
io 
14 
9 
21 
117 
44 
147 
63 
43 
138 
7 
11 
2 
37 
8 
25 
47 
165 
10 
29 
28 
8 
29 
40 
4 
7 
9 
3 
24 
15 
9 
90 
56 
31 
2 
0 
113 117 118 119 105 110 106 90 123 131 118 131 
123 
6 
2 
5 
7 
3 
31 
15 
36 
18 
7 
2 
4 
2 
392 397 430 453 406 453 433 308 367 414 369 441 
205 
113 
124 
642 670 690 725 639 717 715 580 715 778 722 730 
125 
43 
1 
10 
9 
8 
12 
1 
27 
15 
478 
9 
14 
9 
21 
118 
43 
153 
66 
44 
127 
7 
12 
2 
29 
7 
25 
45 
44 47 
I M P O R T A T I O N S I N T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t i è r e s p r e m i è r e s au t res que les c o m b u s . m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Co rps gras, graisses e t hu i les an ima les o u végéta les 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
P r o d u i t s c h i m i q u e s 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
A r t i c l e s manu fac tu rés classés par m a t i è r e s 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
A r t i c l e s manu fac tu rés d i ve rs 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
οι 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
I 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
5, 6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
i m p o r t MIO$ 
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen, ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und ö l e 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch-u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
16 098 
4 020 
3 365 
163 
208 
181 
123 
752 
811 
126 
826 
155 
22 
655 
439 
218 
2 773 
583 
2 183 
1 
4 
4 777 
4 439 
235 
472 
283 
574 
286 
1 383 
292 
505 
166 
338 
91 
229 
15 
1 383 
800 
228 
355 
3 074 
614 
223 
16 
47 
78 
44 
13 
2 
97 
94 
2 021 
55 
33 
41 
235 
291 
214 
289 
722 
87 
439 
9 
8 
2 
57 
11 
114 
123 
71 
1960 
19 440 
4 178 
3 642 
202 
243 
214 
163 
856 
817 
149 
744 
213 
16 
537 
318 
219 
2 666 
291 
2 369 
1 
7 
5 881 
5 445 
307 
550 
432 
727 
359 
1 589 
335 
965 
178 
436 
95 
300 
15 
2 028 
1 125 
326 
569 
4 571 
907 
351 
23 
79 
94 
53 
18 
5 
141 
142 
2 998 
75 
53 
52 
311 
412 
268 
449 
1 185 
131 
666 
15 
18 
3 
83 
18 
156 
166 
115 
1961 
20 457 
4 263 
3 741 
207 
232 
193 
187 
964 
883 
94 
733 
217 
20 
522 
293 
224 
2 944 
289 
2 625 
0 
10 
5 848 
5 463 
315 
542 
326 
802 
372 
1 570 
354 
985 
187 
385 
87 
269 
13 
2 488 
1 495 
442 
519 
4 567 
909 
372 
20 
78 
98 
57 
14 
4 
129 
130 
3 089 
89 
63 
57 
370 
440 
291 
463 
1 155 
157 
569 
19 
22 
5 
106 
22 
194 
188 
,47 
1962 
22 341 
4 972 
4 337 
191 
282 
¡92 
214 
1 169 
1 041 
119 
740 
365 
16 
635 
337 
297 
3 300 
338 
2 911 
1 
9 
5 654 
5 302 
319 
561 
305 
794 
367 
1 541 
360 
837 
197 
352 
69 
258 
14 
2 933 
1 715 
596 
592 
4 916 
947 
370 
18 
80 
108 
61 
21 
5 
135 
141 
3 271 
84 
72 
62 
413 
451 
304 
521 
1 143 
192 
698 
24 
27 
6 
136 
27 
234 
229 
566 
1963 1964 
24 653 26 841 
5 214 5 673 
4 673 
235 
403 
203 
246 
1 040 
1 096 
252 
767 
406 
20 
541 
245 
295 
3 905 
520 
3 336 
1 
13 
6 011 
5 596 
361 
589 
305 
876 
436 
1 591 
370 
840 
20r. 
415 
76 
325 
13 
3 151 
1 845 
689 
609 
5 505 
1 070 
4 Ή 
15 
90 
127 
68 
19 
4 
142 
157 
3 600 
105 
38 
70 
470 
529 
371 
601 
1 130 
230 
835 
31 
35 
8 
175 
33 
270 
282 
868 
5 064 
276 
574 
193 
259 
1 022 
1 109 
261 
918 
429 
22 
609 
299 
311 
4 252 
485 
3 735 
0 
19 
6 714 
6 325 
378 
649 
300 
1 008 
505 
1 668 
447 
1 138 
222 
389 
92 
282 
14 
3 352 
1 946 
736 
668 
6 251 
1 208 
511 
16 
101 
138 
74 
23 
4 
169 
170 
4 028 
112 
101 
83 
531 
580 
450 
561 
1 345 
256 
1 015 
40 
48 
8 
218 
39 
332 
329 
599 
II 
6 270 
1 284 
1 172 
65 
90 
53 
54 
241 
318 
64 
194 
88 
5 
112 
46 
66 
959 
136 
806 
1 
5 
1 517 
1 395 
79 
147 
78 
213 
107 
420 
93 
209 
48 
122 
25 
92 
4 
835 
498 
179 
159 
1 405 
282 
119 
4 
24 
32 
18 
5 
1 
38 
40 
923 
26 
22 
19 
124 
132 
92 
165 
283 
60 
200 
8 
9 
2 
36 
8 
70 
68 
269 
1963 
III 
5 997 
1 226 
1 082 
52 
109 
46 
56 
251 
191 
99 
175 
96 
5 
144 
70 
74 
951 
143 
799 
0 
2 
1 513 
1 408 
87 
137 
71 
274 
113 
334 
103 
231 
46 
105 
16 
86 
3 
753 
450 
161 
139 
1 348 
256 
106 
4 
22 
28 
16 
5 
1 
35 
39 
882 
26 
21 
18 
118 
125 
89 
149 
281 
54 
211 
8 
8 
2 
48 
8 
68 
69 
207 
IV 
6 533 
1 453 
1 308 
63 
131 
55 
73 
310 
308 
53 
202 
10-« 
5 
145 
68 
77 
1 057 
144 
909 
0 
3 
1 572 
1 466 
95 
150 
71 
252 
120 
397 
98 
225 
58 
106 
20 
82 
3 
825 
474 
188 
164 
1 497 
295 
124 
4 
23 
40 
18 
5 
1 
37 
41 
959 
29 
25 
19 
127 
144 
108 
145 
296 
65 
243 
9 
11 
3 
55 
8 
75 
82 
129 
I 
6 715 
1 453 
1 310 
73 
144 
48 
61 
267 
272 
95 
243 
100 
6 
144 
75 
69 
1 094 
135 
950 
0 
5 
1 705 
1 607 
116 
174 
82 
200 
127 
517 
99 
231 
62 
99 
19 
76 
3 
821 
474 
179 
168 
1 478 
292 
123 
4 
26 
33 
17 
6 
1 
41 
41 
958 
30 
24 
18 
126 
149 
104 
137 
307 
62 
228 
9 
11 
2 
49 
11 
74 
73 
163 
1964 
II 
6 901 
1 455 
1 290 
76 
135 
46 
55 
263 
303 
63 
249 
93 
7 
165 
95 
69 
1 052 
121 
925 
0 
4 
1 774 
1 658 
97 
178 
75 
250 
125 
479 
113 
286 
51 
115 
34 
78 
4 
925 
527 
190 
208 
1 591 
303 
127 
4 
27 
33 
20 
4 
1 
44 
41 
1 039 
30 
26 
21 
136 
143 
116 
148 
351 
68 
250 
11 
12 
2 
46 
9 
85 
84 
103 
III 
6 235 
1 232 
1 070 
61 
133 
42 
61 
204 
205 
63 
135 
111 
5 
162 
75 
87 
994 
111 
873 
0 
5 
1 558 
1 473 
76 
120 
71 
291 
120 
322 
117 
307 
47 
85 
17 
64 
3 
773 
4Ó4 
173 
137 
1 520 
289 
124 
4 
23 
31 
18 
7 
1 
40 
40 
974 
25 
24 
21 
128 
136 
109 
138 
329 
60 
258 
9 
11 
2 
62 
10 
84 
80 
158 
IV 
6 991 
1 533 
1 393 
66 
162 
57 
82 
288 
329 
40 
241 
125 
4 
140 
54 
86 
1 113 
118 
987 
0 
5 
1 678 
1 587 
89 
177 
72 
267 
133 
350 
118 
314 
62 
90 
22 
64 
4 
832 
481 
194 
155 
1 661 
325 
137 
4 
25 
41 
19 
6 
1 
44 
48 
1 057 
27 
27 
23 
141 
152 
121 
138 
358 
66 
279 
11 
14 
2 
61 
9 
89 
92 
175 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1963 
D 
2 158 
513 
460 
22 
48 
16 
25 
102 
116 
25 
68 
37 
2 
53 
26 
27 
353 
51 
300 
0 
1 
522 
489 
32 
56 
21 
75 
39 
139 
32 
75 
20 
33 
7 
25 
1 
273 
154 
61 
58 
458 
98 
42 
2 
7 
15 
5 
Ί 
Õ 12 
13 
288 
8 
7 
6 
39 
43 
34 
43 
88 
19 
72 
3 
4 
1 
13 
2 
25 
25 
40 
I J F 
2 288 2186 
509 
466 
25 
54 
16 
22 
93 
99 
24 
85 
41 
2 
43 
20 
23 
368 
49 
318 
0 
1 
605 
572 
39 
63 
30 
72 
46 
184 
35 
79 
24 
34 
8 
25 
1 
273 
155 
61 
56 
496 
102 
43 
1 
9 
12 
6 
3 
0 
13 
14 
325 
10 
7 
6 
43 
49 
32 
47 
110 
20 
69 
3 
3 
1 
14 
3 
23 
23 
37 
463 
416 
25 
43 
17 
20 
85 
82 
36 
74 
32 
2 
46 
26 
20 
356 
42 
312 
0 
2 
5S9 
526 
42 
52 
26 
66 
42 
168 
32 
77 
20 
33 
6 
26 
1 
264 
157 
56 
51 
485 
92 
39 
1 
9 
10 
6 
2 
1 
13 
12 
316 
10 
8 
6 
40 
51 
36 
44 
10C 
21 
77 
3 
4 
1 
16 
3 
24 
2! 
6C 
M 
2 238 
482 
428 
23 
47 
15 
19 
84 
92 
35 
83 
27 
2 
54 
29 
25 
368 
44 
321 
0 
3 
542 
510 
35 
59 
26 
2 
38 
165 
32 
74 
19 
32 
6 
25 
1 
284 
161 
62 
61 
497 
98 
40 
2 
9 
10 
6 
2 
0 
14 
14 
316 
10 
8 
6 
43 
50 
36 
46 
97 
21 
82 
3 
4 
1 
18 
4 
27 
25 
66 
A I M 
1964 
Ι 
2 381 2 191 2 320 
481 
428 
25 
42 
18 
18 
85 
107 
20 
79 
31 
3 
53 
30 
23 
390 
44 
345 
0 
1 
595 
558 
31 
62 
26 
72 
42 
177 
37 
94 
17 
37 
11 
25 
1 
327 
187 
65 
76 
548 
105 
46 
1 
10 
11 
7 
1 
0 
15 
14 
355 
10 
10 
7 
46 
51 
38 
46 
123 
23 
88 
4 
4 
1 
19 
4 
28 
29 
40 
480 
429 
27 
46 
13 
17 
90 
102 
23 
30 
29 
1 
51 
29 
22 
331 
39 
291 
0 
2 
570 
530 
32 
59 
26 
78 
40 
149 
36 
92 
17 
40 
14 
24 
1 
278 
162 
59 
58 
510 
96 
41 
1 
9 
10 
6 
1 
0 
14 
13 
337 
9 
8 
7 
43 
44 
37 
48 
117 
23 
77 
3 
4 
1 
14 
2 
26 
27 
22 
494 
433 
24 
46 
15 
20 
88 
95 
19 
90 
33 
2 
61 
37 
24 
330 
38 
290 
0 
1 
605 
566 
34 
57 
23 
100 
43 
153 
40 
100 
18 
39 
9 
29 
1 
318 
178 
66 
74 
533 
101 
41 
2 
9 
12 
6 
2 
0 
15 
14 
347 
11 
8 
8 
46 
48 
40 
54 
110 
22 
85 
4 
4 
1 
14 
2 
31 
28 
41 
I 
2 251 
437 
313 
20 
47 
15 
17 
73 
75 
25 
63 
36 
2 
64 
31 
33 
337 
36 
300 
0 
2 
552 
524 
27 
40 
23 
102 
44 
129 
42 
101 
17 
27 
5 
21 
1 
308 
189 
63 
56 
555 
100 
42 
1 
9 
11 
6 
2 
0 
14 
14 
365 
9 
8 
8 
43 
47 
49 
52 
126 
23 
90 
3 
4 
1 
18 
3 
33 
29 
65 
A 
I 886 
3Í8 
321 
i8 
44 
11 
19 
57 
63 
23 
49 
36 
1 
47 
22 
25 
322 
36 
283 
0 
3 
498 
470 
25 
43 
23 
93 
37 
100 
35 
100 
14 
28 
6 
21 
1 
224 
129 
51 
44 
428 
87 
37 
1 
7 
8 
5 
3 
0 
12 
12 
269 
7 
7 
6 
40 
41 
20 
36 
96 
16 
73 
3 
3 
1 
19 
3 
23 
22 
46 
S 
2 086 
426 
375 
23 
42 
16 
25 
74 
66 
16 
72 
38 
2 
51 
22 
29 
330 
40 
289 
0 
1 
507 
477 
24 
37 
24 
97 
40 
92 
40 
106 
16 
30 
6 
23 
1 
242 
146 
58 
38 
534 
102 
45 
2 
7 
11 
6 
2 
1 
14 
14 
337 
9 
9 
7 
45 
48 
39 
50 
107 
22 
95 
3 
4 
1 
26 
4 
29 
29 
48 
O 
2 276 
478 
437 
22 
57 
26 
27 
92 
82 
15 
76 
40 
1 
41 
14 
27 
369 
41 
327 
0 
2 
528 
499 
26 
49 
24 
97 
44 
95 
39 
106 
18 
29 
7 
21 
1 
270 
161 
64 
46 
567 
111 
50 
1 
8 
12 
7 
3 
0 
15 
16 
355 
10 
9 
8 
46 
52 
42 
46 
120 
21 
100 
4 
5 
1 
26 
4 
29 
32 
63 
Ν 
2 241 
488 
442 
20 
49 
14 
28 
78 
124 
11 
75 
41 
1 
46 
20 
26 
347 ; 
39 
305 
0 
2 
552 
525 
27 
62 
25 
85 
43 
124 
38 
102 
19 
27 
7 
19 
1 
266 
145 
66 
55 
535 
102 
43 
1 
8 
13 
6 
1 
0 
15 
16 
340 
9 
9 
8 
47 
49 
38 
47 
112 
22 
93 
4 
5 
1 
21 
3 
30 
31 
54 
D 
2 463 
567 
514 
23 
57 
18 
28 
117 
124 
13 
89 
44 
1 
53 
20 
33 
394 
37 
356 
0 
1 
594 
559 
37 
66 
23 
84 
46 
132 
41 
106 
25 
34 
8 
24 
1 
294 
176 
65 
54 
555 
112 
44 
1 
9 
16 
6 
2 
1 
15 
17 
358 
8 
9 
8 
48 
50 
40 
45 
126 
23 
85 
4 
5 
1 
15 
2 
30 
29 
58 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Ρ, oduits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Cercaius et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épu:es et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes e i agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d ' js ine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses er huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs a main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe 
section 
ou 
division 
1) 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
LO 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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e x p o r t M I O I 
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Waren benen n ung 
A U S F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffe 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch-u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
15 872 
1 519 
1 283 
13 
162 
197 
34 
218 
359 
128 
84 
28 
56 
235 
197 
24 
913 
172 
730 
8 
3 
563 
473 
32 
7 
6 
39 
13 
183 
62 
24 
107 
90 
12 
55 
17 
5 146 
2 035 
852 
2 175 
7 523 
1 574 
417 
9 
121 
207 
108 
349 
15 
158 
141 
4 772 
72 
145 
71 
127 
1 031 
409 
1 735 
363 
627 
1 177 
44 
45 
35 
242 
83 
307 
421 
209 
1960 
19 483 
1 636 
1 372 
24 
186 
237 
36 
231 
336 
126 
29 
34 
61 
264 
223 
24 
922 
142 
765 
10 
5 
714 
627 
49 
7 
28 
48 
16 
224 
91 
35 
125 
87 
12 
52 
19 
6 579 
2 599 
1 062 
2 814 
9 496 
1 998 
555 
11 
163 
250 
136 
328 
16 
255 
192 
5 850 
88 
191 
91 
161 
1 265 
516 
2176 
412 
695 
1 648 
54 
61 
41 
353 
138 
411 
558 
135 
1961 
20 415 
1 748 
1 461 
24 
184 
260 
38 
251 
371 
132 
92 
39 
63 
287 
245 
27 
1 023 
138 
863 
11 
6 
789 
704 
50 
10 
30 
51 
14 
244 
109 
40 
129 
85 
14 
48 
19 
7 159 
3 140 
1 139 
2 698 
9 458 
2 157 
575 
14 
175 
279 
141 
353 
16 
281 
217 
5 570 
96 
197 
89 
168 
1 260 
524 
2 012 
395 
732 
1 731 
56 
60 
39 
369 
149 
455 
575 
239 
1962 
20 634 
1 775 
1 485 
19 
186 
237 
36 
282 
404 
109 
85 
39 
55 
290 
246 
29 
1 020 
145 
853 
10 
10 
793 
705 
48 
11 
29 
49 
13 
263 
105 
33 
140 
88 
13 
54 
17 
7 368 
3 347 
1 206 
2 626 
9 445 
2 201 
602 
8 
170 
279 
146 
321 
15 
315 
228 
5 394 
102 
196 
86 
167 
1 260 
547 
1 813 
361 
718 
1 850 
53 
62 
40 
405 
157 
479 
617 
233 
1963 1964 
21 618 24 165 
1 953 2 103 
1 (44 
24 
166 
275 
35 
400 
409 
140 
85 
48 
59 
309 
275 
35 
1 040 
142 
873 
11 
13 
881 
801 
50 
15 
50 
47 
12 
316 
127 
38 
144 
80 
14 
46 
20 
7 760 
3 484 
1 472 
2 803 
9 734 
2 422 
709 
8 
206 
307 
165 
356 
23 
369 
275 
5 303 
109 
213 
91 
179 
1 346 
592 
1 654 
411 
721 
2 009 
58 
72 
41 
459 
170 
508 
696 
250 
1 770 
25 
161 
288 
38 
497 
393 
151 
89 
53 
72 
333 
296 
36 
1 041 
132 
887 
14 
9 
970 
888 
55 
18 
63 
50 
13 
343 
131 
51 
165 
82 
10 
49 
22 
8 811 
3 907 
1 684 
3 207 
10 956 
2 774 
853 
9 
239 
350 
188 
356 
23 
439 
311 
5 906 
124 
237 
97 
199 
1 484 
687 
1 849 
449 
775 
2 276 
67 
81 
46 
511 
193 
578 
792 
283 
II 
5 461 
494 
414 
5 
40 
71 
8 
98 
107 
35 
19 
15 
15 
80 
70 
10 
271 
31 
233 
3 
3 
212 
192 
15 
2 
12 
13 
3 
79 
33 
9 
26 
20 
3 
12 
5 
2 000 
866 
358 
777 
2 422 
625 
180 
2 
49 
76 
43 
99 
6 
91 
79 
1 325 
29 
55 
23 
44 
331 
142 
430 
99 
182 
471 
14 
19 
10 
103 
37 
125 
164 
(2 
1963 
III 
5 295 
434 
350 
5 
39 
63 
8 
68 
91 
32 
21 
9 
14 
83 
75 
9 
290 
39 
248 
2 
1 
220 
202 
io 
4 
11 
12 
3 
75 
35 
10 
41 
18 
4 
9 
5 
1 872 
852 
370 
649 
2 418 
593 
175 
2 
53 
76 
39 
81 
5 
93 
67 
1 305 
27 
49 
21 
44 
330 
149 
412 
102 
172 
521 
15 
17 
12 
130 
42 
127 
178 
61 
IV 
5 877 
552 
466 
7 
48 
72 
10 
127 
106 
40 
25 
13 
15 
86 
77 
9 
256 
39 
212 
3 
2 
243 
224 
11 
5 
14 
12 
3 
89 
34 
12 
44 
1» 
3 
11 
5 
2 117 
954 
409 
754 
2 644 
639 
191 
2 
60 
83 
44 
84 
6 
103 
65 
1 447 
28 
58 
26 
49 
366 
165 
443 
115 
198 
558 
16 
19 
11 
128 
42 
142 
200 
65 
I 
5 726 
503 
432 
7 
43 
64 
10 
115 
90 
50 
22 
13 
17 
71 
62 
9 
250 
34 
211 
4 
2 
236 
217 
14 
5 
15 
12 
3 
89 
29 
10 
40 
19 
2 
11 
6 
2 095 
904 
391 
800 
2 572 
659 
202 
2 
54 
80 
43 
103 
5 
96 
72 
1 398 
31 
56 
23 
46 
359 
160 
438 
101 
184 
516 
15 
20 
9 
115 
53 
132 
172 
69 
1964 
II 
5 946 
509 
425 
5 
37 
71 
8 
124 
92 
34 
21 
14 
19 
84 
75 
9 
252 
29 
219 
3 
2 
232 
215 
14 
4 
15 
14 
3 
89 
35 
15 
26 
18 
2 
10 
5 
2 176 
973 
418 
780 
2 699 
708 
218 
3 
57 
85 
49 
97 
6 
108 
84 
1 451 
33 
61 
24 
49 
371 
170 
452 
99 
191 
540 
16 
21 
12 
115 
44 
145 
188 
77 
III 
5 822 
486 
397 
4 
37 
74 
9 
92 
100 
30 
20 
12 
18 
89 
80 
9 
264 
32 
226 
3 
2 
241 
221 
13 
4 
17 
12 
3 
80 
31 
12 
49 
20 
2 
13 
5 
2 080 
930 
405 
741 
2 681 
677 
209 
2 
61 
88 
46 
78 
5 
111 
76 
1 419 
28 
56 
23 
49 
355 
168 
443 
112 
183 
585 
16 
19 
13 
143 
48 
143 
201 
70 
IV 
6 671 
604 
516 
9 
44 
79 
11 
166 
111 
37 
26 
14 
18 
88 
79 
9 
275 
37 
231 
4 
3 
261 
236 
14 
5 
16 
12 
4 
85 
36 
14 
50 
25 
4 
15 
6 
2 459 
1100 
470 
886 
3004 
730 
224 
2 
67 
97 
50 
78 
7 
124 
79 
1 639 
32 
64 
27 
56 
399 
189 
516 
137 
217 
635 
20 
21 
12 
138 
48 
158 
231 
67 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO« 
TAB. 3 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1963 
D 
1 949 
179 
156 
3 
15 
23 
3 
46 
31 
18 
7 
5 
5 
23 
20 
2 
79 
13 
65 
1 
0 
79 
73 
4 
1 
5 
4 
1 
29 
12 
4 
13 
6 
1 
3 
1 
742 
338 
137 
267 
849 
208 
62 
1 
20 
28 
14 
28 
2 
32 
22 
470 
9 
19 
9 
15 
119 
53 
142 
38 
66 
171 
5 
6 
3 
37 
13 
46 
61 
22 
J 
1 890 
169 
148 
3 
13 
23 
3 
42 
33 
13 
8 
4 
5 
21 
19 
2 
93 
14 
76 
1 
1 
84 
77 
4 
2 
5 
3 
1 
34 
11 
3 
14 
7 
1 
4 
2 
672 
291 
130 
251 
849 
219 
68 
0 
17 
27 
14 
33 
2 
33 
25 
467 
9 
18 
8 
15 
121 
50 
148 
36 
63 
163 
5 
6 
2 
37 
17 
41 
54 
23 
F 
1 877 
168 
143 
2 
13 
21 
3 
38 
31 
18 
7 
4 
6 
25 
21 
3 
84 
10 
72 
1 
1 
76 
69 
5 
2 
5 
4 
1 
28 
8 
3 
13 
6 
1 
4 
2 
676 
294 
130 
252 
851 
215 
65 
1 
18 
26 
14 
37 
2 
31 
22 
461 
10 
19 
8 
16 
119 
53 
143 
33 
60 
174 
5 
7 
3 
39 
18 
44 
57 
22 
M 
1 959 
166 
141 
2 
17 
21 
3 
34 
27 
18 
7 
5 
6 
25 
22 
3 
74 
10 
62 
1 
0 
76 
70 
4 
1 
5 
4 
1 
28 
9 
4 
13 
6 
1 
4 
2 
746 
319 
131 
296 
873 
224 
69 
1 
19 
28 
15 
33 
2 
33 
25 
469 
11 
19 
8 
15 
119 
57 
147 
32 
61 
179 
5 
7 
3 
39 
18 
46 
61 
24 
A 
2 038 
174 
143 
2 
13 
23 
3 
38 
30 
15 
7 
6 
6 
31 
28 
3 
84 
11 
72 
1 
0 
82 
76 
5 
1 
5 
4 
1 
33 
11 
4 
12 
6 
1 
4 
2 
748 
334 
140 
274 
924 
244 
75 
1 
20 
28 
17 
34 
2 
35 
31 
499 
11 
21 
8 
17 
127 
57 
158 
34 
64 
182 
5 
7 
4 
38 
17 
48 
63 
26 
M 
1 866 
169 
142 
1 
12 
25 
3 
41 
32 
10 
7 
4 
6 
26 
23 
3 
80 
9 
70 
1 
1 
71 
66 
4 
1 
6 
4 
1 
26 
11 
4 
8 
5 
1 
3 
2 
680 
307 
137 
235 
844 
226 
71 
1 
17 
27 
15 
32 
2 
34 
27 
452 
11 
19 
8 
15 
117 
52 
141 
29 
60 
167 
5 
7 
3 
36 
13 
45 
59 
22 
1964 
1 
2 036 
167 
140 
1 
12 
23 
2 
45 
30 
10 
7 
4 
6 
27 
24 
3 
88 
10 
77 
1 
1 
79 
73 
5 
1 
5 
5 
1 
30 
13 
6 
7 
6 
1 
4 
2 
743 
332 
141 
271 
930 
239 
72 
1 
20 
30 
17 
31 
2 
39 
26 
500 
11 
22 
8 
17 
127 
61 
153 
35 
67 
192 
6 
7 
4 
42 
14 
52 
66 
29 
I 
2 053 
153 
126 
1 
12 
26 
3 
27 
31 
11 
5 
4 
7 
27 
24 
3 
91 
10 
79 
1 
0 
76 
71 
5 
1 
6 
4 
1 
29 
12 
5 
6 
6 
1 
3 
1 
768 
348 
144 
276 
942 
233 
71 
1 
21 
31 
17 
24 
1 
38 
28 
500 
11 
23 
8 
18 
130 
61 
147 
36 
67 
209 
6 
7 
5 
50 
18 
53 
71 
23 
A 
1 731 
144 
120 
1 
12 
24 
3 
26 
32 
9 
6 
3 
5 
25 
22 
3 
88 
11 
75 
1 
1 
66 
60 
4 
1 
4 
3 
1 
23 
8 
3 
13 
6 
1 
3 
2 
599 
281 
122 
196 
811 
219 
66 
1 
19 
29 
14 
30 
2 
36 
23 
421 
8 
16 
7 
14 
101 
48 
136 
35 
56 
171 
5 
6 
4 
43 
15 
42 
57 
23 
S 
2 030 
189 
151 
2 
13 
25 
3 
39 
33 
11 
9 
5 
6 
37 
34 
3 
86 
12 
72 
1 
1 
99 
90 
4 
2 
6 
4 
1 
29 
10 
4 
30 
9 
1 
6 
2 
709 
302 
139 
268 
924 
224 
72 
1 
21 
28 
15 
24 
2 
37 
25 
497 
10 
18 
8 
17 
124 
59 
159 
40 
60 
204 
6 
7 
4 
50 
16 
48 
74 
23 
O 
2 254 
217 
179 
3 
15 
30 
4 
55 
42 
12 
9 
4 
7 
39 
35 
3 
90 
13 
75 
1 
1 
90 
80 
5 
1 
5 
4 
1 
30 
11 
6 
18 
10 
1 
7 
2 
784 
356 
159 
269 
1 045 
250 
75 
1 
23 
33 
18 
29 
2 
42 
27 
570 
11 
22 
9 
20 
137 
69 
183 
45 
73 
225 
7 
7 
5 
54 
17 
53 
82 
27 
N 
2116 
200 
172 
3 
15 
24 
4 
62 
35 
11 
9 
5 
6 
28 
25 
3 
84 
12 
71 
1 
1 
82 
75 
4 
2 
6 
4 
1 
27 
12 
4 
15 
8 
1 
4 
2 
768 
339 
148 
281 
961 
235 
73 
1 
21 
30 
17 
25 
2 
40 
26 
523 
io 
20 
9 
18 
129 
59 
163 
43 
72 
204 
6 
7 
4 
45 
15 
50 
76 
20 
D 
2 292 
186 
164 
3 
15 
25 
4 
49 
34 
14 
8 
5 
6 
22 
19 
3 
100 
12 
85 
2 
1 
88 
80 
5 
1 
5 
4 
1 
28 
14 
4 
17 
7 
1 
4 
2 
903 
405 
163 
335 
988 
245 
76 
1 
23 
33 
16 
25 
3 
42 
27 
544 
11 
22 
9 
18 
133 
61 
170 
49 
72 
199 
7 
7 
3 
39 
16 
55 
73 
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Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe 
section 
ou 
division 
1) 
0 — 9 
0 4 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 4 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
LU 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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INDICES des Volumen TAB. 4 INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β = Saisonbereinigte Angaben 
A = Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β ■= Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zeitraum 
Période 
EWG — C E E 
Intra Extra 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 = 1001958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
111 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
i m p o 
124 
152 
174 
198 
230 
259 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
152 
152 
166 
166 
175 
162 
182 
181 
164 
179 
176 
135 
174 
191 
174 
182 
r t 
151 
157 
159 
168 
173 
168 
167 
181 
163 
175 
176 
153 
174 
181 
168 
179 
105 
127 
134 
149 
165 
176 
79 
83 
106 
118 
130 
139 
131 
125 
137 
138 
141 
130 
138 
146 
134 
144 
140 
117 
132 
143 
140 
153 
128 
131 
135 
136 
138 
134 
143 
143 
129 
143 
140 
124 
138 
145 
139 
145 
99 
117 
128 
143 
163 
186 
86 
84 
109 
123 
140 
160 
147 
128 
157 
163 
168 
140 
163 
176 
158 
169 
153 
118 
150 
161 
155 
174 
155 
150 
140 
137 
156 
156 
156 
155 
163 
162 
142 
167 
159 
140 
165 
167 
154 
167 
154 
152 
112 
129 
134 
146 
165 
187 
78 
87 
104 
114 
129 
146 
124 
120 
136 
143 
149 
136 
151 
150 
142 
155 
141 
124 
142 
149 
146 
159 
123 
126 
133 
140 
149 
140 
147 
151 
140 
155 
145 
130 
143 
140 
143 
157 
112 
128 
141 
150 
165 
190 
78 
88 
111 
117 
129 
148 
127 
126 
140 
144 
153 
142 
154 
161 
141 
158 
160 
125 
142 
159 
143 
159 
140 
141 
127 
129 
138 
143 
153 
145 
152 
164 
141 
155 
160 
130 
145 
158 
141 
158 
137 
146 
120 
143 
154 
176 
139 
207 
70 
84 
108 
123 
132 
145 
130 
132 
135 
130 
140 
147 
163 
158 
145 
130 
145 
156 
134 
150 
163 
161 
166 
155 
145 
173 
130 
135 
127 
135 
139 
148 
159 
160 
147 
127 
144 
155 
138 
152 
159 
159 
160 
159 
150 
171 
112 
159 
183 
210 
255 
237 
63 
70 
113 
132 
161 
149 
163 
165 
170 
172 
159 
127 
140 
162 
158 
157 
137 
112 
133 
146 
126 
149 
137 
145 
161 
170 
167 
171 
157 
129 
140 
161 
148 
162 
133 
118 
135 
146 
125 
148 
138 
146 
e x p o r t 
1958 - 1001959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 = 1001958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
11 
III 
IV 
1965 I 
1964 A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
124 
152 
174 
198 
230 
259 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
152 
152 
166 
166 
175 
162 
182 
181 
164 
179 
176 
135 
174 
191 
174 
182 
151 
157 
159 
168 
173 
168 
167 
181 
163 
175 
176 
153 
174 
181 
168 
179 
111 
125 
129 
130 
135 
148 
80 
90 
103 
104 
108 
118 
110 
107 
117 
113 
117 
113 
129 
120 
111 
121 
120 
101 
119 
132 
123 
132 
110 
110 
110 
116 
118 
116 
125 
122 
110 
122 
122 
106 
119 
128 
121 
126 
120 
138 
147 
149 
163 
174 
72 
86 
106 
107 
117 
125 
121 
109 
125 
123 
126 
110 
136 
128 
118 
133 
124 
91 
116 
139 
133 
135 
113 
129 
122 
119 
117 
125 
127 
120 
128 
132 
118 
131 
125 
111 
123 
129 
129 
125 
119 
134 
113 
126 
132 
148 
166 
185 
79 
89 
105 
117 
131 
146 
135 
130 
140 
146 
147 
135 
156 
153 
135 
153 
141 
116 
147 
163 
150 
156 
133 
137 
137 
147 
145 
141 
154 
148 
136 
152 
141 
136 
146 
154 
150 
157 
112 
126 
131 
138 
148 
170 
79 
90 
104 
109 
117 
134 
120 
119 
125 
125 
132 
134 
145 
133 
127 
136 
134 
112 
155 
151 
136 
147 
132 
136 
123 
121 
121 
125 
135 
136 
142 
140 
129 
137 
138 
120 
150 
144 
133 
148 
133 
142 
113 
131 
139 
146 
161 
176 
76 
87 
106 
111 
122 
134 
121 
122 
135 
129 
135 
127 
144 
141 
142 
128 
136 
135 
115 
132 
147 
136 
150 
134 
131 
158 
120 
125 
127 
138 
134 
130 
140 
146 
137 
124 
140 
136 
121 
132 
143 
134 
141 
144 
137 
156 
120 
148 
173 
199 
206 
242 
67 
B4 
120 
133 
138 
162 
137 
143 
148 
144 
158 
166 
173 
160 
152 
163 
182 
144 
173 
185 
161 
172 
152 
182 
141 
144 
143 
150 
162 
168 
168 
166 
151 
170 
175 
155 
174 
174 
158 
172 
170 
184 
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I N D I C E S der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 I N D I C E S de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum 
Periode 
1958 
1960 
1958 
1960 
= 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
= 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 A 
M 
J 
J 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
= 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
= 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG 
CEE 
France 
(D 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
I m p o r t 
95 
96 
96 
95 
95 
97 
104 
99 
100 
99 
99 
101 
99 
99 
100 
101 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
102 
102 
93 98 97 
96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
104 102 102 
96 100 99 
98 102 102 
97 100 101 
99 100 102 
100 102 105 
98 99 102 
98 100 103 
99 101 103 
100 102 105 
101 102 105 
100 103 105 
100 101 105 
101 103 105 
102 101 105 
101 101 105 
102 104 105 
102 102 106 
100 102 104 
100 102 104 
102 101 105 
101 101 105 
100 105 
102 106 
TERMS OFTRADE 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
98 
99 
101 
103 
103 
104 
102 
103 
104 
103 
103 
103 
104 
104 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
99 98 103 
101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 99 104 
99 100 99 
98 98 101 
97 97 101 
103 98 103 
102 98 103 
105 99 103 
103 98 102 
102 98 102 
104 98 102 
105 98 102 
104 100 102 
105 100 103 
105 101 105 
104 102 102 
103 99 102 
104 100 102 
104 100 102 
104 100 102 
105 101 104 
105 100 105 
104 102 106 
106 101 104 
106 103 
104 101 
Deutsch­
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
94 
96 
104 
100 
101 
99 
98 
100 
99 
97 
98 
99 
100 
99 
100 
101 
100 
100 
100 
99 
100 
98 
99 
100 
101 
101 
101 
102 
Italia 
94 
91 
89 
89 
91 
94 
109 
101 
97 
97 
99 
103 
98 
100 
100 
103 
102 
102 
103 
102 
102 
103 
102 
102 
103 
103 
103 
102 
101 
104 
e x p o r t : 
102 
103 
108 
109 
110 
109 
97 
99 
105 
106 
107 
106 
105 
107 
107 
106 
105 
107 
107 
106 
105 
105 
104 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
106 
107 
106 
100 
103 
101 
102 
104 
101 
97 
93 
98 
99 
101 
98 
101 
99 
101 
98 
98 
99 
100 
99 
97 
99 
102 
98 
98 
98 
100 
101 
99 
97 
EWG 
CEE 
96 
98 
99 
100 
100 
103 
102 
98 
101 
102 
102 
105 
101 
102 
103 
104 
104 
105 
106 
104 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
Im po r 
105 
99 
97 
93 
90 
91 
100 
105 
98 
93 
90 
91 
92 
95 
91 
91 
90 
93 
94 
90 
90 
90 
92 
91 
96 
97 
94 
92 
France 
(D 
92 
97 
96 
97 
98 
102 
103 
95 
99 
100 
101 
105 
101 
100 
103 
106 
105 
106 
106 
105 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
106 
107 
106 
106 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(D 
Deutsch­
land 
(BR) 
(D 
Italia 
VALEUR MOYENNE 
e x p o r t 
96 100 98 91 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 104 95 
99 107 105 96 
102 101 101 105 
98 100 99 96 
99 103 105 96 
98 104 105 96 
98 105 105 100 
101 108 106 101 
97 104 104 99 
98 105 104 99 
99 105 105 101 
100 106 105 100 
101 107 105 101 
102 108 106 102 
102 110 107 102 
108 
101 107 105 101 
100 107 105 99 
101 107 104 102 
102 107 106 104 
102 108 107 100 
103 108 106 101 
102 109 106 101 
103 111 107 103 
102 109 108 103 
108 107 100 
107 108 101 
108 
VERHÄLTNIS DER V O L U M E N 
t 
122 
119 
115 
104 
100 
93 
84 
102 
97 
87 
84 
78 
83 
85 
80 
76 
76 
78 
83 
73 
75 
79 
81 
77 
77 
86 
86 
78 
73 
86 
RAPPORT DES VOLUMES 
101 100 94 107 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
97 90 84 101 
101 101 109 108 
102 102 104 120 
101 94 98 106 
103 93 90 101 
102 91 92 86 
100 91 92 109 
108 90 93 84 
108 95 93 86 
103 89 100 87 
102 87 99 84 
97 86 97 100 
99 94 87 131 
103 94 88 123 
98 83 98 99 
95 90 98 96 
99 86 94 104 
98 84 87 133 
94 90 86 129 
104 109 88 130 
109 95 90 127 
103 95 84 128 
98 93 90 115 
94 86 111 
96 90 126 
91 
m 
(1) Auf Basis der Dol larwerte errechnete Indices der Durchschnit tswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diffèrent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
INDICES SENSIBLES DES PRIX M O N D I A U X 
de matières premières et produits agricoles 
1958 
1960 
PÉRIODE 
­ 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
­ 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
1965 
ZEITRAUM 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
INDICE 
GÉNÉRAL 
96.9 
95,6 
94,4 
94,1 
96,8 
100 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,4 
101,3 
105 
101,2 
100,7 
101,3 
102,9 
103,7 
103,5 
105,9 
105,3 
105,9 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
104 
104 
103 
104 
104 
ALLGE­
MEINER 
INDEX 
Indices O S C E a) 
Produits importes dans la CEE: 
Produits d'origine 
minérale 
Énergie 
(1) 
91,4 
89,6 
88.0 
88,1 
89,6 
89 
111.6 
102,0 
100 
98,2 
98.3 
100,2 
101,0 
100,2 
100,2 
100,2 
100,2 
100,2 
100,2 
101,8 
101,5 
101,5 
101,5 
100,7 
100,7 
100,7 
100,7 
100,8 
100.7 
100,7 
100,7 
101 
101 
101 
101 
101 
(1) 
Brenn­
stoffe 
minerais 
métaux 
(2) 
102,6 
102,9 
100,5 
99,2 
96,6 
104 
97,2 
99.7 
100 
97,7 
96,4 
93,9 
101 
94,1 
93.6 
93,6 
94,6 
94,0 
94,1 
95,4 
95,0 
96,9 
98,0 
97,3 
100 
100 
101 
104 
106 
106 
107 
106 
105 
105 
106 
106 
(2) 
Erze 
Metalle 
Erzeugnisse minera­
lischen Ursprungs 
Produits d'origine agricole 
En­
semble 
97,7 
96,1 
95,6 
94,8 
100,1 
104 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
98.7 
104,3 
108 
104,1 
103,4 
104,5 
106,9 
108,5 
108,1 
111,3 
110,1 
110,9 
111 
109 
107 
106 
107 
107 
107 
106 
106 
104 
105 
104 
105 
105 
Zusam­
men 
prove­
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87.3 
86,3 
87,7 
88,7 
95 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
101.6 
109 
102.5 
102.5 
103.1 
103,6 
103,0 
103.9 
107,4 
107,0 
108,7 
109,3 
109,9 
110,6 
110,0 
109,8 
109,0 
108,1 
108,4 
107.8 
ali­
mentaire 
non 
ali­
mentaire 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96.0 
90,8 
89,4 
89,8 
97,4 
103 
110.1 
103.5 
100 
93,4 
98,9 
107.2 
113 
107,2 
104,8 
107,3 
110,5 
110,9 
110,5 
116,0 
113,4 
114,0 
115,1 
113,6 
110,5 
110 
110 
110 
111 
112 
111 
106 : 108 
104 107 
103 
102 
102 
(3) 
einge­
führ t 
aus 
A O M 
107 
108 
108 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105,5 
107 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98.3 
103,1 
105 
102,6 
102,7 
103,0 
105,3 
108,1 
107,4 
109,1 
108,7 
109,5 
108 
105 
104 
103 
105 
104 
103 
103 
102 
102 
103 
102 
103 
103 
(4) (5) 
eingeführt aus 
Dr i t t ländern 
Nah­
mit te l 
Andere 
als Nah­
rungs­
mit te l 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen 
Ursprungs 
Indices S A E G a) 
in die E W G eingeführte Erzeugnisse : 
Indices N a t i o n a u x 
Produits im 
Allemagne 
(Rñ 
intra­
CEE 
95 
98 
94 
97 
101 
101 
103 
98 
100 
96 
100 
104 
104 
102 
102 
103 
101 
101 
103 
102 
103 
104 
107 
105 
103 
104 
103 
102 
103 
105 
105 
102 
107 
109 
Intra­
E W G 
extra­
CEE 
98 
98 
95 
92 
93 
96 
102 
100 
100 
96 
94 
95 
98 
95 
95 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
Extra­
EWG 
Deutschland 
(BR) 
N a t i o n a l 
Erzeugnisse ei 
lortes par . 
Belgique 
102 
104 
102 
94 
106 
117 
96 
97 
100 
98 
90 
102 
112 
103 
98 
99 
104 
111 
109 
112 
109 
107 
108 
111 
108 
109 
112 
114 
116 
116 
117 
111 
111 
112 
115 
Belgien 
e Indices 
τ geführt ve 
Italie 
102 
102 
99 
100 
100 
100 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
100 
98 
96 
97 
99 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
101 
101 
100 
99 
99 
99 
101 
Italien 
η : 
M o o d y ' s 
Index 
97 
93 
93 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
100 
101 
101 
103 
101 
100 
101 
102 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
103 
M o o d y ' · 
I ndex 
Reu t e r ' · 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
114 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
112 
111 
107 
107 
113 
116 
115 
116 
115 
113 
113 
112 
110 
109 
110 
111 
113 
114 
111 
108 
108 
109 
109 
109 
R e u t e r ' · 
I ndex 
a) Angaben ohne Kommastelle haben vorläufigen Charakter. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erdöl­Mit t lerer Osten 
(70,2 vH), Erdöl­andere Dr i t t länder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH) : Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH). Roheisen 
(2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
(9,2 vH). Blei (2,1 vH), Z ink (1,2 vH), Z inn (4,1 vH). 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus den asso­
zi ierten Oberseegebieten (6,9 vH ) : Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH), 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH), Kakao (9,8 vH), Ölkuchen (2,0 vH), 
Erdnüsse (10,4 vH), Kopra (1,8 vH), Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH), 
Erdnußöl (6,9 vH), Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Nahrungsmittel (19,4 vH ) : Gefrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1,5 vH), Butter­europäische Dr i t t länder (0,7 vH), Butter­andere 
Dr i t t länder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,7 vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao­amerikanische Dr i t t länder (1,5 vH), Kakao­ afrikanische D r i t t ­
länder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11.0 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH) : Rindshäute (2,6 vH), Erdnüsse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wo l le (18,9 vH), Baumwolle ­ ameri­
kanisch (16,4 vH), Baumwolle ­ andere Dr i t t länder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
a) Les chiffres sans décimales sont provisoires. 
(1) Énergie ( 2 5 , 0 % ) : Houil le (12 ,2%) , pétrole Moyen­Orient (70 ,2%) , 
pétrole autres Pays tiers (17,6 % ) . 
(2) Minerais et métaux (19,0 % ) : Minerais de fer (25,6 % ) , ferrail le (4,6 % ) , 
fonte (2,7 % ) , acier (6,3 % ) , cuivre (39.0 %). nickel (5,2 % ) , aluminium 
(9,2 % ) , plomb (2.1 % ) , zinc (1,2 % ) , étain (4,1 % ) . 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associés d 'Outre­Mer 
(6,9 % ) : Riz (0,7 % ) , bananes (12,8 % ) , sucre (10,5 % ) , café (19,0 % ) , 
cacao (9,8 % ) , tourteaux (2,0 % ) , arachides (10,4 % ) , coprah (1,8 % ) , 
bois (14,5 % ) , coton (6,8 % ) , huile d'arachides (6,9 % ) , huile de palme 
(4,8 % ) . 
(4) Produits d'origine agricole, alimentaire, en provenance des Pays tiers 
(19 ,4%) : viande congelée (5,3 % ) , viande en conserve (1,5 % ) , beurre 
Pays tiers européens (0,7%), beurre autres Pays tiers ( 1 ,4%) , œufs 
(4 ,8%) , f roment (13 ,5%) , riz ( 1 , 8 % ) , orge (7,1 % ) , maïs (14 ,7%) , 
sucre (3,4 % ) , café (21,2 % ) , cacao Pays tiers américains (1,5 % ) , cacao 
Pays tiers africains (5,6 % ) , tourteaux (6,0 % ) , saindoux (0,5 % ) , tabac 
(11.0%) 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 % ) : peaux de bovins (2,6 % ) , arachides (2,2 % ) , coprah 
(3,8 % ) , soja (6,2 % ) , caoutchouc naturel (11,3 % ) , bois (14,6 % ) , pâtes 
à papier (13,2 % ) , laine (18,9 % ) , coton américain (16,4 % ) , coton 
autres Pays tiers (8,3 % ) , jute (2,5 % ) . 
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FRACHTENINDICES T A B . 6 INDICES DES T A U X DE FRET 
Zeitraum 
Période 
Trockenladung / Cargaisons sèches 
Reisecharterindex / Affrètement au voyage 
Deutschland 
(BR) (a) Nederland Italia 
United 
Kingdom USA 
Zeitcharter index 
Affrètement à temps 
Nederland United Kingdom 
Linien­
fahrt 
Lignes 
régulières 
Deutschland 
(BR) 
Tankerfahrt 
Pétroliers 
Deutschland 
(BR) Norge 
1958 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
5 
O 
N 
D 
1964 
F 
M 
A 
M 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 
F 
M 
104 
110 
110 
99 
117 
118 
91 
95 
100 
100 
90 
106 
107 
84 
84 
84 
86 
90 
93 
97 
100 
100 
102 
106 
98 
98 
100 
106 
125 
122 
118 
119 
107 
97 
102 
102 
102 
101 
103 
106 
110 
115 
114 
113 
115 
115 
101 
104 
100 
86 
103 
104 
96 
97 
100 
96 
83 
99 
100 
69 
74 
70 
66 
71 
75 
80 
85 
85 
90 
90 
99 
93 
83 
86 
108 
130 
127 
116 
120 
89 
85 
91 
96 
93 
97 
100 
92 
108 
119 
108 
104 
106 
112 
96 
112 
111 
94 
98 
100 
106 
90 
105 
104 
81 
84 
85 
82 
84 
90 
90 
92 
93 
98 
104 
102 
92 
97 
108 
128 
135 
125 
118 
108 
99 
104 
103 
103 
102 
95 
97 
102 
112 
103 
113 
113 
107 
111 
118 
99 
121 
124 
90 
96 
100 
107 
89 
109 
112 
84 
78 
79 
81 
84 
93 
94 
98 
101 
110 
106 
101 
105 
110 
135 
128 
128 
129 
111 
107 
no 
110 
107 
108 
105 
106 
119 
120 
114 
116 
117 
124 
100 (b) 
105 (b) 
109(b) 
96(b) 
107(b) 
111 (Ir) 
96 
100 
104 
92 
102 
107 
90 
86 
85 
86 
91 
89 
89 
93 
94 
95 
99 
95 
93 
97 
102 
122 
123 
118 
119 
111 
103 
105 
105 
106 
104 
105 
103 
107 
110 
108 
108 
112 
95 
109 
112 
86 
102 
115 
91 
86 
100 
103 
78 
94 
105 
77 
67 
69 
63 
65 
75 
74 
84 
84 
84 
85 
97 
83 
82 
90 
99 
109 
117 
113 
116 
110 
108 
105 
91 
103 
98 
101 
102 
106 
109 
106 
100 
118 
132 
104 
124 
140 
85 
85 
100 
112 
89 
105 
119 
81 
83 
78 
76 
83 
80 
80 
86 
93 
94 
105 
94 
94 
97 
115 
131 
139 
131 
138 
119 
121 
115 
113 
109 
107 
114 
115 
123 
133 
122 
119 
118 
132 
100 
104 
107 
109 
113 
100 
98 
100 
104 
107 
109 
113 
108 
108 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
97 
100 
87 
102 
131 
118 
100 
97 
100 
87 
102 
131 
118 
98 
108 
112 
102 
99 
97 
113 
151 
198 
169 
106 
105 
86 
68 
74 
91 
160 
170 
194 
219 
145 
87 
98 
91 
89 
79 
102 
93 
116 
124 
164 
147 
131 
107 
101 
96 
88 
101 
135 
124 
104 
105 
100 
92 
105 
141 
129 
103 
113 
116 
107 
98 
104 
120 
165 
208 
159 
121 
111 
96 
84 
103 
108 
171 
171 
191 
217 
144 
93 
109 
101 
89 
101 
104 
110 
144 
147 
186 
149 
127 
111 
LO 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
(a) A part ir de 1961, nouvelle série. 
(b) 1959 - 100 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
T A B . 7 
¡tatsächliche Werte) 
Zeitraum 
Periode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
D 
i 
F 
M 
A 
M 
) 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
MIO s 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
6 790.3 
8 091,0 
10 150,4 
11 718,4 
13 416.4 
15 737,1 
18 041,2 
3 963,9 
3 964,8 
4 253,5 
4 387,7 
4 569,5 
4 295,5 
4 794,7 
4 809,6 
1 348,4 
1 436,2 
1 451,6 
1 498,5 
1 574.9 
1 412.9 
1 572,1 
1 531,4 
1 242,2 
1 514,5 
1 654,5 
1 510,3 
1 623,1 
1 442,2 
1 573,2 
1 796,0 
H A N D E L 
16 156,1 
16 222,3 
19 444,6 
20 455,0 
22 352,6 
24 676,7 
26 826,2 
6 274,6 
6 008,8 
6 536,8 
6 715,1 
6 900,4 
6 236,3 
6 979,8 
6 753,0 
2 159,1 
2 288,0 
2 185,8 
2 238,2 
2 379,5 
2 186,8 
2 326,8 
2 253,5 
1 885,9 
2 091.8 
2 270,0 
2 238.0 
2 460,5 
2 242,8 
2 090,0 
2 420,3 
1 227,3 
1 362.0 
1 847,9 
2 102,1 
2 523,2 
3 126,1 
3 762,2 
793.5 
737,2 
879,6 
949,3 
960,9 
857,6 
994,5 
987,9 
296,2 
307,1 
318,1 
324,1 
335,3 
291,5 
334,1 
314,2 
229,5 
313,9 
347,6 
313,1 
333,8 
302,1 
331,3 
356,2 
1 461,6 
1 620,9 
1 893,8 
2 135,4 
2 323.9 
7 684,4 
3 145,9 
673.8 
654.5 
747,4 
787,8 
806,6 
734,7 
823,1 
815,8 
244,1 
254,9 
260,9 
270,5 
273,8 
254,0 
269,1 
242,0 
224.2 
260,9 
280,4 
259,5 
276,2 
245,1 
266,6 
304,1 
E X T R A - E W G 
4 381,9 
3 724.9 
4 431,6 
4 575,8 
4 996,6 
5 599.7 
6 304,5 
1 480,8 
1 235,2 
1 555,0 
1 639,9 
1 705,1 
1 369.6 
1 589,9 
1 558,9 
545,9 
553,9 
527,6 
558.4 
594,3 
549,3 
561.5 
499,9 
400,3 
469,4 
492,9 
513,7 
583,3 
513,6 
467,4 
578,1 
1 674,3 
1 820,9 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
2 427,7 
2 755,3 
596,7 
606,5 
634,2 
668,0 
709,4 
670,2 
713,0 
649,0 
211,6 
236,7 
214,5 
213,8 
237,0 
218,2 
246,3 
242,6 
194,1 
228,2 
222,5 
226,2 
252,4 
206,3 
207,5 
235.3 
Nederland 
a) 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683,0 
3 082.0 
3 670,8 
775,6 
768,3 
838,2 
902,3 
952,6 
876.1 
939,9 
951,1 
263,5 
293.9 
303.6 
304.8 
330.4 
296.3 
325,9 
325.1 
248,7 
302,2 
325,9 
291,2 
322,8 
286,6 
308,9 
355,6 
2 106,9 
2 189,3 
2 454.6 
2 598,3 
2 664.4 
2 885.3 
3 384,2 
699.1 
699,8 
791,1 
805.4 
876,4 
817,4 
885,0 
797,9 
247,2 
295,5 
265,3 
244,5 
309,4 
265,3 
301,7 
310,7 
250,1 
256,6 
302,2 
275,5 
307,6 
267,4 
255,1 
275,4 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995,1 
4 341,9 
5 097,7 
1 107,9 
1 173.5 
1 109,5 
1 049,6 
1 235,4 
1 322,4 
1 490,3 
1 504,1 
337,1 
335,5 
336,6 
377,5 
417,4 
381.7 
436,2 
463,7 
395,0 
463.6 
513,1 
481,9 
495,3 
448.6 
476.9 
578.5 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
9 515,6 
2 214,3 
2 157,9 
2 228,9 
2 221,4 
2 305,3 
2 348,3 
2 640,4 
2 530,1 
749,6 
731,4 
714,8 
775,2 
806,7 
710,1 
783,6 
838,2 
737,8 
772,4 
848,9 
376,9 
914,6 
869,7 
757,7 
902,8 
Italia 
687,4 
898,0 
1 308,7 
1 539.7 
1 891,3 
2 502,6 
2 364,6 
613,2 
631,2 
678,7 
698,6 
614,0 
504,9 
546,9 
550,8 
207,5 
244,9 
232,3 
221,5 
218,0 
189,5 
206,8 
186,4 
144,8 
173.9 
187,5 
164,6 
195,0 
159,7 
189,6 
201,6 
2 528,3 
2 470,5 
3 416,5 
3 683,6 
4 175,7 
5 087,2 
4 866,7 
1 283,7 
1 309,3 
1 327,7 
1 380,4 
1 304,2 
1 030,7 
1 151,5 
1 217,1 
404,9 
470,4 
463,7 
446,2 
432,1 
439,9 
428,8 
362,1 
303,6 
365,2 
403,4 
345,8 
402,5 
385,8 
402,4 
428,7 
EWG-CEE France 
e x p o r t 
Belg.-Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
6 864,0 
8 176,0 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,9 
15 926,1 
18 389,6 
4 006,3 
3 984,6 
4 388,6 
4 438,1 
4 660,7 
4 359,8 
4 931,9 
5 043,7 
1 392,6 
1 401,0 
1 505,8 
1 530,5 
1 610,7 
1 457,5 
1 590,6 
1 578.0 
1 212,1 
1 564,5 
1 710,6 
1 576,8 
1 647,2 
1 554,4 
1 634.5 
1 854,2 
C O M M E R 
15 910,7 
17 050,6 
19 483,3 
20 428.2 
20 635.6 
21 628,8 
24 158,3 
5 463,3 
5 296.2 
5 882,9 
5 731,2 
5 950,3 
5 812,4 
6 670,7 
6 418,3 
1 951,6 
1 890,6 
1 878,1 
1 959,1 
2 037,7 
1 866,7 
2 039,3 
2 054 4 
1 726,4 
2 028,3 
2 251,8 
2 112,7 
2 291,1 
1 936,3 
2 067,8 
2 412.5 
1 135,6 
1 522,7 
2 041,6 
2 419,7 
2 711,6 
3 091,5 
3 487,2 
795,6 
735,2 
864,3 
886,4 
900,2 
767,1 
933,5 
974,3 
289,9 
287,1 
297,7 
301,7 
311,1 
279,9 
309,2 
291,2 
205,5 
270,4 
316,9 
307,1 
309,6 
281,1 
330,2 
363,0 
1 377,3 
1 524,1 
1 907,8 
2 089.4 
2 458.4 
2 942,3 
3 493,6 
764,0 
727,1 
806,2 
837,2 
875,6 
820,1 
960,3 
985,6 
259,0 
266.8 
277,4 
293,0 
302,5 
267.5 
304,0 
283,2 
228,9 
305,9 
331,2 
305,9 
329,2 
309,5 
306.2 
369,9 
CE E X T R A - C E E 
3 984,9 
4 084,3 
4 821,1 
4 800,6 
4 650.3 
4 991,2 
5 503,2 
1 311,0 
1 145,0 
1 346,1 
1 363,4 
1 372,4 
1 238,0 
1 529,4 
1 391,0 
461,8 
443,5 
453,3 
466,5 
459,8 
425,0 
487,7 
463,2 
348,0 
426,7 
517,2 
498,5 
513,7 
406,8 
451,6 
532,6 
1 675.2 
1 771,1 
1 867,6 
1 835,0 
1 865,2 
1 896,9 
2 086,2 
474,9 
465,6 
513,4 
530,7 
527,3 
478,4 
550,5 
606,5 
160,9 
184.0 
171,3 
175,4 
184,8 
158,1 
183.2 
170,0 
143,0 
170,5 
191,2 
179,3 
171,3 
191,7 
213,7 
201,1 
Nederland 
a) 
1 336,8 
1 597,2 
1 849.3 
2 050,6 
2 256,0 
2 647,2 
3 233,1 
661,7 
635,9 
709,7 
734.9 
805,4 
801,1 
891,7 
851,0 
202,7 
231,0 
253,4 
250.5 
272.0 
259,6 
273,6 
274,6 
219,3 
307,2 
318,5 
273,5 
299,7 
274,9 
279,2 
296,9 
1 830.6 
2 010.2 
2 178,4 
2 256,0 
2 328.5 
2 314.8 
2 575,0 
594,9 
569,0 
604,0 
602,9 
619,5 
648,7 
703,9 
646,7 
185,7 
220,9 
192.5 
189,4 
206,8 
195,4 
217,4 
208,9 
186.0 
253,8 
233,7 
231,8 
238,3 
202,4 
209,7 
234,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 406.0 
2 730,1 
3 369,1 
4 025,9 
4 512,5 
5 451,9 
5 909,8 
1 355,2 
1 373,4 
1 526,5 
1 483,5 
1 526,2 
1 373.4 
1 526,7 
1 568,5 
494,8 
465,1 
505,0 
513,4 
541,8 
476,3 
508,2 
505,1 
396,5 
471,8 
522,7 
491.0 
513,1 
503,0 
490,1 
575,4 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
8 661,2 
8 751,1 
9 163,7 
10 303,5 
2 282,7 
2 296,8 
2 545,2 
2 404'4 
2 524,6 
2 491,1 
2 884.8 
2 772,0 
870,0 
773,8 
783,5 
847,1 
880,1 
803,7 
840,9 
860,8 
774,4 
855,8 
963,6 
897,8 
1 023,4 
860,6 
861,8 
1 049,7 
Italia 
608.3 
801,9 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 793,2 
2 265,9 
429,8 
463,1 
481,9 
496,1 
553,2 
598,1 
619,7 
664,4 
146,2 
151,0 
172,3 
172,0 
183,4 
174,2 
195,6 
224,0 
161.9 
209,1 
221,3 
199,3 
195,7 
185,8 
228,9" 
249,0 
1 968,7 
2 111,0 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,5 
3 262,1 
3 690,4 
799,8 
819,8 
874,3 
829,9 
906,4 
956,2 
1 002,0 
1 002,0 
273,1 
268.4 
277,3 
280,8 
306,3 
284,5 
310,2 
351.4 
274,9 
321,5 
346,1 
305,3 
344,3 
274,9 
331,0 
394,4 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 7 EVOLUTION D U COMMERCE 
Zeitraum 
Période 
i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A ­ E W G 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
H A 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Nederland 
a) 
0 12 M o n a t e n i c h t b e r e i n i g t e W e r t e 
559,1 
674,3 
845,9 
976.5 
1 117,0 
1 311,4 
1 503,4 
102,3 121,8 
113,5 135,1 
154,0 157,8 
175.2 178,0 
210.3 192,9 
260,5 223,7 
313,5 262,2 
126,5 
145,8 
173,0 
209,5 
223,6 
256,8 
305,9 
0 3 M o n a t e b e r e i n i g t e W e r t e 
1 307,8 
1 365,1 
1 389,4 
1 458,5 
1 505,0 
1 467,1 
1 573,3 
1 594,9 
264,5 224.4 
263,7 223,6 
283,5 241,6 
303,8 259,2 
320,4 266,3 
310,4 249,9 
318,7 265,3 
318,8 269,8 
M o n a t l i c h e b e r e i n i g t e W e r t e 
1 347,5 
1 533,1 
1 492,3 
1 350,0 
1 563,0 
1 376,8 
1 575,0 
1 516,2 
1 351,2 
1 534,9 
1 595,9 
1 501,5 
1 622,4 
1 517,5 
1 608,2 
1 659,0 
278,2 236,4 
313,4 267,9 
320.4 263,3 
277.5 246,5 
330,2 270,3 
288,8 256,0 
342,1 272,9 
322,9 248,2 
277,4 242,6 
331.0 258,8 
333,3 265,9 
312.1 260,5 
310,6 269,8 
310.0 256,3 
333,4 270,9 
313.1 282,2 
N D E L E X T R A ­ E W G 
255,7 
264,2 
277,2 
295,7 
313,9 
301,1 
310,7 
313,3 
273,1 
303,7 
312,0 
271,5 
331,7 
288,7 
321,4 
319,7 
273,9 
309,6 
314.6 
284,5 
333,1 
296,6 
314,9 
328,5 
0 12 M o n a t e n i c h t b e r e i n i g t e W e r t e 
1 346,3 
1 351,9 
1 620,4 
1 704,6 
1 860,6 
2 056,4 
2 235,5 
365.2 139,5 
310,4 151,7 
369.3 171,9 
381.3 173,6 
416.4 184,4 
466,6 202,3 
525,4 229,6 
0 3 M o n a t e be re i n i g te W e r t e 
2 045,7 
2 094,0 
2 128,1 
2 231,1 
2 258,7 
2 140,7 
2 259,8 
2 234,8 
439,5 195,1 
447,7 206.0 
512,7 202,3 
531,7 217 4 
536.6 235,1 
509.7 227,5 
523,1 230,2 
506,7 214,8 
M o n a t l i c h e b e r e i n i g t e W e r t e 
1 937,4 
2 261,5 
2 322,5 
2 109,5 
2 347,0 
2 115,3 
2 313,8 
2 249,5 
2 005,3 
2 167'3 
2 299,3 
2 245,9 
2 234,1 
2 230,7 
2 168,5 
2 332,0 
501,8 200,3 
557,6 224,2 
545,8 229,0 
491,8 199,1 
545,8 238,2 
519,8 220,0 
544,1 247,1 
503,0 248,1 
486,9 201,5 
539,2 232,7 
530,6 219,5 
515,5 223,0 
523,2 248,2 
518,6 202,2 
483.2 212,4 
518.3 229,8 
175,6 
182,4 
204,5 
216,5 
222,0 
240,4 
282,0 
232,8 
235,6 
260,0 
263,9 
294,5 
273,8 
293,0 
264,6 
241,0 
270,0 
277,4 
244,4 
315,0 
269,1 
299,4 
307,1 
260,0 
254,5 
300,7 
274,5 
303,8 
253,9 
264,5 
275,4 
MIO 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
158,0 
205,1 
252,0 
285,6 
333.0 
361,8 
424,8 
336,6 
385,9 
354,0 
379,4 
407,7 
433,2 
480,0 
528,3 
340,2 
384,9 
391,0 
362,3 
417,9 
369,7 
435,5 
419,8 
415,2 
464,7 
471,3 
470,5 
498,2 
493,5 
527,7 
563,6 
455,4 
501,4 
589,9 
617,8 
690,3 
723,1 
793,0 
727,8 
746,6 
706,3 
761,3 
758,8 
800.2 
858,8 
854,8 
644,6 
762,4 
770,7 
751,1 
792,6 
697,2 
786,5 
842,6 
764,4 
793,7 
849,1 
874,2 
853,0 
888,0 
790,8 
885,6 
I 
Italia 
IN TRA- ET EXTRA- CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
e x p o r t 
EWG/CEE 
E C H A N G E S 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
208,6 
197,1 
203,9 
212,1 
224,3 
234,8 
204,2 
168,4 
181,7 
183,4 
214,2 
249,6 
252,5 
202,2 
221,0 
178,4 
213,2 
179,9 
150,6 
174,8 
186,0 
163,2 
195,9 
159,8 
189,6 
200,8 
C O 
210,7 
205,9 
284,7 
307,0 
347,4 
423,9 
405,6 
418,4 
454,5 
442,7 
452,4 
427,9 
348,2 
384,1 
397,6 
393,7 
471,7 
471.4 
414,1 
423,1 . 
428,5 
432,1 
363,2 
312,6 
368,7 
405,0 
349,0 
398,4 
386,4 
407,6 
398,9 
0 12 m o i s 
572,0 
681,3 
853,8 
991,1 
1 130,2 
1 327,2 
1 532,5 
0 3 mo is 
1 317,6 
1 385,8 
1 414,4 
1 486,2 
1 535,7 
1 504,9 
1 601,3 
1 680,8 
France Belg./Lux. 
I N T R A ­ C E E 
chi f f res b ru t s 
94,6 114,8 
126,9 127,0 
170,1 159,0 
201,6 174,1 
226,0 204,8 
257,6 245,2 
290,6 291,1 
ch i f f res ajustés 
257,4 246,6 
263,3 258,7 
278,6 261,2 
294,7 278,7 
291,1 281,6 
273.0 289,9 
302.1 314,3 
322,3 327,2 
ch i f f res mensuels ajustés 
1 371,6 
1 507,3 
1 572,0 
1 379,1 
1 584,9 
1 443,0 
1 579,1 
1 574,4 
1 377,1 
1 562,9 
1 619,7 
1 556,0 
1 628,2 
1 652,4 
1 697,9 
1 692,1 
M M E R C E 
0 12 mo is 
1 325,9 
1 420,9 
1 623,6 
1 702,4 
1 719,3 
1 802,4 
2 013,2 
0 3 m o i s 
1 837,5 
1 831,1 
1 852,5 
1 942,6 
1 992,8 
1 983,2 
2142,7 
2 153,2 
ch i f f res m 
1 781,7 
2 043,8 
1 989,1 
1 795,8 
2 061,8 
1 859,0 
2 057,4 
2 059,0 
1 846,1 
2 044,6 
2 180,8 
2 075,7 
2 171,6 
2 041,6 
2 151,2 
2 266,6 
280,9 259,5 
304,9 280,9 
308.8 288,3 
270,3 267,5 
304.1 286,8 
270.2 264,4 
298.9 293,4 
282,5 289,7 
256,1 273,0 
280,5 307,0 
306,1 309,7 
299,4 303,5 
300,9 329,7 
298,4 324,8 
341.7 317,8 
326.8 339,2 
E X T R A ­ C E E 
chi f f res b r u t s 
332,1 139,6 
340.4 147,6 
401.8 155.6 
400,1 152,9 
387.5 155,6 
415.9 158,1 
458.6 173,9 
ch i f f res a justés 
434,6 155,7 
418,5 163,7 
414,0 168,3 
453,7 173,2 
455.0 173,2 
449,3 170,0 
474.1 177,6 
461,8 197,4 
ansuels ajustés 
424,0 159,2 
459,8 175,2 
472,7 175,6 
428,6 169,2 
460,6 177,9 
416.3 158,8 
488.4 183,0 
465,7 175,9 
420,7 165,9 
461,4 168,4 
472,2 183,6 
476,6 180,3 
473,2 168,9 
423,3 179,1 
471,2 220,5 
490,8 192,5 
Nederland 
a) 
111,4 
133.1 
154,1 
170,9 
188,0 
220,6 
269,4 
225,7 
233,1 
222,4 
250,0 
274,6 
270,2 
284,8 
287,7 
194,3 
238,8 
270,6 
240,5 
282,4 
262,1 
276,4 
280,3 
232,5 
297,9 
297,7 
264,3 
292,5 
281,7 
293,7 
287,6 
156,7 
167,5 
181,5 
188,0 
194,0 
192,9 
214,6 
201,1 
189,8 
197,6 
202,1 
209,2 
217,1 
232,1 
215,7 
190,0 
227,3 
208,8 
170,1 
215,1 
195,9 
216,6 
219,5 
192,8 
238,9 
227,4 
228,4 
240,7 
206,0 
218,3 
222,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
200,5 
227,5 
280,8 
335,5 
376,0 
454,3 
492,5 
446,6 
475,1 
492,4 
500,0 
502,1 
471,0 
498,4 
524,8 
464,1 
511,1 
529,0 
460,1 
529,6 
450,0 
526,8 
496,8 
435,5 
480,6 
507,4 
493,6 
494,2 
531,0 
504,7 
538,6 
533,4 
589,5 
670,5 
721,8 
729,3 
763,6 
858,6 
705,8 
781,2 
786,1 
843,3 
846,6 
841,7 
923,7 
947,5 
755,0 
886,6 
848,5 
794,8 
905,2 
779,4 
855,1 
862,2 
799,5 
863,4 
933,1 
882,3 
955,8 
926,6 
901,2 
1 014,5 
Italia 
50,7 
66,8 
89,8 
109,0 
135,4 
149,4 
188,8 
142,2 
152,2 
160,5 
169,9 
182,7 
194,6 
205,2 
227,0 
155,3 
170,0 
179,1 
159,8 
181,9 
167,2 
199,0 
209,2 
168.2 
206,4 
206,4 
198,5 
210,8 
211,1 
237,5 
232,5 
164,1 
175,9 
214,2 
239,6 
253,4 
271,8 
307,5 
276,6 
275,9 
279,6 
279,8 
305,9 
317,2 
323,2 
333,8 
255,5 
304,0 
275,8 
259,5 
314,6 
278,6 
324,4 
336,3 
287,3 
328,0 
331,4 
305,8 
332,8 
296,4 
330,0 
374,7 
Ξ 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
(tatsächliche W e r t e in Mil l ionen Dollar) 
T A B . 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
] 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
E I N F U H R ­ / A U S F U H R ­ Ü B E R S C H U S S 
EWG/CEE 
8 A L A N r c rrìAAMPpriAì ρ 
France Belg.­Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
H A N D E L 
—245,4 
4­828,3 
4­ 38,7 
— 26,8 
—1717,0 
—3047,9 
—2668,0 
—811,3 
—712,6 
—653,9 
—983,9 
—950,1 
—423,9 
—309,1 
—334,7 
—152,2 
—294,1 
—207,5 
—397,4 
—307,7 
—279,0 
—341,8 
—320,1 
—287,5 
—192,0 
—159,5 
— 63,5 
— 18,1 
—125,3 
—169,4 
—306,5 
— 22,2 
— 7,8 
— 91,7 
+ 160,7 
4­193,7 
4­317,6 
4­188,4 
— 34,6 
—275,0 
4­ 2,2 
— 2,0 
— 15,4 
— 62,8 
— 60,7 
— 90,5 
— 61,0 
— 13,6 
4­ 3,2 
— 12,3 
— 6,3 
— 20,0 
— 20,5 
— 22,4 
— 24,2 
— 11,6 
— 24,9 
— 23,1 
— 23,9 
— 43,5 
— 30,7 
— 6,1 
— 24,2 
— 20,9 
— 1.1 
4­ 6,8 
E X T R A - E 
—396,9 
4­359,4 
4­389,5 
4­224,8 
—346,3 
—608,5 
—801,3 
—169,8 
— 90,2 
—209,0 
—276,5 
—332,6 
—131,6 
— 60,5 
—167,9 
— 50,2 
— 74,6 
— 84,1 
—110,4 
— 74,2 
— 91,9 
—134.5 
—124,3 
— 73,8 
— 36,7 
— 52,2 
— 42,7 
­F 24,3 
— 15,2 
— 69,6 
—106,9 
— 15,8 
— 45,5 
— 84,3 
— 96,8 
4­ 14,0 
— 46,0 
4­134,5 
4­257,9 
4­347,7 
4­ 90,2 
4­ 72,6 
­F 58,8 
4­ 49,4 
4­ 69,0 
4­ 85,4 
4­137,2 
4­169,8 
4­ 22,7 
4­ 21,1 
4­ 14,9 
­F 11,9 
­F 16,5 
4­ 22,5 
4­ 28,7 
4­ 13,5 
4­ 34,9 
­F 41,2 
4­ 4,7 
4­ 45,0 
4­ 50,8 
4­ 46,5 
­F 53,0 
4­ 64,3 
4­ 39,6 
4­ 65,8 
W G 
4­ 0,9 
— 49,8 
—195,7 
—248,6 
—366,3 
—530,8 
—669,1 
—121,8 
—140,9 
—120,8 
—137,3 
—182,0 
—191,9 
—162,5 
— 42,5 
— 12,0 
— 58,1 
— 50,7 
— 52,7 
— 43,1 
— 38,5 
— 52,2 
— 60,1 
— 63,1 
— 72,6 
— 51,1 
— 57,7 
— 31,3 
— 46,9 
— 81,3 
— 14,6 
4­ 6,2 
— 34,2 
Neder land 
a) 
—181.2 
—152,3 
—226,8 
—463.4 
­>t27,0 
—434,8 
—437,7 
—113.9 
— 82,4 
—128,5 
—167,5 
—147,2 
— 74,9 
— 48,2 
—100,1 
— 31,7 
— 36,0 
— 60.8 
— 62,9 
— 50,2 
— 54,4 
— 58,5 
— 36,7 
— 52,3 
— 50,5 
— 29,4 
­F 5,0 
— 7,4 
— 17,7 
— 23,2 
— 11,6 
— 29,7 
— 58,7 
—226,3 
—179,1 
—276,2 
—342,2 
—336,0 
—570,5 
—809,2 
—104,2 
—130,8 
—187,1 
—202,5 
—256,9 
—168,7 
—181,1 
—151,1 
— 55.8 
— 69,8 
— 61,5 
— 74,6 
— 72,8 
— 55,1 
—102,6 
— 70,0 
— 84,3 
—101,7 
— 64,1 
— 2,8 
— 68,5 
— 43,7 
— 69,3 
— 65,0 
— 45,4 
— 40,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4­510.0 
4­269,6 
4­345,2 
4­598,7 
4­517,4 
4­1110,0 
4­812.1 
4­247,3 
4­199,9 
4­416,9 
4­433.8 
4­290.9 
4­ 51,1 
­F 36,4 
4­ 64,4 
4­114,0 
4­145,2 
4­157,7 
4­129,6 
4­168,4 
4­135,8 
4­124,4 
4­ 94,6 
4­ 72,0 
4­ 41,4 
4­ 1,5 
4­ 8.2 
­F 9,6 
­F 9,1 
4­ 17,8 
4­ 54,3 
4­ 13,2 
— 3,1 
4­936,6 
4­1 057,4 
4­967,0 
4­1147,5 
4­466,8 
4­486,8 
4­787.9 
­F 68,4 
4­138,9 
4­316,3 
4­183,1 
4­219,3 
4­142,8 
4­244,4 
4­241,9 
4­104,0 
­F 91,8 
4­120,5 
­F 42,4 
4­ 68,8 
4­ 71,9 
4­ 73,4 
­F 93,6 
4­ 52,3 
4­ 22,7 
4­ 36,7 
­F 83,5 
4­114,7 
­F 20,9 
4­108,8 
— 9,1 
4­104,1 
4­146,9 
MIO $ 
Italia 
— 79,1 
— 96.1 
—230,8 
—232,1 
—266,8 
—709,4 
— 98,8 
—183,3 
—168,2 
—196,8 
—202,5 
— 60.8 
4­ 93,2 
4­ 72,8 
4­113,6 
— 62,6 
— 72,8 
— 61,4 
— 93,9 
— 60,0 
— 49,5 
— 34,6 
— 15,3 
— 11.1 
4­ 37,6 
­F 17,1 
­F 35,2 
­F 33,9 
4­ 34,7 
4­ 0,7 
4­ 26,1 
4­ 39,3 
4­ 47,5 
—559,6 
—359,5 
—846,0 
—808,1 
—1135.2 
—1825,0 
—1176,2 
—483,9 
—489,5 
—453,4 
—550,5 
—397,8 
— 74,5 
—149,5 
—215,1 
—138,2 
—183,5 
—131,8 
—202.0 
—186,3 
—165,4 
—125,8 
—159,4 
—118,6 
— 10,7 
— 28,7 
— 43,7 
— 57,4 
— 40,4 
— 58,2 
—111,0 
— 71,3 
— 34,3 
| N D I C E S DER T A T S Ä C H L I C H E N W E R T E 
(saisonbereinigt) 
INDICES DE 
EWG/CEE 
IMP. EXP. 
France 
IMP. EXP. 
1960 ­ 100 
VALEUR COURANTE (désaisonnalisés) 
Belg. 
IMP. 
É C H A N G E S I N T R A - C E E 
67 
80 
100 
115 
132 
155 
177 
155 
161 
164 
172 
178 
173 
186 
183 
170 
163 
159 
181 
176 
160 
185 
163 
186 
179 
160 
181 
188 
178 
192 
179 
190 
196 
67 
so 100 
116, 
132 
155 
179 
154 
162 
166 
174 
180 
176 
188 
197 
171 
166 
161 
177 
184 
162 
186 
169 
185 
184 
161 
183 
190 
182 
191 
194 
199 
198 
66 
74 
100 
114 
137 
169 
204 
172 
171 
184 
197 
208 
202 
207 
207 
189 
183 
181 
204 
208 
180 
214 
188 
222 
209 
180 
215 
216 
203 
202 
201 
216 
203 
56 
75 
100 
119 
133 
151 
171 
151 
148 
164 
173 
171 
160 
178 
189 
172 
154 
165 
179 
182 
159 
179 
160 
176 
166 
151 
165 
180 
176 
177 
175 
201 
192 
77 
86 
100 
112 
122 
142 
166 
142 
142 
152 
164 
169 
158 
168 
171 
158 
151 
150 
171 
167 
156 
171 
162 
173 
157 
154 
164 
168 
165 
171 
162 
172 
180 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
83 
83 
100 
105 
115 
127 
138 
126 
129 
131 
138 
139 
132 
142 
138 
139 
136 
119 
140 
143 
130 
145 
131 
143 
139 
124 
134 
142 
139 
138 
138 
134 
144 
82 
88 
100 
105 
106 
111 
124 
113 
113 
114 
120 
122 
122 
132 
133 
120 
113 
110 
126 
123 
111 
127 
114 
127 
127 
114 
126 
134 
128 
134 
126 
132 
140 
99 
84 
100 
103 
113 
126 
142 
119 
121 
139 
144 
145 
138 
142 
137 
146 
134 
136 
151 
148 
133 
148 
141 
147 
136 
132 
146 
144 
140 
142 
140 
131 
140 
83 
85 
100 
100 
96 
104 
114 
108 
104 
103 
113 
113 
112 
118 
115 
104 
99 
106 
114 
118 
107 
115 
104 
122 
116 
105 
115 
118 
119 
118 
105 
117 
122 I 
71 
88 
100 
101 
107 
118 
134 
114 
120 
118 
126 
137 
132 
134 
125 
122 
114 
117 
130 
133 
116 
139 
128 
144 
144 
116 
137 
128 
130 
145 
118 
124 
134 
­Lux. 
EXP. 
Neder land Deutschi. 
a)| (BR) a) 
IMP. 
72 
80 
100 
109 
129 
154 
183 
155 
163 
164 
175 
177 
182 
198 
206 
169 
161 
163 
177 
181 
168 
180 
166 
185 
182 
172 
193 
195 
192 
207 
204 
200 
213 
73 
84 
100 
121 
129 
148 
177 
148 
153 
160 
171 
181 
174 
180 
181 
164 
159 
158 
176 
180 
157 
192 
167 
186 
185 
158 
179 
182 
164 
192 
171 
182 
190 
90 
95 
100 
98 
100 
102 
112 
100 
105 
108 
111 
111 
109 
114 
127 
128 
94 
102 
113 
113 
109 
114 
102 
118 
113 
107 
108 
118 
116 
109 
115 
142 
124 
82 
89 
100 
106 
109 
118 
138 
114 
115 
127 
129 
144 
134 
143 
129 
135 
130 
118 
132 
136 
120 
154 
132 
146 
150 
127 
124 
147 
134 
149 
124 
129 
135 
EXP. IMP. 
72 
86 
100 
111 
122 
143 
175 
146 
151 
144 
162 
178 
175 
185 
187 
155 
152 
126 
155 
176 
156 
183 
170 
179 
182 
151 
193 
193 
172 
190 
182 
191 
187 
63 
81 
100 
113 
132 
144 
169 
134 
153 
140 
150 
162 
172 
190 
210 
148 
138 
135 
153 
155 
144 
166 
147 
173 
167 
165 
184 
187 
187 
198 
196 
209 
224 
86 
92 
100 
194 
107 
106 
118 
111 
105 
109 
111 
115 
120 
128 
119 
116 
106 
105 
125 
115 
94 
119 
108 
119 
121 
106 
132 
125 
126 
133 
113 
120 
123 
77 
85 
100 
106 
117 
123 
134 
123 
127 
120 
129 
129 
136 
146 
145 
127 
123 
109 
129 
131 
127 
134 
118 
133 
143 
130 
134 
144 
148 
145 
151 
134 
150 
EXP. 
Italia 
IMP. EXP. 
71 
81 
loo 119 
134 
162 
175 
159 
169 
172 
178 
179 
168 
177 
187 
180 
181 
165 
182 
188 
164 
189 
160 
188 
177 
155 
171 
181 
176 
176 
153 
180 
192 
53 56 
69 74 
100 100 
117 122 
144 151 
191 166 
180 210 
187 158 
194 169 
205 179 
215 189 
187 203 
154 217 
166 229 
168 253 
215 188 
205 176 
196 173 
228 190 
231 199 
185 178 
202 203 
163 186 
195 222 
165 233 
138 187 
160 230 
170 230 
149 221 
179 235 
146 235 
174 264 
184 259 
80 
88 
100 
108 
109 
114 
128 
114 
117 
117 
126 
126 
126 
138 
141 
120 
119 
113 
132 
126 
119 
135 
116 
128 
129 
119 
129 
139 
132 
143 
138 
135 
151 
74 77 
72 82 
100 100 
108 112 
122 118 
149 127 
142 144 
147 129 
160 129 
155 131 
159 130 
150 143 
122 148 
135 151 
140 156 
157 133 
171 139 
138 119 
165 142 
166 129 
145 121 
149 147 
151 130 
152 151 
128 157 
110 134 
130 153 
142 155 
123 143 
140 155 
136 138 
143 154 
140 175 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs für die Niederlande und Deutschland (BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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E N T W I C K L U N G DES E W G - H A N D E L S 
m i t den w ich t i gs ten Geb ie ten 
(tatsächliche Werte) MIOS 
É V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE LA CEE 
avec les pr inc ipa les zones 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ] 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
. Ä N D E R DER KLASSE 1 
8 525,8 
8 563.5 
10 789.3 
11 676,4 
12 855.4 
14 344,6 
15 451,2 
3 648,1 
3 491,4 
3 868,0 
3 840.2 
3 915.9 
3 614,2 
4 081,6 
3 756,1 
1 296,5 
1 297,0 
1 274,5 
1 302,0 
1 260,8 
1 277.7 
1 346 6 
1 230.9 
1 337,2 
1 339,8 
1 069,7 
1 198.3 
1 326.6 
1 331,2 
1 415,9 
1 260,8 
1 136,4 
1 358,9 
EFTA 
3 608,4 
3 894,8 
4 459,3 
4 919,2 
5 501,9 
6 166.3 
6 587,5 
1 554,5 
1 527,5 
1 673,2 
1 604,8 
1 677,6 
1 544,2 
1 759,8 
1 665,6 
580,4 
550,6 
542,2 
535,2 
535,4 
533,8 
568,2 
531,2 
580,1 
576,1 
432,3 
537,6 
578,8 
574,5 
602,2 
509,0 
551,6 
604,9 
1 593.4 
1 324,7 
1 829,4 
1 967,9 
2179,5 
2 600,8 
3 050,5 
683,7 
568,0 
754,8 
798,5 
826,5 
645,7 
779,8 
732.2 
245,2 
242,0 
267,7 
285.7 
254.4 
258,3 
278,1 
260,4 
288,1 
240,7 
181,9 
223,1 
245,2 
264,2 
270,5 
245,3 
210,4 
276,5 
530,0 
480,6 
554,5 
688.8 
831.3 
1 056,4 
1 164,4 
275,7 
248.2 
301.7 
301,1 
309,8 
244,7 
308,8 
289,1 
99,9 
96,0 
105,8 
101,5 
100,2 
99,5 
102,9 
96,3 
110,6 
93,7 
58,7 
92.3 
97,6 
108,4 
102,7 
88,1 
95,4 
105,6 
1 002,9 
1 093,0 
1 222.1 
1 259,4 
1 401.6 
1 502,7 
1 697,7 
372,7 
367,5 
414.8 
406,9 
428,6 
416,4 
446,5 
397,1 
142,3 
134.1 
138,4 
139,8 
135,5 
132.1 
141,4 
138,5 
146,9 
152,2 
121,0 
137.0 
132,9 
144,4 
161,7 
129,5 
122,1 
145,5 
459,2 
511,3 
553,2 
586,6 
633.6 
712,3 
775,3 
181,3 
170,0 
196,5 
186,2 
200,7 
187,0 
200,4 
199,0 
71,4 
62,6 
62,5 
59.8 
64,0 
62,0 
66,9 
64,5 
71,3 
74,9 
47,9 
65,4 
62,1 
65,3 
68,7 
61,3 
66,2 
71,5 
Nederland 
a) 
1 102.8 
1 170.4 
1 428,9 
1 526,9 
1 612,6 
1 732,5 
2 055,7 
410,3 
430,4 
490,8 
482,2 
511,9 
512,4 
549,3 
460,2 
164,7 
165,1 
161,0 
172,1 
157.8 
152,3 
174 3 
162,2 
175,4 
204,2 
151,3 
156,9 
187,6 
174,3 
187,0 
161,3 
136,5 
162,4 
513,4 
570.6 
633,0 
735,1 
773,0 
829.5 
967,6 
205,0 
206,6 
223,0 
227,0 
248,5 
237,7 
254,4 
237,2 
80,0 
• 73,7 
69,2 
77,6 
76.6 
72,7 
87.5 
79,1 
82,0 
89,7 
63,0 
80,0 
86,0 
80,4 
88,0 
70,8 
79,8 
86,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
3 366,0 
3 670,0 
4 340,8 
4711,5 
5 189,7 
5 517,8 
5 945,4 
1 434,0 
1 362,4 
1 424,0 
1 379,2 
1 409,7 
1 453.1 
1 703,3 
1 555,9 
477,3 
468,8 
477,9 
440,7 
452,0 
486.5 
500,8 
420,0 
488,9 
519,8 
454,9 
478,4 
547,7 
563,7 
591,8 
530,6 
461,8 
563,5 
1 513.3 
1 719.4 
1 954,1 
2 112,4 
2 296,4 
2 396.3 
2 647,3 
603,9 
593,7 
648,8 
597,2 
647,4 
649,5 
752,9 
703,4 
222,8 
212,4 
213,6 
196,9 
195,9 
204.5 
221.2 
201,4 
224,8 
232,8 
197,7 
219,0 
246,2 
246.8 
259,9 
219,0 
228,3 
256,1 
kalia 
1 460,7 
1 305,4 
1 968,2 
2 210,6 
2 472,1 
2 990,8 
2 701,9 
747,4 
763.1 
783.6 
773.5 
739,3 
586,6 
602,7 
610,6 
267,0 
287,0 
229,6 
263,7 
261,1 
248.4 
252,1 
249,9 
237,9 
222,9 
160,7 
203,5 
213,2 
184,7 
205,0 
194,1 
205,5 
211,1 
592,5 
612,9 
764,5 
796,3 
967,6 
1 171,8 
1 032,9 
288,6 
308,9 
303,3 
293.3 
271,1 
225,3 
243,4 
236,9 
106,2 
106,0 
91,1 
99.4 
98,7 
95.1 
89,8 
89,8 
91,3 
85.0 
60,0 
80,9 
86,9 
73,6 
82,8 
69,8 
81,9 
85,1 
EWG-CEE 
PAYS DE 
8 637.6 
9 944.3 
11 328.4 
12 246,6 
12 931,6 
13 830,5 
15 620,6 
3 513,3 
3 406,6 
3 778,7 
3 672,8 
3 928,3 
3 789,5 
4 234,9 
4 110,4 
1 344,7 
1 199,3 
1 234,6 
1 188,3 
1 211,4 
1 270,3 
1 355,5 
1 222,9 
1 345,4 
1 330,2 
1 120,6 
1 338,1 
1 457,6 
1 336,6 
1 434,1 
1 231,2 
1 316,6 
1 561,2 
AELE 
4 970,3 
5 414,9 
6 509,5 
7 172,1 
7 496,6 
7 941,6 
8 831,7 
2 018,7 
1 922,5 
2 169,3 
2 089,8 
2 224,2 
2 119,6 
2 401,6 
2 293,3 
759,1 
699,3 
710,8 
666,9 
700,3 
721,2 
762,8 
693,1 
766,6 
738,0 
625,8 
755,9 
812,0 
774,8 
812,6 
712,0 
732.1 
848,9 
France 
e x p o r t 
Belg.-Lux. 
LA CLASSE 1 
1 320,6 
1 532,7 
1 810,8 
1 953,7 
2 130,0 
2 384.9 
2 749,4 
636,2 
553,5 
663,3 
668,3 
719,1 
636,7 
725,4 
699,8 
229,7 
212.2 
221,4 
214,4 
229,6 
224,3 
240,7 
223,9 
254,5 
235,0 
177,7 
224,0 
251.0 
237,1 
237,2 
195.0 
226,3 
278,5 
683,5 
753,9 
997,0 
1 079,6 
1 175,2 
1 313.0 
1 495,9 
352.9 
291,4 
368,9 
369,6 
399,7 
335,6 
390,9 
368,4 
127,2 
124,0 
117,7 
118,4 
123 3 
127,9 
129,6 
125,0 
145,1 
124,2 
91.7 
119,8 
131,4 
129,2 
130,4 
104,1 
122,9 
141,3 
971,9 
1 175,9 
1 211,8 
1 250,8 
1 282,1 
1 357,1 
1 451,2 
340,4 
337,9 
365,7 
362,0 
376.1 
335.1 
378,2 
417,5 
152,6 
99,8 
113,3 
127,0 
116,7 
118,3 
134,5 
111,6 
129,7 
120,9 
98,0 
121,0 
132,3 
126,8 
116,3 
129,3 
146,7 
141,4 
486,5 
524,0 
598,8 
633,7 
620,1 
675,4 
702,9 
172,2 
162.6 
183,9 
174,3 
181,8 
155,5 
191,5 
207,0 
71,9 
49,6 
62,4 
63,7 
56,6 
54,0 
64,6 
53,8 
63,4 
52,8 
45,3 
60.1 
63,9 
64,2 
62,7 
72,2 
66,3 
68,4 
Nederland 
a) 
1 200,5 
1 304,4 
1 416,1 
1 455,9 
1 543.6 
1 560.8 
1 741,7 
399,0 
385,2 
414,3 
406,2 
416,6 
438,6 
480,4 
429,7 
152,2 
134,0 
128,0 
148,3 
130,1 
127,8 
138,7 
130.4 
147,5 
136,4 
124,5 
177,7 
160,4 
159,7 
160,3 
134,3 
135,1 
160,4 
811,8 
847,5 
955,2 
983,2 
1 057,1 
1 036,5 
1 127,7 
266.5 
252,3 
277,7 
257,5 
269,5 
286,8 
314,0 
275,3 
100,8 
89,7 
87,2 
93,0 
82,8 
81,7 
89,6 
87,5 
92,0 
90,3 
84.8 
111,6 
105,7 
105,8 
102,5 
87,4 
87,9 
100,0 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4 029,1 
4 651,6 
5 340,5 
5 849,3 
6 116.7 
6 563.7 
7 386,4 
1 653,8 
1 633,1 
1 815,7 
1 716,6 
1 844,3 
1 774,9 
2 051,9 
1 963,5 
624,2 
578,7 
612,8 
536.1 
562,4 
618,1 
649,9 
580,5 
613,9 
620,8 
543,4 
610,6 
697,3 
629,2 
725,3 
603,6 
606,6 
753,3 
2 419,4 
2 644,7 
3 198,4 
3 591.5 
3 685,8 
3 959.5 
4 418,3 
990,6 
974,6 
1 101,9 
1 027,7 
1 104,2 
1 055,0 
1 232,7 
1 161,1 
374.2 
359.0 
368,8 
312,4 
348,7 
366,6 
385,8 
344,2 
374.2 
367,8 
321,4 
365,8 
414,1 
390,6 
428,0 
364,9 
359,6 
436,6 
Italia 
1 115,6 
1 279,7 
1 549,1 
1 736,9 
1 859,1 
1 963,9 
2 292,0 
483,9 
496,8 
519,7 
519,6 
572,2 
604,3 
599,1 
599,8 
186,0 
174,5 
159,2 
162,5 
172,6 
181,8 
191,7 
176,5 
199,8 
217,1 
177,0 
204,8 
216,6 
183,7 
195,0 
169,0 
201,8 
227,7 
569,1 
644,8 
760,0 
884,2 
958,4 
957,1 
1 086,9 
236,5 
241,6 
236,9 
260,6 
269,1 
286,7 
272,5 
281,6 
85,1 
77,0 
74,8 
79,3 
88,9 
91,0 
93,2 
82,6 
91,7 
102,9 
82.5 
98,6 
96,9 
84,9 
89,0 
83.4 
95,3 
102,5 
E 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . 8 
MIO $ 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1943 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
2 808.0 
2 651,5 
3 829,7 
4 054,0 
4 457.6 
5 050,9 
5 430,2 
1 328,6 
1 209,3 
1 302,5 
1 363,1 
1 389.7 
1 274,0 
1 404,3 
1 254,9 
431,5 
433,3 
437,7 
461,6 
438,8 
462,5 
489,8 
435,6 
463,6 
480,6 
388,0 
403,1 
470,3 
441,4 
491,5 
465,7 
315,5 
473,7 
. A N D E R Ι 
6 823,9 
6 669,4 
7 484,8 
7 575,3 
8 168,4 
8 822,2 
9 830,8 
2 252,8 
2 121,4 
2 263,7 
2 510,7 
2 614,7 
2 242,0 
2 467,9 
2 600,0 
765,2 
749,6 
748,9 
851,8 
806,8 
849,1 
907,9 
846.6 
854,2 
780,6 
702,0 
752,7 
801,8 
772,7 
891,5 
846,5 
829,7 
924,1 
563,5 
428,6 
744,8 
736,9 
774.8 
901,2 
1 136,4 
244,3 
189,9 
259,2 
301,9 
306,8 
248,1 
279,6 
253,2 
85,9 
84,0 
89,3 
113,5 
93,7 
94,7 
104,0 
95,2 
107,6 
89,4 
75,6 
83,1 
93,4 
83,8 
102,4 
91,7 
58,7 
102,8 
310.8 
325,5 
391.7 
375.1 
451.1 
471.9 
523,0 
118,2 
114.1 
131.8 
130,4 
129,6 
125.1 
138,7 
105,4 
44,7 
41,7 
45,4 
44.8 
43,0 
42,4 
43,0 
43,6 
41,4 
42,4 
40,4 
39,7 
42.3 
42,8 
52,8 
36,3 
21,8 
47,4 
3ER KLASSE 2 
2 601,6 
2 222.6 
2 423,9 
2 423,8 
2 600,2 
2 723,0 
2 959,9 
724,9 
596,0 
723,0 
767,8 
808,2 
653,7 
730,2 
750,8 
240,9 
229,0 
253,0 
243,9 
249,0 
274,9 
291,5 
267,1 
249,6 
231,5 
199,6 
222,5 
220,7 
226,7 
282,8 
243,1 
232,9 
275,2 
607,8 
645,1 
752,9 
731,5 
719,4 
797,7 
922,0 
193,4 
204,4 
187,6 
231,4 
247,6 
217,8 
229,8 
222,9 
64,4 
61,8 
61,3 
85,6 
70,0 
72,8 
86,2 
70,8 
84,7 
78,6 
62,0 
70,7 
78,7 
70,0 
78,6 
67,1 
76.6 
79,2 
Nederland 
a) 
408,9 
434,5 
599,6 
568,7 
607.5 
648,7 
775,3 
147,3 
153,1 
198,4 
183,0 
193,1 
194,1 
205,0 
145.7 
60,6 
67,7 
70,1 
67,8 
57,5 
57,7 
64,4 
61,9 
66,9 
84.1 
59,6 
50,6 
72,8 
64,0 
67,7 
63,0 
31,3 
51,5 
900,5 
877,7 
902,7 
946,1 
935,9 
1 013.3 
1 181,2 
253.3 
232,1 
265,6 
292,3 
329,8 
265,0 
294,1 
299,2 
96,7 
92,6 
76,3 
111,4 
98,0 
82.9 
123,7 
93,6 
112,6 
92,4 
87,2 
85,4 
99,5 
88,3 
106,9 
91,7 
106,2 
101,2 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
998,9 
1 090,0 
1 423,1 
1 509,8 
1 739.0 
1 986.8 
2 016,0 
553,2 
493,8 
438,8 
482,3 
472,0 
486.4 
575,3 
524,9 
151,6 
137,2 
149.9 
141,2 
159.0 
182,1 
177,6 
134,3 
160,1 
177,8 
152,5 
156,1 
194,8 
185,9 
194,6 
196.0 
127,7 
201,2 
1 765.6 
1 947,8 
2 261.6 
2 325.8 
2 560,8 
2 644.3 
3 009.6 
663,4 
661,5 
660,7 
723,4 
770,0 
748,5 
767,8 
837,5 
224,4 
214,4 
221,9 
247,5 
223,9 
251,9 
261,7 
254,4 
253,8 
267,0 
237,2 
244,3 
248,2 
256,6 
262,9 
294,7 
253.1 
289.7 
Italia 
525.8 
372.8 
670,4 
863.5 
885,3 
1 042.3 
979.5 
265.5 
258.4 
274,4 
265,4 
288,2 
220,3 
205,7 
225,8 
88,7 
102,7 
83,0 
94,3 
85.6 
85,6 
100,9 
100,5 
87,7 
86,9 
59.9 
73,5 
66,9 
64,9 
74,0 
78.7 
76,1 
70,9 
948.4 
976,2 
1 143,6 
1 148,2 
1 352,1 
1 643,9 
1 758,0 
417,7 
427,4 
426,9 
495,8 
459,1 
357,0 
446,0 
489,6 
138,7 
151,8 
136,3 
163,3 
165,9 
166,7 
144,8 
160,8 
153,5 
111,0 
116,0 
129,7 
154,6 
131,1 
160,3 
149,8 
160,9 
178,8 
EWG­CEE France 
É T A T S - U N I S 
1 664,3 
2 371,3 
2 241,8 
2 231,8 
2 446,8 
2 563,0 
2 848,9 
654,5 
652,0 
695,7 
657,6 
708,2 
712,3 
770,9 
733,7 
265,9 
211,1 
218,7 
218,1 
210,4 
229,1 
252,4 
217,2 
238,3 
253,4 
201,2 
257,4 
279,6 
233,8 
255,4 
208,7 
235,6 
289,3 
PAYS DE 
6 124,5 
5 925,6 
6 738,3 
6 764,7 
6 196,7 
6 354,9 
6 888,9 
1 561,0 
1 540,9 
1 732,5 
1 704,9 
1 633,6 
1 613,5 
1 938,0 
1 873,4 
578,7 
567,9 
585.8 
583,2 
551,1 
570,2 
548,7 
521,0 
562,7 
573,2 
481,9 
557,3 
631,5 
624,2 
675,3 
576,5 
608,6 
688,1 
301,1 
464,3 
395,7 
417,1 
425,8 
420,8 
470,4 
114,9 
107,4 
107.8 
109,5 
121,1 
112,5 
127,2 
126,8 
40.8 
33,7 
33,3 
33,7 
39,2 
36,6 
43,5 
37,4 
40,2 
44,4 
28,2 
40,0 
48,9 
39,9 
38,4 
34,7 
40,1 
52,0 
expor t 
Belg.­Lux. 
287,2 
443,8 
365,9 
370,6 
413.9 
411,1 
450,0 
103,2 
109,9 
106,5 
112,8 
118,7 
111,0 
107,7 
116,3 
48,3 
28,7 
29,5 
37,6 
37,9 
37,3 
42,9 
35,8 
39,4 
43,5 
30,6 
37,1 
39,8 
35,6 
31,0 
26,6 
49,1 
40,6 
LA CLASSE 2 
2 458,4 
2 346,2 
2 720,5 
2 571,5 
2 206,9 
2 318,2 
2 433,4 
598,8 
538,5 
600,4 
634,7 
579,9 
526,2 
692,7 
611,4 
205,2 
181,6 
213,6 
210,9 
201,0 
222.8 
197,3 
178,5 
204,1 
200,9 
149,3 
176,0 
223,4 
225,5 
243,8 
190,4 
199,7 
221,3 
558,9 
481,0 
496,2 
459,7 
461,1 
425,1 
513,3 
104,6 
97,5 
118,4 
135.5 
119,8 
115,2 
143,4 
149,9 
43,7 
38,2 
36,5 
45,5 
44,9 
45,1 
38,3 
37,3 
43,3 
40,4 
35,1 
40,0 
49,3 
43,3 
46,0 
50,6 
52,9 
46,4 
Nederland 
a) 
180,9 
207.7 
198.2 
192,0 
200,1 
203,4 
224,2 
50,2 
52,2 
54,5 
52.6 
50,1 
60,0 
61,6 
50,6 
22,0 
16.2 
16,3 
19,1 
18,0 
15,5 
18,5 
14,7 
17,2 
15,4 
15.0 
29,6 
19,3 
18,4 
23,8 
14,3 
13,6 
22,7 
569,3 
595,9 
649.3 
663,1 
644,1 
605.0 
668,8 
154,6 
148,6 
152,2 
159,7 
163,5 
171,9 
173,6 
174,1 
55,5 
50,1 
46,6 
58,9 
50,4 
50,4 
53,4 
52,9 
57,2 
59,8 
51,0 
61,1 
57,4 
59,7 
56,6 
54,4 
60,8 
59,0 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
640,3 
910,5 
897,1 
870,0 
966,1 
1 050,7 
1 197,1 
267,9 
260,0 
295,3 
279,2 
294,6 
290,8 
332.4 
313,4 
105,8 
86,8 
103,4 
92,6 
82,4 
104,3 
107,6 
91,1 
95,9 
102,5 
85,3 
103,0 
114,9 
94,1 
123,4 
98.8 
89,3 
125,3 
1 860,8 
1 893,7 
2 134,4 
2 261,6 
2 056,9 
2 099,2 
2 282,7 
491,9 
530.7 
599.2 
552,8 
530,0 
555,5 
644,6 
645,8 
189,4 
205.6 
204,2 
191,6 
178,6 
182,5 
181,0 
172,0 
177,0 
182,5 
175,2 
197,8 
206,6 
207,1 
230,9 
205,5 
202,4 
237,8 
Italia 
254 8 
345 1 
384,9 
3821 
440 9 
477 0 
507 2 
118,4 
122,5 
131,6 
103,5 
123,7 
138,1 
142,0 
126,5 
49,8 
45,6 
36,3 
35,1 
32,8 
35,4 
39.8 
38,3 
45,6 
47,6 
42,2 
47,8 
56,6 
45,7 
38,8 
34,3 
43,5 
48,6 
677,1 
608.8 
737.9 
808,9 
827,7 
907,4 
990,7 
211,1 
225,5 
262,2 
222,3 
240,4 
244,7 
283,7 
292,3 
85,1 
92,4 
84,8 
76,3 
76,2 
69,4 
78,7 
80,4 
81,1 
89,5 
71,4 
82,3 
94,9 
88.6 
98,0 
75,6 
92,8 
123,6 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 8 
MIO $ 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
111 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Impor t 
EWG-CEE 
A O M 
1 546.4 
1 351,7 
1 662,8 
1 771.2 
1 850.1 
1 902,3 
2 054,2 
479,9 
446.5 
484,3 
519,2 
568,1 
468,7 
498,6 
499,1 
161,0 
163,5 
159,8 
166,2 
172.7 
180,0 
200,8 
183.3 
183,3 
172,0 
139,4 
155,4 
163,1 
153,8 
181,0 
140,3 
170,7 
188,2 
N I C H T - A S 
1 048,1 
1 121,3 
1 158,0 
1 160,0 
1 301,5 
1 609,5 
1 938,8 
417,9 
375,0 
436.0 
490,1 
522,5 
435,5 
492,7 
529,5 
145,8 
142,7 
147,5 
170,7 
148,9 
169,4 
174,7 
177,6 
167,9 
148,5 
144,5 
142,6 
141,9 
162,4 
188,6 
183,4 
163,9 
182,3 
France 
1 187,7 
932,3 
1 133,7 
1 240,5 
1 328,4 
1 274.7 
1 369,8 
331,5 
290.5 
326,4 
348.8 
386,5 
307,0 
327,5 
310,0 
108,1 
108,6 
109,7 
106,4 
115,3 
127,2 
136,8 
128,1 
121,5 
117.0 
92.7 
97,3 
104,6 
99,9 
123,0 
87,7 
101,4 
120,8 
Belg.-Lux. 
176.8 
209.9 
280,0 
250,8 
203.2 
200,1 
236,8 
47,5 
50,6 
47,8 
58,1 
65,0 
60.8 
53,5 
50,0 
17,7 
17,1 
13,0 
22,2 
21,0 
14,5 
24,5 
17,8 
22.0 
25,1 
13,8 
20,0 
18,8 
16,1 
17,9 
12,7 
19,7 
17,6 
Nederland 
42,8 
45,5 
43.0 
45.1 
43,8 
73,5 
79,5 
13.5 
21,2 
19,3 
23,6 
18.0 
17,1 
20,8 
25,5 
7,4 
5,8 
6,1 
6,2 
7,7 
9,7 
6,1 
6.0 
5,9 
6,9 
3,3 
7,0 
7,1 
7,1 
6,5 
5,7 
7,0 
12,8 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
147,9 
158,1 
221.9 
249,5 
52,2 
55,8 
54,5 
58,9 
63,7 
64,1 
62,6 
67,9 
18,5 
17,2 
18,9 
20,1 
19,4 
19,4 
23,6 
18,0 
22,1 
18,4 
23,1 
22,6 
21,3 
21,8 
19,6 
24,7 
21,7 
21,5 
S O Z I I E R T E S A F R I K A DER KLASSE 2 
415.0 
365,4 
368,5 
340,6 
361,5 
463,7 
495,9 
135,4 
88,4 
132,1 
130,8 
137,8 
100,5 
126,8 
144,3 
41,5 
40,2 
50,4 
46,0 
41,4 
43,4 
48,4 
46,1 
43,3 
30,1 
32,9 
37,5 
29,9 
45,9 
50,9 
49,7 
45,4 
49,3 
62,0 
73,9 
74,8 
89,2 
100,9 
110,8 
148,2 
31,3 
25,4 
25,0 
37,7 
41,5 
33,4 
37,5 
37,5 
8.5 
6,9 
9,5 
12,7 
10,1 
13,8 
13,3 
13,4 
12,5 
13,2 
9,6 
10,6 
12,5 
12,0 
13,0 
9,9 
12,4 
15,2 
120,3 
146,2 
142,3 
161,7 
173,6 
194.7 
236,5 
49,0 
40,4 
56,9 
57,2 
69,5 
55,8 
54,1 
49,2 
22,3 
19,7 
14,9 
24,1 
16,7 
16,3 
25,0 
21.6 
22.9 
19.3 
24,4 
12,0 
16,7 
15,4 
22,2 
16,3 
15,5 
17,4 
305,9 
353,3 
379,2 
375,9 
412,5 
525,0 
753,6 
120,5 
139,1 
144,2 
175,4 
187,8 
185.7 
204,7 
227,8 
46,4 
48,2 
49,5 
61.4 
52,9 
61,1 
61,0 
66.9 
59,9 
65,9 
59,3 
60,4 
59,9 
69,2 
75,6 
83,0 
68,4 
76,4 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86.9 
116.6 
132.1 
118,6 
35,1 
28,4 
36,4 
29 8 
35,0 
19,6 
34,2 
45,7 
9,4 
14,9 
12,1 
11,3 
9,4 
9,1 
9.8 
13,4 
11,8 
4,6 
6,6 
8,4 
11,4 
8,8 
14,0 
9,4 
20.9 
15,4 
144,8 
182,5 
193,2 
192,6 
253,0 
315,3 
304,6 
81,6 
81,7 
77.8 
88,9 
86,0 
60,2 
69,5 
70,7 
27.0 
27.7 
23,1 
26.4 
27.8 
34,7 
27,0 
29,7 
29,2 
19,9 
18.2 
22,1 
22,9 
19,8 
26,8 
24,5 
22,3 
23,9 
expor t 
EWG-CEE 
A O M 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764,0 
1 432,7 
1 546.5 
1 652,4 
390,1 
357,1 
409,8 
424,1 
396,1 
364,0 
468,3 
428,7 
139,4 
126,0 
144,4 
147,5 
143,8 
132,9 
135,4 
120,7 
138,9 
137,4 
102,5 
123,8 
158,8 
145,4 
163,4 
134.0 
139,2 
155,5 
A F R I Q U E 
940,7 
979,5 
1 212,0 
1 150,7 
1 147,5 
1 286,7 
1 322,8 
321,9 
312,5 
348,8 
333,9 
318,7 
312,3 
357,8 
356,2 
115,8 
116,2 
116,6 
109,5 
105,6 
119,1 
106,4 
101,8 
110,5 
114,0 
89,5 
109,3 
115,7 
118,8 
119,6 
105,8 
124,1 
126,2 
France 
1 578.4 
1 444,3 
1 666,4 
1 537,3 
1 223,0 
1 273,0 
1 304,5 
329,3 
287,1 
327,2 
343,3 
314,5 
277,9 
368,9 
328,2 
112,1 
98,4 
116,8 
117,9 
116,3 
109,0 
110,5 
93,7 
110,2 
105,3 
76,5 
96,1 
124,5 
114,5 
129,9 
101,4 
104,9 
121,9 
Belg.-Lux. 
132,7 
103,1 
74,5 
61,1 
66,3 
68,3 
94,0 
15.5 
16,7 
21,6 
23,2 
21,6 
21,8 
27,5 
28,2 
7.0 
7,9 
6,7 
7,8 
8.5 
7,0 
5,8 
8,1 
7,5 
7.5 
7,5 
6,7 
9,8 
8,1 
9,1 
10,8 
9,4 
7,9 
Nederland 
a) 
48,9 
47,4 
43,6 
46,2 
40,0 
61,2 
73,6 
14,1 
14.3 
17,5 
17,6 
18,4 
16,9 
20,7 
19,8 
6,4 
5,6 
5,5 
6,9 
5,8 
4,8 
5,5 
6,0 
6,0 
6.1 
5,0 
5.8 
6,9 
6.2 
7,5 
6,1 
6,2 
7,5 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
60,1 
60,8 
61,7 
"76,5 
61,6 
89,2 
113,4 
19.6 
24,4 
25,7 
24,5 
26,5 
30,7 
31,7 
32,5 
8,3 
8,7 
8,8 
9,2 
7.8 
7,5 
8.9 
8.1 
9.5 
12.2 
8,9 
9,6 
11.3 
9,3 
11,1 
10.6 
11,6 
10,3 
N O N A S S O C I É E DE LA CLASSE 2 
361,4 
375,2 
448,6 
412,9 
371,0 
426,6 
452,6 
114,7 
102,9 
108,5 
116,0 
108,8 
100,5 
127,3 
113,0 
37,6 
35,3 
35,7 
36.0 
36,5 
43,4 
38,0 
32,5 
38,3 
42,7 
26,8 
31,0 
40,5 
47,8 
39,0 
33,0 
40,9 
39,1 
77,8 
66,7 
69,6 
64,6 
86,6 
65,6 
68,7 
17,3 
14,3 
16,9 
19,3 
16,1 
13,3 
20,0 
24,4 
5,8 
5,9 
5,3 
6,3 
6,8 
6,2 
5,7 
4,9 
5,5 
5,1 
3,7 
5,1 
6,7 
5.5 
4,7 
8,8 
7.6 
7,9 
113,6 
108,6 
141,2 
141,5 
155,8 
138,4 
136,5 
34,7 
33.4 
35,6 
33,7 
32,4 
35,1 
35,3 
35,5 
12,2 
11,7 
11,7 
13.7 
9,9 
10,0 
10,1 
10,8 
11,6 
10.5 
9,0 
15,6 
11,4 
11,6 
12,3 
12,4 
11,4 
11,8 
241,4 
292,4 
388,1 
346,6 
330,0 
392,0 
422,9 
91,9 
99,2 
113,8 
108,9 
101,6 
103.0 
109,5 
108,9 
36,1 
39,4 
38,2 
35,2 
33,6 
40,1 
34,1 
33,0 
34,5 
31,8 
32,2 
39,0 
36.6 
34,1 
38.7 
30,9 
38,3 
39,7 
Italia 
39,7 
41,1 
35,7 
42,9 
41,9 
54,7 
66,9 
11,6 
14,6 
17,8 
15,5 
15,2 
16,7 
19,5 
20,0 
5,7 
5,4 
6,7 
5,6 
5,4 
4,5 
4.7 
4.9 
5,6 
6,2 
4,5 
5,7 
6,3 
7,2 
5,8 
5,0 
7,1 
7.9 
146,4 
136,6 
164,5 
185,1 
204,0 
263,9 
242,2 
63,3 
62,6 
74,0 
55,9 
59,7 
60,4 
65,8 
74,4 
24,2 
24,0 
25,8 
18,2 
18,7 
19.3 
18,6 
20,5 
20,6 
23,9 
17,8 
18,7 
20,5 
19,7 
24,9 
20,7 
25,9 
27,7 
E 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . 8 
M I O $ 
Zei t raum 
Periode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ) 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
I 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG­CEE France 
I m p o r t 
Belg.­Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647,0 
1 691 0 
1 873,4 
1 894,9 
2 222.9 
2 267,8 
2 459,1 
585,5 
594,5 
563,0 
635,5 
661,5 
559,2 
603,5 
634,0 
195,8 
177,5 
189,7 
220,9 
197,7 
216,5 
218,6 
227,7 
214,6 
196.7 
166,2 
193.2 
206,8 
185,7 
210,7 
213,8 
195,2 
225,2 
WESTASIE 
1 802,8 
1 746,1 
1 967,3 
1 851,4 
1 926,3 
2 131,4 
2 302,8 
538,8 
492.4 
555,6 
580,5 
592,2 
531,6 
560,0 
651,2 
183,2 
185,4 
187,0 
189,6 
192.8 
196,8 
219,6 
174,0 
196,6 
184,4 
171,2 
176,9 
200,0 
187,8 
211,6 
220,6 
203,1 
227,6 
216,7 
222,7 
259,2 
254,3 
308,8 
332,5 
381,7 
104,1 
74,4 
77,3 
98,0 
109,2 
90.5 
84,0 
100,4 
26,6 
23.3 
27,5 
30,3 
29,9 
37,8 
40.0 
39.2 
29.9 
30.1 
31,4 
29,0 
25,8 
24.6 
33,7 
34,2 
32,0 
34,4 
. N 
606,9 
■ 552,9 
483,7 
422,1 
435,4 
481,3 
527,0 
109,5 
106,0 
147,2 
139,0 
129,7 
114,3 
143,9 
146,4 
50,6 
43,1 
53,5 
41,5 
46,7 
50,8 
51,0 
39,6 
39.1 
40,0 
29,7 
44,6 
44,8 
41,2 
57,9 
54,4 
37,1 
54,8 
152.2 
151,8 
177,1 
172,0 
202.9 
213.4 
219,7 
49,2 
57,7 
51,1 
51,1 
62,9 
51.5 
54,7 
53,2 
20,9 
13,9 
16.3 
19,2 
16,9 
14,7 
19,5 
21,3 
21,2 
14,9 
14,9 
18,9 
19,6 
15,7 
18,8 
19,0 
15,9 
18,3 
161,6 
157.6 
168.7 
147,8 
140,3 
199.4 
218.9 
47.9 
52,4 
45.8 
58,9 
51,3 
49,4 
60,7 
56,1 
10,8 
17,9 
17,1 
22,2 
14,4 
21,1 
18,5 
11,0 
20,0 
17,8 
17.2 
15,2 
21.3 
18,5 
20,3 
16,8 
19,7 
19,6 
Mederland 
a) 
272,9 
268,1 
258,0 
281.3 
286,0 
285,9 
290,9 
68.3 
71,8 
72,7 
70,4 
79,6 
65,0 
75,9 
70,0 
24,5 
24,3 
23,9 
28,4 
20,0 
22,0 
25,5 
23,6 
30,5 
23.2 
17,6 
24,1 
26.6 
25,5 
24,0 
21,1 
25,5 
23,4 
311,2 
264,9 
318,9 
325,9 
319,9 
341.5 
371,3 
93,3 
73,1 
86,6 
93.3 
109,2 
81,3 
87,4 
107,9 
32,4 
30,8 
23,4 
34,8 
35,3 
23,3 
45,7 
27,3 
36,2 
29,3 
26,9 
25.1 
31.2 
26,8 
29,4 
34,3 
42.5 
31,1 
Deutsch­ I 
land 
(BR) a). 
788,8 
818,3 
885,9 
909,6 
1 073,2 
949,9 
1 025,4 
245.6 
242,6 
235,2 
249,0 
268,9 
256.0 
251,5 
281,6 
81,e 
73.3 
80,0 
86,7 
76,4 
86,0 
92,2 
85,9 
90,8 
102,0 
73,0 
81,1 
86,3 
83,3 
81,9 
98,3 
84,1 
99,2 
294,2 
363,9 
506,9 
501,5 
547,0 
550,3 
548,0 
143,2 
131,4 
127,6 
127,4 
147,3 
138,7 
134,7 
135,0 
41,7 
41,1 
44,8 
40,0 
40,1 
47,2 
49,6 
52,4 
45,3 
48,7 
46,1 
43,9 
43,9 
44,9 
45,9 
50.7 
38.1 
46,2 
Italia 
216,5 
230,0 
293,3 
277,7 
352,0 
485,0 
541,5 
118,3 
147,9 
126,7 
167,0 
141,1 
96,1 
137,4 
128,8 
42,0 
42,7 
42,1 
56.4 
54,5 
56,0 
41,4 
57,7 
42,1 
26.4 
29,3 
40,2 
48,6 
36,5 
52.3 
41,3 
37,7 
49,9 
429.0 
401,9 
489,1 
454,0 
483,7 
558,8 
637,7 
145,0 
129,5 
148,4 
161.8 
154.7 
147,9 
173,2 
205,9 
47,7 
52,5 
48,3 
51,1 
56.3 
54,4 
54,9 
43,8 
55,9 
48,5 
51,3 
48,1 
58,8 
56,4 
58,0 
64,4 
65,7 
75,8 
e x p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
a) 
A M É R I Q U E C E N T R A L E ET D U S U D 
1 604.2 
1 611,6 
1 693,3 
1 860,1 
1 783,5 
1 566,5 
1 676,2 
374,3 
395.6 
425.4 
391,9 
404,3 
417,2 
461,0 
433,9 
144.0 
146,6 
134,8 
130,4 
130,7 
132,1 
133,1 
128,8 
142,5 
145,3 
129,1 
146,3 
154,3 
145,1 
161,2 
138,5 
128,6 
166,8 
223,0 
248,1 
281,2 
299,0 
302,5 
275,8 
278,6 
64,0 
70,8 
70,6 
66.6 
68,0 
70,0 
73,9 
66,7 
24,5 
20,7 
25,4 
20.8 
21,1 
24,8 
21,5 
22,8 
23,7 
27,0 
20,6 
22,4 
24,7 
23,7 
25,5 
20,8 
22,5 
23.4 
179.9 
165,2 
154,0 
143,7 
138,1 
108.0 
142,2 
26,4 
26,3 
29,5 
32.6 
33,1 
37.6 
38,7 
38,9 
11,5 
8,5 
9.6 
11.5 
11,1 
10,0 
11,1 
9,0 
13,1 
11,2 
12,7 
13,8 
14,5 
10,9 
13,3 
15,2 
13.7 
10,0 
ASIE O C C I D E N T A L E 
693,1 
709.4 
1 118,7 
811,5 
764,9 
822,7 
966,3 
198,9 
192,9 
223,3 
246 6 
220,7 
216,4 
282,8 
273,9 
74,5 
76,2 
72,6 
81.7 
71,0 
93.8 
74.5 
69,5 
76,6 
73,9 
67,5 
74,6 
85,8 
93,5 
102,6 
90,4 
88.9 
94,6 
110.1 
124,3 
184,2 
149,1 
139,1 
165.8 
211,5 
45,7 
35.4 
43.7 
61,8 
43,4 
39,8 
66,5 
56,8 
16,0 
13.7 
14.0 
18,5 
13,1 
30,3 
13,4 
14,6 
15,5 
13,2 
11,8 
14,8 
18.3 
19,6 
28,6 
21,0 
17.6 
18,2 
77,5 
67,9 
106,1 
80,6 
87,8 
89,7 
108,4 
22,1 
18,8 
23,3 
34,3 
25,9 
21,6 
26,8 
27,0 
8,3 
8,1 
6,9 
9,9 
9,3 
15,1 
8,6 
7,8 
9,4 
8,7 
5,2 
7.5 
8,4 
8,6 
9,2 
8,7 
8,9 
9,4 
204,5 
205.8 
198,4 
210,5 
205,9 
158,0 
172,7 
41,9 
40,1 
35,5 
39,5 
46,5 
45,2 
41,6 
37,2 
14,0 
10,5 
11.1 
11,5 
12.5 
15.4 
15.3 
13,8 
17,5 
17,1 
13,7 
14,4 
14.5 
13,8 
13.2 
12.0 
12.4 
12,8 
74,7 
95,6 
134,5 
98,5 
95,4 
93,3 
113,9 
22,6 
22.1 
24,9 
29,3 
26.9 
23.1 
34,6 
30,7 
8.5 
8,3 
8,2 
11.2 
9,5 
8,6 
9.2 
8.5 
9,1 
8,3 
6,4 
8,4 
9,7 
15.0 
9,9 
10.3 
11,2 
9,2 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
722.3 
737.1 
785.4 
898,2 
820,8 
708,5 
755,5 
166,3 
179,4 
196,3 
181,4 
174,4 
186,5 
213,2 
196,9 
65.2 
70.1 
60,9 
60,1 
61,7 
59,7 
58,0 
55,4 
60,9 
58.4 
60,6 
67,5 
68,6 
67,2 
77,3 
67,9 
57,1 
71,9 
329,0 
322.4 
491,7 
357,8 
308,0 
333,6 
352,7 
77,8 
82.9 
91,4 
84.3 
83.6 
83.4 
101,5 
109,1 
28.6 
32,9 
29,9 
29,4 
27.3 
27,6 
29,6 
26,1 
27,9 
29,4 
26,6 
27,3 
31,9 
32,9 
36,7 
35.4 
33.9 
39,8 
Italia 
274,6 
255,5 
274,3 
308,5 
316,1 
316,3 
327,2 
75,8 
79,0 
93,5 
71.7 
82,2 
77.9 
93,7 
94,2 
28,8 
37,0 
27,7 
26,5 
24,3 
22,2 
27,2 
27,8 
27,3 
31.6 
21,5 
28.2 
32.0 
29,4 
31.9 
22.4 
22,9 
48,7 
101,8 
99,2 
202,2 
125,4 
134,7 
140,3 
179,7 
30,7 
33,6 
40,0 
36,9 
40,9 
48,5 
53,5 
50,3 
13,1 
13.3 
13,6 
12,7 
11,8 
12,3 
13.7 
12,5 
14,8 
14,3 
17,5 
16,6 
17,4 
17,4 
18,3 
14,9 
17,2 
18,0 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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T A B . 8 
M IOS 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 I 
F 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
m IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1963 O 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG­CEE France 
impor t 
Belg.­Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 ( F E R N E R O S T E N ) 
782,9 
764,1 
963,1 
898,6 
867,6 
911,2 
1 075,8 
230,8 
213,0 
224,8 
285,5 
270,3 
247,0 
273,2 
286,2 
79,4 
80,4 
64,9 
104,4 
94.6 
86.5 
94,1 
33,9 
91,8 
79,0 
80,8 
84,6 
89,9 
83,0 
99,7 
88,4 
96,9 
100,9 
O S T E U R < 
677,7 
823,9 
975,0 
1 077,3 
1 201,8 
1 362,8 
1 358,2 
337,7 
359.0 
368,6 
322,4 
323,4 
334,2 
378,0 
339,6 
123.1 
121,0 
124,6 
120,7 
104,4 
97,2 
109,4 
97,7 
116,7 
117,3 
98,2 
118.0 
124,4 
116,8 
135,7 
117,6 
103,8 
118,1 
177,0 
150.3 
203,1 
167,0 
166,1 
170,7 
185,5 
44,5 
36.7 
40,0 
51,2 
45,1 
41,3 
47,9 
49,8 
14,1 
13.8 
12,0 
19,7 
15.7 
15,8 
15,4 
14,1 
15,7 
14,2 
12,9 
14,1 
15,7 
15,0 
17,3 
17,1 
16,9 
15,8 
3 Ρ A b) 
173,9 
160,4 
154,6 
166,5 
197,4 
250,9 
259,1 
65,1 
65,3 
71,1 
65.6 
62,4 
61,4 
69,7 
63.4 
26.3 
21,7 
23,0 
21,7 
21,2 
22,7 
21,6 
20,3 
20,5 
24,5 
15.4 
21,4 
22.8 
19,9 
27.0 
21.7 
19,7 
22,0 
55,4 
52,4 
60,7 
71.8 
72.1 
74,1 
98,5 
17,5 
18.4 
17.9 
25,6 
27,0 
22,6 
23,5 
26,1 
6.5 
5,9 
5.4 
9,4 
7.6 
8.7 
10,4 
7.3 
8,8 
7,5 
6,4 
6,0 
6,6 
7,7 
8.5 
8,8 
9,0 
8,4 
56,9 
74,4 
77,5 
87,2 
101,7 
113.7 
117,0 
26,1 
32,0 
29,0 
25,1 
28.0 
31,9 
31.7 
24,2 
10,0 
8,3 
10,7 
9,8 
7,8 
7,4 
8.1 
7,7 
12,6 
10,3 
9.9 
11,0 
9,4 
10,6 
10,5 
8,1 
7,2 
9,0 
153,9 
155.6 
153.5 
132.0 
112,5 
116.6 
203,0 
29,2 
25,5 
30,1 
47,8 
53,6 
45,8 
55,8 
46,6 
10,1 
12,0 
8,0 
17,9 
18,3 
11,5 
21,4 
15,2 
17,0 
13,7 
15,0 
17,2 
17,9 
13.4 
24.7 
14.3 
15,7 
16,5 
77,5 
110,4 
97,4 
104.2 
99.1 
120 4 
125,3 
31,6 
33,1 
30,7 
26,3 
28,6 
34,5 
35,9 
33,3 
13.3 
8,4 
9.0 
10,6 
8,1 
7.6 
9.2 
7,8 
11,6 
12,1 
10,2 
12,3 
13,3 
10,9 
11,9 
12.9 
10,2 
10,2 
292,3 
309,5 
408,7 
390.8 
370,1 
397,2 
433,2 
101,9 
92.5 
99,3 
112.6 
102,3 
104.1 
114,2 
125,2 
35,9 
34.6 
28.7 
39.3 
35.2 
38,1 
35,3 
31.2 
35,8 
32,1 
35,7 
36,3 
36.« 
37,4 
39,9 
38.0 
40,8 
46,3 
266.6 
323,2 
380,5 
412,5 
472,2 
453.2 
486,7 
103,0 
117,3 
128,8 
103,4 
107,8 
127,4 
148,1 
113.8 
40,6 
42.8 
45.3 
33,3 
34,4 
30,7 
38,7 
31.0 
33,1 
45,0 
38,5 
44,0 
46,3 
49,0 
52,3 
36,6 
34,8 
42,3 
104,4 
96,4 
137,0 
137,0 
146,8 
152,7 
155,6 
37,7 
39,9 
37,5 
48,3 
42,4 
33,2 
31,7 
38,5 
12,7 
14,0 
10,8 
18,1 
17,8 
12,4 
11,7 
16,2 
14,5 
11,6 
10,7 
10,9 
12,9 
9,5 
9,2 
10,2 
14,4 
13,9 
102,9 
155,4 
265,0 
307,0 
331,4 
424,5 
370,2 
111,9 
111,3 
109,1 
101.9 
96,6 
79.0 
92,6 
104,9 
32,8 
39,7 
36,5 
40,3 
32,9 
28,7 
31,8 
30,9 
34,0 
25.5 
24,2 
29,3 
32.8 
26,4 
33,5 
38,2 
31,9 
34,6 
EWG­CEE France 
expor t 
Belg.­Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
A U T R E S PAYS DE LA CLASSE 2 ( E X T R E M E O R I E N T ) 
1 022,1 
915,8 
1 138,0 
1 180.9 
1 068,1 
1 132,5 
1 271,2 
275,8 
282.8 
325,1 
308,5 
293,6 
303,6 
368.1 
380.7 
104,9 
102,9 
117,1 
114,2 
100,1 
92,4 
98,4 
100,2 
94,3 
102,6 
93,4 
103,2 
116,9 
121,4 
128,7 
107,9 
127,9 
145,0 
177,6 
144,8 
186,6 
175,6 
171,2 
177,0 
136,2 
45.1 
42,2 
50,4 
47,0 
45,1 
38.0 
56,1 
46,7 
15.0 
13,6 
21,7 
17,7 
14,0 
15.2 
13,9 
14,9 
16,3 
12,7 
13,6 
11,7 
15,4 
19,8 
20,9 
14,1 
13,8 
18,8 
96,9 
78.6 
105,7 
109,7 
82,3 
93,4 
100,0 
23,2 
21,3 
27,1 
26,0 
23,0 
20.9 
30,5 
31,5 
11,1 
7,8 
8,0 
10,0 
9,3 
6,8 
7,0 
7,3 
7,8 
7,3 
5,9 
7,0 
9,9 
10,2 
9,7 
7,1 
13.3 
11,2 
E U R O P E O R I E N T A L E b) 
625,7 
711,6 
991,9 
1 098,5 
1 170,5 
1 079,7 
1 212.6 
288.0 
255,9 
293,1 
265,7 
284,1 
304,9 
358,5 
335,2 
93,6 
92,1 
107,3 
88,6 
86.4 
90,4 
99,2 
90,4 
93,5 
113.2 
93.8 
96,4 
113,7 
107,4 
136,3 
97,1 
110,6 
127,5 
145,6 
158,4 
220,6 
234.9 
267.1 
226,0 
234,8 
54,7 
38,7 
76.8 
52.3 
49,4 
58,1 
75.0 
71,0 
28,5 
23,7 
24,6 
16,7 
18,5 
17,0 
16,4 
14,7 
18.3 
20,4 
16,8 
20,9 
27,9 
22,9 
24,2 
18,2 
23,2 
29,7 
62.3 
60,1 
96,5 
93.2 
86,7 
73,5 
77,1 
18,9 
19,5 
20,0 
20,9 
20,9 
17,1 
18,2 
23,9 
5,9 
6,1 
8.0 
7,1 
6,0 
7.7 
8.3 
6.0 
6,7 
5,4 
5,4 
6.2 
5.8 
5.7 
5,7 
6.8 
8,8 
8,4 
115,2 
124,1 
157,6 
166.3 
147,0 
154,2 
172,1 
41,3 
38,7 
38,7 
39,7 
39,3 
51,6 
41,5 
50,8 
14,4 
14,1 
10,2 
15,5 
12,6 
11,6 
12.3 
13,9 
13,1 
17,8 
16,8 
17.0 
14,8 
13.0 
13,6 
13,5 
19,6 
17,7 
51.7 
58,4 
62,6 
78,0 
76,4 
71,9 
73,9 
20,8 
17,0 
17,3 
17,0 
16,9 
16,8 
23,1 
20,9 
5,4 
6,3 
5,5 
6.2 
5,1 
5,7 
5.6 
6,1 
5,2 
4,8 
5,0 
7,0 
8,1 
5,4 
9,6 
5.6 
7,2 
8,0 
508,4 
486,8 
553,4 
582.4 
536,5 
575.8 
638,2 
136,4 
144,8 
172,0 
153,6 
143,9 
151,9 
188,7 
198,4 
51,2 
54,5 
66,2 
57,8 
48,2 
47.7 
50,5 
49.3 
44.1 
50,7 
46,9 
54,3 
58,0 
63,6 
67,2 
60,7 
61,6 
76,1 
277.3 
314.2 
440.3 
476.4 
504,2 
438,6 
551,2 
119,0 
116,8 
114,6 
118,3 
132,9 
140,2 
159.8 
140,2 
31.5 
34.6 
48.5 
39,9 
37,3 
41,1 
43,7 
45,2 
44,0 
50,0 
49,4 
40,8 
50,3 
51,1 
58,5 
44,5 
45,0 
50,6 
123,9 
81,5 
134,6 
146,9 
131,0 
132,2 
174.7 
29.8 
35,7 
37,0 
42,2 
42,3 
41,2 
51,3 
53,4 
13.3 
12.8 
11,0 
13,3 
16,0 
11,1 
14,7 
14,7 
12,9 
13,6 
10,2 
13,2 
18,7 
14,9 
17,2 
12,5 
19,7 
21,3 
88.8 
120,4 
171,8 
215,9 
236,1 
269,7 
275,6 
74,6 
63,9 
64,5 
57,2 
64.0 
72.7 
82,3 
79,4 
22.3 
21,4 
20,8 
18,6 
19,5 
18,8 
25,2 
18,4 
19,3 
32,5 
17.3 
21,4 
21,6 
22,4 
38,3 
22,0 
26,5 
30,9 
m 
a) A part ir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Voir note 2 du tableau 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
JAN.-MXRZ jAN.-HARS 
I965 
Code 
. 0 
- 0 I 
. 0 2 
. | 
• I ! 
• I 2 
. I 5 
. I 9 
. 2 
■ 20 
. 2 I 
• 22 
. 23 
. 2 4 
. 25 
• 26 
. 2 7 
• 2 θ 
. 29 
. 3 
. 3 I 
. 32 
• 9 
00 I 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6' 
0 28 
0 30 
032 
034 
0 36 
030 
04 0 
042 
O U 
0 46 
0 48 
0 50 
0 52 
0 54 
0 56 
0 58 
0 60 
0 6 2 
064 
066 
068 
07 0 
200 
20 4 
208 
2 I 2 
2 I 6 
220 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
24B 
252 
2 56 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
27 2 
2 76 
280 
28 4 
28 8 
30 2 
3 0 6 
3 I 0 
3 I 4 
3 I 8 
3 22 
326 
330 
33 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
350 
Ursprung - Origine 
M O N D E 
I N T R Ä C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E I 
C L A 5 5 E 2 
• A O M 
. E A M A 
. O O M 
. T O M 
. A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I 5 L Ä N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S 5 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D . E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
■ 5 E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
- C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
. G Δ β 0 Ν 
• C O N G O B R A Ζ Ζ A 
• C O N G O L E O 
• B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O H A L 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG - CEE(1) 
1000 $ 
I I 5 6 2 . 6 3 2 
4 8 0 9.606 
67 5 3 . 0 2 6 
3 7 5 6 . I I 8 
I 6 6 5 . 5 5 4 
3 8 5 . 4 5 5 
I 3 7 6 · 2 4 4 
32 B . 86 5 
2 6 0 0 . 0 0 8 
499 . I I 5 
2 7 8 . 8 83 
3 2 . I 9 8 
2 7 . 7 I 9 
I 6 0 . 3 I 5 
3 0 3 . 4 I 5 
2 2 6 - 0 7 9 
6 3 4 . 0 0 8 
65 I .227 
2 fl 6 · I 6 4 
3B 6 . 902 
3 3 9 . 6 0 3 
4 7.299 
I 0 . 0 I 5 
9 5 5 . 2 6 8 
9 4 3.485 
8 I 9 . 8 7 4 
I 4 5 9 . 3 0 5 
6 3 I -674 
6 4 5 . 8 2 8 
3.570 
I 7 . 3 I 4 
9 0.404 
3 I 5.205 
9 8 . 4 I 2 
I 4 3 . 3 I 3 
2 7 5.638 
I 6 2 . 4 β 5 
3 2 . 6 Β I 
I 2 7 . 6 6 8 
7 7 
367 
5 8 . 7 7 4 
3 2 . 7 7 0 
4 6.423 
80 
I 40 . 745 
I 9 . 8 9 I 
47.8 00 
4 6-073 
29 . B83 
3 6 . 7 6 5 
I 8 . I 6 Β 
2 78 
9.769 
8 7 . 2 37 
1 60 . 3 I 5 
2 4.707 
1 5 5 . 3 0 0 
3 6.171 
23 . 123 
1 0 . 9 2 8 
29 5 
3 50 
6.574 
3.209 
3 2.903 
1 0 1 
5 5 9 
2.347 
4.704 
2 6.605 
5 7 . 0 4 9 
1 5 . 1 0 7 
8.213 
2.191 
46 . 155 
3 5 . 2 2 5 
2.138 
2 9 8 
1 9 . 2 3 0 
7.779 
7 0 . 9 1 3 
1.537 
1 3 . 1 4 9 
5.994 
58 
8.629 
I 1.448 
5.598 
Indices 
1 0 u 
1 1 0 
1 0 1 
9R 
1 0 4 
9 6 
9 4 
ti 9 
1 0 4 
96 
9 6 
1 1 2 
98 
93 
1 1 4 
1 0 1 
1 00 
1 1 2 
1 00 
I 09 
1 05 
1 4 4 
1 1 3 
1 05 
1 1 9 
1 2 1 
96 
1 3 1 
98 
77 
1 0 o 
1 1 2 
1 07 
1 08 
9 9 
1 1 1 
1 07 
1 1 1 
93 
642 
NS 
88 
1 02 
θ 7 
9 4 
1 0 9 
8 8 
1 0 6 
1 07 
ι ο | 
9 7 
ι ι a 
1 33 
93 
98 
93 
60 
1 55 
1 03 
1 05 
1 70 
60 
33 
1 1 6 
74 
97 
9 
6 4 
8 9 
9 7 
1 39 
ΒΘ 
6 1 
200 
7 4 
1 0 | 
9 4 
9 5 
1 54 
1 05 
θ 1 
93 
1 0 1 
8 5 
1 1 2 
1 32 
1 3 4 
8 6 9 
NS 
France 
1000 $ 
2 5 4 6 · 7 5 6 
9 8 7.896 
I 5 5 8 . 8 6 0 
7 3 2-242 
2 θ 9 . 0 9 3 
7 θ · 339 
2 7 Β . 44 0 
8 6.370 
7 5 0 · Β 0 4 
309 . 96 I 
I 35 . 505 
3 I .4 77 
I 0 . I I 6 
I 32 . 863 
9 5 . 9 0 3 
4 8 . 3 5 0 
I 00 . 4 i 7 
I 4 6 . 369 
4 9.804 
7 5 . 8 I 5 
6 3 . 3 82 
I 2 · 4 33 
2 I 0.627 
I 26 · I 50 
4 7 9 . 3 2 I 
I 7 I . 7 9 8 
I 3 5 . 9 4 2 
329 
3 . 4 6 I 
I I . 0 I 8 
5 2 . 0 6 2 
I 6 · 0 I I 
I 5 . 3 6 I 
59 ■ I 39 
8 · 70 I 
6 . Β 7 0 
4 2 . 2 I 2 
7 
I 0 
3.982 
4.339 
7.908 
80 
3 2 - 0 9 4 
2.928 
7-496 
6 . 8 I 6 
3.874 
8.728 
I . 429 
I 7 
4.696 
54.4 02 
I 32 . 863 
9 . 5 5 I 
2 5.026 
6.924 
4.774 
3-068 
2 5 5 
335 
6 . 57 I 
2 . I 7 4 
3 I . 37 I 
7 
4 7 
I ■ 0 6 2 
I 2 9 
3.042 
3 I · 990 
597 
3 · 5ΘΒ 
I . 4 90 
I 0 . 893 
I 8 · 7 2 6 
I . 7 β 2 
2 3 
I 6 · 002 
I . 487 
6.752 
I 5 I 
3.844 
933 
6 
58 
8 I 6 
l . 3 I 3 
Indices 
98 
[ 0 4 
95 
92 
96 
I 0 5 
Θ6 
Θ7 
98 
89 
86 
I I I 
Β 9 
Θ7 
9 7 
I 5 3 
I 0 3 
I 0 5 
97 
I 0 3 
97 
I 5 4 
I O B 
96 
I 0 3 
I 0 9 
92 
I 2 9 
I I 4 
76 
I 0 4 
'9 5 
Θ6 
I 09 
9 I 
98 
I 0 2 
NS 
NS 
8 Β 
I I 6 
I 6 5 
9 4 
89 
62 
I I 2 
I 0 8 
I 3 5 
I I I 
I 4 9 
7 7 
9 9 
93 
37 
4 3 
I 8 4 
I 5 4 
2 50 
I 00 
5 2 
3 3 
I I 6 
5 7 
9B 
I 7 5 
4 4 
5 9 
7 5 
I 4 7 
72 
ώ 6 
I 2 5 
56 
I 5 I 
8 ù 
82 
70 
I 2 4 
7 I 
7 Η 
Ν S 
ù 4 6 
I I I 
200 
6 
Ν S 
Ν 5 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
I 4 6 4 .809 
8 1 5 - 7 6 9 
6 4 9.040 
3 9 7-087 
19 9-000 
29. 7 37 
I 2 0 * 7 59 
4 7 - 5 9 1 
2 2 2 - 9 4 9 
50- 0 50 
4 7.036 
3 6 
2 -512 
4 6 6 
2 0 . 4 27 
I 7 · O B 3 
53 . 175 
5 6-070 
2 6· 144 
2 Β . 6 4 7 
2 4.244 
4-403 
362 
23 1 - B32 
2 3 5-920 
2 9 2-757 
5 5-260 
I I 9 · θ 6 0 
87 
2 - 2 0 7 
6 - 5 2 4 
3 2 · Β 3 6 
9.439 
6 · 360 
2 4 · 3 3 5 
5-116 
3 - 969 
ft - 7 3 I 
4 5 
56 
3 . 1 3 7 
1.051 
4.984 
6*162 
5-696 
3.390 
5 - 04 Β 
I · B89 
1 - 2 1 θ 
8 3 6 
5 
I . 1 I I 
■ ΐ . 6 3 3 
4 6 6 
4.247 
ft · 6 9 9 
I · Β 4 8 
3 . 1 Θ9 
1-363 
3 1 
1 
8 θ 9 
I 5 2 
2 2 
1 2 
5 
1 6 
3.450 
a ο ι 
5 8 1 
1 · 058 
1 0 9 
3.554 
1 · 2 4 θ 
2 3 6 
1 6 
1 9 5 
1 - 1 
3 9 - 4 5 2 
1 - 2 1 4 
9 9 7 
2 8 3 
23 
2 
4 09 
1.522 
Indices 
1 0 1 
1 04 
9 7 
9fl 
1 0 7 
1 04 
8 5 
9 7 
9 Λ 
8 * 
8 fi 
35 
6 4 
I 1 1 
1 40 
7 U 
1 0 4 
9 5 
1 02 
1 00 
96 
1 2 6 
3 7 
9 o 
1 0 9 
1 0 4 
1 02 
ι ι 1 
7fl 
2 1 0 
1 1 1 
9 5 
9 5 
1 0 1 
1 1 4 
8 5 
1 0 1 
95 
NS 
NS 
1 42 
BO 
1 0 5 
7 Λ 
1 1 6 
9 η 
1 I 8 
I 2 2 
5 5 
224 
NS 
6 ? 
I 53 
I 1 I 
85 
370 
5 1 
2 2 9 
527 
N5 
50 
3 7 η 
NS 
N S 
300 
I 
5 7 
9 ή 
57 
29 
324 
3 I 1 
7 3 
I 3 3 
7 1 5 
NS 
8 1 
6 
8 5 
1 05 
6 6 
56 
1 97 
NS 
N S 
Ν ^ 
Nederland 
1 000 s 
17 4 8-948 
9 5 1 .09 2 
7 9 7 . fl 56 
4 6 0-203 
2 3 7.203 
4 0.481 
1 5 8 . 5 1 5 
2 4*004 
2 9 9. Ι B 2 
2 5*536 
1 4 . 5 9 6 
7 
5.544 
5 · 3 89 
2 3*905 
2 5*285 
7 0 . 0 3 2 
I 0 7 . θ 6 9 
4 6 . 5 5 5 
3 Β - 392 
3 3 . 2 7 1 
5.121 
86 
ΙΟΙ .893 
3 5 2 * 15 9 
4 2 Β · 282 
6 Β - 7 58 
1 2 0 * 5 4 8 
4 9 
2 * 1 2 1 
1 0 * 3 2 9 
4 7.286 
18 . 9 5 2 
1 2 . 1 2 7 
2 7-938 
1 5 . 1 1 9 
3.856 
1 0 . 0 1 5 
3 
Ι 3 
2 · 523 
4.228 
2 · 5 7 7 
9-984 
7.791 
3.185 
6 - θ 6 9 
3.065 
1.402 
9 7 4 
Ι 
694 
4.523 
5 . 3 Β 9 
3.970 
13.288 
2.124 
9 5 2 
Ι 6 8 
4 
2 7 8 
? 2 6 
8 5 
1 . 7 9 6 
2 - 3 6 4 
2.262 
2.204 
7 7 2 
423 
6 - 1 5 1 
7.668 
9 9 
6 ZA 
7 6 4 
1.477 
Ι 
3.220 
5 6 6 
3 
4 
1 . 6 4 7 
2 30 
Indices 
Ι 0 2 
Ι 0 5 
9 9 
9 5 
Ι 0 5 
Ι 0 ι 
8 2 
Ι 0 8 
Ι 0 2 
Ι 0 8 
92 
4 7 
Ι 3 9 
Ι 4 2 
9 6 
7 8 
9 9 
Ι Ι 6 
97 
Ι 2 5 
Ι 2 7 
Ι Ι 3 
239 
Ι 0 4 
Ι 07 
Ι 0 Ι 
Ι 35 
9 9 
23 
9 6 
9 7 
Ι Ι 0 
9 2 
Ι Ι ι 
Ι Ι 9 
Ι 0 7 
Ι 4 4 
Ι 00 
Ν S 
NS 
I I 9 
I 4 9 
1 30 
1 4 2 
1 1 1 
1 04 
1 1 6 
1 2 4 
2 5Θ 
4 OB 
2 0 
1 8 9 
1 08 
1 4 2 
Β 3 
1 0 2 
7 5 
1 1 9 
N S 
6 7 
3 5 
79 
I 0 9 
6 7 
Ι E 0 
7 I 
54 
2 3 5 
1 9 8 
70 
1 27 
Θ25 
7 fl 
7 2 
4 9 
I 3 
5 0 
a ι 
1 5 
fi 0 
N S 
*. s 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ 
4 0 3 4 - 2 2 0 
I 5 0 4.076 
2 5 30- I 4 4 
1 5 5 5 · 9 3B 
7 0 3 - 3 9 6 
1 69 · 65 5 
57 1 -03 5 
1 1 1 * 6 5 2 
Θ37 . 487 
6 7*890 
4 1.216 
1 60 
8.803 
17-71 1 
1 2 4 . 0 β I 
1 03 · 7 3 7 
2 8 1 .592 
13 5.032 
125· 155 
13 0.899 
1 1 3 .780 
1 7 - 1 1 9 
5.820 
4 4 7.423 
3 2 8 . a a 7 
39 1 ·90θ 
3 3 5 · θ 5 Β 
I B I · 4 Β 2 
2 · 07 9 
7 · 897 
53 · B36 
14 7*738 
3 9 - 7 8 5 
8 7 . 2 0 5 
12 1 - 07 3 
9 8 - 3 1 2 
1 3 . 7 5 0 
5 8 - 0 5 0 
6 
66 
2 2 - 5 5 3 
1 8 * 9 2 5 
2 0.494 
4 5.236 
1 9 . 2 3 0 
16-224 
1 0 - 9 7 3 
13-343 
Β . 762 
I 2 
2 - 2 6 5 
I 8 . Β 7 6 
1 7 - 7 1 I 
I * 3 6 Β 
9 2 - 2 1 2 
1 1 - 6 2 5 
1 0 - 3 4 5 
4 . 1 2 1 
I 
1 25 
1.032 
2 b I 
1.17 4 
2*102 
1 4 * 7 2 7 
13*083 
8.243 
1*639 
1 6 5 
2 1 - 7 77 
5.124 
4 6 
1 4 6 
2 · 1 58 
3 · 759 
β · 637 
I 24 
4.455 
1.947 
1 
2 1 
7.593 
2.270 
Indices 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 1 1 
ι Ι Ρ 
1 0 5 
1 I 0 
1 09 
1 1 6 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 1 
1 3 7 
I 3 B 
1 4 β 
! 1 3 
1 1 3 
1 06 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 0 
1 65 
1 1 6 
1 2 7 
1 5 θ 
I 4 7 
1 5 2 
1 1 6 
6 8 
9 8 
1 25 
1 1 7 
1 1 8 
1 02 
1 24 
1 25 
1 2 8 
1 05 
NS 
NS 
1 20 
Ι Ι β 
7 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 0 
98 
1 1 4 
1 34 
7 1 
1 29 
1 0 1 
1 3 8 
1 9 1 
1 7 3 
1 0 6 
1 07 
1 6 9 
5 0 
5 1 
1 0 7 
9 β 
3 6 0 
I 1 4 
1 46 
1 27 
7 5 
5 I 7 
2 Β o 
1 1 7 
7 8 
20 0 
o 8 
5 1 
1 05 
9 1 
6 f-
7 6 
I 2 7 
1 1 
6 ? 
N S 
N S 
Italia 
1 000 $ 
I 7 6 7 - Β 9 9 
5 5 0 . 7 7 3 
I 2 I 7 . I 26 
6 1 0 · 6 4 Β 
2 3 6 · 8 6 2 
6 7.043 
2 4 7 . 4 9 5 
5 9 - 2 4 8 
4 8 9.586 
4 5 . 67B 
4 0 · 5 3 0 
5 ι a 
7 4 4 
3 · Β θ 6 
3 9-099 
3 1-624 
1 2 6 . 7 9 2 
2 0 5 . 8 8 7 
3 8.506 
I 13.149 
10 4.926 
fl . 223 
3.747 
17 4. |20 
5 I · Β I 2 
6 5.896 
2 5 B . 94 5 
8 7-996 
I · 0 2 6 
1 · 6 2 B 
θ . 697 
3 5-283 
14.225 
2 2 . 2 6 0 
4 3. 153 
3 5 . 2 3 7 
4.236 
8.660 
I 6 
222 
2 6*579 
4 . 227 
1 0 * 4 6 0 
47*269. 
3.476 
14.499 
I I . I I 6 
1 0 * 0 8 2 
1 2 - 0 7 4 
6 . 1 6 7 
243 
1 - 0 0 3 
3 * θ 0 3 
3.886 
5.571 
1 6 - 0 7 5 
1 3.650 
3.863 
2-208 
4 
1 5 
2 
2 1 
7 0 
7 2 
23 
2 1 
659 
3 - 0 2 2 
Β . 9 I 3 
3 - 4 8 2 
1.156 
4 
3-780 
2*459 
7 4 
1 4 
24 1 
1.628 
14.595 
4 7 
is 3 3 
2 - 2 6 5 
2 5 
Β · 54 4 
983 
263 
Indices 
θ 5 
7 9 
8 8 
7 9 
ti I 
6 a 
8 6 
6 7 
9 9 
1 5 3 
1 63 
N S 
3 0 
1 56 
9 I 
o 9 
7 7 
I 2 7 
80 
1 0 4 
1 03 
I 27 
1 38 
7 9 
θ 3 
1 06 
7 3 
72 
Ι 0 Θ 
5 7 
1 22 
B6 
I 4 4 
9 4 
8 5 
8 0 
θ 6 
40 
1 3 3 
209 
6 7 
5 7 
7 1 
\ 29 
59 
1 1 0 
9 5 
8 8 
7 7 
Β ώ 
I 4 7 
56 
9 1 
1 56 
6 8 
9 1 
1 0 4 
4 7 
325 
4 00 
2 6 
NS 
5 4 
7 6 
6 
1 0 
52 5 
6 0 5 
257 
1 5 5 
55 
4 6 8 
Ν S 
60 
Γ 3 4 
I 6 8 
NS 
9 4 
328 
I 6 6 
29 
θ 2 
I 2 7 
NS 
I 5 I 
7 5 
5 9 
(1) Siche Fußnote 2. Tab. 2. 
42 
i m p o r t 
RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.-MÄRZ JAN.-MARS 
I965 
Code 
354 
358 
3 6 2 
3 66 
37 0 
3 7 4 
378 
3B2 
3 B 6 
390 
400 
4 0 4 
40Θ 
4 I 2 
4 I 6 
4 20 
4 24 
428 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 56 
4 60 
4 6 4 
4 68 
4 7 2 
4 7 6 
4 80 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4' 
508 
5 I 2 
5 I 6 
5 20 
524 
528 
600 
604 
6 08 
6 I 2 
6 I 6 
620 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 θ 
652 
6 56 
6 6 0 
66 4 
6 6Θ 
6 7 2 
6 7 6 
6 B 0 
68 4 
6 8 8 
69 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 B 
7 I 2 
7 I 6 
7 20 
7 24 
7 28 
7 32 
7 36 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
B08 
a ι 2 
β I 6 
8 2 0 
9 50 
9 5 4 
9 5 θ 
962 
9 8 I 
9 β 2 
9 Β 3 
9 θ 4 
9 8 5 
Ursprung - Origine 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Δ 
I L E S M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C 0 M 0 R 
Z A M B I E 
R N 0 D E 5 I E 5 U D 
M A L A W I 
3 E P . A F R I 0 U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
HS. Ι Τ I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• A N T I L L E S F R 
J A M A I O U E 
I N D E S O C C I D E N T -
T R I N I D A D T O B A G O 
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E Ι Ν 
Q A T A R 
M A S C O M A N T R 0 U 
Y E M E N 
A D E N 
Ρ Δ Κ I 5 Τ A Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
N E P A L B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N O F 
L A O S 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
O E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E Β R I D E 5 
• O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V . B O R O 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
EWG - CEE(1) 
1 000 s 
I 2 . 7 ù 2 
I 4 2 
I 7C 
2.904 
I I . 72C 
I 5 . 6 ι ; 
3 I .669 
I 2 . 5 9 E 
8 9 -
7 I . 6 ι : 
I 2 54 . 945 
I 2 I . 2 9 9 
I 5 2 
3 9.622 
I 0 . Β I 5 
I * 6 8 î 
3.262 
I4.395 
B . 2 5 ; 
5 . 54( 
I . 986 
I 2 
3*687 
4.549 
4 . B37 
I 6 . 4 3C 
6 0 ; 
755 
4 . 4 o : 
I5.455 
36 . 3 5C 
5 I · 2 I S 
I . 3 7 9 
I . 7 2 C 
I 5 3 
I 3 - B 2 6 
5 9.685 
I 0 4 . 0 4 C 
6 0 . 2 5 4 
2 . I 2C 
3.606 
I 7 . 32É 
I 7 9 . 7 9 2 
5.72 
I 6 . 5 4 C 
4 2 . 6 0 5 
I I 8 . I 6 
I I 3 . I I " 
3.65 
3 3 . 4 8 E 
42C 
I 0 I ■ 8 I t 
I 7 9 . 4 4 ' 
2 . I 4 5 
I 3 . 2 7 
2 I - 0 4 C 
4 4 : 
3 - ο ι : 
2 2 * 5 0 
4 0 . I 4 " 
9.023 
2 t 
4 . 33C 
24 . | BE 
7 
I . 7 94 
8 - 3 4 9 
4 . 0 2 5 
4 6 . 5 9 6 
4 3 . 7 4 
3 5.056 
I . 52F 
39 C 
4 4.776 
339 
I . 672 
9 0 . 3 8 9 
I 0 . 6 4 7 
3 0 . 0 7 : 
I I I · 7 9C 
5 5 * 0 7 
I 5 
59 
I . 2 3 3 
9 . I 0 
5 . 8 2 C 
I * 9 7 
2 * 2 2 4 
7 ? 0 0 . 2 ι e 
I 0 5 5 . 9 B C 
2 0 4 4 . I 6 2 
I 0 7 4 . 4 7 3 
I 7 7 . 8 0 
Indices 
I 0 0 
NS 
Ν 5 
72 
Β 4 
9 4 
N S 
N S 
NS 
8 6 
92 
I 2 I 
I 57 
9 0 
a ι 
I 3 6 
72 
I 2 7 
I 7 9 
Θ9 
50 
24 
40 
I I 2 
Β 3 
I 4 0 
NS 
Ν 5 
NS 
I 0 6 
I 2 4 
77 
I 3 0 
76 
50 
I I 6 
97 
Β θ 
I 4 8 
θ 9 
I 23 
B3 
I 07 
I 40 
6 I 
I 4 6 
95 
I 0 6 
72 
I 25 
22 5 
I I 7 
I 22 
8 I 
Θ0 
4 9 6 
94 
8 I 
I 0 9 
9 3 
I I Β 
ι a 
I I 5 
I 0 0 
33 
I 2 3 
Β 6 
90 
I 2 6 
a3 
B2 
I 4 9 
I 0 6 
I 4 5 
267 
I 2 9 
I I 0 
I 2 9 
I 2 9 
Β 0 
a 7 
a 
I 5 7 
72 
? 5 
I I 6 
I 3 9 
9 I 
I 0 7 
I o o 
96 
I I 0 
83 
France 
1000 $ 
? 
9 
I 5 
I ? 
I 2 
253 
25 
I 0 
I 
I 5 
I 
I 0 
7 
20 
6 
6 
28 
5 
57 
2 5 
4 
7 
3 2 
5 
7 
6 
7 
I 
3 
I 
4 
2 
3 
I 2 
3 
I I 
I 2 
I 
3 9 
2 I 
I 
8 
I 4 I ft 
4 A 0 
3 9 5 
2 2 I 
70 
I 5 6 
I 7 
3 I 
4 i I 
705 
453 
6 3 I 
6 5 8 
50 
758 
I 6 9 
2 7 I 
I I 8 
6 4 8 
3 I I 
4 0 
3 2 
I 7 5 
2 3 I 
242 
89 ! 
522 
I 3 5 
B93 
6 5 
2 7 I 
59 7 
I 9 
439 
θ 0 6 
6 3 4 
I 9 8 
I 3 I 
8 7 8 
8 I 6 
934 
02 Β 
I 8 I 
785 
98 5 
77 I 
2 2 7 
4 0 6 
I 89 
I 0 6 
06 0 
I 2 I 
I 0 0 
4 4 
693 
802 
4 70 
622 
2 I 4 
3 6 
92 4 
728 
523 
I 
4 5 7 
5 4 0 
5 
2 4 7 
6 9 6 
67 5 
08 7 
755 
277 
I 0 I 
9 8 
0 6 9 
I 9 
3 5 6 
4 3 6 
7 6'4 
7 8 2 
5 I 2 
6 6 4 
9 
3 
2 33 
542 
7 I 0 
8 3 Β 
2 I 6 
0 30 
963 
Indices 
I 2 7 
Ν 5 
N S 
23 
83 
9 4 
NS 
NS 
NS 
76 
8 4 
i I 6 
I 2 2 
I 3 0 
I l 
I 9 0 
I Β 
l 79 
33 
68 
I 52 
I I 3 
23 
I 3 6 
NS 
NS 
NS 
4 
9 7 
93 
2 I I 
90 
63 
4 7 
98 
89 
I. 0 2 
40 
I 0 I 
26 I 
I I I 
4 2 
I I 6 
2 I 2 
I 2 9 
I 0 3 
32 
I 2 5 
440 
60 
8 3 
79 
2 2 8 
9 I 
I 0 0 
I 3 2 
94 
86 
Ν S 
65 
2 03 
l oo 
242 
72 
86 
I 63 
9 8 
76 
I 22 
5B 
I 50 
4 7 5 
I 00 
I I 9 
6B 
6 9 
88 
82 
4 5 
Ν S 
72 
96 
I 0 2 
9 3 
9 I 
I 0 6 
θ 6 
Belg. Lux 
1 000 $ 
, 
I 5 
I 05 
I 5 
1 
I 
7 
7 
4 
1 
6 
7 
7 
I 
1 4 
2 
1 0 
Ι o 
7 
4 
Q 
4 
5 
2 
3 
1 
? 
3 
7 
? 
| -, 
ι η 
I 0 6 fi 
1 00 
I 7 6 
9 4 
2 4 
0 9 6 
2 6 
2 
4 2 9 
I 4 4 
7 8 
253 
82 
2 I 5 
396 
363 
I 
892 
4 8 2 
2 
6 6 
2 9 2 
3 4 0 
265 
2 1 6 
1 
1 9 2 
673 
563 
1 7 
6 0 
1 64 
5 20 
4 1 3 
9 56 
077 
35 
7 5 
1 9 
0 4 6 
1 29 
9Θ 3 
504 
2Θ3 
522 
4 4 6 
4 6 6 
1 89 
862 
Ι Ι β 
360 
500 
1 23 
5 49 
3 
226 
372 
7 8 3 
6 
9 4 7 
1 
1 5 4 
93 1 
9 4 4 
3 9 4 
1 7 
4 9 5 
7 7 4 
I 
4 0 7 
1 6 9 
4 9 
8 0 9 
8 0 7 
52 2 
7 7 
2 4 2 
574 
1 80 
7 6 
Θ27 
2 8 9 
653 
9 4 Β 
6 0 1 
2 
1 ? 
3 
3 5 9 
7 50 
2 50 
4 59 
4 3 0 
5 6 3 
Indices 
46 
NS 
N5 
7 5 
7 A 
NS 
NS 
NS 
1 4 0 
β 1 
1 23 
NS 
1 27 
97 
25 
1 29 
230 
1 92 
4 0 
3 5 
2 
376 
92 
97 
1 06 
52 
58 
NS 
73 
70 
62 
1 2 | 
1 2 
2 ? 
1 26 
1 0 6 
96 
2 θ ? 
1 00 
1 37 
80 
9fi 
1 6 4 
1 4 5 
1 4 
59 
1 20 
N S 
9ft 
50 
I 7 8 
95 
5* 
| N S 
33 
367 
97 
I 0 6 
I 3 1 
1 5 
1 96 
1 2 5 
N S 
56 5 
I 54 
2 I 
1 07 
7fl 
86 
96 3 
Ι θ fl 
1 09 
NS 
6 1 
7 A 
9fi 
1 0 8 
θ ? 
9 5 
Ν ■; 
NS 
50 
3 ? 
1 0 '. 
9ft 
8 9 
96 
θ 7 
Nederland 
1 000 S 
2 
I 
4 
I 4 5 
I 2 
2 
I 
4 
5 
Β 
8 
I I 
3 
I 
22 
I 0 
29 
I 3 
4 
9 
2 7 
I 
7 
3 
I 
3 
I 
I 
4 
20 
2 
8 
5 
I 3 
3 
3 
3 
I 2 6 2 
7 3 
2 34 
I 72 
6 
I I 4 
I I 
9 
67 4 
1 4 1 
6 3 8 
2 1 7 
3 8 6 
65 1 
702 
fl 1 3 
547 
9 3 9 
298 
87 
1 6 θ 
5 78 
1 9 9 
3 1 9 
56 1 
7 2 
2 00 
7 
6 Β 
2 4 
575 
595 
a ι 7 
0 0 9 
39 
«46 
3 5 9 
60 7 
727 
2 Β 9 
6 6 
322 
552 
6 1 0 
7 4 7 
6 5 1 
9 60 
3 4 
3 2 4 
4 1 
1 0 6 
9 
3 7 1 
03 7 
06 6 
5 1 7 
4 6 5 
582 
2 7 7 
β I 7 
03 S 
056 
67 6 
2 5 
2 0 9 
9 2 
06Θ 
I 0 1 
027 
1 26 
0 4 2 
5 4 
4 5 3 
0 2 2 
5 4 5 
03 1 
I 8 3 
1 4 8 
] 
| 
8 5 
0 4 7 
η 2 9 
0 9 5 
5 6 6 
3 3 2 
Indices 
9 1 
N S 
Ν 5 
22 0 
3 A 
N S 
Ν 5 
N S 
Β 8 
8 0 
I 2 8 
92 
I 0 0 
I 2 9 
52 
1 9 
8 Β 
80 
I 8 9 
1 7 
4 5 
3 4 
N S 
7 2 
3 9 
I 6 9 
I 4 5 
1 2 3 
1 3 β 
I 3 0 
1 1 7 
55 
1 2 4 
8 1 
2 39 
1 0 
69 
37 
1 1 5 
333 
4 6 
1 27 
4 
1 00 
6 7 
9 7 
8 2 
[ 5B 
I 3B 
1 5 7 
4 6 7 
NS 
3 59 
8 fi 
7 ! 
7 6 
1 3 4 
9 2 
4 
6 2 
3 0 
1 09 
8 4 
8 9 
9 3 
1 2 9 
N S 
6 2 9 
I 2 5 
1 4 6 
1 2 3 
Ι Ι Ρ 
A 4 
'J 5 
2 5 
2 6 6 
1 0 f, 
9 0 
0 fl 
1 1 1 
9Θ 
Deutschinne 
(BR) (1) 
1000 $ 
6*272 
6 6 
I 2 4 
I · I 9 7 
I * Ι β I 
I 2 5 
1 3 * 5 7 6 
5 * 0 2 5 
I 62 
2 5*707 
5 2 4 - 9 0 6 
4 6· 127 
17.441 
β . 4 4 3 
1 84 
2.950 
1 3 . 5 2 4 
6*825 
3*724 
I · I 5 9 
J 
I 5 6 
248 
1 * 4 0 6 
35 
33 1 
24 6 
1*652 
7*854 
2 4*603 
2 4. 158 
4 1 9 
4 32 
10*106 
3 1 * 047 
4 8*248 
3 9*925 
1*575 
1 · 3B 2 
4*082 
3 7 * 7 5 7 
3*842 
9 1 9 
3 · 97 5 
2 0 .. 5 8 7 
4 2.675 
3*335 
1 5*643 
1 9 
2 8 * 2 6 8 
9*383 
2 9 4 
2 7 8 
8.377 
1 
7 7 1 
7 . 64 Β 
1 7 * 2 0 9 
3 *737 
6 
1.677 
9-733 
30 
2-555 
1-019 
15.591 
1 4 . 6 6 5 
1 9 . 5 2 3 
6 6 7 
50 
1 7 * 0 2 6 
1 3 
4 9 9 
¿ 7 . 6 9 7 
6.721 
2 0 * 2 2 9 
2 7. 192 
1 1 .056 
1 4 1 
5 1 6 
5.820 
2 4 9 1 · 10 7 
3 1 2 · 57 θ 
8 6 0 - 9 46 
3 2 4-862 
3 8*905 
Indices 
1 30 
N S 
Ν 5 
I 3 0 
I I 0 
9 7 
N S 
NS 
N 5 
1 0 1 
1 09 
1 3 1 
I I 4 
1 08 
I 1 2 
99 
1 35 
238 
7 9 
39 
1 00 
1 26 
35 
1 1 8 
1 2 1 
4 5 
8 5 
1 1 1 
1 53 
1 38 
63 
1 25 
7 0 
1 30 
1 0 9 
ι ι a 
1 75 
1 6 1 
1 25 
5 3 
1 2 1 
1 67 
93 
475 
70 
9 5 
73 
1 59 
1 27 
I 1 8 
1 77 
1 4 i 
4 
NS 
33 
63 
1 30 
9 0 
1 77 
N S 
I 1 4 
I 1 4 
6 β 
I 1 6 
1 36 
1 7 1 
94 
A3 
2 47 
1 2 2 
1 6 7 
1 1 
95 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 5 
83 
fi 7 
3 9 
7 9 
I I 6 
I 3 0 
1 ? 3 
1 1 1 
1 1 5 
fi 4 
Italia 
1 OCO $ 
I · I 0 4 
22 
4 
I 7 3 
5 4 9 
3 7 
Δ · 5 9 6 
5.445 
I 97 
I 3 . 264 
2 2 5.770 
2 I . 72 5 
33 
7*094 
64 0 
I 6 I 
I 2 7 
236 
2 8 I 
I · I I 6 
292 
I 0 
I . 8 8 7 
2-034 
2.533 
4 7 8 
7 Β 
5 0 
59 
574 
I · 5 3 5 
4 . | 6 9 
252 
6 9 
3 
I . 4 37 
6 · 0 θ 6 
I 5 · I 4 8 
3 . 508 
I 5 
595 
3 . 2 6 I 
7 6. I 8 8 
7 I 6 
I . 7 0 2 
3.363 
3 0.074 
I 2 ■ 5 5 8 
3 I 
2 - 0 9 0 
3 4 5 
5 2 - 0 5 6 
I 00 · 653 
2 
4 29 
227 
I . 470 
I . 7 2 I 
5 .449 
2-334 
6 45 
3-465 
I 
8 5 
720 
I 9 0 
4 . 0 4 I 
I 2 · 2 I 3 
I · 7 0 7 
557 
8.065 
7 3 
2 8 8 
9.407 
I · 328 
3 · 3 7B 
2 7 . 9 5 5 
fl · 6 0 2 
4 
4 3 4 
4 3 
1 * 9 6 7 
1 - 7 8 0 
9 5 9*604 
1 2 Β · 4 θ 5 
3 7 7 - 4 4 4 
2 6 1 . 5 8 5 
3 7.038 
Indices 
7 6 
NS 
NS 
4 5 
θ 5 
3 70 
NS 
Ν 5 
N S 
5 3 
8 5 
I 0 3 
NS 
4 4 
52 
460 
1 I 
1 25 
1 4 5 
2 Β 9 
I 6 Β 
N S 
37 
I 8 4 
6 9 
Ν 5 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
2 4 
I 5 2 
I 0 6 
6 9 
N S 
I 0 0 
I 6 1 
5 I 
4 9 
4 4 
4 5 
305 
70 
1 00 
79 
227 
24 θ 
9 2 
I 6 3 
52 
1 1 2 
238 
1 26 
1 39 
1 00 
NS 
1 00 
6 5 
5 7 
1 1 2 
1 1 2 
[ 1 6 
53 
7 
4 0 
1 2 3 
302 
9Θ 
6 5 
6 0 
1 0 5 
1 30 
N S 
Ι Ι β 
4 β 
243 
I 0 5 
b 7 
9 3 
2 
N S 
5 I 
I 4 0 
1 3 7 
8 1 
9 I 
Β 3 
1 I 1 
7 ? 
LD 
(1) Voir noto 2 du Tab. 2. 
43 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
JAN.-MÄRZ JAN.-MARS 
I965 
Code 
* 0 
■ 0 I 
• 0 2 
. | 
. I 1 
• 1 2 
. 1 5 
• 1 9 
- 2 
• 20 
• 2 1 
• 22 
• 23 
• 24 
• 25 
• 26 
. 27 
• 26 
. 29 
• 3 
• 3 1 
. 32 
• 9 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 26 
030 
032 
034 
036 
036 
04 0 
04 2 
04 4 
04 6 
048 
0 50 
052 
0 54 
0 56 
0 58 
0 60 
062 
064 
066 
066 
07 0 
200 
20 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22 4 
228 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 ¿ θ 
2 52 
2-5 6 
260 
2 64 
2 6 Β 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 Β 4 
28Θ 
302 
306 
3 I 0 
3 I 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 30 
334 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
Bestimmung- Destination 
M O N D E 
[ Ν Τ R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R 0 C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E I 
C L A S S E 2 
- A 0 M 
* Ε Δ Η Δ 
* D O M 
. T O M 
* A L G E R Ι E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U O 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L * 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y 0 U G 0 5 L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R - N O R D * E S P A G 
M A R O C 
* A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
- C O T E I V O I R E 
G H A N A 
- T O G O 
* D A H O Μ E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
- R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
- G Δ Β 0 Ν 
- C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
■ B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C O T E F R 5 0 M A L 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG - CEE(1) 
1 000 $ 
I I 4 62 . 063 
5 0 4 3.745 
6 4 I 8 . 3 I 8 
4 I 1 0 . 3 8 2 
2 2 9 3 . 3 0 2 
669.1 IO 
Β 2 I .382 
32 6.588 
1 8 7 3 . 4 3 1 
4 2 8 . 7 1 5 
2 1 Ι ·06Α 
4 7 . 7 BB 
3 5.041 
13 4.622 
1 7 6 . 8 5 7 
1 7 9 . 3 0 2 
4 3 3.914 
27 3 . Β 99 
3B 0 . 7 4 4 
3 6 2 . 5 9 2 
3 3 5.23-7 
2 7 . 3 5 5 
7 1.915 
10 1 8 . 2 2 0 
θ 6 8 - 6 0 9 
10 3 2 . 3 8 5 
1 5 3 8 . 7 6 1 
5 8 5 . 7 5 0 
53Β . 530 
7.358 
4 1.453 
1 5 3 . 2 5 0 
393 . 137 
1 2 4 . 7 4 2 
25 1 .392 
5 8 7 . 6 1 8 
2 8 8 . 5 1 9 
θ 0 · Β 5 6 
2 4 0 . 8 5 4 
1.388 
4.815 
6 2.597 
I 1 6 . 6 0 5 
4 6 . 6 3 3 
2.465 
6 3.936 
3 1.377 
4 Β . I I 0 
4 5.943 
3 9 . 5 6 0 
5 7 . 4 1 2 
28 . 19 7 
7 02 
1 6 . 2 9 2 
5 2 . 5 4 6 
1 3 4 . 8 2 2 
3 6 . 0 50 
3 3 * 5 3 6 
5 4.723 
9.106 
3 . Β 6 3 
3.068 
4.797 
4.561 
3.005 
3 4.757 
4 4 2 
8 65 
4.076 
3.697 
2 0-620 
4 5.085 
I Β . 9 6 4 
5.906 
6-191 
4 0.750 
2 1 .375 
4.012 
1.150 
β . 9 3 4 
1 2 . 3 7 0 
2 6.486 
3*211 
7 . fl 2 2 
1 1 . 7 4 2 
2.007 
3 . 3 B 3 
I 3 * 6 B 0 
2 . 8 5 3 
Indices 
I I 3 
1 1 4 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 0 
t I 9 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 2 
1 4 | 
88 
98 
1 1 8 
1 1 1 
ι ι 1 
1 23 
I 2 8 
1 26 
1 52 
J 03 
1 07 
1 1 0 
1 1 9 
1 32 
88 
95 
1 88 
1 1 2 
1 1 7 
1 23 
1 37 
1 2 1 
1 OB 
1 I 2 
1 35 
1 25 
4 1 4 
NS 
90 
1 29 
1 00 
98 
ι ι 1 
2 1 7 
1 3 | 
1 27 
1 03 
1 39 
1 26 
9 Δ 
1 47 
74 
BB 
96 
1 OB 
1 3 1 
60 
1 57 
9 I 
98 
1 1 9 
60 
96 
1 8 3 
1 4 4 
96 
7 5 
1 1 5 
1 0 8 
1 26 
1 55 
! 0 4 
1 20 
1 OB 
9 o 
226 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 5 
1 60 
1 4 2 
1 2R 
70 
9 9 
fl 9 0 
NS 
France 
1 000 $ 
2 3 6 5 * 3 2 1 
9 7 4 . 3 1 1 
1 3 9 1 . 0 1 0 
6 9 9-838 
3 6 8.365 
1 4 4.268 
14 1 .866 
4 5 . 3 3 7 
6 1 1 .3 83 
3 2 6 . 1 8 9 
1 4 5 . 9 1 0 
4 3.667 
1 9 - 7 0 4 
1 1 6 * 9 0 6 
7 7 . 7 3 4 
3 5.287 
6 6 . 6 7 8 
5 6 . 8 3 5 
4 6.660 
7 8 - 5 7 4 
7 1 .04 8 
7.526 
I . 2 1 6 
2 3 1 . 1 7 9 
1 1 4 . 0 6 4 
4 5 3 . 7 7 3 
1 7 5 . 2 9 5 
98 · 162 
3 90 
5-237 
2 4.914 
4 5.363 
1 6 . 6 6 6 
2 6 . 4 2 1 
13 5.686 
1 θ . 502 
1 7 . 3 1 7 
7 4 . 5 4 7 
3 1 9 
963 
6 · 767 
2 7.468 
5.426 
2.465 
1 3 . 2 4 3 
2 1.018 
6 · 4 8 6 
6.880 
5.061 
1 4 . 0 3 8 
4.144 
I 7B 
2.696 
3 7 . 5 9 θ 
I 1 6 . 9 0 8 
2 7.409 
4 . B72 
7.855 
1-000 
3.056 
2.456 
4.307 
4.103 
2 . 5 0 8 
2B . 155 
206 
76 
2.686 
8 4 0 
1 0 . 2 7 1 
3 6 * 1 4 7 
1 * 552 
2.964 
4.990 
5.345 
1 6 . 2 Β 9 
3 . 1 2 9 
1 1 6 
7 . 1 9 6 
9.965 
3.546 
4 6 5 
2 . 6 2 1 
θ 2 7 
1 . 3 7 7 
2 79 
2.252 
ώ 66 
Indices 
I 0 5 
1 1 0 
1 02 
1 05 
1 00 
1 08 
1 1 6 
1 04 
96 
9 6 
9a 
1 1 0 
1 60 
θ 4 
88 
1 30 
1 00 
92 
99 
1 36 
1 36 
1 4 2 
4 3 
99 
1 37 
1 26 
84 
87 
1 34 
1 04 
1 1 3 
1 28 
1-2 7 
Ι Ι Τ 
I 0 1 
69 
1 4 | 
1 00 
NS 
NS 
7 7 
1 58 
86 
98 
1 1 4 
273 
1 09 
1 78 
74 
1 38 
6 7 
1 98 
1 1 9 
7 4 
8 4 
9 4 
95 
2 1 1 
6 2 
1 2 7 
9 1 
9 4 
1 1 6 
8 1 
93 
307 
" 42 
73 
1 09 
2 0 7 
1 0 3 
1 03 
t 1 9 
9 9 
95 
9 9 
9 3 
1 4 7 
1 06 
1 1 9 
1 2 0 
1 95 
3 1 0 
1 2 9 
6 0 
3 4 4 
N S 
•J S 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
I 5 9 2 . 0 6 8 
9 8 5 . 5 7 0 
6 0 6.498 
4 I 7 - 4 8 7 
2 0 6 - 9 5 5 
5 7 - 5 4 I 
I 2 7 - 4 I 7 
2 5 - 5 7 4 
I 4 9.882 
2 fl . I 5 7 
2 3 * 1 9 2 
577 
1*031 
3*357 
6-752 
1 7 * 6 1 9 
3 6 - 9 2 5 
2 6*951 
3 1.47Θ 
2 7 * 0 3 8 
2 3 * 8 9 7 
3.141 
1 2 * 0 9 5 
2 2 6 . 8 1 3 
3 4 7.654 
3 3 4 . 3 2 4 
7 6-579 
7 6 * 8 6 3 
7 1 5 
7-646 
1 3 . 9 2 5 
3 4-671 
9*680 
2 3 . 9 0 2 
3 7 - 5 9 1 
9.595 
6*406 
1 6 * 8 2 6 
1 65 
277 
5.990 
1 1 .894 
2-346 
5*670 
3-338 
4.144 
4.117 
3.2,5 1 
2*160 
9 1 2 
8 5 
2 - 2 4 9 
2 - 9 3 2 
3.357 
1*717 
1*263 
a 4 o 
1 * 17 2 
33 
1 3 6 
a 4 
1 2 
1 33 
1*10 9 
4 3 
3 4 
flHO 
2 1 5 
3 . 1 2 0 
1 . 6 4 6 
5 1 4 
8 1 
2 3 1 
? - 1 B2 
! . 0 Β 7 
2 4 0 
5 6 I 
253 
ù 4 9 
1 5 - 5 4 1 
1 . 8 7 5 
1 - 1 7 1 
65? 
I 0 3 
2 2 
1 . 7 7 2 
[ H 6 
Indices 
1 1 6 
1 I ft 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 9 
1 4 | 
1 05 
1 0? 
1 1 1 
1 2 | 
1 09 
1 24 
1 22 
539 
1 0 | 
1 ¿0 ■ 
1 1 9 
79 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 5 
1 26 
1 2 4 
1 07 
ι ι 1 
1 33 
1 28 
1 06 
2 6 1 
97 
ι ι 1 
1 4 0 
1 56 
1 22 
1 32 
1 2 1 
1 2fl 
2 1 9 
NS 
NS 
1 43 
ι ι 1 
9 8 
1 27 
2 1 1 
7 9 
9 4 
1 20 
1 47 
1 1 1 
NS 
1 42 
8 7 
539 
302 
8 7 
6 4 
6fl 
254 
NS 
80 
57 
1 29 
I 09 
33 1 
4 Q 
967 
1 2 1 
563 
1 24 
7 0 
9 Λ 
1 5 1 
9 I 
1 38 
2 4 ? 
9 8 4 
1 53 
5 1 
1 02 
I 6 4 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 4 
1 1 6 
NS 
N S 
Nederland 
1 000 $ 
I 4 9 7 . 7 5 8 
8 5 I . O I S 
6 4 6 . 7 4 3 
4 2 9 . 7 2 5 
275 . 3 I 9 
6 0 - 0 7 2 
6 0 - 0 6 5 
3 4.269 
I 7 4 . I 2 I 
1 9 . 8 4 5 
8-560 
92 4 
8-761 
1-600 
9.330 
2 6. 160 
3 7.226 
3 0 . 7 3 4 
50 . 806 
2 3*234 
20 . fl 59 
2.375 
1 9 . 6 5 8 
13 1 .20 4 
2 3 2 . 9 7 5 
4 1 4 . 4 0 6 
7 2 - 4 3 P 
126.037 
1.149 
7.738 
2 1.013 
4 4.148 
12-854 
2 9.604 
3 2 . 1 2 6 
1 6 . 5 2 4 
5.867 
2 1 .8 46 
2 0 6 
7 3 4 
3 - 8 3 3 
7.104 
4 . 6 0 β 
4.940 
3.220 
2-027 
2.982 
2.465 
1.436 
3.777 
1 0 
A . 590 
1*940 
1.600 
7 7 5 
2*562 
4.053 
1 . 1 5 1 
2 1 
6 9 
9 3 
2 5 0 
1 5 5 
1 . 4 6 7 
1 3 5 
3 4 3 
1 6 4 
9 5 9 
1*10 6 
1*390 
3*024 
3 7 6 
3 θ 6 
5 .932 
9 I 9 
t 9 Ρ 
[ 6 6 
40 4 
4 1 Ó 
1 * 4 0 3 
I 6 1 
5 38 
Β θ 5 
3 I 2 
5 7 
2 - 2 5 5 
2 2 0 
Indices 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 06 
1 07 
1 20 
1 0 1 
A 8 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 1 
8 9 
1 2 3 
6 6 
96 
1 09 
9 4 
1 05 
! 2 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 29 
1 09 
9 8 
1 08 
1 26 
1 20 
1 00 
h4 2 
1 22 
1 1 3 
1 07 
1 39 
1 1 8 
1 1 1 
1 2 4 
1 1 5 
Ι θ 1 
N S 
NS 
56 
9 7 
B9 
I 09 
I 60 
I 05 
1 33 
6 6 
6 9 
Β 26 
NS 
I 54 
7 7 
6 Β 
8 4 
I 2 5 
9 5 
52 
2 I 0 
4 9 
1 2 9 
2 1 0 
5Θ 
1 4 4 
1 3 4 
2 9 3 
5 8 6 
78 
1 1 7 
1 22 
1 1 7 
60 
1 5 5 
1 0 6 
1 32 
1 0 7 
1 1 9 
1 5 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 9 
9 1 
1 1 9 
1 1 5 
9 0 
N S 
Ν 5 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 OCO $ 
4 34 0.502 
I 5 6 8 * 4 5 3 
2 7 7 2.049 
I 96 3 . 485 
116 1*057 
27 6-654 
3 5 0 - 9 0 7 
17 4.667 
6 4 5.787 
3 2 * 5 1 2 
2 2 * 0 9 8 
1.584 
4-646 
4*164 
4 4 * 173 
6 4*702 
19 6*902 
1 0 9 . 130 
1 9 6 * 3 6 8 
14 9.215 
13 9.990 
9*225 
1 3 * 5 6 2 
4 8 1 >384 
3 3 3 * 3 6 5 
4 9 2*256 
2 6 1 .446 
158.041 
4.651 
1 7 * 5 4 2 
6 4.515 
2 3 4 - 7 5 7 
7 3-038 
1 5 0 - 5 3 0 
2 6 5.289 
2 0 9 . 5 8 2 
3 8 * 3 4 3 
6 7 . 1 8 9 
237 
6 1 5 
2 6 . 6 6 1 
4 2*804 
2 3 · 697 
3 7 . 5 5 9 
2 5.649 
2 1 ·96θ 
1 8 . 5 7 0 
2 5*624 
1 0 * 2 6 5 
1 35 
5 · 684 
6 · 54 9 
4*164 
2*956 
7*644 
2 6*824 
2 · 824 
768 
7 1 4 
2 9 0 
1 6 9 
1 2 9 
2 * 5 8 7 
Δ 0 
I 3 2 
2 0 8 
827 
4 - 3 7 6 
3 · 4 4 9 
9 - 6 8 9 
2 · 32 θ 
4 33 
18.593 
2.023 
3 5 8 
259 
9 W 
84 7 
4.479 
6 5 7 
2 * 8 0 4 
3 · fl 3 2 
92 
4 30 
4 - 7fc2 
1.568 
Indices 
1 1 2 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 7 
1 33 
1 36 
1 76 
1 2 4 
I I Β 
1 02 
9 8 
1 09 
1 30 
1 29 
1 22 
1 1 8 
24 1 
1 05 
1 08 
1 1 6 
1 1 8 
7 8 
9 1 
205 
1 1 6 
1 22 
1 23 
1 37 
1 23 
1 08 
1 1 7 
1 36 
1 22 
N S 
Ν 5 
Β7 
I 0 9 
1 I 2 
9 7 
I 53 
1 1 0 
1 03 
1 49 
1 4 0 
9 0 
1 39 
7 5 
1 1 6 
1 05 
1 00 
1 1 3 
4 2 
N S 
4 I 
322 
I 4 1 
52 
1 22 
1 33 
1 3 5 
4 A 
3 5 
4 1 
1 4 5 
1 2 0 
595 
1 4 2 
1 4 0 
[ 4 5 
1 02 
1 2 4 
1 3 4 
0 ? 
9 S 
ι 6 a 
I 1 1 
1 1 9 
7 Q 
0 4 
N S 
Ν 5 
kalia 
1 000 s 
I 6 6 6 · 4 I 4 
6 6 4.396 
I 002 · 0 I 6 
5 9 9.847 
28 I . 6 06 
I 30 . 375 
I 4 I . I 2 5 
46 . 74 | 
2 9 2 . 2 5 6 
20 -0 I 2 
I I -30 4 
I . 036 
Β 9 9 
6 · 773 
3 8 * 8 6 6 
3 5 . 5 I 4 
9 4 . 1 6 3 
5 0 . 2 * 9 
5 3 . 4 3 2 
84.531 
7 9.443 
5.086 
2 5.384 
17 8.819 
7 1 -090 
7 8 . 2 0 9 
3 3 6 . 2 7 8 
7 7-427 
253 
3.290 
8 · 86 3 
3 4 . 1 9 8 
1 0 . 5 0 4 
18.935 
9 6 - 9 2 6 
3 4.316 
10-921 
3 8 . 4 4 6 
46 1 
2> 226 
3 7 . 1 2 6 
2 7 . 3 1 5 
10-754 
2 2 · 3 2 4 , 
3-601 
9.604 
9.996 
10.213 
1 3 . 9 3 2 
9.079 
294 
2-671 
3.527 
6-773 
3.193 
1 6 . 9 9 7 
15-151 
2-959 
5 
1 9 3 
6 3 
27 
a o 
1.439 
Ι θ 
2 78 
1 38 
5 5 6 
1 - 7 4 7 
2 · 4 5 3 
4.185 
1 57 
1 5 1 
β- 69 Β 
1.057 
a 7 
4 β 
I 39 
6 9 9 
1.517 
53 
ABB 
5.546 
I 2 3 
2 · 5 9 5 
2 · 6 3 9 
4 I 3 
Indices 
1 2 6 
1 34 
1 2 1 
1 1 5 
1 06 
1 2 4 
1 23 
1 1 9 
1 3 1 
1 29 
1 1 6 
1 4 6 
1 1 7 
1 57 
1 1 8 
1 55 
1 3.1 
1 36 
1 2 7 
1 37 
1 39 
1 1 1 
9 7 
1 1 0 
1 32 
1 AS 
1 4 9 
9 7 
1 53 
1 2 2 
1 09 
1 24 
1 29 
1 26 
1 07 
1 1 0 
1 36 
1 46 
1 36 
96 
96 
1 79 
9 2 
1 4 | 
1 2 0 
1 42 
1 72 
1 4 4 
1 34 
1 20 
58 
2 1 6 
6 5 
1 57 
7 7 
1 1 6 
1 7 3 
1 08 
6 3 
6 8 9 
6 9 
8 4 
1 2 7 
9 9 
60 
2 1 4 
7 2 6 
236 
205 
1 2 4 
1 9 6 
7 6 
6 4 
1 2 6 
24 3 
9 6 
1 9 2 
7 5 
20 9 
1 26 
4 6 
1 4 2 
1 3 9 
9 7 
9 3 
1 7 2 
1 A 7 
(1) Siehe Fußnote 2. Tab. 2. 
44 
e x p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices: même période de l'année précédente — 100 
j JAN.-MARZ JAN.-MARS 
j I965 
Code. 
35 4 
358 
362 
366 
37 0 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
4 0 4 
408 
4 I 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
452 
456 
4 60 
4 6 4 
468 
472 
476 
480 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
500 
50 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
526 
600 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
628 
632 
6 36 
6 40 
6 4 4 
64 8 
652 
656 
660 
66 4 
666 
67 2 
67 6 
68 0 
6 8 4 
6 8 8 
69 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 1 6 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
8 00 
a 04 
8 08 
8 1 2 
a 1 6 
8 20 
9 50 
9 5 4 
9 5 8 
9 62 
9 θ 1 
9 8 2 
98 3 
98 4 
9Θ 5 
Bestimmung - Destination 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R Ρ E M B A 
I L E S M A U R I C E 
M 0 Z A M B 1 Q U E 
• M A D A G A S C A R 
- R E U N I O N C 0 M 0 R 
Z A M B I E 
R H O D E S I E S U D 
M A L A W | 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S T P I E R R E M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H £ Ι T 1 
D Ï M I N I C A I N E R E P 
• A N T I L L E S F R 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C I D E N T . 
T R I N I D A D T O B A G O 
. A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R l T 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E Ι N 
Q A T A R 
M A S C O M A N T R O M 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
N E P A L B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Δ 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E B R I D E S 
- O C E A N I E F R A N C 
S U U T . P R O V - B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
E W G - CEE (1) 
1 000 $ 
5.690 
4 39 
2.265 
7.047 
2 0 . 0 4 0 
1 4 . 3 1 5 
2.573 
6-836 
3 93 
I 4 0 . 3 6 B 
7 33 . 6 5 B 
8 7 . 7 2 4 
368 
5 3 . 0 5 1 
10.451 
6 . 1 98 
2.467 
8.566 
3.871 
7.067 
3 4-300 
4 0 7 
B . 789 
1.995 
6.133 
3 0 . 4 80 
4.807 
3.313 
3.246 
8 . Θ23 
15.706 
62 . 102 
1.938 
5.065 
2.993 
10.329 
2 9.458 
4 1.257 
2 3.318 
4.429 
4.156 
1 1 . 9 4 6 
7 2.614 
9.936 
3 8 . 4 1 3 
17.654 
1 8 . 8 1 7 
7 5 . 9 3 6 
2.999 
4 8 - 3 2 5 
8.115 
2 4.533 
I B - 1 3 0 
2 - 3 2 8 
2.262 
2.806 
596 
6.048 
56.923, 
1 0 7 . 5 9 3 
1 2 - 6 2 0 
297 
7.772 
2 6.050 
396 
1.594 
9.729 
3.774 
4 1 .253 
3 7 . 8 5 1 
2 0 - 5 9 4 
I 1 6 
30 
2 3.476 
2.255 
5-041 
9 3.869 
7.193 
3 7 . 3 4 7 
7 9 . 8 2 3 
I2.52B 
580 
4 1 6 
323 
I B . 4 5 5 
6 7 . 3 B 4 
1 . 2 1 6 
1 26 
3 . 1 8 9 
θ 3 4 1 .394 
B 5 8 . 7 3 5 
1 3 0 3 . 0 2 5 
7 7 4 . 8 7 1 
1 1 2 . 1 2 5 
Indices 
1 57 
NS 
NS 
1 36 
Θ3 
I 1 2 
NS 
NS 
NS 
1 3 1 
I 1 2 
1 25 
1 0 9 
1 07 
Ι 3B 
32 1 
1 24 
1 4 5 
I 1 3 
1 39 
203 
9 4 
6 4 
! 1 4 
77 
1 1 1 
NS 
NS 
NS 
1 30 
69 
1 3 1 
I 1 8 
1 1 0 
I 1 8 
1 65 
1 03 
θ 6 
9 6 
1 50 
232 
[ 4 | 
99 
1 7 5 
1 02 
1 2 | 
1 23 
1 69 
93 
66 
1 54 
1 1 0 
I 1 3 
1 06 
1 79 
1 46 
1 27 
1 06 
1 8 4 
1 39 
i 2 I 
309 
7 4 
I 0 2 
8B 
I 3 0 
1 23 
77 
1 3 5 
1 2 1 
95 
1 43 
3 7 
1 4 7 
3 1 1 
35 
87 
1 8 1 
1 1 4 
1 26 
9 1 
1 33 
1 2 fl 
1 09 
1 8 6 
1 02 
679 
N S 
82 
I 1 3 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 4 
1 27 
France 
1 000 $ 
62 I 
I 0 9 
I . 0 4 0 
875 
1 6 . 3 5 5 
1 2 . 9 4 5 
4 4 9 
973 
62 
2 2 . 6 1 5 
12 6.750 
1 5 . 1 1 8 
30 1 
9.915 
9 1 9 
Θ99 
1 7 7 
7 5a 
3 1 0 
1.740 
1.033 
1 22 
5.749 
3 9 4 
733 
2 7.846 
1-023 
906 
4 6 9 
6 40 
1.379 
9-615 
33 1 
1 82 
2*876 
733 
3-121 
7.882 
3.587 
339 
256 
1.648 
12.640 
2-925 
1 0 . 2 6 3 
5.287 
1.366 
I Β . 556 
2 1 0 
1 1 . 6 1 1 
1*051 
1.677 
2*076 
365 
3 1 0 
465 
6 9 
6 1 2 
4*045 
13.049 
3*445 
2 00 
93 8 
1.721 
305 
62 9 
3*496 
2.497 
4.649 
5.101 
2 . 4 4 0 
3 7 
6 * B9 7 
1 07 
11.12 3 
4 5 3 
3 * 8 6 9 
1 0 * 4 4 5 
1 * 1 5 4 
57 
4 1 
323 
ι 6 . eaι 
1.216 
1 5 5 7 * 9 9 2 
4 1 4 . 7 7 6 
2 4 0 . 3 9 1 
12 2.046 
2 θ . 90 1 
Indices 
1 36 
NS 
N S 
I 5 8 
7 5 
1 OB 
N S 
NS 
N5 
I 2 8 
I 1 6 
1 2 2 
1 02 
1 1 3 
1 5 9 
i I 3 
1 22 
1 63 
1 72 
4 1 5 
6 7 
80 
2 1 1 
79 
52 
1 1 0 
NS 
NS 
N S 
I 3 6 
32 
! 22 
1 79 
1 53 
1 2 1 
1 1 3 
Β 4 
68 
50 
1.9 3 
20 2 
I 24 
1 2 1 
362 
98 
1 70 
1 22 
29 5 
5 7 
34 
1 59 
1 1 2 
1 27 
1 5 1 
1 5 1 
43 1 
NS 
9 4 
1 73 
9 4 
2B3 
3 1 7 
4 1 
37 
θ 2 
72 
78 
88 
9 4 
1 6 fi 
90 
6 I 7 
15 5 
1 4 9 
7 1 
1 1 2 
1 2 2 
1 2 5 
66 
4 9 
2 1 6 
1 09 
1 9 1 
69 1 
1 0 Β 
9 4 
I 1 1 
9 4 
1 4 9 
Belg. - Lux. 
1 000 s 
487 
I 67 
I 63 
6 7 0 
3 00 
220 
3 I 6 
987 
78 
9.564 
I I 6 . 3 I 0 
I I . I 0 7 
2 
2 - 7 9 9 
I · 6 3 8 
I 4 9 
4 26 
9 79 
473 
9 7 6 
I - I 7 9 
9 
I ■ I 3 9 
3 I I 
1 * 0 9 9 
3 3 4 
8 6 9 
4 6 9 
379 
32 1 
1.518 
1.903 
1 1 6 
2 9 6 
23 
1.414 
3-045 
5-965 
1-267 
3 7 7 
236 
1-619 
4.551 
795 
3 · 2 9 4 
1 * 6 3 6 
4.360 
3.227 
7 5 
6.585 
975 
3.061 
1-802 
2 4 6 
2 54 
330 
3 
383 
5.730 
Ρ - 629 
745 
365 
1-15 4 
88 1 
4 6 7 
9 3 
1-230 
3-753 
1-359 
2 1 
2-211 
4 9 
202 
7.741 
1 95 
7.415 
6-509 
1-740 
2 
4 3 
307 
1 1 . 9 6 9 
1 2 6 
1 2 7 3 - 9 6 3 
6 0 - 8 2 7 
1 67.3 20 
6 9.266 
0.601 
Indices 
9 7 
NS 
N S 
I 2 1 
1 1 ''■ 
20 8 
NS 
NS 
N S 
I 4 7 
1 0 3 
1 24 
50 
6 R 
1 4 1 
57 
2 0 0 
1 4 4 
8 6 
207 
7 Β 
300 
1 8 4 
70 
1 1 6 
9fi 
[ 1 6 
3 1 5 
I 6 1 
9 I 
55 
9 S 
76 
9 1 
1 35 
1 3 S 
I 3 6 
1 38 
1 Ol 
88 
I 9 3 
370 
2 9 1 
1 05 
7 6 
99 
1 3 9 
ι ι 1 
87 
5n 
1 57 
66 
95 
200 
1 5 1 
1 0 4 
9 
9 5 
207 
1 5 1 
32 
1 OB 
1 0 1 
N S 
275 
8 5 
I 2 5 
1 1 4 
70 
NS 
9 1 
1 02 
1 05 
a 6 
65 
1 1 2 
1 1 0 
4 7 
N S 
26ο 
320 
I 2? 
N S 
Ι Ι o 
I 27 
1 0 fl 
9 6 
8 fi 
Nederland 
1 000 $ 
I - 073 
I 0 I 
339 
I . 3 5 2 
fiO I 
I 05 
4 6 9 
I . 3 4 9 
29 
I 2.268 
5 0 . 6 4 5 
9.420 
4 0 
2.932 
9Θ 6 
753 
335 
I . 677 
372 
9 I 0 
I . 9 4 9 
I 6 5 
5 7 I 
3 I 0 
972 
R02 
I · 256 
1-066 
1.302 
5.712 
1 . I I 6 
6 . 1 1 7 
Θ02 
2.459 
1 7 
6 58 
2*820 
3.196 
1.454 
22 1 
1 4 ! 
1*097 
4.046 
1*072 
3 * 266 
1*636 
1.367 
5.307 
90 
5.541 
fl 1 4 
4.ft25 
2.660 
6 9 Β 
7 2 7 
1.021 
52 
1 . 7 2 6 
2 - 3 8 7 
9 . 1-6 7 
2-501 
6 
2.974 
5-059 
1 0 
3 3 
2 68 
2 4 4 
9.694 
8.400 
4 . 2Θ 1 
2 7 
9 1 3 
1 . 4 2 9 
2 1 7 
9.736 
1.590 
3.690 
9.787 
2.478 
1 02 
99 
238 
1 9 - 6 5 Β 
I 2 0 7 - 2 6 5 
58.3 55 
10 6.321 
9 3.450 
12.704 
Indices 
1 I 1 
N5 
N S 
I 6 5 
1 7 1 
66 
Ν S 
N S 
Ν S 
7 8 
9 6 
I 34 
I 43 
I 0 4 
1 43 
1 08 
1 1 4 
1 5 3 
9 6 
1 3 1 
1 6 6 
2 39 
9 
1 1 9 
6 3 
99 
1 37 
9 5 
1 20 
1 2 Β 
4 2 
1 1 2 
9 8 
1 1 3 
25 
I 49 
1 05 
1 1 2 
1 43 
8 9 
1 1 4 
1 7 1 
1 2 5 
1 4 9 
92 
1 22 
6 3 
1 1 4 
2 3 
1 1 0 
a o 
1 1 9 
9 6 
8 0 
260 
1 05 
! 53 
9 8 
1 0 4 
1 8 1 
1 1 7 
1 00 
1 j 0 
1 1 4 
NS 
1 50 
7 7 
6 1 
2B2 
1 00 
97 
1 2 3 
50 
NS 
1 1 
7 0 
3 22 
1 03 
1 2 9 
1 3 1 
8 2 
1 1 0 
1 1 2 
1 09 
1 1 4 
9 6 
1 00 
1 1 1 
1 2 8 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ 
2*539 
4 0 
5 5 6 
2 . 9 7 0 
I . 9 9 5 
6 3 0 
973 
I · B6 8 
I 5 8 
7 I . 3 9 3 
3 I 3 · 4 0 9 
3 7.498 
I 3 
3 0 - 5 3 0 
5 · I 4 7 
6 - 0 3 4 
I - 3 I 5 
3 - 9 0 2 
2 - I I 3 
2 - 8 7 8 
3*086 
32 
I . I 36 
4 6 2 
2 * 2 5 0 
892 
1*327 
503 
78 7 
1.663 
10· 100 
2 7·34 1 
548 
1-979 
6 2 
5-193 
1 6 . 504 
1 9 - 0 2 2 
14.629 
3-091 
3-338 
5.192 
3 0-442 
2.400 
1 1 .749 
6*329 
β · 03 2 
4 0 ..7 9 0 
2.412 
1 6 - 2 0 7 
3.353 
e . a ο ι 
7-220 
5 7 0 
6 5 8 
7 53 
230 
2*038 
3 7 * 3 7 7 
6 5*764 
3*453 
68 
1*687 
14-628 
5 8 
1 8 
4.231 
θ 4 9 
I Β · 699 
I 5 - BOO 
10.387 
2 4 
3 0 
Β · 4 3 5 
7 4 2 
4-096 
5 6 - 3 6 5 
4.466 
1 4 . 0 8 θ 
4 1.541 
5 · 36 Β 
I 2 I 
1 5 Β 
fi 9 9 
1 3 . 5 6 2 
3 14 6-354 
2 0 7 - 2 7 2 
5 5 2-418 
3 7 2 · B09 
4 θ · 0 Β 7 
Indices 
I 8 9 
NS 
Ν S 
I 0 7 
I 7 3 
2 I 6 
N S 
NS 
NS 
1 3 7 
I 1 2 
I ? 2 
2 6 0 
1 1 3 
1 2 1 
N S 
I I 6 
I 2 5 
1 1 0 
9 7 
2 9 
2 5 
3 9 
1 6 1 
B9 
1 55 
8 8 
1 1 8 
1 0 4 
1 50 
9 6 
1 42 
1 39 
1 03 
1 72 
1 49 
9 6 
7a 
1 09 
1 66 
262 
1 1 4 
1 2 1 
1 70 
1 05 
9 9 
1 20 
1 59 
1 2 7 
1 1 0 
1 69 
1 25 
1 2 1 
1 1 4 
1 6 Β 
2 00 
1 23 
1 1 6 
1 7 5 
1 52 
9 7 
30 9 
3 1 
1 1 5 
9 ? 
6 9 
2 Β 9 
fl5 
I 1 6 
1 32 
96 
65 
1 4 3 
24 5 
2 Ι θ 
40 
1 0 1 
2 0 4 
1 26 
1 33 
1 09 
1 32 
1 03 
1 50 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 2 
1 25 
1 3 0 
Italia 
1 000 $ 
9 7 0 
2 2 
1 67 
1 · 1 80 
5 θ 9 
4 1 5 
366 
1.659 
6 6 
2 4-508 
1 2 6 . 5 4 4 
14-581 
1 2 
6*875 
1-761 
363 
2 1 4 
1 · 2 5 0 
603 
563 
2 7 - 0 5 3 
7 9 
I 9 4 
5 1 8 
1-079 
6 0 6 
3 1 2 
369 
3*0 9 
4 a 7 
1-591 
13. 126 
1 4 1 
1 4 7 
1 5 
2.331 
3.968 
5-192 
2-381 
4 0 1 
1 8 5 
2.390 
20-9 35 
2.744 
9-821 
2.766 
3 · 6 9 2 
8-056 
2 1 2 
β . 1 8 1 
1.922 
6.169 
4.370 
4 4 9 
3 1 3 
237 
242 
1 . 2 6 7 
9 · 3 Θ 4 
1 0 - 9 6 4 
2 - 6 7 6 
2 3 
I . B O B 
3 . 4 Β Β 
2 3 
3 3 
1 - 2 6 7 
9 I 
6.961 
4-797 
2-127 
7 
5.020 
3 5 
U 1 9 
8.904 
4 8 7 
8 . 28 5 
I 1-541 
1-788 
? 9 Β 
75 
1 30 
2 2. 195 
3 . Ι Θ9 
1 15 5.820 
1 17.505 
2 3 6.575 
1 17.300 
1 3 . fi 3 2 
Indices 
293 
N S 
N S 
2 50 
I I Β 
I 5 4 
NS 
Ν 5 
Ν 5 
I 67 
1 22 
1 33 
2 4 0 
98 
2 04 
1 4 9 
1 02 
234 
1 6 0 
1 0 6 
NS 
1 0 1 
1 7 
20 3 
7 1 
1 4 8 
N S 
Ν S 
NS 
I I 4 
6 5 
1 50 
ι 4 a 
1 8 6 
4 8 
355 
1 36 
1 04 
1 66 
1 64 
1 26 
1 57 
6 4 
1 39 
1 2 1 
1 3 5 
1 6 9 
1 4 8 
4 4 
1 58 
1 9 4 
1 2 1 
1 1 8 
98 
1 4 0 
1 60 
1 1 5 
1 1 5 
289 
1 1 6 
1 9 2 
4 60 
690 
1 30 
1 28 
1 1 
fl 8 
1 7 
1 3 4 
1 0 3 
1 1 8 
4 7 
1 30 
1 0 
2 2 
7 0 
Β 1 
1 0 1 
t I 3 
1 1 7 
29 2 
1 56 
1 00 
1 00 
8 ? 
1 26 
1 3 8 
1 2 6 
1 2 2 
Ì 1 5 
m 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
45 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
Code 
. 0 
• 0 I 
* 02 
• I 
. I I 
■ l 2 
. I 5 
. I 9 
- 2 
. 20 
. 2 I 
. 22 
. 23 
. 24 
• 25 
• 26 
• 27 
• 28 
. 29 
. 3 
. 3 I 
. 32 
• 9 
00 I 
002 
003 
00 4 
0 05 
022 
024 
0 2 6. 
0 2Θ 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
04 6 
0 4 8 
0 50 
052 
0 54 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
2 I 2 
2 I 6 
220 
224 
228 
2 32 
2 36 
2 40 
2 4 4 
248 
2 52 
2 56 
260 
264 
2 68 
27 2 
27 6 
2a o 
28 4 
26 Β 
302 
306 
3 I 0 
3 I 4 
3 I 8 
3 22 
32 6 
3 30 
334 
3 3Θ 
34 2 
346 
3 50 
MÄRZ-MARS 
1965 
Ursprung - Origine 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
- A O M 
. E A M A 
- D O M 
• T O M 
- A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L -
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N O E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D · E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S F N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U C 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
. R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
• G A B O N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
• B U R U N D I R W A N O A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C O T E F R S O M A L 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG - CEE(1) 
1 000 s 
42 1 6 . 3 4 8 
1 7 9 6 . 0 3 1 
2 4 2 0 . 3 1 7 
1 3 5 B . 9 4 3 
6 0 4 . 9 2 3 
12 5.783 
5 1 1 . 7 7 3 
I 1 6 . 4 6 4 
9 2 4 . 0 6 2 
I B 8 . 1 7 6 
10 2.376 
1 3 . 3 9 6 
1 0 . 4 5 4 
6 1 ·9 50 
1 0 2 . 5 2 7 
7 9.730 
2 2 5 . 2 19 
2 2 7.555 
10 0.855 
1 3 3 . 6 2 6 
1 1 6 . 0 6 5 
15.561 
3 .685 
36 4. 102 
3 4 5 . 5 8 1 
3 0 7 . 7 1 7 
53 5.046 
2 4 3 . 5 8 5 
2 3 9 . 5 8 8 
1.250 
6.275 
3 0 . 5 1 5 
1 0 8 . 0 9 4 
32 . 4 7B 
4 6 . 9 5 7 
1 0 3 . 3 1 4 
63 . 16 6 
I 1 .269 
4 0.455 
1 0 
I 1 2 
2 1.400 
10.4 7 7 
1 3 . 2 8 5 
4 1 
4 5.502 
7.874 
17.589 
1 6 . 3 6 6 
9.414 
14.374 
6.642 
1 0 4 
3 .507 
2 9 . 8 8 4 
6 1 .950 
10*0 8 2 
4 9 . 8 36 
1 2*725 
7*923 
2.990 
7 2 
1 8 4 
1.655 
9 0 4 
1 5.467 
32 
1 70 
756 
1.675 
9.572 
2 2 . 3 7 2 
4.647 
3.171 
7 4 4 
1 5.095 
1 2 . 2 2 4 
554 
I 1 5 
7 . 5 1 9 
2.692 
2 4.619 
827 
4.961 
2.610 
1 2 
2.060 
4.402 
2.019 
indices 
t i 3 
I 2 0 
1 0 fi 
I 0 6 
I I 3 
96 
1 03 
99 
1 09 
1 05 
1 02 
1 3 4 
1 37 
1 00 
1 1 7 
97 
1 04 
1 1 6 
1 1 7 
1 23 
1 2 1 
1 36 
1 39 
1 1 9 
1 28 
1 34 
1 03 
1 4 | 
1 1 2 
70 
1 I 9 
1 1 0 
1 1 3 
1 27 
1 08 
1 1 8 
1 1 6 
1 25 
87 
NS 
NS 
95 
9 1 
76 
1 7 1 
1 1 5 
1 2B 
1 26 
1 25 
1 1 1 
1 20 
1 69 
22 1 
6 7 
1 1 2 
1 00 
7 4 
1 36 
1 1 5 
99 
1 1 7 
300 
36 
57 
5,6 
1 1 8 
3 
6 4 
4 4 
1 1 5 
1 32 
9 5 
6 5 
1 59 
3 4 
9 1 
97 
70 
338 
1 2 1 
79 
1 1 9 
I Θ 9 
98 
1 39 
1 33 
θ 1 
NS 
NS 
France 
1 000 $ 
9 3 4.373 
3 5 6.245 
57 8* 1 2 B 
2 7 6.476 
10 5.629 
2 7.024 
1 1 1 . 8 2 0 
3 2 . 0 0 3 
2 7 5. 195 
1 2 0*828 
5 1 * 545 
1 3 * 2 9 2 
4.306 
5 1 * 685 
3 3*036 
1 6 * 2 3 2 
3 4 . 4 1 9 
5 4.833 
1 5 . 8 4 5 
2 6.458 
2 1.961 
4.497 
7 5 . 6 1 3 
4 4 * 0 5 5 
1 7 0 . 9 4 9 
6 5*626 
5 0 * 4 9 3 
4 3 
1*288 
4.200 
1 7 . 2 7 3 
6*116 
5*484 
2 2 . 48 5 
3 .332 
2.362 
1 4 . 4 0 0 
2 
4 
1.218 
1*352 
2*558 
4 1 
9 . ΒΘ2 
1-026 
2.921 
2-447 
9 7 9 
4.042 
653 
1 i 
1.909 
1 8 - 7 9 3 
5 1 . 6β5 
3.442 
8.032 
2.771 
2 7 4 
907 
56 
I 84 
1.653 
729 
I 4*948 
2 
392 
5 
1.575 
1 2 . 0 9 2 
I 4 7 
1 . 4 4 4 
5 1 3 
3 - 3 3 9 
6 . 6 1 ! 
5 1 1 
2 2 
6 - 5 3 1 
350 
1 . 7 5 3 
3 2 
1 - 7 2 7 
4 52 
1 
3 3 
223 
5 1 2 
Indices 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 4 
1 07 
1 06 
1 0 7 
1 1 0 
I 0 1 
1 00 
95 
6B 
1 3 4 
9 5 
95 
9Θ 
1 70 
9 1 
1 08 
1 00 
1 05 
9 7 
1 80 
1 1 4 
i 0 6 
1 07 
1 1 7 
1 05 
3 5 
1 62 
77 
1 09 
1. 1 9 
1 07 
1 1 5 
1 04 
1 0 1 
9 1 
NS 
N S 
I 0 6 
1 26 
2 52 
1 7 1 
76 
89 
1 4 | 
1 00 
1 06 
1 4 0 
237 
50 
94 
1 0 0 
95 
4 3 
1 35 
24 | 
5 7 
76 
267 
37 
5 7 
56 
1 2 1 
4 
35 
NS 
534 
75 
34 
98 
2 5 
394 
87 
6 9 
3 6 7 
1 73 
33 
73 
6 40 
778 
1 3 1 
1 0 0 
7 
Ν 5 
N S 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
5 3 9 . 3 7 I 
3 0 4 - 0 6 0 
2 3 5 - 3 I I 
I 4 5 · 4 θ 8 
7 1 - 4 7 6 
θ · 68 6 
5? . 127 
13- 199 
7 9 ■ 1 6 8 
17.644 
1 6 . 6 4 9 
9 
694 
292 
8-629 
6*595 
1 fl . 33 4 
1 9 . 6 1 3 
Ρ . 353 
1 0 . 5 3 3 
fl . 976 
1.557 
1 1 9 
8 2-728 
β Β · 06 1 
1 1 0 - 5 6 0 
22-71 1 
4 3.222 
2 
674 
2.352 
1 1 . 6 0 5 
2 · 243 
2.541 
8-446 
1-954 
1-156 
3-092 
2 
773 
358 
1-542 
2 - 1 0 0 
2.401 
1-315 
1.742 
6 I 6 
5 76 
2 1 9 
5 
255 
2.145 
292 
1.319 
4.431 
7 3 4 
1 . 0 6 6 
3 1 0 
1 2 
1 
1 6 1 
92 
1 3 
5 
8 
1.305 
3 4 0 
1 2 6 
457 
2.076 
3 1 0 
2 0 
7 7 
8 2 
1 3 - 943 
7 6 2 
523 
1 35 
1 1 
2 
1 66 
3 7 9 
Indices 
ι ι I 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 3 
a ? 
I 0 9 
1 22 
1 2 | 
2 A 
1 34 
2 1 2 
223 
6 6 
1 25 
9 3 
96 
1 2 | 
1 2 | 
1 1 9 
4 R 
1 03 
1 23 
ι ι 1 
1 25 
1 1 9 
9 
1 73 
1 32 
1 03 
90 
1 54 
1 1 0 
96 
1 1 2 
1 04 
NS 
1 72 
95 
1 45 
95 
1 70 
1 1 fl 
1 1 6 
1 1 7 
93 
54 fl 
NS 
4 7 
252 
2 1 2 
6fl 
NS 
70 
2 Ι θ 
NS 
NS 
1 00 
1 7 9 
NS 
NS 
7 
6 7 
Θ? 
6 7 
4 I 
34 9 
6 6 
1 0 2 
1 33 
8 3 
1 1 
1 1 9 
5 1 5 
1 4 3 
7 7 
220 
NS 
N S 
N S 
Nederland 
1 000 S 
6 3 0-990 
355 . 6 I 9 
2 7 5 . 3 7 I 
16 2.402 
8 6.593 
I 2 . fl I 6 
5 5.937 
7.056 
10 1.19 2 
12.841 
6.756 
3.165 
2 . 9 2 0 
7.703 
9.710 
2 3 . 3 9 6 
3 1 -08 3 
1 6 .459 
11.731 
1 0 . 1 9 7 
1.534 
4 6 
4 0 . 7 2 6 
12 9.406 
[ 5 9 * 3 3 9 
2 6. 146 
4 3 . 5 0 1 
1 5 
1.040 
3.725 
16.551 
5.857 
4.272 
1 0 . 5 0 0 
6*449 
1.595 
3-303 
3 
692 
1.217 
689 
2.677 
3.055 
84 0 
1.894 
1.036 
3 4 6 
3 4 9 
2 1 7 
1 . 5 7 8 
2 .920 
3.274 
2.364 
46 7 
623 
3 
23 
I 03 
733 
fl fl 1 
1 . 2 2 4 
607 
4 1 9 
1 4 0 
2.071 
3.183 
a o 
7 1 7 
4 28 
1*046 
1.190 
2 7 0 
9 5 0 
1 05 
Indices 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 4 
9 7 
9 4 
1 22 
1 3 2 
1 3 1 
3 0 3 
84 
1 2 1 
9 7 
1 0 6 
1 3 4 
1 4 3 
1 2 6 
1 3 5 
9 0 
2 7 1 
1 3 4 
1 1 8 
1 09 
1 4 0 
1 1 0 
8 
1 1 9 
I 0 4 
1 35 
1 20 
1 2 2 
1 3 4 
1 2 5 
1 9 6 
1 0 4 
Ν 5 
1 3 5 
1 5 0 
8 3 
1 73 
1 2 9 
9 5 
1 0 6 
I 1 5 
4 55 
Ν S 
I 0 4 
1 5 4 
8 4 
Ν 5 
4 6 
2 I 5 
323 
1 50 
7 
1 20 
78 
1 1 3 
1 20 
52 
2 4 9 
3 1 1 
72 
1 4 2 
Ν 5 
5 4 
9 I 
2 7 5 
t 9 
I 2 7 
Ν 5 
N5 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 OCO $ 
I 4 Β I · 3 6 4 
576 . 54 6 
902 . β I 8 
5 6 3 . 4 8 2 
2 5 6 . 0 8 5 
5 3 - 0 4 5 
2 1 4 * 2 3 3 
4 0*119 
2 Θ 9 · 6 Θ 2 
2 1 * 4 7 9 
I 4 * 14 6 
9 3 
1 * 9 1 3 
5.327 
3 9-892 
3 6 - 5 5 0 
9 9.210 
4 6*239 
4 6*312 
4 8 · 06¿! 
4 2*302 
5*760 
1*592 
1 7 6 . 2 9 2 
12 2*026 
I 5 I · I 26 
12 9. 100 
6 6 * 6 9 4 
79 1 
2.913 
1 7 . 7 1 3 
5 1 ·0 92 
13*739 
3 0 * 3 8 8 
4 5*6-82 
'37-398 
4*716 
16*884 
3 
2 1 
7-546 
6 ·. 0 4 6 
5.102 
16.866 
6*765 
6*712 
3 · 7B6 
4.759 
3*390 
4 
Β 6 2 
5 · 9 2 2 
5 - 3 2 7 
4 38 
2 9 . 6 4 3 
3*889 
4 · 2 4 4 
1.412 
1 
β 
384 
57 
34 9 
73 6 
4*971 
4.998 
2.536 
576 
67 
6.191 
1.626 
I 0 
3 
58 1 
1.589 
2.555 
1 6 
1-293 
950 
9 
2*727 
8 74 
Indices 
1 2 9 
1 5 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 5 
9 Ρ 
1 09 
1 25 
1 1 5 
1 1 1 
9 7 
29 1 
1 4 6 
1 50 
1 4 7 
1 07 
1 1 5 
98 
1 2 1 
1 36 
1 38 
I 2B 
1 05 
1 39 
1 6 3 
1 5 7 
1 62 
1 3 1 
7 7 
I I 6 
i 2 I 
1 1 9 
! 4 ] 
1 08 
1 34 
I 3 1 
1 4 1 
9 6 
N S 
NS 
I I 9 
1 27 
4 2 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 6 
1 1 4 
I 3 2 
1 97 
1 33 
1 1 2 
1 22 
1 50 
1 5 4 
1 6 4 
1 00 
1 4 4 
1 0 4 
1 00 
4 
9 2 
86 
1 34 
1 45 
1 2 1 
1 43 
60 
4 2 4 
1 53 
7 4 
fi 9 
4 5 
I 1 
3 1 
1 4 1 
73 
1 0 
50 
1 6 8 
6 4 
N S 
N S 
Italia 
1 OCO $ 
6 3 0 - 2 50 
20 t . 56 I 
4 2 8 - 6 6 9 
2 I I . 095 
6 5 * I 4 0 
2 4 · 2 I 2 
7 7-656 
2 4*067 
17 8*625 
15*384 
1 3 . 2 8 0 
2 
376 
1.726 
13.265 
10.643 
4 9 . 8 6 0 
7 5.787 
13-886 
3 6 . 8 4 2 
3 4 . 6 2 9 
2.213 
1*926 
64 . 3 56 
1 8 * 5 3 4 
2 4 . 4 73 
9 4.198 
3 3 - 4 7 8 
399 
360 
2.525 
1 1.373 
4.521 
6-272 
16.001 
14.033 
1.456 
2.776 
2 
85 
11*17 1 
1*504 
3 · 3 9 4 
1 3 . 9 5 7 
1.392' 
5-746 
3.571 
2.995 
4*651 
2-231 
84 
264 
1.446 
1*726 
1.609 
5*366 
4.644 
1.694 
36 1 
1 
6 
20 
1 9 
fl 1 0 
1 9 3 
8 4 0 
3*716 
1.231 
2 7 5 
4 
1 . 4 1 8 
4 9 2 
1 3 
1 0 
! 1 6 
4 4 3 
5 - 5 2 2 
1 7 
?2fl 
8 0 3 
2 .016 
3 36 
1 4 9 
Indices 
94 
9 1 
96 
6 5 
9 0 
7 4 
6 5 
8 1 
1 07 
1 6 8 
1 50 
50 
1 7 7 
N S 
β I 
58 
θ 9 
I 3 9 
I 1 2 
1 22 
1 2 1 
1 5 1 
220 
9 6 
96 
1 1 9 
a 2 
9 0 
9 3 
4 8 
1 09 
87 
1 33 
86 
8 7 
92 
97 
40 
33 
1 39 
60 
33 
1 36 
1 30 
1 1 6 
1 22 
1 4 6 
1 06 
97 
1 1 2 
4 2 0 
55 
1 32 
NS 
4 6 
7 7 
1 0 1 
4 3 
N S 
N5 
2 6 
4 4 
2 
I ? 
250 
N S 
I 9 3 
I 5 7 
59 
3 1 3 
N S 
7 2 
.7 9 
θ 7 
Ν S 
I 55 
I I 4 
1 9 4 
1 4 
1 2 8 
1 4 3 
9 7 
7 8 
1 23 
(1) Siehe Fußnote­2, Tab. 2. 
46 
i m p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
354 
35B 
362 
3 66 
37 0 
37 4 
37 B 
38 2 
3Θ 6 
390 
400 
40 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 28 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
5 0 4' 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
524 
52Θ 
600 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2Θ 
632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 52 
6 56 
6 60 
6 6 4 
6 6 B 
67 2 
67 6 
680 
68 4 
68 6 
69 2 
696 
7 0 0 
7 0 4 
'7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 20 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
736 
7 40 
ΘΟ0 
80 4 
eoa 
a ι 2 
Β 1 6 
8 2 0 
9 50 
9 5 4 
9 58 
9 62 
98 1 
98 2 
983 
98 4 
98 5 
MÄRZ-MARS 
1965 
Ursprung - Origine 
Î A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R P E M B A 
I L E S M A U R I C E 
Μ 0 Ζ Δ Μ Β 1 Q U E 
. M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C 0 M 0 R 
Z A M B I E 
R H O D E S I E S U D 
M A L A W | 
R E P . A F R 1 Q U E 5 U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
- S T P I E R R E M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H\ Ι Τ 1 
D O M I N I C A I N E R E P 
- A N T I L L E S F R 
J A M A 1 Q U E 
I N D E S O C C I D E N T . 
T R I N I D A D T O B A G O 
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B l E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
- S U R I N A M 
• G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
! S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A 5 C O M A N T U O M 
Y E M E N 
A D E N 
P A K 1 S Τ Δ Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
N E P A L B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V - B O R O 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C S 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R 1 Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
EWG - CEE(1) 
1 000 s 
3 . e oo 
4 6 
I I 7 
9 4 6 
3 -922 
4-775 
I 3 . 0 θ Β 
3 * 9 9 0 
259 
2 4 . I 0 2 
4 7 3 . 7 2 9 
3 8 . 0 4 4 
3 9 
I I . 0 5 B 
4 . Β 4 4 
557 
I . 407 
5 . 9 4 | 
4.643 
2 . 0 I 3 
6 9 5 
2 
2.346 
I . 7 2 7 
908 
8 . 5 37 
I 54 
28 4 
962 
5 . I I 9 
I 3 . 697 
I 7 . 70 I 
47B 
8 36 
8 4 
5.600 
I 8 . 6 93 
3 4.040 
I 9 . | I 9 
5 4 7 
7 I 6 
9 . 0 Β 5 
6 8 - 0 0 2 
I . 693 
6 . 8 Β 5 
I 3 . 54 2 
4 3.430 
40 . 38 I 
I . 3 7 6 
I 5 . 276 
I 38 
3 7 . 2 5 5 
56 . 36 I 
I . 2 6 5 
5 . 8 I 5 
4.505 
I 9 2 
Β I 7 
6.362 
I 5 . 3 6 5 
3.026 
20 
1*727 
9*309 
60 
3.229 
1.757 
1 6 . 7 0 0 
1 5.202 
9.459 
4 Β 2 
1 9 fl 
1 5 . 0 1 9 
2 8 4 
73R 
3 3*71 1 
5*369 
1 0 * 6 7 3 
36.951 
2 1 .700 
1 
60 
6 52 
3*796 
1.592 
8 9 6 
1*19 7 
2 6 4 4*802 
3 7 5 . 4 7 2 
7 5 1 * 607 
3 7 7*621 
6 3. 160 
Indices 
97 
NS 
NS 
1 0 1 
76 
1 22 
NS 
NS 
NS 
9 1 
1 02 
1 1 5 
NS 
8 2 
70 
3 1 5 
1 0 3 
1 33 
1 38 
80 
52 
NS 
4 5 
92 
26 
1 4 4 
NS 
NS 
NS 
ι a 5 
1 32 
79 
1 05 
1 38 
70 
1 42 
95 
90 
Ι Θ0 
70 
68 
1 0 6 
1 24 
1 1 1 
1 25 
I 65 
I 1 1 
9 4 
1 38 
1 47 
92 
1 1 7 
I I 8 
270 
1 2 | 
1 65 
1 4 1 
6 9 
1 1 4 
1 1 6 
1 4 fl 
39 
1 23 
96 
56 
1 Ofi 
1 4 fl 
1 69 
1 0 | 
7 7 
1 4 7 
4 1 3 
1 33 
526 
1 63 
1 1 7 
20 | 
1 24 
9 4 
9 U 
2 
9 4 
1 4 2 
1 0 1 
1 Ü 5 
332 
1 3ft 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 7 
9 5 
France 
1 000 $ 
2 I 6 
6 
9 
5 6 
3 * 1 9 8 
4 * 6 9 7 
4 * 9 6 2 
3Θ2 
2 2 
4 * 5 5 5 
10 2 * 7 7 5 
9 - 0 4 5 
6 
2.393 
2 3 0 
3 3 
2 7 
8 1 
57 
7 8 
358 
60 1 
58 
8-522 
I Β 
1 1 2 
8 7 
7 
3 4 2 
3.698 
259 
6 9 
73 
405 
2*343 
6*833 
1 .587 
1 4 
5B 
4 . 3Θ0 
10*3 6 7 
1 2 4 
Ι Β θ 
I . 6 I 0 
2 3 . 7 3 1 
1 1 * 3 9 8 
35 
2.065 
2 
2*271 
7.624 
3 . 602 
I . 8 8 6 
I 0 8 
2 4 
2 . 2 1 9 
? . 63 Β 
435 
1 9 1 
1-487 
3 4 
1 - 2 2 8 
1 . 2 3 4 
90 9 
4.472 
4 1 8 
57 
56 
4.405 
1 0 4 
4.951 
I 37 
27a 
1 4 . 5 5 9 
7.938 
3 
6 52 
3.551 
5 1 0 · Θ5 9 
16 1.753 
15 4.936 
8 0 - 1 2 3 
2 6-703 
Indices 
3 9 
NS 
NS 
1 4 
72 
1 2 1 
NS 
NS 
N S 
8 I 
1 0 9 
1 2 7 
NS 
7 1 
9 
NS 
1 7 
2 1 9 
1 0 
4 3 
1 26 
60 
36 
1 4 4 
NS 
NS 
Ν 5 
2 
4 4 
9 2 
I 3 6 
6 1 
a 5 
59 
1 1 4 
70 
,7 7 
I 6 
4 9 
87 4 
1 1 4 
1 1 6 
2 54 
1 98 
1 37 
1 32 
76 
224 
2 2 
52 
5 3 
1 7fl 
99 
1 4 0 
2 4 0 
1 72 
1 0 4 
78 
50 
204 
6 8 0 
56 
1 4 3 
1 1 3 
1 0 9 
2 3 
1 6 8 
223 
1 79 
1 58 
1 4 3 
Ι a 0 
1 0 1 
1 0 Β 
8 6 
N S 
I 4 2 
I 0 1 
1 08 
9fl 
1 0 6 
1 1 1 
1 00 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 9 6 
3 
8 5 
θ Q 
I 5 
7 7 
4 0 
4-393 
4 7-364 
4-763 
4 30 
I 93 
4 0 
I I 5 
I 7 0 
Ι 3 Θ 
I 7 3 
65 
4 2 6 
I 7 7 
4 
4 I 
4 54 
659 
I . 006 
I . 279 
I 3 
2 4 
9 
455 
2 - 4 3 5 
2 - 7 4 8 
2 - 3 5 8 
83 
I I i 
6 4 I 
4 - 7 5 9 
I I 3 
I - 4 0 7 
7 0 
3.735 
6 . | 5 I 
2 
2.775 
I 
I - 0 9 5 
3 . 3 59 
4 3 6 
6 
4 56 
9 
I - I 9 8 
2 - 2 6 8 
I 6 4 
I 6 
86 
B43 
98 
38 
I ■ 2 9 6 
7 I 7 
5 9 0 
I 8 
I I 6 
I . 263 
I 78 
6 5 
7 - 6 9 4 
60 
θ 8 a 
3.005 
3 - I 0 7 
6 
I I 9 
393 . I 98 
36-5 69 
7 I - I 53 
3 2 - 2 I I 
6 . I I Β 
Indices 
4 T 
NS 
7 η 
7 S 
N S 
N S 
N S 
I 2 0 
I I 7 
I 2 7 
9 I 
7fl 
I 8 2 
3 2 5 
2 8 3 
82 
I 3 6 
354 
I 3 I 
I 29 
I 00 
9 3 
554 
I 6 6 
Θ6 
73 
4 33 
2 I 
2fl 
I 7 3 
265 
I I 3 
24 3 
I 4 | 
57 
75 
I I I 
8 6 9 
79 
A 5 
I I 5 
7 I 
I 0 0 
95 
i 0 0 
2 3 A 
9 A 
9 5 
N S 
N S 
I I 3 
72 
I 4 | 
I 30 
3 I 
53 
72 
6 9 I 
7 6 0 
I 3D 
7 9 
60 
N S 
N S 
I 0? 
NS 
2 I 0 
6 fi 
56 
i 0 3 
8 I 
65 
NS 
4 π 
Ι Ι Τ 
I I 6 
I I 6 
9 7 
72 
Nederland 
1000 $ 
7 50 
4 
3 
I 9 2 
7 Β 
4 I 7 
4 I 7 
9 7 
I · 2 4 6 
5 I . 4 7 I 
4.466 
I . I I 0 
4 90 
4 I I 
4 4 
B8 
2 Β 9 
I 4 0 
4 6 
293 
7 
a I 
39 
I I 
I 82 
2.765 
2.368 
3 . I 78 
6 
4 0 0 
I 5 5 
2.062 
3 . 7 4 Β 
79 5 
I 22 
5 4 I 
7 . I 9 0 
3 4 θ 
4 . | 4 I 
9 - 0 7 6 
5 
5 . 4 I 6 
23 
I . 9 2 I 
7 
I . 7 4 3 
5.096 
7 9 4 
2 - 0 0 6 
5 3 0 
3 7 I 
I - I 4 0 
365 
7 4 7 
2-438 
2 
8 I 
35 
7.92Θ 
6 3 0 
I . I 0 3 
Ι β 
I . 4 7 8 
5 4 
l 95 
3.903 
2 3 4 
I · I 5 I 
7 57 
I . I 50 
I 
4 5 
4 6 5.225 
28.3 35 
8 2*498 
5 2.979 
I · 9 0 7 
Indices 
I 5 θ 
Ν 5 
NS 
320 
6 I 
NS 
N S 
NS 
74 
a 9 
I 4 2 
I 4 6 
I I 3 
5 2 7 
4 3 
2 4 
5 9 
I 5 2 
4 60 
I I 6 
50 
4 9 
Í 5 0 
26 
I I 0 
303 
I 2 0 
I 3 2 
7 5 
3 0 I 
8 7 
84 
9 4 
266 
75 
3 e 
! 2 2 
N S 
I 3 5 
I 3 8 
I 0 
I 3 0 
I I 5 
I 0 I 
7 0 0 
85 
I 0 8 
NS 
292 
N S 
7 I 
7 2 
I 4 3 
40B 
I I 0 
I 0 0 
4 5 
7 3 
238 
8 0 
e o 
8 2 
a 7 
Ν s 
Ν s 
I 3 5 
I 86 
I 3 5 
5 4 
7 7 
I 0 0 
2 β ι 
I I 7 
I 0 6 
9 8 
I 3 4 
6 5 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 coo $ 
2 
5 
2 
8 
2 0 I 
I 2 
5 
3 
I 
5 
3 
I 
I 
9 
8 
4 
9 
I 5 
I 2 
2 
I 5 
I 
6 
I 3 
I 
7 
I 0 
3 
2 
I 
6 
I 
3 
I 
5 
5 
6 
5 
I 9 
3 
7 
7 
5 
| 
9 2 9 
I 0 4 
3 I 5 
I I 7 
I 2 
I 6 6 
3 I 
I 04 
56 5 
292 
7 8 
560 
2 Β 9 
4 2 
245 
237 
9 9 6 
0 Β 5 
4 0 8 
6 8 
265 
s ï a 
922 
4 9 8 
39 2 
I 
35 
7 5 
4 6 2 
I 5 
7 I 
I 2 0 
2 I 4 
4 2 7 
I 9 7 
254 
I 3 2 
2 5 4 
04 0 
I 83 
Ι Θ5 
868 
4 6 0 
3.6 7 
3 I 6 
094 
9 3 I 
4 4 I 
34 8 
834 
570 
309 
272 
5 
I 66 
365 
35 
I 
I 6 3 
I 
I 0 7 
9 8 9 
9 I 4 
2 7 I 
4 
600 
3 6 6 
7 
484 
3 5 9 
5 I 6 
6 6 3 
3 I I 
2 2 2 
2 4 
7 2 9 
2 2 8 
365 
822 
2 I I 
0 2 7 
462 
43 
2 3 2 
5 9 2 
97 8 
238 
I 39 
633 
7Θ4 
Indices 
I 7 4 
Ν 5 
N S 
233 
R 5 
279 
NS 
NS 
NS 
94 
I I 0 
96 
I I 4 
I 0 I 
8 7 
l 24 
I 42 
I B 4 
7 R 
3 4 
NS 
5 6 
35 
I 2 9 
375 
3 0 
26 I 
33 
I 66 
I 4 9 
64 
i 3 6 
I 2 0 
I 5 7 
I I 2 
l 03 
230 
I I 4 
fi 7 
6 3 
I 2 9 
80 
I 4 0 
7 5 7 
7 8 
7 2 
I 4 β 
I 7 4 
R 3 
I 08 
239 
NS 
2 6 6 
50 
3 4 
I 5 5 
Ι Ι β 
2 I 7 
N5 
I 2 I 
9 3 
4 4 
292 
I 5 2 
I 5 3 
I 0 6 
R3 
I 6 2 
I 4 I 
I 3 0 
I 0 2 
I 7 3 
I 7 I 
I 3 2 
fl 6 
I 3 3 
7 2 
9 4 
I 0 5 
I 3 9 
I I R 
I I I 
I I 6 
I 0 2 
Italia 
1 000 $ 
3 7 2 
2 
I 
4 8 
274 
2*134 
825 
58 
5.663 
7 0*682 
6.774 
3 3 
2 . 0 4 0 
523 
4 5 
3 1 
1 3 9 
20 5 
1 59 
Β 4 
1 
1.575 
6 1 8 
1 30 
2 2 
25 
26 1 
784 
1.292 
6Θ 
6 9 
2 
545 
2.670 
5.526 
1 · 5 1 1 
1 0 
5 6 
1 * 2 0 7 
3 0 * 5 9 2 
1 77 
7 OB 
1 * 436 
9*125 
3*846 
7 
1.743 
123. 
2 1.980 
3 6 . 9 1 7 
8 3 
1 4 7 
585 
2.405 
7 9 1 
1 0 3 
1*17 5 
1 7 
33B 
9 1 
1*051 
3*720 
1-037 
1 6 7 
2-144 
52 
1 4 6 
2 . 7 9 Β 
1 - 1 1 6 
1*145 
1 1 .603 
4.023 
I 
8 
1 3 
8 9 5 
1 . 0 3 3 
3 4 5 - 5 4 2 
4 4 * 5 7 7 
1 2 7 * ΒΘ 1 
9 4 * 6 7 5 
1 5 . 6 4 8 
indices 
8 7 
N S 
N S 
38 
I 4 4 
NS 
NS 
NS 
8 6 
8 3 
1 25 
N S 
4 5 
I 5 3 
34 6 
5 2 
9 3 
Ι θ 5 
I I 8 
I B 3 
NS 
34 
Ι θ 8 
5 
N S 
NS 
I 2 6 
285 
aa 
ù 4 
N S 
I 0 0 
225 
43 
S3 
8 a 
B3 
3 9 
57 
1 27 
θ 0 
259 
3 2 1 
9 3 
1 3 4 
1 5 
2 50 
9 2 
1 4 1 
1 56 
1 4 6 
1 7 
7 3 
[ 5 2 
1 53 
5 7 
60 
a 9 
3 7 1 
2 6 8 
9 3 
9 4 
2 29 
1 24 
1 4 Β 
N S 
I I Β 
3 9 
fl 6 5 
98 
9 2 
I I 7 
3 
200 
2 1 7 
339 
1 6 9 
9 1 
6 9 
θ 7 
I 25 
9 7 
Ξ 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
47 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres e x p o r t 
MÄRZ-MARS 
1965 
Code 
­ 0 
­ 0 1 
­ 0 2 
. , 
. 1 1 
. 1 2 
­ 1 5 
­ 1 9 
­ 2 
­ 2 0 
­ 2 1 
• 2 2 
. 2 3 
­ 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
• 2 7 
• 2 6 
• 2 9 
. 3 
* 3 1 
. 3 2 
­ 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
Bestimmung ­ Destination 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R 0 C C 1 D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
­ Δ OM 
• E A M A 
. D O M 
­ T O M 
■ A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
Τ U RO U Ι E 
E U R O P E N D A 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D . E S P A G 
M A R O C 
■ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
• M A L 1 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E P O R T U G 
G U I N E E R E P 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A HO M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
­ B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C O T E F R S O M A L 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A 
O U G A N D A 
EWG - CEE(1) 
1 000 $ 
4 2 6 6 ­ 7 9 3 
1 8 5 4 * 2 4 5 
2 4 1 2 . 5 4 B 
1 5 6 1 ­ 2 4 5 
B 4 B ­ 8 6 0 
2 6 1 * 6 7 0 
3 2 B . 7 3 1 
! 2 1 . 9 8 4 
6 f l β . 0 θ 4 
1 5 5 . 4 6 3 
7 3 . 3 7 2 
1 7 . 8 0 0 
1 5 . 0 5 1 
4 9 . 2 4 0 
6 3 . 6 7 I 
6 2 ­ 3 1 2 
1 6 6 . 6 5 2 
9 4 . 5 8 3 
1 4 5 . 0 0 3 
1 3 7 . 6 1 4 
1 2 7 . 5 0 4 
1 0 . 1 1 0 
2 5 . 6 0 0 
3 6 9 . 8 5 4 
3 1 6 . 5 7 9 
3 8 8 . 0 8 6 
5 7 6 . 3 6 9 
2 0 3 . 3 5 5 
1 9 0 . 5 8 0 
3 ­ 4 1 9 
1 6 . 0 3 2 
6 1 . 7 3 4 
I 4 9 * 4 9 4 
4 9 . 6 1 3 
9 6 . 6 6 9 
2 1 0 . 7 9 6 
1 0 8 . 9 7 9 
3 0 . 6 0 6 
9 4 . 4 1 8 
5 7 2 
1 . 9 2 2 
3 2 . 1 4 4 
4 4 ­ 0 7 7 
1 8 . 2 2 7 
1 . 2 4 6 
3 2 . 0 1 I 
1 3 . 7 5 6 
I 6 ­ 0 3 7 
ι a - ι 12 
1 3 ­ 7 1 9 
2 1 . 1 6 8 
1 0 . 4 1 3 
2 8 8 
7 . 2 1 1 
1 9 . θ 5 4 
4 9 . 2 4 0 
1 2 . 9 5 9 
1 2 ­ 9 4 3 
1 8 . 1 1 5 
2 . 8 1 1 
1 . 5 6 0 
1 . 1 1 1 
1 . 6 4 0 
1 . 3 9 9 
1 . 0 5 1 
1 2 . 3 4 B 
1 3 2 
3 2 2 
1 . 4 3 8 
1 · 2 I 8 
4 . 8 7 7 
1 4 . 6 3 3 
6 . 2 2 2 
1 . 7 5 0 
2 * 0 3 9 
1 4 . 3 1 7 
7 . 3 7 8 
1 * 4 6 Β 
4 9 2 
3 . 6 0 8 
4 . 4 2 7 
9 . 0 Β 6 
1 . 3 1 2 
2 . 3 9 4 
4 . 3 9 5 
7 3 8 
1 . 1 2 0 
5 . 2 5 6 
1 . 2 2 4 
Indices 
1 2 2 
1 2 l 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 5 
1 2 7 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 3 
1 2 4 
1 9 3 
1 0 7 
1 0 0 
1 1 3 
1 2 6 
1 ο | 
1 5 7 
I 4 4 
1 4 | 
1 9 5 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 9 
9 1 
1 0 2 
2 5 4 
1 2 2 
1 6 | 
1 3 0 
1 5 3 
1 3 I 
1 1 0 
1 1 5 
1 5 0 
1 5 3 
N S 
N S 
I 0 0 
1 3 3 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 2 
3 2 5 
1 5 | 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 2 
1 5 9 
1 1 0 
2 0 6 
8 3 
1 0 7 
9 3 
1 1 3 
1 2 3 
6 9 
1 9 9 
1 2 2 
9 P 
1 1 1 
9 3 
1 1 3 
2 2 B 
I 4 9 
1 0 8 
θ 7 
4 1 
I 1 2 
1 6 7 
1 4 6 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 1 
3 8 4 
1 3 5 
1 2 7 
1 2 0 
2 7 4 
1 2 7 
1 5 7 
1 0 6 
1 1 2 
NS 
N S 
France 
1 000 $ 
8 9 5 . 6 4 2 
3 6 2 . 9 9 5 
5 3 2 . 6 4 7 
2 7 Β ­ 5 0 7 
1 4 1 ­ 3 4 3 
5 7 . 2 8 3 
5 9 . 6 0 3 
2 0 . 2 7 8 
2 2 1 . 2 6 4 
1 2 1 . 8 5 3 
5 2 . 1 3 4 
1 6 . 2 9 6 
8 ­ 8 3 2 
4 4 . 5 9 1 
2 9 . 4 8 5 
9 . 5 7 6 
2 3 . 3 6 2 
1 8 . 2 0 1 
1 8 . 7 6 7 
3 2 . 0 7 3 
2 9 . 6 7 0 
7 . 4 0 3 
8 0 4 
8 4 . 6 0 I 
4 2 . 5 0 9 
1 7 2 . 5 8 3 
6 3 . 3 0 2 
3 5 . 4 2 1 
1 9 5 
2 . 0 8 3 
1 5 . 3 7 1 
1 7 . 0 4 5 
7 ­ 5 3 9 
1 3 . 0 1 7 
4 θ · 1 4 8 
7 . 0 1 0 
5 . 3 3 1 
2 9 . 5 4 4 
I 2 3 
3 8 2 
3 ­ 3 7 8 
1 0 . 4 3 0 
2 * 3 6 3 
1 . 2 4 6 
6 ­ 1 8 9 
1 0 . 3 0 9 
1 . 1 4 8 
3 . 0 0 0 
2 . 1 8 6 
4 . 6 5 4 
1 . 9 4 9 
3 5 
1 . 2 6 4 
1 4 . 6 4 8 
4 4 * 5 9 1 
1 0 * 2 0 0 
1 . 6 5 4 
2 . 9 6 3 
6 0 Θ 
1 ­ 3 0 3 
6 9 9 
1 . 4 9 1 
1 . 2 6 9 
8 9 9 
9 . 9 3 8 
5 0 
2 4 
7 9 6 
2 6 3 
3 5 3 
1 2 . 0 6 5 
6 6 5 
1 . 0 6 6 
1 . 6 7 6 
1 . 6 1 5 
5 . 7 5 6 
1 . 1 3 3 
1 6 
2 . 9 9 6 
3 . 4 9 9 
1 . 5 5 0 
3 6 5 
6 7 5 
2 B 1 
5 4 4 
1 5 
9 4 2 
1 9 6 
Indices 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 0 
I 4 4 
1 4 | 
1 4 | 
9 9 
1 1 2 
1 0 9 
1 2 2 
2 2 2 
1 0 2 
9 1 
8 7 
9 4 
6 0 
1 2 3 
1 8 0 
1 7 4 
3 1 3 
4 P 
1 0 6 
1 4 9 
1 3 7 
9 5 
9 3 
1 9 5 
1 2 6 
4 0 9 
1 2 1 
1*5 6 
1 4 0 
1 0 4 
6 0 
1 2 0 
1 3 6 
N S 
N S 
I I 3 
1 8 5 
1 5 6 
1 2 1 
1 3 6 
7 8 0 
6 I 
1 6 5 
9 9 
1 3 9 
1 1 1 
3 5 0 
2 1 8 
8 4 
1 0 2 
8 9 
6 8 
2 7 5 
1 0 8 
1 7 5 
1 2 9 
9 6 
1 O B 
9 4 
1 1 0 
2 3 8 
2 0 
6 9 
8 7 
1 0 
1 1 1 
1 3 8 
1 3 0 
1 0 1 
7 3 
1 0 5 
9 7 
6 2 
1 3 9 
1 2 8 
I B 3 
4 7 4 
2 0 1 
2 I Ρ 
1 0 7 
6 5 
N S 
Ν S 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
5 7 1 . 0 5 4 
3 6 9 . 9 0 7 
2 0 1 ­ 1 4 7 
1 4 1 ­ 4 3 1 
6 R ­ 3 7 Β 
2 0 ­ 1 9 8 
4 S . 0 8 0 
7 · 7 7 5 
4 6 . 3 9 2 
7 . 9 3 9 
7 . 0 Θ 2 
2 I 6 
3 I 9 
3 2 2 
1 . 5 5 2 
6 . 3 7 9 
9 . 9 5 2 
0 . 4 1 5 
1 1 . 1 5 5 
9 . 5 1 4 
R · 3 7 1 
1 . 1 4 3 
3 * 8 0 6 
6 4 ­ 7 2 1 
1 3 6 ­ 5 9 2 
1 2 ft . 9 1 6 
1 9 * 6 7 6 
2 6 ­ 5 6 2 
2 3 2 
7 ­ 5 4 7 
4 . 2 8 8 
1 1 ­ 6 3 1 
3 ­ 2 2 0 
7 ­ 8 Θ 5 
1 1 . 9 1 1 
3 ■ 3 1 a 
2 . 7 Θ 3 
6 . 7 4 0 
4 5 
1 0 9 
? · 2 6 3 
4 ­ 1 6 8 
8 7 4 
1 ­ 9 6 2 
1 . 1 6 9 
1 . 2 7 θ 
2 ­ 1 3 6 
1 . 0 * 0 
7 2 3 
4 3 
B O 1 
7 6 5 
3 2 2 
2 Θ 4 
2 5 9 
2 4 4 
2 2 1 
1 9 
2 0 
6 
7 1 
3 5 6 
6 
9 
4 5 5 
5 4 
1 · 0 Β 7 
3 4 9 
9 8 
1 3 
5 4 
5 3 1 
3 2 5 
1 2 5 
3 2 5 
7 6 
2 3 5 
4 ­ 6 2 3 
7 1 6 
3 Β 2 
3 fl 9 
2 6 
I 
6 3 7 
6 5 
Indices 
1 2 ? 
1 2 6 
1 1 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 o 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 1 4 
1 0 9 
2 1 A 
1 2 5 
2 7 5 
6 9 
1 6 0 
9 9 
6 ? 
1 6 5 
1 0 4 
1 0 8 
8 3 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 3 
1 4 0 
9 9 
1 2 2 
5 2 2 
8 7 
1 0 2 
1 4 R 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 9 
2 3 2 
N S 
N S 
1 5*0 
S 7 
1 2 4 
1 1 2 
1 4 8 
7 1 
1 1 ft 
9 7 
1 9 9 
3 7 
2 I B 
6 S 
2 7 5 
I 4 | 
5 9 
5 7 
3 9 
1 4 6 
5 3 
1 5 0 
2 7 3 
8 9 
2 0 0 
1 1 3 
9­2 9 
1 3 f l 
N S 
9 S 
1 2 6 
2 0 
1 S n 
5 R 
I 3 7 
5 9 5 
N S 
I 0 3 
I I 3 
ι on 
3 ι n 
1 2 I 
1 9 2 
8 7 
2 0 
N S 
N S 
Nederland 
1 000 $ 
5 3 I ­ 5 3 7 
7 9 6 . R 7 7 
2 3 4 . 6 6 0 
I 6 0 . 3 Β 8 
I 0 0 . η 0 6 
2 I . 7 5 5 
2 6 · 3 I 2 
I 2 . 3 I 5 
5 9 . 0 I 0 
7 . 5 2 4 
2 * 8 2 3 
4 2 I 
3 * 7 4 0 
5 4 0 
3 * 2 3 3 
fl * 5 6 2 
I 2 * fl35 
9 * 1 8 6 
1 7 * 6 7 0 
9 . 2 0 0 
6 · 0 1 9 
1 * 1 8 1 
6 * 0 6 6 
4 5 . 1 4 8 
8 2 . 7 4 3 
1 4 7 * 0 9 9 
2 2 * 3 8 7 
4 4 * 6 9 1 
5 4 8 
3 * 0 3 7 
fl · 4 3 1 
1 6 * 2 2 3 
3 * 9 9 4 
1 0 * 9 3 5 
1 1 . 0 6 6 
6 . 0 0 1 
2 . 6 3 9 
8 * 0 0 9 
6 2 
2 9 8 
1 . 6 7 0 
2 . 6 4 2 
1 * 4 9 5 
2 . 2 2 0 
9 3 2 
o 5 7 
I . 2 2 5 
5 6 9 
? 8 1 
1 . 9 2 5 
1 0 
1 . 2 6 7 
6 8 4 
5 4 0 
3 2 0 
7 3 5 
1 . 4 9 4 
4 4 4 
3 
2 0 
1 5 
ti 3 
4 1 
5 0 7 
5 0 
7 9 
6 7 
3 2 1 
6 9 1 
4 1 2 
8 1 8 
3 3 
1 6 9 
2 * 1 1 2 
2 7 5 
6 5 
5 1 
1 2 7 
[ 7 4 
4 9 fa 
5 7 
1 5 7 
3 2 5 
6 7 
2 2 
5 2 9 
3 9 
Indices 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 6 
1 4 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 5 6 
1 4 0 
2 1 2 
1 8 2 
9 6 
1 3 0 
1 1 A 
8 3 
1 0 7 
1 5 2 
1 6 2 
1 4 2 
N S 
I 1 1 
1 0 8 
1 1 7 
1 2 6 
1 0 5 
! O B 
Z 0 8 
1 3 0 
1 4 6 
1 5 2 
1 1 6 
1 3 6 
1 1 3 
1 3 8 
1 5 4 
2 3 2 
N S 
N S 
7 8 
9 9 
5 9 
I 4 I 
I 1 9 
1 8 1 
1 3 0 
5 2 
4 7 
9 5 8 
N S 
1 4 1 
1 0 4 
9 6 
1 4 | 
1 2 3 
1 5 0 
Β 0 
5 0 
N S 
4 8 
2 0 2 
7 9 
I 4 6 
2 0 0 
ι a 4 
N S 
6 I 
3 1 8 
1 3 4 
6 Β 
2 4 
3 0 2 
I 1 2 
1 4 2 
1 9 7 
3 0 0 
1 9 5 
1 3 6 
1 5 6 
1 3 9 
7 0 
1 6 4 
1 0 0 
7 6 
N S 
Ν S 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 COO $ 
I 6 2 5 · 1 4 0 
5 7 5 . 4 2 5 
1 0 4 9 ­ 7 1 5 
7 5 3 · 2 5 7 
4 3 6 ­ 5 9 3 
I 1 0 ­ 0 2 6 
I 4 2 · 6 7 θ 
6 3 . 9 6 0 
7 3 7 . 8 2 7 
1 0 . 2 8 8 
6 . 9 5 4 
5 3 0 
1 . 8 2 1 
9 8 3 
1 5 . 5 6 3 
2 4 . 0 9 & 
7 1 . 9 3 9 
3 9 . 7 8 8 
7 6 · 1 3 1 
5 4 ­ 0 5 1 
5 0 . 5 6 5 
3 · 4 Θ 6 
4 . 5 8 0 
1 7 4 . 6 5 0 
1 2 3 . 0 3 4 
1 7 9 . 7 5 1 
9 7 * 9 9 0 
5 6 * 5 0 8 
2 * 3 4 5 
7 ­ 1 3 3 
3 0 * 1 4 0 
9 2 . 4 1 1 
3 0 ­ 2 6 4 
5 7 ­ 3 7 4 
1 0 5 * 2 7 6 
7 9 ­ 0 9 9 
1 5 ­ 7 8 3 
3 4 . 4 1 5 
9 9 
2 3 6 
1 0 * 5 9 6 
I 6 . 0 0 2 
8 . 9 3 4 
1 3 * 0 1 8 
1 0 ­ 5 1 9 
7 ­ 5 5 7 
6 ­ 0 6 1 
1 0 ­ 1 7 5 
3 . 1 3 4 
8 1 
2 ­ 4 1 7 
2 ­ 4 2 4 
9 8 3 
θ 9 8 
3 * 0 3 0 
9 * 2 3 1 
1 * 0 9 0 
2 3 3 
1 5 
7 0 
2 3 
3 6 
8 7 6 
1 7 
3 3 
2 0 
3 2 3 
2 * 2 3 5 
1 . 0 5 3 
2 ­ 6 4 0 
5 8 6 
1 0 0 
6 ­ 9 5 0 
6 2 9 
1 1 2 
8 1 
3 5 0 
3 1 0 
1 ­ 7 2 3 
1 4 7 
9 3 8 
1 . 2 Β 5 
4 0 
1 3 9 
2 . 1 3 0 
8 2 7 
Indices 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 9 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 7 
1 3 2 
1 7 9 
1 5 7 
1 1 ft 
1 0 6 
9 5 
1 2 1 
1 4 4 
1 6 0 
1 2 7 
1 2 3 
2 4 2 
1 1 9 
1 1 5 
I 2 5 
1 2 1 
6 6 
9 Ρ 
2 7 7 
1 3 7 
1 4 2 
1 2 7 
1 5 9 
1 2 5 
1 1 0 
1 2 3 
1 6 9 
1 2 9 
N S 
N S 
9 7 
I 0 8 
1 2 6 
1 0 4 
1 9 4 
9 8 
9 9 
1 4 5 
1 4 4 
8 5 
1 9 1 
7 6 
I I Β 
I 0 0 
1 4 9 
1 0 Β 
5 4 
Ν S 
7 
2 6 9 
I 2 6 
6 2 
ι 4 a 
2 1 3 
8 5 
1 R 
7 6 
? 9 
1 2 4 
2 0 7 
4 2 8 
2 I 3 
1 7 9 
1 4 7 
1 5 1 
1 0 3 
1 3 1 
fl 9 
1 1 7 
1 3 4 
Ι 0 Θ 
1 3 3 
1 5 4 
6 7 
NS 
'J S 
Italia 
1 000 $ 
6 4 3 . 4 2 0 
2 4 9 ­ 0 4 I 
3 9 4 ­ 3 7 9 
2 2 7 ­ 6 6 2 
1 0 2 * 5 4 0 
5 2 ­ 4 0 8 
5 5 . 0 5 8 
1 7 ­ 6 5 6 
1 2 3 . 5 9 1 
7 ­ 8 5 9 
4 . 3 7 9 
3 3 7 
3 3 9 
2 * 8 0 4 
1 4 . 0 1 8 
1 3 . 6 9 7 
4 8 · 7 4 4 
1 7 . 9 9 3 
2 1 ­ 2 6 0 
3 2 . 7 7 6 
3 0 . θ 7 9 
1 . 8 9 7 
1 0 * 3 4 4 
6 5 * 3 3 5 
2 6 . 7 0 1 
2 9 . 2 3 6 
1 2 7 ­ 7 6 9 
2 7 . 3 9 f t 
9 9 
1 ­ 2 3 2 
3 ­ 5 0 4 
1 2 . 1 6 4 
4 . 5 9 6 
7 . 4 5 6 
3 4 . 3 7 3 
1 3 ­ 5 5 1 
4 . 0 7 2 
1 5 . 7 1 0 
2 4 3 
8 9 5 
1 4 . 2 3 7 
1 0 ­ 6 3 5 
4 . 5 6 1 
8 * 6 2 2 
1 ­ 3 4 6 
4 . 2 3 5 
4 . | 9 4 
3 ­ 6 2 3 
5 ­ 1 3 5 
3 ­ 3 6 2 
1 6 2 
1 * 4 6 2 
1 * 3 3 3 
2 * 8 0 4 
1 . 2 5 7 
7 * 2 6 5 
4 * 1 6 3 
6 4 8 
2 
1 7 7 
4 4 
1 8 
4 
6 7 1 
9 
1 7 7 
1 0 0 
2 5 7 
5 1 1 
7 5 4 
2 * 0 0 1 
3 0 
3 Θ 
3 * 1 0 9 
3 9 3 
3 3 
1 9 
5 9 
2 0 9 
6 9 2 
2 7 
2 4 2 
2 * 1 1 5 
A 1 
0 4 3 
1 * 0 1 6 
9 7 
Indices 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 0 
1 2 5 
1 1 3 
1 4 5 
1 3 6 
1 1 9 
1 7 8 
1 7 6 
1 4 R 
1 0 1 
1 0 1 
3 3 2 
1 1 6 
1 9 0 
2 2 0 
1 4 6 
1 9 1 
1 6 1 
1 6 4 
1 2 2 
1 1 2 
1 I 9 
1 5 2 
1 4 7 
1 6 1 
1 0 0 
1 5 7 
1 1 9 
1 0 3 
I 2 1 
1 6 6 
1 5 4 
1 1 1 
1 1 7 
1 5 0 
2 2 2 
2 6 4 
9 6 
9 7 
2 1 7 
1 0 2 
?. 1 9 
1 0 0 
1 7 4 
1 5 3 
1 5 2 
1 5 1 
1 4 6 
1 0 3 
3 6 9 
9 7 
3 3 2 
1 0 6 
1 2 3 
1 1 6 
1 2 3 
5 0 
N S 
3 I 4 
1 1 3 
1 1 
1 4 0 
9 0 0 
N S 
N S 
I 3 1 
2 0 6 
1 0 6 
2 9 0 
1 3 0 
5 1 
1 1 8 
2 3 8 
1 1 4 
N S 
6 3 
2"9 0 
2 3 1 
I 4 2 
I 7 3 
1 6 2 
9 8 
1 2 8 
2 3 0 
2 3 7 
(1) Siehe FuBnote 2. Tab. 2. 
48 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
Code 
354 
35Θ 
362 
3 66 
370 
37 4 
378 
382 
3 a 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 I 2 
4 I 6 
4 20 
4 2 4. 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
47 6 
480 
4 8 4 
488 
49 2 
4 9 6 
500 
50 4 
5 0B 
5 I 2 
5 I 6 
520 
5 24 
528 
600 
6 0 4 
608 
6 I 2 
6 I 6 
6 20 
6 24 
6 28 
632 
636 
6 4 0 
64 4 
6 4 8 
652 
6 56 
660 
66 4 
668 
6 7 2 
6 7 6 
68 0 
6 8 4 
68 a 
69 2 
69 6 
7 00 
7 04 
7 0 B 
7 I 2 
7 I 6 
7 20 
7 2 4 
7 28 
732 
736 
7 40 
300 
a 04 
a OB 
8 I 2 
8 I 6 
8 20 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 62 
98 I 
98 2 
9 a 3 
9 6 4 
9 8 5 
MÄRZ-MARS 
I965 
Bestimmung - Destination 
Τ A N G Δ Ν Y Κ A 
Z A N Z I B A R P E M B A 
I L E S M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C O M O R 
Z A M B I E 
R M O D E S I E S U D 
M A L A W | 
R E P - A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P I E R R E M I Q U 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
■ A N T I L L E S F R 
J A M A I Q U E 
I N D E S O C C I D E N T . 
T R I N I D A D T O B A G O 
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
A F G H A N I SI A N 
I S R A E L 
J 0 R 0 Δ Ν Ι E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K O W E I T 
B A H R Ε Ι Ν 
Q A T A R 
M A S C O M A N T R O M 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E 5 
N E P A L B H O U T A N 
U N I O N a i R M A N E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A H N O R D 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
M O N G O L I E R P O P 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E N O R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
D E P U S A O C E A N I E 
O C E A N I E B R I T 
N O U V H E B R I D E S 
• O C E A N I E F R A N C 
S O U T . P R O V . B O R D 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
P O R T S F R A N C 5 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
E W G - CEE(1) 
1000 $ 
2.09Í 
I 3 " 
l . o 4 ; 
2 - 5 7 3 
7.442 
5.27-
9 θ E 
3.032 
I 3ί 
5 4 . 4 7 C 
7 8 9 . 2 5 ; 
39 . 47É 
I 72 
20 * B9 e 
3.307 
8 8 7 
6 7C 
3.897 
I · 5ΘΒ 
3.223 
27 . 3 BC 
7 I 
I . 9 0 5 
667 
2.369 
I I . 459 
I . 4 9 9 
I - I 5(" 
I . I 7 9 
3.860 
5.245 
2 2 . 8 5 5 
62 6 
I ■ 7 5 8 
I . 0 6 4 
4.408 
I 0 . 338 
I 4 . | 5 7 
9.037 
I · 625 
I . 509 
2 . I 4 4 
24 . 0 I 0 
4.462 
I 4 . 4 77 
5.033 
7 . I 40 
26 . | 9 4 
I . 640 
I 4.902 
2.707 
7.572 
7 . 0B3 
790 
I . 036 
I . 07 4 
2 6 7 
1 * 8 2 6 
22 . 173, 
4 3.939 
4.540 
1 4 
4.185 
9.225 
1 39 
6 6 4 
3.809 
1 . 1 1 1 
1 5 . 6 2 6 
1 3 . 7 9 2 
7.014 
4 6 
1 2 
8-338 
1.056 
1.962 
3 2 . 6 7 6 
2.324 
1 2-946 
3 0-939 
3*699 
1 8 3 
1 35 
1 30 
8-393 
2 3-430 
604 
1*366 
3 0 9 2 * 2 7 9 
30 9.280 
5 1 3 . 6 9 6 
2 fl 2 . 0 5 4 
4 3 - 6 7 9 
Indices 
1 76 
NS 
NS 
1 49 
8 4 
1 20 
NS 
NS 
NS 
1 53 
1 2 6 
1 37 
1 70 
1 0 9 
1 1 4 
1 26 
1 02 
1 8 5 
1 34 
1 98 
9 4 9 
66 
22 
1 2 1 
77 
1 26 
NS 
NS 
NS 
1 7fl 
60 
1 53 
1 34 
1 32 
1 27 
1 95 
1 1 1 
1 06 
93 
1 53 
25fl 
76 
1 1 2 
34 9 
1 1 2 
1 00 
1 33 
1 8 4 
1 23 
39 
1 70 
1 1 2 
1 54 
ι ι a 
2 50 
I θ 6 
1 67 
1 07 
2 1 1 
1 8 0 
I Β 4 
280 
20e 
I 2 5 
9 I 
I 82 
1 S R 
7 4 
I 8 4 
1 54 
1 0 1 
1 6 4 
8 6 
I 75 
NS 
5p 
89 
1 87 
1 2 | 
1 52 
79 
1 56 
98 
1 40 
2 47 
1 06 
924 
1 4 ft 
1 22 
1 1 4 
1 27 
1 2 4 
1 50 
France 
1000 $ 
2 I 6 
3 a 
568 
4 ι a 
6 . I 9 0 
4.675 
I 4 5 
4 I 5 
2 a 
i 0 . 3 4 6 
5 I . 9 8 1 
7.622 
1 58 
4.987 
239 
3 1 3 
a ι 
300 
1 4 5 
1-061 
388 
33 
1.089 
1 76 
395 
1 0 . 4 0 7 
377 
253 
1 43 
230 
6 4 7 
2 . 9 7 0 
1 2 7 
65 
1 . 0 1 4 
254 
1.016 
2 . 6 1 0 
1.16 1 
9 7 
82 
2 6 7 
3-951 
1-441 
3.605 
9 9 4 
5 66 
5 . Θ72 
1 20 
3.314 
383 
6 5 6 
667 
1 3 7 
1 36 
1 2 3 
62 
2 03 
1.415 
6.172 
1.645 
2 
293 
5 9 4 
9 6 
2 3 6 
1 . 4 4 6 
70 1 
7.296 
1.763 
78 1 
2 2 
2 - 1 6 7 
7 5 
4 - 8 5 4 
1 3 1 
1.16 8 
4.507 
57 1 
2B 
1 5 
1 30 
7.705 
Β 0 4 
59 1 .291 
15 1.551 
9 4.859 
4 4. 1 82 
1 7 . 9 5 6 
Indices 
1 6 6 
N S 
N S 
275 
78 
I I 7 
N5 
NS 
NS 
I 6 9 
I 4 2 
I 3 5 
1 66 
1 7 9 
ι 4 e 
I 6 0 
I 4 7 
I 6 3 
254 
7 Ö 0 
82 
75 
72 
1 1 6 
63 
! 24 
N S 
NS 
N S 
I 3 I 
32 
I 2 2 
265 
224 
1 2 6 
8 0 
1 23 
8 6 
27 
1 80 
283 
SB 
9 5 
706 
1 0 7 
93 
1 97 
302 
4 62 
1 5 
I 99 
1 29 
1 54 
1 4 1 
2 67 
300 
NS 
8 6 
1 43 
1 36 
377 
N S 
36 
70 
76 
I 1 5 
9 3 
66 
1 1 4 
20 5 
1 0 7 
NS 
3 θ 6 
N S 
I 0 5 
7 4 
I 1 7 
1 44 
1 23 
1 22 
2 1, 4 
1 40 
2 5 0 
9 24 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 4 
8 7 
1 90 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
I 2 4 
4 7 
5 8 
2 9 5 
93 
I I 0 
1 7 5 
593 
27 
? - 7Θ4 
4 0-641 
4.439 
7 Β Β 
4 37 
2Θ 
1 43 
305 
2 1 3 
29 1 
3 1 3 
5 
1 45 
7 1 
382 
1 02 
I 6 0 
1 2 5 
1 03 
7 4 
1 95 
1*623 
3 7 
79 
4 
390 
Θ68 
ι . a o .7 
4 56 
8 i 
3 6 
6 6 
BB 2 
343 
1*108 
4 4 3 
1 - 9 3 6 
I - 0 9 7 
28 
2 · 1 6 θ 
4 I 0 
976 
6 30 
82 
68 
6 1 
93 
1.532 
4.160 
1 7 1 
1 2 4 
3 4 6 
4 2 1 
7 8 
1 6 
50 4 
1.220 
393 
7 2 2 
1 9 
2 - 6 6 3 
4 2 
2 . 5 1 5 
1-931 
397 
7 
1 4 0 
3 - fa 0 6 
4 6 6.854 
1 * - 2 5 5 
5 S . 29 1 
2 4.369 
7.475 
Indices 
5 4 
Ν ζ 
NS 
ι on 
69 
423 
NS 
NS 
N S 
I 38 
1 0 9 
1 1 9 
7 7 
9 4 
3 R 
358 
1 39 
9 1 
1 9 7 
90 
500 
1 0 1 
53 
1 26 
1 4 fl 
6 3 
33fl 
1 5 1 
6? 
1 9 
80 
1 09 
1 00 
6 7 
1 47 
1 6 1 
1 1 6 
4 Γ 6 
3 7 
69 
θ 0 
1 56 
23a 
6 fl 
1 02 
1 59 
9 t> 
BS 
26 
1 7 1 
96 
1 1 0 
1 9 | 
262 
1 7 9 
1 1 6 
26 1 
28 2 
4 6 
1 1 3 
1 i 5 
N S 
252 
1 7fl 
3 9 7 
I 2 6 
7 S 
5 7 
380 
9 3 
37 
I 1 fi 
I 5 3 
2 7 
7 fi 
5 I 9 
I 3 3 
I 2 * 
1 2 7 
1 0 fl 
9 3 
a o 
Nederland 
1000 $ 
4 20 
37 
I 29 
3 39 
322 
43 
2 I 4 
4 6 2 
I I 
4.974 
2 2 * 7 2 1 
3.591 
6 
1.17 5 
305 
2 1 0 
1 49 
7 7 4 
1 36 
335 
5 4 0 
20 
24 6 
1 26 
38 1 
373 
4 1 6 
4 0 0 
4 2 4 
2.599 
3 9 4 
2.279 
3 0.4 
967 
5 
3 1 6 
1-026 
1.14 3 
503 
76 
4 1 
62 
1.052 
34 7 
92 1 
234 
2 7 4 
2.007 
26 
1.527 
2 7 0 
1.307 
fi 5 0 
1 52 
368 
4 36 
4 7 3 
7 8 3 
3 - 6 7 2 
7 1 6 
1 
1.718 
1-671 
2 
1 0 9 
66 
3.249 
2 . R20 
1.302 
1 4 
303 
fi 7 8 
4 I 
3.096 
2 4 5 
1-162 
3-363 
fi a 2 
38 
3 3 
a ι 
6-066 
4 2 6.657 
2 0.262 
4 3*097 
3 1.062 
4.397 
Indices 
1 8 3 
NS 
NS 
1 57 
1 4 3 
1 1 9 
N S 
NS 
N S 
> 6 8 
I 4 6 
1 3fl 
600 
1 6 3 
1 0 4 
1 50 
Β 3 
2 5 1 
7 6 
Β 4 
I 5 0 
I I 6 
7 
1 3 7 
5 1 
239 
1 20 
1 60 
1 39 
2 08 
3 4 
1 09 
1 20 
1 50 
7 1 
2 1 6 
1 09 
1 50 
I 60 
9 4 
4 7 
38 
7 2 
2 24 
89 
56 
4 6 
I 46 
1 6 
9 2 
1 3 9 
1 08 
1 30 
63 
269 
1 35 
8 3 
1 1 0 
322 
1 25 
3 3 
4 56 
1 0 6 
Ν 5 
1 4 3 
1 1 6 
266 
1 1 0 
8 4 
1 56 
9 1 8 
N S 
3 9 
62 
I 2 7 
9 5 
I 5 5 
1 39 
1 52 
1 22 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 29 
1 2 1 
1 2 3 
1 50 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
793 149 
6 NS 
194 NS 
9 0 9 l|0 
552 140 
15 8 2 14 
3 4 5 NS 
8 16 NS 
4 9 NS 
2 5*616 132 
12 5-302 120 
1 7 . 3 7 6 140 
2 4 0 
1 1 - 0 7 4 96 
1.765 115 
260 114 
4 6 4 92 
2 . 1 6 .7 17 6 
Θ0 1 130 
1.294 15 8 
Ι Ό 5 Ι Bé 
3 1 2 
370 15 
147 152 
6 96 10 1 
339 156 
423 102 
2 2 3 208 
33 1 116 
8 14 195 
3-484 95 
1 0 . 2 3 0 190 
116 112 
569 103 
33 6 2 5 
2-235 175 
6 · 2 9 3 101 
6.715 112 
6-530 154 
1-228 199 
1 .308 3 3 7 
1.400 Β 3 
11.13 1 136 
1-046 341 
4-872 128 
2-345 104 
3 · 5 6 7 149 
1 4 * 3 0 7 174 
1 * 3 7 6 14 7 
5*504 115 
9 3 0 124 
2*446 100 
3*043 179 
22 7 13 9 
3 14 324 
4 02 3 8 7 
123 4 92 
6 6 2 127 
1 3 . 5 8 2 189 
2 6.765 179 
1*494 Ι Β θ 
11 550 
8 9 0 14 1 
5*265 136 
32 178 
Ι θ 360 
Ι · 658 32 0 
269 14 6 
6 . θ 3 5 14 4 
5 · θ Ι 4 17 0 
3.718 105 
10 2 0 0 
12 92 
3 · 2 8 9 232 
167 Ν5 
1.639 61 
19-054 10 4 
1-737 309 
4-906 139 
1 7 . 2 6 3 167 
1.827 105 
62 15 1 
6 6 9 7 
396 257 
4.580 119 
117 2.609 ||7 
7 3 . 6 3 2 112 
2 16.374 122 
13 8.331 146 
19.614 159 
Italia 
1 000 $ 
54 2 
9 
93 
ή Ι 2 
285 
9 Ι 
Ι 09 
7 4 6 
2 Ι 
1 0 - 5 5 0 
4 8 · 6 Ι 0 
6 * 4 4 8 
6 
2 · a 7 4 
56 Ι 
76 
33 
3 5 Ι 
293 
242 
2 5.088 
Ι 0 
55 
Ι 4 7 
3 Ι 5 
236 
Ι 2 3 
J 5 7 
Ι 7 6 
Ι 4 3 
525 
5 * 7 5 3 
4 2 
78 
8 
1 * 2 1 3 
1*135 
1.682 
385 
Ι 4 1 
4 2 
329 
6.994 
1.285 
3.971 
1.017 
7 7 7 
2 · 9 Ι Ι 
8 6 
2*369 
7 Ι 4 
2 * Ι θ 5 
1*873 
Ι 92 
Ι 30 
5 2 
Ι 02 
395 
4*861 
3*170 
5 Ι 4 
1*160 
1.349 
9 
9 
5 1 6 
5 9 
2 * 9 4 0 
2 * 1 7 5 
8 20 
1*677 
Ι Ι 
Ι β β 
3*009 
Ι 69 
3.195 
3.875 
2 2 2 
55 
Ι 4 
7 Ι 
8*978 
Ι · 366 
4 3 4*668 
4 5.580 
10 4.275 
4 4.110 
4 · 2 3 7 
Indices 
7 86 
NS 
NS 
2 5 9 
I 54 
θ 7 
N S 
Ν S 
Ν S 
2 i 2 
I 37 
I 47 
NS 
9 Ζ 
I 2 8 
I I 2 
4 9 
2 1 9 
279 
1 95 
N S 
5 0 
8 
I 9 6 
5 9 
I 0 9 
N S 
N S 
NS 
70 
6 4 
I 9 2 
1 62 
26 9 
7 3 
4 8 7 
I 37 
98 
55 
I 6 0 
1 56 
6 1 
9 9 
275 
1 3 1 
1 20 
9 1 
1 8 2 
55 
I 3 4 
326 
1 37 
1 52 
1 54 
1 35 
69 
8 4 
1 29 
4 4 7 
1 36 
[ 7 7 
NS 
1 7 3 
8 2 
5 
24 0 
3 1 
56 5 
1 67 
1 35 
1 3 6 
1 5 7 
3 1 
5 2 
a 7 
1 1 3 
1 1 2 
3 7 
1 9 6 
5 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 4 fa 
1 3 7 
1 6 2 
1 6 7 
1 4 3 
1 0 ' 
m 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import 
Mio S 
Zeitraum 
Periode 
0-9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N L 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 l 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG-CEE 
intra 
6 786,4 
8 082,1 
10151,2 
11 713,5 
13 412,2 
15 708,5 
18 050,0 
3 907,8 
3 881,8 
4 248,9 
4 387,9 
4 569,1 
4 293,1 
4 798,6 
1 532,0 
1 242,7 
1 512,2 
1 657,6 
1 513,1 
1 627,9 
O M I T T E 
908,9 
1 126,0 
1 297,2 
1 444,5 
1 640,4 
1 866,9 
2 137,8 
457,9 
489,4 
511,0 
492.2 
525,8 
540,1 
579,5 
178,8 
173,1 
188,0 
207,6 
182,5 
189,4 
744,5 
747,5 
834,9 
818,9 
867,9 
969,8 
989,5 
244,6 
247,9 
250,1 
266,9 
248,1 
226,1 
248,4 
79,9 
69,8 
76.4 
81.7 
77,0 
89,7 
extra 
16 098,3 
16 206.3 
19 439.8 
20 457.1 
22 341,4 
24 653,0 
26 841,2 
6 269,6 
5 997,0 
6 533,0 
6 715,0 
6 900,6 
6 234,7 
6 980,5 
2 254,1 
1 885,6 
2 085,8 
2 276,2 
2 241,1 
2 463.2 
_ 
4 020,3 
3 968,7 
4 178,1 
4 263,1 
4 971,9 
5 213,9 
5 673,3 
1 283,7 
1 225,8 
1 453,0 
1 453,5 
1 455,1 
1 232,0 
1 533,3 
437,2 
368,0 
425,7 
478,2 
487,9 
567,2 
2 773,3 
2 456,7 
2 666,4 
2 943,9 
3 295,9 
3 904,9 
4 252,3 
959.5 
950,5 
1 056.6 
1 094,3 
1 051,9 
993,5 
1 110,7 
337,1 
321,9 
330,2 
369,5 
346,8 
394,4 
France 
intra 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,6 
2 101,8 
2 522,7 
3 125,7 
3 762,2 
793,4 
737,2 
879,5 
949,3 
960,9 
857,6 
994,5 
314,2 
229,5 
313,8 
347,6 
313,1 
333,8 
302.1 
331,3 
356,2 
92,1 
142.1 
165,8 
145,4 
200,0 
274,7 
346,6 
59,7 
61,0 
81,0 
86,2 
81,0 
76,2 
103,1 
24,4 
22,7 
29,0 
38,5 
31.7 
32,9 
34,7 
32,6 
34,0 
281,0 
281,4 
322,4 
301.6 
285,0 
340,9 
341,4 
95,8 
76,4 
82,8 
103,3 
81,5 
72.3 
84,4 
25,4 
22,0 
24,9 
25,5 
26,7 
32,2 
25,5 
27,1 
24,2 
extra 
4 381,8 
3 725,0 
4 431,5 
4 574,1 
4 992.1 
5 598,8 
6 304,5 
1 480,7 
1 235,2 
1 549,4 
1 639,9 
1 705,1 
1 369,6 
1 590,1 
499,9 
400,3 
470,5 
493.2 
513,9 
583,3 
513,6 
467,4 
578,1 
1 320,6 
1 046,2 
1 095,7 
1 086,7 
1 275,6 
1 275,6 
1 435,2 
352,5 
256,2 
345,9 
370,3 
407,0 
303.8 
354,1 
111,9 
93,6 
98,2 
98,6 
112.6 
143,1 
112,8 
109,4 
141,5 
824,0 
728,2 
746,5 
812.7 
873,9 
1 102.0 
1 183,1 
275,2 
258,5 
324.8 
313,5 
285,1 
259.2 
325,3 
87,8 
75,1 
96,4 
106,7 
93,0 
125,5 
109,5 
85.3 
110,9 
Belg. 
intra 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2 135.4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154,8 
673,8 
654,5 
747,4 
787,8 
807,8 
730,7 
826,7 
242,6 
224,8 
258,6 
283,5 
262.3 
280,9 
247,9 
155,5 
176,0 
183,4 
196,9 
203.2 
238,1 
276,8 
55,4 
55,9 
74,0 
72,9 
64,1 
60,2 
79,4 
19,1 
18,2 
22,7 
27.4 
25,0 
27,0 
22,6 
194,5 
193,7 
201,4 
212,0 
226.1 
226.0 
248.9 
57,2 
56,9 
60,1 
62,8 
63,6 
59,2 
63,2 
20,2 
18,6 
20,3 
21,6 
19,2 
22,4 
18,8 
Lux. 
extra 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083.6 
2 231.5 
2 427,7 
2 767,7 
596,7 
606,5 
634,2 
668,0 
709,4 
668,8 
712,5 
243,2 
193.8 
221,2 
228,4 
229,0 
255,1 
207,2 
Nederland a) 
intra 
1 517,9 
1 749,5 
2 076.1 
2 514,0 
2 683,1 
3 081,7 
3 667,7 
775,1 
768,4 
838,2 
902,3 
951,0 
877,7 
940,1 
325,1 
248,7 
302.2 
325,9 
291,2 
322.8 
286,6 
308,9 
355,6 
extra 
2 106,9 
2 189,3 
2 454.6 
2 598,3 
2 664.5 
2 885.3 
3 386.3 
698,8 
699,5 
791,2 
805,4 
876,6 
817,3 
887,1 
310.7 
250,1 
256,6 
302,2 
275,5 
307.6 
267,4 
255,1 
275,4 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Ita 
intra 
lia 
extra 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
1 896,1 
2 460.6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995.1 
4 341.9 
5 097,3 
1 052.3 
1 090.6 
1 105.1 
1 049,6 
1 235,4 
1 322,4 
1 490,0 
463,7 
395,0 
463.6 
513,1 
481,9 
495,3 
448,6 
476,9 
578,5 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
312,3 
322,9 
323,3 
310.5 
359,8 
375,4 
439,9 
85.5 
93.5 
102.7 
108,0 
108,7 
105,5 
117,5 
36.6 
30,2 
37.6 
36,8 
34.5 
46,2 
34,3 
229,1 
202,2 
193,8 
197,2 
219.4 
331,7 
332,6 
82,1 
81,6 
81,0 
89,9 
72,2 
81,0 
89.1 
27,4 
25,3 
24,1 
30.7 
27,0 
31,4 
25.2 
79,7 
87,3 
101,6 
143.8 
133.7 
149,5 
182,4 
32,2 
40,8 
47,7 
45.5 
46,1 
45,1 
45.7 
17,0 
13,0 
15,1 
15.5 
14,3 
15,9 
12,4 
15.8 
19,3 
106,7 
111,9 
127,3 
139.5 
146,1 
159,6 
160,1 
40.8 
39,8 
42,4 
44,3 
36,7 
34,2 
44,8 
11,9 
10,0 
12,4 
15,9 
14,2 
14,8 
13.9 
12,7 
11,9 
479,0 
523,7 
529,9 
525.1 
577,5 
671.9 
772,0 
150,8 
154,8 
190,4 
189,1 
210,0 
174.4 
198,6 
72,6 
48.8 
53.1 
66,4 
61,6 
70,7 
61,4 
49,0 
53,9 
508,0 
424,2 
464,3 
517,9 
543.4 
566,7 
616,3 
144,5 
125,5 
148,4 
156,2 
167,4 
138,7 
154.0 
50,7 
48,2 
39,8 
52.1 
52,5 
49,5 
51,1 
56,5 
52.0 
503,8 
630,9 
718,6 
832.2 
964,6 
964,3 
1 053,9 
254,4 
268,6 
232,5 
217.6 
272,6 
295,3 
268,4 
100,3 
99,6 
95,4 
96,6 
86.9 
84,9 
78,2 
83,5 
108.0 
5 464,7 
6 016.7 
7 078.7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
9 516,1 
2 209.1 
2 146,7 
2 230,7 
2 221,5 
2 305,3 
2 348,3 
2 640,9 
838.2 
737,8 
772,4 
848,9 
876,9 
914,6 
869,7 
757,7 
902.8 
683,6 
899.0 
1 309,8 
1 535,0 
1 887,4 
2 474,8 
2 364,6 
613,3 
631,1 
678,7 
698,8 
614,0 
505,0 
546,9 
186,3 
144,8 
173,9 
187,5 
164,6 
195,0 
2 470.6 
2 451,7 
3 411,7 
3 687,4 
4 168,9 
5 064,4 
4 866,7 
1 284.1 
1 309.1 
1 327,5 
1 380,2 
1 304,2 
1 030,7 
1 151,5 
362,1 
303,6 
365,1 
403,4 
345,8 
402,5 
, B O I S S O N S ET T A B A C S 
1 440,0 
1 608,6 
1 613,6 
1 684,1 
2 057.3 
1 807,5 
1 949,2 
426.0 
416,9 
515,0 
458,6 
465,9 
453,1 
571,6 
163,6 
138,4 
151,1 
173,9 
201,3 
196,3 
170.1 
141.7 
177.5 
77,8 
89,7 
127,9 
126.3 
138,9 
240,4 
278,1 
56.3 
63,2 
75,6 
69,9 
62,0 
63.2 
82,8 
18.0 
19,5 
25.7 
29.7 
24.6 
28,6 
468,4 
467,4 
615,7 
656.8 
701,7 
1 083,5 
1 077,0 
268,8 
304,4 
299,0 
327,5 
263,4 
195,2 
290,9 
52,5 
57,0 
85,7 
102,4 
77,8 
110,9 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
120,2 
117.2 
112,6 
99,1 
146.7 
192.8 
198,2 
41,1 
61.6 
50,4 
45,6 
56.5 
50,6 
45,4 
19,2 
16,3 
15.2 
15,1 
13,7 
16,8 
16,8 
15,7 
18,1 
630,0 
564,1 
670,1 
771.0 
914.5 
1 032.6 
1 143.4 
242.3 
268.5 
262,2 
281,4 
282,9 
289,2 
289,9 
100,0 
94.7 
94,5 
91,9 
93.6 
103,9 
109,4 
86,7 
91,8 
42,1 
43,3 
71,1 
66.7 
64,0 
50.4 
40,9 
9,8 
13,2 
14,6 
10,9 
9,8 
9,8 
10.5 
3.3 
2.9 
3,6 
3,6 
3.3 
3,6 
580,0 
538,0 
591,8 
645.0 
744.7 
872,0 
976,9 
215.3 
216,4 
240,2 
253,3 
244,3 
225,4 
253,9 
71.3 
78.6 
75,5 
88.2 
80,7 
84,1 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr untertei l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R..) - siehe am Ende dieses Heftes. 
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Mio S 
T A B . 10 
export 
EVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 
0-9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N L 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG-CEE 
intra 
6 862,0 
8 167.6 
10 240,0 
11 898,9 
13 563,7 
15 924.9 
18 394,6 
3 961.5 
3 951,8 
4 366,1 
4 437,1 
4 661,6 
4 357,3 
4 933,3 
1 579,5 
1 212.1 
1 563.2 
1 706,9 
1 579,1 
1 647,3 
I D M I T T E 
885.8 
1 112.7 
1 290.8 
1 439,2 
1 618,6 
1 863.4 
2 100,1 
450,9 
469,7 
525,2 
473.9 
510,4 
534,6 
581,0 
177,0 
166,5 
191,2 
215,4 
183,8 
181,8 
782,5 
792,4 
873.7 
908,1 
967.3 
1 073,7 
1 098,1 
265,2 
285,2 
278,4 
280.6 
274,4 
263,8 
279,0 
92,1 
81,2 
90,4 
87,1 
94,9 
97,0 
extra 
15 871,7 
17 050,4 
19 482,6 
20 415,1 
20 633,5 
21 617.9 
24 164,8 
5 460,7 
5 294,6 
5 877,3 
5 725,6 
5 946,1 
5 822,2 
6 662,3 
2 052.8 
1 731,1 
2-029.9 
2 253,5 
2 116,3 
2 292,5 
L 
1 518,9 
1 462.2 
1 635,9 
1 747.8 
1 775.0 
1 952,7 
2 103,4 
493,9 
433,6 
551,7 
503,3 
509,5 
486,4 
603,6 
153,2 
144,3 
188,7 
217,5 
200,1 
186,0 
912,8 
847,4 
922,4 
1 023.0 
1 019.8 
1 039,6 
1 041,4 
270,8 
289,7 
256,3 
250,5 
252,3 
263,8 
274,5 
90,5 
87.7 
85.6 
90,3 
84.3 
99,9 
France 
intra 
1 135,6 
1 523.6 
2 039,3 
2 419,7 
2 711,5 
3 091.4 
3 487,3 
795,6 
735,2 
864,2 
886,4 
900,2 
767,1 
933,6 
291,2 
205,5 
270,4 
316,9 
307,1 
309,6 
281,1 
330,2 
363,0 
122.0 
179,6 
277,6 
350,0 
355,0 
477,4 
556,7 
116,1 
111,3 
155,7 
150,2 
141,1 
119,0 
146,3 
39,7 
37,3 
42,0 
49,4 
47.5 
49,4 
45.0 
57,9 
62,2 
96.5 
70,2 
54,7 
59.0 
78.0 
84,9 
115,5 
15,9 
32,6 
23.6 
24,5 
29,9 
32,0 
29,1 
12,4 
8,8 
10,9 
8.5 
10.9 
9,7 
11,4 
8,9 
9,2 
extra 
3 984,8 
4 090,1 
4 816,4 
4 788,4 
4 647,7 
4 988,3 
5 503,0 
1 310,8 
1 144,8 
1 343,6 
1 363,4 
1 372,4 
1 238,0 
1 529.2 
463,2 
348.0 
426.7 
517.2 
498,5 
513,9 
406.8 
451.6 
532,6 
543,1 
483,2 
624,9 
709,7 
673,8 
777,5 
878,9 
189,8 
165,9 
232,2 
208,1 
211,0 
193,9 
266.0 
60,7 
53,0 
80,1 
99,7 
90,1 
76,2 
60,1 
67,6 
75.7 
224,7 
199,5 
210,3 
231,4 
199,9 
211,5 
192,4 
56,2 
57,9 
52,0 
47,4 
45,3 
48.1 
51.7 
16,3 
16,9 
14,9 
16,4 
15,8 
19,3 
12,2 
12.5 
15,3 
Belg. 
intra 
1 377,3 
1 524,2 
1 907,8 
2 089,4 
2 458,4 
2 942,3 
3 498,6 
764,0 
727,1 
806,1 
837,2 
876,7 
817,6 
964,9 
284,7 
228,8 
304,6 
327,5 
308,1 
329,3 
288,2 
87,8 
100.8 
112,7 
133.8 
175.6 
229.5 
241,4 
54,5 
55,4 
64,1 
50,8 
52,8 
59,3 
78,5 
18,5 
18,4 
22,4 
26,7 
27,4 
24,4 
20,6 
120,1 
103,2 
94,8 
90,8 
96,3 
127,5 
130,1 
32,7 
35.6 
36,2 
39,1 
31,8 
27,2 
31,9 
8,7 
8,6 
10,0 
9,2 
10,4 
12,3 
4,8 
-Lux. 
extra 
1 675,2 
1 773,6 
1 867,6 
1 835,0 
1 865,2 
1 896,9 
2 091,2 
474,9 
465,6 
513,4 
530,7 
523,1 
488,2 
548,5 
168.4 
147,7 
172,1 
192,9 
183,0 
172,6 
194,1 
Nederland a) 
intra 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050,6 
2 256,1 
2 647,0 
3 233.1 
661,6 
685,9 
709,7 
735,1 
805,2 
801,1 
891,7 
274,6 
219,3 
307,2 
318,5 
273,5 
299,7 
274,9 
279,2 
296,9 
extra 
1 880.6 
2 010,2 
2 178.4 
2 256.0 
2 328,5 
2 314.8 
2 575,0 
595,0 
568,9 
604,1 
602,9 
619,4 
648,8 
703.9 
208,9 
186,0 
253,8 
233,7 
231,8 
238,3 
202,4 
209,7 
234,7 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
2 406,0 6 401,3 
2 730,1 7 074,1 
3 365,0 8 049,8 
4 025,9 8 661,2 
4 512,5 8 751,1 
5 451,9 9 163,7 
5 909,7 10 305,2 
1 309,7 2 279,8 
1 341,4 2 295,0 
1 504,2 2 542,5 
1483,4 2 402,9 
1 526.2 2 524,6 
1 373,4 2 491,1 
1 526,7 2 886,6 
505,1 860,8 
396,5 774,4 
471,8 855,8 
522,7 963,6 
491.0 897,8 
513.1 1 023,4 
503.0 860,6 
490.1 861,8 
575,4 1 049.7 
606,4 
792,5 
1 078,5 
1 313,3 
1 625,2 
1 792.3 
2 265,9 
430,6 
462,3 
481,9 
494,8 
553,2 
598,1 
619,7 
224,0 
161,9 
209,1 
221,3 
199,3 
195,7 
1 929,8 
2 102,4 
2 570,4 
2 874,4 
3 041,0 
3 254,2 
3 690,4 
800.1 
820,3 
874,0 
825,7 
906,4 
956,2 
1 002,0 
351,4 
274,9 
321,5 
346,1 
305,3 
344,3 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
65,1 
52,8 
50.5 
54,9 
69,0 
87,5 
85.7 
23.2 
19,5 
22.4 
21,0 
20,8 
15.8 
28.2 
4.3 
4.4 
7,1 
8,2 
10.5 
9,5 
12,6 
70,6 
68,7 
67,4 
66,3 
68,5 
89,9 
89,5 
24.6 
27,9 
20.6 
21,7 
22,6 
21,2 
24,0 
7,0 
7,2 
7,0 
7,5 
8,2 
8,3 
6,2 
420,9 
534,0 
566.5 
583,8 
641,9 
719,8 
812,2 
176,7 
179,2 
189,9 
173,3 
203,7 
207,6 
227,6 
70,4 
62,2 
75,0 
85,0 
71,7 
70,8 
65,4 
66,7 
77,1 
149,6 
165,7 
199.4 
217.9 
247,2 
261,6 
270,6 
69,9 
69,2 
58,3 
63,5 
66,8 
68,5 
71,9 
23,6 
20,4 
24,4 
22,0 
25.9 
24,0 
23,9 
19.1 
23.0 
472,5 
488,4 
510,0 
501,0 
517,7 
547.7 
575.8 
151,3 
123,4 
134,0 
135,5 
149,2 
137,6 
153,5 
46,1 
42,5 
49.0 
52.0 
50.8 
50,8 
44,1 
47.1 
51,3 
273,5 
221,9 
271,9 
295,2 
293,4 
242,7 
258,9 
63,1 
66,1 
63,8 
60,4 
65,2 
66.9 
66,5 
23,1 
21,6 
22,2 
20,3 
20.8 
25,4 
21.5 
20,2 
22,3 
65.5 117.3 
74,5 128,8 
82,1 140.1 
82.9 148,9 
89,6 159,2 
111,0 177.5 
135,5 212,1 
27,1 44,8 
25,8 36,1 
34,6 61,9 
31,4 58,8 
33,0 54,1 
34,3 40,4 
36,8 58,9 
11.5 12,6 
10.6 13.7 
12,2 14,1 
12,2 16,7 
12,4 20.0 
12,2 22,1 
13.1 21,7 
13,5 19,4 
15,4 28,1 
3 : P R O D U I T S 
397,5 183,0 
421,7 176,5 
485,5 192,6 
509,8 227,3 
499,4 243,7 
544.4 272,4 
514,2 267,3 
142,9 69,5 
132,9 76.2 
142,5 70,0 
135,6 64,8 
127,4 63,9 
121,0 67,8 
130,2 70,8 
41.2 23,1 
38,7 22.7 
41,1 22,0 
44.3 24,2 
43,6 21,4 
42,3 25,2 
42.8 22,3 
35,6 19,0 
37.9 19,7 
189,5 
223,7 
251,8 
288,9 
356,6 
325.7 
354,3 
76.5 
98.0 
81,0 
68.2 
79.8 
114,4 
92,0 
36,9 
38,0 
39,6 
42,1 
24,8 
24,9 
320,9 
309,1 
310,4 
333,3 
355,4 
362,6 
350.8 
84,9 
88,7 
101,2 
79,9 
74,4 
98.8 
97.7 
29,4 
30,7 
38,4 
40,8 
28,8 
27,4 
É N E R G É T I Q U E S 
18,9 
31,6 
39,2 
30,6 
46,4 
55,2 
67,6 
9,9 
14,9 
17,6 
17,9 
18,4 
15,0 
16,2 
6.2 
4,8 
4.0 
3,2 
4.2 
8,7 
161,1 
180.8 
180.2 
202.9 
214.4 
223,0 
233,3 
57,5 
61,5 
49.8 
56.1 
55,4 
59,9 
61,9 
20,9 
19,4 
19,5 
22,0 
18,0 
21,7 
[Õ] 
Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A partir de mars 1961 .nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.) : voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen import Mio S 
2,4 : 
Zei t raum 
Période 
R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
IM 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ] 
F 
M 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
5,6,8 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
: A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ) 
F 
M 
EWG­CI Ë 
intra 
622,2 
792,4 
993,5 
1 045,4 
1 129,6 
1 203,7 
1 381,4 
306,4 
292.1 
340,5 
348,5 
334,3 
318,7 
379,9 
106,0 
89,6 
122,8 
131,4 
117,9 
130,6 
E U G E 
1 514,5 
1 771,0 
2 237,4 
2 963,1 
3 687,3 
4 369.0 
4 867,5 
1 131.0 
1 055,6 
1 182,7 
1 219,1 
1 310,3 
1 113,2 
1 223,9 
433,0 
308,1 
365,7 
413,6 
369,3 
441,0 
E RZ E U< 
2 944,0 
3 581,5 
4 722.2 
5 270,5 
5 921,7 
6 902.8 
8 328,3 
1 721.6 
1 720,9 
1 884,2 
2 003,2 
2 081.2 
2 011,4 
2 230,2 
715,2 
579.8 
715,4 
777,9 
722.3 
730,0 
extra 
4 777,1 
4 722,9 
5 881,0 
5 847,9 
5 654,2 
6 010,8 
6 714,4 
1 516,8 
1 512,7 
1 571,9 
1 705,1 
1 773,8 
1 557,8 
1 673,5 
551,7 
497.7 
507.0 
528,3 
551,6 
593,6 
1 382,9 
1 404,7 
2 028,4 
2 488,3 
2 932,9 
3 150,7 
3 351,5 
835,5 
752,7 
825,4 
821,4 
925.5 
772.7 
830,5 
308,0 
224,1 
241,6 
270,4 
265.7 
294,4 
3 N ISSE 
3 073,6 
3 551,5 
4 570,7 
4 566,7 
4 916,2 
5 505.0 
6 251,1 
1 404,8 
1 348,3 
1 496,7 
1 478,2 
1 591,2 
1 520,5 
1 657,1 
555.1 
428,3 
533.5 
566.7 
535,1 
555,3 
France 
intra 
79,1 
78.8 
103,9 
126.4 
130,3 
160.1 
178,1 
43,2 
35,7 
44,6 
47,9 
45,0 
39.8 
45.5 
13,6 
9,3 
16,8 
16,4 
14,3 
14,8 
13,3 
16,5 
17,4 
304,8 
326,3 
408,0 
564,6 
739,5 
891,4 
1 077,1 
223,6 
211,1 
260,0 
266,4 
286,2 
241,4 
283,1 
96,6 
63,3 
81,5 
101,4 
84,5 
97,2 
85,1 
96,4 
108,9 
468,9 
527.2 
840,5 
963,6 
1 167.5 
1 458,3 
1 818,7 
370,9 
352,8 
410,9 
445,4 
467,1 
427,8 
478,3 
154,2 
112,0 
161,6 
165.7 
155.9 
156,7 
143.5 
158,6 
171,7 
extra 
1 314,6 
1 152.6 
1 420,8 
1 415,2 
1 349,7 
1 481.0 
1 599,6 
392,9 
325,9 
400,9 
438,4 
446,0 
342,5 
372,7 
126,7 
104,0 
111,9 
110,4 
130,3 
132,0 
132,9 
122,7 
129,1 
373,6 
312,9 
497,3 
542,3 
677,2 
760.7 
901,0 
208,2 
168,4 
198,8 
226,6 
250,7 
197,3 
226.4 
76,1 
53,9 
68,4 
75,4 
76,2 
74.9 
66,7 
61,7 
78,2 
540.7 
476.1 
660.9 
716,9 
814.9 
978.5 
1 184.3 
251,7 
225,8 
278,6 
291,0 
315,9 
266,3 
311,0 
97,3 
73.5 
95,5 
101,9 
101.8 
107,7 
91.7 
88.3 
118,4 
Belg. 
intra 
165,6 
190,7 
220.3 
237.5 
258,9 
272.3 
313.6 
69,6 
68,0 
74,1 
81,1 
76.9 
75,4 
80,3 
24,7 
23,9 
26,3 
27,1 
26.3 
26,9 
25,1 
384.6 
423,0 
526,0 
630 ;2 
710,1 
851.4 
998,0 
217,4 
209,3 
237,8 
239,6 
270,6 
227,1 
259,9 
77.9 
67,4 
78.9 
85,0 
80,7 
94,2 
76,7 
558.6 
635,0 
759,7 
852,4 
914,4 
1 079.8 
1 299,8 
269,6 
261,3 
297,2 
327,2 
325,1 
303,7 
341,0 
99,6 
93,8 
109,2 
121,6 
110,4 
109,0 
104,0 
Lux. 
extra 
431,9 
475,7 
594,5 
613,9 
575,8 
570,6 
705,6 
133,0 
154,2 
145,8 
160,6 
188.3 
180,5 
173,3 
61,0 
59,9 
58,2 
52,6 
59,9 
60,8 
54,1 
205,7 
220,5 
275,7 
296,2 
362,8 
381.2 
405,7 
97,8 
89,4 
103,2 
99,8 
112,5 
88,8 
103,9 
30,8 
28,6 
29,2 
28,7 
33,8 
41,4 
28,3 
491.2 
597.5 
670.8 
661.2 
705.6 
763.1 
880,0 
196.7 
186.4 
200.1 
208,8 
226,2 
211,6 
227,6 
86,6 
49,4 
71.8 
79,2 
73,4 
75,0 
65,2 
Nederland a) 
intra 
83,3 
102,4 
116,9 
121,7 
132,3 
146,8 
168,8 
38.6 
36.1 
42,2 
40,5 
42,5 
39,8 
46,0 
14,6 
11,2 
14,1 
15,7 
14,1 
16,3 
12,9 
13,8 
14,5 
7 : 
454.0 
506.8 
603,4 
815.1 
944,1 
1 105.3 
1 226,5 
292,6 
267,9 
284,4 
308,7 
330,7 
289,0 
298,0 
115,6 
75.8 
95,9 
100,1 
89,5 
108.2 
88,4 
97.3 
120,4 
774,2 
919.2 
1 102,2 
1 253.8 
1 276,9 
1 439,7 
1 836.3 
354,6 
361.9 
398.5 
435.0 
463,9 
450,6 
486.7 
159,1 
132,8 
158,7 
172,4 
153,1 
161,3 
154,3 
164,9 
183,5 
I 
; extra 
ι 
465,3 
512,1 
563,3 
546,0 
499,0 
541,4 
725,2 
126,2 
152,5 
147,8 
161,7 
176,7 
185,6 
201,2 
66.3 
58,0 
61,4 
65,1 
61,8 
73,2 
53,9 
52.4 
53,1 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Ita 
Intra 
lia 
extra 
2,4 : M A T I È R E S PREMIÈRES 
182.9 1 712,3 
244,7 1 759,2 
313,9 2 109,8 
329,8 2 093.4 
354,8 1 958.6 
356.0 2 015,8 
442,9 2 404.0 
89,1 505,8 
89,1 523.8 
101,3 531,1 
98.5 571.0 
102,4 590,8 
106,1 586.7 
135,9 655.7 
32,2 201,4 
29,4 196,6 
44,5 188.6 
46,9 203,3 
42,4 215.7 
46,6 236,9 
37,1 224,5 
36.6 187,6 
43,5 203,7 
111,3 
175,9 
238.6 
230,0 
253,2 
268.5 
277,9 
65,7 
63,1 
78.4 
80.6 
67,5 
57,7 
72,1 
20,9 
15,8 
21,0 
25,3 
20,8 
26,0 
853,1 
823,3 
1 192,6 
1 179,4 
1 271.1 
1 402,1 
1 280,0 
358,9 
356,3 
346,4 
373,5 
372.0 
262.6 
271,9 
96.3 
79,2 
87.0 
96,8 
83,9 
90,8 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
250,4 
257,5 
377,1 
463,9 
489.1 
461,2 
510,3 
116,8 
109,7 
126,9 
114.6 
133,5 
129,0 
133,2 
52,7 
40,6 
35,8 
48,1 
39,0 
45,2 
37,9 
38,1 
44.5 
5,6,8 : A 
387.7 
452.2 
499,1 
521,8 
525,1 
608,2 
723,7 
150.6 
149.7 
166.6 
173,7 
177,9 
181.4 
190,8 
66.5 
51 0 
63,9 
67,4 
57,0 
66,4 
60,3 
56.9 
67,9 
208,7 374.7 
313,3 439.0 
386,1 577.8 
509,1 752,3 
677.6 821.7 
636.5 869.0 
774,2 972,3 
169,8 231,5 
143,6 214,9 
166,1 227,1 
162,0 220,9 
205,2 268,7 
186.8 228,3 
220,3 254,4 
77,4 87,0 
50.4 69,1 
59,0 72,2 
73,5 78,7 
69,0 85,3 
77,6 90,4 
66,0 81,4 
72,7 76,3 
96,2 106.9 
U T R E S P R O D U I T 
852,7 1 265,5 
1 122.2 1 596.1 
1 463.3 2 039,5 
1 535,8 1 897.5 
1 751,5 2 010,8 
1 910.6 2 149.5 
2 417.9 2 515.5 
475.6 552.9 
482.8 530,1 
509.0 583,7 
507,3 544.9 
572.7 613.2 
628,9 648,8 
709,0 708.6 
225,2 226,4 
187.0 199,2 
216.8 223,2 
244.3 243,0 
233.5 232,4 
231.5 233,3 
217,7 238,5 
236.0 209.4 
270.8 250,7 
162,3 
201.5 
313,9 
444,1 
615,9 
884,4 
791,8 
227,6 
223,7 
234,3 
242,4 
217,6 
168,8 
163,0 
65.6 
51.2 
52.2 
53.6 
45,6 
63,8 
S I N D U S 
289.6 
378.0 
556.5 
664.9 
811.3 
1 014.4 
955,5 
250,8 
262,1 
268,6 
288.2 
252.3 
200.3 
214,6 
77,1 
54,1 
69,2 
73,8 
69,5 
71,5 
178,5 
174.7 
300,5 
433,7 
582,1 
678.6 
562,1 
181.2 
170,4 
169,9 
159,5 
160,0 
129,2 
113,3 
61,3 
32,0 
36,1 
39,5 
31.4 
42.5 
TRIELS 
388,6 
429,6 
700.5 
769,5 
859.9 
1 005.7 
947,6 
253,0 
256,3 
267,9 
259,8 
257,9 
212,4 
217,5 
78,3 
55.2 
79,1 
75.2 
70.6 
72,9 
In den « Vierteljahresübersichten n m Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr untertei l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.K.) ­ siehe am Ende dieses Heftes. 
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export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 
2,4 : R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
7 ! M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
5,6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
iv 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
EWG-CEE 
intra 
583,8 
747,0 
963,9 
1 049,4 
1 113,0 
1 186,2 
1 360.3 
301,6 
280,0 
343,8 
336,9 
329,8 
303,9 
390,2 
103,0 
84,7 
116,1 
139,4 
119,7 
131,1 
E U G E 
1 620,5 
1 828,0 
2 317,5 
3 074,1 
3 812,1 
4 667,4 
5 246,6 
1 187,7 
1 167,8 
1 253,7 
1 291,2 
1 404,2 
1 192,8 
1 357,4 
465,8 
297,8 
426,9 
448,4 
423,8 
485,2 
E R Z E U C 
2 950,3 
3 647.2 
4 740,7 
5 323,7 
5 923,2 
6 974.1 
8 380,9 
1 714,1 
1 713.8 
1 918,2 
2 010.2 
2 089.2 
2 010.8 
2 264.1 
722.7 
564,1 
723,9 
798,5 
733,2 
732,4 
extra 
563,1 
636,1 
714,1 
788,7 
793.0 
881.2 
969,9 
212.1 
220.4 
243,4 
235,5 
232,2 
241,2 
260.5 
76,3 
65.6 
99,1 
90,4 
82,3 
87,8 
5 145,9 
5 648.0 
6 579.2 
7 159,0 
7 367,8 
7 760,0 
8 811,0 
2 001,0 
1 871,7 
2 116.6 
2 095,1 
2 176,3 
2 080.3 
2 455,6 
767,6 
598,9 
708,8 
784,1 
768,1 
903,4 
¡N ISSE 
7 522,2 
8 360.3 
9 495.9 
9 457,9 
9 444,6 
9 733 9 
10 955,7 
2 421.2 
2 418,3 
2 644,0 
2 572,1 
2 698,9 
2 680,6 
2 993,8 
941,7 
811,3 
924,5 
1 044,5 
961,3 
988,0 
France 
intra 
204,0 
292,4 
388,9 
394,0 
415,9 
416,8 
481,9 
107,8 
96,5 
118,0 
126,7 
118,3 
101,9 
135,0 
36,8 
29.1 
36.0 
44.6 
43,8 
46,6 
39,4 
42,5 
43,8 
186,0 
267,8. 
376,9 
522,2 
656.5 
749.6 
763,1 
211,0 
169,3 
191,6 
200.3 
212,1 
153,6 
197,1 
63,6 
35,7 
54,2 
64,9 
63,1 
69,1 
56,1 
71,1 
86,7 
515,3 
708,1 
933,6 
1 088,3 
1 199,3 
1 355.3 
1 561,7 
342.7 
323,8 
373,2 
382,7 
396,6 
358,9 
423,5 
137,9 
94,2 
126,8 
148,6 
141.0 
133,9 
128.5 
148,9 
160.1 
extra 
165,8 
166.7 
185,2 
204,2 
192,6 
221.3 
235,8 
57,7 
50.5 
59,2 
60,7 
59,6 
53,3 
62,2 
20,3 
14,4 
18.5 
21.0 
20.1 
21,1 
17,9 
21,7 
23,6 
979,3 
1 104,2 
1 317.1 
1 259,4 
1 318,7 
1 409,8 
1 539,3 
390,8 
327.4 
358,1 
412.1 
389,5 
336,7 
401,1 
133,8 
95,7 
107,2 
124,7 
134,9 
141,7 
105,4 
125,4 
157,8 
1 934,6 
2 095,8 
2 432.3 
2 340,9 
2 225,8 
2 326.4 
2 609.8 
605,3 
533,5 
630.1 
622,9 
653,3 
596.5 
737,1 
228,7 
165,0 
202,8 
251,8 
233,5 
252,1 
207,5 
221,4 
256,5 
Belg. 
intra 
111,2 
138,6 
173,4 
192,5 
211,5 
230.0 
246,0 
59.9 
51,9 
67,3 
61,0 
61,3 
55,5 
68,5 
20.8 
13,8 
21,0 
23,2 
21,2 
24,1 
20,5 
214.5 
219,6 
267,8 
349,8 
450,8 
578,2 
709,3 
166,6 
145,7 
143,8 
171,5 
184,1 
160,1 
193,6 
56,1 
44,4 
59,6 
60,0 
59,6 
74,0 
59,4 
835,7 
952,9 
1 241,6 
1 289.8 
1 484,8 
1 722.4 
2 103,5 
439,0 
425.1 
477.1 
497.1 
526.2 
500,4 
574,7 
174,2 
139,1 
187,5 
201,8 
184,7 
188.2 
178,2 
Lux, 
extra 
73,8 
81,3 
106,6 
125.8 
129,9 
142.4 
137,9 
34,4 
31,9 
41.7 
36.2 
37,3 
27,9 
36,2 
10.2 
7.3 
10.4 
11,8 
13,1 
11,3 
13,3 
212,5 
207.3 
219,1 
244,4 
255,0 
258,6 
327,7 
64.5 
63,9 
74,1 
85,4 
76,1 
77,4 
88,6 
31,9 
23,1 
22,4 
28,1 
28,4 
32,1 
36,8 
1 222,8 
1 349,6 
1 393,2 
1 280,2 
1 280,6 
1 259,9 
1 394,2 
315,1 
307,6 
339,0 
350,4 
350,6 
331,3 
354,5 
109,8 
101,1 
120,4 
132,1 
118,7 
103,7 
120,0 
Nederland a) 
intra 
123,3 
142,5 
177,2 
206,2 
217,8 
248.5 
302,3 
58,6 
62,7 
74,7 
66,7 
67,6 
74,6 
93,4 
20.2 
20,3 
34,1 
41,4 
25,2 
26,7 
22,6 
26,1 
29,2 
extra 
122,7 
139,1 
153,5 
165,1 
170,4 
180.1 
203,1 
37,3 
55,5 
49,5 
44,4 
39,6 
62.1 
57,0 
11,1 
15,5 
35,6 
23,1 
15,9 
18,0 
14,9 
14,7 
17,3 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
2,4 : M A T I È R E S PREMIÈRES 
108,1 126,8 
125.8 157,9 
165.9 164,4 
189,1 181,9 
196,7 190,1 
218,4 215.0 
240,3 242,2 
56,8 52,2 
55.0 53,7 
61.1 60,2 
59,3 57,4 
59,5 58.6 
54,8 59,1 
66,7 67,1 
19.4 19,9 
16.5 18,6 
18,9 20,5 
22,5 21,9 
20,7 21,4 
23,5 23,8 
21,7 19,9 
21,9 18,7 
26,1 24,4 
7 : M A C H I N E S ET M A T É R I E L 
187,3 
205,4 
273,6 
338,7 
383,1 
501,5 
719,6 
129,5 
148,5 
134,1 
169,1 
196,0 
173,3 
181,2 
64,4 
39,7 
69,4 
54,4 
52,9 
73,9 
64,0 
59,9 
56,2 
450,4 
543,9 
624,8 
692,9 
746,1 
894.-' 
1 107,6 
222,7 
222,4 
246,3 
258,4 
267,0 
270,2 
312,0 
92,8 
74,8 
102,6 
114,3 
95,8 
101,9 
96,4 
103,2 
108,0 
349,9 
435,8 
481.0 
514,1 
566,5 
542.6 
621,1 
144,7 
125,4 
144,1 
139,3 
139,7 
161,6 
180,4 
54,4 
42,3 
64,8 
52.1 
65,2 
63,1 
47,1 
50,3 
54,5 
5,6.8 : A 
640.8 
702,4 
736,3 
754,0 
751,9 
771,6 
882,5 
191.1 
191,3 
204,4 
215,4 
218,1 
212,5 
236,6 
71,5 
61.5 
79,4 
83,0 
75,7 
77,9 
71,7 
74,9 
86,2 
896,8 3 059,8 
960.6 3 322,2 
1 115,9 3 834,1 
1 491,6 4 253,3 
1 824,2 4 303,2 
2 292.4 4 524.8 
2 373,9 5 157,4 
539.1 1 146,0 
579,8 1 105,8 
640.2 1 254.1 
599,2 1 199,1 
630,5 1 265,7 
542,8 1 218.0 
601,4 1 474,5 
211,1 428,4 
147.6 364,2 
184,1 425,4 
205.7 479,3 
187,1 446,9 
208,3 546,6 
194,5 434,2 
200,5 420,6 
236,0 521,1 
U T R E S P R O D U I T 
924,2 2 894,6 
1 127,4 3 269,5 
1 495.8 3 689,3 
1 707,8 3 754.8 
1 853.1 3 757,6 
2 220.6 3 872.1 
2 568,0 4 294,4 
528,2 943,8 
534,4 997,6 
610,0 1 070.8 
641,2 993,9 
655,2 1 046,3 
600,8 1071,0 
670,8 1 183,1 
215,3 365,9 
176.8 342,9 
208,7 362,3 
230,2 408,1 
219.9 380,2 
221,0 394,6 
218,7 354,0 
211,5 373,8 
252,7 446,4 
37,3 
47,7 
58,5 
67,5 
71,0 
72.5 
89,9 
18,6 
13,7 
22,7 
23,2 
23,2 
17,0 
26,5 
5,8 
4,9 
6.1 
7,6 
8,7 
10,1 
74.0 
91,1 
104,5 
111,6 
109,9 
122,5 
151,0 
30,5 
28.7 
32.6 
36.8 
37,2 
38,9 
38,1 
14,9 
10,0 
14,0 
12,5 
11,7 
13,6 
DE T R A N S P O R T 
135.9 
174,5 
283,5 
371,8 
497.5 
545,8 
680,7 
141,6 
124,6 
144.0 
151.0 
181,5 
163,0 
185,1 
70,6 
30,3 
59,6 
63,3 
61,1 
59,8 
544,4 
578.4 
728,0 
887,8 
924.4 
1 024.2 
1 165,6 
255,1 
249,1 
286.1 
259,1 
305,3 
286,5 
314,6 
119,2 
73,5 
89.0 
99,8 
92,8 
119,9 
S I N D U S T R I E L S 
224,7 
314,9 
444,9 
544,8 
639,9 
781.1 
1 040,1 
181,6 
208,1 
211,6 
230,7 
244,2 
280,6 
284,5 
102,5 
79,2 
98,3 
103,6 
91,7 
87,4 
829,4 
942,9 
1 244,8 
1 328,0 
1 428,7 
1 503.9 
1 774,8 
365,9 
388,3 
399,7 
389,4 
430,6 
469,3 
485,5 
165,8 
140,8 
159,5 
169,6 
153,1 
159,6 
Une ventilation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.) : voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import Mio S 
Zei t raum 
Periode 
5 
6 
8 
EWG­CEE 
intra extra 
: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 ] 
F 
M 
BEARB. W A R E N , N A C H BE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
V E R S C H I E D E N E BEARBEIT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
486,2 613,7 
584,6 680,3 
745,6 906,7 
840,0 909,3 
947,2 946.5 
1 130.9 1 069.8 
1 374,5 1 207,9 
284,3 281,9 
277,7 255,9 
304,2 294.9 
332,5 292,0 
349.1 302,5 
326.2 288.8 
366,5 325,6 
115,9 100,4 
94,1 86,5 
116,0 101,9 
122,9 111,2 
118,3 102,5 
125,3 111,9 
. S C H A F F E N H . G l 
1 974,7 2 020,7 
2 426,7 2 265,8 
3 218,0 2 997,5 
3 570,6 3 088,6 
3 926,7 3 271,5 
4 462,7 3 600,4 
5 346,0 4 028,0· 
1 135,9 922,6 
1 107.3 881.7 
1 199,7 958,7 
1 283,7 957,8 
1 350,6 1 039,1 
1 276,7 973,8 
1 434,7 1 053,1 
461.3 364,8 
363,7 268,8 
451.4 336,7 
491.0 355,4 
466.1 339,5 
477,6 358,2 
: T E W A R E N 
483.1 439,2 
570.2 605,4 
758,7 666.4 
859,8 568,9 
1 047,7 698,2 
1 309,2 834,9 
1 607,8 1 015,2 
301,4 200.3 
336,0 210,8 
380,2 243,1 
387,0 228,4 
381.5 249,6 
408.6 258,0 
429,0 278,3 
138,1 89,9 
121,9 73,0 
148,0 94,9 
164.0 100,1 
137,9 93,1 
127.1 85,1 
France 
intra 
79,4 
94,5 
129,2 
163,7 
205,6 
263,4 
327,6 
67,5 
63.2 
72,7 
77,4 
83,4 
75,8 
90,9 
27,3 
21,0 
27,4 
30,5 
30.8 
29,6 
30,5 
31,0 
32,6 
¡ G L I E D . 
330,1 
364,3 
616,6 
660,3 
756,9 
907,5 
1 130,8 
236,6 
216,7 
250,8 
281,4 
294,9 
263,6 
290,9 
96,4 
66,4 
101,1 
98,6 
94,6 
97,7 
87,9 
96,3 
102,5 
59,4 
68,4 
94,8 
139,6 
205.0 
287,3 
360,4 
66,8 
72,9 
87,4 
86,6 
88,8 
88,4 
96,5 
30,5 
24,6 
33,1 
36,6 
30,5 
29,4 
25,0 
31,4 
36,7 
extra 
146.7 
134,6 
174,6 
204,9 
213,4 
257.8 
301,7 
69,0 
56,7 
73,9 
77,6 
76,3 
68.1 
79,7 
24,2 
21,4 
22,6 
26,9 
27,6 
25,3 
23,3 
24,6 
29,8 
343,6 
293,7 
422.2 
420,3 
470.8 
553.5 
666,6 
142,1 
130,2 
155,6 
163,5 
182,4 
148,7 
172,0 
54,3 
39,7 
55,0 
54,6 
54,6 
63,0 
52,8 
48.8 
67,0 
50,4 
47,8 
64,0 
91,5 
130,7 
167.2 
216,1 
40,6 
38.9 
49,2 
49,9 
57,3 
49,5 
59,4 
18,8 
12,4 
17,9 
20,4 
19,6 
19,4 
15,6 
14,9 
21,6 
Belg. 
intra 
131,9 
145.0 
162.1 
180.9 
192,4 
222.1 
263,7 
58,0 
50,0 
58,5 
67,9 
68,0 
59,0 
68,3 
20,0 
17,2 
21,6 
21,8 
21,9 
24,6 
24,4 
302.4 
349,9 
433,8 
489,2 
521,5 
616,7 
742,9 
153,6 
149,1 
170,5 
187,3 
188,8 
171,2 
195,2 
57,2 
53,7 
59,7 
69,5 
63,9 
61,8 
58­8 
124,2 
140,1 
163.9 
182,3 
200.5 
741,1 
293.2 
57.9 
62,2 
68,0 
72,0 
68.3 
73,6 
77,4 
22,4 
23,0 
28,0 
30,3 
24,5 
22,6 
20,8 
■Lux. 
extra 
73,2 
83,1 
93.5 
82.5 
85,9 
96,8 
108,8 
27,4 
22,7 
24,6 
28,2 
26,1 
24,4 
30,0 
7,6 
8,1 
8,7 
9,5 
9,4 
11,1 
9,5 
6 
369,1 
461,9 
524,8 
520,0 
552,5 
594,6 
686,9 
151,7 
145,1 
155.9 
.161.1 
179.9 
166,2 
175,1 
72,2 
34.6 
55,6 
61,9 
56,4 
56,8 
50,2 
48.9 
52,5 
52.5 
58,7 
67.2 
71,6 
84,2 
17,7 
18,7 
19,7 
19,6 
20,1 
21,1 
22,5 
6,8 
6,7 
7,6 
7,8 
7,6 
7,1 
5.5 
Nederland a) 
intra 
116.0 
136,5 
167,6 
180,5 
184,3 
213.2 
264,7 
52,5 
53,0 
56,5 
61.3 
68,9 
66,2 
68,3 
24,0 
19,1 
23,1 
23,1 
21,6 
23,6 
23,3 
23,5 
25,5 
extra 
84,0 
107,2 
132,1 
125,3 
136,9 
152.9 
182,2 
37,9 
38,5 
42,4 
42.5 
42.6 
47,4 
49,8 
17,0 
14,0 
16,4 
18,2 
13,5 
18,1 
15,8 
14,8 
17,2 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
76,7 195,5 
104,6 230,1 
144,2 311,7 
156.1 293.6 
179.5 307.9 
211.7 349.7 
273,0 399,6 
53,4 94,9 
55,9 84,8 
55.6 95,7 
59,1 86,9 
64.4 99,8 
69.5 99,4 
80,0 113,4 
24,4 33,9 
20,9 29,8 
24,2 35,7 
26,0 38,1 
26,0 35,8 
28,0 39,6 
26,6 36,4 
27,2 32,4 
32.0 38.1 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
528,7 
639,5 
759,0 
842,3 
832.4 
914,2 
1 167,2 
230,3 
226,3 
252,9 
280,0 
297,1 
276,8 
313,3 
98,8 
80,3 
97,8 
107,8 
97,9 
107,6 
98.7 
102,1 
112,7 
129.4 
143.3 
175,6 
231,0 
260,3 
312,3 
404,4 
71,8 
82,7 
89,1 
93,7 
97,8 
107,7 
105.2 
36,3 
33.5 
37,8 
41,5 
33.6 
30,1 
32,3 
39,3 
45,3 
246,0 
278,0 
288,2 
302.6 
287,0 
339.4 
394,6 
85,4 
80,9 
91,9 
96,0 
100.1 
96,1 
102,5 
35,9 
26,3 
33,8 
34,4 
31,5 
36,5 
33,2 
30,2 
34,8 
647,4 829,1 
850.2 975,7 
1 063,9 1 322.6 
1 147,9 1 356,1 
1 285,6 1 399.3 
1 363.6 1 445,1 
1 738.0 1 676,7 
348.6 373,7 
342.7 355.5 
355,5 382,5 
352.3 365,6 
418.4 409,9 
453,4 431,5 
514,0 469,7 
164,2 153,9 
133.9 134,0 
155,2 143,5 
174.2 159,0 
170,7 153.0 
169,2 157,7 
156,9 167,7 
162.4 138,8 
186,0 164,2 
82,2 114,3 
104,1 125,3 
142,6 194,8 
158.8 203,0 
185,4 202,4 
220.4 212,5 
245.5 215,6 
52,8 52,8 
55.7 53.3 
60.8 58.1 
66,7 56.8 
64,3 57,7 
55,7 49,4 
58,7 51,6 
20,1 17.8 
15,9 13,3 
19,7 18,5 
21.4 18,5 
18,0 16,2 
19.5 17,9 
PAR M A T I È R E S 
166,0 232.9 
222,8 256.5 
344,6 439,7 
430,9 489,7 
530,2 561,9 
660,6 667,7 
567,1 603,2 
166,7 169,7 
172,4 170,0 
170,0 172,9 
182,7 171.6 
151,4 166,7 
111,7 131,4 
121,3 133,5 
44.6 48.4 
29,5 34,1 
37.7 48,9 
40,9 45,4 
39,1 44,0 
41,3 44,3 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D IVERS 
57.7 
67,1 
78,7 
93,9 
101.2 
115,8 
146,9 
27,3 
30,3 
31.7 
35,2 
35.3 
37,9 
38,5 
13,6 
10,7 
13,7 
14,7 
12,0 
11,9 
11,4 
11,9 
15.9 
128,7 240.9 
167,4 390.3 
255,1 405,1 
231,8 247.9 
286.4 303,5 
335,1 354,7 
406,8 439,2 
73.6 84,3 
84,1 89,8 
97,8 105,5 
95.9 92.4 
89,9 103,5 
106,0 117,9 
115,0 125.5 
36,5 38,6 
32.2 35,3 
37.3 44,0 
44.1 45,8 
36,8 43,6 
34,3 36,1 
34,2 34,4 
46,4 38,3 
52,9 48.5 
41,4 41,4 
51,1 47.8 
69.3 66,0 
75,2 76,9 
95.6 95,6 
133.4 125.5 
143,0 128,8 
31.3 30,4 
33,9 33,0 
373 37,0 
38.8 31,3 
36.6 33 4 
32.9 31.6 
34,6 32,5 
12.4 12.1 
8.7 7,8 
11,8 11,7 
11.5 11.3 
12.4 10,5 
10,7 10,7 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vierteljahr unterte i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.) ­ stehe am Ende dieses Heftes. 
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Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
5 
6 
8 
Zei t raum 
Période 
EWG-CEE 
intra extra 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
BEARB. W A R E N , N A C H BE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 11 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
: V E R S C H I E D E N E BEARBEIT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1964 J 
A 
5 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
467,9 1 574.1 
574,2 1 786.4 
708,0 1 998,4 
807,4 2 156,8 
914,3 2 201.0 
1 100,9 2 421,8 
1 334,2 2 774,2 
276,6 624,7 
273,4 592,6 
299,2 639,0 
318,5 658,7 
338,5 708,0 
314,3 677,0 
362,0 729,4 
111,0 233,0 
93,6 218.8 
109,4 224,1 
125,2 250,3 
116,2 234,6 
120,6 244,5 
: S C H A F F E N H . G l 
2 008,3 4 771,6 
2 501,6 5 195.8 
3 309,4 5 849,8 
3 609.9 5 570.1 
3 929,0 5 393,7 
4 469,1 5 303,3 
5 367,4 5 905,9 
1 133.8 1 325,2 
1 094,9 1 304,5 
1 227,5 1 446,9 
1 280,5 1 397,7 
1 351,9 1 450,7 
1 271,5 1 418,9 
1 460,3 1 636,9 
462.7 499,8 
352.4 421,1 
456,9 496,5 
505.5 569,6 
473,0 523,0 
481.8 544,3 
ETE W A R E N 
474.2 1 176,6 
571,4 1 378,2 
723.3 1 647,7 
906,4 1731,0 
1 079.9 1 849.9 
1 404.2 2 008.8 
1 679,2 2 275,7 
303,7 471,3 
345,5 521,1 
391,4 558,1 
411,2 515.8 
398.8 540,2 
425,0 584,7 
441,6 627,4 
149.0 208,9 
118.1 171,3 
157.6 203,8 
167.7 224,5 
143,9 203.7 
130,0 199,2 
France 
intra 
69,2 
90,1 
127,5 
151,2 
177,3 
220,3 
270,6 
55,3 
53,7 
62,9 
66,3 
67,9 
62,4 
74,1 
21,6 
18,6 
22,1 
25,2 
24,0 
24,9 
22,3 
25.1 
27,9 
¡ G L I E D . 
386,7 
537,1 
694,1 
795,2 
848,6 
923,1 
1 044,0 
237,6 
219,7 
247,1 
255,1 
269,1 
236,3 
283,5 
93,3 
61,0 
82,0 
98,1 
96,2 
89,3 
87,1 
98,3 
104,4 
59,4 
80,9 
112,1 
141,9 
173,3 
212,0 
246,9 
49,7 
50.3 
63,1 
61,2 
59,6 
60,2 
65,9 
23,0 
14,6 
22,6 
25.3 
20,9 
19,6 
19,1 
25.5 
27,8 
extra 
359,8 
381,8 
466.1 
481,8 
477,5 
536,0 
609,0 
140,1 
125,8 
140,6 
147,8 
156,3 
143,7 
161,2 
52,0 
44,5 
47,3 
55,5 
51,9 
53,7 
50.2 
54,7 
61,9 
1 246,4 
1 327,9 
1 506,4 
1 409,9 
1 281,9 
1 295,5 
1 443,6 
340,5 
291,4 
353,6 
338,7 
362.7 
322.6 
419,6 
126.1 
86,2 
110,3 
143,8 
131.5 
144,8 
118,0 
123,6 
145,5 
328,4 
386,2 
459,8 
449,2 
466.3 
494,9 
557,2 
124,7 
116,3 
135,8 
136,4 
134,3 
130,2 
156,3 
50,6 
34,3 
45,2 
52,5 
50.1 
53,7 
39,3 
43,1 
49,1 
Belg. 
intra 
65,1 
73,6 
87,9 
91,4 
106.6 
139,4 
169,2 
35,8 
36,3 
38,4 
37,6 
43,5 
39,4 
48,1 
13.4 
12,1 
14,0 
15,9 
15,1 
17,1 
16,1 
686,1 
787,0 
1 037,5 
1 048,4 
1 194,7 
1 357.5 
1 641,6 
348,9 
333,0 
371,0 
389,1 
411,8 
391,8 
446.2 
138.0 
107,6 
146,6 
156,2 
143,4 
146,6 
138,9 
84.5 
92,4 
116,1 
150,1 
183,5 
225,5 
292,7 
54,2 
55,9 
67,6 
70,4 
70,9 
69,2 
80,3 
22,8 
19,4 
26,9 
29,6 
26,2 
24,5 
23,2 
Lux. 
extra 
166,3 
184,5 
165,3 
157,8 
144,4 
148,0 
148,0 
36,6 
32,2 
41,4 
37,0 
37,5 
36,6 
36,5 
10,8 
11,9 
13,9 
13,2 
12,5 
10,8 
16,0 
6 
997,4 
1 096,9 
1 159,6 
1 044,0 
1 044,4 
1 013,3 
1 123,3 
254,5 
250,6 
270,9 
285,5 
285,2 
265,5 
286,6 
89,1 
80,2 
96,3 
107,4 
95,3 
83,9 
93,2 
59,2 
68,2 
68,3 
79,0 
91,9 
98.6 
122,9 
24,0 
24,8 
26,9 
27,9 
27,9 
29,2 
31,4 
9,9 
9,0 
10,3 
11,5 
10,9 
9,0 
10,8 
Nederland a) 
intra 
81,5 
101,6 
109,9 
131,3 
147,2 
173,7 
212.7 
43,7 
43.1 
46,3 
49,4 
52,3 
50,9 
60,1 
18,1 
14,7 
18,1 
22,8 
17,6 
19,6 
21,0 
22,0 
22,5 
extra 
191,0 
217,1 
226,7 
246,2 
260,5 
273,8 
323.0 
70,4 
67,6 
70,6 
80,2 
80,9 
77,0 
84,9 
26,0 
23,5 
27,4 
29,7 
27,0 
28,2 
27,6 
29,7 
33,2 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Ita 
intra 
lia 
extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
221.3 719,1 
272,3 832,5 
328,0 933,1 
360,4 1 023.3 
397.2 1 047,5 
472.3 1 174,1 
545,8 1 340,7 
118,8 299,9 
116,5 294,6 
125,7 316,4 
136,3 314,4 
142.7 340,4 
126,0 328,2 
140.8 357,8 
45,1 113.5 
37,4 107,9 
43,6 106,7 
47,9 121,4 
47,0 115,3 
45,9 121,1 
49,9 112,7 
45,6 122,0 
53.9 134,1 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
288,2 
346.2 
410,6 
431,7 
454,5 
551.1 
690,9 
139.7 
134.9 
151,5 
160,9 
168,5 
167,6 
193,9 
57,9 
45,9 
63,8 
68,6 
60,2 
65,1 
59,1 
61,0 
65,1 
80,7 
96,1 
104,3 
130,0 
144,4 
169,9 
204,1 
39,3 
44,4 
48,5 
48,1 
46,2 
51,8 
58.1 
16.7 
14,2 
20,8 
22,9 
18,0 
17,2 
16,3 
20.3 
20,4 
384,5 
410,4 
426,6 
412,9 
384,2 
386,9 
430,8 
95.4 
95,0 
103,8 
105,4 
106,7 
101,7 
117,0 
33.8 
28,7 
39,3 
39,7 
38,2 
39,2 
35.1 
35.1 
41,0 
8 : AR -
65,2 
74,9 
82,9 
94,9 
107,2 
110,9 
128,7 
25.2 
28,7 
30,2 
29,8 
30,5 
33,7 
34,6 
11,7 
9,3 
12,7 
13,5 
10,5 
10,6 
9,0 
10,2 
12,1 
522,7 1 609,8 
658,2 1 796,4 
931,6 2 026.8 
1 075.2 1 984,6 
1 138.9 1 951,0 
1 291,4 1 871,3 
1 502,2 2 033,8 
319.8 454,9 
314.9 482,0 
366,1 521,6 
380.4 478,2 
384.8 490,7 
343.9 500,2 
393,1 564,8 
124.8 172,1 
101,0 159,9 
118,2 168,2 
132.6 194.1 
125.9 179,8 
134.7 190,8 
129,4 176,7 
121,4 178,5 
145,6 223,1 
r iCLES M A N U F A 
180,1 565,7 
196,8 640,6 
236,1 729,4 
272,1 746,9 
317.1 759,2 
456,9 826.8 
520,0 919,8 
89,5 189,0 
103.1 221,0 
118.2 232,7 
124.6 201,4 
127.7 215,2 
130.8 242,7 
136.9 260.5 
45,5 80,3 
38,4 75,0 
46,9 87,4 
49,7 92,6 
46,9 85,1 
40.3 82.8 
39.4 64,6 
44.5 73,4 
53,2 89,2 
30,7 
36,5 
54,7 
73,1 
86,0 
95,2 
135,8 
23,0 
23.9 
25,7 
28,9 
32,0 
35,6 
39,2 
12,8 
10,8 
11,7 
13,4 
12,5 
13,1 
137,8 
170,4 
207.1 
248,2 
271,2 
289,9 
353,3 
77,6 
72,5 
70,2 
79,3 
92,9 
91,5 
89,6 
30.7 
31.0 
28,8 
30,6 
27,8 
30,8 
PAR M A T I È R E S 
124,6 
173,0 
235,6 
259,4 
292,3 
345,9 
488,7 
87,6 
92,5 
91,9 
95,0 
117,6 
131,9 
144,2 
48,8 
36,9 
46.3 
50,0 
47,3 
46,0 
C T U R É S 
69.5 
105,4 
154,6 
212,3 
261,5 
340,0 
415,5 
70.9 
91,7 
94,0 
106,9 
94,5 
113.0 
101,1 
40,9 
31.5 
40,3 
40.2 
31.9 
28,3 
533,4 
564,2 
730.4 
718,8 
732,1 
736,3 
874,3 
179,9 
185,5 
197,1 
189,8 
205,4 
228,9 
250,2 
78,8 
66.0 
82.6 
84,7 
78,2 
85,7 
DIVERS 
158,1 
208.3 
307,3 
361,0 
425,3 
477,7 
547,1 
108,4 
130,3 
132,4 
120,3 
132,3 
148,9 
145,7 
56,3 
43,7 
48,2 
54,4 
47,1 
43,2 
a) Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible. 
(Voir table des matières). 
A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R..F.) : voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
001 1 0 0 0 $ 
L e b e n d e T i e r e 
T o n n e n 
011 1 0 0 0 $ 
Fle isch, f r i s c h , g e k ü h l t u n d g e f r o r e n 
T o n n e n 
012 1 0 0 0 $ 
Fleisch g e t r o c k n e t , gesalzen o d e r 
g e r ä u c h e r t 
T o n n e n 
013 1000 $ 
F l e i s c h z u b e r e i t u n g e n u n d 
F le i schkonse rven 
T o n n e n 
0 2 2 1 0 0 0 $ 
M i l c h u n d Rahm 
T o n n e n 
023 1 0 0 0 $ 
B u t t e r 
T o n n e n 
024 1 0 0 0 $ 
Käse u n d Q u a r k 
T o n n e n 
025 1 0 0 0 $ 
V o g e l e i e r 
T o n n e n 
031 1000 $ 
F isch, f r i s ch o d e r e in fach ha l t ba r 
g e m a c h t 
T o n n e n 
0 3 2 1 0 0 0 $ 
F i schzube re i t ungen u n d F i schkonserven 
T o n n e n 
041 1 0 0 0 $ 
W e i z e n u n d M e n g k o r n 
1000 T o n n e n 
042 1 0 0 0 $ 
Reis 
T o n n e n 
043 1 0 0 0 $ 
G e r s t e 
T o n n e n 
044 1 0 0 0 $ 
Mals 
T o n n e n 
045 1 0 0 0 $ 
A n d e r e s G e t r e i d e 
T o n n e n 
046 1 0 0 0 $ 
G r i e ß u n d Meh l aus W e i z e n 
T o n n e n 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J i N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
EWG-CEE 
I n t r a e x t r a 
F r a n c e 
I n t r a 
A 2 * I 
3 6 2 A 
3 8 3 4 
7 9 G I 
6 2 6 6 
6 A J 6 
7 I ù θ 
6 6 S 7 
6 9 7 2 
7 7 A 3 
6 9 9 2 
7 5 9,9 
7 4 ί 
2 5 0 
3 2 2 
7 8 
e 2 
I 0 7 
A 9 0 
6 2 0 
6 2 9 
3 0 I 
3 9 0 
A 0 6 
I 2 5 
I I 9 
1 1 A 
A 6 5 
3 9 5 
.1 6 6 
2 5 Θ A 
5 5 2 
5 3 
1 6 5 9 
3 5 5 
3 A 
1 RA 2 
2 2 3 3 
1 9 7 5 
ι 4 a ι 
r θ A 5 
1 6-0 7 
7 0 
Ι θ 
9 
1 0 2 
3 2 
1 5 
2 2 1 8 
1 9 7 A 
2 2 5 6 
ι o A o e 
1 0 1 3 1 
8 9 6 1 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 6 
2 1 6 
1 9 7 
2 3 0 
6 0 
1 2 2 
1 1 7 
A 3 1 
8 9 5 
6 3 3 
3 
¿ 6 
2 
Ι 2 6 Θ 
1 6 d A 
1 2 7 Ü 
1 5 1 2 A 
1 8 7 2 6 
1 A 7 6 5 
1 6 
1 8 
2 7 
5 1 
6 e 
1 Ü 9 
A 
9 
6 
1 9 
¿ 9 
3 ù 
e x t r a 
3 0 8 5 
1 9 7 A 
I 6 5 A 
3 6 5 3 
A 3 6 6 
A 3 5 A 
1 0 7 7 9 
6 5 7 7 
1 3 2 9 0 
t 3 7 6 6 
8 1 1 8 
1 5 A 2 0 
1 1 
2 1 
A 
3 
1 2 
I 
7 8 0 
5 7 7 
2 9 g 
2 9 0 
2 8 2 
2 3 A 
1 9 3 
2 A A 
3 8 a 
1 5 7 
2 0 5 
3 2 ! 
3 8 0 A 
2 | 7 9 
2 5 5 Δ 
3 6 5 6 
2 ] 0 | 
2 Δ 5 5 
7 6 A 
8 B 7 
1 0 9 A 
6 2 2 
7 3 7 
1 0 A | 
1 
1 
a 
2 
1 
7 
2 7 7 2 
2 6 7 6 
2 9 2 Δ 
¿ 5 3 6 
A 6 0 0 
A 6 7­6 
2 6 0 9 
3 5 9 9 
3 2 Δ 9 
2 6 A 2 
3 6 A | 
3 5 3 1 
5 8 8 7 
3 | 7 9 
A | 9 9 
7 7 
A 2 
5 6 
8 1 0 
1 0 6 5 
9 1 9 
A 7 5 6 
7 A 9 e 
6 7 7 7 
1 9 
2 J 
2 1 C 
2 3 0 
2 0 5 2 
Jfc A 
5 6 9 8 
3 2 5 2 6 
5 0 5 5 
Β Α β 0 1 
3 9 C 
1 i ¿ 
3 0 3 
A 9 8 8 
1 1 9 1 
A 3 3 6 
2 9 
3 7 | 
2 1 2 
1 6 9 
1 9 3 1 
1 2 5 0 
B e l g . 
I n t r a 
9 6 / 
1 7 1 J 
1 8 0 A 
7 5 A 6 
2 3 
1 2 
2 2 3 
2 3 A 
8 9 8 
2 5 1 3 
1 
1 
2 3 6 8 
2 3 6 0 
1 9 
1 3 
1 2 2 4 
5 0 2 1 
7 7 2 
3 2 7 
3 7 6 
3 
A 6 
3 3 1 
1 7 7 a 
2 0 7 8 9 
5 5 S 
7 2 2 0 
3 
A 6 
­ L u x . 
e x t r a 
ι a A 7 
Δ ? A 5 
2 2 3 9 
3 7 6 8 
8 3 
1 1 8 
ι ? a 
1 6 2 
1 3 
3 ή 
2 6 3 
17 9 
5 3 8 
A 9 8 
7 3 
8 
5 9 6 
Ι Π 6 Η 
1 I 0 I 
1 6 0 5 
2 1 9 8 
■> 9 
7 V 7 
2 8 9 5 
A o 9 
l 7 3 6 
3 0 ^ 2 
A È 6 Ί 7 
3 S 4 I 
5 b Λ I 9 
Δ 
A 0 
N e d e r l a n d 
I n t r a 
1 3 i 
I 0 6 
5 A 
2 9 5 
2 2 A 
1 3 9 
1 1 1 
1 0 3 
1 9 6 
2 5 A 
1 ï 3 
3 0 A 
9 2 
9 1 
1 " ) 0 
8 0 
1 0 2 
1 0 A 
3 2 1 
2 g A 
3 9 7 
3 1 1 
2 3 6 
3 5 9 
2 1 2 
6 5 3 
9 3 3 
1 8 0 6 
3 0 0 1 
3 A 7 5 
1 4 9 
1 ? 0 
3 S 1 
3 3 7 
A ? 7 
A 6 B 
A 1 7 
6 0 2 
3 
1 
6 
6 
1 
1 5 
A A 6 
5 5-? 
5 7 e 
1 A | A 
17 2 0 
1 7 3 1 
2 7 
3 6 
3 9 
2 5 
? 3 
2 9 
5 6 V 
1 7 - 3 6 
2 5 | t= 
ί. 
I 7 
? Δ 
A 
1 Q I 
Δ 7 
2 5 
6 3 « 
2 8 I 
A A A 
a ι :· 
1 5 8 i 
5 7 5 t 
1 0 3 * 7 
ι 8 e ? J 
I 9 
1 l 
1 5 t -
7 y 
7 8 V 
1 8 3 3 
Ι ί 
1-
4 
2 n h 
3 6 
5 t-
¿ 
h 
ü 
6 
I 0 I 
y 
e x t r a 
U / 5 
1 ­y J 9 
2 5 1 6 
3 H b 6 
A I 5 3 
5 I 1 A 
1 9 7 7 
2 2 7 9 
2 Ι β 3 
3 3 5 6 
3 8 7 7 
3 5 V i l 
2 3 0 
1 3 Δ 
1 b 2 
3 2 3 
1 e J 
2 Δ 9 
Δ 0 5 
3 9 3 
2 7 6 
2 AO 
3 3 9 
2 0 5 
Ι A fa 2 
1 A 2 3 
3 | 7 0 
6 0 8 3 
5 2 2 2 
1 0 5 9 A 
3 
5 
3 6 
5 
5 
A 5 
9 5 
2 A 
A 0 
1 2 7 
2 1 
3 A 
2 5 
A 7 
1 A 
Δ 5 
6 7 
5 9 
7 A 5 
7 3 1 
7 5 5 
1 8 5 2 
1 6 5 9 
2 1 1 1 
5 A 0 
A 7 η 
A C 6 
5 0 0 
A I 3 
3 9 7 
3 3 ι α 
2 6 7 0 
2 A *1 fl 
A U 
'3 7 
A 3 
3 5 9 
2 7 A 
3 ^ ' 
2 7 3 5 
2 Ρ A | 
¿ 9 3 3 
9 0 5 
1 1 3 3 
6 7 5 
1 5 | 7 | 
1 7 9 7 8 
1 0 3 0 9 
1 0 7 o 5 
2 3 H 
6 6 6 0 
1 9 Ü 7 9 6 
3 5 8 A 9 
1 0 2 5 2 3 
b H 6 A 
2 7 6 0 
1 A b " 
1 3 1 7 A 0 
U 3 Ü I 
2 5 7 A 3 
7 1 6 
7 7 
2 2 
1 9 9 7 
7 1 7 
2 0 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a e x t r a 
I t a l i a 
i n t r a e x t r a 
3 5 A 9 2 7 0 
3 11 7 5 1 5 
1 3 A 1 1 3 2 7 
5 5 A 1 8 5 9 3 
8 0 9 1 5 2 3 6 
1 0 7 2 2 1 9 9 A 
1 I 6 A 0 1 0 0 A 2 
I 0 9 9 B 8 3 6 8 
1 3 8 9 Δ 1 1 5 9 2 
[ 5 6 1 0 1 5 7 8 1 
Ι Δ 9 7 5 1 3 2 0 1 
1 8 8 3 5 1 7 6 9 ? 
1 2 1 A 9 
8 3 1 3 
2 2 5 8 
1 2 3 A 7 
9 I 8 
2 6 6 2 
6 3 4 2 3 1 1 
7 5 9 1 8 5 8 
9 5 3 2 7 A 6 
5 6 2 2 1 9 3 
6 5 1 1 7 3 7 
8 2 2 2 5 6 6 
9 3 1 7 5 
\ Δ 5 3 Δ 5 6 
1 ' 0 0 5 5 | 
Δ 3 6 1 2 5 1 
7 6 A 9 1 0 6 2 
8 1 9 Δ | A 3 9 
1 2 1 A 3 2 
I ΟΔ 3 8 8 
1 0 2 1 | 3 6 
/ 7 0 3 1 
6 6 6 9 5 
6 6 Δ . | 3 3 
A 5 0 3 2 Δ Α 9 
Δ 7 I 6 2 1 A 3 
5 6 4 3 2 2 1 0 
5 5 0 Í 3 A A 2 
5 8 3 A 3 0 0 4 
7 1 1 8 3 0 2 6 
5 7 5 9 2 6 5 5 
A 6 4 7 A 8 5 
6 5 0 9 9 6 | 
9 8 6 3 3 9 5 8 
8 2 Δ 2 7 7 8 
9 / 4 9 1 8 8 9 
9 Δ 4 4 0 1 9 
1 0 5 6 3 6 9 2 
1 0 7 5 3 9 6 8 
3 6 9 6 1 5 7 6 1 
4 8 0 9 1 6 6 9 1 
Δ 8 6 7 1 6 1 7 6 
1 3 7 2 5 2 9 
1 1 2 2 5 2 7 
1 0 5 2 5 2 4 
3 5 6 3 2 4 | 
3 11 3 0 3 3 
2 6 0 3 0 5 5 
7 0 2 6 5 0 2 
6 Δ 7 6 9 Δ 0 
1 1 3 0 6 6 9 1 
7 8 8 
7 9 7 
1 Δ 9 6 
5 3 2 1 7 7 9 
7 0 2 I 2 4 I 
7 2 3 1 0 1 8 
3 A 6 0 1 3 5 8 5 
4 3 7 3 1 2 2 0 8 
A A S A 8 9 8 5 
3 Ι Δ 2 2 7 8 5 
3 8 1 9 3 3 5 Δ 
¿ 3 3 4 4 8 = 7 
3 6 0 6 6 4 3 9 2 7 
4 3 1 9 4 5 Ι Δ Β 8 
A 8 A 0 3 7 A I 2 I 
A 5 6 0 4 9 7 e 
Β / 8 6 Ι Β 9 3 
I I A 6 5 7 3 6 5 
A 9 I 8 8 7 9 8 / 0 
8 7 9 8 8 2 P 3 3 I 
1 1 4 4 0 5 1 1 6 0 9 3 
5 8 9 2 1 3 3 
9 7 9 1 7 5 3 
1 0 Δ 5 2 A 2 7 
6 6 3 1 3 7 7 * 2 
I 1 0 8 1 2 9 5 6 9 
1 1 9 2 5 A Ι Δ 0 9 
1 9 b 
I 3 7 
1 A 6 1 
Ι Δ 6 1 
1 0 1 A | 
1 0 5 8 A 
56 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
001 1000$ 
A n i m a u x v i van ts 
T o n n e s 
011 1000 $ 
V iande f ra îche, r é f r i g é r é e o u conge lée 
T o n n e s 
012 1000$ 
V iande séchée, salée o u f u m é e 
T o n n e s 
013 1000$ 
Viandes en réc l p . h e r m é t i q u e s e t 
p répa ra t i ons 
T o n n e s 
022 1000$ 
La i t e t c r è m e 
T o n n e s 
023 1 0 0 0 $ 
B e u r r e 
T o n n e s 
024 1 0 0 0 $ 
Fromage e t c a i l l e b o t t e 
T o n n e s 
025 1 0 0 0 $ 
Oeufs 
T o n n e s 
031 1 0 0 0 $ 
Poisson f ra is o u ­ t o n s e r v é de façon 
s imp le 
T o n n e s 
032 1 0 0 0 $ 
Poisson en réc ip ien t s h e r m é t i q u e s e t 
p r é p a r a t i o n s 
T o n n e s 
041 1 0 0 0 $ 
F r o m e n t e t é p e a u t r e 
1000 T o n n e s 
042 1 0 0 0 $ 
R i z 
T o n n e s 
043 1 0 0 0 $ 
O r g e 
T o n n e s 
044 1000$ 
Mais 
T o n n e s 
045 1 0 0 0 $ 
A u t r e s céréales 
T o n n e s 
046 1 0 0 0 $ 
Semou le e t f a r i ne de f r o m e n t 
T o n n e s 
Monat 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
■JAN 
F E V 
M A R 
J Δ N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A D 
J A N 
F F V 
M ft Ρ 
J A N 
F E V 
M A P 
EWG-CEE 
Intra extra 
France 
intra 
3 2 0 9 
3 3 5 1 
3 1 4 8 
4 6 8 5 
4 6 2 2 
Δ 3 7 7 
Δ 6 3 2 
4 6 5 G 
5 8 5 7 
5 8 3 4 
6 1 4 2 
7 5 7 2 
2 5 
2 A 
6 9 
2 2 
2 I 
6 3 
4 3 3 
Α β 6 
Δ 5 5 
Α 9 8 
5 Ι Α 
Α 5 0 
6 5 7 
Ι Δ 5 Ι 
1 3 1 3 
3 8 5 8 
6 5 2 6 
5 Τ 7 5 
Ι Α | Ι 
1 6 6 3 
2 0 9 6 
9 Ι 5 
1 0 7 3 
Ι 4 2 8 
2 2 9 8 
2 5 0 6 
2 8 8 9 
2 3 5 2 
2 '6 1,7 
3 2 2 4 
8 9 
2 2 8 
b 8 Ι 
7 Ι 
3 0 3 
β 9 Ι 
3 6 2 
6 7 3 
Α 9 8 
6 3 3 
2 Α 6 9 
2 7 5 5 
Δ 3 
2 7 
Α 0 
3 8 
ι e 
2 6 
5 2 4 6 
β 6 5 2 
7 9 6 8 
5 I 
8 4 
7 6 
Δ 
Ι b 
A 5 9 7 
6 A 6 A 
6 3 1 A 
5 3 9 9 6 
7 5 7 3 7 
7 2 9 6 2 
3 8 8 7 
7 0 3 7 
5 Δ 5 0 
3 9 2 5 B 
6 9 A 2 Ρ 
5 3 1 2 5 
5 6 C 
I O I 9 
r i d 3 
6 8 7 e 
I 2 2 7 B 
1 0 3 5 1 
I 9 0 
! 2 b 
I 5 2 
I A A 0 
9 e 2 
1 1 A e 
extra 
I A 7 2 
1 8 3 1 
1 A 6 5 
1 5 2 7 
1 6 1 3 
1 A 2 6 
1 5 ι a 
1 3 2 7 
1 7 6 7 
1 7 5 7 
|l 3 5 a 
2 0 3 5 
6 0 
6 8 
/ 2 
8 8 
8 1 
7 6 
8 7 Δ 
1 1 9 6 
, 1 2 4 8 
8 2 1 
1 0 7 6 
1 1 2 5 
3 1 5 5 
2 Α 5 Δ 
3 8 6 2 
1 0 0 4 7 
8 A 0 9 
1 1 5 3 0 
8 6 0 
1 0 8 9 
7 4 8 
6 3 7 
8 2 8 
5 4 2 
1 7 A 3 
2 0 8 0 
2 3 6 9 
1 5 9 1 
2 0 6 A 
2 4 3 9 
7 3 
5 1 
1 2 9 
( 0 0 
8 5 
2 U 7 
5 9 5 
ó 9 θ 
8 4 3 
1 0 5 5 
I I 5 j 
1 3 9 6 
1 3 7 
1 8 8 
2 1 1 
9 9 
1 A 2 
I 6 A 
1 1 6 0 6 
2 1 1 8 0 
2 0 6 8 5 
2 0 0 
3 b 3 
3 3 9 
2 1 2 
2 9 0 
6 0 0 
2 0 Α θ 
2 0 8 A 
Α Δ 6 5 
1 9 8 1 
3 6 8 7 
A 6 8 3 
3 2 9 1 5 
5 9 0 3 1 
7 5 9 6 1 
3 ' 8 
3 b 7 
2 4 ù 
5 Δ Β 3 
. 4 ¿ 0 A 
2 8 0 7 
5 I 
5 a 
5 0 
3 Ι Δ 
1 3 5 
1 3 2 
2 8 0 3 
3 3 A 7 
A 3 0 8 
3 5 2 3 7 
A 1 6 6 8 
5 9 A 2 d 
Belg. 
I n t r a 
1 3 6 6 
2 2 3 7 
2 2 d A 
2 9 1 2 
1 b J 
1 3 1 
Δ 0 1 
3 3 3 
7 A 1 
3 0 3 3 
A 1 8 
2 / A 
A 3 6 
5 5 2 
1 0 8 6 
1 7 7 0 
5 7 0 
Ι 0 Δ 3 
1 0 
9 
2 9 3 
A 
| 
6 
9 8 
1 0 6 A 
a 
A 7 
- Lux. 
extra 
1 A 
3 
i. 9 
I A 0 
V 
'J 
4 2 2 
A 0 ? 
7 B « 
17 1 0 
1 2 5 4 
1 3 6 7 
1 9 
2 1 
3 ? 6 
6 7 3 
? 1 0 
3 6 7 
1 1 
1 5 
2 6 3 5 
4 7 
5 1 
3 1 4 
I h 4 
Ι Λ 3 6 
Λ ί- 9 
Ι Ι S » I 
I 
■> y t> 
3 y i b 
Nederland 
intra 
3 I '» 5 
7 / ο b 
1 1 9 0 
Λ 9 M M 
4 O „ 6 
ί, 3 i l Β 
I 6 0 * 2 
I 6 2 Η 9 
1 8 2 1 7 
1 r } 4 5 5 
1 8 5 5 7 
? 0 7 .J 0 
Ί 2 
i b 
7 5 
; i 6 
5 I 
9 6 
I 9 ■'. 7 
I O D I 
I I ' b 
8 7 3 
7 Λ 5 
9 · ) 7 
? o i D 
2 8 î 6 
A 2 6 7 
9 2 6 5 
1 1 5 5 9 
I 5 A i I 
3 ) 3 
Δ 7 c 
b 1 b 
2 ) 7 
3 5 V 
A ) 3 
4 8 7 7 
A 8 ■'. 1 
A 5 5 0 
6 0 ^ 1 
6 0 3 1 
5 6 7 3 
5 4 3 3 
A 2 ■) ? 
5 1 6 7 
3 9 7 7 
7 2 7 2 
7 3 3 3 
3 Δ 7 V 
3 1 7 1 
3 1 7 ? 
1 6 3 6 b 
1 6 2 8 7 
1 A 2 0 3 
A 5 7 
3 7 i 
4 6 7 
r% | A 
t A 9 
7 7 8 
6 
6 1 
6 3 
6 1 
5 2 
6 ­ 3 
3 0 2 
2 3 3 
2 8 1 
7 Δ I 
9 5 6 
9 I 6 
8 0 3 / 
I 0 2 | b 
9 1 fi 5 
3 C' 
4 0 0 
5 3 6 
9 0 b 
' I 8 
h t­ Ρ 4 
Ι Ι t ' I 4 
R ¿ 5 / 
j 
;: t 
3 I. 
1 ft 
5 A 
extra 
3 6 6 
3 o S 
6 3 5 
2 f 6 
3 5 2 
3 J 7 
1 3 f ! 
1 0 b q 
I ? Ι -ί 
I 1 f» 3 
9 / 7 
M ¿ 2 
5 b Τ 
5 6 6 
5 9 9 
7 7 ï 
9 5 4 
9 3 2 
5 6 4 2 
5 1 5 9 
7 7 3 0 
ù 4 2 Δ 
A 2 0 2 
6 | 8 9 
I 0 I 'J 4 
1 J 4 3 3 
1 0 9 7 3 
2 6 9 5 5 
2 7 5 9 a 
3 1 0 19 
17 9 8 
1 2 3 2 
1 5 5 Δ 
1 6 d 6 
1 1 8 1 
I 6 7­4 
1 5 b d 
1 b 1 A 
1 9 8 7 
2 5 9 5 
2 4 A A 
3 | d 6 
A ! 3 
A 2 1 
3 3 3 
7 2 4 
8 2 7 
3 9 5 
7 8 > 
8 6 7 
B o O 
7 1 9 3 
2 3 4 7 
Ι Ρ 7 d 
1 J 1 
1 9 2 
2 0 1 
3 6 0 
5 4 6 
5 / 2 
2 | 7 ft 
2 Ι β 9 
2 3 9 *·. 
i 7 
3 7 
A I 
1 6 6 
? J ^ 
2 A 5 
8 .> 7 
12 1 5 
12 5 6 
1 5 D 
J 6 
A 7 
7 Λ 7 A 
4 <­ ­> 
4 2 3 
t 0 8 
7 1­3 
2 5 
f 6 3 3 
4 2 3 1 
i 2 b 
U 7 
? 2 ι 
A ". 
7 3 3 
3 f! 1 J 
1 <­ 1 
/ r> ! 
| | D ' ] 
A D ù 
Deutschland 
(BR) 
intra extra 
3 6 4 8 6 1 2 
2 8 3 8 2 8 | 
2 9 9 A 4 6 6 
1 3 7 0 A 9 6 
1 3 3 8 1 0 6 
1 0 3 1 1 3 0 
3 9 3 1 8 / 7 
4 6 1 8 3 A 
3 4 3 2 A 1 8 
6 9 1 3 A 2 0 
l A 3 I A 1 8 
6 A 2 A 3 5 9 
2 9 7 
2 9 2 8 
4 7 I R 
1 1 2 3 
5 2 I 1 
9 2 7 
7 9 1 3 8 0 
4 6 A A 7 
8 0 6 6 6 
6 0 2 1 5 2 
2 6 3 8 0 
5 7 6 8 4 
1 3 2 1 
1 4 5 3 1 1 
2 1 7 5 6 9 
6 1 7 3 
5 2 6 1 0 0 9 
6 5 6 1 7 4 9 
19 2 
1 6 7 1 
2 5 9 8 
5 4 | 
1 0 8 0 
1 ' 7 7 
1 V A 9 | 7 5 
1 / 1 0 | 9 | 
2 3 3 8 2 4 9 
1 8 2 2 2 3 5 
1 3 8 7 2 2 | 
2 2 1 8 2 8 0 
2 5 2 5 
1 7 1 8 
5 2 9 
8 5 
6 6 
I B 6 
1 1 5 6 7 0 | 
1 0 8 8 8 3 8 
1 2 1 9 1 0 2 8 
3 1 9 9 1 5 2 2 
3 2 A 6 1 8 2 9 
2 d A 9 2 2 2 3 
1 1 3 2 9 7 
Ι Δ 1 3 11 
1 6 7 A 2 A 
1 5 7 3 7 3 
1 7 2 3 9 | 
1 8 9 5 5 2 
A 9 9 
1 2 1 0 7 
A 3 0 8 
6 
2 
5 
I A 1 3 
2 1 5 
8 A o a 
1 0 A 6 8 
1 1 3 3 6 
2 0 2 5 9 9 
1 6 2 
Δ A 3 1 6 
2 8 1 7 
2 1 3 8 
3 7 1 2 3 3 θ 
9 1 0 9 A 2 
2 4 9 6 
I I 1 9 8 0 
2 2 2 9 1 
3 8 9 6 8 
1 7 0 2 9 5 8 8 
5 3 4 2 8 A 
3 3 / 7 
2 2 3 6 0 
A 5 3 5 
2 8 6 6 8 A 
1 9 A 5 5 5 A 
2 9 8 | 7 5 
2 2 2 0 0 
2 6 8 4 
6 Δ A 5 0 
1 0 3 3 3 AO 
3 B 4 ft 5 
Δ Ι 6 3 6 6 3 
Italia 
intra extra 
00 
57 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
047 1 0 0 0 $ 
G r i e ß und M e h l aus a n d e r e m G e t r e i d e 
T o n n e n 
048 1 0 0 0 $ 
Z u b e r e i t , au f d e r G r u n d l a g e v o n 
G e t r e i d e 
T o n n e n 
051 1000 $ 
F r ü c h t e , f r i s c h ; Nüsse , ausgen. Ö l f r ü c h t e 
T o n n e n 
0 5 2 1 0 0 0 $ 
T r o c k e n f r ü c h t e 
T o n n e n 
053 1000 $ 
Z u b e r e l C x u . K o n s e r v e n v. O b s t u . 
S ü d f r ü c h t e n 
T o n n e n 
054 1 0 0 0 $ 
G e m ü s e , Pf lanzen u . K n o l l e n f ü r E r n ä h r . 
1000 T o n n e n 
055 1000 $ 
Z u b e r e i t u n g e n ' u n d K o n s e r v e n aus 
G e m ü s e 
T o n n e n 
061 1 0 0 0 $ 
Z u c k e r und H o n i g 
T o n n e n 
062 1 0 0 0 $ 
Z u c k e r w a r e n 
T o n n e n 
071 1000 $ 
Kaffee 
T o n n e n 
072 1 0 0 0 $ 
Kakao 
T o n n e n 
073 1000 $ 
Schoko lade u. a n d . k a k a o h . Lebens­
m i t t e i z u b e r . 
T o n n e n 
074 1000 $ 
T e e u n d Mate 
T o n n e n 
075 1000 $ 
G e w ü r z e 
T o n n e n 
081 1 0 0 0 $ 
F u t t e r m i t t e l , Ab fä l l e 
T o n n e n 
091 1 0 0 0 $ 
M a r g a r i n e und a n d e r e Spe ise fe t te 
T o n n e n 
M o n a t 
Mois 
1965 
J ft N 
F E V 
H A R 
J A N 
F E V 
M Ä R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A.R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F ÎV 
M ft R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
»<4q 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
EWG-CEE 
Intra extra 
France 
intra 
8 
6 
I 2 
d 6 
2 7 
1 1 9 
1 1 0 9 
1 1 2 8 
1 2 2 2 
2 0 0 5 
2 3 1 0 
2 6 5 2 
3 0 3.Δ 
3 0 5 0 
3 6 6 A 
2 1 2 8 A 
2 1 0 8 7 
2 3 7 8 7 
6 
I 5 
2 0 
5 I 
I 
2 5 9 
1 9 A 
2 7 9 
8 3 8 
6 3 6 
6 5 7 
6 2 2 8 
5 5 3 9 
6 6 3 3 
3 5 
3 2 
3 A 
.9 3 
1 0 2 
9 1 
2 2 A 
1 9 5 
2 3 A 
θ 
3 7 
6 1 
7 C 
3 I 1 
3 2 9 
2 2 Δ 
2 7 2 
3 6 2 
4 7 a 
4 7 0 
6 1 7 
7 θ 
1 1 9 
1 2 2 
1 8 
¿7 
2 7 
5 9 
9 8 
A A 
6 2 
9 9 
9 0 
5 9 3 
6 0 7 
8 9 0 
7 5 2 
1 0 A 1 
1 1 5 1 
2 
8 
9 
I 
2 
2 
9 
1 
3 
1 2 
1 
a 
1 3 A C 
2 0 4 0 
1 2 3 9 
I Δ 5 6 9 
2 I 0 d C 
1 2 5 5 0 
Δ 3 
6 
Ι C 
I 2 I 
I 3 
2 2 
•xtra 
3 
3 
1 3 
9 9 
1 U 3 
1 0 5 
2 tt 0 
2 / 9 
2 7 7 
2 5 5 6 7 
2 4 4 2 3 
2 7 7 1 7 
14 7 2 3 1 
1 5 1 8 4 8 
1 5 9 7 0 0 
1 0 3 6 
7 8 V 
7 0 6 
2 5 7 0 
2 1 2 8 
1 8 5 6 
1 3 8 2 
1 4 7 5 
1 9 Δ 9 
6 1 8 8 
6 2 8 3 
8 3 2 8 
7 3 4 I 
6 8 7 8 
1 0 2 2 Δ 
3 4 
3 5 
6 6 
1 8 0 6 
1 3 4 0 
8 7 0 
5 5 3 8 
3 9 Δ A 
2 2 8 6 
Δ 7 2 5 
8 7 6 5 
8 9 6 8 
3 9 Δ 7 4 
6 2 | 7 | 
5 6 6 ί 6 
4 3 
2 7 
4 a 
Δ 5 
Δ 7 
6 7 
1 1 2 0 5 
1 3 3 4 9 
1 5 3 1 8 
1 4 6 0 3 
1 7 9 8 5 
2 0 7 3 6 
3 2 2 4 
2 8 * 3 
3 9 6 5 
6 2 9 3 
6 2 I ! 
9 Δ 9 6 
I I 
1 9 
3 A 
9 
1 7 
A 3 
3 3 C 
A 2 a 
3 8 2 
1 9 3 
2 3 e 
2 3 « 
A 8 A 
5 b 8 
7 1 7 
A * 6 
4 Í 6 
6 7 0 
6 9 B 9 
3 6 1 7 
I I Ι 3 Δ 
7 0 6 9 2 
5 5 2 Α Δ 
1 1 Δ 3 2 7 
I 
Belg. 
intra 
1 * 
I 9 9 
7 7 9 
2 1 0 9 
o ! 'J 
A 6 A A 
A Β 
1 0 0 
2 7 t . 
7 5 I 
Ι Δ 5 1 
I 1 
6 5 7 
1 7 6 5 
3 1 
4 3 0 
3 5 5 
6 0 S 
5 3 2 
4 7 6 
7 0 Δ 
6 b I 
A 9 1 
9 0 1 
2 9 
1 7 
3 6 
2 9 
1 0 8 6 
2 3 5 3 3 
5 2 9 
7 2 1 6 
- Lux. 
extra 
I 
I A A 
5 3 1 
2 3 7 5 
2 3 ? f­ 3 
3 3 6 
9 8 0 
5 A 7 
ι a f ι 
1 7 1 3 
1 5 
1 9 6 
1 2 6 8 
1 9 a 
6 7 0 9 
6 3 
Ρ 5 
3 3 6 7 
3 3 ^ 4 
S 7 3 
1 0 6 9 
3 5 
3 2 
6 2 
3 7 
I 2 Δ 
I 2 5 
4 6 8 2 
5 7 7 6 b 
3 8 
1 5 9 
Ned«. 
Intra 
1 1 3 
1 3 o 
1 7 9 
1 1 0 4 
1 1 1 A 
I 4 Ρ 3 
ï 2 3 
J 9 tí 
3 8 0 
2 3 2 4 
2 b 9 J 
7 6 7 A 
6 | b 
6 7 Δ 
/ 7 0 
2 7 1 6 
2 2 5 3 
2 9 7 8 
2 I 
6 A 
1 9 
? 6 
1 6 1 
3 1 
3 0 0 
3 3 1 
4 2 9 
I Ι Δ 0 
1 3 8 0 
1 7 0 9 
5 2 6 
V 5 6 
7 5 0 
Δ 
Β 
6 
u Ι ti 
4 3 I 
4 8 0 
1 2 2 1 
1 A g 8 
I 4 2 0 
3 3 7 
3 R 9 
* 2 2 
3 3 7 5 
3 4 3 0 
9 7 8 9 
2 1 2 
3 3 7 
3 2 3 
3 8 5 
3 1 b 
3 6 4 
1 5 5 
6 A 3 
1 Q 6 
a 2 
7 1 / 
1 1 9 
t 3 
1 5 3 
1 3 9 
1 7 1 
3 7 7 
3 6 7 
4 ρ 2 
3 0 0 
3 7 b 
3 I 7 
6 6 9 
7 :< 1 
6 1 
9 Δ 
5 0 
5 9 
7 7 
A 3 
1 | 
3 3 
1 9 
8 
1 A 
7. 7 
9 9 5 
| .! Λ b 
I 2 2 fa 
2 Δ λ 7 4 
2 7 -> 1 3 
3 7 1 0 7 
9 7 
6 2 . 
a y 
3 6 6 
2 2 3 
3 7 1 
Hand 
extra 
1 . 
1 3 Λ 
1 / A 
2 A | 
1 V 6 
1 7 1 0 
ι A ;. o 
9 / 3 
3 5 / 1 
J A 9 1 
A A b Ü 
2 8 8 7 8 
2 * 2 5 2 
3 1 1 J> 3 
9 3 ù 
7 6 0 
8 6 3 
2 7 3 A 
2 I 9 7 
2 4 2 5 
9 4 5 
9 8 9 
1 1 4 Δ 
3 7 8 3 
3 0 4 5 
3 3 2 3 
2 Δ 7 4 
2 9 9 2 
2 6 3 7 
2 3 
3 4 
J 5 
3 1 7 
2 3 3 
2 ­ 2 
9 2 2 
7 8 3 
5 * 3 
1 0 1 3 
I 0 O 4 
1 2 8 3 
5 0 0 1 9 
1 8 3 4 6 
2 3 3 1 3 
9 5 
1 2 4 
1 2 4 
1 7 0 
1 <J 3 
1 * 7 
3 3 1 J 
b ? 4 5 
A 0 * 4 
3 5 6 3 
5 4 7 2 
" 4 7 7 
4 1 e 2, 
4 7 4 6 
5 6 b 0 
'1 ú7 u 
8 6 2 3 
1 u d / I 
1 5 
2 9 
3 * 
1 8 
3 0 
(. 0 
6 t· I 
7 ö ^ 
« ¿ 7 
6 0 7 
6 f 4 
7 J 'J 
7 2 1 
1 9 8 
1 9 2 
2 6 0 
2 2 0 
2 υ 3 
9 9 9 3 
8 ^ 2 6 
7 | 9 2 
1 2 Ι Λ a 9 
9 9 5 * ­" 
3 7 7 3­1 
I 9 6 
7 6 
1 9 1 
9* i 
3 7 5 
93 ) 
Deutschland 
i ß t " VD 
intra 
, 
ύ 
5 
2 4 
2 1 5 7 
2 3 6 1 
2 6 8 3 
9 4 4 9 
1 0 6 1 6 
I I 9 I 2 
1 2 / 3 2 
1 1 9 7 3 
[ 4 8 0 6 
B 2 8 3 7 
5 9 3 5 3 
9 0 4 3 4 
8 3 
8 7 
7 0 
1 A 9 
[ 4 4 
1 1 2 
| 3 5 8 
I 9 0 0 
2 2 6 A 
6 Δ 7 2 
7 6 6 8 
9 8 6 6 
9 y 4 | 
1 0 / 0 5 
I 8 0 4 0 
9 0 
9 0 
1 A 6 
3 1 6 0 
2 2 0 1 
2 3 5 0 
1 2 Δ 8 0 
7 4 3 4 
7 3 0 5 
9 0 7 
1 2 2 6 
| / 6 8 
7 / 9 6 
1 0 6 Δ 7 
1 6 0 0 3 
8 1 2 
7 2 1 
8 6 7 
2 4 3 2 
2 2 0 2 
2 / 7 5 
6 5 
7 6 
1 7 t 
3 I 
3 5 
1 0 8 
/ 7 b 
3 A 7 
3 Η 0 
I U 5 5 
/ Β 5 
Η 2 6 
2 0 3 1 
2 Ü 4 I 
2 2 5 2 
2 8 8 1 
3 0 6 5 
3 1 0 1 
I 
2 
2 
ι 
2 
? 
b I 
4 3 
4 2 
I 0 I 
6 9 
7 3 
2 9 9 1 
3 2 4 5 
3 2 3 5 
3 Δ 0 2 8 
3 6 8 4 1 
3 A / Δ ύ 
I 5 9 
I 2 I 
1 7 6 
3 6 3 
3 7 8 
Δ 0 8 
extra 
Italia 
intra extra 
7 2 | 
9 8 3 
1 0 9 0 
3 4 6 5 
A A 6 | 
5 2 3 2 
2 6 7 3 1 
2 A t U 7 
2 7 3 0 1 
1 7 5 6 8 9 
I 5 8 6 3 5 
1 6 9 A 5 | 
2 3 3 6 
1 1 3 7 
1 8 8 7 
6 7 8 Δ 
3 2 2 7 
5 0 8 7 
Δ 2 A 2 
4 5 5 9 
6 9 4 6 
1 6 6 3 9 
[ 6 3 / 9 
2 4 7 2 6 
7 7 6 8 
7 | 2 9 
7 0 9 | 
/ 5 
6 1 
3 2 
3 5 3 9 
3 3 / 7 
6 3 / 3 
2 3 0 9 5 
1 7 6 6 8 
2 2 4 / 9 
1 2 2 1 
1 2 5 9 
1 5 Α Δ 
7 3 6 5 
8 A 8 4 
1 1 2 8 5 
3 0 7 
3 3 4 
4 Ο Δ 
6 5 5 
6 8 7 
8 1 0 
2 4 4 / 2 
I 9 | 2 3 
2 6 3 6 9 
2 4 1 9 2 
1 8 2 3 6 
2 Α 7 6 Δ 
7 5 3 0 
7 0 3 8 
7 0 6 6 
I A A 2 6 
1 3 7 / 9 
j 4 6 U J 
6 6 4 
8 1 3 
6 4 7 
9 4 | 
1 o / 1 
9 / 3 
1 0 A 7 
8 2 2 
1 0 0 5 
7 1 7 
5 9 A 
7 3 7 
1 A 3 A 
1 1 1 7 
1 2 * 8 
[ 7 5 6 
12 3 1 
1 5 / 6 
2 1 3 * 3 
I A 3 2 8 
1 7 0 8 2 
2 3 0 9 6 | 
1 4 9 0 9 0 
1 9 0 5 9 5 
9 3 
9 A 
8 5 
[ Η 8 
2 ι a 
1 / 6 
58 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
047 1000$ 
Céréa les m o u l u e s , sauf f a r i n e de 
f r o m e n t 
T o n n e s 
048 1000$ 
P r o d u i t s à base de céréales 
T o n n e s 
051 1000 $ 
Fru i t s f rais et n o i x n o n o léagineuses 
T o n n e s 
052 1000$ 
Fru i t s séchés 
T o n n e s 
053 1000 $ 
Prépa ra t i ons e t conserves de f r u i t s 
T o n n e s 
054 1000$ Légumes, racines e t t u b e r c u l e s 
1000 T o n n e s 
055 1000 $ 
Légumes en conserves e t p r é p a r a t i o n s 
T o n n e s 
061 1 0 0 0 $ 
Sucre 
T o n n e s 
062 1 0 0 0 $ 
Prépara t i ons à base de sucre 
T o n n e s 
071 1000 $ 
Café 
T o n n e s 
072 1 0 0 0 $ 
Cacao 
T o n n e s 
073 1000 $ 
C h o c o l a t e t a r t i c les en choco la t 
T o n n e s 
074 1 0 0 0 $ 
T h é et ma té 
T o n n e s 
075 1000 $ 
Epices 
T o n n e s 
081 1 0 0 0 $ 
N o u r r i t u r e p o u r an imaux n.d.a. 
T o n n e s 
091 1 0 0 0 $ 
M a r g a r i n e e t graisses cu l ina i res 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N ' 
F Ε ν 
M Λ O 
J A N 
F F V 
M A P 
J « N 
F E V 
M ft R 
J Í N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M ft Q 
J Δ N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
FEV 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J ί N 
F E V 
M A D 
J A N 
F E V 
K A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
W A R 
J 4 I -
i- e v 
y t D 
J A Ν 
F ¿ V 
Μ Δ R 
J A N 
F î. V 
V i P 
J A N 
F F v 
M A H 
J ί >-
f- F. ν 
» ft R 
r C V 
M A ß 
J Δ Ν 
F t V 
M A U 
J ί N 
f t V 
J Λ Ν 
" 4 P 
J 4 Ν 
r ' V 
r- Α τ. 
F ι y 
·■ Λ -
J ί Ν 
F r. V 
EWG-CEE 
Intra j extra 
France 
intra 
3 
3 
¿ 9 
<j -i η 
I I a 3 
I 4 2 Ρ 
A 4 3 C 
b Ú * ti 
6 I i 0 
I 6 y 3 
I 7 ü f 
I 9 3 8 
7 I 2 9 
7 2 . 1 c 
d 0 9 7 
1 3 
1 9 
3 
3 4 
8 ί 
2 b 
3 0 3 
3 1 3 
Δ 0 2 
1 5 3 4 
2 0 7 3 
2 Ά 6 « 
Ι 2 3 S 
1 4 3 3 
Ι b ¿ 3 
I 4 
I 8 
2 7 
7 9 t 
9 0 6 
1 0 * 7 
1 ^ 3 
I fi 2 I 
2 1 7 1 
2 8 3 4 
2 7 3 1 
3 2 1 3 
3 2 3 7 7 
2 9 * D I 
3 7 = 1 7 3 
2 I 0 
1 o 3 
I 3 e 
4 3 C 
2 9 1­
2 3 5 
I / 
/ 9 
I 1 1 
9 
I 8 
à 0 
1 1 
3 9 
2 A 
1 C 
7 ft 
j 7 
'< ­ ι; 
1 I 1 7 
7 « J 
4 7 4 
1 7 = 1 
­ » 1 
1 3 
1 J 
1 ï 
b 
3 
7 3 A * 
3 7 9 9 3 
3 4 <· 7 b 
4 2 1 0 / 
7 7 4 
: 7 V 
j / Ί 
I I 7 ί. 
I 3 C 1 
1 t 3 3 
extra 
1 1 2 
M A 
1 4 3 | 
1 8 7 a 
1 ù 0 1 
1 3 ^ 9 
1 8 3 8 
2 3 8 3 
Η I 4 0 
I I I 6 0 
1 A 6 9 9 
9 2 6 
I 0 3 A 
7 1 2 
3 | b 7 
3 7 7 9 
1 8 3 0 
Δ 2 
1 7 
ι a 
6 9 
2 6 
2 7 
7 6 2 
7 8 A 
8 6 5 
1 9 2 9 
2 1 3 0 
1 9 6 * 
1 7 2 2 
2 0 6 5 
1 6 8 2 
2 6 
2 7 
1 8 
9 9 ό 
7 3 7 
1 0 8 0 
2 0 3 9 
I 5 H 5 
2 2 2 6 
1 1 0 6 9 
b | 2 6 
6 3 8 1 
7 O Í A o 
3 7 0 9 3 
5 3 7 2 2 
5 8 3 
3 / 0 
7 (J 3 
8 3 3 
9 9 6 
1 2 3 3 
ù 
I 0 (J 
9 0 
2 
2 2 
3 7 
Ι 9 Δ 
1 3 9 
2 i 6 
3 3 A 
3 9 2 
3 M 
1 A <j 
2 b 9 
3 0 A 
1 b 6 
2 2 7 
2 b 1 
3 
I 
1 
3 5 
5 I 
3 7 
A 7 
5 5 
6 1 
1 ù 3 u 
9 1 û 
1 3 2 0 
1 > 0 Α Δ 
i 2 0 6 1 
1 3 1 ) 4 4 
6 3 2 
/ 8 ¿ 
e 9 3 
ι 3 b 7 
3 1 2 2 
i b 9 ύ 
Belg. - Lux. 
intra extra 
Ned« 
Intra 
M b 7 9 
■¿ 
■¿ 
8 5­1 r­ ? 5 3 
1 I 
| | 1 9 7 6 ' / 7 1 7 | 8 
I d A 6 
1 « 3 6 
­1 0 2 3 u ? U A A 0 7 9 
Δ J 0 3 
A 2 9 Δ 
4 i 4 | 8 7 2 1 9 5 
2 3 3 1 
2 0 4 5 
2 6 0 IJ ■> 7 7 I 6 3 A 0 
1 7 1 8 9 
1 3 4 0 5 
3 J 7 
1 4 
1 3 
1 0 I u 
3 6 
? A 
1 5 / ' 7 / 5 9 
/ 0 a 
/ q A 
5 / 6 | ­5 U 2 b | 3 
2 4 2 2 
2 / 3 7 
3 5 5 3 ï .·, 3 3 8 5 0 C 
9 3 3 1 
1 5 2 6 6 
2 3 3 2 7 9 
8 I 
1 2 1 
1 3 . ) 4 7 9 7 | 0 3 8 
• ¡ 3 7 
/ 6 3 
6 7 ι J 1 H O A A 7 6 
3 1 9 1 
2 & 4 B 
I ! 6 1 A 5 I 0 I 
9 8 
I 5 Δ 
1 0 3 V 2 ? A d 3 9 4 
A AQ 
7 4 5 
3 3 2 ì * 8 3 9 
8 3 4 
8 3 8 
9 3 b ­ ) 0 I Õ 9 A 
1 6 Q 2 
I 9 6 0 
\ ? -i Δ 7 5 
β I 6 
1 1 fl 2 
3 ·> 3 7 3 
5 0 b 
7 5 5 
AV 1 2 8 5 
1 2 6 0 
1 3 1 6 
b u 1 | 3 Δ 0 
1 3 6 6 
I A 9 2 
­ i J ι y 7 1 6 6 8 
1 9 9 5 
2 0 Δ 6 
9 6 5 "> O 7 2 5 8 9 
3 1 5 5 
3 1 0 2 
? ■■) ? Α Δ 7 
7 2 
7 2 
l i 1 0 2 6 
3 6 
3 3 
I 1 9 
7 7 
3 9 
ι ι Δ e 
7 6 
O 6 
1 'J ¿ I , 'J 2 4 1 1 3 
3 Í 8 7 
¿ ' J 2 υ '. ι J », ì 3 8 3 Δ 5 
A | A 7 5 
3 5 6 2 6 
13 ' h ¿ R I 
1 9 3 
; 3 9 
A « ι « :; 9 9 7 1 
6 5 1 
t: 5 6 
rland 
extra 
I 0 9 
Η 2 
5 9 
1 9 3 9 
1 3 0 0 
7 4 5 
7 0 0 
8 6 7 
8 8 7 
A 3 1 6 
5 2 4 3 
5 8 6 8 
3 2 8 
2 1 1 
1 1*6 
1 1 1 2 
6 6 9 
6 6 9 
1 6 
1 0 
5 
2 5 
1 6 
Ά 
3 3 I 
3 1 1 
4 3 7 
9 2 8 
7 8 b 
1 1 1 7 
5 0 8 7 
6 6 7 6 
6 3 / 3 
A A 
6.3 
3 'J 
Δ 6 1 
5 Ι Δ 
A b -1 
ri 6 3 
1 1 9 9 
1 2 2 6 
8 5 2 
7 I 7 
7 8 6 
3 7 6 A 
3 5 2 5 
3 6 6 5 
3 8 A 
3 9 8 
5 1 1 
7 9 9 
8 0 ñ 
l O b í . 
6 9 
7 0 
9 3 
2 9 
3 I 
A 2 
3 6 1 5 
3 9 1 5 
4 6 1 7 
4 2 5 0 
4 5 6 2 
5 8 6 3 
A 7 2 
4 5 1 
5 0 2 
Δ 7 2 
4 3 0 
4 9 6 
7 5 
8 0 
7 4 
A 2 
A 0 
6 1 
8 V 
1 9 5 
2 0 9 
3 0 6 
6 6 2 
3 6 ν 
9 Ο A 
7 3 5 
5 8 7 6 
6 2 3 1 
5 3 fa A 
2 2 8 7 
2 0 9 9 
1 7 8 0 
6 6 2 7 
6 1 0 2 
5 0 5 8 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a extra 
8 3 2 
2 3 8 
A 0 0 
16 7 3 9 
, /■ 3 0 6 
6 5 J 9 
3 1 7 1 7 3 0 
3 7 2 2 | 3 2 
3 7 6 ? 7 Ü 7 
9 2 8 2 7 1 4 2 
1 3 3 2 3 1 e " O 
2­0 3 9 Δ Δ 6 / 9 
2 3 6 3 
I 7 6 3 
1 7 | 0 3 
1 5 9 ! 6 0 
6 1 l 8 0 
6 6 3 1 5 
1 1 A 
1 7 
2 2 4 
1 2 5 
1 2 2 
1 3 | 
1 6 9 | 4 · | 
1 7 8 8 7 
2 3 6 7 0 0 
6 Δ Δ 7 2 8 
5 7 2 | 2 9 
8 1 8 7 / 3 
9 5 2 2 5 1 2 
6 7 6 2 1 3 5 
2 8 8 I A 63 
1 3 
\ 2 
1 3 
1 1 7 ­ | J 0 
7 2 9 7 
1 0 6 1 6 | 
3. 3 0 | S 3 
1 7 5 1 8 6 
2 1 1 | d i ) 
5 2 1 3 3 
7 6 | 2 6 
9 Δ ι / 9 
3 2 7 6 3 A 
Δ Δ 9 8 1 5 
6 2 Α Ι 0 u 3 
1 5 8 | Α Δ 
1 8 0 1 5 6 
2 5 5 | / 8 
Δ Α Ι 2 0 | 
3 Α 3 7 0 Δ 
6 2 2 2 ^ 7 
1 1 9 | u Η 
8 2 | 3 Α 
8 3 | Η ύ 
8 0 5 3 
3 5 4 2 
3 7 3 1 
2 0 7 3 5 
ib 5 3 R 
2 5 A J 9 
8 3 1 0 1 3 
9 2 1 5 3'? 
1 3 9 1 a O 9 
I A 7 3 « 7 
2 3 8 3 t 3 
2 3 A 3 ¿ 9 
1 6 1 3 > Δ 
2 1 2 3 ­ 2 
2 2 8 7 I I 
Α α 
5 1 2 
1 1 2 
¿ 5 
7 5 
A | 7 9 
5 4 s o 
5 8 Δ Α 
2 7 1 7 
4 2 J 2 
2 A 3 5 
9 A fi ? 7 i. 3 
I 3 3 4 7 0 j> A 
1 0 9 0 3 4 3 6 
I 9 6 0 ? 7 4 3 J Δ 
2 Δ 0 9 0 7 1 0 7 2 
2 2 1 3 5 3 5 0 'J 1 
6 6 ft 3 
6 7 DO 
7 7 ­, 9 
1 7 1 | / 2 
1 8 3 1 « 3 
1 8 5 ? 7. 2 
Italia 
intra extra 
ED 
59 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren - Produits 
099 1000$ 
N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i t u n g e n , a.n.g. 
T o n n e n 
111 1000$ 
A l k o h o l f r e i e G e t r ä n k e , ausgen. 
F ruch tsä f te 
T o n n e n 
112 1 0 0 0 $ 
A l k o h o l i s c h e G e t r ä n k e 
T o n n e n 
121 1 0 0 0 $ 
R o h t a b a k u n d Tabakab fä l le 
T o n n e n 
122 1 0 0 0 $ 
T a b a k w a r e n 
T o n n e n 
211 1 0 0 0 $ 
H ä u t e u n d Fel le , r o h 
T o n n e n 
212 1 0 0 0 $ 
Pelz fe l le , r o h 
221 1 0 0 0 $ 
Ölsaa ten und Ö l f r ü c h t e 
T o n n e n 
231 1 0 0 0 $ 
R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h . o d . 
r e g e n e r i e r t 
T o n n e n 
241 1000 $ 
B r e n n h o l z u n d H o l z h o h l e 
T o n n e n 
242 1000 $ 
R o h h o l z , auch g r o b z u g e r i c h t e t 
1000 T o n n e n 
243 1000 $ 
H o l z , gesägt, g e h o b e l t o d e r ä h n l . b e a r b . 
1000 T o n n e n 
244 1 0 0 0 $ 
N a t u r k o r k u n d K o r k a b f a l l e 
T o n n e n 
251 1 0 0 0 $ 
Z e l l s t o f f und Papierabfä l le 
T o n n e n 
261 1000 $ 
Seide 
262 1000 $ 
W o l l e und T i e r h a a r e 
T o n n e n 
263 1000 $ 
B a u m w o l l e 
T o n n e n 
M o n a t 
Alois 
1965 
j bh 
F F V 
Μ Δ ¡ί 
J A N 
F F V 
•• 'AP 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
I- F V 
M A R 
J A M 
F F V 
" A R 
J A N 
F F. V 
M A R 
J A N 
' F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
f K V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ Ρ 
J A N 
F F. V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ M 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
h A R 
J A N 
F E V 
M ft H 
J A M 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M P 
E W G - C E E 
Intra ! extra 
France 
Intra 
7 6 
9 A 
2 0 2 
2 2 0 
2 a 9 
4 fc 9 
3 3 
3 0 
3 6 
7 I 0 
2 0 6 
2 0 5-9 
6 3 0 
7 A 2 
9 2 6 
4 3 I I 
Δ 7 | 9 
ó 0 A 6 
2 3 
I C 
I I 
3 
3 9 6 
2 6 b 
Δ 6 0 
I 2 9 
7 8 
1 2 9 
3 7 7 
5 6 9 
A y 9 
1 4 2 9 
1 7 9 7 
1 9 Δ 8 
I 9 
2 6 
7 a 
5 A 
5 8 A 
7 A 2 
3 A 7 
3 3 3 6 
A A 7 5 
1 3 7 6 
1 3 7 8 
1 5 6 2 
A 3 9 2 
Δ 0 6 5 
5 0 0 3 
3 1 
3 0 
2 7 
I A 6 8 
1 3 1 9 
1 2 2 7 
5 1 
4 2 
6 6 
1 
1 
1 
1 3 0 
1 0 6 
ι 6 e 
1 
I 
2 
4 
4 5 2 
3 8 4 
5 ι a 
6 3 9 7 
5 7 9 2 
7 5 1 8 
2 7 
3 2 
2 6 
7 9 1 
8 6 3 
1 0 1 6 
4 9 7 
bo 0 
6 / C 
2 3 Δ 
2 3 e 
2 7 2 
9 D 2 
1 0 7 7 
1 0 s 8 
extra 
8 3 
I 0 0 
I 8 5 
I 4 6 
1 6 8 
Δ 3 9 
I 
3 
5 
4 I 7 2 
8 8 
6 2 8 0 
1 0 7 9 1 
1 7 | 0 4 
1 9 3 * 8 
5 1 5 3 2 
9 1 4 3 0 
1 0 3 6 2 Δ 
3 I 2 3 
I A 1 7 
Ι θ 3 5 
5 0 8 8 
2 7 6 2 
1.9 9 6 
5 4 | 
3 6 6 
M 6 2 
1 2 2 
5 8 
2 2 8 
7 6 9 1 
3 6 3 3 
8 1 6 5 
8 9 V 0 
7 2 0 0 
1 0 8 7 7 
1 7 0 7 
2 Ι Δ 8 
1 8 6 5 
1 5 3 7 2 
1 6 9 4 0 
1 3 1 2 2 
8 6 I 4 A 
9 1 2 7 1 
7 6 0 9 0 
7 8 2 0 
8 Δ 6 5 
7 7 7 7 
1 5 5 1 1 
[ 7 0 1 3 
1 3 3 7 9 
2 I 
1 1 
ι e 
2 / 2 
I 3 I 
2 3 I 
5 3 3 5 
5 9 7 2 
7 | 5 2 
/ 9 
9 5 
1 1 0 
7 | θ 7 
A 2 9 9 
5 2 6 3 
IQ 
4 I 
A 9 
2 7 6 
2 6 6 
2 9 8 
1 7 2 4 
1 5 9 0 
1 5 5 5 
1 0 2 9 6 
9 Δ 6 9 
1 0 8 5 9 
8 0 5 3 7 
8 3 5 1 0 
e 7 ι i o 
7 I 6 
7 3 8 
I 2 3 8 
1 7 5 3 6 
1 6 9 3 0 
1 7 6 4 9 
1 2 9 7 7 
1 3 1 7 0 
1 3 8 7 7 
1 9 9 2 4 
1 A 3 2 b 
1 2 9 1 0 
3 7 | A a 
2 2 U 9 3 
2 C | / o 
Belg. 
intra 
/ * 2 
I U 9 I 
2 0 7 
3 9 9 A 3 
2 0 9 3 
5 1 3 « 
4 2 1 
2 7 4 
7 A 1 
2 b ! 
7 0 b 
1 6 4 5 
Δ 1 2 
2 2 7 
1 2 6 9 
6 6 1 
1 6 6 3 
1 5 8 
7 1 1 0 
3 5 9 
1 9 
4 2 3 
6 
3 
1 6 
2 3 6 
3 3 3 9 
1 
3 8 6 6 
2 ΔΔ A 
2 9 4 
1 0 2 0 
- Lux. 
extra 
ft Ρ 
1 2 0 5 
6 6 ν 0 
I 6 A B 
1 6 2 9 
A 2 
I 5 
9 0 7 
1 0 2 7 
5 0 7 
2 9 5 2 
1 7 7 3 7 
1 0 9 3 
2 5 5 9 
2 5 
8 3 3 
6 8f t 
1 3 
3 0 1 2 
3 2 
1 É 
1 ? 2 
3 7 8 2 
2 2 7 1 7 
1 
1 0 J 4 ? 
f 7 5 7 
b A 1 3 
* * 3 8 
Nede 
Intra 
J '. c 
1 1 o 
j i v 
/ Δ 2 
/ V 9 
:> Δ 
ή Α 
Ρ 4 
6 Α 7 Λ 7 
6 3 4 6 1 
3 9 ο Ι 5 
1 2 7 0 
7 8 Δ 
Ι 2 5 8 
2 4 5 7 
2 5 0 6 
3 Ι Ι 6 
ι ι ο ο 
Ι 0 0 8 
1 3 5 6 
6 4 2 
6 6 8 
6 5 0 
1 5 0 3 
1 5 9 0 
Ι 7 9 8 
Δ 2 β 
3 8 Ι 
3 9 9 
7 9 5 
6 7 Ι 
7 Δ 8 
2 2 | 5 
2 2 5 7 
2 2 1 9 
Ι 3 2 
Ι 3 
7 7 
Α ·, 9 
2 9 3 
3 9 6 
3 5 Δ 3 
2 2 8 2 
ί, 9 4 6 
3 5 7 
3 9 9 
3 7 3 
Ι 0 | 5 
[ 2 8 0 
Ι 2 Δ 6 
2 7 
? 3 
7 7 
1 8 0 2 
1 9 6 3 
< 8 2 8 
3 6 6 
3 9 6 
3 0 6 
Ι 3 
Ι 3 
Ι 9 
V 3 θ 
β 9 5 
1 0 5 1 
Ι 4 
Ι 3 
Ι 6 
Α 
Ι 
3 
Λ 8 
Ι 6 
3 3 
6 5 3 
5 0 2 
3 5 5 
7 Α 8 0 
5 7 3 1 
5 6 7 2 
5 
Α 
Ι 2 
1 2 4 6 
Ι 3 9 9 
1 3 4 4 
n 9 Α 
1 2 7 6 
1 1 2 2 
7 a y 
3 9 5 
3 6 7 
9 6 4 
| Ι Δ 6 
| 3 Δ Α 
Mand 
extra 
9 0 
I 0 Δ 
2 3 0 
I A J 
1 A 3 
1 
1 
3 
5 6 A 
4 ft 1 
5 0 8 
Ι Δ 6 6 
l | 9 3 
Ι Δ 8 2 
2 7 5 0 
2 6 8 5 
2 8 5 9 
2 9 4 3 
2 5 1 1 
2 6 9 8 
2 4 
3 8 
5 2 
6 
I 0 
1 ó 
1 5 9 4 
[ 2 4 3 
1 3 3 6 
3 4 1 2 
2 Δ 5 6 
3 I I I 
1 7 9 
1 4 7 
1 6 6 
6 8 4 5 
9 2 5 5 
A 3 3 6 
5 1 6 9 2 
6 1 3 b A 
2 7 5 9 7 
1 A 5 4 
1 5 U 3 
1 2 0 6 
3 5 8 6 
3 3 3 4 
2 7 ft 1 
2 0 
? 
I 
3 A i 
3 7 
2 3 
1 3 0 2 
1 9 3 7 
Ι Δ 8 2 
2 7 
J 8 
2 6 
1 1 2 7 | 
8 1 6 6 
6 4 6 0 
1 1 9 
6 Δ 
ft 6 
1 0 2 
1 3 3 
2 7 9 
8 0 2 
1 2 4 0 
2 Δ Ι Δ 
5 2 7 7 
6 7 1,6 
6 0 2 7 
Δ 8 6 I A 
6 2 5 9 0 
5 6 | Δ 2 
1 8 6 6 
2 5 0 2 
2 3 2 1 
1 2 7 0 
1 9 6 8 
1 6 2 2 
Δ 5 0 9 
A ? I 9 
6 0 1 2 
7 3 A | 
ο Β 0 9 
9 | 6 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a 
3 6 7 
A A 8 
/ 2 7 
9 7 6 
1 I I 6 
1 7 9 7 
1 1 7 
1 3 6 
1 5 2 
lb 7 
9 0 0 
8 6 2 
4 2 0 0 
4 6 9 9 
6 7 9 0 
1 6 4 2 3 
1 9 Η 1 6 
2 9 3 4 7 
Θ 2 
1 3 0 
2 0 5 
5 5 
9 3 
1 4 5 
6 0 
1 6 2 
1 3 7 
1 Δ 
2 7 
2 2 
1 U 4 6 
1 1 6 0 
1 5 0 7 
3 0 5 6 
3 1 6 0 
3 4 Δ Δ 
I 9 I 
I 5 9 
2 8 A 
A 9 Β 
j ' l 5 
2 2 5 
3 2 2 0 
I 9 2 0 
1 2 1 9 
| 6 5 7 
1 6 7 9 
1 9 6 1 
4 0 6 1 
4 3 5 7 
5 0 9 6 
1 2 5 
1 5 1 
1 5 2 
6 2 0 9 
7 8 0 9 
7 1 5 4 
1 2 0 1 
1 3 6 9 
I 6 2 Δ 
Δ 2 
Α Β 
4 8 
3 6 5 
/ β 4 
9 3 4 
6 
9 
I 0 
4 0 
I 7 
2 A 
2 9 7 
1 2 3 
1 7 6 
1 2 1 4 
1 2 9 2 
Ι Δ | 2 
1 6 3 7 9 
1 7 * 9 1 
1 9 / 8 1 
1 3 A 
2 0 7 
1 A 7 
A 6 6 3 
4 Ι θ 4 
5 2 5 8 
2 4 9 4 
2 4 5 3 
3 0 0 5 
1 9 Δ 
I 9 7 
2 2 1 
9 8 4 
1 0 2 7 
1 0 1 2 
extra 
Italia 
intra extra 
J / 3 
2 1 A 
3 / 6 
1 J 4 
5 8 2 
8 3 2 
6 
1 2 
1 4 
1 7 
9 8 
3 8 2 
1 9 6 A 
2 0 1 0 
7 2 / 9 
[ 0 2 9 A 
9 8 0 0 
1 1 7 1 0 
1 7 5 0 0 
1 0 8 U 7 
1 0 2 5 5 
9 6 Δ | 
« A ft 9 
8 5 1 2 
» 6 
/ 3 
6 0 
2 A 
3 ? 
1 8 
5 A U 8 
A 4 3 7 
A 0 r, 5 
1 1 2 3 9 
7 A 1 0 
8 5 8 5 
1 0 7 5 6 
13 6 2 2 
1 2 1 0 8 
2 0 9 3 9 
I A A / 3 
2 Δ 7 3 9 
5 9 6 8 6 
9 5 7 / 4 
7 6 3 1 9 
1 0 1 8 0 
9 0 A 9 
1 0 3 6 7 
2 2 0 1 6 
1 9 1 8 7 
2 2 0 2 7 
1 V 7 
2 2 0 
1 9 2 
9 9 2 A 
1 ? 1 9 6 
1 0 6 A 3 
9 2 3 9 
b O O 1 
9 * 9 2 
1 3 A 
1 2 0 
1 3 | 
1 1 5 6 5 
I Ι Δ 8­3 
1 2 1 / 9 
1 2 ft 
1 2 ? 
1 3 7 
3 3 5 
3 3 2 
7 U 3 
Δ Δ 0 6 
2 Λ / 9 
5 2 1 6 
I 5 I 9 I 
1 3 ­ ) U | 
1 1 5 3 5 
1 7 (J 9 o 
0 5 2 3 Δ 
9 1 A 6 o 
Δ / 0 
2 J 1 
7 3 7 
1 3 3 1 5 
I Δ 3 8 7 
1 2 6 3 9 
9 ·, tí 7 
1 0 1 8 5 
9 I 3 2 
? 7 7 ftb 
1 4 9 9 0 
1 8 8 0 1 
4 8 7 / 0 
? 7 3 ft 5 
Î 0° o n 
60 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
• x p o r t 
Waren - Produits 
099 1000$ 
P r o d u i t s a l imen ta i res p répa rés , n.d.a. 
T o n n e s 
111 1000$ 
Boissons non a lcoo l iques 
T o n n e s 
112 1000$ 
Boissons a lcoo l iques 
T o n n e s 
121 1000 $ 
Tabacs b r u t s 
T o n n e s 
122 1000$ 
Tabacs manu fac tu rés 
T o n n e s 
211 1000$ 
C u i r s e t peaux, n o n app rê tés 
T o n n e s 
212 1000 $ 
Pel le te r ies , n o n apprê tées 
221 1000 ; 
Gra ines , n o i x e t amandes o léagineuses 
T o n n e s 
231 1000$ 
C a o u t c h o u c b r u t 
T o n n e s 
241 1000 $ 
Bois de chautTage et c h a r b o n de bois 
T o n n e s 
242 1000 $ 
Bois r o n d s b r u t s o u s i m p l e m e n t équa r r i s 
1000 T o n n e s 
243 1000 $ 
Bois é q u a r r i o u dégross i 
1000 T o n n e s 
244 1 0 0 0 $ 
Liège b r u t et déchets 
T o n n e s 
251 1 0 0 0 $ 
Pâte à pap ier et déchets de pap ie r 
T o n n e s 
261 1 0 0 0 $ 
Soie 
262 1 0 0 0 $ 
Laine et au t res poi ls d ' o r i g i n e an ima le 
T o n n e s 
263 1 0 0 0 $ 
C o t o n 
T o n n e s 
M o n a t 
Alois 
1965 
F i V 
j A Ν 
F F υ 
y Λ 3 
J A N 
E r V 
Μ Λ .7 
J Δ " 
F F V 
Μ Δ 9 
J A N 
F t' V 
M A R 
J A \ 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
Μ Δ R 
J A N 
F E V 
Μ Δ R 
JAH 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M P 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F È V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
Μ Δ R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
f ft u 
J A Ν 
F E V 
M A P 
J £ >■ 
r E V 
M A " 
J s ' ' 
F F V 
M A P 
J A H 
F' t" V 
M U E 
J Λ Ν 
F E V 
ι 4 P 
J Δ M 
f E V 
y ft ρ 
J A N 
F F V 
M A C 
J f Ν 
F E V 
M ft C 
J ί Ν 
F F ν 
F" A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J Λ Ν 
F F ν 
M Δ Ρ 
Ο Δ Ν 
F E V 
M A P 
E W G - C E E 
Intra ι extra 
France 
intra extra 
7 3 3 u f C 
2 -.b 5 6 I 
3 7 A ft Α Δ 
1 C· J 1 1 0 2 7 
1 1 3 9 1 1 A b 
1 3 1 4 1 5 2 2 
1 5 fi 5 2 C 
1 3 1 A I O 
2 2 0 6 A 2 
2. 5 D 2 4 7 6 2 
2 9 7 1 3 7 0 1 
3 3 7-0 6 2 1 1 
3 7 9 3 1 1 2 8 4 
5 7 ri 4 I 1 Ù 3 7 
7 6 ft 9 1 3 6 3 1 
1 5 7 3 1 1 7 7 1 4 
1 5 9 0 9 1 9 | 8 1 
2 1 3 / Δ 2 1 9 0 2 
A 3 2 
52 1 3 A 
1 3 2 
3 2 0 
¿ 1 9 4 
I ο | 
1 9 5 0 5 
2 8 5 4 3 
3 1 5 2 6 
7 | V 9 
1 0 2 2 2 
1 0 2 0 0 
1 5 3 3 8 6 0 
1 9 8 8 8 8 4 
1 9 5 6 9 / 7 
3 A d 7 1 A 6 3 
A 5 9 3 Ι Α Δ u 
A 1 3 i 1 6 5 J 
2 d C 4 4 8 
5 4 2 7 0 1 
4 7 3 6 0 2 
1 1 2 0 I 3 OFi 
6 u 0 I 2 2 ώ 
3 6 5 1 I / d 
8 5 79 8 2 2 9 
A A 1 1 8 2 8 3 
2 Δ 0 0 6 7 1 4 
9 4 2 1 6 2 0 
2 1 3 tí 2 4 0 1 
1 5 2 5 2 1 6 3 
2 7 0 6 3 A O A 
Δ * 0 e 5 1 5 7 
3 Ρ Ι b Δ 5 / 3 
2 7 7 3 7 
3 11 A 9 
3 2 9 Δ 5 
1 5 5 0 6 1 6 9 9 
1 fi Δ j 0 1 9 8 3 
2 0 Π Ι Δ 2 2 3 5 
I 2 c 5 6 8 7 
1 t a 9 8 0 A 
1 9 c f 9 / 0 
b A 1 9 
6 6 2 3 
7 / 2 7 
I 0 u 3 I 0 b ti 
1 5 / 7 1 3 2 3 
I 6 i A 1 5 6 6 
1 3 17 
2 b 2 1 
7 3 2 4 
1 1 7 
2 0 5 1 
A 3 1 
9 3 t d 
2 0 3 i. I 3 
2 b 2 6 1 
1 2 4 6 5 1 5 
1 t ί. 4 3 / 6 
1 I 0 I 7 4 3 
1 1 0 9 A 5 | 7 2 
9 3 0 7 b | 0 6 
9 A 3 9 7 3 3 5 
3 4 1 tí 
1 4 16 
2 9 3 
6 F· Δ 6 3 3 4 U 
7 3 7 3 3 4 2 0 
Ì r: ù 2 5 ù 57 
3 b ο H 1 7 7 7 
3 ­ s 1 1 7 7 8 
A 2 9 / 1 a 2 A 
1 2 » l b J 
1 1 4 7 0 9 
7 2 6 | 9 6 
A ­j b u 9 5 
3 9 6 6 2 7 
Belg. - Lux. 
Intra extra 
Nede 
Intra 
3 4 4 ·> 1 -t ί ο : 
| 3 A 6 
1 1 5 2 
0 ? ι Ι 1 ' Λ Ι ί 0 2 
2 Í R > 
7 0 6 6 
5 6 " Ή I 7 9 
2 0 3 
2 8 9 
ί } ί / f i i A I 
I I A 3 
2 5 I 2 6 
8 6 J ft A 3 0 
A 2 9 
3 3 ; 
3 3 * 9 ft 2 I I A 
2 0 I 2 
2 6 7 3 
I 7 9 3 5 2 
3 7 I 
4 a i 
I 3 ■) ¿ 1 4 
2 1 i 
¿ 8 3 
1 2 1 0 ^ 3 | 3 A 2 
I ¿ Δ 0 
Ι ¡ι 6 9 
A I 3 1 7 A 3 7 
3 3 9 
i 0 4 
7 3 8 3 3 * 0 6 
1 0 6 2 
ï 7 1 
2 2 1 3 | Δ 9 2 b ft t, 
2 / 6 2 
R 6 η 3 
7 2 I 3 Λ ί 2 A 
3 2 3 
1 5 9 
ú I I 1 3 9 J O I 
7 5 9 
­ 8 I 
3 3 2 A 1 5 2 8 I ¿ 3 4 
4 2 ι t; 
4 ï I 9 
3 5 3 r b f j I J ­ O " 
1 3 7 « 
I / O ft 
9 2 f t 1 ? 4 ^ 3 / 5 0 
4 3 7 3 
5 < ή 7 
' . 2 2 ' ) I I I 
Ι Δ Δ 
i A A 
1 5 1 9 ? r 7 5 2 6 4 
6 7 0 J 
7 i · 5 d 
ft 3 2 3 3 ¡ ' 5 « 
­ 6 3 
4 0 6 
2 0 1 6 
y 
1 0 
A 2 1 3 9 1 ft 6 
1 9 ¿ 
¿ 0 4 
A I I 
1 1 1 
¿ 
1 ·» 1 1 0 3 
6 
1 3 
3 / 7 Α Δ 7 1 3 
/ 7 0 
J 0 4 
7 ? 3 5 ­ M u I 7 J 6 8 
1 2 / 7 1 
1 4 1 9 3 
-) t 1 ? ­ ', 'J 7 1 Δ 4 
I A | 9 
* 3 9 
? 7 M 1 "> J 1 / 2 2 
1 1 9 6 
=J 1 0 
1 1 / ■> 'ί 1 3 5 6 
3 3 2 
3 ? 1 
3 9 | '- | „ Ι υ ί β 
1 1 1 0 
rland 
extra 
3 ft 2 
1 9 1 6 
1 2 1 6 
5 3 3 
2 1 A 2 
1 3 'J 1 
J 0 
3 7 
3 6 
1 1 7 
I 3 ) 
1 3 3 
1 | 1 ft. 
1 7 9 5 
1 b e 7 
3 2 3 A 
A | 1 7 
b U 4 I 
1 8 6 
1 I r> 
2 6 3 
1 1 7 
1 3 A 
1 9 3 
1 3 1 6 
1 A 5 1 
1 6 8 0 
Ì 1 1 
3 9 i 
ù υ 2 
5 3 7 
7 6 8 
I 1 fc Δ 
1 1 5 0 
I Δ ft 2 
2 1 1 3 
I 4 6 5 
A Ü 8 
1 1 s 
7 3 3 
3 A 8 
5 ft 3 
1 0 3 8 
[ 8 1 ? 
7 7 0 1 
1 3 3 0 
1 t. ti 7 
1 A Ü 3 
3 ft J 1 
A A ft 9 
­ . 1 7 3 
.> i 
6 
ï 
5 
| ί 
6 
1 fi 
Ι -ί 
I I 3 
1 9 
3 6 
? 
3 
1 1 A 
9 7 
9 A 
1 5 5 1 
8 * 9 
1 2 c 7 
-¿ 
A 6 I 
3 4 | 
3 < / 
2 7 8 
2 0 6 
I 9 β 
* 9 
h τ 
7 J ì 
? ' -ί 
3 2 U 
' 3 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I n t r a 
I 8 2 
2 0 4 
2 9 6 
3 0 9 
3 0 I 
A 5 6 
6 9 
6 2 
7 0 
1 9 6 A 6 7 
2 0 0 4 2 1 
2 0 0 4 8 5 
3 8 8 
4 8 8 
/ 9 3 
2 7 3 0 
2 2 7 1 
3 8 9 0 
1 2 2 
1 2 
I 2 
1 A A 
9 
1 0 
/ 2 0 
1 1 5 7 
I 0 Δ 9 
1 7 8 
3 ! A 
3 1 1 
9 2 7 
1 1 1 A 
9 9 A 
2 3 2 1 
2 6 8 6 
2 3 5 8 
5 8 
8 8 
1 9 2 
2 5 6 
6 b 
3 5 
ι y 7 8 
3 5 2 
1 I 2 
1 0 3 3 
/ 3 5 
8 9 9 
3 1 6 2 
2 3 1 7 
2 9 6 Δ 
3 8 
A A 
4 7 
I A β 3 
2 / 0 2 
2 3 7 5 
3 2 Δ 
2 I 6 
3 6 8 
9 
6 
1 0 
3 8 6 
3 A 9 
6 1 9 
7 
7 
8 
' 
I 
/ 7 0 
6 2 7 
A 7 1 
7 I Δ 5 
5 4 8 2 
Δ / 6 9 
I 
1 0 2 2 
9 0 7 
1 3 0 8 
/ 2 1 
/ 4 3 
9 3 9 
/ 9 Ρ 
IH 3 
1 0 7 3 
2 3 3 0 
2 3 4 4 
3 0 2 5 
extra 
2 3 8 
? 8 b 
3 3 3 
A J 5 
4 9 2 
7 4 / , 
ft 1 8 
1 6 
7 Ü 
b 0 
A 1 
ι 3 ι a 
1 A 7 9 
2 A 9 | 
3 5 3 2 
4 1 3 4 
7 0 1 1 
3 0 9 
1 J O 
3 3 0 
2 1 3 
Ö 5 
2 J H 
1 1 7 
1 9 | 
7 7 5 
3 2 
6 3 
8 6 
1 1 A 9 
8 3 2 
1 0 / 5 
1 9 8 1 
1 5 6 5 
1 9 2 3 
1 1 0 
2 2 7 
2 2 9 
1 5 7 
3 3 9 
I Η 7 
1 1 2 6 
2 4 4 0 
1 0 9 5 
1 1 6 4 
1 3 8 0 
1 6 3 7 
3 0 / 0 
3 7 8 5 
3 6 2 9 
1 8 
2 9 
3 0 
3 1 6 
6 5 | 
8 0 Δ 
2 « 7 
I 8 9 
3 9 2 
Δ 
3 
5 
5 6 8 
Δ /­Β 
6 8 6 
6 
5 
7 
3 
3 
Ι fi 
¿ I 
1 | 
7 9 8 
2 6 Ú 
2 9 f i 
7 9 I Δ 
2 Ρ 2 | 
2 9 8 A 
7 2 3 
6 7 
1 3 6 
6 5 7 
7 0 3 
9 1 6 
4 / 7 
Δ I 2 
5 6 A 
A / 5 
6 Δ 9 
1 1 8 8 
1 5 / 5 
1 4 4 7 
? 5 4 | 
Italia 
intra extra 
on 
61 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
264 1000$ 
Jute 
Tonnen 
265 1000 $ 
Pflanil. Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
Tonnen 
266 1000 $ 
Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Tonnen 
267 1000 $ 
Abfälle von Spinnstoffwaren und 
Lumpen 
Tonnen 
271 1000 $ 
Natürliche Düngemittel 
1000 Tonnen 
273 1000 $ 
Werksteine. Sand und Kies 
1000 Tonnen 
274 1000 $ 
Schwefel und nicht gerösteter 
Schwefelkies 
Tonnen 
275 1000 $ 
Natürliche Schleifmittel, Industriedia­
manten 
276 1000 $ 
Andere mineralische Rohstoffe 
1000 Tonnen 
281 1000$ 
Eisenerze und Konzentrate 
1000 Tonnen 
282 1000$ 
Abfälle und Schrott von Eisen oder 
Stahl 
1000 Tonnen 
283 1000$ 
Unedle NE­Mctallerze 
1000 Tonnen 
284 1000$ 
Abfälle von NE­Metallen 
Tonnen 
285 1000$ 
Silber. Platin, Platinbeimetallerze und 
Abfälle 
286 1000$ 
Thorium­ und Uranerze und 
Konzentrate 
291 1000 $ 
Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Tonnen 
292 1000 $ 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs. 
a.n.g. 
Tonnen 
321 1000 $ 
Kohle. Koks und Briketts 
1000 Tonnen 
Monat 
Mois 
1965 
J Λ s 
F F ν 
M A R 
J A N 
F E V 
Ρ Λ Η 
J A N 
F E V 
F' Δ R 
J A N 1 
F F V 
F1. Δ Ρ 
J ft Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M Û R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
:­ :. ~­J A N 
F E V 
, Μ A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J ft Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N ' 
F E V 
M A R 
J Δ Ν­
Ε Ε V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
EWG­CEE 
intra extra 
France 
Intra 
3 J I 
3 3 2 
L a 7 
1 7 0 2 
1 5 3 3 
2 2 8 fi 
3 7 2 
3 7 5 
A 3 7 
I A ^ 3 
1 5 6 9 
1 8 o 0 
Ρ 6 . 0 
1 1 3 5 
1 1 8 3 
7 2 7 
7 ί 3 
9 3 3 
3 7 I 
Δ ó 7 
5 A 2 
1 5 3 9 
1 8 3 3 
2 0 1 2 
6 
5 
7 
I 
I 
1 
ft b 4 
^ ab 
I 0 c 9 
t B 
2 2 C 
2 A A 
9 
| 8 
5 5 
5 
i i 
1 5 3 
1 4 6 
2 55 
6 8 4 
7 5 5 
Ρ 3 2 
3 8 
6 7 
I 0 8 
I 3 3 
I 5 5 
2 6 5 
2 4 
2 4 
3 0 
1 0 Δ 7 
1 7 0 6 
1 3 7 7 
3 I 
3 6 
J 9 
1 3 ft 
3 0 
2 59 
3 
7 1 7 
7 ft ί 
? » b 
2 1 / C 
3 1 1 9 
2 « -, 6 
/ 4 
Ι o 1 
η 5 
, 
5 / r5 
t L 7 
h ζ λ 
1 6 2 / 
I 9 L 7 
1 7 0 i 
2 0 1 f t 
3 ft -J ', 
2 * 3 3 
2 7 -i 3 
3 S 7 Sr 
.' 7 ? ft 
7 1 7 / 7 
? l " 3 4 
1 9 9 7 3 
1 C ft 5 
I 0 J c. 
9 u I 
extra 
2 9 3 3 
9 / υ 
1 8 9 A 
9 8 0 A 
3 2 A 7 
7 0 8 6 
2 A 8 2 
1 9 9 6 
1 1 1 0 
9 3 1 9 
7 5 3 5 
Α ύ 2 7 
1 7 5 
1 0 0 
2 1 0 
2 9 1 
1 6 2 
2 3 1 
3 7 0 
ù I 3 
5 0 A 
1 1 0 3 
1 5 2 6 
1 A 3 5 
2 7 7 2 
3 o 3 0 
A 6 1 3 
I 8 6 
2 2 8 
2 8 2 
1 6 9 
3 0 4 
3 3 3 
Δ 
1 0 
8 
1 3 0 1 
1 2 3 3 
9 7 7 
5 9 9 0 9 
3 5 8 0 6 
5 0 9 6 9 
3 3 7 
3 3 7 
b 0 2 
2 9 7 6 
2 | 9 0 
2 8 2 7 
6 3 
7 2 
9 8 
3 2 8 7 
2 9 5 3 
3 4 5 0 
3 0 3 
2 6 0 
3 1 3 
5 5 7 
2 9 9 
A 9 Δ 
1 3 
7 
9 
9 | 2 8 
8 0 9 7 
1 0 1 2 2 
1 6 e 
I 2 8 
1 2 7 
8 0 4 
1 2 0 
6 2 1 
1 0 A | 
3 6 8 
1 0 A ft 
2 Α Δ 
4 1 
2 9 fi 
1 1 / 3 
1 0 / 5 
2 2 2 7 
2 0 8 0 
I 9 3 Q 
5 3 7 1 
b 3 1 G 
3 7 2 6 
3 4 ( 1 3 
2 6 ' / 1 
7 6 0 3 
1 0 3 3 d 
9 ft 5 2 
1 0 0 8 1 
1 G O R A 
1 0 3 A j 
1 t 2 1 3 
A / S 
U 6 ä 
Δ 6 7 
Belg. 
intra 
/ J 
/ 6 7 
7 2 7 3 
2 3 9 6 ί 
2 2 3 ft 
1 2 7 2 
2 7 f t 
? 0 ft 3 
1 2 / 
1 2 
| 0 2 > 
5 7 7 
8 9 
3 6 7 3 
1 8 ϋ 
1 0 8 8 
1 A ft 
Δ 3 8 8 
1 3 1 5 
2 6 7 
8 
3 5 6 
2 
7 9 8 4 
1 1 2 3 1 
3 'J 
3 1 ■> 
1 9 4 ' . · 
Ι ü 3 /. 
I 7 9 1 
1 2 o 5 ? 
6 2 7 
­ Lux. 
extra 
■-. ? 9 U 
·■ ' 7 fi 
4 4 9 
1 7 7 3 
1 Í 3 
fi 7 A 
7 3 
A 6 0 
1 ­ 0 fi 
Ι Ι - ί 
I 1 3 
2 
6 1 2 
3 2 5 9 7 
2 6 7 9 
9 1 0 
1 5 
6 6 3 2 
6 5 0 
4 5 
I 
A 4 3 3 
7 5 
1 - 1 b 
1 3 i 4 l 
u 3 
ù b η 
j> 7 ί I 
b 3 ' 
ι 3 7 fi 
3 3 0 7 
Ρ 6 I 
Nederlan d 
Intra extra 
I A 8 
2 I 3 
6 2 
ι 5 1 
1 1 3 9 
ί o 3 
2 2 3 
3 1 7 
2 6 6 
* 5 6 
| 3 9 A 
1 1 3 3 
7 Δ 0 
/ 3 Δ 
4 7 2 
/ 3 6 
/ 6 5 
/ ft 3 
1 9 / 
1 6 9 
1 0 6 
9 2 0 
9 7 4 
9 5 7 
I A 7 
1 7 3 
2 I 5 
7 
9 
1 2 
I 3 9 3 
1 9 2 6 
2 1 3 6 
7 q 6 
9 1 7 
1 0 1 7 
9 6 
1 f ) 5 
Ι Ι Δ 
i D i 
50 i 
2 o 6 
8 7 7 
? 9 3 
9 7 5 
6 3 A 
7 £ 7 
5 1 ! 
2 b 3 ϋ 
2 5 4 5 
ί : 2 5 
3 t 2 
3 < * 6 
3 5 4 
3 I 3 
2 1 2 
7 3 f t 
1 3 6 
1 1 0 
9 3 
7 7 3 
6 1 ft 
b 1 1 
1 C b A 
1 ft 0 9 
1 2 0 A 
ft 3 
/ 5 
c 0 
1 3 2 
9 7 
9 0 
1 1 
1 0 
7 
3 4 S 
6 7 7 
5 8 5 
3 A ft 7 2 0 6 3 7 
3 3 6 0 u 3 1 2 6 
3 6 7 5 3 0 2 9 3 
3 5 2 
A | 6 
3 η Δ 
9 I 7 
1 0 | 7 
1 2 A 6 
1 9 | 
2 2 5 
¿97 
2 
7 
6 
2 
1 1 6 
I 1 8 
[ ? 1 
3 
3 
2 
J 2 0 
1 7 5 
1 3 1 
A 
1 
ft 5 7 
6 o A 
ί U 0 9 
Γ: 4 9 A 
1 u c. ί 
2 
A 
7 Ρ J 
7 2 3 
t 3 I 
' - 3 3 / 
1 9 8 0 
7 L· 6 0 
9 7 b 
J 0 2 
3 7 4 
I u 5 / 
η 7 u 
o 5 J 
Ί fi 6 ft 
3 6 3 
2 ι 4 
j 0 b 
[ 7 7 
3 0 0 
1 2 9 * 
2 1 7 ft 
7 3 1 
2 7 Δ 0 
3 9 
1 7 
5 3 
1 3 9 4 
1 8 3 9 
1 5 0 9 
1 ft 5 
2 7 3 
1 V 6 
1 6 
1 0 
ft 1 
3 0 3 5 
2 ñ 5 5 
7 6 2 3 
3 3 5 
2 2 9 
; H 2 
9 3 « 
J 2 5 
fa υ 1 
I A 
7 
ι 1 2 
5 c D 
­, J 1 
'_■ '■ 7 
■:; / ­
*■ 3 .' 
? o C 
ι I 3 
9 3 4 
3 * 'ν 
7 <­ ft 
9 7 3 
• 6 2 3 
1 6 5 9 
3 6 Η 
ι t­ ' ' 
g j 7 
Deutsch 
(BR) 
intra 
ι I 2 
Ι 2 Ι 
ft b 
Δ β 9 
3 5 R 
3 2 5 
3 7 Δ 
3 b ft 
A 0 0 
1 4 3 3 
1 2 9 2 
1 0 7 2 
9 2 7 
/ 2 3 
4 7 3 
6 [ b 
3 7 7 
8 0 Δ 
3 0 9 
3 Δ ¡ 
3 9 I 
2 8 1 9 
3 0 9 Δ 
3 3 5 6 
7 3 
8 5 
1 5 6 
3 
A 
5 
/ 6 9 
8 9 7 
4 7 6 
2 3 2 
2 7 7 
2 9 3 
I 3 7 
3 0 0 
2 3 6 
5 0 3 3 1 
1 0 0 6 6 1 
7 8 5 1 1 
3 7 2 
6 2 3 
Α Δ 6 
1 3 1 1 
| 6 2 6 
1 7 2 6 
1 5 A 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 9 6 
2 3 9 0 
2 4 0 1 
3 7 1 
3 7 3 
3 6 0 
2 0 0 8 
2 8 6 0 
3 6 2 3 
b 2 
7 ft 
9 0 
1 7 3 
3 Δ 
2 7 C 
1 9 
Δ 1 3 5 
3 2 3 0 
Δ I 3 9 
8 I o 8 
6 6 6 7 
8 6 A 0 
Δ 0 7 
1 b 6 
3 3 5 
Ι ί 0 3 
1 1 3 3 
1 6 2 1 
Δ 3 6 0 
A 2 ft 0 
6 3 β 2 
8 1 8 6 
7 0 3 9 
1 0 0 2 3 
6 9 2 7 
7 0 1 9 
9 / A 3 
2 0 3 3 
I / 9 f t 
2 1 6 3 
1 2 9 
1 1 7 
1 3 2 
and 
extra 
1 6 5 3 
2 7 0 9 
1 1 8 7 
6 1 1 5 
9 9 8 0 
A 7 2 9 
7 7 4 0 
7 5 9 2 
2 3 7 9 
1 1 5 3 9 
[ 1 0 3 * 
1 0 1 A 5 
[ 3 3 5 
1 5 7 a 
1 A 5 2 
1 7 3 0 
( 7 8 7 
1 7 4 9 
3 3 3 
3 U ft 
3 / 5 
2 Δ 7 3 
2 3 9 1 
3 0 0 5 
3 9 6 5 
2 5 4 6 
3 1 5 2 
2 6 5 
1 6 Δ 
2 0 Δ 
ν 3 3 
M I O 
1 2 6 2 
Ι b l 
1 ti ύ 
2 A I 
3 0 1 3 
2 6 5 5 
2 6 3 9 
6 7 9 4 5 
5 9 0 5 4 
A 2 5 2 2 
3 1 8 
A 3 | 
( 0 0 
7 4 2 2 
4 5 1 0 
5 Δ 9 8 
1 3 3 
1 A 5 
[ b 7 
3 0 5 5 5 
2 4 2 8 5 
2 6 1 0 9 
2 7 7 3 
2 | 7 A 
2 3 7 9 
2 9 / 9 
1 6 6 7 
2 2 2 2 
6 5 
4 1 
A 9 
1 1 A 9 0 
i 1 9 0 5 
1 0 6 3 3 
7 0 | 
1 8 7 
2 A 0 
7 A Ö ύ 
Δ 0 3 Β 
A 9 6 0 
1 6 9 2 2 
7 A I 5 
9 8 2 9 
6 3 3 
R 0 2 
6 2 6 
6 0 5 5 
A 9 7 3 
5 7 2 8 
b 5 / Δ 
Α Ρ 3 2 
6 7 3 6 
5 7 4 0 
5 0 4 9 
5 0 ï ί 
I 3 A 6 6 
1 3 3 8 1 
1 2 0 3 1 
7 6 2 9 
Δ Δ 9 2 
6 2 / A 
5 / A 
3 6 6 
Δ 9 3 
Italia 
intra extra 
62 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
• x p o r t 
Waren -Produits 
264 1000$ 
Ju te , y c o m p r i s les r o g n u r e s e t déchets 
T o n n e s 
265 1000$ 
Fibres végéta les au t res q u e c o t o n e t 
j u t e 
T o n n e s 
266 1000$ 
Fibres s y n t h é t i q u e s e t a r t i f i c i e l l es 
T o n n e s 
267 1000$ 
D é c h e t s de t e x t i l e s 
T o n n e s 
271 1000 $ 
Engrais b r u t s 
1000 T o n n e s 
273 1 0 0 0 $ 
Pie r res , sables e t g rav ie rs 
1000 T o n n e s 
274 1000 $ 
Sou f re e t p y r i t e s de fe r n o n g r i l l ées 
T o n n e s 
275 1 0 0 0 $ 
Abras i fs na tu re l s , d i aman ts i n d u s t r i e l s 
276 1000 $ 
A u t r e s m i n é r a u x b r u t s 
1000 T o n n e s 
281 1 0 0 0 $ 
M i n e r a i de fe r e t concen t rés 
1000 T o n n e s 
282 1 0 0 0 $ 
Déche ts de f e r e t d 'ac ie r 
1000 T o n n e s 
283 1 0 0 0 $ 
Mine ra i s e t concen t rés n o n f e r r e u x 
1000 T o n n e s 
284 1 0 0 0 $ 
Déche ts de m é t a u x n o n f e r r e u x 
T o n n e s 
285 1 0 0 0 $ 
Mine ra i s d ' a r g e n t e t de p la t i ne 
286 1 0 0 0 $ 
Mine ra i s d ' u r a n i u m e t de t h o r i u m 
291 1 0 0 0 $ 
Mat iè res b r u t e s d ' o r i g i n e an ima le , n.d.a. 
T o n n e s 
292 1 0 0 0 $ 
Mat iè res b r u t e s d ' o r i g i n e végé ta le , n.d.a. 
T o n n e s 
321 1000 $ 
C h a r b o n s , cokes e t b r i q u e t t e s 
1000 T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A B 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M ft R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ f. 
F E V 
M A R 
E W G ­ C E E 
Intra ext ra 
France 
in t ra 
7 1 
1 b 
1 7 
7 2 3 
1 3 1 
1 A 9 
1 5 0 Δ 
1 7 2 7 
1 5 7 3 
1 1 8 3 2 
Ι Δ 2 6 3 
Ι 3 6 Δ 9 
8 7 9 
1 0 0 0 
I 2 Δ θ 
8 2 7 
7 2 I 
9 I 9 
Δ 3 A 
Δ I A 
3 9 A 
2 9 5 2 
2 9 5 8 
2 7 Β 0 
6 0 
1 0 3 
2 0 0 
Δ 
7 
I 2 
6 7 5 
8 2 9 
9 2 e 
I 9 8 
3 2 8 
2 6 0 
2 8 6 
5 7 9 
2 d fi 
1 2 9 7 1 
2 7 5 8 1 
1 1 1 * 1 
ae 
I 0 7 
e e 
1 3 0 7 
1 5 6 9 
1 6 3 3 
I 4 0 
I 7 1 
1 6 9 
6 3 5 9 
6 2 0 9 
6 3 0 5 
1 8 A 7 
1 7 8 7 
1 8 5 1 
5 7 7 2 
6 Δ A 3 
6 2 8 7 
1 5 0 
1 6 7 
1 6 6 
Δ 0 6 
2 2 3 
A 1 3 
2 
1 0 
2 2 
3 A 5 8 
3 0 6 2 
3 Ρ 6 A 
8 1 2 5 
β 7 2 6 
1 2 9 0 1 
6 3 7 
ft A 1 
9 d 3 
7 9 0 
1 0 8 6 
I A | 1 
1 8 6 1 
1 2 I A 
9 8 0 
2 2 9 0 
1 3 4 1 
1 9 9 ­J 
8 4 3 
7 b A 
7 A b 
3 3 
4 b 
4 6 
extra 
3 
2 
7 
1 6 
1 1 
4 0 
3 7 2 
4 9 5 
5 1 ft 
B 3 7 
1 1 6 7 
Ι 3 2 Δ 
1 5 6 2 
2 4 5 1 
3 2 3 1 
2 2 6 7 
3 5 2 5 
Δ Δ 4 | 
3 1 2 
3 3 5 
5 A 5 
9 9 9 
1 1 3 2 
1 6 3 1 
1 1 2 
1 0 0 
I 3 4 
A 
5 
6 
1 3 6 
2 1 0 
2 6 C 
7 0 
6 Θ 
9 2 
9 1 8 
1 7 3 9 
1 7 8 3 
Δ I 0 A 4 
7 6 8 4 3 
7 5 8 6 2 
5 6 
Δ 3 
/ 3 
A A 6 
A 0 3 
6 3 5 
2 5 
2 C 
3 6 
3 5 
9 0 
2 a 
7 
ι a 
6 
8 
2 A 
| | 
2 6 A 
9 3 
1 7 ti 
1 b 
I 0 
A 7 
2 1 9 
1 3 6 
1 5ti 
8 Δ | 
3 8 1 
7 
4 9 9 
7 A 7 
7 1 4 
3 2 7 
6 6 2 
6 5 2 
I A 3 1 
1 6 9 9 
1 2 3 5 
1 5 4 1 
1 8 1 9 
2 3 9 3 
2 8 2 
2 6 7 
2 9 3 
1 5 
I Δ 
1 7 
Belg. 
Intra 
3 8 6 
2 0 8 7 
1 5 0 6 
3 9 6 7 
5 6 A 
3 9 V 
3 7 6 
1 8 A 9 
1 O d 
¿ 
1 Δ 3 7 
7 0 8 
I 
I 1 
8 2 
6 2 9 
1 7 7 
2 3 9 
3 2 
2 1 5 7 
5 a 
1 A 6 
2 
1 6 β 2 
5 * ft 7 
2 0 
2 6 7 
[ 3 d ft 
1 3 4 Δ 
Ι Ί 3 r> 
2 ft ft " 
1 ft 5" 
- Lux, 
extra 
2 I 
F c 
i ^ f . 
M 3 2 t 
1 3 2 3 
6 7 5 
2 I '7 
8 9 9 
6 0 
| 
3 0 7 
6 9 
3 1 
5 3 2 
1 5 5 
Ι Δ (J 
7 
3 3 
6 6 3 
1 h 6 (i 
1 ■■' 
1 ' 5 t 
1 1 7 I 
1 I 4 7 
1 L. Ι Δ 
■; i 
Nederland 
Intra 
5 2 
£.· 9 
' 7 
2 7 0 
3 0 7 
3 Δ 6 
1 1 2 3 
Ι Δ ï 3 
I A 2 0 
17 1 7 2 
1 ­ 7 3 2 2 
1 7 0 5 6 
7 0 A 7 
Ι M ï 9 
1 ti A 3 
1 1 ¿ 9 
1 0 6 3 
1 1 2 6 
A 7 I 
3 0 6 
6 0 3 
3 3 6 1 
3 8 7 1 
ί! 3 5 5 
2 0 
I 8 
2 4 
5 
3 
6 
3 1 6 
6 7 Δ 
Η ι 6 
4 2 2 
3 6 3 
6 R 3 
I b 
2 9 
3 0 4 
1 0 ) 3 
I 9 i 
2 3 7 
i 7 0 
8 4 5 
9 6 8 
Ι Δ Q I 
6 Δ 
7 3 
8 I 
2 6 2 
I 8 2 
1 0 0 
2 7 
2 2 
1 A 
1 0 3 6 
1 3 ft 7 
1 7 3 6 
3 0 
4 a 
5 2 
6 6 
1.26 
5 1 
1 
2 0 7 5 
? 1 7 b 
J/d Λ 0 
• . 9 2 2 
j / 1 0 
7 0 3 6 
3 3 6 
i->9 
Ú 7 0 
ft 3 3' 
/ 5 2 
7 I 7 
b 0 Λ 9 
£ 1 I 7 
t fa/ 4 
ί I 7 6 
ύ 2 3 / 
7 7 3 1 
5 ¿ ¿> ν 
­ J O 
Ρ ι ι / 
$ 3 R Ι 
Ζ ι " ι 
1 Ì Lb 
52 5 
3 fi 3 
J 6 3 
extra 
I J 
2 Δ 
2 3 
3 3 
Η 8 
Ι Ι Α 
? Α 5 
7 | 8 
I 7 R 
ft Δ | 
5 ¿ 7 
Α Δ 6 
Ι Ο A ft 
1 2 6 9 
1 2 4 7 
8 3 5 
8 5 0 
9 3 Δ 
5 α 6 
Δ 3 0 
6 2 7 
2 3 5 9 
1 7 1 7 
2 7 -ί 7 
6 
6 
3 
[ Α 
7 
Ι 9 
3 
2 
5 
2 3 2 
Ι 6 0 
5 V Ι 
9 b 8 
7 0 Ü 
7 Ι 6 
4 3 
3 Ι 
J Ι 
| 
9 2 
3 3 
Ι 2 
2 
Ι 
3 Δ 
Α 0 
Ι "· 8 
Ι 
Ι Ι '.) 
Ι » 3 
Ι b 6 
3 Ι 2 
2 4 9 
Α 6 5 
Α 3 
4 5 
Α 5 
Λ 3 Ι 
6 Ι Δ 
5 Ι 5 
Ι 9 9 Δ 
1 ­ 2 3 
ί <)·?■ Ί 
4 9 3 1 
/ 7. Π Δ 
u 3 Π Ι 
4 -; 2 ο 
ft 9 - 9 
■t I 6 
ft 1 S 
[ ( . " i l 
Ί s 
3 0 
5 C 
Deutschland 
(BR) 
in t ra 
2 θ 
8 
A 6 
1 A 6 
A 6 
1 8 3 
2 e 
2 8 
2 3 
1 3 7 
1 6 8 
1 3 2 
2 5 0 O 
2 Δ 6 A 
2 3 7 3 
| 9 9 9 
2 0 3 B 
2 0 5 6 
3 5 5 
5 7 5 
/ 3 0 
3 0 2 Δ 
3 6 6 8 
4 2 3 8 
6 6 
A 9 
2 3 6 
5 
4 
1 9 
9 7 9 
1 1 2 2 
| 9 6 5 
4 6 1 
5 5 1 
9 0 5 
7 
2 
2 
! 4 0 
5 9 
A 
t 7 6 
1 2 7 
1 A 3 
1 5 0 9 
1 3 0 0 
[ 6 9 7 
2 0 5 
2 0 9 
2 9 1 
2 4 
1 9 
7 Δ 
2 
A 
2 
4 6 6 7 
5 / 0 8 
6 3 0 0 
1 2 7 
I 3 0 
[ 7 0 
4 7 9 
ι A e 
3 6 8 
6 
2 
b 
1 8 3 6 
I / A 3 
2 2 5 6 
8 3 5 3 
5 6 2 0 
6 8 1 9 
1 2 
6 
3 2 9 
3 7 7 
Α Δ 4 
2 1 0 9 
| 3 7 6 
2 0 3 4 
1 1 0 8 
¡ A 4 8 
1 3 6 0 
8 8 3 
9 6 Θ 
1 1 8 7 
3 7 2 3 1 
3 0 9 5 9 
3 3 3 9 3 
| / 3 8 
1 4 3 0 
1 3 8 7 
ext ra 
Italia 
intra ext ra 
3 6 
2 5 
5 3 
1 7 0 
1 0 2 
2 0 9 
2 5 
A 9 
A 5 
6 5 
1 A 9 
1 6 8 
5 8 0 0 
5 A 5 3 
6 9 6 1 
8 1 2 3 
7 2 7 8 
8 3 8 6 
3 7 3 
3 8 2 
5 A 0 
[ 2 A | 
1 1 2 5 
1 7 8 9 
1 6 2 
1 1 9 
3 3 
6 
4 
2 
2 3 9 
2 7 | 
3 4 7 
7 4 
7 8 
1 0 4 
Í 0 0 
1 1 1 
1 3 8 
2 0 8 3 
2 4 7 8 
2 7 0 A 
A 8 
5 7 
8 0 
1 2 1 1 
1 2 5 8 
1 2 5 0 
Θ 7 
7 a 
6 1 
2 1 3 
1 6 0 
1 7 3 
2 7 
2 1 
2 0 
3 5 | 
2 5 3 
3 6 9 
8 
5 
a 
3 0 9 
7 5 
7 2 4 
2 
1 
5 
6 3 7 
Δ 3 0 
5 8 0 
Ι Δ 6 9 
Ρ I 2 
9 / 3 
1 3 1 7 
ι 2 J A 
Ι Δ 2 4 
4 2 3 0 
4 8 8 Δ 
5 2 0 2 
1 1 2 6 
Ι Ι 7 0 
Ι Α 7 | 
9 2 Δ 
7 3 9 
1 1 9 6 
9 7 5 1 
8 1 0 5 
7 5 2 0 
ή 3 0 
3 6 7 
3 4 | 
E 
63 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ P r o d u i t s 
331 1000 $ 
E r d ö l , r o h u n d g e t o p p t 
1000 T o n n e n 
332 1000 $ 
E rdö ldes t i l l a t i onse rzeugn i sse 
1000 T o n n e n 
341 1 0 0 0 $ 
Erdgas und Industr i .egase 
351 1000 $ 
E l e k t r i s c h e r S t r o m 
1000 k W h 
411 1 0 0 0 $ 
T i e r i s c h e Fe t te u n d Ö l e 
T o n n e n 
421 1000 $ 
A u s g e w ä h l t e f e t t e p f lanz l iche ö l e 
T o n n e n 
422 1 0 0 0 $ 
A n d e r e f e t t e p f lanz l iche ö l e 
T o n n e n 
431 1000 $ 
ö l e und Fe t te , v e r a r b e i t e t , u. W a c h s e 
t i e r , o d e r p f lanz l . U r s p r u n g s 
T o n n e n 
512 1 0 0 0 $ 
O r g a n i s c h e chemische Erzeugnissp 
513 1 0 0 0 $ 
A n o r g . e h e m . G r u n d s t . . Säuren , 
O x y d e , Halogensalze 
514 1 0 0 0 $ 
A n d e r e anorgan ische chemische 
Erzeugnisse 
515 1000 $ 
Rad ioak t i ve Stoffe und d e r g l e i c h e n 
521 1000 $ 
M j n e r a i t e e r e u. r o h e e h e m . E rzeugn . aus 
K o h l e . E r d ö l u. N a t u r g a s 
531 1000 $ 
S y n t h e t . o r g a n . Farbs to f fe , n a t u r i . I n d i g o 
und Farb lacke 
532 1000 $ 
Farb · und Gerbs to f fauszüge u. s y n t h . 
G e r b s t o f f e 
533 1000 $ 
P i g m e n t e , Farben , Lacke u n d d g l . 
541 1 0 0 0 $ 
M e d . und pha rmazeu t i sche Erzeugnisse 
551 1000 $ 
Ä t h e r i s c h e ö l e und Riechsto f fe 
553 1000 $ 
R iech­ u n d S c h ö n h e i t s m i t t e l 
554 1000 $ 
Sei fen u n d Pu tz ­ , W a s c h ­ u n d d g l . M i t t e l 
561 1 0 0 0 $ 
C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
1000 T o n n e n 
571 1000 $ 
Sprengs to f fe 
581 1 0 0 0 $ 
K u n s t s t o f f e , r egen . Z e l l u l o s e u. 
K u n s t h a r z e 
T o n n e n 
599 1 0 0 0 $ 
C h e m i s c h e Erzeugnisse, a.n.g. 
M o n a t 
Mo/s 
1965 
l· A » J A N 
MAG 
F E V 
J A N 
F Ε v 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ 3 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A.R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
Μ Δ 9 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
f A R 
j Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
1­ E V 
Μ A q 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J 1 V 
F r v 
« A R 
J A N 
t F V 
M A ° 
J ή Ν 
F F V 
Μ Δ 9 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F F V 
Μ Δ σ 
J Í N 
F E V 
f Λ R 
EWG­CEE 
Intra extra 
France 
intra 
3 1 7 1 
3 ^ 2 3 
2 7 3 4 
1 0 1 
Ι Ι ύ 
7 8 
i. ur. 
8 D 2 
ft 2 5 
b A 
6 2 C 
6 'c ·> 
8 0 11 
6 8 3 3 3 
6 3 I / b 
3 7 ft 
7 I 9 
3 2 7 
1 A 3 ti 
β 7 0 
1 2 * 1 
d 2 
I o I 
3 9 
2 J f t 
A 3 2 
1 / A 
3 7 8 
3 1 2 
3 3 6 
1 1,9 3 
9 d 3 
1 0 2 q 
7 o 1 
8 2 Δ 
• 6 9 9 
3 3 9 1 
3 7 8 7 
3 8 5 4 
7 y 3 7 
7 5 e 7 
8 4 7 e 
2 0 e 7 
I 9 3 C 
2 1 6 3 
1 0 9 2 
9 ij b 
0 4 3 
2 3 
I 7 
Ό V 
Ι c 2 
? 0 / 
2 7 3 
Ρ j ft 
9 f i 
9 j 4 
- -C 4 
9 I 
I 3 4 -i 
1 A t Δ 
1 8 0 3 
2 3 3 0 
2 0 2 7 
2 3 1 3 
A 6 3 
6 V 9 
1 0 5 3 
2 D 3 
7 2 2 
7 7 4 
7 j ft 
»· ■y U 
Ι η -i 7 
4 7 j C 
4 > J Í 
3 b ^ 7 
1 2 7 
[ 1 7 
a f 
1 1 A 
■: 7 
1 υ η 
b f· ~ 0 
6 Δ ί I 
'; 7 S 7 
I I I' 7 ft 
ί 3 1 3 C 
1 3 P. d 7 
3 C 7 C 
.*. 1 ù ï 
,­ ­ ft 3 
extra 
ft 9 7 4 ­i 
ft 2 6 A 3 
e 9 | 2 j 
Δ 7 8 0 
y 7 9 9 
3 i. 3 ¿ 
ft b 9 3 
9 7 Δ 9 
9 6 3 1 
3 I 6 
3 7 0 
3 3 5 
3 I 
6 Δ 
Δ Δ 
1 0 0 2 
2 ί. 8 3 
ι e 4 5 
Ι 1 9 9 / 5 
2 7 2 1 Ι ο 
2 1 9 3 8 a 
9 Ι 6 
7 6 d 
1 3 7 4 
A 3 b Α 
3 7 11 
6 2 3 1 
1 0 1 9 
1 9 3 Δ 
2 1 3 3 
1 9 0 6 
3 9 2 3 
4 5 3 0 
3 2 1 2 
5 7 / 3 
5 5 7 3 
[ 1 3 2 6 
Ι 7 2 0 4 
1 6 0 4 0 
Ι 9 0 
2 3 6 
3 / 2 
6 Β 3 
Β 5 α 
1 0 5 4 
7 1 3 0 
8 1 3 5 
Β 7 2 5 
1 9 2 4 
8 4 0 
Ι 3 Δ 9 
7 8 8 
9 6 7 
6 / Ι 
Ι 7-5 
3 0 2 2 
Α 2 Ι 6 
Ι Ι 2 
9 | 
ι e 7 
1 1 3 7 
1 1 0 6 
1 0 8 5 
Ι 7 Δ 
Ι 3 2 
Ι Ι 7 
5 4 3 
3 9 ■_ 
5 6 9 
3 0 6 2 
2 6 6 Α 
3 3 6 0 
1 7 6 6 
2 0 2 3 
2 3 8 5 
5 α 
6 3 
Ι 0 7 
3 5 5 
2 2 7 
3 6 5 
7 8 6 
6 7 8 
Ι 6 d 
Ι 8 
9 
¿ 
5 Ι 
Α 3 
Δ 7 
2 β Α 1 
2 3 0 6 
3 e 1 6 
3 0 3 C 
2 t 7' b 
3 b * b 
2 3 / = 
1 c 5 i 
7 ö 3 7 
Belg. ­ Lux. 
Intra extra 
Nederland 
intra 
3 ft Ï μ 5 ^ 
I / I ' 3 ? 
4 3 2 1 ί ft fi Δ 6 3 - 4 
f i 3 ft 2 
5 ft A v 
2 2 J 1 - 3 2 H 9 
2 7 O 
2 4 8 
9 A j 3 S 9 
5 « 9 
d 0 8 
7 J 
ί 3 
6 3 
9 2 3 2 
ft 3 1 A 
8 - 3 1 2 
4 1 3 .-. ■- '5 3 7 7 
3 Δ A 
2 τ 2 
7 0 7 3 2 ­, 8 b 7 0 3 7 
I 7 ? 3 
1 6 5 3 
Ι Δ 7 i Ι Η 3 * 1 
3 1 9 
A 3 2 
3 0 ' J 1 1 3 3 | 2 9 9 
M 3 I 
[ A 7 0 
2 3 * 6 y ft 3 7 
A 3 
6 U 
8 6 ? ? ■* 1 2 1 1 2 
1 5 1 
[ ft 3 
1 9 f t 2 3 1 6 1 
1 7 3 
1 5 3 
8 9 2 4 8 7 6 3 
7 6 4 
3 7 ti 
3 3 6 3 Ι Δ 0 3 Λ 7 Δ Ι 
A 6 6 0 
Δ t I 0 
Ι 2 Δ 2 4 3 7 1 6 2 4 
| 6 7 3 
1 8 7 4 
1 I 7 Α Δ 5 Γ | 3 A 7 
1 ft ft 7 
I ft 0 A 
A 9 | 7 0 1 5 
A 
B 
1 J ft 1 ft 1 ft 0 
1 . ù 
1 8 b 
6 7 2 4 0 7 7 2 2 
ft 5 3 
8 0 S 
3 7 7 7 1 0 6 
1 1 0 
1 0 7 
9 2 3 7 5 A ­ 1 5 2 
i I 3 
1 0­9 7 
7 4 5 6 2 9 1 7 ( A A A 
1 3 Α Δ 
1 ft A 1 
2 3 B I 3 i . 7 8 8 
2 9 8 
3 6 5 
3 9 9 l i f t 4 ft 3 
3 9 7 
7 9 0 
ft 5 / \ ht\ / /, 9 
I 0 | 7 
I 'J 0 0 
A ­< ft 1 /. b 3 | Ρ 6 8 
I ­M 9 
2 ¿ Δ 8 
I 3 ■■ I ■ 5 3 
5 b 
6 9 
3 9 · . 6 /, 2 ? Δ 
7 2 6 
' 2 A 
A > Δ I Ι Δ 7 7 ­, I 1 ft 
5 ι 1 3 
6 l l η 6 
Ι Τ ft ί - .' A ft ft ·, ι ft 7 
1 1 ft 4 d 
1 1 ft 7 (ί 
; M , ι ■', 3 ■.; 3 3 9 2 
> Λ -J | 
5 - 7 6 
extra 
' . l i t i 
ι ί ^ 7 
ι 7 ij V 'J 
¿ 2 b 1 
2 1 J 3 
2 7 7 0 
u ­J 7 7 
A 7 3 7 
b A A t 
1 9 1 
1 8 0 
3 3 ­
1 
7 
3 
2 9 ( 0 
2 S 7 ? 
7 3 1 0 
I ­ I 7 Δ 
1 2 5 / 2 
I 1 2 0 1 
ft 1 A 
Δ Ο A 
ft i . 9 
2 ­j 3 7 
1 ft ft 3 
2 ft b Π 
1 3 9 3 
1 3 3 8 
1 ft o 0 
3 3 4 8 
3 5 6 6 
7 Δ A | 
ι 1 1 
1 3 2 
9 9 
5 K 5 
7 9 0 
2 8 ί 
Δ R 3 7 
A b 7 3 
6 4 5 9 
6 3 3 
5 0 0 
6 o e 
1 0 0 6 
1 2 t 8 
Ι Δ 9 9 
2 I 
2 i 
2 8 
3 I I 
I 9 3 
3 1 3 
6 3 1 
6 2 A' 
5 6 3 
[ 6 6 
1 6 9 
1 8 0 
4 1 4 
5 2 3 
6 A H 
1 3 7 1 
I A 6 3 
1 2 2 4 
3 3 ft 
* 3 Π 
A 1 8 
7 8 
2 0 7 
1 5 9 
7 3 0 
2 6 5 
2 2 J 
2 7 3 
7 5 2 
[ 9 7 
5 
1 3 
6 
t 5 
I o 3 
D 3 
2 ° 3 f t 
7 ! 0 5 
2 9 ί, 7 
3 J ft 0 
2 7 3 2 
4 c,. 9 9 
2 ft ¡J 2 
1 ft 5 ft 
1 ft 2 2 
Deutschland 
(BR) 
Intra extra 
ft 1 ft 9 Δ 
6 9 1 ü 7 
7 1 7 α 3 
A 9 8 0 
A 5 lb 
A 3 3 3 
I A 5 7 2 2 0 0 7 6 
1 3 / 6 5 1 3 1 3 4 
1 5 / A 7 1 3 7 0 5 
/ 0 0 9 0 5 
6 6 1 6 3 3 
/ 3 3 6 6 9 
1 5 5 3 
1 0 A 
1 9 0 | 
A 2 7 2 A 8 2 
6 0 1 2 7 2 3 
4 2 3 2 A 5 7 
1 8 1 7 1 3 0 / 1 
2 8 1 5 1 3 9 1 7 
2 0 8 8 1 1 7 3 7 
3 1 A 5 2 A 7 
2 3 3 4 5 1 1 
3 8 5 3 1 8 9 
8 1 3 1 8 7 5 3 
6 ­ 7 1 6 2 3 2 
1 6 7 0 1 1 1 5 A 
1 1 0 0 3 6 4 0 
' 9 2 3 9 3 9 
6 2 3 5 8 5 5 
3 8 2 6 1 5 0 0 9 
2 8 1 9 1 6 3 7 7 
2 0 8 1 2 2 2 3 7 
2 9 8 6 1 8 
3 3 0 Δ 3 3 
3 2 4 6 6 8 
1 8 A 2 2 7 3 6 
1 8 0 2 1 6 5 0 
1 6 6 9 2 8 0 2 
5 4 8 9 1 2 0 6 7 
5 6 7 6 1 I A 8 A 
7 8 3 6 1 2 0 6 6 
2 2 1 3 3 0 2 5 
2 6 1 2 2 7 / 6 
2 4 2 0 2 9 3 1 
2 2 2 3 1 A 3 7 
I 8 A 9 1 7 b 0 
1 6 | 9 1 7 0 2 
2 2 3 8 2 
3 2 8 2 7 
2 1 1 3 6 1 
1 6 7 3 A B 
2 3 8 A 6 2 
2 8 3 3 3 A 
3 3 7 1 e Δ Δ 
3 5 6 1 7 5 5 
3 5 6 1 5 1 6 
1 3 2 2 1 3 
9 6 2 1 5 
9 2 1 6 0 
I 0 I 0 8 4 6 
1 0 3 5 6 1 7 
1 3 3 5 8 U 3 
1 8 2 3 2 9 1 1 
Ι Ι β 3 ? Δ Δ 6 
1 A Q Δ 7 8 5 1 
1 0 9 1 1 0 6 0 
9 6 8 8 / 7 
1 1 7 7 I I / ft 
3 8 7 3 1 0 
5 0 9 7 3 2 
6 5 6 3 1 9 
6 A A 5 1 3 
6 2 3 Δ υ A 
' 2 4 4 8 4 
| 0 8 7 3 9 
1 1 2 7 ­ 0 
2 0 5 6 2 6 2 
A 3 2 
5 1 1 
9 7 4 
2 3 5 7 8 
2 2 1 8 5 
2 2 8 1 2 2 
6 3 7 6 4 8 3 6 
6 9 6 6 A 3 2 5 
7 8 9 3 5 7 2 2 
1 4 4 8 9 6 9 5 7 
I 5 8 B 5 6 5 6 7 
1 7 4 6 1 7 5 6 3 
3 3 B 9 6 5 0 3 
3 / 0 2 A 0 2 2 
3 8 6 5 6 2 3 3 
Italia 
intra extra 
64 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren - Produits 
Monat 
Mois 
196S 
E W G - C E E Belg. ­ Lux. 
Deutschland 
(BR) 
331 1000 $ 
Pétrole brut et semi­raffiné 
1000 Tonnes 
1000$ 
1000 Tonnes 
1000$ 
1000$ 
1000 kWh 
332 
Produits dérivés du pétrole 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
351 
Energie électrique 
411 1000 $ 
Huiles et graisses d'origine animale 
Tonnes 
421 1000$ 
Huiles fluides d'origine végétale 
Tonnes 
1000$ 
Tonnes 
1000$ 
422 
Autres huiles d'origine végétale 
431 
Huiles et graisses préparées 
Tonnes 
512 1000$ 
Produits chimiques organiques 
513 1000$ 
Eléments, oxydes, sels halogènes 
inorganiques 
514 1000 $ 
Autres produits chimiques inorganiques 
515 1000 $ 
Matières radio­actives et produits 
associés 
m 1000$ 
Dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
531 1000 $ 
Colorants organiques synthétiques 
532 1000$ 
Extraits po j r teinture et tannage 
533 1000 $ 
Pigments, peintures, vernis, etc.. 
541 1000$ 
Produits médicinaux et pharmaceu­
tiques 
551 1000 $ 
Huiles essentielles, prod, pour parfu­
merie 
553 1000 $ 
Parfumerie et produits de beauté 
554 1000$ 
Savons, produits d'entretien 
SÓI 
Engrais manufacturés 
571 
Explosifs 
581 
Matières plastiques, etc.. 
1000 t 
1000 Tonnes 
1000$ 
1000$ 
Tonnes 
J A N 
F Ε v 
J A N 
F E V 
M Û R 
J A N 
K F v 
M A R 
J A N 
J A N 
F E V 
J Δ N 
F E V 
F E V 
M A D 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A C 
J A N 
F E V 
M A R 
F E V 
r i e 
JA h 
F ev 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
J A N 
F F V 
7 70 I 
7 « 3 8 
3d.O 
3 3 3 
I 7 73 
I 6 6 Δ 
I 5 A 9 
I I 6 2 
3 2 9 5 
? 2 C 
6 6 7 
2 9 5 
. J o 
I 0 0 
3 0 6 
3 8 2 
-56C 
6 2 8 I 
I 68 6 
I484 
I 76 6 
Ι Δ 6 8 
I 8 3 6 
I 7 5 6 
5 d 2 
2 0 7 I 
[201 
135 7 
599 1000$ 
Matières et produits chimiques divers 
I 0 6 A 5 
I 2 B I e 
3 0 9 
3 0 7 
36 b 
I 2 2 | 
ft ft a 
7 H 0 
93 A 
I 0 9 6 A 0 
I 0 A 6 2 6 
2 2 6 
I 274 
I 0 8 3 
9 6 2 
90Δ 
1 339 
2 6 9 7 
2 3 96 
3 6 I 8 
I 4 9 
4 6e 
256 
3 90 
Ι 2 8 I 
I 7 5 
/ h 
9 I 
4 3 B 
22 7 
2 8 9 
I 0 4 6 7 
M O V O 
I 0 5 6 8 
3 I 2 l 
3 4 4 3 
3 7 3 3 
25 Ι a 
3 I I 5 
3352 
b 6 
232 
1 35 
I 360 
I I 72 
l 6 04 
263 
2 87 
3 27 
89 l 
9 88 
I 265 
8 3 0 7 
6(76 
6 7 4 3 
3334 
"205 
4 | 36 
3237 
372a 
40 I I 
I 090 
I 207 
! 500 
4 937 
5 6 3 6 
7 0 36 
I A ft 
I 65 
5 Β ύ 
7 50 
657 | 
I C 2 6 I 
3 2 / 7 
7 3 9Δ 
', I 1 3 
b I 3 3 
505 A 
l I 3 A 
I 0 3 
3 I 9 
2 I 1 
25 7 
[675 
10 2 9 
1093 
? 6 Δ 2 
3 6 2 6 
ft 0 ? A 
95 6 
3 Δ 8 
3 4 3 
I A 9 0 
1 ß 9 Δ 
2 Ι 40 
? Α88 
2 2 2 0 
2 28 6 
436 
A ft Ι 
303 
2 7 3 
3 5 9 
3 Ι 3 
733 
1225 
1243 
602 
759 
6 3 8 
4 9 3 7 
Β 2 | 5 
* 3 0 3 
9 16 7 
4 2 39 
3 2 4 5 
7 1 ■', 
6 2 3 
6 2 9 
5 3 7 
20 9 
5 9 9 
116 0 
18 3 9 
1335 
7 ί 3 
9 3 7 
6 7 2 
75 17 
333 7 
2 9 2 6 
ft 2 ö A 
6 9 29 
75 
1359 
1373 
16 2 1 
3 l 47 
2 5 8 5 
32 12 
8 3 8 
8 9 2 
8 8 6 
66 
65 
1 0 A 
2 0 9 
796 
3 5 A 
5|56 
5 3 50 
A I 2 
I 0 5 
388 7 
393 2 
7B22 
7 | Δ6 
8 3 0 0 
4 3 5 0 
58 38 
7 7 2 Δ 
Δ 6 2 3 
3 8 2 3 
.9 8 9 
8 2 5 
8 3 6 
6 A | 
3 3 9 
6 0 2 
333 7 
2 8 5 9 
320 1 
220 
2 2 6 
A A I 
8 5 6 
8 7 A 
1323 
I 3 7 
I 29 
3 2 5 
Δ 7 7 
3 2 2 
6 2 A 
/0 2 
2 2 7 0 
2 4 6 7 
2 6 7 Δ 
I I 3 5 Δ 
1 1 0 8 9 
1 2 8 9 1 
2 92 6 
2/64 
32"7 I 
20 19 
19 68 
2Ü74 
2 7 A 
1 6 I 
2 2 3 
23 17 
252 1 
2 6 7 Β 
2 6 3 
3 I 3 
2 6 7 
2 / 5 7 
2 456 
3 0 2 4 
3 6 6 0 
3 3 3 3 
3 8 19 
I 07 
7 7 
I 3 9 
5 0 6 
A 9 I 
6 6 I 
12 6 4 
1222 
I 4 77 
28 7 & 
I 448 
3 3 4 8 
97 
A 9 
5 3 Δ 
3 5 2 
32 8 
10437 
1049 1 
11965 
205 13 
2 1520 
23 328 
Β 2 2 5 
6 Ö 9 9 
7 6 7 6 
I 22 28 
107 34 
I I 9 A 7 
4 4 | 
3 Δ o 
3 8 9 
322 
Ι θ 0 
? ι I 
6 6 2 
530 
[0 39 
3 163 
2 6 8 0 
4562 
6 /2 
693 
72 | 
2 3 79 
2346 
2 3 0 2 
2 76 
7 73 
3 3 7 
6 4 0 
8 Ö 7 
10 7 6 
10 70 
1005 
13 34 
Δ | I A 
40 52 
5026 
2 A0 5 5 
2 7 6 7 9 
2 8 6 9 0 
59 11 
6 5 8 6 
68 27 
AB 63 
4 6 98 
5 0 9 8 
7 55 
I 98 
2 5 8 
?56 A 
Δ I 5 | 
A 6 5 6 
5 0 Β 
S U 5 
Δ 5 8 
5 8 A 
765 
2 3 9 6 
2 7 79 
3Δ 63 
I 409 I 
3 A ι 
3 00 
3 76 
8 7 6 
9 I 6 
12 7 6 
I 8 | 4 0 
1 9 I I 3 
2 306B 
30 A 55 
323 94 
3 7 5 0 8 
1 3 Δ 7 | 
16 14 6 
16708 
OD 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
MOPS 
1965 
611 
Leder 
612 1000$ 
Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613 1000$ 
Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621 1000 $ 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 100O $ 
Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631 1000 $ 
Furniere.Kunstholz und and. bearb. 
Holz, a.n.g. 
632 
Holzwaren 
633 
Korkwaren 
641 
Papier und Pappe 
642 
Waren aus Papier oder Pappe 
651 
Garne aus Spinnstoffen 
652 
Baumwollgewebe, ausgen. 
Spezialgewebe 
1000$ 
1000$ 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
1000$ 
Tonnen 
662 
Baumaterial i 
Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
Tonnen 
Fussbodenbeläge, Teppiche und 
Tapisserien 
661 1000$ 
Kalk, Zement und dgl. 
1000 Tonnen 
1000$ 
; keramischen Stoffen 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
EWG­CEE 
ÍS4 1000 $ 
Posamen tierwaren 
Tonnen 
655 1000 $ 
Spezialgewebe und verwandte 
Erzeugnisse 
Tonnen 
656 1000$ 
Spinnstoffwaren, a.n.g. 
Tonnen 
657 1000$ 
J A N 
F E V 
MAL­
J A N 
FFV 
M A R 
J Λ ■­
F F ν 
M Δ R 
J Δ '­■ 
r­' .·. r. 
J Λ '. 
1 t V 
J Δ Ν 
M A I. 
J Λ '. 
M A Ρ 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
Ι­ Λ R­
J û Ν 
F F. V 
i m p o r t 
France 
I 2 8 
I 2 0 
50 ,5 
5 3 b 
8 0 5 
9 ft 1 
1 1 6 9 
5 Ο I 
5 7 2 
5 2 I 
2 0 6 7 
1 9 3 3 
1 7 6 6 
boi 
8 J I 
2 9.9 6 
2 9 6 4 
3 2 Δ I 
I I 9 b i 
[ I 5 9 6 
1 2 3 6 7 
1 0 1 5 
1 0 6 1 
1 2 2 7 
I 7 A 
I 7 I 
3 6 2 6 
3 6 1 8 
4 4 7 9 
5 2 7 1 
5 5 3 5 
1 1 6 8 
1 2 9 9 
I 3 6 
3 0 J J 
? I 9 5 7 
10 5 1 
13 0 8 
3 1 9 
7 3 I 
7 ι a 
1 0 8 5 
3 9 3 
3 3 C 
D 3 ti 
3 3 7 
A b A 
3 θ Δ 
1 2 8 2 
I 4 0 4 
1 3 3 9 
2 3 6 
2 6 8 
3 9 3 
A 2 0 
5 6 ­
5 Β 6 
3 7 6 0 
6 fa 3 8 
7 5 0 5 
3 1 3 0 7 
3 9 3 2 9 
4 1 3 4 6 
ù 3 8 
3 8 A 
6 2 ù 
5 8 3 
9 9 2 
y 2 7 
6 2 L 
7 0 3 
1 5 e 9 
1 0 9 6 
1 2 0 7 
9 5 0 
5 6 3 
2 0 3 4 
16 13 
2 2 2 9 
Δ I 7 
2 Ό 
3 7 I 
3 3ft 
6 9 2 
f 0 ft 
9 ft 3 
5 » 6 
b H 7 
5 6 3 
Belg. - Lux. 
Int r i extra 
Deutschland 
(BR) 
233 2 116 3 
I 5 26 Δ 2 5 7 1 
I 9 5 3 7 8 3 
3 4 3 
_■> 7 9 
6 8 0 
7 70 
56 
2 8 6 6 
3 20 4 
3 Α ι 3 
12642 
13 6 8 0 
15 2 0 2 
1299 
13 9 9 
1 7 ] I 
2 5 2 1 
30 6 5 
3483 
94 5 9 
10023 
10 6 6 6 
3 5 1 2 
13 3 1 
12 0 3 
» 5 3 
7 O 1 A 
1 70 3 
? 0 47 
2 -i 9 9 
3 2 '. 9 
Î J Λ 3 
3 8 0 1 
3 3 5 
229 
239 
ft 3 2 
3 37 
I 60 
6 3 2 3 
6 2 2 1 
6 5 0 6 
4 0 2 0 4 
4 04 92 
Δ 04 2 I 
4 8 9 
13 26 
15 7 8 
13 6 4 
I H f 9 
6 5 3 
3 6 3 5 
3 / 6 0 
9 3 7 
4 7 2 
3 fi O 
ft 2 b 
843 
/ 6 4 
10 30 
123 6 
12 7 5 
3/66 
3 3 5 4 
4 3 8 6 
347 1 
3 2 7 3 
4 3 0 7 
2 2 3 5 
12 6 4 7 
15 6 4 2 
6 I 5 
/ I 2 
106 1 
23Θ 
27 1 
4 1 2 
5 136 
5 5 5 7 
5 9 3 7 
2 5 8 4 2 
2 6 7 3 2 
2 9 662 
12 7 2 
120 1 
167 1 
3 265 
3 2 5 0 
4 20 1 
17 6 15 
16 367 
2 0 3 9 6 
ao 4 β 
6 3 20 
9/45 
Δ I 4 4 
4 367 
4 852 
13 18 
16 4 1 
20 19 
1889 7 
17 035 
17 9 2 0 
4 15 2 
3 8 6 2 
4 3 4 3 
1 9 θ 3 
18 7 1 
2 144 
I 73 
ι 6 e 
203 
2 2 0 5 
2442 
2/08 
|379 
1647 
19 9 7 
148 3 
133 1 
14 02 
9 9 6 
10 3 3 
8 3 3 
5 2 7 2 
5 322 
6 806 
I 002 
12 6 6 
|629 
23 
32 
3 2/49 
A 2 6 A 0 
1 9 ti 6 
2 2 4 3 
3 6 2 
33 7 
9 8 9 
12 38 
160 3 
A 3 0 
*3 /3 
Δ 89 
i i ñ 
30 I 
3 3 / 2 
39 15 
2 Δ 9 8 
27 3 8 
3 2 90 
1 9 8 A 
170 6 
208 Δ 
482 5 
49 36 
56 11 
9 ft Η 
1125 
1465 
520 
5 A 2 
6 6 4 
2 3-766 
[9853 
2 4829 
I 4 6 4 0 4 
I 2 4234 
ι 5 I 9 0 | 
9 u Ù 
100 4 
14 20 
2 2 2 9 
19 59 
2 50 1 
7 0 6 0 
7 6 6 0 
Β I 9 9 
3 4 0 6 
4 6 90 
4733 
3 125 
3 3 3 0 
3 7 9 9 
12 2 3 
12 3 8 
15 4 9 
6 3 3 2 
6 2 8 3 
7 0 19 
16 6 6 
[797 
19 6 9 
I 9 2 Δ 
10 2 9 
[ 5 3 5 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren ­Produits 
611 1000$ 
C u i r s 
T o n n e s 
612 1000 $ 
A r t i c l e s en c u i r , n.d.a. 
613 1000$ 
F o u r r u r e s apprê tées m ê m e t e i n t e s 
621 1000 $ 
P r o d u i t s en c a o u t c h o u c 
T o n n e s 
629 1000 $ 
A r t i c l e s en caou tchouc , n.d.a. 
T o n n e s 
631 1 0 0 0 $ 
Placage, c o n t r e ­ p l a q u é , e t c . . 
T o n n e s 
632 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés en bols , n.d.a. 
633 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés en l iège 
641 1 0 0 0 $ 
Papier e t c a r t o n 
T o n n e s 
642 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en pap ie r e t en c a r t o n 
T o n n e s 
651 1 0 0 0 $ 
Filés e t f i ls t e x t i l e s 
T o n n e s 
652 1 0 0 0 $ 
Tissus de c o t o n de t y p e s tandard 
T o n n e s 
653 1 0 0 0 $ 
Tissus s tandard au t res que de c o t o n 
T o n n e s 
654 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s de m e r c e r i e 
T o n n e s 
655 1 0 0 0 $ 
T e x t i l e s spéciaux e t p r o d u i t s connexes 
T o n n e s 
656 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en t e x t i l e , n.d.a. 
T o n n e s 
657 1 0 0 0 $ 
Tapis e t tap isser ies , e tc . 
661 1 0 0 0 $ 
C h a u x , c i m e n t , e tc . 
1000 T o n n e s 
662 1 0 0 0 $ 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n ré f rac ta i res 
T o n n e s 
M o n a t 
Mois 
1965 
J A '. 
r r. V 
M A P 
J A N 
F F V 
« A R 
J A ­ ; 
F E V 
M A R 
J Δ V 
F E V 
Μ Δ Ρ 
J A N 
F E V 
Μ Α η 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M Û R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ U 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F · V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ = 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M a R 
J Δ V 
F F V 
M A R 
J A N 
c F v 
« Δ ­. 
F E V. 
" A R 
f F V 
Μ Δ « 
J Δ Ν 
F E V 
J A N 
F F V 
y Δ o 
E W G - C E E 
Intra extra 
France 
intra 
3 ^ 6 
3 8 α 9 
Δ 7 5 6 
6 6 0 
6 3 3 
9 7 9 
9 5 
I 2 3 
6 9 
I I 3 
1 6 5 
2 4 6 
Δ 9 A 
5 1 5 
S 8 
6 0 3 
6 3 8 
7 -j Β 
2 3 7 3 
2 5 0 8 
2 7 ι e 
2 0 2 4 
2 I 9 A 
2 4 3 6 
Ι Α Δ 6 
1 6 9 3 
1 9 2 3 
5 9 9 9 
6 3 9 5 
6 7 5 2 
3 3 8 
3 5 9 
6 0 5 
3 3 
2 5 
Δ 6 
2 0 3 2 
2 » 6 ! 
2 5 2 fi 
R 7 y 7 
9 8 6 6 
1 0 5 2 8 
8 2 9 
1 1 3 8 
1 1 3 A 
1 5 0 6 
1 7 0 3 
1 P ä 3 
6 « a 3 
9 9 Δ 4 
1 0 6 2 7 
3 0 5 6 
3 5 5 1 
3 8 2 6 
3 4 9 0 
3 Ι Δ e 
3 7 1 9 
1 3 11 
I 2 ft 7 
1 6 A 4 
7 Ι Δ 2 
6 3 2 6 
6 0 3 A 
1 0 3 9 
1 O o 3 
1 1 1 3 
2 3 9 1 
2 2 7 5 
2 Δ 2 C 
1 5 C 
1 3 2 
1 6 7 
1 A A 6 
1 3 9 7 
1 6 7 5 
6 9 3 
6 j e 
8 2 8 
« 9 5 
9 A 7 
1 1 uf_ 
7 8 6 
7 2 5 
1 1 7 2 
1 3 A 9 
1 5 1 C 
1 9 8 4 
5 0 5 
6 7 4 
7 1 A 
2 2 
3 1 
i 2 
8 9 0 
1 0 6 2 
6 2 9 3 
6 7 5 6 
7 0 Δ 0 
extra 
2 3 2 A 
2 A 1 7 
2 9 1 8 
6 4 0 
7 7 5 
9 1 3 
1 9 3 
2 1 7 
2 3 0 
1 6 2 
3 5 7 
A A 7 
1 0 0 Δ 
e / o 
1 0 3 6 
1 1 9 3 
1 1 0 7 
1 2 4 6 
5 6 3 7 
6 8 0 S 
6 2 5 7 
Δ 4 3 3 
5 0 6 4 
6 3 B 4 
1 3 3 7 
1 5 7 5 
1 3 2 2 
3 4 7 0 
3 9 5 6 
4 7 4 2 
6 2 3 
7 1 3 
9 2 6 
3 C 
3 0 
3 0 
2 I 0 7 
2 5 0 3 
3 | 6 A 
6 3 1 3 
8 7 4 2 
[ 0 | 2 6 
2 1 3 0 
2 6 3 0 
3 0 2 3 
3 | 3 5 
3 8 1 7 
4 3 7 9 
6 5 3 6 
9 6 8 7 
1 2 0 4 3 
2 8 6 1 
3 | 9 6 
A 3 1 9 
6 3 3 8 
6 0 Ι Δ 
6 | Δ | 
2 2 14 
¿ I 0 0 
2 2 4 8 
7 4 0 6 
8 1 2 6 
9 0 5 9 
Ι Δ 9 6 
Ι Δ 7 9 
1 9 7 0 
1 8 8 3 
1 9 6 6 
2 2 5 9 
I 1 d 
I 2 6 
1 3 5 
1 6 9 A 
1 8 5 8 
2 5 8 ί 
1 0 8 A 
1 2 9 7 
2 0 0 5 
2 7 2 2 
2 5 8 5 
2 6 2 9 
3 4 6 5 
3 0 9 6 
3 | 5 0 
7 6 9 
7 5 A 
1 0 9 1 
6 6 1 
1 0 9 A 
( 0 6 7 
3 8 
4 Δ 
3 6 
1 5 A B 
1 6 5 8 
1 8 6 3 
Β I 4 5 
8 2 5 ; 
l u l l , 
Belg. 
Intra 
Ι υ ft 2 
3 0 9 
Δ I 9 
Ι Δ O 
I 9 9 
2 'J 6 
1 6 3 A 
1 d 2 5 
1 A 1 2 
9 9 2 3 
3 0 0 
3 } 
3 b 8 Δ 
Ι Δ 3 7 ? 
9 9 3 
2 2 « ? 
1 2 1 8 0 
6 Δ 7 ί 
2 ν 3 S 
1 1 0 2 
9 6 6 2 
2 6 2 8 
3 2 3 
6 7 
1 3 0 3 
1 8 6 9 
7 3 9 3 
1 7 4 4 
5 6 9 5 
2 1 6 ο 
Ι Ι Ι 
7 3 2 
1 6 1 3 5 
> Lux. 
extra 
7 3 
7 7 
Ι Δ 7 
7 I 
7 1 
I 0 Ρ 5 
9 5 4 
5 9 9 
3 2 6 1 
I 1 2 
2 
8 1 2 
7 Q Af t 
3 3 9 
3 4 3 
2 7 2 Δ 
1 1 2 A 
3 0 3 f t 
1 2 3 3 
3 7 7 7 
1 6 Δ 5 
5 3 
1 5 
5 0 0 
7 6 7 
6 A 7 
Δ e 2 
2 6 6 3 
I 4 9 ft 
5 3 
7 0 6 
3 3 7 4 
Nederland 
intra 
J ' 3 
1 3 1 3 
I 5 Δ 0 
" 5 0 
4 5 3 
4 4 9 
1 9 1 
1 9 0 
2 0 5 
7 6 
7 0 
7 7 
4 6 0 
3 η 5 
4 8 0 
7 4 I 
9 5 6 
8 2 9 
I 7 4 6 
1 8 5 1 
? 1 1 3 
1. 7? 1 
I 7 9 6 
2 1 3 9 
2 ft 6 
2 7 3 
2 ft 1 
9. 7 0 
1 0 0 4 
1 1 7 2 
9 I b 
9 8 b 
I 3 9 3 
1 1 2 
1 7 3 
2 I tí 
5 3 4 6 
5 6 9 1 
6 0 3 9 
3 0 6 8 3 
3 I 3 ft 6 
3 7 9 8 8 
1 7 5 3 
1 8 9 5 
7 0 9 7 
A B 4 1 
5 0 5 6 
5 7 Δ 1 
7 0 7 1 
6 9 8 A 
7 3 5 5 
3 3 0 2 
3 4 5 O 
3 8 1 6 
3 3 5 1 
3 4 5 8 
3 A 5 6 
1 1 6 7 
1 1 6 3 
1 2 2 0 
8 2 8 3 
8 0 2 9 
7 9 6 5 
7 0 0 9 
7 1 3 3 
2 0 3 6 
1 3 6 
1 6 3 
1 ft 0 
7. 5 
2 6 
3 1 
I 3 5 i 
1 5 6 9 
I 6 | 9 
I 1 0 0 
1 2 3 7 
1 2 1 3 
9 5 6 
6 7 4 
9 1 a­
a ? 6 
7 6 0 
7 4 0 
9 | 2 
1 2 | 6 
1 4 | 8 
A 3 
7 1 
1 A 9 
I 
Δ 
y ? 0 
'ì I A 
1 0 9 2 
2 9 3 A 6 
2 8 3 | A 
3 4 9 6 9 
extra 
? A 2 
3 7 7 
4 2 9 
t> 4 
8 7 
1 3 1 
4 I 
3 7 
0 1 
I A 
6 0 
Κ 4 
Η I 1 
3 2 2 
3 8 5 
8 9 6 
7 6 6 
9 6 9 
7 1 5 
8 A ft 
7 9 9 
6 1 0 
7 9 9 
6 8 | 
I A 4 
1 t 7 
1 6 9 
3 5 9 
3 6 2 
3 9 7 
1 6 9 
1 7 Δ 
2 I 4 
? 7 
J 6 
3 7 
1 6 2 7 
1 S 0 3 
1 7 6 6 
I­I 0 ν 2 
9 9 0 Δ 
Μ 0 5 9 
7 2 5 
6 3 0 
7 3 2 
1 2 θ 9 
Ι | Β 3 
1 2 2 7 
Α | 7 9 
4 3 0 9 
4 6 6 3 
1 8 5 7 
1 8 8 9 
2 | 3 9 
3 9 1 6 
3 9 1 3 
3 8 Ι θ 
1 2 7 5 
1 2 4 1 
Ι 2 8 2 
2 6 4 3 
2 7 0 6 
2 6 1 0 
1 0 6 9 
1 2 2 6 
1 0 0 0 
8 Ι 
6 Ο 
7 Η 
Ι 3 
Ι 2 
Ι 7 
1 0 4 6 
Ι Δ J Ι 
Ι Δ F 3 
9 4 Ι 
Ι 5 Α 9 
1 7 7 8 
6 Ι 2 
6 7 2 
6 2 4 
9 2 9 
8 9 2 
8 3 3 
6 3 9 
1 0 4 8 
1 3 3 1 
Ι 9 
Ι 4 
Ι 2 
9 7 
6 6 
Ι Ι 3 
2 | 3 6 
1 7 2 0 
2 Ι Ι 3 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
9 4 5 
1 1 2 6 
I 2 2 5 
3 I 6 
3 0 3 
3 2 9 
4 0 0 
4 3 Δ 
4 0 2 
A 4 A 
3 9 1 
u Δ 2 
¡ I I I 
1 1 8 0 
Ι 3 Δ 6 
I 2 0 9 
I 2 0 7 
| 4 0 6 
2 2 2 6 
2 3 3 2 
2 / 1 2 
1 / 2 4 
l a a θ 
2 0 3 6 
1 2 4 5 
I 4 6 9 
1 3 7 5 
5 8 2 5 
6 3 2 0 
6 6 5 0 
4 4 6 
3 5 0 
/ A 2 
1 a 
2 0 
1 7 
3 2 Β 2 
3 0 9 2 
3 9 2 6 
1 0 / 7 2 
1 0 0 4 6 
1 2 1 5 0 
1 5 6 9 
1 6 2 0 
2 2 3 7 
2 2 3 6 
2 1 2 4 
2 8 9 7 
3 8 7 6 
3 4 p 4 
4 1 6 8 
1 3 6 Β 
1 4 4 2 
1 7 5 2 
2 3 2 9 
2 0 2 8 
2 4 7 1 
6 4 5 
3 6 A 
6 6 2 
9 0 Δ 3 
8 9 | 2 
1 0 4 9 2 
1 6 5 5 
1 10 2 
2 0 5 2 
6 8 1 
6 2 2 
/ 1 4 
6 2 
b 9 
7 A 
2 9 3 7 
3 0 0 7 
3 0 6 3 
2 0 7 6 
2 1 5 7 
2 1 7 A 
/ 7 7 
9 3 0 
1 1 1 5 
9 Δ A 
9 2 A 
1 1 2 2 
6 5 6 
6 7 A 
9 7 7 
1 3 2 3 
1 3 8 7 
1 3 9 7 
8 A 
a 9 
1 0 0 
3 1 6 0 
2 V 2 6 
3 3 0 7 
2 9 6 7 1 
2 6 2 6 2 
3 0 1 7 2 
extra 
Italia 
intra extra 
2 3 2 1 ! 
2 5 0 7 ¡ 
3 1 9 2 
7 9 | 
8 6 5 
1 0 A 2 
7 7 3 
6 2 9 
7 9 A 
6 2 3 
8 3 | 
1 4 1 1 
1 8 6 3 
1 9 3 2 
2 2 3 1 
2 0 6 9 
2 1 8 1 
7 Δ 6 7 
Δ Δ 4 Δ 
5 0 8 9 
5 5 2 4 
2 9 3 4 
3 4 2 9 
3 7 2 8 
1 7 0 5 
1 7 4 5 
2 2 8 4 
3 2 9 5 
4 5 1 5 
5 | 3 | 
7 0 5 
7 6 2 
1 0 0 2 
i 9 
2 3 
3 3 
3 7 9 4 
3 S I 2 
4 8 0 | 
6 0 2 6 
7 9 1 3 
I 0 I 6 I 
1 9 6 4 
2 0 9 5 
2 6 2 2 
1 7 1 5 
2 0 2 5 
2 3 6 7 
9 6 5 8 
6 0 1 7 
1 0 5 2 2 
3 4 8 3 
2 6 9 8 
3 5 9 7 
4 8 5 7 
4 7 2 3 
6 2 4 3 
1 3 6 8 
1 3 0 2 
1 6 8 6 
1 1 2 3 4 
1 1 2 0 3 
I 3 5 3 B 
2 1 0 4 
2 0 2 1 
2 Δ 9 Δ 
fl Δ Δ 
8 2 7 
1 0 2 2 
9 0 
Θ Β 
Ι 0 Β 
3 6 6 Β 
3 8 6 7 
4 4 3 9 
1 8 4 9 Ì 
1 8 6 3 
2 Δ 0 9 
7 θ 2 
9 0 8 
1 2 2 2 
Α Ι 3 
Λ 8*6 
6 0 5 
1 3 0 3 
1 3 6 8 
? 0 4 | 
Δ ί 9 
6 9 2 
1 C 3 9 
2 2 
2 9 
3 6 
? 3 6 5 
2 3 0 7 
2 9 8 7 
1 8 3 9 9 
1 7 9 6 0 
? 3 4 4 Δ 
GD 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n -Produits 
663 1 0 0 0 $ 
W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S to f f en , a.n.g. 
T o n n e n 
664 1 0 0 0 $ 
Glas 
T o n n e n 
665 1 0 0 0 $ 
G l a s w a r e n 
T o n n e n 
666 1 0 0 0 $ 
G e s c h i r r u n d d g l . aus k e r a m i s c h e n 
Sto f fen 
T o n n e n 
667 1 0 0 0 $ 
Ede ls te ine , S c h m u c k s t e i n e u n d ech te 
Per len 
671 1000 $ 
R o h e i s e n , Sp iege le isen, F e r r o l e g i e r u n ­
gen u n d d g l . 
1000 T o n n e n 
6 7 2 1 0 0 0 $ 
Sta hl r o h b l o c k e u n d S tah lha lbzeug 
1000 T o n n e n 
673 1000 $ 
Stabstah l u n d P ro f i l e aus S tah l , e insch l . 
S p u n d w a n d s t a h l 
1000 T o n n e n 
674 1000 $ 
B re i t f l achs tah l u n d B leche 
1000 T o n n e n 
675 1000 $ 
Bandstah l 
T o n n e n 
676 1000 $ 
Sch ienen u . a n d . E l s e n b a h n o b e r b a u ­
m a t e r l a ! aus Stahl 
T o n n e n 
677 1 0 0 0 $ 
S t a h l d r a h t , ausgen. W a l z d r a h t 
T o n n e n 
67Θ 1000 $ 
R o h r e und V e r b i n d u n g s s t ü c k e aus 
Eisen o d e r S tah l 
T o n n e n 
679 1 0 0 0 $ 
Guss­ u n d S c h m i e d e s t ü c k e , r o h 
T o n n e n 
681 1 0 0 0 $ 
Si lbe r , P la t in und P la t i nbe ime ta l l e 
682 1 0 0 0 $ 
K u p f e r 
T o n n e n 
683 1 0 0 0 $ 
N i c k e l 
T o n n e n 
M o n a t 
Mo is 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
' F E V 
M A R 
J A N 
M A R 
F E V 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
EWG­CEE 
i n t r a e x t r a 
F r a n c e 
i n t r a 
ι I C 9 
I 3 0 I 
I 4 3 2 
9 I 8 0 
1 0 3 9 5 
Ι 2 7 3 Θ 
7 8 4 
8 0 9 
9 2 1 
2 0 9 2 
2 3 0 5 
2 6 f 7 
6 3 9 
1 0 0 1 
1 4 2 6 
1 3 7 7 
1 6 6 5 
2 8 4 7 
4 5 7 
6 9 3 
7 5 I 
4 3 4 
6 5 2 
7 4 7 
9 2 I 
6 6 2 
6 2 5 
5 0 0 
7 3 0 
'5 5 0 
7 
α 
ι α 
6 9 6 4 
6 2 9 3 
9 4 3 8 
7 4 
8 8 
9 8 
Ι 0 Θ 3 4 
1 1 9 0 4 
1 1 4 0 9 
9 0 
9 β 
9 4 
1 7 4 2 5 
1 5 6 2 1 
1 7 0 1 6 
Ι 0 7 
Ι 0 7 
Ι Ι 6 
2 5 5 9 
2 7 3 2 
2 6 7 2 
1 9 8 5 8 
2 0 9 2 7 
1 9 6 5 3 
Ι 3 3 
Ι 2 4 
Ι 0 3 
Ι Ι 7 θ 
1 3 0 3 
6 8 2 
7 4 2 
Β 0 7 
a 2 e 
3 5 3 9 
3 9 0 8 
3 8 9 3 
1 9 5 0 
2 2 4 2 
2 7 9 1 
7 5 4 4 
a 2 9 6 
1 0 0 4 9 
4 7 
I I I 
1 1 2 
9 7 
2 0 6 
1 6 5 
1 2 9 8 
1 2 2 0 
R 0 9 
6 9 2 7 
9 3 5 6 
8 U 6 3 
8 3 0 6 
1 I 2 I 9 
9 5 3 6 
1 9 6 
I A A 
2 Ι θ 
7 0 
A 9 
9 7 
e x t r a 
1 1 7 1 
8 6 1 
1 2 6 9 
2 8 7 7 
2 4 6 4 
2 7 7 6 
2 3 9 
1 9 2 
2 7 9 
Δ 6 0 
3 6 1 
Δ 2 8 
3 I 8 
3 9 7 
A 2 9 
3 1 9 
3 8 6 
3 Δ A 
1 2 3 
1 6 3 
1 3 b 
9 3 
1 5 0 
1 6 4 
a o o 
9 6 2 
1 7 7 2 
1 9 4 5 
1 3 5 0 
2 8 7 4 
9 
1 1 
5 
2 3 7 
2 3 4 
3 0 9 
2 
2 
3 
5 2 9 
6 6 2 
9 3 3 
3 
3 
5 
1 3 7 1 
1 0 3 6 
1 3 3 3 
A 
A 
4 
2 5 Δ 
2 I 6 
2 5 A 
A 0 5 
3 3 3 
3 0 3 
1 2 2 
1 5 A 
9 I 
2 5 2 2 
3 2 1 3 
1 9 5 9 
1 9 7 
2 7 3 
2 9 3 
3 6 5 
5 0 3 
6 1 0 
1 2 3 2 
1 3 0 1 
1 6 3 2 
1 7 6 1 
2 2 0 5 
2 7 4 5 
6 
7 
6 
A 
9 
à 
2 2 8 6 
2 7 3,2 
4 8 7 ? 
1 0 4 3 7 
9 8 2 9 
4 8 1 2 
1 2 5 7 2 
1 2 2 5 4 
1 7 9 7 0 
2 2 0 3 
9 6 9 
2 6 3 6 
1 1 2 6 
4 9 0 
1 3 3 2 
B e i f . 
i n t r a 
6 2 5 
9 7 5 0 
1 0 1 1 
7 2 9 6 
5 7 2 
2 1 1 5 
Δ 7 0 
5 7 4 
6 2 2 
1 5 0 5 
2 0 
1 6 1 3 
2 0 
3 0 6 7 
2 3 
3 0 9 3 
2 0 
4 0 7 
2 0 I 7 
6 Β 
5 6 Δ 
2 0 I 
8 0 9 
1 1 1 6 
3 2 3 9 
9 ft 
2 ft 3 
1 3 0 
Ι Δ 9 7 
2 0 5 6 
1 0 ft 
4 5 
­ L u x . 
e x t r a 
4 3 1 
ft 3 1 
1 1 7 
7 1 0 
1 3 A 
A b 9 
[ b 5 
? 4 9 
[ 4 o 3 0 
6 6 A 
9 
1 0 5 4 
8 
3 8 o 
2 
5 1 6 
3 
A ft 
9 0 
5 
1 3 
5 6 
1 A 1 
3 3 6 
Δ 9 9 
? 6 
1 1 
1 0 0 3 
1 2 6 3 0 
[ Ρ 7 7 9 
3 0 6 
I 3 ft 
N e d e r l 
I n t r a 
a s a 
9 9 V 
9 6 2 
9 1 A 3 
1 1 4 0 0 
1 0 6 4 6 
2 1 0 1 
1 9 9 3 
2 0 3 6 
9 0 7 1 
8 1 3 0 
6 1 0 5 
1 0 7 1 
1 2 6 8 
I 5 0 4 
4 2 4 7 
6 2 5 0 
6 1 1 6 
6 1 6 
7 2 3 
6 5 7 
7 2 6 
7 5 * 
8 6 / 
6 5 1 
6 Δ 9 
1 1 2 8 
2 ^ 3 
4 9 9 
7 t, 4 
I 
1 0 
5 
6 A 6 
i l i 
1 1 7 8 
8 
3 
1 2 
1 0 8 5 6 
1 1 3 8 7 
1 2 2 8 6 
9 6 
1 0 0 
1 0 9 
6 8 1 3 
5 6 0 1 
6 4 3 6 
4 6 
A 0 
A 2 
2 3 6 5 
2 3 5 / 
2 4 Δ 6 
1 7 3 4 2 
1 6 9 9 9 
1 6 6 a 0 
3 9 2 
6 0 3 
7 0 ó 
3 0 2 3 
4 9 9 6 
5 7 2 1 
1 0 1 7 
[ 1 3 9 
1 1 0 2 
4 2 3 2 
5 0 3 1 
A 9 9 2 
5 6 1 9 
6 9 1 8 
7 3 0 6 
2 6 2 2 9 
3 3 5 2 3 
3 5 6 8 J 
1 A 7 
1 6 V 
2 3 9 
3 3 6 
3 1 0 
7 4 0 
3 4 6 
3 5 1 
6 6 7 
5 1 0 8 
b 7 f t b 
7 3 3 3 
b 3 7 ft 
6 2 5 5 
7 / 1 t 
I 9 3 
J 2 1 
7 y ίι 
7 3 
I ■> 9 
1 3 £ 
a n d 
e x t r a 
6 8 6 
A h ! 
5 6 5 
1 2 1 1 
1 6 5 5 
2 0 1 3 
4 0 0 
3 ­ 9 
4 3 5 
1 9 8 6 
1 8 1 6 
2 7 2 0 
2 2 6 
7 2 2 
2 9 3 
5 2 5 
7 1 2 
1 0 9 2 
2 b 7 
I 9 6 
3 3 0 
3 5 7 
2 3 5 
A 3 Q 
8 0 2 
Δ 2 1 
1 5 5 5 
2 7 Δ 
2 5 4 
4 0 7 
2 
3 
2 
3 4 9 
6 2 0 
4 9 9 
4 
ft 6 
7 6 3 
ft« 3 
6 4 7 
5 
3 
3 
1 0 4 5 
9 3 7 
7 7 7 
5 
3 
3 
9 3 
1 J ^ 
·, 0 
I 6 4 
1 5 2 
1 6 2 
2 2 1 
1 9 3 
1 7 5 
6 2 * 
3 8 0 
5 9b 
1 7 1 3 
1 1 3 0 
1 2 3 A 
Δ η ft 7 
Α Δ 2 2 
4 3 7 1 
9 3 
A 9 
3 0 
Ρ ! Δ 
Δ 3 5 
7 A 'j 
Ι OU 3 
ύ Δ 6 
3 2 0 
1 7 3 2 
1 5 9 1 
2 2 9 3 
Ι 9 U 6 
1 7 3 6 
2 7 2 6 
3 Ι 9 
Ι 7 b 
? 9 9 
Ι 3 5 
ο 9 
[ Α Ι 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i n t r a 
I 6 Ι Δ 
| / 5 3 
2 0 4 8 
2 | 3 Ι Ι 
3 0 4 4 2 
3 2 0 0 1 
2 2 3 6 
2 1 9 2 
2 3 9 5 
1 1 0 2 9 
1 1 3 0 5 
1 2 6 8 2 
1 0 7 0 
1 3 6 4 
1 4 8 2 
3 2 3 3 
4 2 6 4 
Δ 6 9 Ι 
3 9 2 
4 0 0 
Α θ Ι 
Δ 5 Δ 
Α 7 Α 
3 Ι Ι 
1 9 3 3 
2 6 9 7 
2 5 1 6 
Ι 6 9 Δ 
1 8 9 5 
2 1 0 3 
Ι 6 
ι a 
1 8 
3 3 6 2 
3 2 7 3 
4 / 1 9 
3 5 
3 5 
Α 3 
1 3 7 0 0 
1 4 7 0 4 
1 6 3 8 1 
Ι 2 7 
Ι 3 5 
Ι 5 3 
2 1 1 9 5 
2 4 2 1 0 
2 6 V 7 8 
Ι 4 7 
Ί 6 7 
Ι 8 3 
3 0 a 3 
2 6 6 3 
3 3 7 6 
2 5 6 3 4 
2 2 3 1 8 
2 6 9 0 4 
7 2 
6 2 
θ 9 
9 9 9 
1 0 3 0 
1 4 9 2 
1 2 1 4 
1 1 6 3 
1 4 3 4 
5 2 5 7 
4 9 6 4 
5 9 2 5 
2 4 0 5 
2 1 3 3 
2 7 3 6 
Ι 2 Ι 5 Ι 
Ι Ι Ι 4 5 
1 3 6 6 1 
2 0 Ι 
2 3 5 
2 7 0 
5 Α 7 
6 8 5 
/ 8 5 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 5 2 2 
1 0 6 2 0 
1 0 1 7 2 
Ι Α 3 6 6 
1 0 6 3 8 
Ι 0 0 Α Β 
1 4 1 0 6 
2 8 6 
Ι 6 8 
! 9 9 
Ι 3 8 
7 6 
9 7 
e x t r a 
I t a l i a 
i n t r a e x t r a 
1 8 4 0 
1 6 9 5 
1 7 7 5 
Ι 2 2 Ι Ι 
9 9 2 4 
Ι 1 Ι θ | 
5 3 3 
3 β θ 
6 2 5 
1 3 6 8 
9 6 6 
1 6 1 2 
6 6 | 
7 2 8 
9 6 5 
1 4 4 7 
1 6 6 5 
2 0 0 9 
2 5 4 
3 9 0 
4 6 2 
2 0 Ι 
3 Ι 2 
3 6 4 
3 0 3 0 
4 3 7 4 
4 8 6 2 
3 2 5 4 
3 0 1 3 
3 0 8 1 
2 9 
2 0 
2 Ι 
2 7 9 1 
3 8 3 6 
3 - 7 4 2 
2 3 
3 9 
3 8 
3 1 5 9 
3 0 4 4 
3 4 Ι 9 
Ι 9 
Ι 7 
2 0 
4 0 3 6 
4 2 3 4 
4 7 1 1 
2 Ι 
2 4 
2 5 
9 2 4 
9 9 1 
7 6 | 
1 9 1 4 
2 9 0 4 
2 2 2 8 
2 7 
Α 
Α Δ 
Δ 3 Δ 
6 
5 0 Δ 
4 6 2 
5 0 2 
6 5 7 
1 2 1 2 
1 5 4 7 
1 4 6 0 
2 3 7 6 
2 4 0 7 
7 7 3 6 
3 8 2 0 
4 2 5 3 
4 6 1 1 
Ι 0 4 
3 Ι 
6 3 
4 3 7 
1 4 2 
3 7 6 
Ι 7 | 7 7 
6 7 9 5 
6 3 6 5 
3 3 2 9 9 
2 3 6 9 6 
3 1 4 5 5 
4 0 1 2 1 
2 7 Θ Ι θ 
3 7 4 3 8 
2 4 2 2 
3 5 5 3 
3 4 7 3 
1 3 0 6 
2.0 6 0 
2 1 0 0 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
export 
Waren ­ Produits 
663 1000$ 
Articles minéraux, n.d.a. 
Tonnes 
664 1000$ 
Verre 
Tonnes 
665 1000$ 
Verrerie 
Tonnes 
666 1000$ 
Poterie 
Tonnes 
667 1000$ 
Pierres précieuses et seml­précleuses 
671 1000 $ 
Fonte, spiegel, ferro­alllages, etc. 
1000 Tonnes 
672 1000$ 
Lingots et formes primaires 
1000 Tonnes 
673 1000$ 
Barres et profilés (palplanches 
comprises) en fer et en acier 
1000 Tonnes 
674 1000 $ 
Larges plats et tôles 
1000 Tonnes 
675 1000 $ 
Feulllardî 
Tonnes 
676 1000 $ 
Rails et autre matériel de voies ferrées 
Tonnes 
677 1000$ 
Fils de fer ou d'acier 
Tonnes 
678 1000$ 
Tubes, tu/aux et accessoires 
Tonnes 
679 1000$ 
Moulages et pièces de forge en fer ou 
en acier 
Tonnes 
681 1000$ 
Argent et métaux de la famille du platine 
682 1000$ 
Cuivre 
Tonnes 
683 1000$ 
Nickel 
Tonnes 
Monat 
Mois 
196S 
J A N 
• F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
FEV 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
J Δ N 
F E V 
" A R 
J Δ N 
F E v 
» A R 
E W G - C E E 
Intra ext ra 
France 
in t ra 
7 0 6 
5 9 9 
8 2 3 
8 fi 0 6 
A 8 3 0 
1 I 0 6 A 
2 I A 0 
2 1 A 2 
2 0 9 8 
β 3 6 7 
7 A é 6 
7 5 1 4 
1 3 1 2 
1 3 4 9 
1 7 0 7 
4 0.4 1 
4 0 0 8 
4 9 6 6 
1 ti e 
2 7 0 
2 6 9 
2 4 9 
3 3 2 
3 I 9 
1 A 4 
1 7 3 
1 7 6 
2 1 6 0 
3 ­ 1 0 4 
3 0 5 1 
1 8 
2 6 
2 4 
3 9 2 1 
4 5 3 2 
4 7 5 0 
3 8 
4 0 
4 3 
feo 1 1 
9 1*2 1 
6 9 3 A 
7 2 
8 5 
6 2 
1 A 2 1 6 
1 5 7 8 5 
1 6 Δ 7 A 
9 1 
1 0 4 
1 0 6 
1 5 0 A 
1 3 A 1 
1 8 9 1 
9 3 5 6 
8 2 9 9 
1 2 4 a 9 
1 5 1 
1 2 4 
3 0 7 
1 7 2 4 
1 A 6 6 
2 6 7 1 
3 2 5 
2 9 1 
3 7 ! 
1 2 0 7 
1 1 6 7 
I A 7 6 
1 4 3 1 
2 8 0 8 
2 2 0 9 
6 1 0 8 
1 2 7 3 6 
8 9 3 9 
A 6 
3 3 
7 Δ 3 
2 2 4 
1 1 9 
b 9 A 
5 0 3 
6 0 9 
1 7 5 2 
3 0 5 1 
3 6 Δ Δ 
1 8 6 6 
3 3 2 8 
3 7 7 Δ 
Δ 0 6 
I 9 0 
2 4 5 
1 tí 3 
α 3 
! 3 I 
extra 
6 0 f t 
8 3 4 
1 0 9 5 
1 0 4 Β 
1 4 2 1 
2 9 5 5 
2 3 3 5 
2 5 2 0 
3 0 2 2 
7 3 2 2 
θ ο ι β 
6 3 4 4 
2 1 0 2 
1 9 7 3 
2 6 8 1 
5 9 8 1 
5 0 2 0 
7 4 5 6 
3 6 2 
3 4 7 
4 2 2 
•5 0 6 
3 2 9 
Δ 6 b 
6 6 2 
5 9 6 
1 3 7 8 
1 3 6 2 
9 8 5 
2 5 3 3 
6 
3 
I 7 
2 I 8 4 
1 7 5 0 
1 4 5 9 
3 1 
2 2 
1 9 
1 1 1 a ι 
1 1 4 6 8 
1 4 5 9 5 
1 o e 
1 1 1 
Ι Δ Δ 
1 6 8 1 6 
1 6 4 1 0 
1 7 2 5 2 
I 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
1 2 1 0 
1 1 5 6 
1 7 0 2 
7 7 a A 
7 7 A 6 
1 0 | 8 1 
6 * 4 
7 1 5 
9 1 7 
5 0 1 5 
5 2 4 5 
5 6 2 0 
1 6 5 0 
1 2 3 7 
1 7 6 4 
8 7 7 9 
6 5 7 4 
9 4 3 3 
9 9 1 9 
9 5 2 5 
1 1 5 6 7 
4 7 2 / 3 
Δ Δ 3 7 6 
5 3 6 4 8 
5 I 
5 8 
7 7 
1 7 9 
1 9 2 
2 7 0 
1 6 3 
3 2 6 
3 8 6 
I 5 O 3 
2 2 3 8 
2 0 3 3 
1 3 7 1 
2 2 2 1 
1 8 6 5 
I b β 
2 9 5 
2 ft 1 
8 0 
1 4 7 
1 3 5 
Belg. 
Intra 
6 3 / 
1 1 6 2 5 
3 3 A 1 
1 A 3 0 0 
1 0 A 6 
3 8 5 7 
1 / 7 
2 6 b 
1 2 2 
9 0 2 
1 2 
6 4 1 4 
7 4 
1 5 3 A 1 
1 4 4 
1 9 4 A 9 
Ι Α Ί 
3 9 b A 
3 5 Θ 1 A 
1 4 5 
2 0 3 1 
1 a e 2 
ft 0 3 2 
1 7 8 5 
9 3 0 5 
3 9 2 
9 7 3 
6 0 3 
1 7 5 6 5 
2 1 7 9 0 
5 3 
3 1 
- Lux. 
ext ra 
1 ? 9 
6 Λ 
6 7 3 1 
2 7 ? Δ 0 
9 0 2 
2 8 5 0 
3 1 
4 0 
8 « 6 
1 7 2 
1 
3 5 1 7 
3 Δ 
7 I ? 7 5 
7 1 7 
1 3 0 7 8 
9 5 
3 Oí- 3 
2 5 7 7 9 
? ? I 
1 7 7 3 
3 ft 6 ft 
1 9 Δ 3 6 
7 0 3 Δ 
1 0 9 6 3 
3 Α ν 
2 " 
1 9 UP 
ft 7 J 0 
1 3 
5 
Neder land 
in t ra 
3 5 0 
6 q a 
6 5 4 
1 A a A 7 
2 0 ^ 7 6 
1 9 4 4 9 
9 2 7 
9 5 9 
1 'J β 1 
3 1 2 A 
A 6 7 0 
3 6 9 A 
1 0 2 
1 5 -5 
1 3 3 
5 0 A 
ft 3 ft 
6 4 3 
2 9 4 
3 3 f t 
5*5 
2 8 9 
3 5 3 
3 5 A 
7 7 9 
3 5 9 
1 0 0 4 
7 
6 
t 1 3 A 6 
2 1 7 9 
1 3 6 A 
1 6 
2 b 
1 6 
1 3 | 6 
1 0 -ί 1 
[ 4 0 0 
1 | 
a 
[ 0 
2 9 6 9 
3 0 9 3 
3 9 9 6 
2 1 
7 2 
3 U 
6 η υ 
3 3 7 
6 8 3 
Δ 6 9 I 
3 ύ 3 6 
Δ 8 7 3 
A ft 
7 9 
3 0 
9 2 3 
ft 0 6 
Δ I 9 
1 ft 2 
1 3 1 
1 7 Δ 
6 0 5 
A 7 ft 
ft A 9 
9 f) 1 
> ft 1 
1 2 A 2 
A 2 2 2 
/ 9 7 9 
6 0 7 2 
7 3 
6 9 
5 7 
7 7 2 
1 a 9 
2 0 3 
3 7 0 
7 3 
1 3 6 0 
1 2 ft 1 
1 Α Δ 8 
1 3 3 6 
1 A 7 U 
1 0 4 b 
1 3 
■j | 
3 4 
9 
1 6 
extra 
1 0 9 
1 7 4 
1 U 5 
2 9 1 
1 3 1 0 
3 9 5 
4 3 1 
S ft ί 
5 7 | 
Ι Γ) Η 0 
1 5 3 5 
Ι Δ 0 2 
ι ι 0 
α·9 
1 5 8 
3 6 6 
4 t 5 
6 3 7 
7 I 
I 0 I 
1 2 0 
3 ft 
6 3 
8 1 
5 1 1 
3 1 1 
1 3 6 4 
1 
1 
1 6 4 2 
5 3 9 
7 | 9 | 
1 7 
5 
2 3 
A 2 4 
4 6 6 
9 b 3 
3 
Δ 
9 
b 6 Δ I 
5 Β 8 7 
6 9 7 3 
3 9 
Δ 5 
4 9 
Ι 3 2 
Ι 2 7 
Ι 6 6 
Ι 1 Μ 
9 Ι 2 
1 2 9 3 
1 | 
Ι 2 
6 
4 ft 
3 9 
Ι 6 
3 0 Ι 
2 J Δ 
7 7 9 
Ι ν 3 7 
1 4 4 9 
1 3 2 3 
1 7 0 5 
1 5 11 
1 2 / 1 
6 | ft 5 
/ 7 5 4 
3 ft Δ 3 
2 3 
Ι 7 
2 Ι 
9 Α 
6 9 
6 2 
Ι 0 7 
2 Δ Α 
ι / Ι 
3 3 3 
4 9 7 
3 2 Ι 
2 7 9 
3 7 
j 3 
3 6 
9 
Deutschland 
\° 
intra 
2 0 9 9 
2 1 4 2 
2 1 7 6 
Ι 3 9 5 3 
1 0 1 6 0 
1 3 6 9 5 
1 3 7 0 
1 3 8 9 
1 / 6 0 
7 6 5 7 
5-1 6 4 
6 1 5 5 
1 5 1 8 
1 / 4 1 
2 2 5 2 
4 4 3 7 
4 / 6 θ 
8 2 9 7-
2 M 9 
2 3 8 2 
2 4 7 5 
2 0 6 6 
2 1 9 3 
2 3 1 4 
9 I 3 
9 6 3 
1 1 3 3 
1 / 3 1 
1 8 7 4 
3 0 4 9 
2 7 
2 6 
5 0 
6 5 2 4 
5 4 5 B 
7 / 6 3 
7 I 
5 6 
8 2 
1 4 9 5 2 
1 2 6 6 7 
1 5 2 9 7 
1 1 9 
1 0 0 
1 1 9 
1 4 6 2 8 
1 2 6 5 0 
1 5 6 8 6 
'1 0 0 
θ 9 
1 1 0 
3 4 7 2 
2 / 1 8 
3 / 2 5 
2 3 4 6 4 
1 6 4 0 6 
2 2 4 7 4 
6 2 9 
4 9 6 
9 0 2 
6 0 2 8 
3 8 9 2 
7 6 6 3 
1 1 3 3 
1 0 6 9 
1 2 3 9 
5 0 1 6 
4 3 1 4 
5 3 3 4 
9 0 7 5 
7 0 9 7 
7 4 6 3 
3 7 6 2 6 
2 6 / 9 9 
2 6 3 9 9 
2 4 0 
2 4 8 
2 0 6 
1 A 3 
6 6 9 
3 3 3 
2 1 8 9 
2 6 2 5 
2 0 9 8 
6 0 5 6 
Δ Δ 3 4 
7 0 0 0 
Δ 9 | | 
3 6 2 9 
s y I 2 
Δ 9 2 
3 I 2 
A 9 9 
1 9 6 
1 6 1 
2 0 6 
ext ra 
Italia 
intra ext ra 
2 9 Α Δ 
3 0 3 Δ 
3 7 6 1 
6 5 9 6 
6 2 6 7 
6 1 4 7 
3 1 5 8 
2 9 6 1 
3 5 0 0 
[ 0 5 1 9 
6 8 8 6 
9 9 9 9 
2 0 1 0 
2 2 2 1 
3 0 0 1 
3 2 6 4 
3 6 5 3 
5 5 3 3 
1 5 3 2 
1 9 0 6 
2 3 2 7 
1 0 6 1 
l i a i 
Ι Δ 4 7 
1 3 9 3 
1 9 4 6 
2 4 1 8 
1 6 2 5 
1 6 2 0 
1 4 2 9 
I 9 
I 3 
I 5 
4 I 0 3 
3 9 3 4 
5 2 7 0 
4 θ 
A 7 
6 4 
1 3 6 1 3 
1 3 0 1 3 
1 5 8 9 4 
1 1 8 
Ι Ι θ 
1 A 0 
1 6 4 2 3 
1 6 9 3 3 
2 2 0 5 9 
1 2 7 
1 2 9 
1 6 3 
3 4 11 
3 4 9 6 
4 3 8 1 
1 5 2 6 0 
1 5 9 θ θ 
2 0 2 4 7 
8 7 4 
8 3 7 
6 6 3 
6 9 5 4 
6 2 9 8 
5 1 4 7 
2 5 9 8 
2 6 0 7 
3 6 4 4 
9 I / 9 
" 3 8 7 
1 3 1 'i 1 
1 6 5 4 θ 
2 0 7 5 8 
2 1 4 7 0 
7 5 3 7 0 
7 9 9 5 θ 
8 7 4 6 7 
2 Δ 9 
3 I 6 
Δ 7 3 
n Δ 2 
9 0 7 
7 0 7 1 
1 7 6 7 
1 5 3 1 
2 2 9 Δ 
I ? ft 3 I 
1 0 7 3 9 
1 6 Ρ 3 7 
1 0 6 3 6 
9 I 3 6 
14 2 0 8 
3 6 8 
4 4 6 
6 1 0 
1 4 2 
[ 7 9 
2 2 2 
M 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
W a r e n ­ P r o d u i t s 
684 1 0 0 0 $ 
A l u m i n i u m 
T o n n e n 
685 1 0 0 0 $ 
Blei 
T o n n e n 
686 1 0 0 0 $ 
Z i n k 
T o n n e n 
687 1 0 0 0 $ 
Z i n n 
T o n n e n 
688 1 0 0 0 $ 
U r a n u n d T h o r i u m 
689 1 0 0 0 $ 
A n d . uned le N E ­ M e t a l l e f ü r d ie M e t a l l ­
i n d u s t r i e 
T o n n e n 
691 1 0 0 0 $ 
M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n u n d T e i l e davon 
T o n n e n 
692 1 0 0 0 $ 
S a m m e l b e h ä l t e r , F isser u n d D r u c k b e ­
h ä l t e r aus Me ta l l 
T o n n e n 
693 1 0 0 0 $ 
Kabe l , S t a c h e l d r a h t , G i t t e r u. d g l . aus 
Me ta l l 
T o n n e n 
694 1 0 0 0 $ 
Näge l u n d Schrauben 
T o n n e n 
695 1000 $ 
W e r k z e u g e aus u n e d l e n M e t a l l e n 
696 1 0 0 0 $ 
S c h n e i d w a r e n u n d Bes tecke 
697 1 0 0 0 $ 
M e t a l l w a r e n , v o r w i e g e n d f ü r den 
Hausgeb rauch 
698 1 0 0 0 $ 
A n d e r e W a r e n aus u n e d l e n M e t a l l e n , 
a.n.g. 
711 1 0 0 0 $ 
Dampfkesse l u. K r a f t m a s c h . ausgen. 
e l e k t r . 
712 1000 $ 
Sch lepper , Masch inen u n d A p p . f ü r d ie 
L a n d w i r t s c h a f t 
714 1000 $ 
B ü r o m a s c h i n e n 
715 1000 $ 
M e t a l l b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
717 1000 $ 
Masch inen f ü r d ie T e x t i l ­ u n d L e d e r ­
I n d u s t r i e 
716 1000 $ 
Masch inen f ü r besonders g e n a n n t e 
I n d u s t r i e n 
719 1000 $ 
Masch inen und A p p a r a t e , a.n.g. 
7 2 2 1 0 0 0 $ 
E lek t r i s che Masch inen u n d Scha l tge rä te 
723 1 0 0 0 $ 
D r ä h t e , K a b e l , I so l a to ren usw. f ü r d ie 
E l e k t r . 
724 1 0 0 0 $ 
A p p a r a t e f ü r T e l e g r . , T e l e p h . , Ferns . , 
" l ona t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
H A R 
J A N 
: E V 
H A R 
J A N 
­ E V 
" A R 
J A N 
­ E V 
H A R 
J A N 
~ E V 
­ A R 
J A N 
- E V 
H A R 
J A N 
■ E V 
' A R 
J A Ν 
: F V 
­1 Δ Ρ 
J Δ Ν 
■ E V 
­, Δ ^ 
J A Ν 
- E V 
' i o 
) i K 
■ !­ V 
' ί 9 
E W G - C E E 
i n t r a e x t r a 
F r a n c e 
I n t r a 
1 0 6 2 
1 OU 6 
1 2 5 7 
I 1 8 C 
9 9 É 
1 2 7 6 
I 4 9 
É 9 
ι e 3 
i b 7 
I 7 3 
A 2 7 
2 C 3 
3 6 2 
ύ 25 
A c e 
9 7 I 
1 1 7 6 
I O I 9 
1 0 4 6 
1 5 2 9 
2 6 7 
3 0 I 
4 2 8 
I 
5 2 3 
6 3 A 
6 8 8 
Γ76 
1 5 9 
1 8 6 
8 9 « 
ι o o o 
1 2 7 6 
2 1 6 5 
2 6 1 9 
3 2 1 5 
6 2 6 
■5 3 4 
6 3*6 
1 1 7 1 
9 7 0 
1 3 6 6 
7 3 3 
7 8 I 
9 3 6 
2 3 7 9 
2 5 2 3 
3 0 0 3 
9 4 7 
9 7 ί 
1 1 7 8 
1 7 7 2 
Ι β θ β 
2 1 4 5 
1 3 4 6 
1 6 3 1 
1 6 0 7 
5 8 5 
5 I 6 
7 5 5 
1 0 5 7 
1 2 9 1 
1 5 1 9 
2 6 3 1 
3 1 0 4 
3 4 5 4 
A 1 9 A 
5 2 6 7 
6 0 3 3 
7 8 7 A 
9 7 0 3 
1 0 7 8 6 
3 8 1 4 
5 5 7 θ 
5 6 8 5 
5 0 6 0 
4 8 2 3 
6 9 3 0 
5 i e A 
Δ 5 Δ 3 
Δ 5 5 e 
A 5 9 9 
A 8 9 4 
6 9 6 0 
1 7 2 8 2 
2 0 0 0 2 
2 3 0 3 6 
2 9 6 6 
3 2 3 5 
3 6 14 
7 3 2 
7 A 0 
8 5 5 
3 A 0 5 
2 9 t ì 0 
3 4 , C 
e x t r a 
3 2 3 7 
1 1 7 8 
2 5 6 9 
6 2 2 0 
2 3 3 5 
4 8 11 
1 1 2 6 
2 A | 
Δ 7 5 
3 2 6 1 
6 3 3 
1 2 1 5 
3 6 4 
1 3 6 
6 2 
1 1 0 4 
A 7 2 
2 3 3 
2 1 6 7 
2 6 1 7 
1 7 1 5 
6 0 9 
B O B 
A / 9 
6 7 9 
6 9 B 
9 3 9 
3 5 A 
1 7 6 
3 3 6 
3 0 6 
9 2 
1 A 0 
A 9 5 
Ι Δ Η 
2 A 5 
2 2 7 
3 1 A 
3 2 0 
5 0 A 
5 6 2 
1 0 7 6 
8 2 
7 0 
1 7 3 
1 1 1 
1 0 9 
Ι ΔΔ 
Δ 5 6 
A 6 6 
6 6 6 
1 IB 
1 6 3 
2 0 A 
1 9 0 8 
1 5 7 5 
2 0 6 2 
1 8 2 
1 9 6 
3 5 7 
2 0 6 
2 6 5 
3 0 7 
1 0 9 9 
1 1 3 3 
1 7 7 5 
6 3 5 5 
3 3 2 0 
6 Q 6 9 
3 6 6 9 
3 a 7 3 
Δ Δ 9 A 
3 6 2 1 
3 0 6 2 
5 6 6 4 
Δ 2 6 5 
2 6 4 2 
3 3 3 I 
2 9 7 0 
2 9 1 2 
3 7 7 6 
4 5 1 5 
4 2 3 3 
3 4 2 0 
5 6 2 9 
2 8 6 8 
8 2 8 3 
3 1 3 0 
3 7 9 9 
3 4 7 a 
i ' ft 
2 3 4 
3 2 9 
2 3 5 7 
2 0 3 2 
3 1 9 5 
Belg. 
I n t r a 
4 3 2 2 
7 4 4 8 
I 7 3 
4 9 8 
I 6 
b 2 
ι a 
9 
1 8 9 
1 b 
9 1 7 
2 4 0 6 
5 ft 1 
1 2 0 9 
2 3 1 
3 8 2 
6 ft A 
7 7 :> 
Ι Δ Ι Ο 
A 9 7 
1 5 7 0 
2 4 2 6 
5 3 0 7 
I Δ 1 1 
Ι Δ I 9 
2 6 4 3 
2 3 0 6 
7 7 6 2 
1 3 4 3 3 
5 1 9 7 
[ 1 6 1 
3 2 6 4 
­ L u x . 
e x t r a 
1 1 ft 8 
2 1 / ft 
4 6 3 
1 4 5 1 
1 9 3 
6 1 1 
4 0 5 
1 ? 7 
1 ft 3 A 
5 8 8 
9 3 
7 7 
5 3 
I Δ 1 
5 A 
7 5 
2 7 5 
? 0 0 
7 1 8 
9 2 
7 A f t 
6 0 0 
2 8 5 8 
3 7 0 
1 A 0 0 
1 3 3 7 
1 7 ­Î 3 
1 ^ 0 1 
5 f t 7 3 
1 7 1 . ' 
1 /_ 7 
5 3 f t 
N e d e 
I n t r a 
2 1 0 5 
? 3 3 d 
2 3 9 8 
2 6 11 
3 U 3 ¿ 
3 0 R 9 
3 7 0 
6 8 9 
6 3 A 
1 3 7 6 
1 8 2 3 
2 1 3 9 
2 Δ 2 
3 5 2 
3 3 7 
ft 7 i 
9 5 4 
8 7 0 
6 = 
2 5 
9 1 
2 0 
I υ 
3 4 
2 2 0 
I 7 7 
2 2 4 
Q 0 
5 M 
7 b 
1 3 0 ft 
I 2 0 8 
1 3 7 a 
4 U ? e 
3 2 f a 
3 3 9 6 
5 4 ύ 
6 I 9 
6 7 6 
1 0 7 / 
1 I 7 ft 
■» b 4 
I 2 7 5 
Ι Δ | ft 
1 6 9 Δ 
Δ Δ η 5 
Δ 9 6 2 
5 2 6 U 
| 0 4 « 
I 2 2 7 
I 3 ? ft 
1 6 7 1 
2 1 Δ 3 
7 0 7 1 
1 A 3 d 
1 3 ft .. 
1 4 7 1 
3 9 V 
3 6 3 
4 4 9 
| 0 9 η 
1 3 0 3 
1 3 3 · * 
3 3 9 o 
3 7 2 1 
4 4 Δ 2 
3 2 Δ Δ 
3 4 ? 3 
A tí 1 A 
1 8 7 / 
2 3 ft ­, 
? r 6 3 
2 3 Π 0 
1 3 5 3 
2 6 1 3 
1 7 7 ft 
7 3 9 3 
7 3 5 9 
Ι V 5?­
; O b 2 
2 9 2 5 
i 4 7 9 
3 3 * 7 
A 2 I 5 
1 5 3 5 7 
15 1 7 3 
1 ft 1 5 Δ 
6 t * i 
'■ I 2 ¿ 
7 a A y 
1 ft ft 5 
1 * 2 5 
7 7 0 5 
1 I 4 8 d 
1 0 ft 9 ¿ 
1 2 6 1 A 
H a n d 
e x t r a 
1 7 I 1 
7 1 3 
9 4 2 
2 8 f t r i 
9 t 3 
1 3 3 6 
5 9 9 
9 h I 
1 2 5 1 
1 7 / 2 
2 7 3 1 
3 3 6 6 
2 2 0 
7 * 3 
2 3 3 
6 3 0 
8 b 5 
7 1 3 
1 3 6 
7 * 1 
2 1 7 
4 6 
2 2 7 
6 2 
1 8 2 
1 0 3 
2 3 9 
6 6 
5 A 
Δ 9 
1 7 5 
2 / 9 
2 3 1 
4 I 7 
7 9 3 
3 0 1 
1 0 5 
2 1 ft 
1 6 rf 
? 1 fl 
A 3 C 
3 6 9 
7 3 
5 9 
6 7 
/ 9 
ft 3 
o 2 
ύ 3 6 
3 ft 2 
4 1 5 
3 2 5 
2 3 4 
2 1 3 
1 2 2 9 
B 3 5 
Ι η 9 6 
Δ 9 I 
2 2 I 
3 6 2 
5 4 ft 
Δ 3 2 
4 3 3 
1 4 1 1 
1 7 7 1 
I 4 V 8 
3 0 3 4 
3 I 6 1 
3 7 6 0 
7 3 3 
I ! J 7 
I A 9 ft 
I 9 9 ft 
I 7 9 9 
2 6 3 f t 
M 09 
6 h- 9 
7 9 Δ 
I 5 9 I 
I ? 2 0 
1 3 7 7 
1 9 3 'J 
1 ft 7 | 
7 0 5 A 
i i j / i 
ft 3 I 7 
9 | i. 2 
2 7 3 1 
7 Δ ΐ 9 
5bi '· 
3 7 6 
7 6 6 
3 3 f t 
7 9 9 9 
? ! - 6 
¿ 9 <J 7 
D e u t s c h 
(BR) 
i n t r a 
3 3 3 8 
Δ 1 0 3 
4 1 4 0 
5 4 2 2 
6 2 2 7 
6 2 3 1 
Ι Δ 6 9 
9 7 I 
I 4 0 7 
3 8 7 0 
2 3 3 1 
3 6 1 5 
2 2 3 3 
2 3 0 0 
2 2 9 3 
6 3 9 2 
7 3 2 2 
6 / 3 1 
2 9 4 7 
' 3 2 1 3 
2 3 2 1 
/ 6 0 
9 0 7 
ft Β A 
, 
9 I 8 
1 1 6 2 
1 1 8 2 
5 3 6 
3 7 7 
/ 2 6 
| 4 0 9 
1 3 7 0 
1 3 0 5 
3 4 7 9 
3 3 4 | 
3 6 0 9 
8 4 5 
A 7 3 
a 6 4 
1 3 2 8 
6 4 9 
1 3 9 6 
9 3 1 
8 A 9 
I 0 6 a 
3 6 6 6 
3 / 0 5 
Δ 4 6 5 
4 3 0 
3 1 6 
6 7 0 
1 2 2 9 
1 2 7 1 
I 4 9 0 
/ 8 2 
9 0 2 
1 1 3 7 
2 a e 
3 6 I 
A 0 1 
6 Δ 7 
6 7 6 
/ 2 2 
1 3 9 9 
I / 0 6 
2 0 A 5 
1 6 1 5 
Ι / Θ 5 
2 0 6 0 
2 0 1 A 
2 3 6 6 
3 6 11 
Δ 9 1 6 
5 6 7 3 
6 2 2 8 
2 3 3 5 
2 3 3 2 
3 / 6 2 
1 9 5 6 
2 8 3 1 
2 f 4 8 
3 1 6 3 
3 0 5 5 
Δ Α d 5 
1 1 4 0 3 
1 1 6 9 2 
1 L 5 b 7 
3 I 8 fi 
3 3 0 0 
Δ 2 9 I 
9 5 6 
7 7 7 
1 3 4 3 
6 / 0 6 
2 3 0 4 
5 3 8 0 
a n d 
e x t r a 
1 4 5 1 3 
2 4 9 1 
3 4 6 5 
2 8 6 9 7 
4 4 3 5 
6 1 7 7 
3 0 4 0 
1 7 6 7 
1 7 3 4 
B 3 6 3 
Δ 5 9 5 
A 3 0 7 
2 3 3 8 
3 1 0 6 
3 6 1 7 
6 8 6 9 
9 0 8 Δ 
1 0 8 1 3 
1 1 2 6 
5 I 6 
1 7 4 1 
3 2 6 
1 7 0 
5 3 7 
1 
1 9 9 6 
2 9 8 1 
3 1 6 1 
1 6 1 7 
4 2 2 0 
3 2 4 8 
5 ' Β 
5 3 7 
8 3 9 
I 3 7 7 
I 7 6 B 
5 7 6 5 
Δ ft 3 
3 ft 6 
6 0 8 
6 8 1 
7 3 0 
ft 2 ft 
1 1 9 
1 0 Δ 
1 A 7 
A 7 0 
4 1 4 
6 8 | 
7 9f t 
7 2 8 
8 7 | 
A 6 0 
A 9 6 
b ι 1 
2 1 9 5 
2 3 6 9 
2 4 6 2 
5 8ft 
6 0 9 
6 3 3 
3 3 3 
A 0 3 
5 4 6 
1 R 8 9 
1 9 0 0 
2 7 / 7 
6 3 0 4 
5 8 1 9 
6 9 2 5 
1 3 3 6 
1 3 3 7 
2 1 8 9 
5 2 9 7 
Δ 9 7 9 
5 3 3 a 
3 9 1 3 
3 6 0 | 
5 3 1 0 
Δ 9 Δ 7 
5 0 5 1 
6 2 6 3 
5 5 4 8 
Δ 8 8 7 
7 3 ΑΔ 
1 8 3 3 3 
[ a A 5 I 
2 3 5 9 0 
3 9 / 1 
Δ 2 9 5 
4 9 3 4 
Δ 6 Δ 
6 I 8 
7 0 0 
2 5 3 6 
2 5 0 1 
A | lb 
I t a l i a 
I n t r a e x t r a 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
export 
Waren - Produits 
684 1000$ 
Aluminium 
Tonnes 
685 1000$ 
Plomb 
Tonnes 
686 1000$ 
Zinc 
Tonnes 
687 1000$ 
Etal n 
Tonnes 
688 1000$ 
Uranium et thorium 
689 1000$ 
Métaux non ferreux pour la métallurgie 
Tonnes 
691 1000$ 
Eléments et constructions 
Tonnes 
692 1000$ 
Récipients métalliques 
Tonnes 
693 1000 $ 
Cibles en fils et produits, grillages 
Tonnes 
694 1000$ 
Clous, boulons similaires 
Tonnes 
695 1000$ 
Outils a main et pour machines 
696 1000$ 
Coutellerie 
697 1000$ 
Articles de ménage 
698 1000$ 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711 1000$ 
Machines génératrices non électriques 
712 1000 $ 
Machines et appareils agricoles 
714 1000 $ 
Machines de bureau 
715 1000$ 
Machines pour le travail des métaux 
717 1000$ 
Machines pour l'Industrie textile 
718 1000 $ 
Machines pour industries spécialisées. 
n.d.a. 
719 1000 $ 
Machines et appareils, n.d.a. 
722 1000$ 
Génératrices électriques, app. 
connexion 
723 1000$ 
Equipement pour distribution 
d'électricité 
724 1000$ 
Appareils de télécommunications 
Monat 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
H A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J 4 N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A O 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ Ρ 
J A N 
F F V 
M A P 
EWG-CEE 
in fa ι extra 
France 
intra 
Δ 3 5 l 
6 9 3 5 
6 2 6 9 
7 6 8 8 
I 2 6 o e 
I I 3 3 5 
9 9 
7 0 
1 5 A 
1 5 6 
1 2 9 
3 1 3 
1 3 6 
2 4 2 
3 3 7 
A 0 9 
7 0 8 
9.7 5 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 7 5 
I 9 4 
3 5 5 
ι ι a 
1 1 A 
2 3 1 
8 7 3 
9 8 3 
9 6 1 
1 9 5 1 
2 1 6 θ 
2 0 5 A 
4 2 1 
5 3 3 
7 0 Δ 
6 2 1 
1 0 5 5 
1 1 9 7 
2 3 4 
2 1 0 
2 9 6 
2 7 5 
3 2 2 
4 1 6 
2 3 6 
3 7 4 
4 6 6 
2 4 7 
3 6 8 
5 3 9 
6 9 3 
7 5 7 
■9 0 9 
2 6 6 
2 5 2 
3 0 7 
7 3 5 
9 2 0 
9 5 0 
1 3 5 5 
1 5 0 4 
1 6 6 3 
1 9 2 7 
1 4 8 3 
1 5 1 3 
2 5 7 3 
3 0 9 8 
A 6 7 8 
2 9 2 1 
4 2 I A 
7 1 0 2 
1 5 2 9 
1 A 0 C 
2 5 6 1 
1 4 9 2 
1 7 9 7 
2 2 9 2 
2 2 3 2 
2 Δ 6 6 
2 9 3 5 
7 9 A 7 
9 3 3 3 
1 0 5 3 3 
3 4 3 6 
3 8 5 5 
3 9 8 5 
7 6 2 
7 I 1 
I A 3 5 
3 Ι Θ7 
3 1 9 3 
5 Δ 1 9 
extra 
2 8 11 
4 2 8 9 
3 | 6 9 
A 3 1 7 
6 8 5 1 
4 6 6 7 
2 Β e 
2 0 0 
3 3 3 
6 3 2 
3 a 8 
7 4 2 
2 3 8 
2 6 9 
1 7 7 
7 5 6 
8 0 7 
5 ι a 
3 5 
9 6 
A 8 
1 2 
2 5 
1 6 
3 1 0 
5 6 1 
Δ Ο 1 
1 4 3 
1 3 A 
1 0 5 
2 9 9 Δ 
3 2 0 2 
2 9 8 2 
6 8 6 7 
7 0 5 3 
5 8 4 7 
2 0 3 9 
2 0 2 6 
2 4 5 6 
5 0 5 0 
3 7 8 6 
4 7 1 5 
1 3 3 4 
1 3 7 1 
1 6 5 7 
3 0 3 3 
3 2 1 4 
3 5 0 6 
7 5 6 
8 7 5 
1 3 6 1 
1 5 2 1 
1 7 0 9 
2 7 6 4 
1 6 7 4 
1 7 6 9 
3 0 8 5 
6 9 9 
6 7 3 
6 6 9 
1 3 2 9 
1 0 6 6 
1 5 3 2 
2 7 1 3 
2 7 9 7 
3 6 6 0 
6 6 9 3 
6 9 6 8 
9 6 8 2 
1 9 8 6 
2 4 5 3 
2 9 5 3 
2 3 6 2 
2 3 6 5 
5 3 2 3 
4 5 7 4 
A 6 5 5 
4 4 6 4 
4 4 3 6 
5 9 2 0 
4 6 7 5 
7 1 9 8 
6 2 8 4 
8 4 2 4 
1 9 6 6 e 
2 1 0 7 2 
2 / 9 6 8 
9 8 3 5 
1 0 7 4 3 
1 2 2 7 5 
1 4 3 5 
2 0 2 1 
2 6 2 2 
3 3 2 B 
4 9 9 9 
6 I 7 | 
Belg. 
Intra 
2 5 8 4 
3 A | 2 
1 3 6 3 
3 6 2 5 
3 θ 3 2 
1 0 3 1 3 
6 6 2 
1 8 8 
1 1 2 1 
2 a 8 
1 1 6 1 
3 1 6 4 
6 Δ 1 
1 2 7 A 
2 1 5 5 
7 9 6 2 
5 1 3 
1 7 8 1 
6 9 ft 
Δ ft 
I 0 A l 
1 A I 3 
2 θ 8 7 
1 8 9 2 
5 6 2 
1 9 8 3 
1 5 9 4 
8 7 / 
7 1 5 3 
7 5 9 2 
η 2 A 
8 2 2 7 
- Lux. 
extra 
3 5 5 6 
b ? 7 1 
3 6 4 
9 b 8 
I 6 Δ ft 
Δ 5 6 8 
8 3 
3 0 
9 0 3 
3 0 2 
1 3 9 
A 3 7 
1 7 0 
3 0 9 
3 5 7 1 
1 5 8 5 7 
1 2 0 9 
6 Δ 1 6 
6 2 0 
1 6 
7 4 4 
ft 8 0 
1 7 9 7 
2 f t 2 3 
7 6 0 
I 0 7 H 
? 6 A ft 
1 3 0 2 
5 ft ft 9 
1 R ft 8 
9 0 5 
1 9 (.' 9 
Nede 
intra 
A 
1 0 7 5 
I U | 3 
3 2 * 
1 0 2 0 
9 3 3 
2 6 0 
3 Δ 1 
A ft 3 
ft 9 3 
8 2 0 
1 1 9 9 
3 ft 9 
3 A 8 
3 ft Η 
1 7 0-1 
1 0 3 3 
1 1 2 3 
Δ 0 3 A 
Δ A A 7 
Δ 2 3 7 
1 0 4 4 
1 2 7 7 
1 2 6 0 
4 1 7 
3 9 1 
4 9 6 
Δ 7 
A a 
A 3 
b Δ a 
5 4 3 
6 4 2 
1 3 1 0 
1 3 5 1 
1 6 2 I 
A 2 1 
Δ 5 6 
5 7 6 
1 0 1 2 
1 0 3 7 
1 0 2 7 
9 6 
i 2 2 
! 2 b 
2 5 1 
3 5 8 
3 f t 2 
A | 2 
A ? 3 
A 5 fa 
6 6 A 
6 6 0 
k 1 7 
ti I 7 
6 8 7 
7 6 2 
Δ ft b 
AO A 
b 7 Δ 
/ A I 
9 A A 
6 5 Δ 
1 5 7 2 
| 7 3 2 
I 7 7 7 
6 9 7 
[ 2 1 7 
1 3 ft A 
7 7 6 
I 0 3 2 
| Ι 9 Δ 
1 2 6 1 
1 3 1 1 
1 A 9 0 
3 3 A. 
A 5 0 
6 1 1 
3 ft 2 
7 (■ U 
6 7 d 
1 3 0 b 
I 7 S 6 
2 0 | 2 
6 6 C; 8 
6 9 0 3 
7 6 7 1 
3 7 3 9 
3 9 0 0 
A 1 1 5 
8 3 3 
8 7 3 
9 ? u 
6 * 4 ? 
5 9 4 0 
6 9 6 4 
Hand 
extra 
A 3 9 
5 2 1 
5 7 3 
3 3 7 
4 4 5 
A 3 2 
5 0 
/ 9 
I 5 
I 0 4 
1 7 7 
1 0 ft 
1 5 1 
1 7 6 
1 6 9 
A A" | 
5 4 2 
5 0 0 
1 6 3 1 
1 3 2 4 
1 5 8 1 
A A | 
3 8 2 
A b 5 
1 3 1 
2 1 6 
1 V ft 
1 3 
3 9 
2 b 
6 9 5 
5 1 9 
6 0 5 
2 2 9 7 
1 2 9 3 
I A 8 8 
1 3 b 
1 9 | 
2 4 | 
1 5 0 
2 b 0 
2 b 5 
3 6 3 
3 6 7 
3 2 A 
1 3 1 6 
9 5 Δ 
θ 9 6 
5 0 4 
5 7 9 
6 3 9 
2 6 3 7 
2 8 0 3 
2 7 1 3 
Δ 6 2 
A 9 7 
5 U 0 
3 I A 
2 9 1 
Δ 0 2 
2 9 8 
3 / ft 
3 0 4 
1 1 7 5 
1 1 0 7 
1 0 3 3 
2 0 3 3 
3 2 0 7 
2 0 6 9 
9 5 2 
9 1 5 
1 2 Δ | 
2 5 3 3 
2 3 0 f t 
3 7 3 5 
3 6 5 
Δ 3 3 
A 9 9 
A 0 2 
5 3 A 
1 0 A 5 
1 5 0 2 
1 7 0 2 
2 3 0 ft 
6 9 4 ύ 
ft 7 5 1 
9 7 4 0 
2 2 3 A 
7 | 2 3 
2 ^ 1 0 
7 9 - j 
i A ft 9 
7 3 3 
ft ft b 7 
U 7 δ ft 
9 0 3 6 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
2 6 1 0 
2 1 0 0 
2 6 0 6 
3 3 1 3 
2 4 5 3 
3 3 5 8 
1 3 0 
2 2 A 
1 A 2 
2 1 8 
3 A A 
2 6 0 
■I A 0 
A 1 7 
3 Δ 0 
3 7 1 
1 2 6 6 
1 0 3 A 
A 9 3 
2 3 7 
1 5 2 
1 2 8 
6 3 
A 6 
2 2 7 
3 5 7 
2 8 6 
Δ 9 
6 2 
9 0 
1 8 6 2 
1 7 0 8 
2 2 1 2 
5 Ι 0 Δ 
4 3 8 1 
5 3 1 7 
1 1 3 2 
I 1.0 3 
1 4 3 8 
Ι θ 1 1 
1 7 1 6 
2 4 8 6 
8 6 4 
/ A 6 
9 9 2 
2 3 7 3 
1 5 3 0 
2 3 6 8 
1 9 M 
I 9 4 0 
2 2 7 5 
2 6 3 4 
2 6 0 7 
2 9 7 1 
4 3 2 7 
4 & 6 3 
5 8 6 2 
1 6 6 5 
1 8 7 6 
1 8 0 0 
1 7 0 0 
1 8 2 3 
2 1 0 9 
6 6 9 0 
7 1 6 4 
6 0 7 0 
7 6 9 4 
7 6 6 3 
1 0 0 1 8 
6 1 5 5 
1 0 6 0 0 
1 1 6 7 A 
A 1 2 0 
5 3 1 2 
6 2 9 2 
8 0 4 2 
8 3 5 3 
1 0 / 6 7 
7 8 9 8 
8 3 1 6 
9 9 8 1 
1 0 9 8 3 
1 3 2 9 6 
1 4 9 1 5 
3 6 a 2 4 
4 0 1 1 7 
4 5 / 3 4 
9 4 7 6 
9 6 4 8 
1 1 2 0 2 
1 9 1 8 
2 0 6 3 
2 0 5 0 
9 5 2 7 
9 0 5 3 
9 0 3 5 
extra 
Italia 
Intra extra 
2 5 3 1 
2 8 2 2 
3 2 9 9 
2 5 8 a 
2 6 6 7 
3 1 4 | 
4 1 I 
3 4 3 
7 1 8 
6 5 6 
7 3 9 
9 9 | 
4 / 0 
4 A | 
3 7 8 
1 2 4 0 
1 0 6 4 
9 3 4 
1 A 5 
2 3 5 
2 9 0 
4 6 
1 0 6 
1 1 7 
5 5 9 
Δ 6 8 ', 
5 6 8 
3 0 9 
2 9 7 
2 9 6 i 
2 2 11 
2 5 0 4 
Δ 5 5 2 ι 
Α'5 6 Δ \ 
4 9 3 0 
9 2 2 0 
1 5 9 4 
1 7 0 8 
2 2 0 7 
2 6 5 8 
2 3 1 4 
3 1 5 6 
2 2 6 1 
2 6 0 2 
2 9 6 8 
4 1 7 3 
4 θ 7 θ 
5 7 2 4 
2 0 7 | 
2 2 9 3 
2 9 1 3 
2 6 7 2 
3 0 5 2 
3 9 9 0 
7 6 9 5 
7 8 2 1 
9 6 1 2 
2 4 2 7 
2 8 Ι Δ 
3 5 1 5 
1 1 0 3 
1 3 5 7 
1 9 2 2 
[ 0 7 3 7 
Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι 3 Ι Ι 7 j 
1 6 7 0 2 
Ι θ Ι 9 8 ί 
2 2 6 1 6 
7 2 1 9 
8 3 3 4 ! 
1 0 9 8 3 
Ι 0 Δ 7 2 
Ι 2 7 Ι 7 
Ι 3 6 9 9 
2 Ι Δ 7 Ι 
2 3 1 0 6 
2 5 2 3 6 
2 Δ 9 7 5 
2 5 8 5 3 
2 8 0 9 4 
2 8 3 7 5 
3 0 9 9 7 
3 6 0 6 6 
7 7 7 0 6 
8 5 5 4 Δ 
1 0 0 3 1 0 
Ι 6 9 2 5 
1 9 7 5 6 
2 4 5 2 1 
3 2 5 a 
3 8 0 9 
4 2 6 9 
Ι 5 5 Α 9 
1 5 7 6 6 
1 6 4 4 0 
71 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren - Produits 
725 1000$ 
E lek t r i s che Hausha l t sge rä te 
726 1 0 0 0 $ 
A p p a r a t e f ü r E l e k t r o m e d . u n d B e s t r a h l . 
729 1 0 0 0 $ 
E lek t r i s che Masch inen u n d A p p a r a t e , 
a.n.g. 
731 1000 $ 
Sch ienen fahrzeuge 
7 3 2 1 0 0 0 $ 
K r a f t f a h r z e u g e 
T o n n e n 
733 1000 $ 
S t rassenfahrzeuge o h n e K r a f t a n t r i e b 
734 1 0 0 0 $ 
Lu f t f ah rzeuge 
735 1 0 0 0 $ 
W a s s e r f a h r z e u g e 
812 1 0 0 0 $ 
San i tä re u n d nyg len lsche A r t i k e l 
821 1 0 0 0 $ 
M ö b e l 
831 1 0 0 0 $ 
R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n u . d g l . 
841 1 0 0 0 $ 
B e k l e i d u n g 
8 4 2 1 0 0 0 $ 
P e l z w a r e n , ausgen. K o p f b e d e c k u n g e n 
851 1 0 0 0 $ 
Schuhe 
861 1 0 0 0 $ 
Fe inmechan ische u n d o p t i s c h e 
Erzeugnisse 
8 6 2 1000 $ 
P h o t o c h e m i s c h e Erzeugnisse 
863 1 0 0 0 $ 
K i n o f i l m e , b e l i c h t e t u n d e n t w i c k e l t 
864 1 0 0 0 $ 
U h r e n 
891 1 0 0 0 $ 
M u s i k i n s t r u m e n t e , P la t t ensp . u . 
Schall p l a t t e n 
892 1 0 0 0 $ 
D r u c k e r e i e r z e u g n i s s e 
893 1 0 0 0 $ 
K u n s t s t o f f w a r e n 
894 1 0 0 0 $ 
K i n d e r w a g e n , S p o r t a r t i k e l , Sp ie lzeug 
895 1 0 0 0 $ 
B ü r o b e d a r f 
896 1 0 0 0 $ 
Kuns tgegens tände u n d A n t i q u i t ä t e n 
897 1 0 0 0 $ 
Schmuck ­ , G o l d ­ u n d S i l b e r s c h m i e d e ­
w a r e n 
899 1 0 0 0 $ 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
911 1 0 0 0 $ 
Pos tpake te , a n d e r w e i t i g n i c h t 
z u g e o r d n e t 
931 1000 $ 
R ü c k w a r e n u . bes. E in ­ und A u s f u h r e n 
941 1 0 0 0 $ 
Z o o t i e r e , H u n d e , K a t z e n u n d T i e r e , 
a.n.g. 
951 1000 $ 
K r i egswa f fen und M u n i t i o n 
961 1 0 0 0 $ 
N i c h t In U m l a u f be f i nd l i che M ü n z e n 
Mona t 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
FE'V' 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F EV 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A M 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A M 
F E V 
M A R 
J 1 N 
F F V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
Μ Δ 0 
EWG-CEE 
intra ¡ extra 
France 
Intra 
2 9 9 6 
4 0 1 5 
4 9 2 7 
3 5 7 
4 4 4 
3 9 5 
5 Θ 3 3 
6 3 7 5 
6 7 9 2 
2 3 5 
Δ 0 1 
3 5'5 
1 8 7 9 0 
2 0 Ι Γ 3 
1 8 9 9 5 
Ι Δ 0 7 2 
Ι Δ 7 5 0 
1 4 0 6 6 
2 4 2 
3 4 I 
5 2 7 
4 ι e 
1 1 1 7 
9 6 3 
1 0 6 9 
ι 7 ι a 
1 9 6 5 
1 8 4 2 
2 1 4 3 
2 3 3 0 
3 1 7 1 
3 9 7 6 
4 1 4 3 
2 8 1 
Δ Ι Δ 
5 6 4 
3 7 5 1 
5 6 7 3 
7 5 0 3 
6 
1 1 2 5 
2 1 9 6 
2 5 4 4 
3 5 7 4 
3 7 2 E 
Δ 2 9 2 
i 3 3 4 
1 5 1 3 
1 6 5 4 
I I 4 
2 3 C 
1 J 7 
5 2 C 
5 8 6 
7 0 4 
1 6 6 A 
1 5 2 A 
1 A 9 9 
4 4 2 6 
5 2 0 0 
6 1 3 5 
1 1 A I 
Ι Δ 2 1 
1 5 3 6 
7 6 0 
9 1 6 
ι ι ι β 
3 0 2 
3 9 4 
5 0 3 
1 0 3 
1 3 0 
1 4 3 
2 2 2 
3 5 9 
6 d fi 
6 9 5 
9 8 C 
1 1 3 7 
2 0 
2 9 
3 6 
I 
2 
2 
extra 
1 1 4 5 
1 1 6 8 
1 3 6 
1 5 2 
1 3 7 
a ο ι o 
B 3 1 6 
9 6 2 9 
5 9 
1 1 1 
1 3 5 
3 9 8 1 
7 0 1 9 
8 5 9 5 
4 4 2 2 
5 3 3 5 
5 8 0 4 
1 8 2 
2 4 6 
3 1 9 
1 3 2 6 
1 5 3 2 
2 4 4 6 
5 1 7 
1 6 9 
1 1 5 0 
3 7 6 
5 6 9 
6 0 6 
8 4 0 
1 1 9 7 
1 1 9 4 
7 7 
8 θ 
I 4 | 
7 6 6 
1 0 2 5 
1 7 4 3 
1 1 
e 
I 0 
3 0 9 
5 4 a 
8 5 6 
5 I 9 4 
4 2 1 1 
6 6 Ü 7 
3 6 7 
3 3 2 
6 2 a 
Ι 3 Δ 
i 3 6 
7 2 ύ 
8 I 7 
1 1 5 4 
1 4 2 7 
7 1 C 
6 2 5 
6 7 3 
1 6 7 7 
1 4 0 4 
1 9 6 9 
5 / 3 
5 / 5 
7 5 4 
1 2 a o 
6 9 0 
1 4 1 6 
Q U 5 
5 7 5 
7 3 6 
7 I 2 
4 5 3 
6 9 4 
2 6 7 
3 0 0 
7 0 3 
ti Α Δ 
1 0 2 8 
1 2 0 6 
/ -) 7C 
8 3 
I 
3 
Belg. - Lux. 
Intra extra 
Nede 
Intra 
2 3 5 3 A L O 3 υ u > 
5 J 3 I 
3 6 5 0 
1 5 3 4 S 3 τ Δ 
3 R 4 
5 V, 9 
6 1 6 3 1 7 - J I 9 / 0 9 
ft 9 fi ft 
1 2 4 ft 2 
5 4 0 1 / 3 6 f t b 
1 5 0 2 
9 7 3 
2 5 6 6 2 7 6 9 8 2 Ι β 9 9 
2 7 1 ft 4 
3 6 C 3 9 
2 I I 6 I I Ü I V 4 1 9 9 0 4 
2 A / 8 b 
3 I h 3 5 
9 3 5 7 b ft 1 3 9 3 
1 fc 1 5 
1 7 7 3 
1 2 5 3 1 1 6 6 3 R 8 
8 9 Δ 
1 2 ft 9 
2 a 3 e 3 3 5 1 
1 3 ft A 
8 9 2 
1 2 4 4 2 3 9 | 3 9 0 
I A 7 9 
1 7 | 8 
1 6 0 7 3 0 U 2 4 6 3 
3 2 11 
3 4 5 6 
2 8 4 7 7 2 ft 4 
J 2 0 
b 9 7 
3 9 6 1 7 8 5 1 2 0 7 1 
1 fi 1 6 3 
1 ft 3 9 3 
1 2 b 5 0 
3 0 
3 5 
2 0 1 1 ? 9 6 | 9 f t 2 
2 6 0 6 
2 6 B 2 
2 2 l i 1 0 9 9 2 « 2 A 
3 0 1 6 
3 6 3 5 
, 6 1 5 1 ft I) 8 7 3 
699 
1 0 1 5 
9 6 3 f 2 5 
| | 2 2 
Δ Ι Ο î A 9 Δ 5 A 
Δ f. a 
6 1 1 
1 1 7 3 A Ó 3 A 4 3 f i 
A 3 ft 6 
5 5 2 6 
2 7 7 4 3 1 0 | 3 0 7 
1 2 7 6 
1 2 0 6 
1 3 6 7 | Η ι I 9 3 5 
2 I Ρ 9 
7 3 5 3 
7 7 9 Ú ? ft / 9 5 
■> e 2 
1 3 * 1 
3 ft 7 / M 2 7 1 
3 3 I 
J Ρ 6 
3 9 2 ft <­ I 9 ù 
1 7 9 
3 1 0 
3 8 7 1 3 9 1 f | 
2 I 1 
3 7 3 
1 0 7 / ¿ 1 ­ 7 K 3 0 
I 1 A 0 
1 2 0 U 
3 4 ­ 7 7 ft 6 
7. 9 b 6 ' 
S / ' . 9 
2 ­. 1 1 9 
I ? 5 
Ι Ί t, 
1 3 7 f t 6 
3 
-, I I ί 5 
I 3 t 3 
? 0 i i 
1 
Mand 
extra 
5 9 I 
6 - Δ 
0 6f t 
I 3 ^ 
'/ Η 
I 5 3 
A 5 V J 
Α μ 2 ù 
3 ft (ί 8 
3 0 
3 3 
3 u 
b ? Α Ί 
7 I I 3 
t 7 2 9 
4 5 2 6 
6 2 7 9 
5 7 9 9 
6 / 0 
M 7 
I 0 4 H 
9 7 5 
I 3 2 A 
1 2 - 7 
2 6 A 
2 6 5 
3 3 6 
4 7 5 
3 7 1 
5 9 1 
7 6 9 
7 6 7 
9 2 2 
2 0 Δ 
| 0 6 
| 6 0 
2 1 5 6 
2 7 6 4 
3 8 2 9 
Δ b 
Λ 
2 I 
3 5 I 
Δ 7 7 
5 5 9 
2 fl 3 I 
2 5 5 A 
J 4 4 4 
2 5 Δ 
I 8 7 
5 9 0 
2 5 
J (1 
2 « 
2 3 1 
2 6 5 
3 5 0 
[ 3 2 1 
[ A 6 3 
1 9 7 8 
6 5 3 
Δ Δ Δ 
h 7 I 
3 I 7 
3 0 6 
u ft O 
4 * 3 
fi I 7 
6 8 7 
1 6 6 
1 M 3 
I 9 1 
? 6 1 
3 A -j 
Δ 5 6 
8 7 
1 0 7 
1 «· 3 
7 1 3 
·, ' . Δ 
fi ί 0 
I ι <J 7 
I A 3 '4 
1 ft ft j 
3 2 1 
ί 1 * 
1 J 7 
A '. 
1 o * 
■iii. 
5 4 4 
1 7 K ■'. 
Deutsch 
(BR) 
intra 
1 3 2 2 
2 9 0 3 
2 6 1 2 
3 I 8 
I 9 2 
3 A 8 
5 3 8 9 
6 A 7 3 
7 8 0 6 
2 0 6 
2 2 8 
A 9 6 
1 7 3 7 0 
2 3 3 2 7 
3 1 6 4 1 
1 3 2 9 5 
1 7 8 6 2 
2 Δ 6 7 3 
8 3 7 
9 9 5 
1 4 2 0 
1 1 4 7 
6 8 6 
1 9 0 6 
3 1 2 
1 1 1 5 
1 3 1 7 
1 1 4 2 
1 3 0 4 
1 3 5 7 
1 4 1 1 
I / 9 7 
2 4 0 9 
4 0 1 
1 7 9 
1 0 2 9 
1 2 4 2 9 
1 7 9 9 9 
2 0 / 9 6 
6 6 
1 6 4 
1 2 7 
7 3 2 0 
1 0 3 1 1 
1 0 2 3 3 
1 9 2 6 
2 0 7 1 
2 8 2 6 
1 9 3 7 
1 8 9 4 
2 2 1 3 
1 7 b 
I 6 3 
1 8 7 
Α Δ 2 
9 0 0 
8 2 7 
ti 60 
1 2 9 9 
1 3 6 1 
1 0 9 3 
1 2 0 6 
Ι Δ 8 5 
1 2 7 7 
1 3 9 6 
I / I 0 
a ι o 
1 1 1 A 
| 4 4 6 
9 7 
1 5 1 
1 7 2 
A 6 3 
¿ 6 6 
6 4 f t 
I 3 6 1 
2 1 3 9 
2 3 9 7 
1 0 1 6 
1 2 6 0 
I A 5 0 
9 2 
6 3 
7 9 
and 
extra 
Italia 
intra extra 
9 2 9 
1 2 6 a 
1 1 2 Δ 
1 9 4 
1 9 6 
3 0 3 
6 3 4 0 
6 8 / 1 
1 0 7 2 7 
6 9 3 
8 6 9 
3 3 0 
A 6 1 6 
Δ 3 2 7 
5 6 6 1 
3 5 2 1 
3 6 3 0 
Δ 7 1 2 
9 5 7 
7 7 2 
1 2 6 6 
1 1 1 1 0 
9 | 7 8 
1 9 A 0 7 
1 7 6 3 
Ι Δ 1 1 
1 2 7 9 
1 2 0 0 
[ 3 9 Θ 
2 0 5 1 
1 6 2 6 
1 6 6 1 
2 A 8 8 
2 2 9 
2 . 9 9 
Δ 1 2 
1 1 2 1 5 
1 4 2 8 2 
1 6 1 3 0 
I Z 9 
4 5 
6 5 
1 9 3 2 
2 5 5 0 
2 9 1 5 
5 9 0 8 
5 6 6 9 
θ 3 1 3 
9 8 4 
8 4 3 
1 2 3 0 
2 1 5 
2 0 3 
2 3 7 
1 7 5 4 
2 1 9 9 
2 9 0 5 
1 2 2 4 
1 2 4 6 
1 7 6 Δ 
17 7 2 
1 6 V | 
2 1 1 9 
7 3 Δ 
7 3 9 
9 5 0 
2 0 6 0 
2 2 1 2 
2 8 I 6 
3 6 7 
3 0 0 
3 5 4 
1 5 6 0 
1 0 0 6 
1 5 9 5 
2 3 9 
3 3 0 
Δ 3 A 
1 1 i 3 
I 3 A I 
1 fi α 7 
2 fi 
2 6 
6 rt 
9 
I 9 
72 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
725 1000$ 
A p p a r e i l s é lec t r i ques à usage 
d o m e s t i q u e 
726 1000$ 
Appareils électriques médicaux 
729 1000$ 
Autres machines et appareils électriques 
731 1000$ 
M a t é r i e l r o u l a n t p o u r chemins de f e r 
732 1000$ 
Véhicules automobiles routiers 
Tonnes 
733 1000 $ 
Autres véhicules routiers 
734 1000$ 
Aéronefs 
735 1000$ 
N a v i r e s e t ba teaux 
812 1000 $ 
Appareils sanitaires et accessoires 
821 1000$ 
Meub les e t a r t i c les d ' a m e u b l e m e n t 
831 1000$ 
A r t i c l e s de voyage, sacs à ma in , e t c . 
841 1 0 0 0 $ 
V ê t e m e n t s 
842 1 0 0 0 $ 
V ê t e m e n t s de f o u r r u r e , e t c . 
851 1 0 0 0 $ 
Chaussures 
861 1 0 0 0 $ 
A p p a r e i l s e t i n s t r u m e n t s de p réc i s ion 
862 1 0 0 0 $ 
F o u r n i t u r e s p h o t o c i n é m a t o g r a p h i q u e s 
863 1 0 0 0 $ 
Pel l icules c inéma impress , déve loppées 
864 1 0 0 0 $ 
H o r l o g e r i e 
891 1 0 0 0 $ 
I n s t r u m e n t s de m u s i q u e , p h o n o s , 
d isques 
892 1 0 0 0 $ 
I m p r i m é s 
893 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s en ma t i è res p las t iques , n.d.a. 
894 1 0 0 0 $ 
V o i t u r e s d 'en fan ts , j o u e t s , j e u x 
895 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s de p a p e t e r i e , n.d.a. 
896 1 0 0 0 $ 
O b j e t s d ' a r t , de c o l l e c t i o n e t d ' a n t i q u i t é 
897 1 0 0 0 $ 
B i j o u t e r i e e t o r f è v r e r i e 
899 1 0 0 0 $ 
A r t i c l e s manu fac tu rés , n.d.a. 
911 1 0 0 0 $ 
C o l i s p o s t a u x , n o n classés par c a t é g o r i e 
931 1000 $ 
T ransac t i ons spéciales 
941 1000 $ 
A n i m a u x de zoo 
951 1000 $ 
A r m e s à feu de g u e r r e e t m u n i t i o n s 
961 1 0 0 0 $ 
Monna ies n o n émises 
M o n 
Mois 
1965 
J A N 
F E V 
M A R 
J A M 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ Ν 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A P 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J A N 
F E V 
M A R 
J Δ 'i 
F E V 
M A R 
E W G - C E E 
Intra extra 
France 
intra 
Ι Δ 9 2 
I 6 6 A 
2 3 2 A 
7 CJ 
I 3 2 
I 3 6 
Δ 4 8 A 
5 I 6 3 
5 5 7 7 
3 7 4 
5 7 0 
I I 2 6 
I 6 7 I 9 
2 3 Δ 2 I 
3 I 3 A 0 
Ι A Ι Δ 9 
I 7 7 3 5 
2 3 7 2 5 
7 5 3 
8 7 0 
8 5 9 
I 7 5 A 
6 9 8 3 
2 3 0 7 
A 6 2 
5 6 0 
5 6 7 
7 2 9 
8 ι : 
8 9 I 
6 4 4 
7 A 6 
8 9 6 
2 2 9 
5 0 3 
5 6 5 
5 7 0 9 
9 I 0 3 
9 4 d I 
I 0 Β 
I 6 2 
I 5 I 
I 9 b 6 
2 3 3 2 
2 6 2 A 
2 0 I 9 
2 8 5 3 
2 6 5 I 
I 0 7 8 
I 3 6 5 
I 5 I I 
7 0 
9 5 
I A A 
Δ 8 I 
6 0 6 
6 8 0 
7 ι a 
9 3 0 
I 0 0 5 
2 3 7 0 
2 3 0 9 
2 6 7 6 
8 I 6 
8 9 a 
I 0 A 9 
6 9 0 
8 0 C 
9 2 0 
I 8 b 
2 3 C 
2 6 C 
Δ 7 C 
3 8 2 
6 7 6 
I 6 I 
3 6 8 
5 9 7 
6 3 9 
9 8 2 
9 9 3 
6 3 0 
7 9 Δ 
8 9 3 
I 
3 8 
A b 
3 a 
extra 
9 9 A 
ι ι 3 a 
I 4 7 3 
2 7 3 
I 7 9 
3 0 7 
6 Δ I fi 
6 Δ 9 9 
8 a a I 
I 9 2 4 
I 4 8 3 
I 0 5 4 
2 7 4 4 4 
3 0 9 8 7 
3 7 2 4 3 
I 9 3 I 7 
2 I 7 6 3 
2 6 5 4 7 
I 4 3 0 
I 2 8 0 
I 5 5 6 
4 9 6 8 
6 7 9 2 
I 2 | 4 2 
4 5 | 
9 3 4 a 
I 0 5 2 3 
ι ι 4 a 
9 9 3 
I 4 3 3 
I 5 0 2 
I 6 5 a 
2 2 0 I 
5 7 9 
6 8 I 
9 a a 
9 6 I 4 
I I 6 5 0 
I 2 5 2 0 
2 5 ft 
2 6 | 
3 9 5 
3 0 9 6 
3 I 3 3 
2 9 9 8 
5 4 0 7 
5 5 8 2 
6 I I a 
6 2 3 
9 0 6 
I 3 I 3 
3 2 4 
3 b 3 
3 9Q 
I 3 6 I 
I 4 3 5 
I 5 6 4 
I 2 7 6 
I 4 2 4 
I 4 6 3 
5 6 2 7 
A 7 8 3 
6 4 7 4 
I I 6 9 
I I Δ 7 
I 5 2 7 
I 3 2 I 
I 5 6 4 
I 5 3 7 
Δ 3 û 
4 8 | 
6 4 0 
2 9 I I 
4 0 4 0 
4 2 0 8 
5 4 3 
8 6 9 
I 3 4 9 
I 9 6 3 
I 7 3 6 
I 9 7 5 
3 6 3 d 
3 0 I 5 
3 7 8 6 
6 
I 0 
5 
9 6 
2 0 
Β 5 
Belg. 
Intra 
3 4 | 
6 7 
5 I 3 I 
4 6 4 
2 2 2 9 3 
I 6 4 Β 3 
3 5 9 
I 0 8 3 
I I 0 7 
9 7 6 
3 0 5 6 
I 6 2 
7 0 0 9 
2 6 
3 6 0 
7 2 9 
3 2 0 0 
2 9 
2 4 
I 7 7 7 
2 5 9 4 
I 3 I 3 
5 2 I 
b 2 
I I 9 
I I 6 
6 5 4 
4 
Ι λ 
■ Lux. 
extra 
I ? ι 
7 8 
Ι Δ 7 ft 
I A ^ 2 
9 9 8 6 
I 0 5 3 0 
I 9 0 
I 9 A 5 
I 7 3 α 
I 6 3 
I 3 A 
ι a 
2 Τ I 5 
ύ 
2 2 3 
7 6 9 
A 7 ? A 
A 3 
i 2 
I I 0 
5 A 7 
I 9 ? 
I 5 ft ft 
7 3 
I « 
5 5 
A η (· 
. j 
• ~ π 
3 j 
Nederland 
intra 
I I I 9 
I 0 7 9 
I 3 5 3 
/ 9 I 
3 2 2 
5 7 8 
9 9 7 2 
1 0 0 ^ 3 
1 0 6 i 0 
1 -» 7 
9 9 1 
7 5 5 
O l d 
5 1 5 A 
A A | 2 
3 6 3 6 
3 9 6 8 
3 6 A 1 
6 5 3 
7 Ι Δ 
6 8 2 
1 2 2 0 7 
1 5 C 8 7 
a 5 0 A 
1 0 9 7 7 
2 0 e 6 
2 0 0 6 
b B 3 
I 0 Δ ϋ 
1 0 3 1 
1 5 0 7 
I 7 7 8 
2 0 6 3 
2 7 6 
3 5 6 
ο Δ 2 
4 0 5 9 
6 3 0 7 
6 4 9 1 
7 I 
5 
5 
1 2 0 3 
ι ; o 3 
ι ι 6 a 
2 Li 2 2 
2 C 5 3 
I ■> I 9 
3 9 5 
;■ ι 7 
3 P 7 
2 
7 
I 0 
7 3 
ft 3 
8 6 
1 7 7 2 
2 i fl a 
7 1 4 7 
1 t 2 2 
1 fi 7 1 
2 I 7 A 
1 1 3 3 
1 1 5 3 
1 1 9 3 
3 3 0 
A 3 6 
A 6 A 
a o 
1 1 2 
1 0 7 
1 0 7 
27 t 
1 5 ; 
1 1 3 
6 1 
6 0 
3 6 2 
6 O '· 
5 Δ 8 
6 5 ¿ 
7 2 A 
ê 5 I 
Ι Δ I 
2 ft ri 
6 b 
6 f 
1 8 f t ! ) 
3 2 9 4 
7 1 ft ft 
extra 
1 ­, 3 0 
[ ft 3 2 
1 ft ft 6 
14 0 2 
1 0 s 1 
1 5 2 6 
1 1 1 4 ft 
I 0 ft 6 A 
1 7 7 6 0 
1 4 0 
7 3 
2 0 
1 7 7 4 
1 ft y 5 
1 A 1 3 
1 1 5 8 
1 3 A | 
1 1 9 3 
2 3 8 
1 9 9 
1 7 4 
1 fl 6 0 
l | 3 4 
6 7 6 
2 4 0 8 
3 3 3 1 
3 ft fa 9 
5 0 3 
4 1 9 
6 9 1 
3 6 1 
5 4 0 
Δ 7 
fc 7 
7 0 
9 7 5 
1 5 3 3 
1 5 / 0 
3 
4 
9 
2 1 9 
3 2 2 
A 6 6 
1 0 3 5 
1 6 7 1 
1 9 1 3 
3 1 8 
2 9 2 
A 7 7 
I 3 
2 5 
3 0 
3 1 
5 b 
7 f 4 3 
2 6 8 0 
J ' ! I 9 
1 A 1 0 
1 ft I 9 
Ι Δ 3 2 
3 1 A 
2 6 5 
3 3 6 
1 3 1 
1 2 6 
72 4 
1 6 2 
I 6 6 
2 C 7 
7 0 0 
? 1 0 
A 2 2 
ί 2 
| | 3 3 3 
? σ 7 
3 2 2 
I 0 3 0 
9 7 ¿ 
I 7 9 ti 
1 6 5 7 
8 6 
7 4 7 
3 
? 0 Δ 
ύ 
Deutschland 
(BR) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
4 1 2 2 5 0 6 0 
5 1 8 2 6 1 9 3 
6 5 11 7 8 3 9 
3 5 8 1 9 7 1 
3 5 6 1 7 1 2 
/ 6 4 2 5 9 8 
1 1 4 6 0 2 2 4 6 6 
1 I 6 I 5 2 5 4 2 4 
1 5 1 3 8 3 0 7 2 9 
6 6 7 8 2 6 1 
8 2 5 7 2 4 0 
1 3 5 7 7 7 1 4 
5 5 3 8 0 1 4 2 8 7 3 
5 0 / Θ 5 1 2 5 6 3 7 
6 3 4 9 4 I 7 6 B 9 3 
4 6 B I I 1 0 4 6 7 5 
4 2 6 5 2 8 8 9 6 4 
5 3 2 7 4 1 2 7 9 6 1 
1 / A 3 3 1 4 3 
2 1 1 8 4 0 3 0 
2 3 6 2 4 7 9 1 
1 5 0 2 4 1 3 8 0 
1 4 1 6 1 7 0 8 
1 4 0 1 2 3 2 3 -
4 6 5 2 2 3 9 3 
8 6 4 5 5 6 4 
/ 0 7 7 7 1 0 
3 0 4 4 2 7 6 0 
3 1 6 9 3 3 3 4 
3 4 4 3 3 9 0 0 
3 / 4 4 2 5 B 5 
Δ / 3 5 3 1 3 3 
5 1 7 7 3 8 6 2 
3 1 5 1 0 8 0 
12 1 1 2 0 7 
9 9 8 1 6 4 2 
6 2 4 2 5 5 2 6 
9 3 9 3 8 3 1 0 1 
1 1 3 4 4- 1 0 1 1 3 
1 5 | 2 2 
1 5 | 2 2 
1 5 2 0 5 
6 2 2 1 2 3 8 ί 
[ 2 4 5 2 5 9 Ϋ 
1 2 5 2 2 3 7 4 
9 8 3 9 1 9 2 0 5 ! 
9 0 0 9 1 9 9 8 6 
1 0 3 6 0 7 3 5 4 9 
I 6 .0 6 3 2 8 1 
1 6 3 6 3 | 4 | 
2 3 7 5 A | Δ 5 
2 2 | 3 0 
I I 1 1 7 
1 6 | 3 9 
1 6 9 2 3 Δ 0 7 
2 3 4 2 4 4 2 4 
2 6 9 1 5 I 4 9 
2 5 2 7 5 1 1 6 
2 6 0 8 5 5 8 8 
2 9 6 2 7 0 6 0 
2 1 9 8 6 9 2 5 
1 8 1 9 6 0 9 4 
2 3 0 5 7 8 3 1 
2 0 2 3 2 5 1 9 
2 0 0 4 2 6 2 4 
2 6 1 5 3 2 7 8 
| 3 5 5 2 0 4 3 
1 4 6 4 2 6 3 6 
2 3 1 7 3 4 2 6 
8 6 3 2 0 6 9 
9 9 2 2 3 / 4 
1 1 4 7 3 0 2 0 
1 4 7 ' 5 6 7 
1 4 7 Δ 7 7 
2 6 5 7 9 8 
1 2 6 7 3 0 6 a 
1 4 3 0 3 fi 6 0 
1 3 6 6 4 8 3 0 
1 A 6 7 2 9 3 | 
1 / 9 9 3 5 9 | 
2 1 5 9 3 8 6 1 
7 I H 3 
5 7 5 5 
1 2 2 6 5 
6 3 
3 Δ 
na 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
Mio 9 
Zeitraum 
Periode 
i m f 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1963 N 
D 
1964 j 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
e x p 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1963 N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Anc. 
Ehem. 
Monde 
> o r t 
355,2 
324,5 
340,2 
444,4 
469,8 
483,3 
96.1 
124,5 
123,2 
.121,1 
113,7 
129,3 
37,3 
49,8 
49,0 
54,9 
o r t 
327.7 
278,7 
297,5 
350,2 
351,5 
398,3 
73,6 
82,2 
124.8 
104,4 
73,9 
94,7 
32,1 
34,1 
48.4 
54,3 
AOF 
CEE 
265,9 
238,3 
260,6 
332,9 
332,6 
338,0 
62,5 
97,6 
93,7 
80.3 
76.0 
87,9 
24,8 
33 0 
33,7 
33,0 
250,6 
204,3 
219,9 
250,3 
259,6 
293,3 
58,8 
59,0 
96,7 
77,9 
53.3 
65,2 
22,6 
22,6 
33,9 
36,9 
Assoziierte 
(DO) 
Mauritanie 
Mauretanien 
Welt 
31,1 
35,7 
30,0 
15,7 
7.0 
12,1 
9,3 
8,8 
6,6 
5,3 
3,4 
2,3 
3,7 
6,3 
1,6 
1,5 
1.0 
1,8 
0,6 
0,9 
0,8 
0,6 
0,6 
1,9 
1,2 
1,4 
1.7 
3,2 
ί,8 
2,8 
5,1 
2,6 
0.44 
1,13 
1,1 
1.4 
1,3 
1,2 
0,5 
0,8 
0,6 
0,7 
0,44 
0,26 
0,08 
0,12 
0.27 
0,10 
0,39 
0,27 
0,36 
0,07 
0,17 
0,20 
0,33 
0.24 
EWG 
26,1 
27,8 
22,5 
10,5 
5,1 
9,6 
8,7 
5.9 
4,2 
3,7 
2.3 
1,6 
2,9 
3,8 
1,2 
1.1 
0,7 
1,0 
0.5 
0,7 
0,5 
0,3 
0,4 
1.7 
0,7 
0,8 
1.1 
1.8 
0,3 
1,4 
3,6 
1,1 
0,15 
0,53 
1.0 
0,9 
0,8 
0.8 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,39 
0,14 
0,02 
0.07 
0,13 
0,00 
0,29 
0,09 
0,13 
0,01 
0,06 
0,05 
0,15 
0.08 
ifríkanisc ne Staater 
(D 
M 
Monde 
35,6 
45,8 
34,2 
11,0 
6,1 
6.7 
9,7 
8,9* 
8,9* 
11,5 
9,2 
6,7 
3,0* 
3,0* 
4,6 
3,4 
3,5 
3 , 1 * 
3 , 1 * 
3 , 1 * 
2,2* 
2,2* 
2,2* 
14,1 
10,0 
10,6 
2.2 
1,1 
2,8 
3,4 
1.9* 
1,9* 
2.1 
2.1 
1,6 
0,6* 
0,6* 
1,3 
0.4 
0.4 
0,7« 
0,7* 
0,7« 
0.5* 
0,5 ' 
0,5* 
ali 
CEE 
26,5 
23,1 
13,7 
5,1 
2.5 
3,1 
3,8 
3,4* 
3,4* 
4,0 
3,8 
2,6 
1,0* 
1,0* 
1,7 
0,9 
1,4 
1,3* 
1,3* 
1.3* 
0.9* 
0,9* 
0,9* 
2,5 
1,8 
2,2 
0,6 
0.2 
0,8 
1,2 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0« 
0,0« 
0,3 
0.0 
0.0 
0.1« 
0,1« 
0 , 1 * 
0 . 1 * 
0,1« 
0 , 1 * 
und Madagaskar ­
m 
Sén 
W e l t 
208,4 
178.4 
172,1 
155,2 
154,8 
156,1 
29,6 
41,1 
41,9 
40,2 
34,8 
39,2 
45,5 
37,0 
12,8* 
13,6* 
18,0 
13,0 
14,5 
14,4 
10,2 
12,7 
9,8 
137.0 
115.8 
112,9 
124,1 
124.2 
110,5 
37,1 
21.3 
36 3 
33,9 
10,6 
19,8 
34,3 
32 3 
7,0* 
5.8 
12,9 
12,5 
8,3 
23,3 
2.5 
9,6 
9.1 
égal 
EWG 
160,2 
131.9 
132.8 
116,8 
115,3 
116,0 
21,3 
31,7 
34.2 
27,9 
24,0 
29,9 
34.7 
9,6* 
10,6* 
13.5 
9,2 
11,9 
10,2 
8,3 
122,3 
99,7 
94,5 
102.3 
109,7 
98,1 
33,7 
17,8 
33,9 
31,5 
17,3 
15,4 
28,9 
5,5* 
4.6 
10.8 
10.8 
7.4 
17,5 
1.5 
- (Ε.Α.Μ.Α.) — Etats Africains et Malgache ASSOÎ 
Ν 
Monde 
8,9 
7,2 
13,0 
18,8 
25,5 
22,7 
6,1 
7,3 
6,2 
4.8 
8.8 
2,9 
6.9 
8.5 
9,5 
1,0* 
1,0* 
2,3« 
2.3« 
2,3« 
2.8« 
2,8« 
2.8« 
3.2* 
3,2* 
3,2* 
' 
18.2 
11,6 
12.6 
15,5 
14,5 
19,7 
3,4* 
3.4« 
7,9 
2,7 
2,1 
7,0 
9,1 
4,9 
3,3 
2.3« 
2.3« 
3.0* 
3,0« 
3,0· 
1,6« 
1,6« 
1,6· 
1,1« 
1,1« 
1 ,1" 
ger 
CEE 
5.4 
5.2 
6,9 
10,2 
15,6 
12,9 
3.6 
4,6 
3,5 
3,2 
4,5 
1,7 
4,7 
5,8 
6,6 
0,6* 
0.6* 
1,5* 
1,5* 
1,5* 
1,9* 
1,9* 
1,9* 
2.2* 
2.2* 
2,2* 
13,3 
9.9 
8.9 
12,0 
11.4 
14,0 
2.8* 
2,8* 
6,3 
1.9 
0,2 
5.4 
7,9 
3.4 
1,2 
1.8 
1,8 
2,6« 
2,6« 
2.6* 
1 ,1* 
1,1* 
1,1« 
0,4* 
0,4* 
0,4« 
Haute Volta 
Ob 
We l t 
8,6 
8,4 
8,2 
28,4 
34.7 
37.1 
8.8 
8.4 
8.1 
9,8 
9,5 
9,7 
2,9 
3,8 
■»,2 
3,3 
5,4 
4,5 
4 3 
3,6 
7.9 
9,3 
1.4 
2,3 
2,2 
2,6 
2,5 
2.0 
0,8 
0,7 
0,6 
1.8 
ìrvolta 
EWG 
6.1 
6,6 
6,0 
18,3 
19,8 
20,3 
5,0 
4,9 
4.6 
5.0 
4,9 
5.8 
1,7 
2,3 
2,3 
2,1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,4 
1.6 
2,6 
0 4 
0,4 
0,4 
0,9 
1.0 
0,3 
0,26 
0.06 
0,34 
0,43 
¡es 
Côte d'Ivoire 
Elfenbe 
Monde 
108,7 
114,5 
120.0 
149,9 
146,5 
169,8 
26,9 
42,3 
43,2 
39,7 
36,7 
54,2 
66,0 
56,8 
51.8 
13,9 
23,1 
17,3 
28,0 
20,8 
20,7 
16,1 
20,0 
16,7 
18,2 
16,9 
20,3 
20,5 
150,0 
137,0 
151,2 
176,6 
181.2 
230.3 
27,6 
51,8 
71.1 
56,2 
42,5 
60,6 
96.7 
71,4 
53,8 
20,7 
23,5 
30,3 
32,1 
34,3 
29,0 
16.4 
26,0 
21,3 
12.8 
19.6 
14,3 
24.9 
nküste 
CEE 
80,0 
83.5 
95,0 
118,1 
113.0 
129,1 
18,0 
39,6 
33.9 
28,8 
29.0 
37,3 
44,9 
43,3 
38,0 
9,4 
14,8 
12,9 
16,2 
15,8 
16.3 
12,1 
14,3 
11,9 
13,4 
12,7 
13,5 
15,4 
100,0 
85,5 
102.3 
121,9 
125,3 
161.9 
20.0 
36,4 
51,6 
37.7 
31.2 
41,3 
65,0 
38,1 
25,0 
14,4 
15,1 
19.7 
21.8 
23.6 
25,4 
2,1 
10,6 
10,1 
6.6 
8.2 
9,9 
15.3 
Dah 
Welt 
20.6 
16.0 
26.9 
25.4 
26,8 
33,4 
31,4 
6.7 
7,2 
7.8 
8,1 
8,4 
9,1 
7,6 
8,3 
7,3 
8,2 
2,1 
3,8 
1.6 
3,1 
2,9 
3,1 
2,6 
2.6 
2.2 
2,7 
2,4 
2,2 
2.5 
3.5 
16.1 
9,8 
16,5 
14.5 
10.9 
12,8 
13,2 
1,5 
1,2 
3,4 
4,2 
3.0 
2,2 
3,0 
4,0 
3,0 
3.2 
0,3 
0,9 
0.2 
1,4 
1,3 
0,4 
2.1 
1.5 
1.3 
0.7 
1,0 
1,0 
1,1 
1.1 
amey 
EWG 
14.2 
11,3 
19,9 
16,9 
18,0 
23,5 
21,1 
4.4 
4,8 
5,7 
5,7 
6,0 
6,1 
5,2 
5,5 
4,3 
6,1 
1.3 
2,6 
1,1 
2,1 
1,9 
2,0 
1.9 
1.6 
1,5 
1,8 
1.0 
2,0 
1,8 
2,4 
13.9 
8.3 
14,0 
10,9 
8,4 
10,9 
11,6 
1.1 
0,9 
2,5 
3,8 
2,7 
1,9 
2.4 
3.6 
2.7 
2.9 
0.2 
0,9 
0,1 
1,2 
1,1 
0.3 
1.9 
1,3 
1,2 
0,5 
0.9 
0,9 
1.0 
0.9 
(1) Eingeschlossen in Senegal bis Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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(3) Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zol l ­
posten vorgenommenen Kontrol len. 
(­4) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Kongo (Brazza) 
T A B . 12 Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Mio S 
Zeitraum 
Période 
i m ρ 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1963 Ν 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
Ν 
D 
e χ ρ 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
iv 
1963 Ν 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
O 
Ν 
D 
Un. Douar 
(4 
. Equat. 
Zol lunion von 
Aequator 
W e l t 
o r t 
140,3 
126,2 
147.2 
162,5 
160,9 
165,5 
185,0 
39,0 
38,3 
45,0 
38,7 
45.2 
37.5 
42.3 
42,8 
45.5 
54,2 
12,9 
10,8 
14,4 
14,6 
13.4 
15,3 
12.8 
14.7 
15,6 
15,2 
14,8 
12,2 
15,6 
26,5 
o r t 
94,7 
90,6 
93,0 
110,1 
124.5 
159.6 
194.2 
30,1 
32,0 
33,6 
40,6 
41.9 
43.7 
43.9 
50.6 
48.0 
51,7 
17.4 
11,1 
13,4 
11,7 
18,7 
19,1 
14,3 
17.1 
18,1 
13,2 
16,6 
16.5 
16,0 
19,2 
ialafrika 
E W G 
96,7 
87,2 
105,0 
117,4 
118,0 
119,1 
132,5 
28,4 
29,1 
31,1 
28,2 
32.2 
27,7 
29,3 
30,5 
33.5 
39.3 
10.7 
8,7 
9.5 
9,9 
9.8 
11.2 
9,0 
10,3 
11,3 
11,2 
10,9 
8,7 
11,7 
18,8 
76.0 
70,8 
71,1 
85,7 
89.3 
108,8 
124,7 
21.7 
23.1 
24,6 
29,4 
26,4 
28,2 
29,6 
35,5 
31,7 
27,9 
10,8 
7,0 
9,2 
8,6 
11.7 
13.9 
9,0 
12,6 
11,5 
9,8 
11,9 
9.0 
9.1 
9,8 
Assoziierte afrikanisc 
Tchad 
Tschad 
Monde 
28,5 
24,9 
25,3 
25.3 
29,1 
29,0 
34,6 
7,2 
7,2 
9,9 
5,8 
6.5 
6.9 
7,6 
9,3 
7,4 
10,2 
1.9 
2,6 
2,9 
2,7 
2,0 
2,9 
3.2 
3,2 
2,6 
2,6 
2,2 
2,0 
2,7 
5,5 
24,6 
16,7 
13,3 
21.4 
16,5 
22.5 
26,5 
2,8 
2,3 
5.8 
8,8 
4.9 
3.1 
6,9 
9.4 
6,0 
4,2 
1,1 
1.0 
2,3 
1.7 
3.0 
3.9 
1.6 
3.9 
3,5 
1,4 
1,1 
1,1 
1.1 
2,0 
CEE 
19,8 
17,3 
16,3 
16.2 
18,5 
18,4 
21,6 
4,5 
5.2 
5.5 
4.1 
4,4 
4,4 
4,4 
5.5 
4,9 
6,9 
1,3 
1.4 
1,5 
1.6 
1,3 
1,6 
1.9 
2,0 
1.6 
1.7 
1,5 
1.3 
1.9 
3.6 
21.4 
13,8 
9.5 
17.2 
9,9 
15,3 
17,4 
2,1 
1,0 
4.4 
6.8 
3.1 
1,0 
4.6 
7,8 
4.0 
0,9 
0.6 
0,1 
1,2 
1.1 
2.3 
3.4 
1.1 
3.3 
2.3 
1.0 
0,7 
0,6 
0.7 
0,3 
Rép. 
io Staaten 
Centre 
Africaine 
Zentralafr ik. 
Rep 
We l t 
19.3 
17,4 
20,1 
22,2 
25,2 
26,4 
29,9 
5,7 
5.6 
6.9 
5,5 
7,8 
6,2 
6,2 
6.3 
7.5 
9,8 
1,9 
2,3 
2,1 
1.8 
2.3 
2.2 
2,1 
2,0 
2.0 
2,9 
2,6 
2,2 
2.3 
5,3 
16.2 
15.4 
13,9 
13.7 
14.2 
22.0 
28.9 
4,1 
2,9 
3,8 
4,1 
5,6 
8.4 
5.5 
9,9 
7,2 
6,4 
3,8 
2,9 
0,5 
1,0 
3,9 
3,8 
3.0 
3,1 
2,3* 
2.3* 
2,6 
2,3 
1,8 
2.3 
ublik 
EWG 
12.5 
12,9 
14,5 
15,8 
18.0 
20.0 
22,3 
4.1 
4,2 
5.0 
4.2 
6,0 
4,8 
4,5 
4,7 
5.7 
7,4 
1.5 
1.8 
1.6 
1,2 
1.7 
1,7 
1,5 
1.5 
1,5 
2.2 
2,0 
1,7 
1.8 
3,8 
13.8 
12.9 
10,7 
11.3 
9,0 
11,8 
16,5 
3,4 
1,2 
1,8 
3.0 
2,8 
4,0 
2,3 
5.7 
5,0 
3.5 
1,6 
1,4 
0.3 
0.7 
1.3 
1.9 
1.8 
2.0 
1 5 
2,5* 
2,5* 
1,4 
1,0 
1.1 
und Madagaskar — 
Gabon 
Gab 
Monde 
34,7 
27.6 
31.7 
35.8 
38.8 
48,1 
55,7 
9.3 
9,5 
9,8 
12,3 
12,8 
13,3 
13.0 
12,8 
15,0 
14,9 
4,9 
3,6 
5,0 
3,9 
4,1 
4,5 
3,8 
4,5 
5,5 
4,9 
4,7 
3,4 
4.3 
7,2 
39,9 
45,0 
47.9 
55.2 
58.7 
73,4 
91,3 
13.3 
15.3 
15.7 
18.9 
19,0 
19,9 
20,0 
22.6 
20.8 
27,9 
7,1 
4,8 
5,9 
7,2 
6.8 
8,1 
7,3 
7,2 
7,0 
6.9 
6,9 
8.9 
9,4 
9,6 
un 
CEE 
24,8 
19,7 
21,8 
25.9 
28,1 
34,5 
39,8 
6,7 
6,9 
7,6 
8,5 
9,3 
9,2 
8,7 
9,3 
11,2 
10,6 
4,8 
2,4 
3,3 
2,4 
2,9 
3.4 
2.9 
3.1 
4,0 
3.7 
3,5 
2,4 
3.2 
5,1 
31.0 
34.2 
36,3 
39,6 
44.9 
50.6 
60,9 
9,5 
11,6 
12.0 
13,1 
11.8 
13.6 
14.6 
15.6 
15,0 
15,7 
4.6 
3.6 
4,3 
5.3 
4,9 
5,9 
4,1 
5,6 
4,8 
4,6 
5,6 
4,6 
5.4 
5,7 
- (E.A.M.A.) —­ Etats Africains et Malgache Associés 
Congo 
Kongo 
We l t 
57.8 
56,2 
70.1 
79.0 
67.8 
61,9 
64,8 
16,8 
16,0 
23.3 
9.3 
18.1 
11.1 
15,5 
14,4 
15,6 
19.3 
4,2 
2,3 
4,4 
6.2 
5.0 
5,7 
3,7 
5,0 
5,5 
4,8 
5,3 
4,6 
6.3 
8.5 
14,0 
14,3 
17,9 
19.7 
35.1 
41,7 
47,4 
9,8 
11,5 
8,4 
8.7 
12.4 
12.3 
11.5 
8.7 
14,0 
13,3 
5,4 
2,4 
4,7 
1.8 
5,0 
3,3 
2,4 
2,9 
5.3 
2.6 
6,0 
4.2 
3.7 
5,3 
(Brazza) 
(Brazza) 
EWG 
39,6 
37,3 
52,4 
59,4 
53.4 
46.2 
48,8 
13,2 
12,8 
15,2 
9.2 
12,5 
9,3 
11,7 
11.0 
11.7 
14,4 
3 , 1 * 
3 . 1 * 
3,1 
4,7 
3,9 
4,6 
2,7 
3,7 
4,2 
3,6 
3,9 
3,3 
4.8 
6,3 
9,8 
11,0 
14,1 
14,4 
25,5 
31.1 
29.3 
6,7 
9.3 
6.4 
6,5 
8,7 
9,6 
8,1 
6,4 
7.7 
7,1 
4.0 
1.9 
3.4 
1,5 
3.2 
2,7 
2,0 
1.7 
2,9 
1,7 
3.1 
2.4 
2,0 
2.7 
Cameroun 
Kamerun 
Monde 
102,2 
81.6 
84,5 
96.0 
101,8 
108,3 
25,9 
25,7 
25,2 
25,9 
25,2 
31,9 
27,3 
27,0 
31,1 
7,2 
9,6 
14,7 
9.3 
8.2 
9,8 
9,0* 
9,0* 
9,0* 
10,4« 
10.4* 
10,4* 
106.1 
108,4 
97,0 
98,0 
103,4 
118,0 
25.2 
22.9 
31,6 
30,0 
22 0 
34.3 
36,8 
32,1 
23,4 
8,7 
11.0 
15,6 
10,4 
10,7 
10,7* 
10,7* 
10.7« 
7,8* 
7,8« 
7,8* 
CEE 
72,4 
57,3 
56.6 
61,9 
65,6 
74,1 
17,0 
17,1 
17,4 
18,9« 
18,9« 
18,9« 
20,3 
20.1 
22,8 
6,7 
5,9 
7.7 
6,7* 
6,7* 
6,7« 
7,6* 
7.6* 
7.6* 
82.7 
81,3 
81.8 
81,8 
83.7 
98.8 
21.7 
18.7 
26.5 
23.5* 
23.5* 
23.5* 
30.9 
24,4 
20,3 
13,6 
9.2 
8,1 
8 , 1 * 
8 , 1 * 
8 , 1 * 
6,8* 
6,8« 
6.8« 
Madag îscar 
Madagaskar 
We l t 
126,5 
119.5 
112,0 
103,4 
121,6 
127.3 
31.3 
29,8 
30,4 
31.6 
33,3 
31,7 
31,0 
35,5 
35,6 
10,7 
9,7 
13,0 
9,1 
11,3 
10,4 
11,6 
11,3 
1 2 6 
12.5 
11,9 
11.2 
11,4 
9,3 
96,4 
75,5 
74.9 
77.5 
94.3 
82.1 
21,0 
30.5 
20,5 
13.3 
19,2 
29,1 
19.0 
19.7 
27,7 
9,1 
10,0 
4,3 
8,3 
6,4 
5.1 
6,8 
7.7 
6,2 
9,6 
12,0 
8,5 
8,1 
EWG 
96.0 
93,1 
86,4 
83,4 
99,8 
104,2 
26.6 
23.9 
24.1 
26,2 
28,0 
25.8 
25,1 
29.2 
29.7 
9.0 
8.1 
10,6 
6,9 
9,7 
8.5 
9.7 
9.6 
9,8 
10,4 
10,0 
9,2 
7,8 
7,3 
59,4 
45,5 
46.2 
45,9 
56.4 
50,0 
14.1 
19,2 
11,2 
8,5 
14,1 
16,1 
11,0 
13,1 
17,7 
4,5 
4,7 
1.7 
4,9 
4.3 
2.7 
5.0 
5,4 
3,6 
6.0 
8,0 
5.5 
3,6 
T 
Monde 
18,0 
15,2 
26,1 
26,2 
27.1 
29.0 
41,7 
6.6 
7.6 
6,7 
7,5 
6,8 
8,1 
9,5 
10,2 
11,1 
10,9 
2.7 
2.7 
3,8 
2,8 
3.0 
3.1 
2.8 
4,2 
3,6 
3,9 
3,6 
3,4 
3.4 
4,1 
15,0 
17,6 
14.5 
18,7 
17,2 
18.3 
30.2 
2,6 
3,4 
4,3 
5.6 
4.0 
4.4 
8,4 
8,7 
6.3 
6,7 
1.8 
1,1 
3,0 
1.4 
4.0 
3,5 
1,6 
3,6 
0,9 
2.9 
2,5 
1.6 
1.9 
3,2 
CEE 
10.0 
8,5 
16.9 
14,2 
13.0 
14.1 
20,8 
2,9 
3.9 
3.1 
3.4 
3,0 
4.6 
4,9 
4,9 
5,8 
5,3 
1.8 
1.6 
2,0 
1,5 
1.5 
1.5 
1,3 
2,1 
2,1 
2,1 
1.6 
1,7 
1.5 
2,1 
11,7 
14,7 
11,5 
13,5 
12.1 
13.6 
21.6 
1,9 
2.0 
2,9 
4,7 
2,9 
3.2 
5.3 
6,6 
4.8 
4,9 
1.6 
0,5 
1,6 
1.0 
2,8 
2,7 
0,9 
2,9 
0,5 
2,6 
1.7 
1,1 
1,6 
2,2 
ÖD 
(1) Inclus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Décembre 1960. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contrôles effectués par les postes d« 
douane mauritaniens. 
4) Tchad, République Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. I I 
Mio S 
Zeitraum 
Pér/o 
1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
de 
m ρ 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
iv 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J A 
S 
O 
Ν 
D 
e χ ρ < 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1963 
1964 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
) 
F 
M 
A 
M J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
Congo Léo 
(1) 
Kongo Leo 
We l t 
a r t 
351,4 
300,7 
178,9 
129,9 
170,8 
316,1 
42,2 
35,8 
36,5 
41.1 
49,7 
> r t 
412,6 
496,1 
337,3 
118,2 
120,6 
385,2 
34,5 
29,6 
36,1 
35,6 
74,4 
EWG 
198,0 
163,3 
88,4 
60,7 
68,6 
132,3 
15,0 
10,7 
14,0 
17.3 
20,7 
244,5 
234,9 
184,5 
90,1 
82,6 
115,8 
25,7 
15,4 
21,5 
21,7 
29,5 
E.A.M.A. 
Somalie 
Somalia 
Monde CEE 
25,4 
30,8 
30.2 10,2 
32,2 11,8 
37,8 12,2 
18,5 
20,8 
23,0 13,0 
26,3 14,8 
25,5 13,1 
Total 
E.A.M.A. 
Wel t 
1 119,0 
998,4 
919,1 
994,6 
1 089,8 
241.1 
261,7 
276,5 
275.4 
1 071,0 
1 088,5 
937,2 
799,0 
837,0 
187,0 
200,6 
257,3 
235,9 
EWG 
749.0 
657,9 
624,1 
682.3 
710.2 
152,4 
182,3 
186,5 
175,9 
736.9 
663,5 
628,0 
582,1 
598,0 
143,9 
137,4 
186.7 
171,7 
Assoziierte überseeische 
Comores 
Komoren 
Monde 
3,4 
3.2 
3,8 
3,7 
4,4 
5,4 
1,2· 1.2* 
1.0 
1,3 
1.4 
1.7 
1,3 
1,5 
1,7 
0,6· 
0 ,6· 
0 ,5· 
0,5* 
0,5· 
0,5· 
0 ,5· 
0 ,5· 
0.6« 
0,6· 
0 ,6· 
2,2 
3,0 
3,2 
2,8 
2.5 
4.7 
0,7« 
0,7· 
0.8 
0,6 
0,8 
2,5 
0.8 
0,5 
0,7 
0,8· 
0 ,8· 
0,3« 
0,3« 
0,3« 
0,2« 
0,2« 
0,2« 
0,2« 
0 ,2 · 
0,2· 
CEE 
1,6 
1,4 
1,7 
1.8 
2.3 
3,0 
0,6· 0,6« 
0,6 
0.8 
0,7 
0,9 
0,7 
1.1 
0,9 
0,3« 
0,3« 
0,2« 
0,2« 
0,2« 
0,4· 
0 ,4· 
0 ,4· 
0,3« 
0,3« 
0,3« 
1,6 
1.6 
2,1 
2,0 
2,0 
2.5 
0.6« 
0,6« 
0,5 
0,4 
0,5 
1.1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4« 
0,4« 
0,1« 
0,1· 
0,1· 
0.1« 
0.1« 
0,1« 
0,1« 
0,1· 
0,1· 
Saint­P 
et­Miq 
W e l t 
3,2 
4.1 
4,4 
4,6 
4,3 
5,2 
1.2* 
1.2· 
1,4 
1.8 
1.8 
2.5 
1.7 
1,7 
0,4· 
0 ,4· 
erre­
uelon 
EWG 
0,8 
1.2 
1.5 
1.6 
1.8 
2.2 
0.6« 
0,6« 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0.6 
0,6 
0,4« 
0,4« 
Gebiete der EWG — (T.O.M.) 
Curaçao 
Monde 
491,8 
396,0 
312,3 
314,2 
329.3 
312,8 
87,1 
79,3 
81,8 
82,1 
75.9 
73,0 
78,4 
77.0 
24,1 
25,7 
26,6 
24,5 
27,3 
25,2 
26,7 
25,2 
25,7 
25,0 
406,2 
334,8 
280,0 
296,0 
284.9 
278,4 
75,4 
77,5 
72,2 
69,2 
67,2 
69,8 
73,4 
66­7 
22,5 
24,6 
26,8 
20,6 
26,1 
22,5 
24.1 
20,1 
22,3 
24,8 
CEE 
33,8 
24,4 
20,0 
22.6 
19,1 
6,0 
7,0 
5,0 
4.8 
4.6 
4,7 
4,4 
4.7 
1.6« 
1,6« 
1,5· 
1,5« 
1,5« 
1,6« 
1,6« 
1,6* 
25,5 
28,7 
26,8 
28,6 
34,4 
5.3 
7,7 
10,4 
7,5 
8.6 
7,9 
9,6 
8.6 
2,6* 
2,6* 
3,2* 
3.2* 
3,2* 
2.9* 
2,9* 
2.9* 
Aru 
W e l t 
405,7 
380,2 
369,0 
402,5 
391,0 
382,6 
100,5 
99.1 
97,7 
97,7 
90,4 
96,9 
88,8 
79,9 
31,0 
32,7 
33.0 
31,0 
24,8 
23,1 
29.8 
27.0 
29,5 
27,8 
402.6 
377,0 
378,0 
413,0 
402.8 
380,0 
103,7 
97,5 
99,4 
89,2 
94,9 
100,6 
87,4 
85'7 
35.9 
32,7 
33,3 
27.2 
26,9 
26.6 
30.4 
28.7 
27,0 
30.0 
ba 
EWG 
6,4 
5,9 
4.0 
5,4 
6,2 
1,4 
1,8 
1,5 
1,5 
1.5 
1.7 
1.5 
1,4 
0,6* 
0,6* 
0,5* 
0,5* 
0.5* 
0,5* 
0.5* 
0,5* 
13,8 
22,8 
39,6 
55,3 
71,0 
14,8 
17,4 
24,9 
11,6 
16.6 
18,0 
9.2 
5 5 
6,0* 
6.0* 
3 . 1 * 
3 , 1 * 
3 , 1 * 
— Territoires d'O 
Nile Calédonie 
Neukalec 
Monde 
45,0 
28,1 
38.3 
47,5 
41,0 
38,5 
8,3 
8.8 
8,3 
8,9 
10.1 
11,1 
12,2 
14,0 
14,2 
3.9 
4,2 
4 .5 · 
4 .5 · 
3.2 
4,5 
4,8* 
4.8* 
4.7* 
4,7* 
4,7* 
4.3 
4,2 
26,3 
29,6 
51,3 
55,8 
34,4 
46,2 
5,2 
7,3 
7,4 
8.8 
9,1 
12,4 
16,0 
11,7 
18,4 
15,6 
4,7 
6,1 
3,6* 
3,6* 
4,4 
7,5 
5,5* 
5,5· 
5.2« 
5.2* 
5.2* 
5,1 
5.8 
onien 
CEE 
27,0 
14,8 
22,1 
31.8 
27,4 
23.8 
5,6 
5,6 
5,5 
5,5 
6,2 
6.7 
7.3 
8.8 
8,5 
2,2 
2,6 
2.8· 
2,8* 
1,7 
2,9 
3.0* 
3.0* 
2,8« 
2,8· 
2,8« 
2.4 
2.4 
21,0 
19,7 
39.5 
43.1 
25,4 
30,6 
4,3 
5.6 
5.2 
7,0 
6,9 
7.1 
9,7 
5,9 
7,9 
7,4 
2.4 
2,9 
2,3« 
2,3« 
1,3 
2,9 
2,5· 
2,5· 
2.5« 
2.5« 
2,5« 
1,9 
1.8 
utre­Mer 
Polynésie 
Polynesien 
W e l t 
13.2 
12,8 
18,3 
23,4 
25,2 
6,6· 6,7 
4.9 
10.4 
12,3 
12.5 
11.5 
10.8 
2,6· 
2.8 
2,5 
EWG 
6,5 
5,9 
9,8 
13,0 
14,9 
3,9· 3,9 
6.2 
5,6 
6,8 
6.8 
5,8 
5.6 
1,1* 
1,9 
1,2 
Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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(1) Vom 3. Viertel jahr 1960 an: ohne Katanga und Süd­Kasai. 
Vom 1. Viertel jahr 1962 an: ohne Sud­Katanga und Süd­Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (Leo). 
(2) Nur Niederlande. 
(3) Vom Januar 1964 an: einschl. Schiffsbedarf. 
TAB. I I Évolution du Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Mio $ 
Zeitraum 
Periode 
I m p o r t 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1963 N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
] 
A 
S 
O 
N 
D 
e x p o r t 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 III 
IV 
1963 I 
II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1963 N 
D 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
T.O.M. 
Cite Fi . des 
Somalis 
Fr. Somaliküste 
Monde 
9,4 
13.2 
13,4 
16,9 
14,5 
25,7 
3.1 
4.5 
4,9« 
5,4« 
1,7 
1.6 
1,7« 
1,7« 
1,4 
2,3 
1,4 
1,6 
1,8 
1.3 
0,9 
1,6 
2,0 
1,8 
0,4 
5,4« 
6,4* 
/ 
CEE 
Surinam 
W e l t EWG 
(2) 
Total 
T.O.M. 
Monde CEE 
Guade 
We l t 
3,6 
3,6 
4,7 
6,0 
9,0 
14,3 
1.8 
3,2 
3,4* 
3,9« 
1,2 
1,1 
1,2« 
1.2* 
1,1 
1.8 
1.0 
1.0 
37,9 12,3 
45,0 13,3 
54,1 16,5 
53,6 15,5 
54,6 19,8 
1 009,6 [93.3] 
882,6 80.4 
813.6 86.6 
866.4 93.7 
864,3 103.2 
47.8 
42,0 
48,3 
52,3 
57,5 
69,6 
79,4 
13,9 
15,4 
15.3 
18,8 
17,1 
18,3 
18,3 
20,2 
19,7 
21,2 
6,1 
6,9 
5,5 
6,8 
5,9 
6.8 
6,1 
7.2 
6,4 
6,9 
6,3 
7,6 
6,2 
7,4 
1.3 
0,8 
0,6 
0,8 
1,3 
1,3 
. 
0.3 
0,5« 
0,7« 
2,0 0.2 
1.6 
1.7* 
1,7* 
2,6 
2,1 
1,9 
2,2 
0,1 
0.2« 
0,2* 
0,1 
0.3 
0,1 
0,1 
32,4 2,5 
40,3 3.2 
43,1 3.5 
40,9 3,9 
42,0 4,8 
883,3 [70,9] 
800,1 71,8 
770,8 104,4 
824,1 122,6 
781,1 123,6 
33,9 
34,8 
34,7 
36,0 
35,2 
38,2 
34,8 
8,3 
4,1 
10,2 
16,3 
8.4 
3.4 
9,4 
17,4 
6,4 
1,5 
1,1 
0,9 
0,9 
2,7 
5,8 
6,7 
5,7 
5 1 
2,3 
3.4 
0,7 
0,8 
0,4 
0,2 
Übers. Departements der EWG H» /-» 
loupe 
EWG 
38,3 
34,6 
40,1 
42,3 
47,2 
57,1 
64,4 
11,5 
12,4 
13,0 
15,5 
14,0 
14,6 
14,6 
16,5 
16.0 
17,4 
4,7 
5.4 
4.3 
5,6 
4,7 
5,6 
4,7 
6,2 
5,2 
5,7 
5,1 
6.3 
5.0 
6,0 
29.3 
29,3 
32,2 
28.5 
29,5 
28,0 
29,0 
5,8 
3,0 
8,5 
10,3 
6.0 
3,1 
7.9 
15,3 
4.9 
0,9 
1,0 
0,9 
0,8 
2,6 
4.4 
6.5 
3.8 
4,9 
1,9 
2,4 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
Departements d'Outre-Mer 
Martin 
Monde 
41.5 
42,8 
46,4 
50,8 
57,0 
73.8 
78,9 
14,4 
14,6 
15,0 
22,3 
17,2 
19,4 
19,0 
18,1 
18,7 
23,1 
6,0 
7,7 
5,0 
7,0 
7,0 
7,2 
5,2 
5,8 
5,1 
6,0 
7,5 
6,1 
8,5· 
8 ,5 ' 
28.9 
31,3 
32,3 
33,5 
33.6 
35.6 
29,3 
6,2 
8.0 
4,9 
13,3 
9,3 
8,1 
3,3 
8,4 
8,5 
9,1 
2,3 
1,2 
0,8 
0,9 
1.6 
2,3 
3,2 
3,0 
3,0 
2,6 
2,9 
3,0 
3.2 
2.9 
¡que 
CEE 
32,0 
35,2 
37,4 
40,3 
46,4 
59,4 
63,1 
11,8 
11,4 
11,9 
18,3 
13,7 
15,5 
15,7 
14,0 
14,8 
18,6 
4,5 
6,3 
4,0 
5,8 
6,0 
5,5 
4,1 
4,4 
4,1 
4,7 
7,0 
4,7 
2,4* 
2,4· 
26,2 
28,7 
30,8 
30,2 
31,4 
31.6 
26,2 
6,1 
7.5 
4,3 
12,3 
8,1 
7,0 
2,9 
7,9 
7,5 
7,9 
2,0 
1,1 
0,7 
0.7 
1.5 
2.1 
2.9 
2.9 
2.9 
2,3 
2,4 
2,7 
2,8 
2,3 
M 
L V . W . I 1. 
Guyane 
Fr. Guayana 
Wel t 
8,2 
6.7 
7.5 
7,5 
10,4 
11,3 
16,0 
2,6 
2.6 
2,7 
3,1 
2,3 
3,3 
3,7 
4,1 
4,0 
4,1 
0,5 
2,2 
1,2 
1,0 
1.6 
1.6 
1,6 
0,9 
1,6 
1,0 
1.4 
0.9 
1.4 
1,9 
1.3 
0.9 
1.1 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,2 
0.2 
0.24 
0,30 
0,21 
0,18 
0,15 
0,15 
0.20 
0,18 
0.06 
0,10 
0,04 
0,06 
0,04 
0.03 
0.08 
0,04 
0,05 
0.07 
0.09 
0,07 
0,04 
0,06 
EWG 
6,1 
5,1 
6.0 
5,6 
8.7 
9.4 
11,9 
2 0 
2,4 
2,2 
2,6 
1,8 
2,6 
3,1 
3,5 
3,4 
1,9 
0,4 
1,8 
1,0 
0,9 
1,2 
1,5 
1,3 
0,7 
1.5 
0,8 
1.1 
0,8 
1.1 
0,0 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,03 
0,10 
0,15 
0,10 
0,08 
0,07 
0,14 
0,15 
0.02 
0,07 
0,03 
0,03 
0.01 
0,02 
0,03 
0.02 
0,04 
0,05 
0,05 
0.06 
0,02 
0,05 
Réunion 
Monde 
48,3 
44,3 
52,0 
57,7 
63,3 
69,7 
90.0 
15,0 
14,6 
14,6 
15,6 
20,0 
19,6 
19,6 
21,8 
25,1 
22,4 
6,9 
7,2 
6,7 
7,2 
5,7 
8.4 
6.7 
6,8 
8,9 
8,1 
8.1 
6,6 
7.3 
8,6 
29,6 
28,9 
36,4 
36.7 
33.0 
38.1 
37.4 
5.6 
13,9 
12,7 
1,5 
8,4 
15,4 
12,4 
2,5 
4.8 
17.6 
4,6 
5,9 
6,2 
4,0 
2,2 
1,6 
0,5 
0,3 
0,5 
1,2 
3.2 
4,6 
5.8 
7,3 
CEE 
31,7 
30,9 
38,8 
41,7 
46,2 
49,3 
65,4 
11,7 
9,6 
10,4 
11,5 
14,2 
13,2 
14.1 
16.1 
18,0 
17,1 
4.3 
4.8 
5.0 
4,9 
4,2 
5,4 
5,3 
5,4 
6.0 
5,8 
6,2 
5.0 
5.6 
6.5 
24.2 
25,8 
29,5 
32,7 
28,3 
31,8 
35,0 
4,7 
12,1 
10,7 
1,1 
6,6 
13,3 
11,4 
2,1 
4.5 
16,9 
4,5 
4,0 
5,9 
3,9 
1,6 
1,5 
0,4 
0,2 
0,4 
1,1 
3,1 
4,5 
5,6 
6.8 
D.O.M. 
W e l t 
145,8 
135,8 
154,2 
168,3 
188,4 
224,1 
264,3 
45,9 
47,2 
47,6 
59,8 
56,6 
60,3 
60,6 
64,2 
67,5 
70,8 
19,5 
23,8 
18,4 
22,0 
20,2 
24,0 
19.6 
20,7 
22,0 
22,0 
23,3 
21,2 
23,4 
26,4 
93,7 
95,9 
104,5 
106,9 
102,5 
112,8 
102,2 
20,3 
26,2 
28,0 
31,4 
26,3 
27,1 
25,3 
28,5 
19,9 
28,4 
8,1 
8,1 
7,9 
7,7 
9,6 
10.6 
9,5 
8,4 
5,9 
7.3 
6,9 
8.5 
9.4 
10.5 
EWG 
108,1 
105,8 
122,3 
129,9 
148,5 
175.1 
204,8 
37,0 
35,8 
37,5 
47,9 
43,7 
45,8 
47,5 
50,1 
52,2 
55,0 
13,9 
18,3 
14,3 
17,2 
16,1 
18,0 
15.4 
16,7 
16,8 
17,0 
19,4 
16,8 
14,1 
14,9 
80,6 
84,3 
93.2 
91,8 
89,5 
91.8 
90,6 
16,7 
22,7 
23,5 
23,8 
20,9 
23.5 
22.3 
25.4 
13,0 
25,9 
7,5 
6.1 
7,4 
7,2 
7.5 
10,1 
7,1 
8,0 
5,2 
5,9 
6,2 
7,6 
8,7 
9,4 
: Moyenne de plusieurs mois successifs. (1) A partir du 3' tr imestre 1960: Katanga et Sud-Kasai exclus. 
A partir du 1 " tr imestre 1962: Sud Katanga et Sud-Kasai exclus. 
En 1963: ensemble du te r r i to i re . 
(2) Les données de la CEE se réfèrent aux Pays-Bas seulement. 
(3) A partir de janvier 1964 y compris les provisions de bord. 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
TAB. 13 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
PR . E SP · AF 
M A R O C 
A L G E R I E 
• MALI 
• C A M E R O U N 
• M AO AG ASC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F . 1 N D . OCC 
. A·*! T · N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
C H 1 N C O N T 
A U S T R A L I E 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
F R A N C E 
B E L G * L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
1 R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U - R * 5 · S . 
PR . E S P · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
* M AL 1 
• C A M E R O U N 
■ M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F . Ι N D . OC C 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ 
JA N / SE Ρ 
9.393 
6.736 
Ι 8 fl 
5 . Δ 62 
50 
5 Δ 
Ι * Ι 68 
2 
20 5 
33 
50 
5 
Ι 
Ι 30 
3 
7 
26 
Α 
Ι . Δ Ι 5 
56 
Ι 0 
Ι 48 
Ι 65 
Ι 
Ι 60 
9 
2 
Ι 0 
J A N / O C Τ 
Ι 0 . 8 2 3 
7 . 5 Δ 5 
232 
6.226 
52 
6 Α 
Ι . 200 
3 
2 Ι 8 
Α 
Ι 
35 
69 
5 
Ι 
Ι 32 
3 
7 
26 
Α 
Ι . 92 3 
6 Ι 
Ι 0 
Ι 9 2 
Ι β 6 
Ι 
Ι 60 
Ι ι 
2 
3 
W Ι 3 
lidíeos 
6 Α 
38 
36 
6 9 
32 
3 7 
Δ 5 
7 5 
7 
75 
35 
Ι Δ 3 
500 
NS 
NS 
Ι 9 
NS 
NS 
Ν5 
3 Ι 
2 ύ 
NS 
57 
Ι 9 9 
Ι 0 0 
NS 
NS 
Ν5 
NS 
64 
Δ 0 
37 
78 
34 
38 
50 
75 
Ι 0 
70 
NS 
Ι 
36 
Ι 9 7 
500 
NS 
NS 
Ι 9 
NS 
NS 
NS 
37 
24 
NS 
69 
Ι 9 2 
Ι 0 0 
NS 
NS 
Ν5 
75 
NS 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
BE L G ■ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E 5 P A G N E 
U . R · 5 - S . 
PR . E S P · AF 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• N I G E R 
• C A M E R O U N 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F · I ND · O C C 
. A N T « N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
« A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
l RL A N O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U · R · S · S . 
PR « E SP · A F 
M A R O C 
• H A L I 
• N I G E R 
• C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F . Ι N D . 0 C C 
. Δ Ν T · NE E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
1 00?$ ndices 
J A N / N O V 6 4 
I 2 . Δ 9 Δ 
fl . 6 59 
27 7 
7 . 2 8 I 
53 
6 R 
1 . 2 4 3 
Ι Δ 
222 
4 
2 
7 
5 1 
1 30 
5 
1 
1 32 
4 
R 
1 
26 
4 
2 . 2 48 
I 1 5 
1 0 
234 
Ι β 7 
) 6 
| 1 6 0 
I 2 
7 
2 
3 
1 6 
J A Ν / D E C 
1 5 . 7 Ι Δ 
I 0 . Δ 9 6 
352 
Β . 4 9 2 
77 
Β 2 
1 · Β 3 Ι 
Ι 4 
2 8 5 
4 
2 
7 
4 6 3 
Ι 70 
5 
6 
I 3R 
8 
Ι 
26 
4 
2.928 
Ι 53 
Ι 6 
3 Ι 3 
ι e 9 
2 
6 
| Ι 6 Ι 
Ι 5 
Ι 3 
Ι 9 
3 
Ι 6 
Α Α 
4 Ι 
68 
3ρ 
39 
5 Ι 
7 5 
48 
70 
Ν S 
67 
6 
52 
37 Ι 
500 
NS 
Ν S 
22 
NS 
NS 
6 5 0 
NS 
Δ I 
Δ I 
NS 
63 
I 76 
ι po 
HS 
I 0 0 
NS 
N S 
NS 
NS 
75 
NS 
64 
52 
4 7 
8 3 
42 
55 
57 
1 04 
48 
79 
N S 
67 
6 
4 6 8 
4 6 6 
500 
NS 
NS 
NS 
NS 
6 50 
N5 
50 
55 
N 5 
β 1 
1 56 
200 
NS 
1 00 
6 1 9 
375 
NS 
NS 
75 
NS 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
H A U T E VOLTA 
M 0 N D F 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
PR · E SP · AF 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• MALI 
•NIGER 
• S E N E G A L 
. C · I V O I R E 
G H A N A 
• TOGO 
• D A MO ME Y 
N I G E R I A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
F . Ι N D · OC C 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
K O W E I T 
ADEN 
INDE 
CHIN CONT 
J A P O N 
HONG KONG 
H A U T E VOLTA 
M O N D E 
C E E 
. A Q M 
F R A N C E 
BEL G · L U X 
Ρ A Y 5 BAS 
A L L E M . FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
SU 1 5SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν G R Ι E 
Ρ R · E S Ρ · A F 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. C · 1 V 0 1 R E 
G H A N A 
• T 0 G 0 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
F . Ι Ν 0 . 0 C C 
. Δ Ν Γ · Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1 000 $ 
J A N V I E R 
Δ . | 66 
2 . 3 Δ 4 
893 
2 . I 8 6 
I 4 
θ 2 
4 2 
2 0 
53 
I 
3 
2 
I 
2 
2 
3 
20 
I 0 
5 
5 
I 4 I 
20 
I 5 9 
529 
602 
2 
30 
6 
2 
67 
20 
I 5 
27 
I 6 
2 
I 
2 
I 3 
2 0 
J A N / F E V 
7 . 4 Δ 2 
Δ . Δ 3 0 
I . 5 9 5 
4 . 0 Δ6 
3Δ 
I 6 1 
1 26 
43 
8 5 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
4 
4 
3 
5 1 
23 
9 
5 
239 
8 3 
252 
9 6 1 
8 0 6 
3 
30 
1 0 
2 
I I 6 
Η 
3 7 
2 
4 5 
3 b 
2 9 
5 
3 
I 
5 
50 
4 2 
Indices 
64 
1 79 
1 79 
1 59 
1 79 
1 4 0 
1 4 4 
300 
222 
8 7 
1 7 
N S 
NS 
N S 
NS 
"ÍS 
N5 
I 0 0 
I 6 7 
NS 
NS 
20 4 
667 
98 
I 7 5 
684 
40 
N5 
30 0 
I 7 
62 
NS 
7 5 
24 5 
200 
NS 
' NS 
67 
4 5 
77 
6 4 
1 27 
1 30 
1 09 
1 30 
20 0 
95 
1 8 0 
1 26 
63 
1 4 
75 
N S 
250 
NS 
NS 
67 
N5 
N S 
96 
1 00 
NS 
NS 
1 2fl 
NS 
B3 
1 07 
3 0 9 
4 3 
500 
1 25 
fi 
7 4 
2 6 7 
NS 
NS 
7 | 
78 
1 2 1 
N S 
N S 
1 4 
63 
6 4 
8 9 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Or/gine 
COTE D IVOIR 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
Β EL G · LU X 
P A Y S BAS 
A L L E M . FED 
ITALIE 
R O T - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S5E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
AL L · H . ES Τ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• SENE G AL 
G U I N E E RE 
• TOGO 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
■ G A B O N 
A N G O L A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F . I ND - OCC 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
K 0 WE. I T 
ADEN 
PAK 1 STAN 
1 NOE 
V Ι E TN SUD 
C A M B O D G E 
CHIN CONT 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L Ι E 
TOGO 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
BELG · LUX 
P A Y S BAS 
A L L E M . FED 
ITALIE 
R 0 Y - UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U - R · S . S -
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• N I G E R 
- S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
M A L A W | 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N T ■ N E E R 
. C U H A C A 0 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
1 5 R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
C H 1 Ν C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / N O V 64 
2 1 5 . 4 2 3 
1 5 5.069 
1 0 . 7 1 7 
13 3.040 
5.277 
3.055 
9.563 
4.134 
3.616 
567 
4 63 
1 9 A 
6 A 4 
224 
49 4 
2 I 1 
1 33 
423 
1 6 1 
A . 82 1 
2 .593 
1.358 
5.818 
68 
728 
1 33 
76 
7 8 
1 88 
1.222 
2 1.062 
3 1 9 
533 
3.980 
7 2 4 
69 3 
1 70 
1.192 
2 0 4 
96 5 
2.390 
39 1 
1.080 
1 . Ι θ 1 
1 25 
J A N / N O V 
3 7.560 
18.73 7 
2 . 3Δ 3 
1 0 . 5 2 9 
376 
2 . 4 1 I 
4.906 
5 1 3 
3.536 
35 
1 6 Δ 
1 2 2 
Ι Δ 2 
Δ Ι Δ 
I 3 8 
4 9 9 
296 
53 
4 3 
I 2 2 
2 7 7 
1 59 
6 2 
5 45 
2 3 3 
957 
7 3 4 
25 1 
1 2 1 
3 5 
1.033 
Δ I 7 
3fl 
4 1 3 
5 2 
4 00 
3 0 S 
Δ 4 
75 
1 0 9 
1 27 
29 1 
57 2 
5.467 
3 0 Δ 
1 43 
1 34 
I 29 
1 32 
258 
1 1 5 
I I 8 
1 60 
1 26 
493 
1 24 
1 07 
20 6 
229 
1 72 
4 A 0 
N5 
NS 
NS 
1 36 
2 69 
1 99 
1 00 
733 
NS 
9 1 
422 
NS 
θ 1 
1 79 
359 
NS 
N5 
1 25 
56 
1 08 
NS 
4 4 0 
1 96 
380 
93 
NS 
4 0 6 
1 37 
595 
6 4 
1 43 
1 4 8 
66 
1 20 
59 
1 90 
328 
1 07 
1 36 
5B3 
1 23 
2 8 4 
1 39 
1 9 | 
39 
1 73 
1 4 7 
56 
1 05 
226 
1 4 6 
β Β 
5B 
Β 1 
1 78 
7 | 
1 26 
1 73 
NS 
NS 
98 
1 87 
NS 
ù 4 
NS 
1 9 9 
1 08 
220 
NS 
1 3B 
6 R 
1 65 
2 Ι Δ 
2 Δ7 
1 65 
78 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
G H A N A 
• G A B O N 
­ C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N | 5 
• A Ν T ­ N E E R 
I R A N 
J A P O N 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
P R . E S P . A F 
M A R O C 
C H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
• A Ν T . N E E R 
I R A N 
J A P O N 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Ind ices 
J A N / S E P 6 4 
I · 8 8 4 5 0 
8 0 l 3 0 
5 6 6 
7 2 5 2 f l 
7 6 2 3 0 
I 2 
2 6 I 3 7 
6 4 N S 
7 9 7 N S 
5 0 2 9 4 
2 8 N 5 
6 N S 
I 3 N 5 
I O N S 
J A N / O C T 6 4 
2 . 0 8 I 4 8 
6 5 ] 2 8 
5 8 5 
7 7 5 2 6 
7 6 2 3 0 
I N S 
I N S 
I 2 
2 6 I I 8 
6 4 N S 
9 3 8 N S 
5 0 2 9 4 
2 9 N S 
6 N S 
I 3 N S 
I O N S 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S 5 E 
Ρ R . E S P . A F 
M A R O C 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
• Δ Ν Τ · N E E R 
I R A N 
J A P O N 
M A U R I T A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
P R · E S P · A F 
M A R O C 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
• Δ N Τ · N E E R 
I R A N 
J A P O N 
1 000 $ ndices 
J A N / N O V 6 4 
2 . 4 0 7 
I . 0 0 I 
8 9 
9 0 3 
9 8 
I 
I 
1 
1 
2 6 
7 1 
1 ­ 0 7 5 
7 4 
2 9 
l 5 
1 3 
1 0 
J A N / D E C 
2 . 6 Δ 4 
1 . 0 7 9 
1 5 4 
9 6 1 
9 8 
1 
2 6 
Β 5 
1 . 1 5 5 
I I 8 
2 9 
3 6 
I 3 
1 0 
5 0 
2 9 
8 
2 7 
t 3 2 
N S 
N S 
N S 
2 
B 7 
NS 
N S 
3 7 0 
N S 
N S 
N S 
Ν 5 
6 4 
5 3 
3 1 
1 3 
3 0 
6 6 
N S 
N S 
N S 
2 
8 7 
N S 
N S 
2 7 4 
N S 
N S 
N S 
N S 
AUSFUHRLÄNDER 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
B E L G · L U X 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
• M A L I 
• N I G E R 
• C ­ I V O I R E 
C H A N A 
. C E N T R A F · 
J A P O N 
H A U T E V O L T A 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• M A L 1 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
• C ­ I V O I R E 
G H A N A 
• D A H 0 M E Y 
• C Ε Ν Τ R A F . 
J A P O N 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 6 4 
6 2 8 9 8 
3 3 6 N S 
I 2 9 6 9 
2 7 8 N S 
5 8 N S 
6 I N S 
I 4 Ν S 
I 3 I 0 0 
9 2 2 5 
9 8 6 3 
3 0 7 
9 N S 
5 7 Ν S 
J A N / F E V 6 4 
2 . Δ Δ 3 I 7 4 
7 6 9 3 5 6 
6 7 2 I 9 0 
6 8 9 3 2 8 
I N S 
7 9 N S 
I 0 2 3 9 2 
3 0 N S 
4 4 0 0 
9 4 2 4 | 
7 9 9 6 8 
I 5 0 
6 5 5 I 6 6 
5 4 5 7 9 
3 0 2 Ι Δ 
9 Ν S 
I 2 5 N S 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
C O T E D I V O I R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U Τ R l 'C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 UM Δ Ν Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
• H · V 0 L Τ A 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
G A H B Ι E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
■ C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I SR A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
T O G O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
Ρ "A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R · S · 5 . 
H O N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• H ­ V 0 L Τ A 
­ N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• Τ C H A D 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Ind ices 
J A N / N O V 6 4 
2 6 I · 0 6 2 I 2 6 
I 5 3 . 3 4 9 I 0 4 
I 9 . 3 0 I M 5 
9 3 . 4 0 4 9 3 
5 . 9 2 3 2 0 0 
I 8 . I 0 2 Ι Δ 0 
I 8 . 3 5 9 I 5 2 
I 7 . 5 6 I 9 5 
8 . 6 3 7 2 9 5 
5 7 6 3 I 6 
I 2 2 I I 3 
6 3 I 8 7 
6 Ι Δ 5 6 3 
1 . 5 2 6 8 9 
3 8 8 7 0 
2 7 4 8 6 
2 . 0 4 9 1 3 3 
2 2 2 N S 
1 7 1 5 1 8 
4 1 2 N S 
9 6 N S 
1 . 0 7 1 N S 
8 9 1 N S 
3 0 2 7 1 9 
2 . 9 2 4 I I I 
1 0 . 8 2 3 1 1 7 
6 9 3 3 5 2 
1 . 4 4 6 I 4 | 
2 . 1 9 8 1 3 7 
5 4 4 2 3 7 
3 . 1 4 7 1 0 3 
1 8 0 N S 
3 2 4 3 0 6 
4 1 9 5 5 
3 3 0 2 1 7 
3 0 4 1 5 6 
1 1 5 N S 
2 Θ 3 N S 
5 6 . 1 9 2 2 1 4 
4 8 0 6 6 
4 0 7 3 1 1 
1 2 6 1 4 2 
1 . 4 6 2 2 6 9 
1 1 4 N S 
2 . 7 3 9 2 1 4 
J A N / N O V 6 4 
2 6 . 9 7 2 1 5 7 
1 9 . 3 4 7 1 4 8 
6 2 0 8 9 
1 2 . 1 6 2 1 3 5 
1 . 5 2 0 1 4 3 
2 . 0 1 0 1 7 6 
1 . 5 0 6 3 1 7 
2 . 1 4 9 1 4 8 
2 6 4 1 1 0 
2 2 1 N S 
1 9 7 6 
2 0 N S 
2 1 2 1 1 5 
1 1 6 N S 
3 7 4 N S 
6 4 N S 
1 5 1 5 0 
2 0 N S 
1 7 1 7 0 
1 7 1 8 
2 0 1 0 0 
1 1 3 6 7 
1 N S 
5 2 4 0 0 
1 0 2 5 8 
4 4 7 9 8 
8 4 3 8 2 
4 9 9 8 0 
1 N S 
1 1 3 
2 3 N S 
7 5 N S 
1 7 1 5 5 
2 . 8 2 5 2 9 6 
1 0 4 l | 
6 2 N S 
1 ­ 0 2 2 1 9 6 
1 . 0 9 8 N S 
1 4 2 N S 
ÜH 
79 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichsleitraum des Vorjahres = 100 
T A B . I3 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
l Or/g/ne 
T O G O 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L C · L U Χ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U - R · S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
M A L A N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
• A N T . N E E R 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
K Ö V E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D A H O M E Y 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R · 5 · 5 . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
Ρ R . E S Ρ . A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C - I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
U D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
A R A 8 - 5 E 0 U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M H O D G E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1 000 $ Indices 
J A N / D F C 64 
4 l -667 
2 0.822 
2.647 
I I . 7 3 I 
395 
2.547 
5.560 
58 9 
3.976 
3 5 
I 70 
I 28 
I 72 
4 3 7 
I 6 4 
534 
296 
56 
53 
l 22 
295 
I 98 
70 
59 I 
2 4 2 
I . I 03 
9 I 3 
265 
I 22 
3 5 
I . 3 I 4 
457 
38 
433 
SA 
4 45 
3 I 0 
4 4 
75 
I 36 
I 3 0 
323 
642 
5.893 
3 I 8 
JAN /DEC 
3 I .445 
2 I .064 
3 . 0 B 4 
I 8 . 3 5 2 
6 I 4 
54 6 
9 0 8 
6 4 4 
I · 04 5 
55 8 
I 2 I 
I I 2 
26 
Ι Δ 
I I 7 
2 3 
I 8 
I 7 9 
3 2 
7 2 
I 0 
3 4 8 
3 0 I 
I 4 I 
Δ 0 
I . Δ 8 3 
3 6 fl 
627 
I . 396 
Δ fi 
8 4 
6 7 4 
23 
2 3 7 
37 Λ 
2 fl 
2 R 4 
2 I 
3 β 
I 3 fl 
I 2 0 
Δ 9 fl 
I 7 2 
I I 5 
Δ 0 fl 
I 4 4 
I 4 8 
9 5 
I 2 I 
56 
I 69 
3 4 6 
I I 0 
I 3 7 
583 
I I 8 
26 | 
I 50 
I I 8 
46 
ι a 4 
I 2 0 
6 I 
I I 5 
226 
I 37 
I 05 
63 
6 ! 
I 77 
80 
I 50 
I 65 
NS 
NS 
I 07 
t 77 
NS 
4 Δ 
NS 
2 I I 
99 
220 
NS 
I 7 2 
70 
I 7 5 
240 
227 
I 70 
6 Δ 
9 4 
92 
6 2 
8 9 
64 
I 73 
I 03 
NS 
NS 
Δ 69 
67 
295 
θ I 
7 4 
4 0 3 
72 
N S 
I 29 
9 4 
720 
7 I 
66 
235 
I 8 3 
NS 
8 4 
78 
9 I 
93 
Δ I 8 
NS 
I 0 0 
NS 
N S 
20 4 
233 
9 5 
Ν ς 
Ν S 
2 7 I 
Β I 
I 2 5 
I 2 ύ 
329 
I I 0 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
T C H A D 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
F . Ι Ν D - 0 C C 
■ A N T - N E E R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N O 
R E P C E N T A F R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U · R · S . S . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν · Ρ 0 R Τ 
• C - I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
- C O N G O L E O 
A N G O L A 
• C F S O M A L 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
• A Ν Τ ■ Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
1 000$ Indices 
J A N / D E C 64 
3 Δ . 5 θ 5 
2 Ι . 5 5 Ι 
4.722 
Ι 7 . 022 
6 5 4 
Ι . 29 9 
Ι . 8 β 7 
6Β9 
8 5 9 
4 5 
Ι 5 Β 
Ι 2 Ι 
23 
84 
4 6 5 
82 
4 5 
25 
8 6 
Ι 70 
Ι 54 
2 Ι 
4 Ι 
Ι 0 5 
34 5 
Ι 39 
6 7 6 
6 5 
778 
6 6 ? 
3 6 7 
36 
2 . 6 0 8 
Ι 24 
2.925 
6 4 
Ι 3 
7 4 
20 
60 
Ι 6 Ι 
Ι Ι 
5 Ι Β 
6 39 
Ι θ 6 
J A N / D E C 
2 9 . 6 5 5 
22 . 29 Ι 
2.050 
Ι 7 . 540 
9 Ι 9 
Ι . Ι 2 6 
2.024 
6 8 2 
Ι . 3 Ι 9 
Ι 5 
4 0 
Ι 
Ι 6 7 
56 
Ι 9 
3 Ι 2 
4 36 
4 
4 2 Ι 
Ι Ι 9 
3 4' 
5 8 4 
θ 7 
94 
| 2 
329 
Δ 6 Δ 
ί 
2 
3 
3 8 
Ι . 4 7 9 
Ι 0 
Ι Δ 
u 5 2 
3 Ι 0 
6 5 
Ι 2 
Ι 6 
Ι R 
9 
2 
22 7 
34 7 
Ι ι 9 
I I 7 
I I fi 
I I 0 
I 7 9 
2 I 9 
I I fl 
I 6 5 
I 0 5 
I 0 0 
232 
3 I 0 
I 9 2 
45 
I 8 7 
9 I I 
NS 
I 9 7 
I 6 5 
I 6 7 
9 5 
I 0 0 
fi 6 3 
339 
I 4 3 
I 3 0 
I 0 5 
I 63 
85 
2 0 5 
I 4 | 
9 5 
I 2 | 
NS 
I 0 5 
ι 6e 
5 L 
6E 
N S 
N S 
8 7 
2 20 
I A6 
I 4B 
I 23 
6 A 
I I 3 
I I I 
I I 9 
I I 0 
I 2 7 
I I 2 
I 0 6 
I 4 I 
I 2 8 
2 I 4 
7i 
1 00 
1 59 
7 7 
3 1 7 
8 5 
1 32 
6 7 
2 9 2 
595 
4 fl 
1 25 
8 7 
1 59 
NS 
6 7 
1 8 3 
1 2 5 
3 
N S 
I 5 3 
7 6 
1 1 1 
503 
NS 
72 
1 04 
NS 
2 4 0 
1 4 5 
30 
1 50 
67 
1 3 Δ 
1 7 | 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
G A B O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ H Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
PR . E SP . AF 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
G U Ι Ν · E S Ρ . 
A N G O L A 
O H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F - Ι Ν D . O C C 
. A Ν Τ · Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C O N G O Β R Δ Ζ Ζ A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU Ι 55ε 
Í U T S I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Λ L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
Ρ R - E S P · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• S E N E G A L 
- C - I V O I R E 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
- C O N G O L E O 
A N G O L A 
R H O O N Y A S 
U N S U O ~ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F . 1 N D · O C C 
• A N.T . Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
■ PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indie« 
J A N / O E C 6 4 
5 5 . 6 7 I 
3 9 . 7 59 
2.960 
3 2 . 7 Δ 2 
I - 0 4 8 
I . 5 3 7 
3.337 
I . 09 5 
1.738 
Δ 2 
96 
β 4 
66 
93 
30 
1 79 
55 
I 9 
30 
I 3 2 
1 4 0 
8 4 8 
256 
3 1 2 
7 5 
353 
1 58 
1 4 
3 6 
1 3 
1 . 4 1 1 
4 6 
1 0 
1 1 4 
1 4 
7.006 
2 1 
224 
655 
755 
30 
39 
1 6 4 
4 7 3 
1 29 
J A Ν/DE C 
6 Δ . B 3 9 
4 6 . 8 4 8 
3.837 
3 6 . 4 9 9 
2.616 
2.940 
5.186 
1.607 
I . 9 3 Δ 
2 I 
I 9 Δ 
70 
I 7 5 
58 
Δ 22 
2 0 Δ 
I 6 
4 3 
I 1 0 
6 3 9 
2 1 6 
66 1 
1.249 
263 
? 2 7 
I 4 
3 Δ 2 
2 5 9 
1.12 6 
3 9 I 
3 8 6 
3.291 
1 6 
2 7 
6 Δ 
1 Δ Δ 
1 . 2 5 5 
Ρ 2 R 
3 2 
28 
Δ 2 
Ι 6 
9 3 
Δ58 
Ι Ι 0 
Ι Ι 6 
Ι Ι 5 
Ι 0 7 
Ι Ι 4 
Ι 26 
Ι 56 
Ι 00 
1 θ 0 
98 
Ι 75 
β 5 
Ι 6? 
Ι ι 0 
775 
Ι | 
Ι 0 7 
3 2 ù 
Ι 9 0 
Ι 2 0 
Ι 6 9 
Ι 0 5 
Ι 5 Ι 
Ι 4 4 
Ι 4 2 
5.7 
Ι 2 4 
200 
Ι 5 6 
82 
Ι 0 8 
Ι Ι 4 
β 5 
2 Ι 
Ν5 
Ι Β 
Ι 2 3 
Ι 5 0 
NS 
83 
Ι 2 7 
8 Ι 
3 Ι 
1 06 
230 
1 43 
6 4 
Ι 0 5 
Ι 0 6 
Ι 0 0 
97 
Ι 9 3 
1 4 8 
Ι 24 
1 4 | 
98 
Ι 0 5 
1 8 0 
1 59 
Ι ι 0 
2Δ 2 
Ι 08 
Ι 28 
70 
Ι 4 3 
5 4 
Ι Ι 6 
Ι 83 
Ι 6 4 
Ι 3 2 
4 6 
Ι 58 
6 Ι 
267 
6 9 
Ι 63 
NS 
79 
76 
4 0 0 
Ν S 
Ν 5 
NS 
θ 6 
Ι 3 7 
θ 6 
NS 
1 0 ο 
20 
5 Ι 
Ι 2 Ι 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
C O T F F R S O M A 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R · S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
1 S R A E L 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O O G E 
M A L A Y S 1 A 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C O T E F R S O M A 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R · S - S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
K E N Y A 
T A N C A N Y K A 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
Y E M E N 
A D E N 
Ρ Δ Κ I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C Ε Y L Α Ν 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N C O N T 
J A P O N 
Β 9 A U S T R A L I E 
1 000 $ 
J A Ν / 0 C 1 
1 6 . 0 9 4 
1 1 . 1 5 9 
227 
9.014 
226 
7 48 
539 
6 3 0 
1.180 
3 0 
26 
I 0 5 
38 
33 
3 Δ 
I 2 
Ι ι 
I 2 
θ 2 
2 1 
I 8 
I 6 
57 
50 
359 
2 2-
54 
1 48 
I 6 
62 1 
1 8 
29 
30 
76 
953 
4 9 
83 
28 
294 
1 0 
6 8 
I 5 2 
1 3 2 
2 4 
J A N / N O V 
1 7 . 5 9 6 
1 2 . 0 5 4 
2 4 5 
9.625 
208 
8 9 6 
6 1 7 
708 
1 - 3 1 0 
39 
32 
ι 3 a 
4 0 
3 5 
3 4 
1 2 
1 1 
1 2 
8 7 
2 2 
20 
1 7 
6 a 
5 1 
3 7 6 
2 3 
6 9 
1 0 
1 54 
20 
66 3 
1 8 
2 9 
3 η 
8 1 
1 2 
1 . 0 7 Δ 
5 Δ 
I 0 7 
3 I 
Δ 0 0 
7 4 
I 6 0 
1 5 fl 
2 4 
Indices 
6 4 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N S 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
Ν S 
Ν 5 
NS 
NS 
NS 
NS 
64 
NS 
NS 
NS 
NS 
Ν 5 
NS 
NS 
Ν 5 
N S 
N S 
Ν5 
Ν S 
NS 
NS 
N S 
N S 
NS 
Ν 5 
N S 
NS 
NS 
NS 
Ν S 
Ν 5 
N S 
N S 
NS 
N S 
NS 
NS 
N S 
Ν 5 
N S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν 5 
NS 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
Ν S 
NS 
80 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
T O G O 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
D A NE'M A RK 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U · R · S ­ S · 
H O N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• H · V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
GU I J ^ E E R E 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
G H A N A 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• T C H A D 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
D A H O M E Y 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. H . V O L Τ Δ 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
U D E 
• C O M O R E 5 
E T A T S U N I S 
­ C U R A C A O 
C O L O M B I E 
P A K I S Τ Δ N 
J A P O N 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000$ 
J A N / D F C 
3 0 ■ I 7 3 
2 I . 5 9 5 
6 6 4 
I 3 . 3 0 I 
! . 9 0 4 
2 . 2 5 6 
I . 7 4 2 
2 . 3 9 2 
3 5 4 
2 2 I 
I 9 
2 0 
2 I 2 
I I 6 
3 7 4 
6 4 
I 5 
2 0 
I 7 
1 fl 
2 0 
1 1 
1 
5 4 
1 0 5 
4 6 7 
6 6 
5 0 
1 
1 
2 4 
7 9 
1 7 
3 . 0 0 8 
2 2 7 
1 5 1 
1 . 1 9 0 
1 . 3 6 5 
1 4 2 
J A N / O E C 
1 3 · 1 6 2 
1 1 . 5 6 A 
4 4 1 
9 . 8 9 1 
6 9 
7 4 1 
8 5 2 
1 1 
2 4 6 
1 0 9 
2 0 9 
1 6 
1 9 
5 2 
1 4 7 
2 
5 
2 0 
3 5 
6 6 
1 0 4 
1 
2 5 6 
I B 7 
1 2 
2 2 
2 2 
5 
7 
9 
2 
6 3 
Indices 
6 4 
1 6 5 
1 5 9 
9 0 
Ι Δ | 
1 7 9 
2 0 0 
3 6 7 
1 6 0 
1 2 5 
N S 
7 6 
N S 
1 1 5 
N S 
N S 
N S 
1 5 0 
N S 
1 7 0 
1 9 
1 0 0 
3 6 7 
N S 
4 1 5 
5 9 
1 0 0 
2 6 4 
N S 
N S 
1 3 
N S 
N S 
1 5 5 
2 2 2 
2 3 
N S 
2 0 4 
N S 
N S 
6 4 
1 0 3 
1 0 6 
4 4 
ι OB 
2 0 9 
4 9 
3 5 9 
N S 
2 0 3 
3 1 1 
1 6 0 
8 0 0 
N S 
NS 
6 0 
3 3 
NS 
N S 
1 1 
2 5 4 
8 5 
N S 
4 8 
7 2 
3 0 0 
N S 
N S 
5 0 
N S 
N 5 
N S 
3 3 2 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
T C H A D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S Β A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
E S Ρ A C N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
M A R O C 
L I B Y E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• Τ 0 G 0 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
GU Ι Ν · E S Ρ . 
• C O N G O L E O 
R E P C E N T A F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
ι τ AL ι ε 
RO Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• N I G E R 
­ C · I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 6 4 
2 6 . 5 I 0 1 1 7 
1 7 . 3 5 5 1 1 3 
6 4 5 1 2 5 
1 4 . 5 7 2 1 1 6 
1 ­ 7 4 1 8 5 
2 4 1 N S 
7 9 0 1 7 8 
I I 4 
2 . 8 0 3 1 8 0 
2 9 1 5 
4 6 0 N S 
1 2 N S 
2 2 5 
7 2 0 7 7 
4 N S 
7 6 5 2 5 2 
2 0 0 Ι Δ | 
6 2 6 1 4 8 
4 1 9 N S 
1 N S 
I N S 
2 . 1 5 3 6 9 
1 7 7 5 7 
6 6 1 1 7 
Δ 7 5 3 
J A N / O E C 6 4 
2 6 . 9 2 9 1 3 2 
1 6 . 4 5 8 1 4 0 
2 3 1 4 2 
1 3 . 4 4 0 1 3 0 
4 4 2 2 2 1 
1 . 6 Δ 5 2 7 5 
4 3 6 1 3 4 
4 9 3 1 6 7 
1 . 5 0 9 8 0 7 
3 N S 
6 7 2 2 3 
2 N S 
1 1 0 0 
8 4 1 0 4 
1 7 1 0 
1 2 2 4 0 
6 N S 
4 5 N S 
4 fl 2 6 
1 1 5 6 0 
3 1 3 1 7 9 
4 . 3 6 6 1 1 3 
5 . 5 0 0 1 0 4 
1 1 9 7 0 0 
4 6 1 7 0 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
G A B O N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
8 ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
5 I E R R A L E 0 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
GU Ι Ν . ε S P . 
• M A D A G A S C 
• R ε U Ν I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
• G U Y A N E F 
ρ ε R O U 
L I B A N 
s YR ι ε 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
• Ν C A L E DO 
C O N G O B R A Z Z A 
M O N D E 
c ε ε 
• A O M 
F R A Ν C ε 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R 1 E 
p R . ε S Ρ . A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
Ν ι G ε R 1 A 
• C A M E R O U N 
G U Ι Ν ­ E 5 Ρ . 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
M 0 Ζ Δ M.B Ι Q U 
. R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
1 S R A E L 
C H I N C O N T 
J.A Ρ 0 Ν 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / O E C 6 Δ 
9 I ■ 3 I 2 
6 0 . 8 5 6 
3 . 3 9 0 
Δ 6 . I 9 9 
I . 0 7 6 
3 . 0 I 5 
I 0 . 3 6 9 
I 7 7 
3 . 3 6 4 
I 0 9 
6 0 7 
3 3 9 
I 9 5 
5 3 
2 I 4 
I 7 4 
2 8 3 
2 6 9 
I 7 7 
7 7 
2 9 
2 8 
I . 4 8 I 
6 5 
6 0 
7 0 
6 I 
4 0 2 
I . I I 2 
I 3 6 
7 8 
I 7 0 
2 2 4 
2 9 
I 4 . 7 0 6 
5 I 8 
5 3 
2 9 
7 7 
5 2 9 
I 4 5 
5 I 
3 . I 2 6 
7 6 7 
6 3 
J A N / O E C 
4 7 . 4 0 7 
2 9 . 3 4 4 
7 6 6 
5 . Ι θ I 
4 . 6 6 7 
8 . 9 4 5 
I 0 . 3 4 5 
2 0 6 
I 0 . 6 7 7 
9 
6 9 
3 3 
2 5 2 
2 8 2 
3 3 
3 9 
I 9 6 
4 5 
Ι Β I 
I 0 2 
3 I I 
2 
2 0 
2 6 
3 
4 
I 2 
4 7 
2 
I 4 
2 3 2 
I 3 0 
6 0 9 
Δ O B 
3 6 
6 I 
1 3 0 
I . 2 8 5 
2 8 9 
9 
I 3 
I . 5 9 2 
3 3 9 
3 4 
I 2 Δ 
I 2 0 
I 4 6 
I 2 3 
I I 2 
I 5 | 
I ι I 
2 3 
I 2 4 
I 5 | 
I 8 0 
8 8 
5 4 
4 8 2 
6 8 
2 6 0 
2 6 2 
9 7 
9 9 
7 7 0 
2 9 
I 5 6 
3 2 7 
I 5 | 
I 5 8 
7 I 
8 6 
I 5 5 
I I I 
9 2 
4 I 
I 8 5 
NS 
2 7 
I 5 2 
7 9 
I I 6 
I 3 8 
8 3 
I 2 9 
2 4 6 
2 5 5 
ι ο | 
ι ι I 
N S 
6 Δ 
I I 4 
9 4 
6 2 
8 0 
3 6 
I 8 3 
I 4 4 
7 3 
I 7 6 
N S 
I 8 9 
2 I 
I 4 2 
I 5 2 
6 6 0 
N S 
N S 
N S 
N S 
I 7 3 
I 3 B 
NS 
8 0 
I 7 
N S 
5 0 
N S 
I 5 2 
5 0 
4 6 7 
I 0 0 
I 6 3 
NS 
Δ fl 
4 4 
4 9 
I 3 0 
I 9 0 
1 3 5 
N S 
N S 
N S 
2 6 7 
N S 
I I 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
C O T E F R S O M A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
G R E C E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
A R A B ­ S E O U 
Y E H E Ν 
A D E N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O T E F R S O M A 
M O N D E 
c ε ε 
• A O M 
F R A NC ε 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
G R E C E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
A D E N 
I N D E 
C H I N C O N T 
1 000 $ 
J A N / O C Τ 
2 0 . 0 4 7 
I . 6 3 6 
2 2 
I . 5 6 8 
2 
3 I 
I 5 
2 0 I 
I 9 
3 
2 2 
I 
I 4 
9 
5 6 
Ι θ 6 
I 8 
2 
J A N / N O V 
2 2 . 2 I 9 
I . 6 9 B 
2 9 
I . 6 5 0 
2 
3 I 
I 5 
2 0 I 
2 I 
3 
2 9 
2 
I 4 
9 
5 9 
2 0 3 
2 I 
2 
Indices 
6 4 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
6 4 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N S 
N 5 
N S 
N S 
N S 
N 5 
N S 
N S 
N 5 
N S 
N S 
N S 
N S 
DU 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
T A B . I3 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
R ε U Ν I 0 Ν 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• 5 E ^ E G A L 
• C A M E R O U N 
- G A B O N 
- C O N G O B R A 
A N G O L A 
K E N Y A 
I M A U R I C E 
• M A D A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
F . I N D . 0 C C 
I R A N 
I 5 R A E L 
B A H R E Ι Ν 
A D E N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A S ι ε P O R T 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L 1 ε 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
c ε ε 
• A O M 
F R A N C E 
BEL G · L UX 
P A Y S BAS 
A L L E M . f E D 
1 TAL ι ε 
RO Y · U Ν I 
NO R V ε G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C · I V O I R E 
• G A B O N 
« M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
M A RT Ι Ν 1 QU 
F . Ι Ν D . 0 C C 
• A N T · NE ε R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
. CU Y A N E F 
C H I L I 
1 N D E 
V Ι E TN 5 U D 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 64 
B 8 . 9 8 1 12 8 
6 5 . 3 5 3 130 
6.888 102 
6 0 . 7 77 13 1 
609 79 
7 4 5 17 4 
1.489 96 
1.733 197 
1.16 3 17 1 
23 10 5 
75 95 
1.128 97 
13 15 
2 17 178 
202 200 
30 100 
4 7 13 4 
25 192 
4 0 0 16 6 
1.205 III 
7 3 18 3 
206 7| 
Il 122 
29 2 NS 
19 2 NS 
2 6 NS 
7 6 4 Ν S 
25 N5 
5*438 III 
2.002 525 
535 136 
12 NS 
737 8 7 
2 63 2 10 
6 2 3 160 
87 70 
2 15 NS 
1.347 49 
4.567 123 
602 156 
163 129 
12 4 Ν S 
4 4 4 13 7 
152 I 1 0 
14 5 13 8 
J A N / D E C 64 
7 9 . 3 8 5 115 
6 4 . 3 9 9 113 
2.036 1 3 B 
5 9 . 5 67 112 
60 1 96 
1.552 147 
1.700 13 4 
779 115 
9 4 7 15 4 
40 76 
2 6 4 10 4 
482 123 
78 159 
β 1 60 
12 32 
15 88 
13 93 
30 4 2 4 5 
433 157 
17 NS 
17 Ν S 
10 2| 
3 6 NS 
¿8 5 128 
4.961 117 
Δ3 123 
12 Δ 0 0 
119 12 7 
650 288 
fl NS 
4 10 96 
2.967 NS 
574 366 
2 6 8 Ν S 
14 156 
4 7 47 
6 0 120 
3 4 Ν S 
16 13 3 
Δ 32 136 
9 5 5 14 2 
17 113 
4 5 643 
7 6 4 
99 130 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
M A R T I N I Q U E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
- A 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G AL 
• C . I V O I R E 
• G A B O N 
- M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
D O M | Ν ! C . R 
G U A D E L O U P 
PT BR AM 
PT NEE AM 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A NE F 
A R G E N T I N E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
C A M B O D G E 
J A P O N 
HONG K O N G 
Ν Z E L A N D E 
G U Y A N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S 5E 
A U T R I C H E 
AL L · M . E S Τ 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C · I V O I R E 
• G A B O N 
• M A D A G A S C 
R H O D E S Ι E 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A 0 A 
G U A D E L O U P 
M A R Τ Ι Ν 1 OU 
F · Ι Ν D . Q C C 
- C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
V I Ε Τ Ν S U D 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / O E C 6Δ 
7 8 - 6 5 8 I 0 7 
6 3 . I I 8 I 0 6 
I . I 0 2 I I fl 
5 6 - 6 9 0 I 0 3 
8 I 4 I 0 0 
2.286 I35 
I · 78 6 I 6 6 
I · 542 Ί 89 
8 4 6 7 4 
I 4 I 2 5 2 
4 6 4 SI 
4 Δ Δ 7 9 
I 96 I 3 I 
I I 58 
2 6 200 
I 2 24 0 
7 NS 
73R I 55 
I 34 9 I 
5 2 I 6 6 
I 7 69 
I 23 77 
I 5 NS 
3 2 7 2 5 3 
3.552 93 
79 239 
I 5 375 
7 8 
562 185 
104 NS 
2 8 5 50 
66 4 19 1 
54 3| 
4' 4 4 Ν 5 
4.206 138 
755 58 
3 8 NS 
458 197 
4 9 6 Δ 
4 3 NS 
2 7 2 4 
3 4 8 14 9 
32 229 
2 4 109 
2 4 7 N S 
J A N / D E C 64 
1 5 . 9 6 8 14| 
1 1 . 9 0 3 127 
54 6 130 
1 1 . 1 7 8 127 
239 155 
23 1 137 
169 10 8 
8 6 112 
136 14 1 
6 300 
28 68 
23 66 
17 170 
4 N S 
2 NS 
72 116 
142 173 
9 4 50 
IO 5 9 
4 1 NS 
ΙΌ 6 3 
2 NS 
6 2 7 12 7 
I 5 0 
9 3 NS 
I 30 105 
53 1 NS 
6 NS 
27 675 
90 24 3 
I Δ 6 135 
226 13 2 
1 NS 
2 NS 
9 6 0 
86 57 3 
60 17 6 
4 2 4 
fl 8 0 0 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Or/gine 
C U R A C A O 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
BE L C · LU Χ 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
R 0 Y . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H 0 N D U R . 8 R 
H O N D U R . R E 
C O S T A R|C 
P A N A M A Rf; 
C A N A L PAN 
H A I T I 
DOM Ι Ν Ι C . R 
J A M A Ï Q U E 
F . 1 ND . OC C 
T R I N I D A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
• SUR Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
A RU Β A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
B EL G · L UX 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
R 0 Y - U Ν 1 
1 RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A G Ν ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 QUE 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ RE 
C A N A L PAN 
CUBA 
D 0 M Ι Ν | C - R 
J A M A 1 Q U E 
F . 1 NO . 0 C C 
T R I N I D A D 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
. 5 U R'I N A M 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / J U N 64 
15 5.403 95 
9.073 93 
15 9 9 6 
5 8 6 114 
3 09 14 4 
6.263 85 
1.368 118 
5 4 7 10 5 
4.519 80 
7 5 129 
115 BO 
395 128 
78 7 10 4 
2 3 100 
6 4 16 8 
7 6 9 5 
8 4 0 0 
6 5 112 
1 3 - 3 6 0 ΙΟΙ 
4 7 5 8 1 
4 7 7 3 
62 4 7 7 
16 5 159 
200 130 
3 17 105 
8 7 NS 
12 7 1 
5 11 150 
19 NS 
36 NS 
2.889 NS 
5-766 109 
1 1 2 . 4 9 6 92 
2 4 77 
156 97 
19 238 
33 194 
323 56 
23 153 
20 9 5 
1.576 115 
17 NS 
4 9 3 1 4 Β 
4 2 2 NS 
2 4 7 10 2 
J A N / J U N 64 
16 6.730 66 
2 . e26 93 
Δ2 135 
115 1 4 Δ 
132 13 1 
1-702 88 
6 9 8 10 5 
179 67 
92 4 10 4 
2 67 
27 117 
5 1 59 
4 200 
165 127 
57 14 3 
5 38 
17 94 
15 150 
9 NS 
2 7 7 3 
2 100 
Ι 7 . Δ Ι 0 80 
2 Δ 1 8 2 
14 10 0 
2 12 NS 
16 90 
3 5 
[78 115 
9 1 123 
3 NS 
3 1 8 
127 96 
5 NS 
10 NS 
6 2 NS 
9 4 18 
14 5.029 87 
4 1 132 
10 8 5 7 
4 6 0 
4 NS 
50 4 119 
98 16 1 
14 3 4 
110 1 1 R 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
82 
TAB. 13 
e x p o r t 
COMMERCE DES ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
avec la CEE et les principaux pays partenaires 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
R E U N I O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
­ C F S O H A L 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
• M A D A G A S C 
. c ο M o R ε S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
G U A D E L O U P E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G « L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
M A R T Ι Ν 1 QU 
F . 1 N D . O C C 
C O L O M B I E 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
• Ρ 0 L Y N E S 1 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 64 
3 7 . 3 54 9 8 
3 4 . 9 9 I I I 0 
2 50 2 58 
3 4 . 6 6 0 I I I 
I NS 
39 I 0 6 
74 I 9 
I 7 2 I 3 
22 2 I 35 
25 Δ I 7 
ΙΟ I 43 
I . 0 5 I 3 47 
85 NS 
4 Ν S 
I NS 
l A NS 
I 9 NS 
I 6 I I 68 
9 9 0 0 
5 NS 
7 26 3 5 
l NS 
l 3 39 
5 I 67 
8 I I A 
J A N / D E C 64 
3 4 . 7 72 9 I 
2 9 ­ 0 0 5 I 0 4 
6 5 2 2 I I 
2 6 . 9 2 2 I 0 6 
62 2 2 ] 
I 8 NS 
I NS 
2 
I I 3 
I 50 49 
2 NS 
4 . 7 2 5 50 
I l I 38 
3 I 2 I 4 6 
2 4 NS 
I NS 
27 0 3 5 5 
2 40 
26 8 2 3 5 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
M A R T I N I Q U E 
M O N D E 
c Ε ε 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
B E L G ­ L UX 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U N ι s ι ε 
• O A H O M E ï 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
G U A D E L O U P 
Ρ Τ B R Δ Η 
P T Ν Ε Ε A H 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
L A O S 
C A M B O D G E 
. Ν C A L E DO 
• P O L Y N E S I 
GU Y Δ Ν ε 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
S E L G . L UX 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P 
M A R Τ Ι Ν I QU 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 64 
2 9 . 2 8 3 8 2 
26 . I 79 83 
I . 42 I I I 3 
2 5 . 6 5 4 83 
24 I 26 
2 3 3 6 3 
7 I 75 
4 7 I 8 3 
a 6 
3 6 0 
I 50 
I . 0 I 0 4 5 
I 50 
4 NS 
7 3 5 0 
7 1 67 
98 9 NS 
29 14 
1 NS 
2 NS 
3 9 2 154 
1 NS 
1 1 0 0 
a N S 
3 1 77 5 
J A N / D E C 64 
6 8 3 75 
4 0 0 111 
127 70 
3 9 4 109 
5 NS 
1 NS 
122 42 
4 N S 
4 1 N S 
4 4 6 2 
4 2 7 5 
2 7 4 8 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
CUR A C ΔΟ 
M O N D E 
c Ε ε 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
O l N E M A R K 
P O R T U G A L 
E 5 P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P f t . E S P . A F 
L I B Y E 
■ S E N E G A L 
GU Ι Ν · P O R T 
. C · I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R | C 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
DO M 1 Ν 1 C . R 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
A R U Β A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
F R A N C E 
B E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D O M Ι Ν Ι C · R 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S t L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N / J U N 64 
l 4 0 . I 6 8 99 
Ι θ . I 68 I 0 2 
7 . 9 6 4 I 0 5 
3 . 6 5 2 I 3 I 
6 I I I I 6 
I I . 8 78 98 
5 0 0 I I 7 
I . 3 2 7 7 | 
I 5 . 66 6 6 2 
8 7 0 I 7 | 
3 * 54 I 7 4 
6 2 7 73 
5 2 7 NS 
I . 56 I 3 6 5 
4 8 9 I 3 5 
2 . 2 9 2 6 2 
6 I 4 5 2 5 
2 . 4 0 7 66 
7 47 32 5 
1 . 2 8 7 9 4 
2 . 4 8 7 87 
7 07 114 
2 . 2 5 7 8 55 
7 3 2 9 4 
1 . 1 0 2 69 
47 . 4 36 12 4 
3 ­ 4 5 7 9 4 
1 . 1 9 0 66 
5 3 2 154 
6 9 2 75 
8 6 4 10 5 
7 4 1 8 6 
2 . 6 0 3 1 3 6 
1 . ΟΘΘ 17 1 
5 40 3 9 7 
2 . 3 6 3 8 4 
1 . 2 4 7 NS 
3 . 2 6 4 56 
66 4 8 6 
1 . 9 7 8 3 2 9 
7 A 0 5 0 3 
2 . A 0 6 8 6 
I . 59 1 60 
9 5 9 169 
93 4 6 6 
J A N / J U N 6 4 
1 7 3 . 1 4 7 9 2 
1 4 . 7 4 4 4 0 
1 . 2 5 9 56 
2 . 1 9 6 65 
3 * 9 1 0 120 
3 . 6 6 6 3 t 
2 . 8 6 2 2 4 
1 . 9 0 6 33 
8 . 9 9 0 93 
8 4 8 130 
9 8 2 129 
3 . 2 5 8 57 
7 . 8 3 0 194 
6 6 3 NS 
1 . 1 9 0 5 0 
4 8 4 6 5 
3 9 5 29 
3 5 8 26 
4 9 6 2 2 
3 8 6 7 3 
6 30 68 
1 . 2 1 6 I 2 | 
8 1 · 1 1 1 113 
1 0 . 5 2 5 10 1 
6 14 5 5 
3 . 5 5 1 119 
4 0 2 I I I 
6 16 6 4 
3 55 4 7 
5 4 9 6 3 
2 . 6 2 7 61 
36 1 13 8 
93 5 15 8 
1 . 6 8 6 NS 
1 ­ 0 3 4 106 
2 . 9 7 8 160 
4 . 3 4 4 162 
3 . 0 7 8 9 0 
9 5 0 140 
3 . 6 1 5 191 
6 15 2 63 
1 ­ 0 6 9 N S 
2 . 6 7 1 NS 
5 16 27 7 
60 1 NS 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
H 
83 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
Mio $ 
T A B . 14 
Einfuhr nach Warenklassen 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs-und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
1959 
Monde 
0,9 
0,3 
0,1 
3.6 
3.5 
5,5 
0,8 
3,6 
3,9 
10,4 
60,4 
2,7 
8,8 
31.3 
75,1 
21,5 
2,1 
7,6 
32,1 
51,2 
3,8 
0,5 
1,2 
3.0 
6,4 
4,0 
0,1 
1,7 
3.1 
7,1 
16,4 
1.4 
6,5 
15,3 
41,0 
CEE 
0,8 
0,0 
0,0 
3,2 
2,6 
3,4 
0,3 
0,6 
3,1 
8,1 
00 
33,8 
1.8 
2,9 
26.4 
68,9 
12,9 
1,1 
2,8 
25,1 
44,0 
1.9 
0,0 
0.1 
2.0 
4,1 
2,5 
0.0 
0.3 
2,6 
5,9 
8,4 
0,8 
2,2 
11.4 
33,8 
1960 
W e l t 
1,0 
0.4 
0,6 
2,6 
3,6 
4,7 
1,0 
3.0 
4.8 
11.2 
51,1 
3,6 
8,4 
32,3 
76,7 
20,4 
2,6 
7,1 
32.1 
57,7 
4.1 
0.9 
1,4 
8,0 
11,1 
5.2 
0,5 
3,0 
5,7 
12,3 
16,5 
1,8 
6,5 
14,6 
44,1 
EWG 
1961 
Monde CEE 
M A U R I T A N I E 
1,6 1,3 
0,8 — 
0,8 0.4 
12,2 8.5 
15,6 15,2 
H A U T E V O L T A 
0,7 5.2 3,3 
0,0 1,0 0,2 
0,1 1,3 0,3 
2,4 6,8 1,5 
2.8 14,1 8,8 
T C H A D 
2,5 4,2 2,2 
0,3 0,8 0,3 
0,2 2,7 0,1 
3,9 5,8 4,7 
9.0 11,4 8,8 
S E N E G A L 
(a) 
31,0 49,5 29,1 
2.4 3,4 2,2 
2,6 7,5 2,4 
26,1 25,8 21,7 
70,7 69,0 62,8 
C O T E D ' I V O I R E 
13,3 25,9 16,8 
1,3 3,0 1,4 
1,9 3,0 2,4 
26,7 43.7 36.6 
51,7 73,2 66,1 
T O G O 
1,9 5,2 2,2 
0.1 1,1 0,0 
0,1 1,9 0,3 
6,7 6,5 4,4 
7,7 11,5 7,2 
D A H O M E Y 
3,2 5,0 2,8 
0,1 0,5 0,0 
0,8 2,1 0,4 
4,9 6,1 5,1 
10,8 11.6 8.5 
C A M E R O U N 
8,1 18,0 9,0 
1,3 2,2 1,4 
1.5 7,1 2,3 
11,7 20,0 15,6 
33,2 47,6 32,4 
1962 
W e l t 
2,1 
0,3 
0.9 
12,4 
19,8 
7,1 
2,9 
1,2 
7,7 
15,7 
4,7 
1,0 
4,1 
6,7 
11,9 
48.9 
3.0 
8,4 
26,2 
68,2 
26,1 
1,9 
8,1 
37,3 
66,5 
7,6 
0,9 
1.7 
5.3 
11,6 
6,9 
0,6 
2,1 
5,2 
1.' 0 
18,5 
2,1 
7,1 
22,1 
50,4 
EWG 
.1,9 
0,2 
0,7 
6,5 
18,9 
3,3 
0,2 
0,4 
6,1 
9,9 
2,7 
0,3 
0,2 
5,5 
9,6 
27,1 
2.1 
2,1 
22,2 
61,8 
14,3 
0,7 
2,9 
30,3 
59,9 
2,7 
0,0 
0,2 
3,6 
6,5 
3,9 
0,0 
0,5 
4,2 
9,4 
8,7 
1,0 
2,3 
16,4 
35,6 
1963 
Monde 
1,5 
0,3 
0,8 
20,0 
7,8 
9,4 
5,0 
1,3 
6,3 
15,4 
4,7 
1,0 
4,5 
6,3 
11,8 
52,5 
2,8 
8,4 
27,0 
65.2 
28,2 
4,3 
8.7 
48,8 
79,4 
7,1 
1.2 
1.7 
5,4 
13,6 
7,4 
9,8 
2,0 
6,1 
17,2 
15,3 
2,2 
7.2 
24.o 
58,3 
CEE 
1.3 
0.3 
0,2 
13.4 
7,4 
3,4 
2,4 
0,3 
5,3 
10,9 
2,6 
0.3 
0,3 
5,4 
9,4 
29,3 
1,8 
2.4 
23,4 
58,9 
15,8 
0,8 
2,4 
40,3 
69,5 
2,4 
0,0 
0,2 
3,9 
7,5 
4,2 
0,1 
0,7 
5,2 
13,3 
8,7 
1,2 
3,1 
13,6 
42,2 
1963 
III 
0,3 
0,1 
0,2 
4,7 
1,3 
2,5 
1,2 
0,4 
1,7 
3,7 
1,1 
0,2 
0.8 
1,3 
2,9 
12,3 
0,7 
2,3 
6,0 
13,2 
5,8 
0.7 
1,7 
11,1 
17,1 
1,5 
0.2 
0,5 
1,4 
3.1 
2,1 
0.2 
0,6 
1,4 
4,2 
3.5 
0,9 
1.8 
5.9 
13,5 
IV 
0,5 
0,1 
0,2 
4,0 
0,9 
2,4 
1,1 
0.3 
1.8 
4,5 
1.1 
0.3 
0.9 
1.4 
3,1 
13,2 
0,7 
1.9 
5,8 
17,6 
7,1 
1,4 
2,4 
15,6 
23.6 
1.8 
0.5 
0.3 
1.6 
3,8 
2,2 
0,2 
0,4 
1.5 
4,8 
3,5 
0,6 
1,5 
7.2 
18,8 
1964 
I 
0.3 
0,0 
0,2 
2.2 
0.6 
1,2 
0,2 
1.2 
2.0 
2.8 
10,3 
1,3 
2.9 
24,0 
27,4 
2.3 
0.3 
0,5 
2,1 
4,1 
1.8 
0.2 
0.4 
1,1 
4,0 
ib) 
4,7 
0.3 
2.0 
7,2 
17,2 
II 
0,3 
0,0 
0,3 
1,0 
0,8 
1.5 
0.2 
1.7 
2.0 
3,7 
10,5 
1.4 
2,9 
15.3 
26,8 
2,4 
0,3 
0,5 
2,3 
4.9 
2.4 
0,2 
0.6 
1,1 
4,2 
(b) 
5,0 
0,7 
2,4 
6,0 
17,7 
III 
0,3 
0.2 
0,3 
2,3 
0,6 
1,1 
0,2 
0,8 
1,7 
3,6 
(a) Senegal, Mali, Mauretanien zusammen. 
(b) West- und Ostkamerun. 
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TAB. 14 
Importations par classes de produits 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Mio S 
1959 
Monde 
2,8 
0.4 
1.6 
4.2 
7,9 
5,4 
0,4 
1,8 
9,5 
10,7 
9.9 
0.4 
3,7 
19,7 
20,2 
18.0 
4.4 
6,3 
26,9 
62,9 
14,6 
2.6 
1,1 
7.0 
19,2 
9,2 
1.9 
2.8 
6,3 
13,0 
9,3 
1.6 
2,8 
5,9 
13,4 
1.7 
0,1 
0,3 
1.0 
1,7 
CEE 
1,9 
0,3 
0,1 
3,3 
6,3 
3,7 
0.2 
0,7 
6,0 
8,7 
5,3 
0,2 
0,8 
13,2 
17,7 
11.4 
2.2 
0,7 
22,7 
55,6 
5,6 
0,8 
0,1 
6.7 
17,8 
7,5 
0,7 
0,1 
5,7 
12,4 
7,4 
1,4 
0,1 
5,3 
12,8 
1.2 
0.0 
0.0 
0.8 
1,6 
1960 
We l t 
2.9 
0,4 
1,7 
5,2 
9,6 
6,3 
0,4 
2,4 
10,4 
11.4 
12,3 
0,4 
4.6 
21.9 
29,8 
27,5 
4,4 
6,6 
25,8 
56,5 
12,1 
1.5 
1.0 
8.1 
17.6 
9.9 
1.7 
2,9 
6,7 
16,2 
10,2 
1,8 
2,7 
6,6 
14,9 
2.0 
0.1 
0.4 
0.9 
2,0 
EWG 
1.8 
0,2 
0,2 
4.3 
7,9 
4,2 
0,3 
0,6 
6,3 
9,8 
6,5 
0,3 
0,9 
17,0 
26,5 
12,0 
1.1 
0.9 
22.1 
49.3 
5.2 
0,1 
0,1 
7,9 
17,4 
8.0 
1.3 
0,0 
6.1 
15,7 
7,8 
1.4 
0,1 
5,8 
14,3 
1.5 
0,0 
0,0 
0.8 
1.9 
1961 
Monde 
2,0 
0,4 
1.4 
6,1 
11,0 
7,1 
0,3 
2,2 
13,5 
12,5 
12,7 
0,7 
4,6 
27,9 
31,6 
14,5 
3,1 
5,5 
25,1 
54,8 
14,1 
2,7 
1,3 
9,7 
18,7 
10,6 
2,0 
3,5 
9,4 
17,0 
10,9 
2.6 
3.2 
8,3 
15,1 
2,0 
0.1 
0,5 
1,2 
2,0 
CEE 
2,1 
0.2 
0,1 
4.9 
8,2 
4,9 
0,2 
0,8 
9,1 
10,7 
7,3 
0.5 
1.1 
21,0 
28,1 
11,6 
1,5 
0,5 
21.4 
48,1 
5.0 
1,0 
0,2 
9,2 
17,6 
7,7 
1,7 
0.0 
8,2 
16,3 
8,2 
2,1 
0,0 
6,7 
14,2 
1,3 
0,0 
0,0 
0,9 
1,9 
1962 
W e l t 
3,4 
0,5 
1,2 
6,7 
12,8 
8.2 
0.3 
2,0 
12.7 
15,1 
13,0 
0,6 
4,2 
19,2 
29,4 
15,8 
2,4 
6,1 
27.0 
70,0 
17,3 
3,0 
1.6 
11.3 
22.5 
13.8 
1,9 
3,6 
11,4 
20,6 
13,0 
2,4 
3,2 
10,5 
20,8 
2,7 
0,1 
0,4 
2.8 
3,1 
EWG 
2.3 
0,1 
0,1 
5,4 
9,4 
5.4 
0,2 
0,6 
8,5 
13,1 
8,2 
0,4 
0,7 
16.1 
26,5 
12,3 
1,3 
0,6 
22,9 
62,2 
6,9 
0,9 
0,2 
10,6 
21,4 
10,6 
1.6 
0.1 
9.9 
19,6 
10,1 
2,0 
0,1 
8,7 
19,4 
1,9 
0,0 
0,0 
2,5 
2,8 
1963 
Monde CEE 
1963 
III IV 
REP. C E N T R A F R I C A I N E 
4,2 
0,7 
1,4 
7,1 
12.9 
8,7 
0,4 
2,7 
16,8 
19.1 
2.8 
0,1 
0,2 
6,0 
10,8 
1,3 0,7 
0,2 0,1 
0,4 0,3 
2,2 1,5 
4,0 3,3 
G A B O N 
5,7 
0,3 
0,9 
11.1 
16,3 
2,4 2,2 
0,1 0,1 
0,8 0,8 
4,3 4,6 
5.2 5,3 
1964 
I 
0,9 
0,1 
0,3 
1,5 
3,3 
2,2 
0.1 
0,7 
5,1 
4.8 
C O N G O - B R A Z Z A V I L L E 
12.4 
0,6 
4,1 
18,1 
25,4 
16,7 
2,3 
6,7 
30,5 
70,9 
19,3 
3,7 
1.8 
10,2 
26,3 
7,7 
0,2 
1,2 
13,5 
22,5 
3,3 2,5 
0,1 0,2 
1.2 1,1 
5,6 3,8 
7,8 3,1 
M A D A G A S C A R 
12,9 
0,6 
0.8 
26,5 
62,8 
4,3 4,4 
0,4 0,4 
1,7 1.9 
8,6 7.4 
18.4 17,8 
LA R E U N I O N 
7,6 
1.2 
0,3 
9,6 
24,9 
5,5 5,2 
1,0 1,3 
0.5 0,5 
2,8 2,8 
7,9 7,4 
LA G U A D E L O U P E 
16,5 
2.5 
4,7 
11,9 
25,8 
16,5 
2,6 
3,9 
13,8 
27,5 
2,9 
0,0 
0,5 
2,6 
3.9 
13,1 
2.3 
0,1 
10,2 
24,6 
3,9 4,1 
0,6 0.5 
1,3 1,6 
2,5 3,8 
7,0 6,2 
LA M A R T I N I Q U E 
12.8 
2.2 
0,1 
10,8 
25,4 
3,5 4,9 
0,5 0,6 
1,2 1,0 
2,2 4,3 
6,7 7.2 
LA G U Y A N E 
2,2 
0,0 
0,0 
2,4 
3,6 
0,6 0,7 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,6 0,8 
0,7 1,3 
3,4 
0,1 
0,9 
5,2 
5,7 
4,5 
0,5 
1,5 
8,8 
16,0 
4,5 
0.5 
0,7 
3,3 
7,0 
4,1 
0,8 
0,7 
3,6 
7,4 
II 
1,0 
0,2 
0,3 
1.6 
3,4 
2,4 
0,1 
0,8 
4,5 
5,1 
2,9 
0,1 
1.0 
3,5 
6,7 
4,8 
0,5 
1,8 
9,0 
18,6 
III 
1,9 
0,1 
0,4 
2,0 
3,9 
2,6 
0,2 
0,7 
5,4 
6,3 
2,5 
0,1 
1.2 
4.2 
7,1 
3,9 
0,4 
1,8 
9.9 
19,5 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
03 
fa) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie, 
(b) Cameroun occ d. et or ient . 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio S 
T A B . 14 
Ausfuhr wichtiger Waren 
CST 
031.2 
281 
292.2 
001.1 
001.2 
054.2 
221.8.2 
001.1 
211 
263.1 
292.2 
046.0.1 
081.3.1 
221.1 2 
271.3 
421,4 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242 
283.7 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
031.2 
071.1.1 
221.1 
221.3 
422.2 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242.3 
263.1 
Fische, getrockn. - Poissons secs 
Eisenerze - Min. de fer 
Lacke, Gummen - Gommes 
Rinder - Bovins 
Schafe, Ziegen - Ovins, caprins 
Trockengemüse - Légumes secs 
Sheanuß-Saat - A m . de karité 
Rinder - Bovins 
Häute, roh - Peaux brutes 
Baumwolle - Coton 
Lacke, Gummen - Gommes 
Weizenmehl - Farine de f rom. 
Erdn.-Ölkuchen - Tour t , d'arach. 
Erdnüsse - Arachides 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Minerai de Mn 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Baumwolle - Coton 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Fische, getrockn. - Poissons secs 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Palmöl - Huile de píame 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 
Baumwolle - Coton 
1959 
Monde 
1,7 
0,6 
0,1 
0,0 
0,9 
0,5 
13,5 
1,5 
8,2 
49,7 
0,9 
43,0 
4,3 
64,7 
43,0 
14,9 
7,2 
6,0 
1.3 
0,8 
0,5 
0,7 
0,6 
6.0 
1,2 
3,8 
14,7 
36,0 
3,5 
4,4 
CEE 
— 
— 
0,3 
12,8 
(a) 
0,0 
4,9 
48,6 
0,8 
37,7 
4,1 
39,5 
25,3 
12,2 
6,7 
4,5 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
5,4 
1,2 
3,5 
12,7 
29,4 
2,8 
3,7 
1960 
W e l t 
2,3 
0,7 
0,0 
0,4 
1,6 
0,2 
8,3 
(a) 
1,6 
8.6 
43.8 
1.2 
43,0 
5,2 
75.4 
35,3 
24,0 
0.6 
2,8 
5,6 
2,0 
1.4 
0.8 
0,4 
2,8 
8.8 
2,3 
2,3 
15,3 
32,8 
3,8 
4,2 
EWG 
1961 
Monde CEE 
M A U R I T A N I E 
1,8 0,0 
0,4 0,4 
H A U T E V O L T A 
— 1.4 — 
— 0,2 — 
— 0,2 — 
0,1 0,2 0,0 
T C H A D 
— 1,1 — 
0,1 0,9 0,8 
8,2 17,1 16,2 
S E N E G A L 
— 2,3 — 
3,8 9,5 4,6 
42,6 46,3 44,1 
1,1 4,2 2,9 
37,2 47.0 40,9 
C O T E D ' I V O I R E 
5,1 8,5 8,4 
45,6 81,5 50,7 
23,4 39,7 25,7 
20,3 31,4 27,3 
0,4 2,6 1,8 
T O G O 
2,3 5,0 3,9 
4,5 5,2 3,5 
1,8 1,2 1,2 
1,4 1,3 1,0 
— 0,6 0,2 
D A H O M E Y 
— 1,0 — 
0,3 0,9 0,9 
2,6 2,2 2,1 
8,0 5,5 5,3 
2,2 2,1 1,6 
C A M E R O U N 
2,3 3,3 3,3 
13,2 14,8 11,8 
28,9 25,3 21,2 
3,2 5.5 4,6 
3,3 5,9 5,0 
1962 
We l t 
0,9 
0,2 
2.8 
0,9 
0,3 
0,3 
1,5 
0,8 
11,4 
0,2 
2,5 
8,6 
47,7 
5,5 
44,4 
11,5 
76,0 
42,7 
23.0 
2.2 
5,8 
4,8 
1.1 
1,0 
2,0 
0,5 
0,7 
0,8 
4,7 
1,9 
3,4 
16,7 
26,0 
4,9 
6,8 
EWG 
0.0 
0,1 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,7 
8.8 
0,1 
— 
6,2 
47,2 
3,8 
41,5 
11,3 
50,3 
23,7 
19,1 
1,8 
4,4 
3,7 
1,1 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
4.5 
1,8 
3,4 
11,0 
21,8 
4,1 
6.4 
1963 
Monde 
1.1 
0,3 
3,4 
1,0 
0,0 
0,0 
2,1 
0,6 
17,5 
0,1 
2,2 
7,7 
35,3 
5,3 
39,0 
14.1 
99,1 
45,7 
46,3 
1,8 
3,2 
4,8 
1,6 
1,4 
4,3 
0,2 
0,5 
1,2 
6,6 
1,9 
3,6 
16,0 
32,5 
6,2 
8,3 
CEE 
0,0 
0,3 
— 
— 
0,0 
0,4 
14,4 
0,1 
— 
5,0 
35,3 
3.2 
38,4 
13,7 
62,6 
32.7 
39,9 
0,7 
3,0 
4,0 
1.6 
1.2 
2.2 
0,5 
1,2 
6,5 
1,8 
3,6 
10,6 
28,7 
5,2 
7,9 
1963 
III 
0,4 
0.1 
0,7 
0,2 
0,0 
0,5 
0,1 
3,8 
0,0 
0,7 
2,1 
1,5 
1,2 
9,9 
3,1 
21,4 
2,8 
7.8 
0,5 
0,6 
0,4 
0,6 
0,4 
1,2 
0,1 
0,0 
0,5 
1,7 
0,2 
0,8 
2,4 
1,6 
1,6 
4,9 
IV 
0,2 
0,2 
0,9 
0.2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
2,2 
0,0 
0,6 
1,8 
2,6 
2.4 
6,3 
4,5 
18,4 
21,7 
10,3 
0,8 
0,1 
2,1 
0,2 
0,3 
1.0 
— 
— 
0,1 
1,4 
0.2 
1,1 
2,8 
13,0 
1,5 
0,3 
1964 
I 
0,0 
0,1 
5,3 
0,0 
3,7 
45,0 
22.9 
15,5 
0,1 
2,7 
3,3 
0,3 
0,1 
1,5 
0.0 
0,0 
0,1 
1,5 
0,7 
(b) 
2,0 
5,1 
15,5 
1,6 
1,3 
II 
0,0 
— 
0,6 
1,1 
0,2 
7,9 
0,0 
2,8 
36,5 
2,8 
21,6 
0,7 
3,8 
1,3 
0,6 
0,2 
1,7 
0,0 
0,4 
0,3 
1,8 
1,0 
(b) 
1,4 
12,0 
4.3 
2,6 
2,3 
III 
0,0 
— 
0,0 
0,2 
0,1 
4,5 
0,1 
(a) Senegal, Mali, Mauretanien zusammen. 
(b) West- und Ostkamerun. 
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(a} Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie, 
(b) Cameroun occid. et or ient . 
TAB. 14 COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE­MER 
E x p o r t a t i o n s des p r i n c i p a u x p r o d u i t s 
CST 
071.1.1 
221 
231.1 
263.1 
667.2 
242 
283.7 
286 
331 
631.2 
221.3 
242 
331 
422,2 
667,2 
042.2 
061 
071.1.1 
075.2.1 
265.4 
061 
075.2.1 
112.4.1 
551 
051.3 
061 
112.4.1 
051.3 
053 
061 
112.4.1 
112.4.1 
242 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Erdnüsse ­ Arachides 
Nat. Kautschuk ­ Caoutch. nat. 
Baumwolle ­ Coton 
Diamanten ­ Diamants 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Manganerze ­ Min. de Mn 
Uranerze ­ Minerai d 'U 
Erdöl, roh ­ Pétrole b ru t 
Furn. Holz ­ Bois plaqués 
Palmnüsse, ­kerne ­ Palmistes 
Holz, roh ­ Bois bruts 
Erdöl, roh ­ Pétrole brut 
Palmöl ­ Huile de palme 
Diamanten ­ Diamants 
Reis ­ Riz 
Zucker ­ Sucre 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Vanille ­ Vanille 
Sisal ­ Sisal 
Zucker ­ Sucre 
Vanille ­ Vanille 
Rum ­ Rhum 
Ätherische Öle ­ Huiles essent. 
Bananen ­ Bananes 
Zucker ­ Sucre 
Rum ­ Rhum 
Bananen ­ Bananes 
Obst, zubereit. ­ Fruits prép. 
Zucker ­ Sucre 
Rum ­ Rhum 
Rum ­ Rhum 
Holz, roh ­ Bois bruts 
1959 
Monde 
3,7 
0,3 
0,5 
8,1 
1,3 
23,3 
0,0 
— 
11,4 
5,0 
1,0 
7,8 
— 
0,6 
0.0 
5,1 
4,6 
23,7 
9,1 
1,9 
22,0 
0.9 
1,1 
4,5 
13,0 
17,8 
2,2 
14,7 
3,7 
9,1 
2,9 
0,2 
0,2 
CEE 
2,8 
0.3 
0.1 
7.9 
0,6 
19,3 
0,0 
— 
11,4 
1,4 
1,0 
6,7 
— 
0,6 
0,0 
3.2 
0,9 
20,5 
1.2 
1,9 
20,4 
0,6 
1,1 
3,6 
13,0 
13,0 
2,2 
14,7 
3,7 
7,1 
2.9 
0,2 
1960 
W e l t EWG 
1961 
Monde CEE 
1962 
W e l t 
REP. C E N T R A F R I C A I N E 
3,3 
0,4 
0,4 
6,2 
1,7 
27,7 
0,0 
— 
9,9 
5,8 
2,7 3,8 3,1 
0,3 0,3 0,2 
0,2 0,3 0,1 
5.8 6,2 5,9 
0,7 1,5 0,8 
G A B O N 
23,0 31,0 25,1 
0,0 0,0 0,0 
— 4,9 4,9 
9,9 9.0 9,0 
2,3 5,9 1,8 
4,1 
0,3 
0,4 
4,6 
2,9 
27,6 
1,1 
8,7 
10,2 
6,5 
C O N G O - B R A Z Z A V I L L E 
0,9 
10,2 
0,5 
0,8 
0,0 
4,7 
5,6 
23,3 
6,7 
2,5 
30,4 
0,6 
0,8 
3,8 
12,2 
19,3 
1,9 
13,3 
3,7 
10,0 
4,0 
0,1 
0,2 
0,9 0,7 0,7 
8,9 10,8 9,4 
0,5 1,4 0,8 
0,8 0,7 0.6 
0.0 — — 
M A D A G A S C A R 
3,8 4,8 3,6 
1,4 4,2 2,2 
19,8 22,3 18,8 
1.0 7,6 1,3 
2,3 2,2 2,0 
LA R E U N I O N 
24.7 29,1 27,0 
0,5 0.5 0,4 
0,8 0,8 0,8 
3,2 6,0 4,5 
LA G U A D E L O U P E 
12,2 13,2 13,2 
17,3 19,7 12,5 
1,9 1,9 1,9 
0,9 
11,9 
1,8 
0,8 
12,8 
9,0 
6,4 
29,7 
8,8 
4,5 
27,9 
0,5 
1,1 
3,1 
12,0 
20,1 
2,0 
LA M A R T I N I Q U E 
13,0 15,0 15,0 
3,6 3,6 3,5 
9,6 10,4 7,8 
4,0 3,7 3,6 
LA G U Y A N E 
0,1 0,1 0,1 
— 0,2 0,0 
15,3 
2,8 
10,7 
3,4 
0,1 
0,2 
EWG 
3,0 
0,1 
0,2 
3.9 
0,8 
22,1 
0,5 
8,7 
10.0 
1.5 
0,8 
9,9 
1.5 
0.8 
8.8 
5,4 
4,2 
22,9 
1,9 
4,0 
24,2 
0,3 
1,1 
2,5 
12,0 
14,7 
2,0 
15,1 
2,8 
9,7 
3,4 
0.1 
0,0 
1963 
Mondel 
I 
3,0 
0,0 
0,5 
5,5 
10,6 
28,9 
13,6 
7,0 
10,5 
7.0 
1.3 
13,8 
1,4 
0,7 
19,3 
5.4 
9,0 
23,6 
4,2 
7,3 
32,1 
0,8 
1,5 
3,4 
11.6 
21,7 
3,1 
12,4 
4,2 
11,3 
5,8 
0,2 
0.2 
CEE 
3,0 
0,0 
0,3 
5,3 
1.5 
24,0 
4,6 
7,0 
9,3 
2,0 
1,3 
11,7 
1,4 
0,7 
13,5 
4,1 
5,6 
14,2 
0.5 
5,7 
27,0 
0,5 
1.4 
2,7 
11,6 
11,8 
3,1 
11,5 
4,2 
9,8 
5,7 
0,2 
0,0 
1963 
III 
1,0 
0,0 
0,1 
2,1 
4,8 
7,7 
4,3 
1,1 
2,4 
1,9 
0,4 
4,5 
0,5 
0,3 
4,9 
1.7 
2,8 
3.3 
0.1 
2,2 
7,2 
0,2 
0,3 
0,6 
3,0 
3,8 
0,8 
3.9 
1.5 
3.4 
1,3 
0,0 
0,0 
IV 
0,6 
0.0 
0.1 
1.8 
5,0 
8.2 
2,9 
1,9 
2,7 
1,8 
0.4 
4,1 
0,2 
0,1 
6,6 
1,4 
4,3 
11,0 
0,7 
2,5 
13,4 
0,3 
0,7 
1,0 
2.0 
0,1 
1.0 
1,0 
1,9 
1,1 
2,3 
0,1 
0,1 
Mio $ 
1964 
I 
0,9 
0,2 
0,1 
0,9 
2,8 
7,4 
3,3 
2.1 
3,4 
0,3 
4,2 
0,3 
0.2 
5,2 
1.6 
1,7 
6,1 
0,9 
1,7 
11,1 
0,0 
0,4 
0,8 
1,9 
6,1 
0,7 
0,0 
0,7 
1,1 
1.1 
0,0 
0,1 
II 
3.1 
0,2 
0,0 
2,0 
4,5 
8,8 
5,0 
2,3 
3.0 
3.4 
0,1 
4,1 
0,4 
ο,ι 
3.0 
1,3 
1,7 
4,6 
1,5 
2,5 
III 
2,4 
0,2 
0,2 
1,5 
2,3 
10,3 
2,9 
1,5 
2,8 
1,6 
0,2 
5,7 
0,2 
0,2 
5,8 
1,2 
3,2 
6,8 
2,8 
1,4 
DD 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE TAB. ís 
Indices der tatsächlichen Wer te , des Volumens 
und der Durchschnittswerte i960 = 100 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
Tatsächliche W e r t e 
Haute Volta 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Togo 
Cameroun 
Tchad 
Rép. Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Rép. Malgache 
Volumen 
Haute Volta 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Togo 
Cameroun* 
Tchad 
Rép, Centrafricaine 
Gabon* 
Congo (Brazza) 
Rép. Malgache* 
Durchschnittswerte 
Haute Volta 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Togo 
Cameroun* 
Tchad 
Rép. Centrafricaine 
Gabon* 
Congo (Brazza) 
Rép. Malgache* 
1961 
83 
117 
88 
129 
101 
162 
99 
115 
110 
104 
113 
120 
90 
154 
110 
160 
105 
112 
106 
118 
73 
98 
89 
84 
91 
101 
94 
103 
103 
88 
1962 
183 
120 
60 
118 
107 
125 
102 
123 
196 
126 
152 
125 
71 
142 
119 
123 
115 
132 
172 
143 
121 
96 
84 
84 
90 
101 
89 
93 
114 
88 
1963 
216 
152 
126 
122 
171 
159 
153 
244 
110 
158 
150 
144 
175 
140 
230 
137 
101 
88 
98 
113 
101 
1962 
III 
134 
73 
33 
72 
104 
84 
118 
111 
220 
112 
122 
72 
44 
85 
126 
84 
123 
105 
207 
127 
110 
101 
77 
81 
83 
101 
96 
99 
106 
88 
IV 
217 
137 
27 
88 
95 
71 
84 
127 
256 
163 
131 
150 
33 
105 
138 
67 
66 
173 
244 
190 
165 
92 
81 
83 
69 
105 
128 
73 
105 
86 
1963 
1 
206 
188 
74 
118 
130 
176 
111 
131 
187 
109 
143 
197 
81 
148 
125 
174 
96 
146 
174 
126 
145 
96 
91 
80 
104 
101 
116 
90 
107 
87 
II 
240 
149 
91 
155 
124 
269 
118 
158 
197 
71 
179 
151 
96 
172 
121 
261 
134 
190 
77 
134 
99 
95 
91 
102 
102 
88 
103 
92 
III 
228 
112 
66 
110 
91 
148 
162 
159 
276 
103 
174 
98 
83 
123 
97 
140 
124 
271 
131 
115 
79 
89 
94 
106 
131 
102 
IV 
1964 
I 
Valeur courante 
192 
160 256 
120 232 
141 
94 208 
243 157 
166 
273 
155 
Volume 
138 
163 228 
129 248 
125 213 
199 131 
275 
Valeur moyenne 
139 
99 112 
93 94 
75 98 
122 120 
99 
88 
* Bei den mit einem Stern versehenen Ländern wurden die Indices von 
nationalen Indices abgeleitet. Für die anderen Lander wurden sie vom 
SAEG errechnet. — Volun'-enindices nach Laspeyres, Indices der Durch­
schnittswerte nach Paasche. 
* Pour les pays marqués d'un astérisque, les indices sont dérivés des indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectués par l'OSCE. 
— Indices de volume du Type Laspeyres, indices de valeur moyenne du 
type Paasche. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
TAB. 16 
I960 = 100 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Indices de valeur moyenne par produits 
A L G E R I E N 
Wein 
Zitrusfrüchte 
Eisenerze 
Gemüse, fr isch, Kartoffeln 
Grütze und Grieß 
S E N E G A L 
Erdnüsse, geschält 
Ernußöl 
Ölkuchen 
Gummen 
Häute und Felle 
E L F E N B E I N K Ü S T E 
Rohkaffee 
Kakao 
Holz, roh oder behauen 
Bananen, frisch 
Palmkerne 
G A B U N 
Holz, roh oder behauen 
Erdöl, roh 
K O N G O (Brazza) 
Holz, roh oder behauen 
Palmkerne 
Palmöl 
Bleierze 
T S C H A D 
Rohbaumwolle 
Häute und Felle 
K A M E R U N 
Kakao 
Rohkaffee 
Bananen, frisch 
Holz, roh oder behauen 
Baumwolle, entkörnt 
M A D A G A S K A R 
Rohkaffee 
Vanille 
Rohtabak 
Reis 
Zucker und Honig 
1962 
100 
99 
100 
85 
82 
105 
75 
104 
132 
70 
107 
97 
104 
79 
94 
— 
99 
127 
79 
91 
102 
135 
95 
92 
56 
89 
90 
80 
1961 
IV 
101 
160 
99 
100 
104 
101 
100 
100 
78 
78 
105 
79 
106 
123 
72 
109 
98 
106 
78 
86 
— 
102 
144 
80 
91 
101 
144 
94 
100 
38 
89 
81 
108 
II 
97 
93 
98 
97 
82 
99 
99 
100 
74 
86 
104 
72 
107 
133 
71 
109 
91 
101 
80 
96 
— 
98 
124 
70 
97 
100 
[66] 
97 
93 
55 
78 
113 
76 
1962 
III 
100 
131 
ico 
93 
84 
105 
69 
101 
142 
71 
109 
96 
104 
80 
89 
— 
100 
147 
61 
103 
100 
120 
93 
100 
57 
91 
92 
82 
IV 
101 
74 
100 
93 
79 
114 
72 
102 
131 
70 
106 
96 
104 
83 
97 
— 
99 
117 
89 
81 
101 
166 
97 
91 
60 
59 
79 
92 
1 
102 
100 
100 
175 
33 
116 
74 
109 
140 
75 
111 
94 
107 
96 
98 
— 
95 
105 
75 
93 
101 
113 
98 
84 
60 
105 
103 
83 
1963 
II 
99 
99 
100 
— 
100 
92 
74 
110 
159 
76 
108 
92 
109 
95 
94 
— 
98 
ιοί 
89 
95 
100 
151 
97 
93 
60 
74 
100 
135 
III 
108 
82 
140 
162 
78 
109 
74 
112 
93 
100 
— 
99 
90 
85 
132 
100 
132 
96 
95 
60 
104 
100 
90 
IV 
108 
91 
92 
141 
81 
108 
87 
114 
96 
98 
— 
97 
120 
129 
53 
65 
90 
104 
1964 
I 
106 
82 
111 
149 
77 
109 
84 
111 
95 
98 
— 
97 
103 
91 
59 
98 
98 
99 
A L G É R I E 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de ter re 
Gruaux et semoules 
S É N É G A L 
Arachides décortiquées 
Huiles d'arachide 
Tourteaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
C O T E D ' I V O I R E 
Café vert 
Cacao 
Bois bruts ou équarris 
Bananes fraîches 
Amandes de palme et palmiste 
G A B O N 
Bois bruts ou équarris 
Pétrole brut 
C O N G O (Brazza) 
Bois bruts ou équarris 
Amandes de palme et palmiste 
Huile de palme 
Minerai de plomb 
T C H A D 
Coton en masse 
Cuirs et peaux 
C A M E R O U N 
Cacao 
Café vert 
Bananes fraîches 
Bois bruts ou équarris 
Coton égrené 
M A D A G A S C A R 
Café ver t 
Vanille 
Tabacs bruts 
Riz 
Sucre et miel 
EU 
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E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 18 
Mio S 
Période 
Zeitraum 
I m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
impor t , totales 4) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 I 
F 
M 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
expor t , totales 4) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Grèce 
Griechen 
Monde 
564,9 
702.0 
714,0 
701,2 
804.2 
885,1 
CEE 
Etats-Unis 
191,7 
213,0 
239,8 
186,1 
210,8 
238,9 
249,1 
50,6 
66,8 
68,7 
66,6 
64,6 
79,6 
84,3 
77,3 
77,3 
72,8 
81,7 
94,6 
71,0 
73,5 
231.8 
203,2 
223,3 
248,6 
290.1 
308,6 
CEE . 
Etats-Unis 
57.0 
40.2 
114,1 
88,6 
51.6 
41,3 
127,1 
36,1 
26,3 
26,2 
21.3 
18,3 
12,0 
12,6 
14,1 
14,6 
21,9 
55,0 
50,2 
32,7 
28,3 
a n d 1 » 
CEE 
204,7 
236,1 
272.2 
303,8 
320.2 
374,6 
42,3 % 
1 1 , 4 % 
78,9 
85,8 
90,5 
78,8 
88,0 
108,6 
99,3 
20,1 
28,0 
30,7 
26,9 
28,7 
32.4 
40,7 
37,1 
30,8 
30,1 
35,7 
33,5 
31,7 
34,7 
98,1 
66,8 
68,1 
88,7 
95,0 
115,6 
37,5 % 
14,5 % 
10,8 
11,9 
62,4 
22,3 
15,1 
15,8 
62,4 
7,8 
6,9 
7,6 
6,9 
5,0 
3,2 
3,8 
5,3 
6.7 
12,1 
30,1 
20,2 
9,4 
9,9 
Turquie t . 
Türkei 1 ' 
W e l t 
315,1 
467,6 
509,4 
622,1 
690,6 
542,0 
CEE 
Etats-Unis 
174,9 
168,7 
203.6 
148,1 
147,3 
117,2 
129,3 
38,2 
62,9 
47,0 
50,3 
51.3 
45,7 
40,2 
39,0 
38,0 
33,2 
38,6 
57,5 
264,0 
320,4 
347,2 
381,1 
368.1 
410,8 
CEE 
Etats-Unis 
49,8 
61,8 
131,9 
98,5 
71,2 
59,7 
182,6 
34,5 
26,6 
37,4 
27,2 
21,9 
22,1 
12,6 
12,4 
34.7 
50,1 
55,3 
77,2 
E W G 
101,9 
166,3 
165,7 
188,2 
196,9 
255,8 
28,7 % 
28,7 % 
54,0 
49,5 
46,7 
44,8 
43,8 
34,7 
32,6 
9,7 
21,7 
13,4 
17,3 
15,2 
11,3 
13,4 
11,9 
9,4 
9,8 
9,8 
13,0 
89,8 
106,9 
128,3 
154,2 
139,8 
137,6 
33,5 % 
17,8 % 
17,0 
25.7 
50,9 
29,3 
23,4 
13,3 
64,7 
13,4 
7 3 
8,6 
8,7 
7,4 
7,3 
3,0 
4,2 
6,1 
22,2 
17,0 
25,5 
Royaume-Uni 
Großbri tannien 
Monde 
G 
10 488,1 
12 713,9 
12 314,2 
12 577,6 
13 496,5 
15 437,7 
CEE 
Etats-Unis 
3 347,5 
3 386,3 
3 613,7 
3 871,2 
3 915,9 
3 760,7 
3 944,8 
3 904,7 
1 415,0 
1 208,7 
1 247,5 
1 347,5 
1 259,1 
1 309,3 
1 246,5 
1 242,0 
1 254,2 
1 376,6 
1 278,5 
1 289,7 
1 343,8 
1 132,6 
1 428,3 
G 
9 276,0 
10 348,7 
10 754,4 
11 058,6 
11 854,7 
12 341,2 
CEE 
Etats-Unis 
3 000,8 
2 825,4 
3 113,1 
3 131,8 
3 164,3 
2 831,0 
3 215,0 
3 255,4 
956,2 
1 036,2 
1 139,4 
998,3 
1 154.3 
1 011,7 
949,9 
1 001,8 
879.3 
1 049,7 
1 062.8 
1 102,5 
1 032,7 
1 070,3 
1 152,4 
CEE 
1 491,5 
1 853,0 
1 897,4 
1 983,9 
2 154,4 
2 563,4 
16,6 % 
11.6 % 
499.7 
545,2 
583,2 
643,0 
662,5 
623,2 
648,5 
671,3 
213,0 
204,9 
224,5 
226,2 
208,1 
228,2 
216,2 
202,5 
204,5 
236,6 
206,0 
205,9 
219,1 
210,8 
241,4 
1 285,7 
1 587,9 
1 865,5 
2 188,1 
2 500,0 
2 538,9 
20,6 % 
8,7 % 
578,5 
554,7 
639,2 
674,2 
680.7 
557,8 
628,7 
660,9 
175.0 
230,3 
266,1 
209,1 
249,3 
222,3 
189,6 
194,7 
173,5 
204,9 
207,7 
216,1 
204,1 
225,2 
231,6 
Irlande 
Irland 
W e l t 
555,5 
633,9 
728,5 
766,2 
857,9 
973,9 
CEE 
Roy.-L 
223,6 
195,8 
244,1 
245,6 
253,4 
228,8 
246,0 
83,3 
80,7 
81,6 
84,4 
76,8 
92,2 
87,6 
64,7 
76,5 
85,4 
81,8 
78,8 
76,3 
366,0 
426,7 
502,5 
487,2 
548.5 
622.7 
CEE 
Roy.-U 
133,5 
145,7 
145,5 
156,1 
148,5 
160,8 
157,1 
52,6 
56,4 
47,1 
44,3 
49,6 
54,6 
55,3 
46,9 
58,6 
55,6 
58,3 
43,2 
48,4 
E W G 
G 
61,7 
82,1 
99,0 
121,2 
130,7 
152,3 
15,2 % 
ni 50,7 % 
30.5 
28,4 
37,8 
43,3 
37,2 
34,7 
37,1 
15,1 
13,2 
15,0 
13,4 
11,4 
12,4 
12,5 
11,2 
11,0 
12,3 
12,0 
12,8 
13,2 
G 
17,0 
27,7 
34,0 
30,8 
43,7 
72,0 
10,6 % 
ni 67,9 % 
10,4 
12,8 
13,0 
14,9 
15,9 
20,4 
20,8 
5,8 
4,8 
4,3 
4,1 
6,0 
5.8 
7,3 
5,7 
7,4 
8,2 
6,8 
5,8 
6,4 
Norvège 
Norwegen 
Monde 
1 309,9 
1 459,3 
1 614,0 
1 654,3 
1 821.0 
1 982,3 
CEE 
Suède 
466,4 
418,5 
497,1 
454,1 
492,1 
464,7 
565,0 
168,6 
142,2 
143,3 
164,5 
143,0 
184,6 
148,5 
152,0 
164,2 
185,1 
181,2 
198,7 
165,2 
161,0 
743,3 
879,2 
929,5 
972,9 
1 073.1 
1 290,3 
CEE 
Roy.-Un 
243,3 
254,7 
310,3 
295,1 
330.9 
311,2 
346,2 
98,0 
98,6 
98,5 
108,8 
108,0 
114,1 
100,6 
92,1 
118,5 
111,5 
119,4 
115,3 
110,0 
101,6 
CEE 
G') 
463,0 
480,1 
521,2 
517,2 
543,1 
571,5 
28,8 % 
21,7 % 
144,9 
128,1 
128,7 
129,1 
137,2 
140,0 
165,8 
46,9 
45,6 
36,6 
45,6 
43,5 
48.1 
52,9 
36,9 
50,2 
50,7 
50,4 
64,7 
45 4 
44,9 
G') 
202,0 
225,9 
230,6 
262,3 
289,0 
338,3 
26,2 % 
20,0 % 
66,6 
70,9 
68,6 
79,8 
86,3 
80,7 
91,5 
25,8 
27,0 
27,0 
27,2 
26.8 
32,3 
28,0 
21,3 
31,4 
28,2 
28,7 
34,6 
26,4 
25,1 
Suède 
Schweden 
W e l t 
2 366,3 
2 899,2 
2 920,6 
3 114,1 
3 389,1 
3 853.0 
CEE 
Roy.-Un 
855,3 
795,8 
960,1 
940,1 
959,3 
894,6 
1 063,8 
343,0 
321,5 
275,6 
345,0 
306,0 
308.3 
289,0 
279,3 
326,3 
336,7 
367,1 
360,0 
349,4 
357,5 
2 087,9 
2 564,3 
2 737,6 
2 922,5 
3 202.0 
3 671,9 
CEE 
Roy.-Un 
785,5 
827,3 
932,9 
809,5 
944,0 
848,2 
1 068,4 
295.1 
255,7 
258,7 
299,5 
285,2 
359.3 
272,5 
272,6 
303,1 
329,7 
371,2 
367,5 
314,1 
301,3 
EWG 
G') 
989.0 
1 154,0 
1 167,0 
1 268,8 
1 318,2 
1 440,0 
37,4 % 
15,1 % 
333,5 
316,7 
374,5 
346,0 
355,5 
350,7 
389,6 
128,8 
114,7 
102,5 
130,3 
110,7 
114,5 
114,3 
105,1 
131,3 
121,3 
132,1 
136,2 
130,1 
120,5 
G·) 
647,2 
811,0 
902,9 
961,8. 
1 025,8 
1 161,8 
31,6 % 
13,9 % 
263,0 
279,1 
285,0 
268,0 
298,9 
277,7 
320,3 
100.1 
86,5 
81,4 
97,9 
95,6 
105,4 
92,7 
82.4 
102,6 
105,2 
106,8 
108,3 
97,2 
96,5 
Assoziiert. 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
Ante i l der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pays associé. 2) A part i r de 1959. 3) A part i r de 1958. 
4) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible 
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TAB. 18 
Mio» 
É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 
i m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
impor t , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 I 
F 
M 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
expor t , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Danemark 
Dänemark 
Monde 
G · 
1 359,4 
1 799,2 
1 863,9 
2 122,2 
2 120,1 
2 604,6 
CEE 
Roy.-Uni 
543,1 
519,7 
569,5 
601,7 
685,0 
611,0 
707,0 
216.4 
189,0 
196.3 
248,7 
203,3 
233.0 
195,0 
211,9 
204,1 
229,1 
236,5 
241,4 
223,5 
222,2 
G·: 
1 244,4 
1 470,8 
1 513,8 
1 629,6 
1 870.2 
2 082,2 
CEE 
Roy.-Uni 
474,8 
452,5 
510,5 
484,2 
488,9 
504.4 
604,8 
161,3 
156,5 
166,4 
159,2 
159,9 
169,8 
166,0 
156,6 
181,8 
190,5 
216,4 
197,9 
163,4 
177,7 
CEE 
483,5 
692,8 
735,1 
802,0 
761,2 
922,8 
35,4 % 
13,8 % 
199,0 
184,2 
197,5 
212,1 
244,7 
218,9 
247,1 
72,3 
70,3 
69.5 
89,5 
71,2 
84,0 
70.5 
76,5 
71,9 
81,0 
83,8 
82,3 
71,6 
80,2 
395,0 
434,0 
440,1 
463,1 
539,4 
584,1 
28,1 % 
23,5 % 
128,5 
129,7 
155,0 
152,6 
130,4 
131.9 
169,2 
56,0 
49,5 
47,1 
44,8 
41,2 
44.4 
38,6 
40,4 
52,9 
53,6 
63,4 
52,2 
50,3 
47,0 
Suisse 
Schweiz 
W e l t 
1 707,1 
2 245,1 
2 714,3 
3 021,7 
3 255,3 
3 616,3 
CEE 
Etats-Unis 
831,6 
824,8 
855,7 
873,5 
924,5 
886,8 
931,8 
894,2 
289,8 
291,0 
292,8 
323,8 
281,9 
318,8 
319,0 
275,8 
292,0 
317,6 
305,7 
308,5 
275,9 
285,1 
333,2 
1 547,2 
1 892,0 
2 052,9 
2 229,3 
2 429,8 
2 667,1 
CEE 
Etats-Unis 
595.8 
584,7 
696,2 
604,4 
657,9 
647,6 
757,3 
677,3 
183,1 
210,0 
211,3 
227,5 
202,0 
228,4 
228,5 
183,8 
235,3 
263,4 
243,7 
250,2 
200,6 
228,0 
248,7 
E W G 
1 003,3 
1 369,9 
1 694,8 
1 907,3 
2 084,1 
2 242,6 
62,0 % 
8,7 % 
535,8 
534,3 
529,9 
531,2 
580,9 
550,9 
590,2 
559,3 
169,2 
180,5 
181,5 
208,2 
172,9 
199,8 
199,1 
167,4 
184,4 
202,0 
191,0 
197,2 
168,1 
183,7 
207,5 
606,2 
782,3 
851,2 
935,9 
1 027,6 
1 079,4 
40,5 % 
9,2 % 
256,8 
241,3 
290 7 
251,8 
268,8 
253,2 
305,7 
281,7 
79,3 
85,3 
87,2 
94,4 
82.5 
91,9 
91,1 
70,1 
92,0 
104,4 
99,7 
101,6 
81,8 
94,8 
105,1 
Aut r iche 
Österreich 
Monde 
1 073,5 
1 415,8 
1 484,7 
1 552,1 
1 675,4 
1 863,3 
CEE 
Suisse 
421,5 
411,2 
440,6 
434,0 
461,6 
458,1 
514,9 
136.7 
139,7 
157,6 
158,3 
142,2 
161,1 
159,0 
139,5 
159,6 
171,5 
171,3 
172,1 
148,4 
148,4 
917,8 
1 119,9 
1 202,3 
1 263,2 
1 325,2 
1 444,3 
CEE 
Suisse 
333.7 
333.5 
359,9 
325,0 
355,4 
369,3 
394,2 
91,4 
111,9 
121,7 
117,9 
114,1 
123,4 
123,9 
117,3 
128,1 
139,3 
128,5 
126,4 
106,7 
119,6 
CEE 
583,3 
799,6 
883,8 
919,1 
976,6 
1 095,8 
58,8 % 
5,4 % 
246,3 
236,8 
261,4 
255,6 
.265,2 
270,9 
307,8 
78,6 
81,1 
95,9 
90,8 
83,5 
90,9 
93,4 
81,3 
96,2 
103,3 
99,6 
104,9 
86.2 
88,5 
455,5 
562,7 
595,7 
631,6 
662.2 
686,6 
47,5 % 
7.9 % 
169,9 
167,1 
177,8 
158,2 
177,2 
170,2 
178,0 
47,1 
55,2 
55,9 
59,7 
57,2 
60,3 
58,4 
51,1 
60.7 
66.2 
60,2 
51.6 
49,4 
57,1 
Finlande 
Finnland 
W e l t 
728,5 
1 063,4 
1 150,8 
1 228,3 
1 208,4 
1 505,0 
CEE 
U.R.S.S. 
345,5 
313,9 
334.9 
337,4 
398,0 
367,7 
406,6 
113.5 
109.2 
114,7 
140,5 
128,2 
129,3 
113,7 
122,0 
132.0 
131,0 
135,4 
140,2 
120,0 
774,6 
989,0 
1 054,4 
1 104,1 
1 149,4 
1 291,3 
CEE 
Roy.-Uni 
318.0 
332,1 
327,6 
253,9 
325,4 
352,0 
359,9 
87,9 
93,7 
72,3 
106,1 
104,8 
114,5 
115,2 
109,2 
127,6 
125,2 
114,7 
120,0 
99.1 
E W G 
213,8 
367,2 
402,9 
413,2 
361,8 
447,5 
29,7 % 
1 6 . 4 % 
109,5 
92,7 
94,7 
97,2 
114,0 
120,1 
111,9 
30,3 
28,7 
35,9 
36,7 
43,5 
33,8 
36,2 
40,9 
43,0 
34,6 
36,6 
40,7 
35,7 
207,1 
278,1 
326,2 
316,2 
342,2 
394,8 
30,6 % 
22,4 % 
87,9 
101,7 
96,8 
78,4 
90,2 
109,9 
119,5 
29.4 
26,5 
28,5 
26,0 
30.6 
33,6 
34,6 
36,3 
39,0 
42,3 
39,9 
37,3 
31,5 
Portugal 
Monde 
479,4 
543,8 
653,7 
586,5 
650.9 
761,0 
CEE 
Roy.-Uni 
171,0 
152,5 
206,6 
150,5 
193,2 
199,1 
235,0 
30.3 
54,7 
65,5 
59,6 
68.6 
65,0 
73.5 
52,6 
73,0 
58,3 
74,4 
102,3 
39,5 
67,2 
287,6 
325,3 
330,7 
367,0 
416,9 
512,2 
CEE 
Etats-Unis 
101,2 
96,8 
143,4 
99.0 
123,5 
123,0 
171,0 
23,7 
33,4 
41,9 
42,4 
38,8 
42,3 
43,3 
34,7 
45,0 
48,1 
46,9 
76,0 
26,4 
39,0 
CEE 
187.7 
208,4 
249,1 
214,8 
225.6 
251,6 
33,1 % 
13,5 % 
60,1 
56,6 
68,5 
47,3 
63,0 
69,0 
77,3 
9,7 
17,0 
20,6 
21,3 
20,4 
21,3 
26,6 
18,1 
24,3 
19,3 
27,2 
30,8 
10,8 
23,7 
71,2 
70,6 
71,7 
84,8 
90,5 
106,0 
20.7 % 
14,5 % 
21,0 
20,0 
32,3 
20,7 
23,9 
24,8 
36,8 
5.2 
7.2 
8,3 
8,8 
7,3 
7,8 
7,7 
7,2 
9,9 
10.5 
10,3 
16,0 
5,0 
8,5 
Espagne 
Spanien 
W e l t 
872,5 
722,9 
1 092,3 
1 569,4 
1 955,2 
CEE 
Etats-Unis 
516,5 
517,7 
505,3 
548,3 
535,8 
563,1 
190,3 
181,5 
176,5 
178,8 
169,2 
187,8 
202,3 
183,7 
177,1 
184,0 
190,9 
485,8 
726,8 
709,4 
734,2 
735,6 
CEE 
Roy.-Uni 
158,9 
149,0 
247.7 
254.9 
229,6 
166,4 
90,3 
83,0 
81,6 
84.2 
79,9 
65,5 
54,2 
55,2 
57,0 
75,5 
93,2 
E W G 
196,6 
182,2 
285,2 
467,1 
656,5 
33,6 % 
1 6 , 4 % 
174,6 
165,7 
171.9 
197,4 
203,0 
202,3 
67,7 
67.9 
61,8 
68,1 
64,1 
70,8 
74,4 
71,9 
56,0 
66,2 
68,8 
136,9 
279,9 
267,0 
278,5 
278,8 
37,9 % 
16,0 % 
54,8 
55.4 
97,8 
118,6 
91.4 
50,2 
41,6 
38,7 
38,3 
37,5 
30,9 
23,0 
18,1 
14,0 
18,1 
21,7 
32,7 
1) An te i l der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 18 
Mio S 
Période 
Zeitraum 
I m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
impor t , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
export , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Yougoslavie 
Jougoslawien 
Monde 
684,6 
326.4 
910.3 
887.5 
1056,7 
1321,6 
CEE 
Etats-Unis 
295,0 
263.6 
266,3 
309,5 
349,4 
358,8 
299,4 
108,8 
90,7 
110,0 
111,8 
117,0 
120,6 
123,7 
118,6 
116,5 
95,5 
91,7 
112,2 
98,0 
441,7 
566,2 
568,9 
691,1 
790,3 
892,4 
CEE 
U.R.S.S. 
192.2 
198,7 
229,3 
205,1 
212,1 
212,0 
263,2 
74,2 
64.1 
66.8 
71,7 
70,2 
70,2 
73,3 
73,2 
65,5 
78,4 
81,0 
103,8 
77.2 
CEE 
187,2 
268,9 
324,8 
251.6 
284.8 
373,6 
28,3 % 
13,1 % 
70.9 
67,3 
79.0 
90.4 
99.9 
95,0 
87.4 
29.3 
28,2 
32,9 
33,9 
33,8 
32,2 
33,0 
32,9 
29,1 
28.5 
25.9 
33,0 
26,9 
125.3 
144,9 
147.8 
188,4 
268,3 
245,4 
27,5 % 
1 3 , 0 % 
68,5 
72.3 
71,8 
64,1 
57,9 
57,7 
63,9 
21,4 
19,6 
23.1 
20.2 
20.2 
19.3 
20,0 
19,1 
18,6 
20.5 
20,0 
23.4 
16,2 
Pologne 
Polen 
W e l t 
1 226.8 
1 495.0 
1 686.7 
1 885,4 
1 979.0 
2 072,3 
CEE 
U.R.S.S. 
515,0 
501,6 
553.7 
448,1 
523,1 
484,6 
616,6 
104,5 
146.0 
197,6 
117,2 
180,0 
225,9 
150,5 
145,1 
189,0 
143.2 
173,8 
299.6 
1 059,4 
1 325,5 
1 503,6 
1 646,1 
1 770,0 
2 096,4 
CEE 
U.R.S.S. 
448.0 
443.9 
564,9 
436,1 
514,2 
514,5 
632,0 
108,4 
123,4 
204,3 
130,0 
161,0 
223,2 
134,5 
141,6 
238.4 
152.8 
157,7 
303,5 
EWG 
138,1 
150,8 
137,2 
134,4 
163,8 
187,2 
9,0 % 
31.0 % 
35.8 
37.1 
59.6 
39,9 
34.6 
41,9 
70,8 
10,0 
15,0 
14,9 
10,3 
11,3 
13.0 
9,7 
13,1 
19,1 
15,5 
18,8 
36,5 
120,1 
137,5 
153,6 
171,0 
179,5 
207,9 
9,9 % 
34,4 % 
47,6 
44,2 
56,0 
41,3 
43.0 
49,0 
74,6 
10,7 
15,6 
15,0 
11,0 
13,7 
18.3 
10,2 
18.0 
20,8 
16,6 
25.9 
32,1 
Rép. Afr iq 
Republik S 
Monde 
je du Sud 
üdafrika 
CEE 
G (fob) 
1 555,4 
1 556,0 
1 400,5 
1 436,2 
1 697,6 
CEE 
Roy.-Uni 
441,1 
428.8 
453,0 
484.7 
525.0 
564,4 
170,0 
160.7 
154.0 
182,1 
170,7 
172.2 
184.2 
202,5 
177,7 
N 
1 059,9 
1 104,5 
1 183,5 
1 332.8 
1 386,4 
CEE 
Roy.-Uni 
358,7 
338,2 
353.9 
359,3 
386,2 
332,1 
106,7 
120,4 
129,1 
137.8 
130.9 
115.6 
108,8 
111,3 
112,0 
282,4 
295,5 
285,3 
278.5 
334,5 
19.7 % 
29.8 % 
80,3 
95,3 
81,3 
101,7 
103.8 
33,9· 
33,9· 
33,9· 
36,8 
34,2 
32,8 
39,4 
35,8 
174,5 
190,4 
231,9 
255.9 
272,2 
19.6 % 
32,4 % 
72,6 
64.2 
76,6 
74,5 
79,6 
24,8· 
24,8· 
24,8* 
29,8 
28,1 
21,7 
17,2 
18.1 
Etats-Unis 
Vereinigte Staaten 
W e l t EWG 
(fob) 
13 208.0 
15 014,0 
14 628,4 
16 240,3 
17 013.7 
18 599,9 
CEE 
Canada 
4 222,9 
4 360,1 
4 525.1 
4 362,8 
4 565,9 
4 673,9 
9 018,9 
1 473,3 
1 322,3 
1 567,3 
1 555,3 
1 433,8 
1 576,8 
1 615,2 
1 490,8 
1 567,9 
1 643,5 
1 655,1 
1 720,3 
1 138,0 
N 
17 751.0 
20 358.0 
20 629,0 
21 285,5 
22 921.7 
26 036,1 
CEE 
Canada 
6 006,3 
5 481,1 
6 266,5 
6 304,9 
6 463,3 
6 141,6 
7 077,5 
2 090,6 
2 063,0 
2151,3 
2 170,3 
2 225.5 
2 067.5 
2 088,1 
1 941,6 
2 111,9 
2 257,5 
2 242,4 
2 577,6 
1 657,2 
2 258,4 
2 223,4 
2 439,3 
2 515.0 
2 831.3 
1 5 , 2 % 
22,7 % 
621.7 
647.5 
703,7 
662,3 
690,7 
695,0 
790,9 
222,8 
197,4 
242.1 
235.2 
216.2 
242,9 
252,8 
210,9 
231.3 
247,5 
276,6 
266,8 
2 400.0 
3 403.2 
3 505,4 
3 583,7 
3 887,2 
4 482,4 
1 7 , 2 % 
17,8 % 
962.6 
824,6 
1 104,0 
1 110,5 
1 071,4 
1 014.4 
1 233,7 
373.1 
358.2 
379,2 
375.4 
373.6 
322,4 
347,3 
311.8 
355,3 
397,8 
383.3 
452,6 
Canada 
Kanada 
Monde CEE 
(fob) 
5 351,2 
5 663,2 
5 696,4 
5 851,8 
6 081,4 
CEE 
Etats-Unis 
1 575,0 
1 533,3 
1 666,4 
1 532.1 
1 896,6 
1 685,5 
523,9 
474,4 
533,8 
651,6 
608,7 
636,3 
590,3 
523,9 
571,4 
592,2 
G 
5 080,1 
5 562.0 
5 819,5 
5 933,4 
6 472,7 
CEE 
Etats-Unis 
1 596,5 
1 627,7 
1 835,6 
1 650,5 
1 991.1 
2 058,8 
587.0 
508,3 
555,2 
620,2 
634,4 
736,5 
729,5 
640.8 
688,5 
681,6 
252,8 
301,9 
314,2 
318.8 
316,7 
5,2 % 
67,8 % 
85,8 
82,9 
99,7 
61,6 
99.2 
93.9 
18,5 
19,0 
24,1 
34,6 
35,2 
29,4 
34,4 
30,1 
29,4 
38,9 
437,0 
456.4 
488,9 
431,3 
451,6 
7,0 % 
56,1 % 
107,5 
106,4 
149,4 
111,0 
123,9 
138,2 
42.5 
29,5 
39,0 
36,5 
37,3 
50,1 
45,1 
38,6 
54,5 
55,6 
Brésil 
Brasilien 
W e l t 
G 
1 352,9 
1 462,8 
1 461,6 
1 475,5 
1 487,0 
CEE 
Etats-Unis 
355,3 
408,0 
403,7 
274,5 
329,0 
333,8 
91,3· 
91,3· 
91,3· 
108,4 
122,1 
98,5 
103,8 
115,3 
114,4 
109,4 
N 
1 243.0 
1 270,7 
1 403,6 
1 214.6 
1 407,0 
CEE 
Etats-Unis 
299,4 
411,0 
427,4 
341,0 
311,8 
359,8 
113,7· 
113,7· 
113,7* 
104,5 
90,6 
116,7 
117,6 
118,0 
124.2 
139,5 
EWG 
234,5 
294,3 
262,9 
302.1 
297,2 
20,0 % 
30,7 % 
52,0 
97,0 
91,6 
48,1 
57,6 
51,9 
16,0· 
16,0· 
16,0· 
16.7 
21,6 
19,3 
16,2 
16,2 
19,5 
17,9 
217,8 
241,1 
313,8 
289,6 
393,7 
28.0 % 
37,7 % 
82,8 
115,9 
121,6 
90,3 
86.9 
95,3 
29,0· 
29,0* 
29,0· 
26,2 
24,4 
36,3 
27.3 
28,1 
39,9 
28,4 
* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgenderMonate. 
1) Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht -EWG Landes ¡n v .H . des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 18 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Mio s 
Période 
Zeitraum 
i m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
import , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
11 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
ex po r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Part des 
export , totales 1) 
1963 II 
III 
IV 
1964 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
' J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
Argentine 
Argentinien 
Monde 
1 232,6 
1 190,0 
1 460,4 
1 357,0 
980,9 
CEE 
Etats-Unis 
244,3 
247,7 
246,1 
236,6 
240,7 
289,2 
80,4 
81,7 
79.4 
78,4 
73,5 
88,8 
91,3 
95,6 
102,3 
92,7 
993,9 
1 079.5 
964,1 
1 216,9 
1 364,6 
CEE 
Roy.-Uni 
341,0 
332,0 
372,4 
395,0 
356,2 
331,6 
153,6 
126,5 
114,9 
138,7 
113,2 
105,4 
113,8 
114,5 
103,1 
97,0 
CEE 
314,5 
331,2 
445,1 
413,1 
295,9 
30,2 % 
29,6 % 
76,5 
74,7 
75,8 
78,5 
71,7 
77,2 
26 ,1 * 
26,1· 
26,1· 
24,4 
22,1 
25,2 
25,6 
27,2 
24,4 
22,0 
330,5 
418,6 
399,9 
548,5 
569,7 
41,7 % 
14,7 % 
144,1 
131.0 
160.9 
161,5 
154,0 
151,8 
53.8· 
53,8· 
53.8· 
57,3 
50,2 
46,5 
50,4 
51.5 
49,9 
44,1 
Israël 
Israel 
W e l t 
433,2 
502.7 
586.3 
628,1 
671,5 
826,0 
CEE 
Etats-Unis 
172,7 
166,7 
179,8 
213,7 
206,1 
197,5 
199,2 
65,0 
57,1 
91,6 
68,4 
70.5 
67,2 
77,7 
61.6 
56.4 
64,4 
61,8 
73,0 
136,4 
216,6 
245,3 
279,2 
349,5 
369,7 
CEE 
Etats-Unis 
85,4 
63,3 
81.7 
111,5 
93,0 
72,2 
92,9 
39,0 
34,0 
38,5 
37,4 
29,4 
26,2 
25,7 
23,5 
23,0 
29,4 
27,3 
36,2 
EWG 
111,5 
146,0 
181,0 
147,9 
154.9 
240,4 
19,1 % 
24.6 % 
39.6 
36.6 
39,4 
69,8 
55,6 
55,0 
55,2 
16,3 
14,0 
39,5 
18,4 
19,7 
17,5 
23,9 
15,6 
15,5 
16,5 
14,3 
24,4 
31,2 
64,5 
69,4 
72.8 
106.4 
104,1 
28,2 % 
14,8 % 
24,3 
13.3 
20,7 
30,5 
28,7 
18,7 
26,4 
10,9 
10,3 
9,3 
13,5 
8,2 
7,0 
5,5 
7,0 
6,2 
9,3 
7,2 
9,9 
Union Indienne 
Indien 
Monde 
G 
1 814,8 
2 123,6 
2 006,1 
2 230,6 
2 056,6 
CEE 
Etats-Unis 
559,9 
521,2 
475,5 
550,0 
567,4 
566,6 
169,1 
186,4 
201,0 
230,4 
167,5 
169,5 
191,2 
188.9 
186,5 
172,1 
G 
1 215,8 
1 332,5 
1 411,0 
1 414,9 
1 614,9 
CEE 
Roy.-Uni 
381,9 
398,0 
445,8 
399,2 
430,3 
440,4 
131,7 
121,2 
144,6 
144,5 
133,6 
152,2 
142,1 
140,3 
158,0 
144,0 
CEE 
343,7 
387,2 
386,7 
325.0 
279,5 
13,6 % 
27,9 % 
73.0 
68,1 
59,4 
68,3 
79,7 
84,1 
22,8· 
22,8· 
22,8* 
31,0 
25.3 
23.4 
29.0 
29,8 
25,3 
25,5 
81,8 
102,5 
116.3 
97.7 
118,9 
7,4 % 
22,5 % 
28,4 
28,0 
31,7 
30,6 
33,1 
31,2 
11,0· 
11,0· 
11,0· 
11,8 
10,3 
11,0 
8,7 
11,4 
11,1 
8,7 
Japon 
Japan 
We l t 
G 
3 033,4 
4 492.4 
5 810,4 
5 636,5 
6 738,5 
7 937,5 
CEE 
Etats-Unis 
1 693.7 
1 698,5 
1 864,2 
1 992,7 
2 062,2 
1 858,9 
2 032,1 
652.1 
655,9 
684,7 
674,5 
719,3 
668,4 
649,7 
593,7 
615,5 
679,6 
640,5 
712,0 
627,7 
G 
2 876,8 
4 055,1 
4 235,6 
4 916,2 
5 448,3 
6 673,2 
CEE 
Etats-Unis 
1 289,4 
1 419,2 
1 595,9 
1 313,6 
1 573,8 
1 729,5 
2 062,4 
312,8 
457,0 
543,8 
514,5 
514,3 
545,0 
597,6 
561.9 
570,0 
668,1 
608,9 
785,4 
444,1 
EWG 
148.8 
209,0 
311,9 
343,0 
396,2 
444,1 
5,6 % 
29,4 % 
99,9 
104,4 
102,9 
108,0 
121,7 
102,1 
113,0 
32,8 
37,5 
37,7 
36,5 
46,7 
38,5 
34,2 
34,3 
33,6 
36,2 
34,8 
42,0 
30,6 
124,0 
173,7 
212,9 
272,5 
331,7 
365,2 
5,5 % 
28,0 % 
87,1 
81,6 
86,0 
88,4 
92,9 
90,4 
93,4 
19,9 
29,9 
38,6 
34,7 
28,0 
30,2 
31,2 
30,4 
28,8 
27,3 
26,1 
40,0 
20,8 
AustrE 
Austra 
Monde 
lie 
ien 
CEE 
G (fob) 
1 797,2 
2 370.2 
2 098,3 
2 236,6 
2 480,9 
2 981,4 
CEE 
Roy.-Uni 
625,8 
640,2 
627,4 
662,7 
729,8 
.779,9 
808,9 
239,1 
216,6 
207,0 
251,7 
230,7 
247,4 
260,7 
267,3 
251,9 
276.3 
262,1 
270,5 
303,2 
G 
1 664,1 
2 054,8 
2 362,4 
2 539.5 
2 806.8 
3 060,1 
CEE 
Roy.-Uni 
640,8 
713,1 
818,5 
796,5 
799,3 
691.9 
782,1 
275,5 
264,9 
256,1 
266,8 
271,4 
261,1 
263,9 
204,6 
223,4 
266,8 
259,7 
255,6 
267,1 
182,0 
261,4 
236,8 
241,8 
279,7 
331,1 
11,1 % 
26,6 % 
66,6 
73,8 
71,9 
67,4 
79,5 
93,6 
90,7 
24,7 
20,7 
22,0 
29,4 
24.9 
25.2 
26,2 
33,5 
33,9 
31,4 
25,3 
34,0 
31,9 
302,7 
346.3 
374,1 
383,0 
411,8 
437,6 
14.3 % 
19,8 % 
96,8 
86,1 
136,9 
123,8 
121,3 
74,8 
117,6 
45,9 
39,7 
38,2 
46,5 
34,9 
39,9 
34,0 
17,2 
23,6 
40.0 
39.8 
37,8 
38,5 GU 
1) Antei l der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
TAB. 19 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
R O Y A U M E UNI G 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O M M O N W . O 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
BELG · L U X 
PAYS BAS 
A L L E M . FED 
I T A L I E 
1 S L A N D E 
1 RL ANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 M G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
ALL · M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
PR · E S P - A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. MAUR I T AN 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
ZA HB Ι E 
R H O D E S Ι E 
M A L A W I 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
CUBA 
JAMA 1 QUE 
F . I N D . O C C 
T R I N I D A D 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B - S E O U 
K 0 W Ε I T 
B A H R E Ι N 
M A 5 C O M A N 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K 0 Ν Π 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
O C E A N B Q 
■ PAYS IMPORTATEUR 
1 000$ Indices 
J A N / H A R 65 
3 9 0 A · 9 0 0 
6 7 I . 2 β I 
I 9 3 6 . 0 I 0 
A 5 5 . 9 t fl 
I 2 5 I . ¿ O n 
I 1 5 5 . 4 I 6 
Ι 4 2 . I A S 
1 1 9 . A 9 6 
8 6.887 
1 8 2 . 308 
1 7 7 . a 78 
1 0 5 . 1 1 2 
6.513 
1 1 2 . 8 3 7 
7 1.616 
Ι Δ β . 3 9 7 
7 3.380 
1 3 2 . 7 2 3 
5 2 . 9 7 3 
1 7 . 1 6 1 
33 . 0Δ8 
3 3 . 8 5 2 
10.531 
7.605 
1 A . 5 5 A 
5 2 . 6 0 6 
9 . I A 5 
3 1 .637 
1 1 . 8 4 7 
3.976 
9.218 
A . 802 
2 2 . 0 8 7 
8.366 
15.341 
2.912 
5 0 . 7 47 
7.602 
6.521 
5 - 32R 
2 4 . 3 04 
6-454 
3.251 
11.16 7 
8 3 . 6 4 2 
3.699 
8 . 952 
9 . Θ95 
3.724 
10.75 2 
1 2 . 0 8 7 
4 1 .684 
1 4 . A 26 
3.671 
1 2 3 . 4 9 7 
3 9 5 . 6 4 0 
29 4.297 
4.553 
4.091 
3.083 
20 . 182 
1 0 - 0 3 0 
2 2 . 7 0 5 
1 5 . 5 1 2 
2.495 
6 8 . 2 2 2 
6.622 
12.421 
1 4 . 0 6 2 
18. 124 
7.750 
9.853 
5 5.516 
7 . 0 6 A 
5 8*960. 
1 9 . 7 1 2 
3-674 
2 6.782 
1 7 . 4 5 5 
7 5.639 
2.92« 
1 0 . 2 4 0 
7.274 
2 4.08« 
9 6.048 
2 7. 160 
6 . 3 fl A 
6 . 4 7 Λ 
3 8 . 9 2 5 
3.044 
18.259 
¿9.02:! 
50 . 8 2 f, 
I 5 9 . 9 7 5 
19 5.205 
10.254 
1 0 I 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 6 
1 00 
9 9 
1 05 
92 
1 22 
1 1 6 
9 1 
1 1 7 
1 2 5 
9 6 
1 0 4 
1 00 
1 1 0 
1 0 7 
1 05 
93 
1 76 
8 7 
80 
1 30 
8 A 
1 07 
1 3 9 
86 
1 00 
89 
1 53 
1 76 
1 05 
96 
29 3 
1 05 
\ 48 
1 23 
1 1 2 
9 9 
7 3 1 
1 22 
92 
NS 
1 50 
9 8 9 
4 1 5 
NS 
NS 
1 0 1 
NS 
NS 
NS 
NS 
1 1 6 
8 9 
1 1 3 
62 
65 
1 26 
NS 
NS 
NS 
8 3 
8 9 
1 30 
6 4 
6 5 
7 7 
70 
1 2 [ 
6 9 
7 7 
1 0 fl 
8 fl 
9 fl 
76 
1 3 2 
287 
8 4 
25 
fl 4 
9 A 
1 1 6 
9 4 
1 2 1 
ι ο -ι 
1 fl 5 
99 
80 
1 06 
8P 
9 3 
9 3 
3 L 
ti 3 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
N O R V E G E |¿ 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S 5 E 3 
F R A N C E 
Β E L G - L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N O E 
1 P L A N D E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
5U 1 SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
AL L · M . ES Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
GU Ι Ν . P O R T 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . 1 VO 1 RE 
G H A N A 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L MOZ 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
R HODE S Ι E 
M A L A W I 
UN SUD AF 
U D E 
AF OC 8fl 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 OUE 
G U A T E M A L A 
P A N A M A RE 
HAITI 
DOM Ι Ν Ι C . R 
JAMA 1 QUE 
T R I N I D A D 
. Δ Ν Τ - N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
• S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
Ö R E S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B - S E O U 
B A H H E IN 
D Δ Κ 1 S Τ Δ Ν 
I N D E 
C Ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A S I E D 0 R Τ 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / F E V 6 5 
3 2 6 . 4 0 4 I 0 5 
9 I · 0 I 0 9 8 
I 9 4 . 9 9 2 I 0 8 
I 4 8 . 7 4 I I I 5 
2 9.640 100 
1 0 - 7 6 3 120 
1 3 . 3 6 7 72 
8-225 94 
1 5 . 6 6 4 92 
4 8 . 0 7 9 III 
5-675 114 
4 4.270 83 
5 4 0 28 
2 0 6 4 0 
7 7 . 8 5 3 148 
1.895 123 
1 8 . 6 2 9 I 2 | 
4.925 ΙΟΙ 
2 . 1 7 2 112 
8 9 2 10 7 
4 . I Ι ύ 73 
IA NS 
17 9 7 9 
14 6 38 
4 16 5 5 5 
A . 337 12 6 
823 7fl 
1.587 9 5 
1.878 106 
1.332 2 54 
2 9 16 1 
3 fl 46 
9 15 15 1 
4 0 8 
33 NS 
350 19 
113 133 
40 3 θ 76 
48 46 
1.228 I 7 | 
15 7 1 
12 9 NS 
9 19 6 6 
79 15 
2 0 8 0 
9 9 8 2 5 
14 6 6 2 
13 6 8 6 
110 NS 
3 8 NS 
10 7 4 3 
7 4 Ν 5 
19 4 N S 
1.292 158 
25 3 13 
14 NS 
1 9 . 2 6 8 77 
8-114 75 
49 58 
120 20 
7 4 NS 
102 56 
4 1 1 5.5 
1.052 NS 
2 0 9 NS 
74 3 330 
6 6 0 10 2 
3.737 873 
7 77 64 
5 2 7 Ρ 
45 33 
88 2 9 
5.255 119 
9 5 NS 
10 50 
1-519 6 7 ? 
5 7 130 
27 117 
3 2 0 20 1 
8 Δ 3 67 
3.444 69 
5 0 7 10 2 
22 12 
7 6 2 80 
17 36 
2 3 1 7 9 
3 12 3 4 3 
fl 3 1 3 3 Ρ 
Δ 2 fl 9 4 
3 50 36 
3 3 89 
7 3 9 17 2 
B . 5 3 Ρ 4 I 0 
1 - 1 7 1 I I A 
I · 2 7 R 8 1 
2 5 1 100 
EINFUHRLÄNDER ■ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
S J I 5 S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R · 5 . 5 -
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
G U Ι Ν - Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
- C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
- C O N G O B R A 
- C O N G O L E O 
Ε Τ H 1 O'P Ι E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C U B A 
H A I T I 
D O M Ι Ν 1 C . R 
T R I N I D A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
« A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / M A R 6 5 
R 9 4 . 2 I 5 
5 5 9 . 2 8 4 
2 5 0 . 3 1 2 
1 3 5 . 5 0 2 
6 5.505 
19. 106 
13 1 .765 
3 3.408 
3 2.396 
2 6 7 . 4 2 9 
9 4.286 
6 6.899 
1.527 
5.082 
2 0 . 5 3 7 
2.077 
I 3 - 85R 
2 5 . 8 6 1 
3.265 
8.911 
1 69 
2.282 
1.285 
2.257 
2.019 
1.696 
2 . 0 4 A 
5.308 
3-897 
9 4 | 
3 1 0 
4 0 1 
6 73 
38 3 
4.727 
2.303 
1.581 
207 
80 1 
1.165 
27 fl 
8 9 6 
2.847 
293 
80 1 
2 1 0 
4 3 1 
6 5 0 
798 
1 A 7 
1 . 6 1 1 
427 
1.961 
7 3 . 0 4 6 
6.327 
2.958 
1.600 
8 0 4 
395 
2 6 5 
8 29 
288 
4 58 
695 
30 5 
2 9 1 
1 · 1 9 P. 
232 
737 
2.038 
3.935 
8 3 0 
9 8« 
5.237 
1 7 2 
4 1 7 
1 99 
1.885 
b 5 9 
3 . 1 2 6 
b 9 5 
4 59 
2.675 
7 I Ρ 
253 
323 
I . A 9 0 
1 . 5 9 4 
1.461 
2.654 
ύ Δ 0 
1 1 . 5 6 3 
5 9 9 
1 . 6 5 5 
2 - 8 8 9 
4 6 I 
1 0 2 
1 05 
1 00 
1 0 Β 
69 
9 9 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 1 
1 02 
1 0 R 
1 05 
20 9 
1 5 1 
1 1 2 
9 1 
8 9 
I I 8 
1 30 
98 
NS 
1 1 5 
96 
8 6 
1 4 8 
1 2 2 
90 
I 2? 
92 
¿ 2 
1 0 Δ 
78 
37 
479 
2 97 
88 
2 I 7 
NS 
1 6 2 
NS 
6 1 
23 
63 
7 3 
1 3 4 
67 
N S 
NS 
93 
I 2 0 
NS 
NS 
90 
89 
75 
I 3 3 
8 3 
9 I 
9 5 
9 5 
59 
720 
3 2 
I 1 0 
49 
NS 
6 S 
4 5 
1 59 
56 
69 
1 80 
5 1 
1 0 A 
6 6 2 
1 8 5 
99 
97 
1 0 6 
1 0 1 
N S 
I 6 4 
8 4 
8 2 
1 0 7 
1 54 
1 03 
1 4 ? 
1 2 4 
93 
NS 
1 1 7 
9 5 
20 
9 6 
5 6 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
A U Τ R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L Δ S 5 E 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E -
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A O N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U · R - 5 · S . 
A L L - M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
5 0 U D Δ Ν 
• Τ C H A D 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
. C · I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S 1 E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R - R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
O O M | Ν 1 C . R 
F . 1 N D - O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
9 R E S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V | Ε Τ Ν S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 s Indices 
J A N / F E V 65 
2 9 6 - 3 5 0 
1 7 4 . 6 4 fl 
7 3.394 
4 6 . 6 2 7 
18.371 
2 9 . 9 3 4 
1 1 . 4 8 fl 
5.613 
1 0 . 1 2 6 
1 2 3 . 5 6 3 
2 3 . 8 5 8 
1 7 . 3 7 0 
4 2 
5 4 
1 . 3 7 4 
5.544 
7 7 1 
4.322 
1 6 - 6 5 7 
1-360 
I · 1 1 1 
26 
3 . 1 5 i 
1.879 
1.344 
7.079. 
3.572 
6.596 
5.660 
2.734 
2.626 
9 9 3 
9 6 6 
38 
532 
1 2 7 
53 
4 0 
85 1 
I 1 5 
9 20 
6 4 0 
66 
1 28 
246 
30 4 
8 4 
507 
70 
1 9 2 
26 
A 4 
253 
1 8 7 
1.16 9 
1 1 . 9 7 2 
1.920 
338 
A 1 6 
I B 4 
6 9 
1 33 
222 
95 
76 
6 6 
2 9 3 
1 9 
49 5 
857 
2.339 
1 52 
2 80 
8 3 1 
1 9 
1 3 9 
1 30 
635 
1 7 6 
3¿0 
2 1 2 
3 9 9 
333 
2 7 
357 
2 ί 
Ι Δ R 
8 7 I 
422 
6 5 6 
I 8 6 
1 . 6 7 9 
1 1 8 
A 6 4 
1 . A 9 7 
1 4 8 
1 07 
1 0 9 
1 03 
1 1 4 
1 0 4 
1 08 
8 5 
1 0 4 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 7 
1 0 6 
525 
1 00 
1 1 8 
1 1 6 
1 27 
1 7 A 
1 1 1 
1 5 1 
8 4 
NS 
1 0 0 
8 ó 
8 4 
1 6fl 
63 
8 7 
1 1 ? 
76 
1 3 6 
1 73 
93 
NS 
1 0 7 
9 7 
NS 
NS 
NS 
1 5 1 
98 
203 
254 
1 1 1 
378 
NS 
1 4 7 
NS 
NS 
1 37 
NS 
220 
NS 
NS 
89 
7 4 
1 94 
1 1 5 
92 
Ι Δ 7 
56 
20 8 
8 7 
NS 
I 8 5 
NS 
1 1 6 
27 | 
1 06 
97 
1 05 
38 
55 
78 
2 7 1 
1 09 
2 24 
90 
1 1 0 
A 9 
73 
6 6 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 9 
3 5 
9 3 
1 00 
58 
1 38 
92 
1 2 I 
295 
1 39 
9 1 
1 4 R 
94 
TAB. \9 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente - 100 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
R O Y A U M E U N I G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O M M 0 N W . O 
C L A 5 S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S 9 Δ S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L ÌVE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U ■ R · 5 - S . 
A L L · M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L O A R 1 E 
P R . E S P · A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
0 U G A Ν 0 A 
T A N G A N Y K A 
1 M A U R I C E 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
H Q N D U R - B R 
P A N A M A R E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
F - 1 N D . O C C 
T R I N I D A D 
. Δ Ν Τ . Ν E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B - S E O U 
K O W E I T 
B A H R E 1 Ν 
M A S C O M A N 
A O E N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
Ι Ν D O N-Ε S Ι E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 coos Indices 
J A N / M A R 65 
3 2 5 5.582 
6 6 0.946 
I 6 2 2 . 8 6 7 
A3 I . 449 
9 I 8 . 4 0 7 
890 . 50 I 
Ρ I - 02 6 
I 3 6 . 7 9 7 
1 2 I . 6 5 5 
13 7.362 
1 8 2 . 8 2 A 
8 2.306 
1 2 3 . Ρ fl 9 
63 . 170 
15 5.565 
¿ 5 . 1 4 5 
97 . 2P 3 
6 4.079 
22 . 126 
2 9 . 2 2 6 
5 1 . 9 ¿ 0 
8 - 0 3 1 
1 5.940 
1 9 - 5 8 6 
I 1.290 
2 6.418 
4.881 
1 3 . 7 3 A 
7.756 
5.239 
8 . 5 Β 0 
3-760 
7.841 
3 . 7 2 A 
8.899 
4.357 
1 2 . 7 0 9 
1 5 . 0 1 6 
1 2 . 3 4 Ρ 
8.330 
5 . 4 0 A 
2 5 . 9 1 9 
5 2 . 9 2 3 
4.267 
2 3 . 7 ¿ 9 
Δ . I 67 
7.044 
4.898 
A . 8 2 1 
8.784 
2 2. 165 
1 8 2 . 8 4 7 
2 8 8.018 
1 1 8 . 4 1 5 
1 3 - 0 9 9 
5.871 
12.581 
1 5 - 2 2 3 
1 5 - 5 1 2 
9 . 9 2 fl 
I 5.887 
3.883 
5.779 
I Β . 0 8 5 
Β . 0 50 
7.888 
7.767 
6.373 
5.071 
2 1.817 
9.036 
9.570 
4.629 
I 4.507 
2 1 .532 
3 4 . A 6 3 
4 . 8 1 1 
1 0 . 3 1 5 
1 1 . 7 9 7 
5.827 
4 . 0 9 R 
9.850 
3 9 . 0 I Ρ 
6 7.396 
1 4 . 3 3 0 
5.936 
14.761 
6-121 
6 3.733 
9.646 
1 0 - 5 0 3 
36 . ΙΟΙ 
Δ 9 . 3 2 2 
20 Δ . 5 8fl 
7 8 - 8 1 2 
Δ . η 7 6 
I 0 Δ 
9 R 
I 0 R 
I 0 7 
1 0 7 
t 0 5 
e ι 
9 ι 
Ι 3 6 
9 4 
Ι Ι Ι 
6 6 
Ι 0 3 
8 6 
Ι Ι 4 
Ι Ι 0 
t Ι 6 
Ι 0 7 
93 
Ι Ι 5 
Ι 0 0 
NS 
Ι 0 4 
9 Δ 
7 6 
8 Ι 
Β3 
60 
7 S 
8 0 
Ι 68 
Δ 4 5 
Ι 30 
9 6 
3 63 
2 3 Ι 
9 6 
5 ! 
70 
7 6 
2 Ι 4 
Ν S 
Ι 0 Ι 
Ι 3 5 
NS 
NS 
Ι 0 5 
Ν S 
Ι 2 5 
NS 
Ν S 
Ι Ι 5 
Ι Ι 5 
Ι Ι 0 
Ι 03 
7 Ι 
4 8 4 
225 
NS 
NS 
Ν S 
Ι 0 0 
8 3 
Ι 2 | 
Ι 0 4 
93 
6 Ι 
θ 3 
Ι 6 2 
Ι 2 2 
Ι Ι 2 
8 Ι 
9 5 
Ι 0 2 
Ι 0 9 
Ι 5 5 
8 5 
9 9 
7 Ι 
Ι Ι 5 
8 4 
Ι 0 3 
Ι 2 0 
89 
90 
Ι 5 4 
Ι 0 2 
95 
Ι 0 0 
Ι 0 1 
6 7 
8 Δ 
Ι 2 0 
1 Ι 2 
9 6 
1 0 2 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
N O R V E G E ¿ 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
CL Δ 5 5E 3 
F R A N C E 
9 Ε L G - L U Χ 
P A Y S 9 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 P L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S · S · 
A L L - M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
Ρ B - E S P . A F 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
G U Ι Ν - Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
■ C - I V O I R E 
G H Δ Ν A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G U L M O Z 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
R H O O E S Ι E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D O M Ι Ν Ι C . R 
J A M A Ï Q U E 
F . Ι Ν D · 0 C C 
T R I N I D A D 
- A N T · N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
- S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B - S E O U 
K O W E I T 
9 Δ Hfl E IN 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ρ 0 L Υ Ν F P 
1 000$ Indices 
J A N / F E V 6 5 
2 I 2 . 2 B 3 
5 I - 4 7 R 
I 3 1 - Δ 6 4 
9 4.239 
2 1 .463 
7-890 
6.871 
3.916 
6.242 
29 . Δ 8 9 
Δ . 9 6 C 
3 9 . 2 4 6 
606 
5 6 9 
3 3 . Δ 2 9 
4.374 
1 6.488 
3.441 
1.13 9 
4 9 6 
3.936 
5 I 
7 1 fi 
727 
226 
1 - 3 4 6 
1.167 
I . A 7 4 
1 - 3 50 
1.772 
¿86 
95 
8 3 
4 4 
3 7 
4 3 7 
563 
1 00 
1 69 
8 1 
e 9 
6 1 
e 2 
2.350 
I 0 5 
6 6 
1 0 7 
6 fi 
2 8 I 
59 
2 4 2 
1 1 8 
1 . 6 6 5 
1 9 . 8 3 6 
1 . 2 4 2 
3 6 6 
3 5 
4 A 
8 1 R 
4 6 1 
277 
1 9 S 
2 1 3 
220 
4 6 
5 3 6 
69 
4 6 
1 1 7 
4 1 0 
1 .0 8 0 
1 1 2 
564 
7 0 
1 5 7 
4 7 
1 0 1 
6 1 fi 
5.964 
6 A 
6 3 
7 1 
227 
A 6 R 
1 62 
1 53 
58 6 
3 3 7 
2 6 Λ 
Δ 6 
I . Δ 2 2 
7 0 3 
3 1 9 
1.653 
1 9 9 
1 25 
1 0 Ρ 
97 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
1 29 
7 3 
1 2 | 
9 1 
1 0 Λ 
I 0 2 
9 6 
5 4 
99 
1 3 2 
1 57 
1 0 7 
1 4 9 
9 1 
8 9 
1 58 
NS 
8 7 
1 54 
89 
732 
1 8 9 
7R 
85 
1 8 R 
7 0 
500 
1 00 
76 
1 1 6 
1 6 A 
1 6 Δ 
NS 
79 
NS 
3 
NS 
1 39 
1 29 
7 7 
1 3 2 
7 Δ 
73 
NS 
N S 
Β 9 
NS 
1 4 3 
I 0 4 
1 I 0 
99 
70 
7 7 
4 fi 
Ν 5 
NS 
N S 
NS 
NS 
I 3 I 
I 1 3 
2 3 R 
8 7 
1 63 
fl 1 
Δ η 
29 
I 1 5 
1 4 3 
1 6 5 
78 
4 4 
1 26 
NS 
8 4 
I 3 A 
273 
227 
8 7 
9R 
6 6 
t 26 
Δ 5 
Δ 58 
I 70 
I 3P 
Ν 5 
60 
1 20 
8 1 
78 1 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ N O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U - R . S · S . 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M S I Q U 
R H O D E S Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
D 0 M Ι Ν | C . R 
J A M A 1 Q U E 
■ Δ Ν Τ - N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
- S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B - S E O U 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
F O R M O S F 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
1 000 $ Indices 
J Δ Ν / M Δ R 65 
6 7 7.275 
2R l - 74 I 
2 6 6 . 5 3 0 
1 2 I . 5 I 5 
1 1 G . 0 8 2 
1 8 - 9 1 0 
5 8.91 i 
2 2 . 9 6 1 
2 8 · 9 4 fi 
1 1 7 . 2 5 5 
5 3.645 
4 0.271 
239 
1.071 
8.144 
2 5-048 
9.090 
13.479 
2 6.907 
7.666 
19.066 
2 40 
3.320 
4.779 
3.106 
2.177 
1.427 
2.541 
4.570 
3.129 
2.027 
Ρ 7 4 
1 . 8 3 7 
4 5 β 
339 
3 I 3 
4.674 
66 A 
2 34 
4 02 
I 92 
28R 
2.741 
767 
2 1 9 
757 
I 9 Δ 
20 2 
369 
9.710 
6 0 . 8 70 
8-835 
6.708 
896 
2 Δ ? 
Δ 5 7 
363 
1 . 5 9 6 
30Δ 
28 3 
36 5 
1.538 
4.735 
455 
6 9 Ι 
3.568 
4.591 
1.718 
528 
6 6 5 
5 . fl 9 7 
2.458 
7 60 
1.153 
4.655 
4 Ι fi 
5 . 1 4 3 
252 
Δ . 0 6 0 
Ι . R 9 Ρ 
1.169 
3 . 1 R 7 
1 0 - 1 9 6 
2 6 7 
Α 4 Δ 
1.800 
9 Ι Ρ 
3.723 
2-052 
2.000 
1 4 . 0 7 5 
4 7 fi 
9.285 
8-991 
1 - 3 Ι fl 
2 6 « 
Ι Ι 2 
Ι Ι 2 
Ι Ι 0 
Ι 0 ? 
Ι 2 0 
Ι Ι 7 
Ι Ι 3 
Ι ι ι 
Ι 2 5 
Ι 2 2 
9 0 
93 
Ι 26 
θ Α 
Ι Ι 1 
t 2 2 
Ι Ι 6 
Ι Ι 2 
Ι 2 0 
Ι 0 9 
1 Ι 9 
NS 
6 4 
Ι 23 
Ι 20 
[ 00 
Ι 37 
Ι Ι 7 
Ι Ι 0 
Ι 3 4 
9 6 
Ι 5 4 
68 
Ι 2 0 
99 
Ι 2 ? 
Ι Ι 0 
Ι 3 4 
Ι 4 9 
Ι 0 6 
4 9 
NS 
226 
Ι 0 2 
90 
NS 
NS 
Ι 0 7 
NS 
I O R 
Ι 2 3 
Ι 0 Α 
Ι Ι 9 
2 3 7 
Ι Ι 3 
Ι 2 3 
Ι Ι 0 
I 2 Ρ 
75 
NS 
7 4 
6 Ι 
Ι 3 9 
7 0 0 
Ι 32 
Ι 35 
97 
Ι Ι Ι 
Ι 3 3 
8 4 
Ι 03 
95 
69 
Ι 0 Δ 
Ι Δ 9 
87 
Ι 3 Ι 
Ι Ι fl 
I Α 9 
Ι Δ 9 
t 0 4 
Ι 3 0 
Ι 3 Δ 
8 5 
257 
Ι Ι 5 
269 
Ι Ι Ι 
Ι 3 6 
Ι 3 6 
87 
2 Ι 7 
Ι 0 fi 
! Ι Ι 
7 7 
'β 6 
AUSFUHRLÄNDER 
ìestlmmung 
Destination 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β Ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F.l Ν L A N-0 E 
O A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U - R - S - S . 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C U B A 
D O M | Ν 1 C . R 
J A M A 1 Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B - S E O U 
K O W E I T 
B A H R E IN 
Q A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ρ O L Y Ν F R 
­ PAYS EXPORTATEUR 
1 000 s Indices 
J A N / F E V 65 
2 2 6.335 
I 06 . Δ 7 2 
6 9 . I 8 fi 
Δ 2 . 7 9 5 
1 7 . 9 8 6 
3 2 . 6 8 2 
5.490 
3.130 
9.187 
6 4.979 
2 3 . 6 8 6 
9.399 
2 5 0 
2.082 
7.699 
1.995 
3.607 
1 8 . 9 3 6 
1.072 
1.705 
6 5 
Δ . 9 θ 9 
2.503 
1.441 
7 . Ι Ι Ι 
3.242 
5.069 
4.672 
5.806 
3-831 
2.569 
Ι 96 
2 4 5 
7 3 
Ι Δ 6 
Δ 4 R 
2 6 fl 
66 
22 9 
I 05 
7 3 
I fl I 
1 2R 
52 
4 5 
50 
63 
7 9 
2 .350 
1 1 3. 
7 . 6 B 4 
1.163 
257 
Δ 2 
4 4 
4 0 
70 
50 
3 3 
37 
Δ 5 
33 
55 I 
I 57 
4 4 0 
2 4 0 
3 0 0 
53 
6 6 
Δ 9 
64 p 
I 6 7 
1.064 
59 5 
79 ù 
1.404 
64 5 
4 0 6 
2 8 I 
2 0 9 
6 0 
I I 9 
67 
5 1 4 
2 . R 5 4 
1 1 2 
423 
1.000 
3 4 2 
2 5 9 
3 8 1 
5 0 9 
3 33 
1 . 5 Δ 3 
1 57 
6 0 
l 1 1 
1 04 
1 1 5 
1 1 6 
1 23 
1 2 fi 
95 
80 
1 20 
1 1 6 
8 1 
9 1 
1 22 
1 02 
! 25 
Ι Δ 0 
! 22 
I 30 
1 2 | 
! ¿3 
NS 
9 4 
1 37 
1 0 1 
1 4 3 
-14 9 
1 4fl 
1 56 
90 
1 1 0 
1 0 6 
220 
3 6fi 
23 
60 
9 Δ 
4 9 
1 3 
1 36 
1 08 
NS 
1 4 6 
Ν 5 
NS 
6R 
Ν 5 
NS 
N S 
I 22 
NS 
109 
1 29 
73 
1 56 
1 76 
1 1 fl 
1 0 9 
294 
1 22 
7 Δ 
NS 
1 9 
1 20 
2 1 
1 9 6 
Ι Δ 5 
2 1 3 
7 Δ 
1 8 9 
54 
I 0 9 
1 7 4 
I 6 R 
1 03 
20 1 
1 4 | 
1 27 
233 
1 50 
93 
2 1 A 
θ 5 
9 1 
2 6 4 
2 49 
4 0 
1 27 
7 30 
6 9 
2 0 7 
N S 
9 7 
7 5 
I 0 I 
1 0 5 
8 3 
95 
no 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. I9 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
I R L A N D E G 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U ­ R ­ 5 · S ­
A L L . « . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P R ­ E S P · A F 
M A R O C 
4 L GVE R Ι E 
S O U D A N 
­ M A L I 
­ S E N E G A L 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J Δ M A I O U E 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B ­ S E O U 
Ρ AK I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F 5 Ρ A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
RO UM A Ν I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
GU Ι Ν ­ Ρ 0 R Τ 
N I G E R I A 
A N G O L A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I QU 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
D O M Ι Ν I C . R 
­ Δ Ν T . Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
J A N V I E R 6 5 
7 6 ­ 3 2 3 9 ? 
I 3 . 2 0 5 8 8 
3 ^ . 9 7 3 9 2 
1 ­ 9 3 1 6 9 
1 . R 9 o 8 6 
2 . 6 7 3 1 0 Ρ 
6 . 0 1 0 9 4 
6 9 2 5 9 
3 7 . 2 2 7 9 3 
4 3 7 1 7 3 
9 6 1 b 5 
6 3 6 1 0 3 
4 4 0 7 7 
1 0 8 I 1 0 
1 6 4 1 0 3 
4 5 6 1 1 9 
3 5 3 7 0 
4 2 9 1 0 2 
B 6 5 3 1 6 
1 3 e 1 4 7 
2 0 3 7 8 
3 9 0 1 2 3 
8 2 Ν 5 
8 2 Ν S 
1 . 4 7 8 N S 
3 1 5 N S 
9 8 Ν S 
5 . 9 4 6 7 8 
2 . 5 0 3 2 0 6 
9 4 Ν S 
1 4' 3 5 8 
2 0 4 1 0 6 
9 0 0 5 1 
1 . 3 6 5 2 0 9 
2 2 0 1 0 2 
5 9 0 M R 
1 3 3 4 3 
1 . 2 2 9 6 2 A 
3 1 0 1 0 1 
2 5 1 9 4 
6 9 5 7 6 
9 1 Ν S 
2 1 5 1 3 0 
3 6 1 2 2 
3 1 0 I I I 
J A N / F E V 6 5 
1 0 6 . 6 3 5 1 2 6 
3 Δ . A 2 0 1 2 9 
2 0 . 1 0 7 1 1 3 
7 . 8 8 0 1 3 Δ 
3 . 1 6 9 1 1 8 
2 . 9 4 7 ! 3 6 
1 6 . 2 3 6 1 2 7 
4 . 1 6 8 Ι 3 Δ 
1 2 . fl 5 9 1 0 6 
2 0 1 2 4 2 
3 Δ fl 9 6 
1 . 9 2 1 1 7 6 
6 7 7 1 2 0 
3 . 6 1 fl 1 1 5 
6 8 Δ 1 2 9 
4 . 0 1 5 1 7 9 
7 7 9 8 7 
7 . 5 7 5 2 6 2 
5 9 1 2 2 1 
1 . 1 1 9 Ν S 
4 B 7 N S 
P 0 6 1 3 5 
2 9 0 2 0 3 
5 5 3 8 4 
2 . 8 4 0 N S 
5 . 2 6 3 1 0 0 
8 . 9 8 3 1 1 6 
4 8 1 N S 
7 6 7 N S 
5 . 0 3 9 6 0 
B 3 3 6 8 
3 5 6 2 4 6 
5 5 5 N S 
2 9 8 Ν S 
5 1 6 5 0 
1 9 4 Ν S 
2 1 4 1 0 9 
3 9 2 1 9 3 
4 . 6 9 6 1 5 2 
1 . 0 2 fl Ν S 
2 5 9 2 9 
5 2 5 3 3 0 
1 9 7 7 5 
2 3 7 Δ 9 
3 6 5 M R 
EINFUHRLÄNDER - PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
A E L F 
F R A N C E 
9 E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U · R ­ S ­ S ■ 
E G Y P T E 
U N 5 U D A F 
A N C A O F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
A M E R N D A 
I R A K 
I R A N 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
1 N D O N E 5 I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A S I E NO A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
5 U 1 5 S E 
G R E C E 
U ­ R ­ S ­ S ­
E G Y P T E 
Z A M B I E 
R H O D E S Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
C U B A 
. Δ Ν Τ ­ Ν E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
3 R E S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
A M E R N D A 
I R A K 
I R A N 
A R A B ­ S E O U 
K O W E I T 
9 A H R E Ι Ν 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 000 $ Indices 
J A N / D E C 6 4 
7 9 Δ 6 . 0 Β 0 M B 
Δ Δ Δ . 3 8 0 M 2 
3 Δ 0 . 8 7 0 I 3 I 
7 0 . 4 7 0 I 3 7 
2 3 . 3 0 0 6 5 
5 6 ­ 8 4 0 1 1 8 
2 A 9 . 6 6 0 I I 3 
A 2 . I l 0 8 9 
1 R 7 . 0 7 0 1 2 5 
3 3 . 2 5 0 1 6 7 
2 3 . 0 7 0 2 1 5 
7 3 . 3 0 0 1 1 5 
2 2 6 ­ 7 5 0 1 4 0 
2 1 . 7 6 0 1 2 9 
1 5 6 . 3 2 0 Ì 2yO 
1 0 2 . 3 2 0 N S 
2 3 3 6 . 9 9 0 1 1 2 
3 7 8 ­ 3 2 0 1 1 9 
Ι Δ Δ . 2 3 0 1 0 7 
2 2 . 1 4 0 1 1 7 
5 3 . 3 7 0 2 3 3 
2 7 . fl 2 0 1 2 1 
2 3 . 3 9 0 7 6 
9 9 . 1 7 0 Ι Δ A 
3 7 . 2 0 0 9 7 
9 5 ­ 2 6 0 1 5 2 
5 5 . 9 1 0 1 3 3 
1 1 3 . 3 5 0 N S 
4 8 . 5 7 0 1 1 9 
2 0 2 . 3 6 0 1 4 7 
1 9 8 . 2 1 0 I I I 
¿ 1 3 . 2 9 0 1 1 7 
2 2 . 7 0 0 1 6 6 
3 1 . 1 7 0 6 5 
1 4 2 . 3 1 0 1 1 4 
1 3 0 . 5 9 0 I A A 
1 3 0 . 4 2 0 1 2 4 
2 8 2 . 8 0 0 9 7 
2 2 4 . 3 1 0 9 7 
1 5 7 . 7 2 0 2 1 2 
1 4 1 . 2 7 0 1 1 5 
2 8 ­ 8 7 0 1 0 0 
1 2 8 . 4 0 0 N S 
5 8 4 . 5 3 0 1 1 3 
5 6 . 8 0 0 1 0 3 
J A N V I E R 6 5 
6 2 7 . 7 4 0 9 6 
3 0 ­ 5 5 0 9 3 
2 2 . 7 6 0 1 0 0 
3 . fl 5 0 6 7 
9 0 0 5 1 
3 . 6 1 0 1 2 8 
1 9 . 1 8 0 9 5 
2 . e I 0 8 0 
1 1 . 5 5 0 8 7 
2 . 5 7 0 2 0 2 
6 . 1 0 0 1 0 3 
1 . 6 2 0 3 3 1 
1 1 . 7 9 0 8 1 
3 . 0 9 0 1 3 3 
2 . 6 5 0 N S 
I . ¿ 7 0 N S 
1 2 . 0 3 0 6 5 
1 9 4 . 9 8 0 9 9 
2 6 . Δ 7 0 7 9 
Ι Δ . ? ? 0 9 6 
2 . 1 4 0 5 4 
1 . 9 4 0 N S 
1 . 5 1 0 3 6 
1 1 . 1 8 0 1 3 9 
4 . 3 5 0 1 4 0 
7 . 6 5 0 ! 0 0 
4 . 3 5 0 1 4 4 
2 . 6 1 0 3 9 
4 . 6 7 0 1 3 2 
1 9 . 7 0 0 1 1 7 
1 8 . 5 8 0 I 1 R 
3 6 . ¿ I 0 9 6 
2 . 2 7 0 6 7 
2 . 7 Δ 0 1 5 9 
I I ­ I A 0 9 7 
1 3 . 3 9 0 1 4 2 
1 2 . 1 0 0 1 0 5 
1 6 . 7 4 0 9 1 
1 4 . 9 6 0 7 ¿ 
1 5 . 1 0 0 1 7 6 
I A . | 7 0 1 5 2 
1 . 9 θ 0 9 6 
9 . 8 1 0 8 4 
4 8 ­ 2 9 0 7 Λ 
4 . 8 5 0 1 3 9 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 1 000 $ Indices 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Orìgine 1 OCO $ Indices 
96 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER 
Bestimmung 
Destination 
I R L A N D E G 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
T U R Q U Ι E 
A L L ­ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P R V E S P · A F 
­ M A L I 
N I G E R I A 
• C O N G O L E O 
Z A M B I E 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N l 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
H 0 N G R Ι E 
R O U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
GU Ι Ν · Ρ 0 R Τ 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L " 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
- PAYS EXPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 6 5 
A 8 . 3 7 7 9 2 
6 . 4 4 4 1 1 0 
3 4 . 1 7 ? 9 2 
1 . 3 2 5 1 3 4 
8 5 Δ 2 2 8 
9 9 0 9 2 
2 . 4 8 2 I I 0 
7 9 3 6 β 
3 3 . 2 4 5 9 3 
5 8 2 | 
1 7 7 6 5 
1 4 9 1 3 7 
3 8 0 8 7 
5 6 2 2 3 
1 0 5 2 3 3 
4 4 6 3 0 1 
4 2 Ν S 
6 5 N S 
2 7 N S 
1 0 6 2 9 4 
3 7 4 6 
1 3 5 7 2 
3 6 N S 
9 2 1 5 1 
1 2 9 N S 
5 8 N S 
6 2 1 3 8 
2 . 5 0 4 6 5 
4 9 5 1 9 4 
4 6 N S 
6 9 N S 
2 0 6 N S 
1 4 4 3 7 
4 7 1 5 7 
5 3 3 9 
4 5 3 4 
4 3 N S 
7 8 2 3 6 
2 6 1 5 3 
8 3 2 5 9 
3 2 5 2 
4 4 2 7 
2 6 1 1 8 
6 3 1 4 3 
4 3 2 6 9 
J A N / F E V 6 5 
6 5 . 4 2 5 M 4 
1 3 . 5 1 7 1 1 0 
1 8 ­ Δ 4 7 1 4 1 
3 . 0 2 R 9 8 
1 . 6 2 1 9 8 
1 . 6 8 A 1 3 6 
5 . 4 3 Δ 1 2 2 
1 . 7 5 0 9 5 
1 1 . 2 6 8 Ι Δ 0 
1 6 f i Ι Ο Ι 
7 2 6 1 3 6 
2 . 7 8 8 I 5 fl 
3 6 1 1 0 6 
1 . 1 8 3 1 1 2 
1 . 5 4 0 1 3 6 
9 4 2 1 7 5 
I . t V 2 ß 9 0 
2 6 5 1 4 1 
2 0 1 7 2 
I 0 B 3 7 2 
1 7 2 3 6 6 
1 2 7 7 0 
2 8 1 N S 
1 7 7 6 B 
7 4 0 1 1 5 
1 4 2 2 9 6 
1 . 5 3 2 I I 0 
8 . Ι θ 5 I I I 
5 . 7 6 2 1 2 3 
6 6 8 N S 
6 . 8 7 fl 9 7 
5 6 0 1 2 0 
2 9 7 1 3 6 
2 2 0 N S 
1 7 0 2 9 3 
1 7 9 3 3 
3 7 A 1 7 2 
1 4 6 9 0 
3 1 4 2 4 0 
1 3 0 1 2 7 
2 1 0 8 4 0 
1 5 1 I P 
1 6 6 1 4 fi 
5 4 7 7 fi 
3 9 8 7 5 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
U · R · S ­ S . 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
U N 5 U D À F 
A N C A O F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A M E R N D A 
I R A N 
A R A B ­ S E O U 
K 0 W Ε I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | Ν L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U · R · S · 5 ­
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
K E N Y A 
UN S U D A F 
A F R N D A 
F Τ Δ Τ 5 U N l S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
A M E R N D A 
I R A N 
A R A t í ­ S E O U 
P A K I S T A N 
1 N D E 
B I R M A N I E 
Τ H A 1 L Δ Ν Ο Ε 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N O O N E 5 Ι E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
1 OCO $ Indices 
J A N / D E C 6 4 
6 6 7 9 . I 2 0 I 2 3 
3 6 5 . I 5 0 I I 0 
3 9 6 . 9 4 0 Ι Δ 3 
A I . 5 9 0 I 3 2 
4 2 . 4 7 0 M O 
7 2 . 5 7 0 I I I 
I 4 8 ­ 9 4 0 ! 2 9 
5 9 . 5 8 0 7 3 
I 9 7 . 8 2 0. I 2 7 
5 6 . 3 7 0 6 6 6 
3 4 . 9 0 0 I I 5 
3 9 . 0 4 0 2 8 * 
5 9 . 3 5 0 I O S 
4 3 . 0 1 0 9 3 
1 6 1 . 6 2 0 1 1 5 
1 9 3 . 7 9 0 1 4 5 
7 9 . 5 9 0 1 0 7 
1 1 6 . 3 6 0 1 4 6 
1 6 9 . 5 5 0 N S 
1 8 6 9 . 8 8 0 1 2 3 
1 6 6 . 2 9 0 1 3 3 
3 4 . 0 0 0 1 3 9 
3 4 . 3 9 0 N S 
6 2 . 1 0 0 1 5 a 
3 1 . 5 9 0 1 1 5 
■ 2 9 . 0 1 0 5 2 
2 5 . 6 B 0 1 0 4 
1 3 7 . 6 7 0 N S 
4 6 . 8 3 0 1 3 0 
3 6 . 5 9 0 1 3 7 
3 5 ­ 7 7 0 1 3 1 
Β 0 . 5 6 0 1 6 fl 
1 8 9 . 5 9 0 1 2 3 
5 5 . 3 3 0 7 3 
2 1 3 . 3 4 0 1 1 6 
3 4 . 0 8 0 1 0 2 
1 2 2 . 0 9 0 1 2 3 
1 7 3 . 8 3 0 1 0 3 
1 9 0 ­ 8 5 0 1 2 7 
1 5 2 . 6 2 0 2 4 4 
1 3 8 . 1 8 0 1 2 9 
2 9 2 . 0 8 0 1 1 9 
1 8 1 ­ 8 0 0 N S 
2 4 0 ­ 9 3 0 1 4 8 
Δ 7 . 3 2 0 1 0 7 
J A N V I E R 6 5 
4 4 4 . 0 7 0 1 4 2 
2 0 . 8 1 0 1 0 4 
3 6 . 2 9 0 2 4 0 
2 . 9 0 0 1 2 3 
1 . 9 0 0 8 7 
3 ­ 9 Β 0 1 4 0 
9 . 5 0 0 1 5 4 
2 . 5 3 0 4 0 
7 . 6 1 0 1 0 3 
7 . 1 5 0 N S 
1 0 . 3 2 0 5 0 3 
2 . 2 9 0 7 3 9 
7 . 7 2 0 fl 4 6 
3 ­ 2 1 0 7 5 
8 . 8 1 0 2 3 8 
1 ­ 6 7 0 1 3 0 
1 . 3 6 0 3 2 9 
2 0 . 0 6 0 2 2 5 
5 . 4 0 0 8 7 
1 . 5 8 0 N S 
7 . 4 0 0 1 5 1 
2 . Δ 3 0 1 3 5 
1 1 8 . 8 0 0 1 3 7 
8 ­ 5 9 0 1 2 6 
1 . 8 9 0 1 7 2 
3 . 4 8 0 1 6 0 
1 . 7 8 0 1 7 0 
2 . 8 4 0 4 3 0 
1 3 . 5 0 0 3 6 1 
2 . 6 7 0 1 5 4 
1 . 5 4 0 9 4 
5 ­ 9 4 0 1 5 9 
1 0 . 5 4 0 7 A 
6 . 1 7 0 1 8 6 
1 5 . 7 6 0 1 1 3 
2 . 1 5 0 1 8 2 
8 . 9 1 0 Ι 2 | 
1 1 . 5 7 0 1 3 2 
1 1 . 2 9 0 1 2 5 
1 4 . 6 1 0 3 3 fl 
1 0 . 3 9 0 1 3 9 
1 7 . 4 3 0 1 1 9 
1 3 ­ 0 5 0 1 3 4 
1 6 . 1 9 0 1 6 7 
1 . 9 9 0 8 6 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 S Indices 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
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nu 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
TAB. I9 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
I S L Δ Ν D E 
M 0 Ν D F 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Κ 0 Y ­ υ Ν I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
U ­ R · 5 · S . 
E T A T S U N I S 
I S L A N D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
s υ ε D ε 
O i N E H i R K 
U · R ­ 5 . 5 · 
E T A T S U N I S 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
U · R · 5 · S · 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
T U N 1 5 Ι E 
H 0 Ν D F 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
U ­ R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
S I E R R A L E O N E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 0 0 0 $ i 
J A N V I E R 
6 ­ 6 7 0 
I . 5 7 0 
I I 0 
I 6 0 
2 6 0 
9 8 0 
6 0 
9 7 0 
4 4 0 
4 7 0 
2 8 0 
I . 0 7 0 
J A N / F E V 
I 3 ­ 4 9 0 
3 ­ 2 3 0 
I 9 0 
2 6 0 
6 4 0 
I . 9 9 0 
I 5 0 
2 . 0 6 0 
a 2 o 
I . I 3 0 
5 2 0 
ι . a 4 o 
J A N V I E R 
9 7 . 9 8 0 
2 6 . 9 I 0 
3 . 5 5 0 
I . 8 I 0 
I . 5 3 0 
6 . 8 7 0 
I 3 . I 5 0 
3 . 4 7 0 
2 . 2 8 0 
8 . 2 8 0 
Δ . 5 6 0 
J A N / S E P 
I 6 2 . 9 0 0 
l l 2 . Δ 0 0 
8 5 . 2 0 0 
I . 6 0 0 
3 . 4 0 0 
9 . 9 0 0 
I 2 . 3 0 0 
5 . 9 0 0 
2 . 4 0 0 
I . 7 0 0 
3 ­ 3 0 0 
I 9 . 3 0 0 
J A N / N O V 
9 I . 5 0 0 
I 6 . 9 0 0 
ndlces 
6 5 
9 3 
7 5 
I I 0 
3 2 
I 0 0 
8 9 
Δ 3 
9 ! 
I 0 5 
6 5 
2 I 5 
l 0 5 
6 5 
9 3 
9 I 
I 0 6 
4 I 
I I 9 
I 0 I 
6 5 
9 5 
I 0 6 
8 4 
9 B 
8 4 
6 5 
9 0 
9 2 
7 5 
7 2 
7 9 
9 5 
I 0 2 
7 6 
9 I 
9 0 
8 I 
6 4 
I 5 
0 4 
0 9 
0 7 
9 Δ 
3 6 
7 0 
8 9 
3 3 
6 3 
3 2 
I fi 
fi 4 
2 2 
2 9 
3 . 2 0 0 9 7 
I . 0 0 0 I 4 3 
6 ­ 7 0 0 I I fl 
6 . 0 0 0 2 2 2 
2 . 0 0 0 9 I 
3 5 . 4 0 0 l i n 
3 . Ρ 0 0 I 0 0 
9 . 2 0 0 
2 . L 0 0 
9 7 
3 3 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Orìgine 
G H A N A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
U . R . S ­ S ­
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L Ι ε 
N I G E R I A F E D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S Β A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N I G E R I A F E D 
M 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
F R A N C E 
B E L G ■ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
H 0 Y ■ U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Κ Ε Ν Y Δ 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
O U G A Ν 0 A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M , f f n 
I T A L I E 
k 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
­ PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Ind ices 
J A N / S E P 6 4 
2 4 0 . fi 0 0 9 1 
5 6 . 8 0 0 8 6 
7 . 8 0 0 1 3 7 
1 . 7 0 0 8 1 
1 2 . 2 0 0 7 fi 
2 7 . 0 0 0 1 1 3 
6 . 1 0 0 Δ 5 
6 6 . 1 0 0 7 5 
1 3 . 0 0 0 1 7 fi 
2 1 . 2 0 0 1 2 1 
6 . 9 0 0 9 9 
1 3 . 9 0 0 9 ί 
J A N / J U L 6 4 
3 Θ 9 . 2 0 0 I 2 Λ 
6 7 . 0 0 0 1 2 7 
1 4 . 9 0 0 1 2 3 
5 . 7 0 0 1 1 9 
1 5 . 5 0 0 9 Θ 
3 1 . 9 0 0 I 5 | 
1 9 . 0 0 0 1 2 9 
1 2 9 . 9 0 0 I l a 
7 . 2 0 0 7 3 
4 2 . 2 0 0 1 6 3 
4 4 . 8 0 0 1 1 7 
7 . ύ 0 0 9 6 
J Δ Ν / "Δ 0 U 6 4 
Δ 4 7 . 9 0 0 Ι 2 Δ 
1 0 2 . 7 0 0 1 2 8 
1 7 . 8 0 0 1 2 a 
6 . 3 0 0 1 1 5 
Ι θ . 2 0 0 1 0 0 
3 8 . 0 0 0 1 4 7 
2 2 . 4 0 0 1 3 3 
1 4 5 . 7 0 0 1 1 3 
6 . 2 0 0 7 5 
5 1 . 1 0 0 1 7 6 
4 9 . 4 0 0 1 1 5 
6 . 4 0 0 9 5 
J A N / 5 E P 6 4 
1 5 3 . 3 0 0 7 4 
2 7 . 8 0 0 θ Ι 
4 . 5 0 0 6 9 
2 . 6 0 0 7 9 
4 . 8 0 0 1 0 4 
1 2 . 5 0 0 9 8 
3 . 4 0 0 4 8 
4 9 . 9 0 0 7 8 
1 0 . 1 0 0 9 R 
3 . ¿ 0 0 2 2 
Δ . θ 0 0 5 5 
1 2 . 2 0 0 4 4 
J A N / S E P f, 4 
6 3 . 4 0 0 1 7 0 
1 5 . 1 0 0 2 1 3 
2 . ύ00 1 7 1 
8 0 0 1 6 0 
1 . 3 0 0 2 1 7 
8 . 1 0 0 2 1 9 
2 - 5 0 0 2 7 fl 
2 2 . 6 0 0 1 9 5 
2 . 8 0 0 2 5 5 
I . I 0 0 1 5 7 
2 . 6 0 0 13 "? 
fl - I 0 0 I P 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
T A N G A N Y K A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ε Τ Δ Τ S U N I 5 
Ι fi Δ Ν 
I N D E 
J A P O N 
I L E M A U R I C E 
M 0 .Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
U N S U D A F 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
R E P A F R S U O 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
J A M A 1 0 U E 
M O N D E 
c Ε ε 
F R A N C E 
Β E L C · L U X 
P A Y S B A S 
& L L E H . F E D 
ι τ A L ι ε 
RO Y · U N 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D 
J A P O N 
T R I N I D A D T O B 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E O U 
­ PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ 
J A N / S E P 
9 1 . Δ 0 0 
1 6 ­ 1 0 0 
2 . 4 0 0 
1 . 7 0 0 
3 . 9 0 0 
5 . 9 0 0 
2 . 2 0 0 
3 1 ­ 8 0 0 
4 . 3 0 0 
3 . 1 0 0 
5 ­ 3 0 0 
1 5 . 1 0 0 
J A N / S E P 
5 8 ­ 0 0 0 
7 . 5 0 0 
2 . 1 0 0 
2 0 0 
1 . 5 0 0 
2 . 2 0 0 
1 ­ 5 0 0 
1 6 . 9 0 0 
5 . 3 0 0 
2 ­ 6 0 0 
2 . 2 0 0 
Δ . 2 0 0 
J Δ Ν / A 0 U 
Ι Δ 1 0 . 7 0 0 
2 θ 0 . 7 0 0 
3 6 . 6 0 0 
1 8 . 1 0 0 
3 5 . 1 0 0 
I 5 0 . 0 0 0 
Δ 0 . 9 0 0 
3 9 7 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 7 3 . 0 0 0 
4 4 . 7 0 0 
7 4 . 6 0 0 
J Δ Ν / 0 C Τ 
2 3 2 . 9 0 0 
2 2 . 6 0 0 
2 . 6 0 0 
2 . 7 0 0 
I O . 1 0 0 
5 . 7 0 0 
1 . 5 0 0 
5 6 . 5 0 0 
7 2 . 0 0 0 
2 4 . 3 0 0 
4 . 9 0 0 
7 . 9 0 0 
J Δ Ν / J U L 
2 4 0 . 2 0 0 
6 . 0 0 0 
Indices 
6 A 
1 A 1 
1 4 0 
1 2 0 
1 8 9 
1 2 2 
1 5 1 
1 4 7 
1 3 9 
1 fi 7 
6 1 
1 2 3 
I 6 4 
fi 4 
I 1 6 
9 A 
θ Δ 
5 0 
I 2 5 
1 2 2 
7 1 
1 2 0 
1 0 4 
1 2 Δ 
I 6 9 
1 6 fi 
6 4 
I 2 7 
1 2 3 
1 0 9 
1 3 9 
1 2 9 
I 2 4 
1 2 3 
1 1 9 
1 4 3 
Ι Δ 9 
1 0 5 
Ι Δ 4 
6 4 
2 6 
9 5 
7 6 
3 5 
θ 9 
0 4 
8 θ 
I 7 
3 4 
2 8 
6 9 
I I 
6 4 
1 2 
9 9 
1 . 2 0 0 9 2 
8 0 0 1 1 4 
3 . 8 0 0 9 5 
2 . 2 0 0 1 0 5 
4 4 . 9 0 0 9 7 
2 9 . 6 0 0 HO 
2 1 . 6 0 0 I 
5 1 . 5 0 0 I 
5 0 . ρ 0 0 I 
4 0 
2 6 
2 7 
EINFUHRLÄNDER 
Ursprung 
Origine 
C O L O M B I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
C O L O M B I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
e Ε ε 
F R A Ν c ε 
B E L G ­ L U Χ 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S ' 
• Δ Ν Τ ­ Ν E E R 
A R G E N T 1 N E 
A R G E N T 1 N E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L C · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
C E E 
F R A N C E 
8 E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
f T A T S U N I S 
C A N A P A 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
- PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ 
J Δ Ν / Δ η ι 
3 9 4 . 5 0 0 
7 2 . 5 0 0 
1 0 ­ 2 0 0 
9 . 9 0 0 
7 . 9 0 0 
3 6 . 6 0 0 
7 . 7 0 0 
2 4 . 7 0 0 
I 2 . 2 0 0 
1 9 3 . 0 0 0 
9 . 8 0 0 
1 2 . 4 0 0 
J Δ f J / S Ε Ρ 
4 4 7 . 2 0 0 
8 2 ­ 0 0 0 
1 0 ­ 8 0 0 
1 2 . 1 0 0 
8 . 8 0 0 
4 1 . 8 0 0 
8 . 5 0 0 
2 7 . 0 0 0 
1 3 . 2 0 0 
2 1 9 . 3 0 0 
1 1 . 3 0 0 
I A . 8 0 0 
J A N / D E C 
3 3 . 8 0 0 
6 . 2 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
4 . A 0 0 
2 . 3 0 0 
9 0 0 
7 . 2 0 0 
2 . 1 0 0 
9 . A 0 0 
J Δ Ν / 0 C T 
fl 5 θ . 6 0 0 
2 4 9 . 4 0 0 
Δ 0 . A 0 0 
1 0 . 0 0 0 
1 4 . 9 0 0 
8 6 . 0 0 0 
9 8 . 1 0 0 
6 2 . 5 0 0 
2 0 5 . 2 0 0 
2 1 ­ 9 0 0 
7 5 . 4 0 0 
1 7 . 3 0 0 
J A N V I E R 
3 0 3 . 2 2 6 
3 1 . 9 1 2 
5 . θ R 2 
1 . 9 6 1 
2 . 6 6 6 
1 5 . A 3 7 
5 . 9 6 6 
HO . 2 3 9 
7 5 . 9 1 A 
1 4 . 7 S B 
5 . 5 9 2 
2 9 . 8 4 2 
ndices 
6 4 
1 1 3 
1 1 9 
I Η 9 
? 5 A 
1 0 3 
1 0 0 
1 1 2 
1 3 4 
2 0 3 
Ι Ι Ρ 
ti Ρ 
I I 9 
6 4 
1 2 2 
1 1 6 
1 3 0 
2 7 5 
9 6 
1 0 3 
1 0 6 
1 3 0 
1 9 1 
1 1 7 
9 1 
1 2 9 
6 A 
1 0 Δ 
1 3 2 
1 0 0 
1 20 
2 3 3 
1 2 9 
9 2 
1 2 9 
' 7 5 
9 1 
1 2 ύ 
6 A 
1 0 4 
1 0 2 
1 2 5 
I 4 1 
1 5 4 
9 6 
9 3 
9 6 
9 R 
7 5 
6 3 
3 9 
6 5 
1 8 
4 R 
1 7 
1 2 
9 0 
9 A 
5 4 
0 2 
4 0 
3 3 
0 7 
6 2 
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TAB. 19 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
I S L Δ N D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U ­ R · S · S . 
E T A T S U N I S 
1 5 L A N D E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
U . R . S . S ­
E T A T S U N I S 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
A U T R I C H E 
U . R ­ S ­ S . 
A L L ­ M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U ­ R ­ S ­ S ­
P O L O G N E 
S I E R R A L E O N E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ■ L U X 
P A Y S B A S 
i L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G A M B I E 
E T A T S U N I S 
1 000 $ Indices 
J A N V I E R 6 5 
6 . I 9 0 8 5 
I . 0 8 0 7 6 
2 4 0 6 0 0 
2 0 2 9 
5 0 0 4 I 
3 2 0 R O O 
2 . 2 9 0 1 6 fl 
2 9 0 2 0 7 
2 0 0 3 3 3 
2 0 0 4 9 
6 9 0 A B 
J A N / F E V 6 5 
1 2 . 0 0 0 7 9 
2 . 3 8 0 7 f l 
2 5 0 1 5 fi 
5 5 0 3 9 3 
1 . 0 3 0 4 3 
5 5 0 2 0 4 
3 . 2 4 0 1 0 9 
4 8 0 8 9 
6 7 0 1 7 6 
3 7 0 8 8 
9 9 0 2 7 
J A N V I E R 6 5 
7 7 . 1 9 0 1 0 4 
1 6 . 2 2 0 7 6 
1 . 4 0 0 1 2 0 
3 9 0 1 2 6 
5 5 0 6 5 
6 . 0 5 0 9 6 
7 . θ 3 0 6 1 
2 . 7 7 0 7 1 
1 . Δ 3 0 6 7 
1 5 . 5 5 8 1 8 5 
5 . 9 6 0 2 0 2 
4 . 4 7 0 1 0 3 
J A N / S E P 6 4 
1 0 2 . 5 0 0 I 1 0 
6 9 . 9 0 0 1 0 7 
5 6 . 5 0 0 1 2 7 
1 0 0 2 5 
1 . 0 0 0 7 7 
2 . 1 0 0 1 7 5 
1 0 . 2 0 0 5 6 
3 . 6 0 0 1 0 0 
1 . 9 0 0 1 1 9 
2 . 4 0 0 1 4 1 
4 0 0 2 9 
1 . 6 0 0 6 4 
J A N / N O V 6 4 
9 3 . 6 0 0 1 4 8 
2 5 . 1 0 0 1 9 8 
6 0 0 1 0 0 
1 0 0 5 0 
6 . 8 0 0 9 1 
1 6 . 1 0 0 3 7 4 
1 . 5 0 0 N S 
5 7 . 9 0 0 1 1 9 
1 0 0 5 0 
4 0 0 2 0 0 
I . Δ 0 0 1 1 7 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
G H A N A 
M 0 Ν D ε 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
U ­ R ­ S ­ S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N I G E R I A F E D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
N I G E R I A F E D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
K E N Y A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
O U G A N D A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
1 000 $ Indices 
J A N / S E P 6 Δ 
2 7 0 . 2 0 0 I I I 
6 2 . 2 0 0 I I P 
2 . I 0 0 3 5 0 
7 . A 0 0 2 0 6 
2 8 . 9 0 0 I 1 9 
3 1 . 8 0 0 1 2 7 
1 2 . 0 0 0 7 Δ 
5 6 . 8 0 0 9 5 
1 7 . 8 0 0 9 4 
5 7 . 0 0 0 1 3 7 
1 0 . 8 0 0 1 3 0 
4 . 2 0 0 8 2 
J A N / J U L 6 4 
3 6 0 . 6 0 0 1 1 6 
1 3 1 . 8 0 0 1 2 5 
1 0 . 4 0 0 7 3 
9 . 5 0 0 1 0 3 
4 8 . 6 0 0 1 1 9 
4 6 . 5 0 0 1 8 5 
1 6 . 8 0 0 1 0 7 
1 3 7 . 3 0 0 I I I 
3 . 9 0 0 1 3 4 
2 . 9 0 0 6 6 
5 . 9 0 0 2 1 9 
2 6 . 1 0 0 8 2 
J A N / ' A O U 6 4 
4 1 2 . 8 0 0 1 1 9 
1 5 3 . 2 0 0 1 3 0 
1 4 . 0 0 0 7 4 
9 . 8 0 0 1 0 2 
5 6 . 2 0 0 1 2 5 
5 A . 2 0 0 1 9 2 
1 9 . 0 0 0 1 1 3 
1 5 2 . 5 0 0 1 1 0 
ώ . 5 0 0 M R 
3 . 0 0 0 5 8 
7 . 2 0 0 2 2 5 
2 8 . 1 0 0 7 7 
J A N / 5 E P 6 4 
1 1 3 . 1 0 0 1 0 6 
2 4 . 7 0 0 9 5 
2 . 1 0 0 1 2 4 
1 . 0 0 0 8 3 
3 . 9 0 0 7 6 
1 5 . 2 0 0 1 1 2 
2 . 5 0 0 5 7 
2 5 . 1 0 0 9 7 
2 - 7 0 0 1 2 3 
1 0 - fi 0 0 1 5 6 
3 . 9 0 0 1 1 5 
3 . 3 0 0 1 2 7 
J A N / S E P 6 4 
1 5 5 . C O O 1 2 5 
2 6 . 6 0 0 1 4 0 
8 0 0 2 6 7 
4 . 7 0 0 3 1 3 
6 . 9 0 0 1 8 2 
1 1 . 4 0 0 1 2 0 
2 . 8 0 0 7 2 
1 9 . 7 0 0 9 2 
4 4 . 3 0 0 1 3 5 
1 1 - 0 0 0 1 6 2 
7 - 2 0 0 6 6 
3 - 7 0 0 7 1 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 1 000 $ Indices 
T A N G A N Y K A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
F R A N C E 
Β E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
H O N G K O N G 
I L E M A U R I C E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ' L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
­ R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R E P A F R S U D 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
M 0 2 A M B 1 OU 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
J A M A | Q U E 
M O N D E 
C E E 
F R Δ Ν C ε 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D 
J A P O N 
T R I N I D A D T O B 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
J A N / S E P 6 4 
I 3 7 . 8 0 0 M 4 
2 8 ­ I 0 0 I 2 | 
2 . 0 0 0 8 3 
6 . 3 0 0 1 7 0 
6 . 3 0 0 1 1 9 
1 0 . 1 0 0 1 2 2 
3 . 4 0 0 9 4 
4 7 . 9 0 0 1 1 3 
1 2 . 4 0 0 1 3 3 
4 . 9 0 0 1 0 2 
5 . 7 0 0 2 1 9 
7 . Δ 0 0 9 4 
J A N / S E P 6 4 
4 7 . 5 0 0 1 0 4 
2 . 7 0 0 N S 
3 0 0 N S 
2 . 4 0 0 N S 
3 3 . 2 0 0 1 0 9 
3 0 0 1 5 0 
8 0 0 1 0 
6 . 7 0 0 1 4 0 
J A N / Δ Ο υ 6 4 
9 6 8 . 7 0 0 1 0 5 
1 8 9 . 4 0 0 M O 
2 8 . 4 0 0 1 1 6 
A 8 . 5 0 0 1 2 9 
1 9 . 6 0 0 8 5 
5 1 . 1 0 0 1 1 7 
Δ 1 . 8 0 0 9 7 
3 2 1 . 2 0 0 1 0 3 
1 9 . 1 0 0 1 1 6 
7 5 . 7 0 0 9 9 
H 1 . 3 0 0 1 3 4 
1 2 . 0 0 0 1 0 3 
J A N / O C T 6 4 
1 R 6 . 0 0 0 1 1 3 
3 . 5 0 0 7 3 
3 0 0 3 0 0 
1 0 0 3 3 
9 0 0 4 5 
2 . 1 0 0 9 1 
1 0 0 1 0 0 
6 0 . 1 0 0 1 2 1 
B . 5 0 0 9 3 
2 . 2 0 0 1 2 2 
6 4 . 3 0 0 1 1 7 
3 6 . 7 0 0 9 6 
J A N / J U L 6 4 
2 4 7 . 6 0 0 I O P 
3 5 . 2 0 0 1 0 7 
1 1 ­ 3 0 0 9 5 
7 0 0 6 Δ 
2 2 ­ 5 0 0 1 2 7 
7 0 0 3 3 
5 9 . 5 0 0 1 0 5 
8 . 7 0 0 7 fi 
1 1 . 1 0 0 2 4 | 
fi5.200 1 0 5 
1 5 . 4 0 0 1 5 0 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
C O L O M B ι ε 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D 
C O L O M B Ι E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
c ε ε 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RO Y ­ U N 1 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G · L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E 5 P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
A U S T R A L Ι E 
M 0 Ν D ε 
C E E 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
Ν Z E L A N D F 
1 000 $ Indices 
J A N / A O U 6 4 
3 4 0 . 3 0 0 9 7 
fi 3 . 9 0 0 1 3 0 
3 . 8 0 0 1 0 9 
6 . 7 0 0 3 0 5 
2 5 . 1 0 0 1 3 3 
4 4 . 9 0 0 1 1 9 
3 . 4 0 0 1 5 5 
1 1 . 4 0 0 1 7 8 
1 0 . 6 0 0 1 0 4 
1 6 1 . 1 0 0 1 0 7 
5 . 3 0 0 9 fi 
2 2 . 9 0 0 1 1 9 
J A N / S E P 6 4 
A 0 3 . 7 0 0 1 1 9 
9 1 . 5 0 0 1 2 6 
3 . 8 0 0 1 0 3 
7 . 7 0 0 3 2 | 
2 8 . 0 0 0 1 2 8 
4 8 . 5 0 0 1 1 5 
3 . 5 0 0 1 4 0 
1 3 . 1 0 0 1 8 5 
1 3 . 4 0 0 1 1 2 
2 0 3 . 1 0 0 1 1 2 
6 . 7 0 0 1 0 5 
2 4 . 0 0 0 1 0 8 
J A N / D E C 6 4 
4 9 , 7 0 0 1 2 3 
6 . 0 0 0 8 5 
7 0 0 5 8 
7 0 0 1 4 0 
2 . 6 0 0 1 0 0 
6 0 0 5 3 
1 . 2 0 0 9 2 
6 . 7 0 0 1 4 9 
1 . 9 0 0 1 2 7 
1 1 . 8 0 0 1 0 0 
2 . 9 0 0 1 9 3 
1 1 . 6 0 0 1 3 5 
J A N / O C T 6 4 
1 1 7 0 . 8 0 0 1 0 7 
5 1 1 . 4 0 0 1 1 3 
5 1 . 7 0 0 1 2 2 
4 4 . 9 0 0 9 2 
1 1 5 . 5 0 0 9 4 
9 5 . 7 0 0 1 3 1 
2 0 3 . 6 0 0 1 2 3 
1 2 6 . 0 0 0 7 9 
1 7 . 5 0 0 4 8 
7 6 . 7 0 0 5 9 
7 9 . 1 0 0 1 2 7 
3 2 ­ 5 0 0 9 9 
J A N V I E R 6 5 
2 6 7 . 1 4 9 9 1 
3 8 . 4 6 6 7 8 
9 . 9 0 5 6 9 
4 . 9 3 0 7 7 
2 . 4 8 2 1 3 6 
8 . 5 9 2 7 2 
1 2 . 5 5 7 8 5 
4 6 . 9 0 fi 9 9 
2 8 · 8 1 fl 1 0 1 
3 . 6 7 4 1 7 9 
4 3 . 4 2 3 7 7 
9 . 2 9 3 7 6 
99 
19 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO $ i m p o r t 
W a r e n insgesamt (Teile 0-9) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (1) 
EAMA 
D O M 
TOM (') 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Nahrungsmi t te l , Getränke» 
Tabak (Teile 0 + 1) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 0 ) 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
22 885 
6 786 
16 098 
8 483 
3 589 
821 
3 230 
2 802 
843 
6 813 
1 600 
913 
117 
97 
473 
523 
526 
1 584 
1 804 
776 
783 
676 
107 
4 929 
909 
4 020 
1 519 
504 
382 
518 
395 
115 
2 308 
868 
342 
113 
6 
406 
250 
184 
798 
72 
136 
184 
153 
31 
1959 
24 272 
8 082 
16 190 
8 546 
3 875 
841 
2 982 
2 655 
847 
6 669 
1 387 
854 
109 
70 
354 
475 
651 
1 653 
1 746 
758 
956 
823 
132 
5 095 
1 126 
3 969 
1 620 
517 
344 
628 
504 
131 
2 087 
666 
264 
104 
7 
292 
211 
231 
800 
44 
135 
251 
220 
31 
1960 
29 591 
10 151 
19 440 
10 708 
4 466 
985 
4 277 
3 828 
981 
7 573 
1 701 
949 
127 
75 
550 
494 
751 
1 838 
1 829 
961 
1 126 
975 
151 
5 475 
1 297 
4 178 
1 591 
501 
277 
661 
527 
152 
2 319 
737 
266 
122 
7 
342 
214 
288 
905 
43 
128 
256 
227 
29 
1961 
32 171 
11 713 
20 457 
11 679 
4 920 
1 194 
4 542 
4 056 
1 023 
7 573 
1 825 
941 
123 
98 
663 
484 
673 
1 838 
1 851 
901 
1 169 
1 080 
89 
5 708 
1 445 
4 263 
1 926 
512 
392 
845 
676 
177 
2 048 
712 
264 
118 
7 
323 
193 
195 
773 
39 
131 
286 
279 
8 
1962 
35 754 
13 412 
22 341 
12 846 
5 498 
1 254 
4 906 
4 453 
1 188 
8 167 
1 924 
930 
127 
111 
756 
597 
704 
2146 
1 926 
870 
1 296 
1 202 
94 
6 612 
1 640 
4 972 
2 236 
570 
478 
970 
825 
217 
2 435 
758 
282 
124 
9 
343 
227 
215 
995 
92 
149 
297 
289 
8 
1 
j 1963 
40 362 
15 708 
24 653 
14 324 
6 161 
1 387 
5 488 
5 036 
1 288 
8 820 
1 903 
990 
124 
124 
666 
806 
802 
2 267 
2 130 
911 
1 477 
1 362 
115 
7 081 
1 867 
5 214 
2 379 
675 
494 
1 011 
858 
199 
2 462 
676 
321 
120 
9 
226 
262 
227 
1 067 
77 
153 
366 
353 
13 
1964 
44 891 
18 050 
26 841 
15 460 
6 589 
1 539 
5 933 
5 434 
1 399 
9 836 
2 057 
1 149 
115 
92 
701 
1 032 
909 
2 460 
2 303 
1 076 
1 507 
1 358 
148 
7 811 
2 138 
5 673 
2 556 
686 
583 
1 078 
936 
209 
2 773 
716 
361 
110 
9 
237 
265 
254 
1 288 
54 
197 
334 
320 
14 
Viertel jahre 1963 
II 
10 177 
3 908 
6 270 
3 642 
1 555 
323 
1 430 
1 323 
335 
2 253 
480 
265 
39 
27 
148 
228 
191 
586 
539 
231 
36Ó 
338 
28 
1 742 
458 
1 284 
535 
162 
106 
215 
180 
52 
658 
165 
78 
38 
2 
46 
92 
56 
277 
28 
40 
89 
86 
2 
III 
9 879 
3 882 
5 997 
3 480 
1 527 
322 
1 313 
1 198 
317 
2121 
447 
236 
24 
29 
158 
164 
211 
594 
492 
213 
387 
359 
28 
1 715 
489 
1 226 
568 
171 
90 
247 
209 
59 
566 
145 
69 
23 
3 
50 
36 
48 
292 
13 
32 
90 
86 
4 
IV 
10 977 
4 399 
6 579 
3 891 
1 675 
427 
1 463 
1 321 
326 
2 279 
488 
254 
27 
28 
179 
223 
214 
567 
560 
226 
40 i 
372 
29 
1 970 
512 
1 458 
730 
198 
169 
324 
265 
47 
623 
177 
90 
26 
2 
59 
62 
6I 
274 
9 
39 
103 
99 
5 
I 
11 103 
4 388 
6 715 
3 840 
1 605 
404 
1 464 
1 363 
368 
2 511 
519 
291 
29 
28 
172 
266 
224 
635 
580 
286 
355 
322 
33 
1 946 
492 
1 453 
638 
178 
164 
249 
223 
46 
732 
188 
101 
28 
2 
53 
77 
69 
327 
17 
53 
82 
78 
4 
Viertelja 
II 
11 470 
4 569 
6 901 
3 921 
1 679 
348 
1 504 
1 391 
390 
2 609 
567 
321 
34 
22 
190 
272 
243 
663 
583 
272 
361 
324 
37 
1 981 
526 
1 455 
595 
159 
125 
251 
221 
60 
731 
217 
97 
32 
3 
85 
90 
63 
342 
18 
50 
77 
72 
4 
hre1964 
„I 
10 528 
4 293 
6 235 
3 610 
1 543 
332 
1 407 
1 273 
327 
2 244 
468 
263 
24 
18 
163 
231 
206 
558 
535 
246 
372 
335 
37 
1 772 
540 
1 232 
574 
162 
99 
253 
215 
60 
581 
147 
74 
22 
2 
49 
42 
54 
284 
8 
45 
75 
72 
2 
IV 
11 791 
4 800 
6 991 
4 089 
1 762 
455 
1 558 
1 407 
314 
2 473 
502 
275 
29 
23 
176 
263 
230 
604 
600 
273 
419 
377 
42 
2 112 
580 
1 533 
749 
187 
194 
325 
276 
42 
680 
163 
89 
27 
2 
45 
55 
69 
334 
10 
49 
100 
97 
4 
t1) Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Ant i l len , ausschließlich West-Neuguinea. 
100 
ÉVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
e x p o r t MIO S 
Année 
1958 
22 734 
6 862 
15 872 
8 586 
4 949 
1 117 
1 897 
1 661 
623 
6 195 
1 918 
713 
100 
92 
1 012 
576 
375 
1 536 
707 
1 082 
928 
625 
304 
2 405 
886 
1 519 
854 
610 
45 
173 
152 
26 
632 
323 
102 
25 
16 
180 
82 
39 
59 
57 
73 
22 
21 
0 
1959 
25 217 
8 167 
17 049 
9 924 
5 417 
1 173 
2 668 
2 374 
666 
5 987 
1 740 
585 
91 
73 
991 
519 
482 
1 562 
710 
973 
966 
711 
255 
2 575 
1 113 
1 462 
829 
588 
42 
178 
155 
22 
601 
302 
92 
21 
15 
174 
51 
51 
66 
59 
72 
22 
21 
0 
1960 
29 723 
10 240 
19 483 
11 333 
6 510 
1 468 
2 537 
•2 244 
818 
6 736 
1 921 
603 
107 
83 
1 128 
683 
528 
1 646 
815 
1 143 
1 235 
992 
243 
2 927 
1 291 
1 636 
898 
637 
47 
186 
163 
28 
691 
357 
91 
24 
16 
226 
70 
52 
65 
70 
77 
33 
33 
0 
1961 
32 314 
11 899 
20 415 
12 242 
7 173 
1 690 
2 540 
2 232 
838 
6 759 
1 794 
671 
116 
90 
917 
611 
541 
1 809 
812 
1 192 
1 220 
1 099 
121 
3 187 
1 439 
1 748 
955 
670 
54 
200 
174 
30 
703 
370 
104 
26 
17 
223 
67 
52 
73 
55 
86 
82 
56 
26 
1962 
34 197 
13 564 
20 634 
12 929 
7 495 
1 809 
2 758 
2 447 
867 
6 193 
1 468 
664 
128 
90 
586 
604 
543 
1 738 
765 
1 075 
1 286 
1 175 
111 
3 394 
1 619 
1 775 
1 008 
714 
63 
202 
177 
29 
625 
307 
102 
29 
17 
159 
50 
50 
73 
52 
92 
132 
87 
45 
1963 
37 543 
15 925 
21 618 
13 824 
7 940 
2 003 
2 871 
2 562 
1 011 
6 351 
1 546 
726 
150 
86 
585 
691 
595 
1 565 
822 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
3 816 
1 863 
1 953 
1 161 
819 
100 
209 
185 
34 
605 
269 
107 
34 
18 
110 
56 
56 
73 
62 
88 
175 
132 
43 
1964 
42 559 
18 395 
24 165 
15 625 
8 835 
2 378 
3 221 
2 849 
1 190 
6 891 
1 653 
821 
183 
110 
539 
699 
625 
1 676 
966 
1 272 
1 331 
1 213 
118 
4 203 
2 100 
2 103 
1 258 
878 
123 
217 
189 
39 
652 
270 
110 
39 
13 
103 
76 
57 
77 
73 
100 
178 
146 
32 
Trimestres 
II 
9 422 
3 961 
5 461 
3 506 
2 017 
512 
735 
653 
245 
1 561 
390 
173 
38 
21 
159 
177 
145 
374 
199 
276 
331 
288 
43 
945 
451 
494 
307 
223 
24 
53 
45 
7 
147 
62 
24 
8 
4 
25 
13 
14 
20 
13 
24 
38 
22 
16 
III 
9 246 
3 952 
5 295 
3 405 
1 922 
484 
735 
651 
264 
1 543 
357 
174 
36 
21 
126 
167 
146 
396 
193 
284 
283 
256 
27 
903 
470 
431 
271 
190 
20 
52 
46 
9 
133 
58 
26 
8 
4 
20 
10 
13 
18 
12 
21 
28 
18 
10 
963 
IV 
10 393 
4 507 
5 887 
3 783 
2171 
556 
790 
699 
266 
1 731 
410 
200 
43 
25 
142 
180 
168 
425 
223 
325 
310 
294 
16 
1 077 
525 
552 
327 
223 
34 
60 
53 
9 
156 
67 
26 
9 
5 
26 
14 
15 
18 
18 
24 
65 
65 
0 
Trimestres 1964 
I 
10163 
4 437 
5 726 
3 668 
2 087 
563 
727 
657 
291 
1 704 
426 
204 
45 
25 
153 
182 
150 
394 
247 
306 
283 
265 
18 
977 
474 
503 
284 
198 
33 
43 
40 
9 
168 
81 
31 
9 
4 
36 
18 
12 
17 
18 
22 
48 
47 
0 
II 
10 608 
4 662 
5 946 
3 925 
2 222 
616 
803 
708 
284 
1 632 
394 
199 
44 
28 
123 
187 
133 
404 
221 
293 
309 
284 
25 
1 020 
510 
509 
323 
235 
32 
48 
40 
9 
145 
60 
26 
10 
5 
20 
12 
15 
22 
14 
23 
38 
29 
9 
III 
10 179 
4 357 
5 822 
3 789 
2 121 
575 
803 
708 
290 
1 624 
364 
187 
43 
26 
107 
153 
168 
417 
217 
304 
326 
305 
21 
1 021 
535 
436 
311 
218 
22 
59 
50 
11 
146 
55 
25 
10 
5 
15 
16 
14 
21 
13 
23 
26 
22 
3 
IV 
11 610 
4 939 
6 671 
4 242 
2 405 
624 
888 
775 
325 
1 931 
468 
230 
51 
31 
156 
177 
173 
461 
282 
369 
412 
358 
54 
1 186 
581 
604 
340 
227 
36 
67 
60 
11 
193 
75 
27 
10 
5 
32 
30 
16 
17 
29 
27 
67 
48 
19 
Tous produits (Sections 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Aut r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (1) 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
0-9) 
Sud 
Produits a l iment . , boissons. 
tabacs (Section 0 4-1) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Aut . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (1) 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Aut r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut r . Classe 3 
Sud 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Anti l les néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO» i m p o r t 
Mineralische Brennstoffe 
(Teil 3) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (1) 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Rohstoffe (Teile 2 4 -4 ) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse-2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
3 518 
745 
2 773 
612 
76 
2 
530 
530 
4 
1 994 
70 
10 
— 
51 
9 
17 
5 
246 
1 623 
33 
167 
167 
1 
5 399 
622 
4 777 
2 583 
792 
298 
887 
740 
606 
1 951 
463 
408 
0 
16 
39 
208 
272 
388 
80 
540 
234 
177 
57 
1959 
3 204 
747 
2 457 
355 
70 
3 
279 
279 
3 
1 901 
64 
15 
— 
32 
17 
15 
3 
197 
1 586 
37 
199 
194 
5 
5 515 
792 
4 723 
2 437 
805 
337 
695 
590 
599 
2 015 
434 
385 
1 
18 
31 
2C6 
324 
458 
76 
516 
265 
196 
69 
1960 
3 501 
835 
2 666 
352 
81 
7 
260 
260 
4 
2 080 
192 
16 
— 
27 
149 
17 
3 
180 
1 647 
41 
220 
220 
0 
6 875 
994 
5 881 
3 217 
927 
460 
1 155 
1 004 
675 
2 307 
483 
425 
1 
15 
42 
215 
351 
502 
82 
673 
353 
267 
85 
1961 
3 763 
819 
2 944 
329 
78 
8 
238 
238 
5 
2 353 
343 
15 
— 
48 
280 
58 
3 
245 
1 666 
37 
246 
245 
1 
6 893 
1 045 
5 848 
3 219 
968 
483 
1 115 
942 
654 
2 276 
488 
417 
0 
31 
40 
191 
354 
584 
84 
576 
346 
302 
45 
1962 
4 168 
868 
3 300 
415 
132 
11 
265 
264 
7 
2 597 
438 
15 
0 
66 
357 
154 
30 
274 
1 678 
23 
273 
270 
3 
6 784 
1 130 
5 654 
3 037 
979 
449 
900 
739 
709 
2 243 
471 
409 
0 
28 
34 
183 
325 
647 
80 
537 
371 
330 
41 
1963 
4 875 
970 
3 905 
581 
175 
16 
378 
378 
12 
2 981 
447 
15 
0 
73 
389 
308 
30 
300 
1 856 
10 
331 
324 
7 
7 215 
1 204 
6 011 
3 175 
1 020 
491 
915 
766 
748 
2 420 
511 
447 
0 
29 
34 
198 
395 
666 
97 
552 
415 
358 
57 
1964 
5 242 
989 
4 252 
543 
144 
17 
368 
367 
14 
3 373 
475 
15 
0 
41 
419 
511 
43 
239 
2 075 
29 
324 
317 
7 
8 096 
1 381 
6 714 
3 655 
1 131 
492 
1 217 
1 019 
814 
2 600 
584 
526 
1 
25 
31 
213 
436 
672 
73 
622 
459 
378 
81 
Viertel jahre 
II 
1 204 
245 
959 
156 
46 
6 
101 
101 
3 
718 
108 
6 
0 
15 
87 
67 
6 
78 
457 
2 
83 
80 
3 
1 823 
306 
1 517 
781 
257 
108 
223 
188 
193 
640 
149 
133 
0 
6 
10 
56 
91 
173 
28 
144 
95 
81 
14 
III 
1 198 
248 
951 
152 
47 
3 
99 
99 
4 
713 
117 
3 
— 
16 
97 
70 
7 
75 
443 
1 
82 
81 
1 
1 805 
292 
1 513 
791 
278 
134 
208 
167 
170 
602 
125 
112 
0 
7 
7 
50 
113 
171 
16 
127 
120 
105 
15 
1963 
IV 
1 316 
253 
1 063 
152 
43 
3 
104 
103 
2 
821 
125 
4 
0 
13 
108 
106 
7 
77 
502 
2 
88 
87 
1 
1 919 
339 
1 581 
879 
278 
146 
265 
224 
191 
582 
124 
107 
0 
9 
8 
45 
110 
155 
19 
130 
119 
106 
14 
I 
1 361 
267 
1 094 
156 
40 
6 
104 
103 
6 
847 
121 
3 
0 
14 
104 
123 
10 
66 
522 
5 
88 
86 
2 
2 054 
349 
1 705 
936 
277 
123 
302 
264 
235 
675 
148 
132 
0 
10 
6 
56 
109 
171 
18 
173 
94 
78 
17 
Viertelja 
II 
1 300 
248 
1 052 
135 
34 
4 
94 
94 
3 
830 
107 
4 
0 
9 
94 
116 
9 
60 
528 
10 
84 
82 
2 
2 108 
334 
1 774 
951 
281 
114 
318 
273 
238 
718 
170 
156 
0 
6 
8 
55 
123 
198 
18 
155 
104 
83 
20 
hre1964 
III 
1 220 
226 
994 
122 
30 
4 
86 
86 
2 
799 
112 
3 
— 
7 
102 
125 
11 
57 
488 
6 
70 
69 
1 
1 877 
319 
1 558 
335 
274 
123 
271 
216 
168 
594 
138 
124 
0 
5 
8 
53 
101 
153 
13 
136 
128 
108 
21 
IV 
1 361 
248 
1 113 
130 
40 
3 
85 
84 
3 
898 
135 
4 
0 
12 
119 
148 
13 
56 
538 
8 
82 
80 
2 
2 058 
380 
1 678 
932 
299 
133 
327 
266 
173 
613 
128 
115 
0 
5 
8 
50 
103 
150 
24 
159 
133 
110 
23 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguinea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
M I O * 
Année 
1958 
1 695 
783 
913 
572 
501 
63 
6 
6 
2 
234 
122 
19 
0 
26 
77 
56 
20 
6 
20 
11 
0 
0 
0 
1 147 
584 
563 
388 
244 
42 
84 
77 
18 
106 
40 
5 
3 
1 
31 
22 
4 
18 
15 
6 
69 
63 
6 
1959' 
1 640 
792 
847 
509 
441 
49 
12 
12 
7 
208 
107 
21 
0 
8 
78 
47 
24 
7 
12 
10 
1 
1 
0 
1 383 
747 
636 
461 
289 
38 
109 
102 
24 
103 
38 
5 
3 
1 
28 
15 
5 
20 
18 
7 
72 
66 
6 
1960 
1 796 
874 
922 
581 
514 
53 
7 
6 
7 
206 
100 
14 
0 
4 
82 
48 
22 
6 
17 
14 
3 
3 
0 
1 678 
964 
714 
517 
332 
50 
112 
105 
23 
122 
35 
5 
3 
1 
26 
20 
6 
23 
28 
10 
75 
61 
13 
1961 
1 931 
908 
1 023 
653 
568 
64 
10 
9 
12 
224 
101 
15 
0 
7 
80 
42 
29 
12 
18 
22 
2 
2 
0 
1 838 
1 049 
789 
563 
355 
61 
118 
110 
29 
132 
40 
10 
4 
1 
26 
19 
8 
27 
27 
9 
93 
86 
7 
1962 
1 987 
967 
1 020 
685 
609 
58 
7 
7 
11 
165 
69 
16 
0 
3 
49 
29 
32 
6 
14 
16 
2 
2 
0 
1 906 
1 113 
793 
584 
374 
65 
119 
111 
26 
127 
37 
8 
4 
1 
24 
20 
9 
27 
25 
9 
81 
78 
3 
1963 
2113 
1 074 
1 040 
701 
638 
45 
11 
11 
7 
155 
71 
22 
0 
1 
47 
25 
30 
6 
16 
8 
3 
3 
0 
2 067 
1 186 
881 
654 
396 
90 
132 
124 
37 
140 
35 
6 
4 
1 
24 
27 
11 
27 
29 
11 
86 
83 
3 
1964 
2 139 
1 098 
1 041 
685 
616 
56 
7 
6 
6 
102 
31 
14 
0 
2 
15 
20 
20 
10 
11 
10 
6 
6 
0 
2 330 
1 360 
970 
720 
443 
98 
140 
131 
38 
159 
41 
7 
5 
1 
27 
25 
11 
33 
35 
15 
91 
86 
5 
Tr imestre 1963 
II 
536 
265 
271 
186 
170 
10 
4 
4 
1 
40 
18 
5 
0 
0 
13 
6 
8 
2 
5 
2 
1 
1 
0 
514 
302 
212 
157 
94 
23 
31 
29 
9 
33 
7 
2 
1 
0 
4 
7 
3 
7 
6 
2 
21 
21 
1 
III 
575 
285 
290 
202 
184 
12 
2 
2 
3 
39 
20 
7 
0 
0 
12 
7 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
500 
280 
220 
164 
96 
21 
37 
35 
9 
35 
9 
2 
1 
0 
6 
6 
3 
7 
8 
3 
21 
20 
1 
IV 
535 
278 
256 
168 
151 
13 
3 
3 
1 
41 
19 
7 
0 
0 
11 
6 
8 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
587 
344 
244 
184 
115 
24 
35 
33 
10 
37 
10 
2 
1 
0 
7 
6 
2 
7 
8 
3 
23 
22 
1 
Trimestres 1964 
I 
531 
281 
251 
164 
144 
15 
3 
3 
1 
31 
14 
5 
0 
0 
9 
5 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
572 
337 
236 
173 
103 
25 
35 
33 
10 
40 
12 
2 
1 
0 
8 
7 
3 
8 
7 
3 
22 
21 
1 
II 
527 
274 
252 
165 
150 
13 
2 
1 
1 
25 
7 
3 
0 
1 
3 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
562 
330 
232 
175 
108 
25 
33 
31 
9 
37 
9 
2 
1 
0 
6 
6 
3 
8 
8 
2 
20 
19 
1 
III 
528 
264 
264 
174 
158 
13 
1 
1 
2 
23 
5 
3 
0 
0 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
545 
304 
241 
177 
106 
25 
38 
35 
9 
39 
9 
2 
1 
0 
6 
5 
3 
8 
9 
5 
24 
23 
1 
IV 
554 
279 
275 
182 
163 
15 
2 
1 
2 
23 
5 
3 
0 
0 
2 
4 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
0 
651 
390 
261 
194 
126 
24 
34 
32 
9 
43 
10 
2 
2 
0 
6 
7 
3 
8 
10 
5 
24 
23 
1 
Produits énergétiques 
(Section 3) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Aut r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Au t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M 0 ) 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Mat ières premières 
(Sections 2-1-4) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Aut r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Aut r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut r . Classe 3 
Sud 
Sud 
{') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Anti l les néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MlO$ I m p o r t 
Masch inen und Fahrzeuge 
(Teil 7) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Chemische Erzeugnisse 
(Teil 5) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop, Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M ( ' ) 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
2 897 
1 514 
1 383 
1 343 
759 
8 
559 
549 
18 
19 
3 
1 
0 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
2 
21 
21 
0 
1 100 
486 
614 
519 
238 
13 
259 
250 
9 
54 
11 
3 
3 
0 
5 
9 
1 
26 
2 
5 
40 
33 
7 
1959 
3 176 
1 771 
1 405 
1 358 
818 
5 
528 
510 
8 
20 
2 
1 
0 
0 
1 
10 
1 
7 
0 
1 
26 
26 
0 
1 265 
585 
680 
577 
269 
14 
281 
271 
14 
55 
11 
2 
4 
0 
4 
7 
1 
27 
3 
5 
48 
44 
4 
1960 
4 266 
2 237 
2 028 
1 976 
997 
9 
961 
939 
9 
17 
5 
4 
0 
0 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
36 
36 
0 
1 652 
746 
907 
782 
345 
21 
396 
377 
20 
65 
13 
3 
4 
0 
6 
7 
5 
30 
4 
6 
60 
56 
4 
1961 
5 451 
2 963 
2 488 
2 415 
1 289 
19 
1 089 
1 063 
18 
27 
9 
4 
0 
0 
5 
8 
1 
5 
3 
1 
45 
45 
0 
1 749 
840 
909 
775 
334 
20 
400 
386 
21 
79 
19 
7 
5 
1 
6 
8 
12 
30 
4 
8 
56 
52 
3 
1962 
6 620 
3 687 
2 933 
2 865 
1 490 
23 
1 313 
1 271 
39 
19 
3 
1 
0 
0 
7 
1 
1 
2 
4 
4 
48 
48 
0 
1 894 
947 
947 
816 
375 
18 
402 
396 
20 
78 
13 
3 
3 
1 
7 
8 
15 
30 
4 
9 
52 
48 
5 
1963 
7 520 
4 369 
3 151 
3 077 
1 666 
30 
1 337 
1 296 
43 
27 
6 
1 
0 
1 
6 
1 
7 
5 
5 
5 
46 
46 
1 
2 201 
1 131 
1 070 
940 
446 
19 
448 
436 
28 
74 
9 
3 
3 
1 
3 
6 
13 
34 
4 
7 
55 
50 
5 
1964 
8 219 
4 868 
3 352 
3 275 
1 733 
44 
1 440 
1 405 
58 
21 
5 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
5 
2 
6 
55 
55 
0 
2 582 
1 375 
1 208 
1 070 
497 
25 
516 
503 
32 
69 
9 
3 
4 
0 
3 
7 
10 
32 
3 
8 
69 
61 
9 
Vierteljahre 
II 
1 966 
1 131 
835 
817 
439 
7 
360 
350 
11 
6 
2 
0 
— 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
0 
566 
284 
282 
249 
111 
5 
124 
121 
8 
19 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
8 
1 
1 
14 
13 
1 
III 
1 808 
1 056 
753 
732 
406 
7 
307 
299 
13 
9 
1 
0 
— 
0 
1 
0 
4 
2 
1 
2 
11 
11 
0 
534 
278 
256 
223 
102 
5 
110 
107 
7 
19 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
5 
8 
1 
2 
14 
13 
1 
I963 
IV 
2 015 
1 184 
831 
813 
428 
9 
365 
352 
12 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
13 
12 
0 
603 
307 
295 
258 
129 
5 
117 
114 
7 
21 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
11 
2 
2 
16 
14 
2 
Viertel jahre 1964 
l 
2 040 
1 219 
821 
801 
418 
10 
361 
353 
13 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
14 
14 
0 
624 
333 
292 
260 
126 
6 
120 
118 
8 
16 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
8 
0 
2 
16 
14 
2 
II 
2 236 
1 310 
925 
906 
473 
9 
410 
400 
14 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
15 
15 
0 
652 
349 
303 
267 
122 
6 
131 
128 
3 
19 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
4 
8 
1 
2 
17 
15 
2 
III 
1 886 
1 113 
773 
755 
387 
9 
344 
336 
15 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
12 
12 
0 
615 
326 
289 
254 
115 
6 
127 
123 
7 
17 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
17 
15 
2 
IV 
2 057 
1 225 
832 
813 
456 
15 
326 
316 
16 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
14 
14 
0 
691 
367 
325 
288 
133 
8 
138 
134 
9 
17 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
19 
17 
3 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Ant i l len, ausschließlich West-Neuguinea. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
e x ρ o r t M I O $ 
Année 
1958 
6 766 
1 620 
5 146 
2 822 
1 532 
426 
600 
522 
264 
2128 
468 
185 
18 
18 
248 
134 
140 
665 
248 
473 
195 
167 
28 
2 042 
468 
1 574 
828 
443 
164 
121 
104 
100 
603 
135 
54 
10 
4 
67 
70 
30 
181 
46 
141 
141 
65 
76 
1959 
7 476 
1 828 
5 648 
3 302 
1 690 
457 
868 
763 
286 
2113 
438 
149 
16 
18 
255 
153 
206 
671 
238 
406 
223 
206 
17 
2 361 
574 
1 786 
986 
519 
191 
159 
139 
117 
634 
135 
51 
12 
6 
66 
58 
37 
194 
58 
152 
165 
83 
83 
1960 
8 897 
2 318 
6 579 
3 804 
2 044 
618 
802 
704 
340 
2 440 
487 
165 
20 
22 
280 
226 
227 
772 
265 
463 
332 
309 
24 
2 706 
708 
1 998 
1 106 
617 
186 
166 
146 
137 
739 
148 
49 
14 
7 
79 
80 
40 
218 
63 
190 
151 
97 
54 
1961 
10 233 
3 074 
7 159 
4 285 
2 397 
744 
784 
688 
360 
2 462 
408 
184 
24 
24 
176 
202 
220 
861 
292 
479 
409 
396 
13 
2 964 
807 
2157 
1 191 
647 
220 
171 
148 
153 
811 
147 
56 
13 
7 
71 
70 
46 
257 
75 
215 
151 
112 
39 
1962 
11 180 
3 812 
7 368 
4 598 
2 519 
824 
852 
749 
403 
2 343 
337 
183 
29 
26 
100 
185 
223 
877 
243 
479 
422 
418 
4 
3 115 
914 
2 201 
1 257 
676 
249 
184 
161 
148 
776 
119 
58 
14 
7 
41 
86 
48 
268 
85 
169 
165 
127 
39 
1963 
12 427 
4 667 
7 760 
4 889 
2 628 
886 
909 
813 
466 
2 481 
405 
218 
30 
24 
134 
232 
246 
758 
278 
562 
383 
377 
6 
3 523 
1 101 
2 422 
1 407 
743 
293 
185 
163 
185 
805 
127 
62 
17 
8 
41 
96 
54 
272 
95 
160 
207 
151 
56 
1964 
14 058 
5 247 
8 811 
5 623 
2 902 
1 079 
1 090 
970 
552 
2 698 
434 
261 
38 
33 
101 
239 
282 
759 
357 
627 
482 
461 
21 
4108 
1 334 
2 774 
1 629 
870 
340 
203 
177 
216 
919 
152 
72 
21 
9 
50 
85 
63 
330 
105 
184 
223 
197 
26 
Trimestres 1963 
II 
3 189 
1 188 
2 001 
1 301 
706 
233 
246 
220 
117 
591 
101 
53 
7 
6 
36 
60 
58 
168 
71 
134 
108 
107 
1 
901 
277 
625 
348 
182 
77 
47 
42 
42 
211 
34 
14 
5 
2 
13 
28 
14 
71 
23 
41 
65 
43 
2 : 
III 
3 039 
1 168 
1 872 
1 158 
611 
219 
209 
185 
120 
613 
101 
55 
7 
6 
33 
58 
62 
184 
65 
142 
98 
98 
0 
866 
273 
593 
340 
179 
67 
44 
38 
49 
202 
27 
14 
4 
2 
7 
23 
14 
75 
23 
41 
50 
37 
13 
IV 
3 447 
1 330 
2117 
1 328 
716 
242 
253 
223 
118 
700 
111 
60 
9 
7 
35 
63 
71 
212 
76 
168 
87 
86 
2 
938 
299 
639 
388 
204 
82 
50 
43 
52 
203 
32 
17 
5 
2 
9 
22 
15 
66 
24 
43 
48 
40 
8 
Trimestres 1964 
1 
3 386 
1 291 
2 095 
1 332 
687 
244 
261 
236 
140 
671 
105 
61 
8 
8 
28 
60 
70 
184 
101 
152 
90 
88 
2 
977 
318 
659 
398 
209 
86 
48 
44 
54 
211 
37 
18 
5 
2 
12 
23 
14 
69 
26 
42 
49 
44 
5 
II 
3 580 
1 404 
2 176 
1 442 
752 
291 
271 
239 
129 
626 
106 
62 
9 
9 
25 
69 
51 
181 
80 
140 
106 
104 
3 
1 046 
338 
708 
414 
219 
91 
50 
43 
55 
236 
40 
18 
6 
2 
14 
25 
14 
87 
25 
45 
57 
52 
5 
III 
3 273 
1 193 
2 080 
1 311 
667 
268 
247 
222 
130 
644 
101 
62 
9 
8 
22 
54 
87 
182 
78 
141 
123 
121 
2 
991 
314 
677 
387 
207 
76 
50 
43 
54 
231 
35 
17 
5 
2 
10 
17 
16 
92 
24 
46 
59 
52 
7 
IV 
3 818 
1 359 
2 459 
1 538 
796 
277 
312 
272 
154 
757 
122 
76 
12 
9 
26 
57 
73 
212 
98 
194 
163 
149 
14 
1 093 
363 
730 
431 
236 
86 
56 
47 
53 
241 
39 
18 
5 
2 
14 
20 
18 
82 
30 
51 
58 
49 
9 
Machines et matér ie l c 
t ransport (Section 7) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occ 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM (') 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Produits chimiques 
(Section 5) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM (1) 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
e 
dent. 
Sud 
Sud 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Anti l les néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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E N T W I C K L U N G DES E W G - H A N D E L S 
nach Warenklassen und Z o n e n 
M I O * I m p o r t 
Jahr 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Viertel jahre 1963 Vierteljahre 1964 
IV 
Andere bearbei tete W a r e n 
(Teile 6 + 8) 
Welt 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
4 918 5 868 7 641 8 I 
2 458 
2 460 
1 850 
1 177 
112 
469 
331 
91 
477 
180 
148 
0 
22 
9 
34 
62 
119 
25 
58 
132 
122 
10 
2 131 
1 347 
131 
563 
495 
90 
581 
206 
186 
0 
13 
7 
25 
90 
161 
35 
64 
8 944 10 207 11997 
2 997 3 977 4 430 4 974 5 772 
2 871 3 664 3 657 3 970 4 435 
2 698 
1 545 
202 
831 
709 
120 
774 
269 
235 
0 
25 
8 
34 
103 
214 
45 
110 
2 700 
1 632 
229 
693 
592 
147 
771 
253 
234 
0 
10 
9 
26 
108 
192 
45 
147 
2 944 
1 850 
246 
654 
569 
193 
774 
234 
219 
0 
7 
8 
24 
116 
195 
58 
148 
3 366 
2 045 
304 
762 
676 
255 
810 
222 
203 
0 
11 
8 
26 
127 
189 
66 
180 
159 191 185 251 258 
136 158 153 213 225 
23 32 32 37 33 
6 954 
5 043 
3 811 
2 266 
344 
931 
828 
270 
974 
267 
243 
0 
15 
9 
33 
162 
217 
84 
211 
258 
221 
37 
2 560 2 536 2 787 
1 437 
1 123 
858 
507 
78 
206 
183 
66 
193 
53 
48 
0 
3 
2 
7 
32 
47 
13 
41 
72 
64 
1 443 1 581 
1 092 1 206 
819 
493 
75 
186 
163 
64 
205 
56 
52 
0 
2 
2 
6 
33 
47 
15 
48 
68 
61 
7 
930 
567 
87 
209 
186 
67 
215 
57 
52 
0 
3 
2 
8 
32 
46 
22 
51 
61 
52 
9 
2 857 3 021 2 917 3 202 
1 671 1 732 1 685 
1 186 1 289 1 232 
536 
84 
218 
194 
60 
228 
59 
55 
0 
2 
2 
8 
33 
59 
19 
50 
60 
52 
976 
579 
87 
245 
220 
66 
249 
69 
64 
0 
4 
2 
8 
49 
52 
19 
52 
63 
55 
925 
543 
81 
226 
197 
74 
240 
67 
60 
0 
5 
2 
8 
37 
53 
20 
55 
67 
56 
10 
1 866 
1 337 
1 013 
608 
93 
242 
217 
70 
256 
72 
65 
0 
5 
2 
9 
42 
53 
26 
54 
67 
57 
11 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Ant i l len , ausschließlich West-Neuguinea. 
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E V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
ex ρ o r t MIO ; 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Trimestres 1963 
IV 
Trimestres 1964 
IV 
8 431 9 647 11530 11817 12 253 13 185 15 228 
2 482 
5 948 
3 070 
1 587 
374 
901 
789 
209 
2 369 
756 
313 
31 
24 
387 
179 
140 
602 
318 
375 
499 
307 
192 
3 073 
6 574 
3 800 
1 865 
392 
1 335 
1 196 
207 
2 286 
696 
257 
37 
24 
379 
186 
159 
599 
323 
323 
479 
331 
148 
4 033 
7 497 
4 364 
2 330 
504 
1 251 
1 108 
279 
2 485 
765 
268 
44 
30 
423 
230 
180 
555 
370 
385 
638 
487 
150 
4 516 
7 301 
4 467 
2 466 
526 
1 236 
1 081 
239 
2 347 
696 
291 
46 
32 
328 
201 
181 
564 
338 
367 
478 
442 
36 
5 009 
7 244 
4 666 
2 521 
537 
1 365 
1 215 
243 
2 087 
575 
287 
49 
34 
206 
224 
177 
474 
338 
299 
479 
459 
20 
5 873 
7 312 
4 876 
2 639 
572 
1 394 
1 238 
271 
2 084 
612 
299 
60 
31 
221 
243 
192 
412 
333 
292 
342 
327 
15 
7 046 
8 182 
5 559 
3 028 
665 
1 538 
1 355 
329 
2 269 
695 
343 
74 
43 
235 
239 
187 
450 
373 
325 
343 
309 
34 
3 234 3 266 3 689 
1 438 1 440 1 680 
1 797 1 826 2 009 
1 180 
624 
142 
348 
308 
65 
519 
162 
73 
16 
8 
65 
61 
46 
100 
79 
71 
96 
93 
3 
1 238 
644 
142 
383 
339 
70 
501 
136 
67 
15 
8 
47 
59 
48 
106 
80 
73 
84 
80 
4 
1 348 
739 
156 
379 
335 
74 
574 
163 
86 
17 
9 
51 
67 
55 
116 
91 
82 
85 
79 
6 
3 605 3 742 3 700 4 181 
1 692 
1 913 
1 283 
623 
155 
330 
296 
75 
556 
170 
84 
20 
9 
58 
65 
45 
106 
72 
63 
1 751 
1 991 
1 362 
730 
160 
394 
347 
79 
541 
163 
84 
16 
11 
52 
67 
44 
101 
87 
79 
85 
78 
1 697 
2 004 
1 389 
744 
166 
398 
349 
81 
522 
153 
75 
18 
10 
51 
52 
43 
109 
87 
78 
90 
82 
7 
1 908 
2 274 
1 525 
831 
184 
416 
363 
94 
649 
208 
100 
20 
14 
75 
56 
56 
133 
109 
87 
96 
86 
10 
Autres produits manufacturés 
(Sections 6 4-8) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Aut r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algérie 
Pays afr. médit. , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du Sud 
Asie occidentale 
Aut r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut r . Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Antilles néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumul ie r te W e r t e ¡n tausend Dol lar 
Indices Vergle ichszei t raum des Vorjahres — 100 i m p o r t 
Code 
• 0 
• 0 I 
• 0 2 
. | . I I 
. I 2 
. I 5 
. I 9 
. 2 
. 2 0 
• 2 I 
. 2 2 
­ 2 3 
• 2 Δ 
­ 2 5 
• 2 6 
• 2 7 
• 2 8 
■ 2 9 
• 3 
­ 3 I 
• 3 2 
. 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 2 7 
0 2 Θ 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 Δ 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 8 
0 7 7 
0 7 Β 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 8 
0 8 9 
Ι 3 8 
Ι 5 7 
Ι 6 8 
Ι 7 8 
ι r ñ 
2 2 7 
2 5 7 
2 3 « 
2 6 7 
2 7 Θ 
3 0 7 
3 Ι 7 
3 2 8 
3 8 7 
3 8 8 
Δ Ι 0 
Δ Ι 7 
5 0 7 
'5 5 9 
5 5 9 
5 7 8 
5 7 9 
5 8 7 
5 9 8 
6 0 8 
6 Ι 7 
ó Ι 8 
6 2 7 
6 2 9 
6 3 8 
6 4 7 
7 0 7 
7 0 8 
7 Ι 9 
7 4 8 
7 ύ 9 
7 5 8 
7 7 8 
7 8 9 
7 9 Β 
Β Ι 7 
8 2 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
H A N D E L INSGESAMT 
M Ü N D E 
Ι Ν T -i A C E E 
E Χ Τ HA C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E I 
C L A S S E 2 
• A O M 
■ E A M A 
• D O M 
• T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L ­
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S 9 A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O L E O 
R H O O E S I E N Y A S S A 
R E P · A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I Q U E 
C 0 L O M S Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
A A Η 9 I . I 9 0 
I 8 0 5 0 . 0 I 9 
2 6 8 A I . I 7 I 
I 5 Δ 6 0 . 0 9 0 
6 5 8 9 . I A 7 
I 5 3 8 . 8 9 2 
5 9 3 3 . 0 9 5 
I 3 9 8 . 9 5 6 
9 R 3 6 . A 8 9 
2 0 5 6 . 6 2 6 
I I 4 9 . Δ 8 6 
I I A . 6 5 7 
9 I . 5 I 0 
7 0 0 . 9 7 3 
I 0 3 I ­ 5 2 9 
9 0 8 . 8 6 6 
2 A 5 9 . β 8 3 
2 3 0 3 · A 0 6 
I 0 7 6 . | 7 9 
I 5 0 6 . 6 8 θ 
I 3 5 8 . A 8 0 
I A 8 . 2 0 8 
3 7 . 8 4 6 
3 5 3 4 . 6 3 4 
3 4 2 7 . 6 l 9 
2 9 7 6 . 0 2 8 
5 9 I 0 . 4 4 R 
2 7 0 I . 2 9 0 
2 5 8 6 . 6 5 I 
3 5 0 . 2 4 3 
1 2 5 6 . 9 ) 0 
4 2 9 . 7 2 9 
5 5 3 . 8 7 8 
1 0 5 4 . 2 3 6 
6 6 5 . 0 6 0 
1 2 2 . 1 4 9 
4 3 6 . 9 A 9 
2 6 3 . 6 1 2 
I 3 6 . 0 4 4 
1 7 8 . 8 0 7 
5 A 3 . 9 3 0 
8 2 . 0 9 3 
2 0 0 ­ 8 9 5 
1 7 2 . 2 5 5 
1 3 6 . 1 7 0 
1 5 6 . 7 7 7 
3 4 3 . | A 9 
7 0 0 . 9 7 3 
1 3 0 . 7 8 9 
4 4 1 . 0 3 3 
1 1 6 . 5 5 R 
I 2 2 . 8 θ 4 
8 4 . 9 8 8 
2 1 8 . 3 8 8 
8 9 . A 1 5 
2 0 0 ­ 2 3 5 
1 3 9 . 9 2 5 
8 5 . 5 8 4 
3 2 0 . 2 0 1 
1 8 8 . 6 A 2 
3 3 9 . 3 9 7 
5 4 3 3 . 8 1 3 
A 9 9 . 2 8 2 
1 2 4 . 1 0 6 
1 1 6 . 8 1 2 
2 6 0 . 4 6 4 
2 4 9 . 8 5 5 
A 3 9 . 5 2 3 
1 6 9 . 4 4 7 
6 5 8 . 2 1 0 
B 5 . 6 1 3 
1 1 7 . 6 3 5 
3 9 9 . 2 1 0 
4 3 1 . 1 6 5 
9 5 . 8 5 0 
3 6 5 . 5 4 f l 
6 4 4 . 8 0 1 
8 3 . 8 3 2 
1 5 8 . 0 2 6 
9 6 . 7 2 3 
1 7 9 . 7 3 2 
I B I . 8 2 4 
1 1 7 . 9 5 3 
1 3 9 . 9 9 9 
3 5 7 . 7 2 4 
1 0 0 . 0 2 5 
4 9 2 . 6 7 7 
2 0 9 · 1 5 B 
Indices 
ι ι 1 
1 1 b 
1 0 9 
1 0 8 
! 0 7 
1 I 1 
1 0 8 
1 0 9 
I 1 2 
1 0 8 
I 1 6 
9 2 
7 5 
1 0 5 
1 2 8 
I 1 3 
1 0 8 
1 0 8 
I 1 8 
1 0 2 
1 0 0 
I 2 9 
I ! 8 
ι ι 1 
I 1 9 
I 1 6 
I 1 2 
1 2 3 
1 0 6 
I 1 5 
1 1 3 
I 1 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 0 
I I B 
9 4 
1 2 | 
9 9 
9 4 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 2 
9 5 
1 1 0 
1 0 5 
8 7. 
1 9 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 6 9 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
I 1 8 
1 2 0 
I 1 9 
Ι 2 B 
1 0 2 
1 0 8 
1 1 1 
8 1 
1 0 9 
8 5 
1 2 4 
I 1 9 
I 1 4 
I 1 2 
1 4 5 
θ 1 
3 5 
I 1 4 
8 7 
1 2 9 
I 1 2 
9 3 
1 0 4 
1 5 1 
2 3 5 
8 8 
I 1 3 
1 3 3 
1 0 7 
1 A | 
1 1 0 
1 2 0 
France 
1 000 $ 
1 0 0 6 6 . 7 0 5 
3 7 6 2 ­ 2 2 6 
6 3 0 4 . 4 7 9 
3 0 5 0 . 5 2 1 
I 1 6 4 . 3 8 4 
2 8 3 . 5 2 5 
1 2 4 6 . 0 1 4 
3 5 6 . 5 9 8 
2 9 5 9 . B 6 3 
1 3 6 9 . 7 6 5 
6 0 9 ­ 6 6 9 
1 1 3 . 1 A 6 
3 7 . 0 1 7 
6 0 9 ­ 9 3 3 
3 6 1 . 1 3 6 
Ι 3 Δ . 7 8 2 
3 8 1 . 6 5 7 
5 2 6 . 9 9 2 
1 8 5 . 5 3 1 
2 9 Δ . 0 7 5 
2 5 9 . 0 6 3 
3 5 . 0 1 2 
7 8 A . 6 A 0 
4 9 7 . 6 8 6 
1 8 4 5 . 2 A 3 
6 3 4 . 6 5 7 
5 4 3 . 2 8 0 
5 4 . 9 2 3 
2 0 0 . 6 9 6 
7 9 . 4 9 4 
6 7 . 7 5 7 
2 3 2 . 2 0 2 
3 B . 0 4 5 
2 7 . 4 8 1 
1 2 9 . 9 0 2 
1 9 . 1 5 8 
1 6 ­ 6 9 8 
2 2 · 1 7 3 
1 A 1 . 1 | 4 
1 4 . 2 3 5 
3 0 . Β l 6 
2 2 . 8 1 0 
I 1 ­ 7 5 9 
2 8 . 9 8 9 
2 3 1 . 5 3 9 
6 0 9 . 9 3 3 
6 8 . 3 1 8 
4 5 . 2 5 6 
1 6 . 0 2 3 
1 1 5 . 9 6 3 
8 ­ 6 5 0 
1 3 7 . 8 0 7 
5 . 3 8 9 
3 3 . 5 3 3 
9 1 . 5 5 3 
6 2 ­ 7 6 9 
3 4 . 7 1 5 
3 7 . 5 7 4 
7 0 ­ 8 6 9 
1 1 3 6 . 3 8 6 
1 0 9 . 6 2 8 
2 6 ­ 6 6 6 
5 ­ 8 7 6 
5 5 . 6 6 3 
3 1 . 5 0 7 
Ρ 9 . 2 3 9 
2 1 . 8 5 ? 
9 8 * 8 0 4 
1 . 9 3 6 
9 . 4 6 3 
1 5 0 . 5 6 2 
7 8 . 8 0 9 
9 . 7 3 2 
4 1 . 7 7 9 
1 7 fi, . 0 7 B 
2 2 . 6 5 1 
3 1 . 2 4 3 
I 1 . 4 1 2 
9 . 9 3 5 
5 2 ­ 7 7 8 
9 . 6 4 3 
3 0 . 8 2 9 
4 7 . 7 9 2 
3 . 9 7 2 
1 6 0 . 2 9 0 
7 7 . 6 4 7 
Indices 
I 1 5 
1 2 0 
I 1 3 
I 1 7 
1 1 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 7 
I 1 3 
9 2 
9 4 
1 0 7 
1 1 0 
9 9 
I 1 5 
I 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
1 A 0 
I 1 9 
1 3 1 
I 1 7 
1 2 3 
1 0 5 
1 3 2 
1 2 1 
I 1 8 
1 2 0 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 4 
1 4 6 
1 4 0 
I 1 8 
1 0 0 
I 1 3 
1 3 2 
1 4 5 
1 0 8 
B 5 
1 1 0 
1 0 7 
9 4 
E 4 4 
I I 7 
I 0 2 
9 8 
1 0 5 
1 5 0 
7 7 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 3 
1 2 6 
1 3 7 
e 3 
I 2 0 
9 ? 
I 4 2 
I 1 4 
1 6 8 
1 1 7 
1 0 5 
5 9 
h ? 
I 6 3 
9 7 
1 1 3 
ι ι e 
e 7 
I I 7. 
Ι 9 4 
Ι Ι 6 
Ι 0 6 
Ι 4 | 
Ι 4 6 
Ι Ι 9 
Ι 7 4 
Ι 0 0 
Ι Ι 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 o 2 ? . 4 6 0 
3 I 5 4 . Ρ 0 I 
2 7 6 7 . 6 5 9 
1 7 0 4 . 6 8 5 
7 7 6 . 9 7 5 
1 2 2 . 2 9 2 
6 0 1 . 1 1 4 
2 0 4 . 3 0 4 
9 2 7 . 0 1 2 
2 3 9 . 3 5 7 
2 2 7 . 2 3 1 
5 7 8 
1 0 ­ 0 9 1 
I . A 5 7 
6 7 . 3 8 1 
8 1 . 9 1 2 
2 2 0 ­ 2 7 9 
2 1 9 . 2 2 6 
9 R . 8 5 7 
1 3 2 . 5 0 4 
1 1 7 . 3 4 9 
1 5 ­ 1 5 5 
3 ­ 4 4 9 
8 7 6 ­ 2 8 4 
8 7 9 . 7 2 5 
1 1 7 3 ­ 6 4 7 
2 2 5 ­ 1 4 5 
4 5 4 . 1 0 9 
2 2 ­ β 4 5 
1 4 o . 2 3 2 
4 9 . 9 7 9 
2 4 . 1 2 1 
Β 8 . 5 9 6 
2 2 ­ 0 6 9 
1 6 ­ 0 0 3 
2 9 ­ 5 3 4 
9 . 4 9 9 
5 . 3 0 6 
1 7 . 7 5 1 
4 9 . 6 8 7 
2 2 ­ 8 9 6 
1 2 ­ 7 5 9 
I 4 ­ 9 5 Δ 
7 ­ A 6 I 
7 ­ 0 5 1 
Ι Ρ . A 7 4 
1 . 4 5 7 
1 7 ­ 2 5 4 
2 1 . 7 8 3 
9 ­ 8 7 0 
1 2 6 
1 2 . 9 4 7 
5 . 6 3 0 
« ­ 9 8 2 
1 5 ­ 6 5 3 
4 ­ 3 0 3 
1 . 2 4 5 
2 0 Π . 4 6 0 
ι η . 7 Û 9 
5 2 ­ 5 6 9 
5 2 4 . 7 5 6 
7 6 ­ 3 5 8 
5 ­ 3 5 I 
1 2 . 7 1 3 
2 3 ­ 5 1 9 
2 R . 3 8 8 
A I . 3 9 7 
1 5 . 7 3 9 
6 1 ­ 8 1 6 
1 f l . 3 3 3 
? . 3 5 I 
3 ^ ­ 9 7 5 
9 9 ­ 1 5 3 
2 6 ­ 1 6 9 
6 . 9 6 5 
3 3 ­ 3 6 3 
2 3 ­ 9 8 6 
I Ρ ­ 7 0 7 
9 ­ 0 5 7 
1 4 ­ 2 2 5 
Ρ ­ 5 4 3 
7 ­ 9 4 fi 
1 3 ­ 6 8 7 
3 fi ­ 6 3 9 
Ι Π ­ 6 2 Ρ 
7 f- . 5 i 7 
3 Ρ ­ 5 6 4 
Indices 
I I 6 
Ι Ι Ρ 
I 1 4 
1 1 3 
1 0 Q 
I 3 3 
Î 1 4 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 0 
1 1 9 
2 9 6 
1 3 1 
7 9 
1 2 0 
1 5 0 
1 0 3 
Ι Ι Π 
1 3 3 
I 0 7 
1 0 3 
1 4 6 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 7 
1 O B 
1 1 4 
1 1 ? 
1 2 1 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 3 
1 3 3 
1 A 3 
1 3 5 
1 2 5 
9 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 4 
1 3 0 
8 7 
I 2 1 
7 9 
97 
I 4 ρ 
1 3 3 
4 2 
2 0 6 
1 6 1 
2 1 2 
9 7 
1 6 0 
1 1 A 
1 2 1 
1 9 0 
9 7 
1 1 1 
[ 4 1 
1 0 9 
1 5 7 
5 9 
1 o -> 
1 5 1 
1 3 1 
9 4 
3 1 R 
6 6 
1 1 7 
1 3 7 
1 2 4 
3 6 7 
b c 
1 2 5 
1 2 2 
1 9 5 
1 b 7 
1 0 7 
1 3 6 
1 6 6 
1 0 3 
1 4 O 
I 3 7 
\ 5 S 
Nederland 
1 000 $ 
7 0 5 7 . 3 4 9 
3 6 7 I . 0 6 3 
3 3 B 6 . 2 8 6 
2 0 5 7 . 7 7 6 
9 6 7 . RO 4 
I 6 7 . 0 9 4 
8 2 7 . 6 7 0 
9 5 . 2 0 8 
I I 8 I . 3 3 3 
7 9 . 5 3 9 
5 5 . 5 7 3 
2 8 
I 5 . 8 3 2 
8 . I 0 6 
9 7 . 9 1 5 
1 3 8 . 5 7 8 
2 9 0 . 9 9 6 
3 7 1 . 2 9 5 
2 0 3 . 0 1 0 
1 4 6 . 5 2 0 
1 2 5 . 2 4 8 
2 1 . 2 7 2 
6 3 3 
3 7 7 . 4 3 2 
1 3 5 6 . 6 5 2 
1 7 1 2 . 6 2 4 
2 2 4 ­ 3 5 5 
5 0 5 . 4 5 3 
4 3 . 9 0 4 
1 9 6 . 2 5 2 
9 4 . 0 5 6 
4 8 ­ 6 7 7 
1 0 5 . 2 8 2 
5 6 . 2 9 2 
1 1 . 9 4 4 
3 3 . 9 1 7 
9 . 6 7 5 
1 0 · « 0 7 
8 . 5 7 6 
3 5 . 6 6 2 
3 0 ­ 1 6 6 
1 3 ­ 7 2 5 
2 6 ­ 3 4 9 
1 2 . 2 6 θ 
4 . 4 9 1 
1 5 . 9 3 5 
0 . 1 0 6 
1 4 . 9 2 3 
5 3 . 0 5 3 
1 4 . 0 0 4 
1 ­ 9 0 5 
R · 0 A 2 
1 0 . 0 3 9 
1 5 . 0 6 8 
A 0 . 3 7 3 
1 8 ­ 7 6 1 
4 ­ 3 6 7 
1 0 . 7 8 4 
9 . 3 6 0 
2 3 . 4 6 3 
7 7 7 . 0 7 4 
5 0 . 5 9 6 
Β . 5 3 8 
2 0 . 1 9 5 
3 2 . 1 3 1 
3 4 . 3 8 1 
4 9 ­ 7 3 4 
7 . 6 6 4 
8 6 . - 9 5 
6 3 . 0 5 4 
9 3 . 6 0 3 
5 . 4 8 4 
4 4 ­ 5 2 1 
I ? . Ρ 7 0 
2 6 . 7 4 1 
9 9 . 1 6 5 
6 . R 3 9 
1 9 ­ 2 7 9 
2 1 . 7 4 3 
9 5 . 1 0 7 
9 . 5 3 U 
2 5 . 4 1 4 
1 9 . 9 5 5 
4 6 . r 9 9 
1 0 . 1 8 1 
9 . 5 7 1 
1 5 . 5 7 5 
Indices 
I 1 R 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 3 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 7 
1 0 8 
1 2 0 
7 6 
9 ή 
7 5 
1 4 2 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 9 
1 7 4 
1 0 6 
1 0 A 
1 1 6 
7 7 
1 2 2 
Ι Ι Ρ 
1 1 8 
1 2 9 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 5 
1 0 3 
1 2 5 
1 1 2 
1 3 7 
1 2 8 
1 4 8 
1 1 1 
7 5 
1 3 0 
9 9 
1 2 3 
1 3 3 
1 1 9 
1 2 6 
7 5 
5 8 
2 0 8 
2 7 7 
1 7 1 
1 1 7 
1 2 9 
1 0 7 
9 8 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 3 8 
1 0 8 
1 2 0 
1 0 β 
I 2 5 
1 1 6 
8 5 
1 1 4 
1 1 0 
1 2 1 
1 0 3 
1 4 6 
9 9 
9 5 
2 7 7 
9 4 
8 0 
7 Ρ 
Ρ o 
9 8 
I 7 9 
6 2 0 
5 Π 
ì 0 9 
I 2 7 
I 2 1 
1 3 4 
1 1 6 
1 5 2 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
I 4 6 I 3 . 3 7 fi 
5 0 9 7 . 2 9 7 
9 5 I 6 . 0 7 9 
5 9 4 5 . 2 6 I 
2 6 4 7 . 0 6 0 
6 5 2 . 8 3 0 
2 2 1 0 . 9 2 2 
4 3 4 ­ 4 4 9 
3 0 1 0 . 3 2 6 
2 4 9 . 3 3 2 
1 5 8 . 2 1 3 
6 6 1 
2 4 . 0 4 6 
6 6 . 4 1 2 
3 4 ­ 5 . 4 5 3 ' 
4 0 Β · 6 4 2 
1 0 2 5 · 4 Θ 3 
5 4 8 ­ 2 3 2 
4 3 3 · I Β 4 
5 3 9 . 2 2 8 
4 θ 6 . 6 6 A 
5 2 · 5 6 4 
2 1 · 2 6 4 
1 5 6 7 . 1 7 9 
1 0 7 5 . 7 6 7 
I 3 3 7 . 2 Ι Β 
1 1 1 7 ­ 1 3 3 
6 8 8 . 2 1 7 
1 9 3 . 5 1 5 
5 7 5 . 5 7 9 
1 6 A . 0 4 2 
3 1 5 ­ 2 7 4 
4 4 5 · 3.4 4 
3 7 9 . 3 0 2 
4 9 . 8 2 9 
1 8 5 . 0 7 9 
9 1 · 6 6 8 
6 2 . 6 1 4 
9 0 . θ 1 5 
1 7 0 . A 2 9 
9 0 ­ 7 0 5 
7 2 . 0 I Β 
6 1 · Β 4 9 
6 1 . 3 1 2 
5 8 . 9 2 1 
6 6 ­ 4 1 2 
5 ­ 3 0 0 
2 4 7 . 4 9 2 
3 3 ­ 7 4 0 
4 . 6 2 0 
4 Β . 1 4 7 
4 1 ­ 5 8 0 
4 0 . 7 2 9 
8 9 ­ 2 5 1 
1 8 ­ 0 0 0 
1 6 ­ 4 8 7 
3 7 . 0 3 0 
9 1 . 3 6 5 
1 2 0 . 2 0 1 
2 0 1 6 . 0 6 7 
1 9 4 . 8 5 5 
5 2 ­ 0 0 9 
7 3 . 9 7 0 
1 2 5 . 6 4 9 
1 2 1 . 4 0 5 
1 7 6 ­ 9 0 6 
1 0 4 ­ 2 4 4 
1 4 4 ­ 2 0 3 
5 . 2 5 8 
3 . 9 7 9 
9 4 . 8 1 9 
1 7 5 ­ 2 7 0 
3 9 . 2 6 1 
I 2 Β ­ 7 7 0 
4 0 ­ 8 7 3 
2 0 ­ 1 5 7 
6 7 . 9 6 1 
3 9 ­ 6 3 6 
4 5 ­ 8 9 2 
5 9 . 7 7 5 
fi 4 . 3 8 2 
5 1 ­ 7 4 3 
1 5 8 ­ 9 4 7 
6 1 . 9 5 4 
I 1 5 ­ 2 8 2 
4 0 ­ 0 1 9 
Indices 
I ( ? 
1 1 7 
1 1 0 
I 0 Ρ 
I 1 0 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 0 
Ρ 0 
5 0 
I 0 9 
1 7 5 
1 2 5 
1 OR 
1 o c 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 7 
1 1 4 
1 2 8 
1 1 2 
I 2 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 6 
[ | | 
Ì 0 5 
1 3 1 
1 0 2 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 9 
1 2 2 
1 0 9 
1 7 3 
2 2 4 
9 6 
1 3 9 
2 4 7 
1 3 7 
9 9 
1 3 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 3 0 
1 3 6 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 5 
R ? 
1 0 1 
ρ a 
1 2 0 
1 1 9 
ι ι η 
1 0 4 
1 0 7 
6 5 
ci Β 
7 9 
7 0 
I 6 6 
9 7 
Ρ fi 
I 0 7 
I 2 6 
I 3 8 
8 3 
1 O 9 
1 2 7 
I 2 2 
1 3 3 
I I Β 
Italia 
1 000 $ 
7 2 3 I . 3 0 0 
? 3 6 4 ­ 6 3 ? 
4 8 6 6 ­ 6 6 8 
2 7 0 I ­ 8 4 7 
I 0 3 2 . 9 2 A 
3 I 3 . | 5 I 
I 0 4 7 . 3 7 5 
3 0 8 ­ 3 9 7 
I 7 5 7 . 9 5 5 
I I 8 . 6 3 3 
9 8 · R 0 0 
2 4 4 
4 . 5 2 4 
I 5 . 0 6 5 
I 5 9 . 6 4 A 
I 4 4 . Q 5 ? 
5 4 I . 4 6 8 
6 3 7 * 6 6 I 
I 5 5 . 5 9 7 
3 9 4 . 3 6 I 
3 7 0 · 1 5 6 
2 A . 2 0 5 
1 2 . 5 0 0 
7 1 3 ­ 7 3 9 
2 1 0 . 5 6 C 
2 6 1 ­ 3 9 9 
1 1 7 8 . 9 3 4 
3 9 5 * 5 9 2 
3 5 ­ 0 5 6 
1 3 5 ­ 1 7 1 
4 2 . 1 5 8 
9 8 . 0 4 9 
1 8 2 . 8 1 2 
1 6 9 . 3 5 2 
1 6 . 8 9 2 
5 8 ­ 5 1 7 
1 3 3 ­ 6 1 2 
2 0 ­ 6 1 9 
3 9 . 4 9 2 
1 4 7 . 0 3 8 
1 4 . 7 9 6 
5 2 . 8 9 0 
3 6 . 1 2 4 
4 2 . B 3 3 
5 4 . 9 3 4 
I β ■ 2 8 0 
1 5 . 0 6 5 
2 4 . 9 9 4 
7 3 . 4 4 9 
4 2 . Q 2 I 
2 7 0 
7 ­ 2 0 2 
2 3 ­ 3 3 2 
1 9 . ? 4 7 
2 1 . 4 2 5 
7 . 3 0 8 
7 1 6 
3 7 * 2 1 2 
3 9 ­ 6 3 4 
7 2 . 2 9 5 
9 7 9 . 5 3 0 
6 7 . 8 4 5 
3 1 ­ 5 4 2 
A * η 5 Β 
2 3 . 5 0 2 
3 4 . | 7 4 
8 2 . 2 4 7 
I 9 · 9 4 fl 
2 6 6 . 7 9 2 
5 . 0 3 2 
8 . 2 3 9 
I 1 2 . 3 7 0 
3 3 ­ 4 1 2 
7 ­ Ρ I 8 
1 6 1 . 2 9 3 
2 9 5 . 3 2 2 
1 0 ­ 1 9 9 
2 0 · fl 3 6 
1 4 . B 7 5 
1 4 . 5 7 3 
5 1 · 1 9 fl 
1 0 ­ 5 6 fl 
2 3 ­ 7 8 5 
6 7 ­ 7 4 7 
1 3 . 2 9 0 
1 3 1 ­ 0 0 2 
3 7 ­ 3 5 3 
Indices 
9 6 
9 6 
9 6 
9 1 
8 9 
θ 5 
9 4 
9 5 
1 0 7 
8 9 
1 0 0 
2 2 
4 3 
6 9 
1 0 2 
9 2 
1 1 2 
Î 1 4 
1 0 2 
8 9 
β 7 
I 2 3 
1 5 2 
9 7 
8 8 
1 1 7 
9 2 
β'6 
9 5 
9 2 
9 A 
9 7 
9 5 
8 0 
9 9 
7 6 
a 3 
1 0 3 
7 6 
Β 4 
1 2 0 
9 3 
8 9 
8 7 
8 8 
7 1 
6 9 
6 5 
1 7 0 
8 7 
7 A 
Β 2 
9 5 
9 0 
8 2 
9 5 
7 A 
1 0 7 
1 0 7 
9 5 
9 5 
B O 
6 8 
1 2 2 
Β 6 
1 5 6 
1 1 6 
9 1 
1 2 A 
a 5 
3 4 
7 2 
1 6 1 
8 5 
1 2 1 
1 5 1 
7 6 
θ 2 
I A Β 
1 4 3 
9 9 
1 0 7 
1 2 5 
7 5 
ι e 4 
I 0 8 
I 0 6 
108 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices : même période de l'année précédente 100 
Code 
. 0 
. 0 I 
- 02 
. I 
. I 1 
- 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 20 
• 2 1 
• 22 
. 2 3 
. 24 
. 25 
• 26 
. 27 
- 2 B 
- 29 
■ 3 
- 3 1 
. 3 2 
• 9 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 1 6 
0 I B 
0 2 7 
0 28 
0 2 9 
0 37 
0 3 8 
039 
0 47 
0 4 B 
057 
0 67 
0 68 
077 
0 78 
079 
087 
088 
089 
0 9 7 
Ι 3Θ 
1 5 7 
1 68 
1 78 
1 B8 
227 
257 
258 
2 6 7 
278 
307 
32B 
377 
3B8 
4 1 0 
4 1 7 
507 
537 
547 
5 58 
559 
578 
57 9 
587 
598 
608 
6 Ι θ 
6 27 
629 
63 8 
707 
708 
7 1 9 
7 4 8 
7 49 
758 
77 8 
7 8 9 
7 9 8 
8 1 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Bestimmung - Destination 
COMMERCE 
M O N D E 
1 NT H A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R 0 C C 1 D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S 5 E 1 
C L A S S E 2 
• A O M 
- E A M A 
. 0 0 M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
Δ 5 Ι Ε O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
• M A D A G A S C A R 
R E P · A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
C U B A 
• A N T I L L E S F R 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
EWG - CEE 
1 000 $ 
TOTAL 
4 2 5 5 9 . - 5 
Ι θ 3 9 4 . 6 3 R 
2 4 | 6 4 . R 1 7 
15 6 2 4.727 
8 8 3 5 . 2 4 B 
2 3 7 θ . 1 7 ! 
322 1 .066 
1 19 0-242 
6 8 9 1 .049 
16 5 2.604 
820 - 5B0 
18 2.630 
1 10 - 2 0 2 
5 3 9 . 1 9 2 
6 9 8-945 
6 2 4.657 
16 7 6.494 
9 6 6 . 2 3 5 
1 2 7 2 . 1 1 4 
1 3 3 1 . 1 1 6 
12 1 2 . 6 9 4 
Ι Ι β . 4 2 2 
3 1 7 . 9 0 5 
3 8 6 8. 178 
3 2 1 8 . 170 
3 5 6 8 . 170 
5 4 18.974 
232 1 . 146 
2 2 7 6.909 
1 3 6 . 0 5 2 
5 4 4.857 
I 367 . Δ 3 5 
4 2 8.910 
8 9 3.340 
2 3 2 8 . 3 6 5 
115 3.547 
2 7 0 - 7 9 5 
7 8 6 . 1 4 7 
3 8 8 - 6 2 5 
4 0 7 . 8 30 
16 1.15 4 
3 7 7 . 9 8 5 
6 3.477 
17 3.794 
16 2.858 
I 5 5 . 9 6 2 
17 9. 172 
9 5.821 
2 5 5 . 5 7Β 
5 3 9. 192 
1 3 9 . 5 1 4 
12 1 .579 
1 8 2 . 2 7 4 
1 2 8 . 6 1 3 
7 7 . 6 4 3 
16 2.463 
6 4.251 
14 0.373 
Rl .606 
1 1 5 . 4 5 7 
9 4.418 
4 4 8.567 
2 8 4 9. 102 
3 7 1.964 
2 1 5.664 
6 6.431 
I 1 3 . 5 9 5 
9 7. 164 
2 0 9 . 7 0 1 
1 2 0 . 5 0 2 
1 8 6 . 5 3 9 
9 5.642 
30 1 .98 4 
15 1 .4 00 
6 9 . 5 7 7 
2 1 I - 33R 
2 3 3 . 6 1 3 
8 2.374 
1 7 4 . 2 θ I 
3 3 4 . Λ 9 5 
9 9.749 
10 4.566 
1 2 7 - 2 2 0 
9 0.761 
10 6.789 
3 9 4.335 
14 8.542 
2 9 0.899 
Indices 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 3 
ι ι 1 
1 1 9 
! 1 2 
1 1 8 
1 09 
1 07 
1 1 3 
1 20 
1 32 
92 
1 0 1 
1 05 
1 07 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 1 
I 1 2 
97 
1 32 
1 20 
1 1 9 
1 20 
1 23 
90 
1 1 5 
1 1 0 
1 07 
1 OB 
1 25 
1 22 
1 07 
1 1 2 
1 1 3 
1 23 
1 32 
1 20 
82 
1 02 
1 1 1 
1 0 8 
1 2 R 
1 03 
1 2 1 
1 52 
1 03 
92 
1 02 
1 1 5 
9 1 
9 9 
9B 
1 1 7 
8 6 
1 26 
1 1 7 
1 A 6 
1 1 1 
1 27 
1 1 1 
1 20 
1 29 
253 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 7 
9 5 
70 
89 
1 1 1 
1 07 
1 23 
1 23 
I 46 
1 42 
1 A3 
1 1 3 
1 05 
1 07 
9 6 
1 1 2 
9 3 
1 1 0 
1 29 
Ι Ι Ρ 
France 
1 000 $ 
8 9 9 0-293 
3 4 6 7.334 
5 5 0 2.959 
2 7 4 9 . I Β 5 
I 4 9 5.857 
5 52 . 08 I 
5 3 6 . 6 2 9 
I 6 4 . 6 I 8 
2 4 3 3 . 4 3 5 
I 30 4 . 4 93 
5 8 3 . 3 9 5 
I 6 7 . 783 
5 8 . 3 4 Β 
4 9 4.967 
3 2 6.746 
I 2 5 . B59 
2 7 8.627 
2 I I · 543 
I 8 6 . I 6 7 
2 θ 7 . 0 2 I 
2 3 4.830 
5 2 . I 9 I 
3 3 - 3 2 2 
8 7 6.625 
3 5 I .440 
I 5 6 4.794 
6 9 4.475 
4 5 6.457 
I 9 . 7 I 9 
6 5 . 9 2 I 
I 4 9 · 8 8 θ 
8 2.502 
I 0 7 . 2 4 7 
56 5.389 
9 0 . 8 4 6 
6 0 · I 0 9 
2 7 5 . 2 I 2 
4 6.493 
8 6 . 2 7 I 
I 9 - 8 0 2 
6 4 - 0 8 2 
2 6 - 2 6 6 
3 9.564 
I 6 - 0 3 8 
2 4 . 2 8 0 
4 2 - 8 9 0 
2 I .09 2 
I B 6 - 2 2 I 
4 9 4.967 
I 07 . 054 
I 6 . 4 5 4 
I 7 . 0 I 7 
I 0 9 - 8 8 I 
2 7.952 
I 3 6.960 
9.734 
25 . I 32 
6 6-588 
I 3 . 4 9 5 
θ 2 . 79 5 
6 6-228 
4 7 0-370 
6 6.259 
3 7 . θ I 4 
2 0 · β θ 6 
I 0 3 . 2 9 θ 
I 2 - 0 4 3 
2 9 - I 2 e 
I 3 - 085 
4 I . I 63 
2 4 . θ 7 6 
5 2.097 
4 4-65Θ 
4 . 9 β 4 
3 8.784 
8 3 . I Β 7 
6.350 
I 4 . 3 I 5 
5 3 . 6 5 8 
I I - I 8 4 
I Β - 4 0 0 
I fl - I 0 3 
I 0 - 2 2 I 
4 9.597 
5 3 . 6 Β 3 
I 4 . 3 7 5 
3 Ρ . 5 8 4 
Indices 
I I I 
I I 3 
I I 0 
I I 5 
I I 4 
I 2 0 
I I 3 
I I 9 
I 05 
I 03 
I 08 
ι 2 η 
I 4 5 
89 
I 0 6 
I 07 
I 0 I 
I 2 8 
I 0 5 
I 0 0 
I 0 4 
Θ6 
NS 
I I 9 
I 3 1 
1 1 7 
93 
1 1 5 
9 4 
1 06 
1 1 3 
1 62 
1 34 
1 1 3 
1 1 6 
1 00 
1 25 
99 
1 32 
56 
1 00 
1 45 
90 
76 
60 
206 
I 24 
1 05 
69 
1 05 
1 4 2 
9 5 
1 00 
1 1 0 
1 1 8 
1 4 6 
1 26 
I I Β 
[ 4 1 
1 OB 
1 20 
1 1 2 
1 25 
1 03 
4 8 4 
t 1 6 
99 
1 1 8 
9 9 
6 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 00 
202 
1 4 | 
1 73 
1 1 2 
1 4 7 
1 30 
46 
1 4 5 
1 1 1 
1 59 
85 
1 20 
1 2 6 
1 2 3 
Belg. - Lux. 
1 000 î 
5 5 8 - 5 . 7 7 7 
3 Δ 9 Ρ . 5 B 0 
2 0 9 I . I 9 7 
I 4 5 A - 0 2 7 
7 0 4 - 9 8 8 
I 5 3 . 8 I 9 
5 0 4 . 0 5 B 
9 I - I 6 2 
5 I 5 . | | I 
9 4 . 2 7 I 
8 6 - 2 0 3 
I - 8 B I 
3 - I 4 3 
3 · 0 Δ Δ 
2 Δ - 0 0 0 
Δ 5 . I 2 2 
Ι Δ 2 - Δ 9 3 
Ι O-P - Δ 0 5 
I 00 · 820 
Β Δ . 6 Δ 2 
7 7 . 2 3 5 
7 . Δ 0 7 
3 7 . 4 Ι Ρ 
8 4 6.058 
Ι 2 8 2 . 4 6 2 
Ι Ι 5 Ρ . 5 3 3 
2 Ι Ι · 5 2 7 
2 7 6 . 4 θ 6 
2 0.803 
4 9.647 
Ι 0 3 . 3 9 Β 
2fl . 524 
78 . 927 
Ι 3 4 . 3 7 5 
3 6 - 6 9 5 
2 5 - 4 6 0 
3 6.603 
Ι 5 - 627 
3 Ρ . 9 0 6 
9 - 4 4 5 
Ι 4 . 7 0 3 
R · 4 2 Ι 
Ι 4 - 3 2 2 
Ι 7 - Ι θ 7 
Ι 2 . 2 Ι 2 
6 · 3 2 9 
Δ . 0.-6 Ι 
Ι 3 . 0 θ 6 
3 - 0 Δ Δ 
1 - 8 8 2 
Δ - 2 7 θ 
4 . 7 5 4 
2 . 1 2 0 
4 - 5 1 4 
5 - 3 7 3 
? - 1 0 7 
7-956 
3-164 
6 3 - Ι θ 2 
1-026 
30 . 6 3 Β 
4 5 π - 2 7 Ι 
5 3 - 7 8 7 
1 5 . 0 3 5 
5.909 
1-237 
Ι 5 ■ 0Θ6 
2 2-267 
1 0 . 0 1 7 
1 9 - 3 0 2 
5.197 
10-878 
1 4 - 9 5 6 
Ι 3 - 7 Ρ Ι 
1 2 - 1 6 2 
3 3 - 4 9 1 
Ι Δ - 9 7 0 
Ι Π . 5 2 0 
2 1 .939 
6 ■ 6 R 7 
2 - Ρ 3 5 
1 2 - 7 1 6 
5 - 9 6 9 
7.303 
3 1 - θ 2 6 
2 Ρ . 6 8 5 
2 « . 6 0 Ι 
Indices 
Ι Ι fi 
Ι Ι 9 
ι ι η 
Ι 0 7 
Ι 0 4 
Ι 0 6 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 3 R 
ι 4 η 
97 
Ι Ι 3 
Ι 5 Ι 
Ι 06 
Ι 0 5 
Ι 32 
Ι 2 Ι 
I O R 
Ι 0 ι 
Ι 05 
7 7 
Ι 2 Ι 
Ι 2 0 
Ι Ι 7 
Ι 2 9 
8 5 
I On 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
I O R 
[ Ι 4 
Ι 2 3 
9Ρ 
Ι Ι Α 
Ι 0 1 
9R 
I 2 R 
Ι Ι 4 
7 Δ 
ι ι r 
5 9 
Ι 7 9 
Ι 0 Δ 
Ι 3 Ι 
7 b 
ι ι η 
Ι 3 0 
Ι 5 Ι 
8 ή 
9 5 
β Ι -
Ι 0 2 
2 2 Ι 
2 3 7 
89 
Ι 2 Ι 
Ι 8 0 
Ι 4 2 
90 
Ι 3 0 
Ι Ι 0 
\ 2 Α 
224 
Ι 5 8 
9 Ι 
2 4 5 
Ι Ε Ρ 
Ι Ι Ι 
Ι 2 7 
9 7 
Ι 2 7 
9 Ρ 
Ι 2 6 
Ι 2 5 
20 1 
Ι 5 fi 
Ι 0 7 
9 7 
Ι 8 « 
Δ 5 
9 6 
Ι 20 
7 7 
9 Ι 
Ι 2 3 
Ι 2 7 
Nederland 
1 000 $ 
5 Ρ 0 β c | Ι Ι 
3 2 3 3 . Ι 3 4 
2 5 7 4 . 9 7 7 
Ι 74 | . 729 
Ι Ι 2 7 . 7 0 3 
2 0 5 . Ι 76 
263 . 5 Ι 4 
Ι 4 5 . 3 3 6 
6 6 8 - 7 8 7 
7 3 . 5 9 7 
32 . Ρ53 
4.537 
2Β - 6 Ι 9 
7 . 5 8 Θ 
3 2 . 2 Δ Δ 
Ι 0 Δ . 2 2 9 
Ι 7 2 . 7 4 4 
Ι Ι 3 . Ρ 7 9 
1 7 2 . 0 9 4 
8 4-685 
7 3 - 8 6 6 
1 0 . 8 1 9 
7 9-752 
5 1 5 - 1 5 9 
8 8 5-899 
15 6 3-920 
268 · 156 
53 1 -327 
2 5.674 
8 3 - 124 
Ι θ 4 . 4 6 Ι 
4 4.607 
Ι 1 2 . 7 9 3 
Ι 3 0 · Β Α 6 
6 2 · 0 2 θ 
2 3 . 1 2 4 
5 1.555 
2 0.949 
3 4-086 
Ι 6-678 
1 4 . 9 1 5 
Ι 5-538 
10.200 
1 0 - 6 8 2 
1 3 - 6 1 8 
4.909 
3-993 
9 · 3 6 9 
7.588 
3.326 
7.520 
Ι 2.029 
4.110 
Β . 7 Δ 7 
4 . 9 1 0 
1 6 . 1 8 9 
2 3 . ο a Ι 
3.049 
8.302 
2 · 3 9 3 
5 1 .730 
2 2 4.247 
3 9.267 
Ι 1.476 
2 0.741 
3-576 
8.530 
2 2-710 
1 3 - 9 3 2 
13-51 Ι 
5 . 5 Β 2 
1 7 - 4 3 4 
Ι 2 - 2 6 7 
8 . 1 6 3 
1 6 . 0 4 7 
2 5 . 7 4 1 
Ι 3 - 6 7 0 
9 - 0 3 7 
2 5 - 7 8 9 
2 1 .4 86 
Ι Ι . a θ 4 
3 2 - 2 8 9 
2 2.569 
5-934 
5 0 . 4 1 6 
20-551 
3 3-056 
Indices 
Ι Ι 7 
Ι 2 2 
Ι Ι ι 
Ι Ι 2 
Ι 0 9 
Ι Ι 7 
Ι Ι 3 
Ι 2 6 
[ Ι Ι 
Ι 2 0 
Ι 2 3 
Ι 3 8 
Ι 0 6 
Ι 8 3 
8 4 
Ι 0 4 
Ι 0 9 
Ι 2 2 
Ι Ι 2 
Ι 0 0 
Ι 03 
β 3 
Ι 2 4 
Ι 3 2 
Ι Ι 9 
1 22 
1 Ι θ 
Ι 1 ι 
Ι Ι 3 
Ι 08 
9 7 
Ι Ι 5 
Ι 2 3 
Ι 0 5 
Ι Ι 5 
Ι 0 5 
Ι 06 
Ι 33 
Ι 23 
Ι 4 4 
6 3 
Ι 2 8 
! Ι 2 
Ι Ι 7 
Ι Ι 4 
Ι 28 
205 
7 9 
Ι 83 
Ι 04 
7 7 
8 9 
Ρ 2 
2 2 4 
1 Ι Ι 
8 2 
87 
Ι 2 3 
Ι 7 2 
Ι Ι 7 
Ι 3 6 
Ι 1 0 
Ι 2 6 
Ι Ι Β 
Ι 9 0 
Ι 3 8 
92 
1 C 7 
Ι 0 3 
7 4 
6 2 
Ι 7 4 
Ι Ι 7 
Ι Ι 7 
Ι 2 0 
Ι 5 0 
Ι 3 2 
Ι 2 Ι 
Ι Δ 0 
Ι 05 
Ι 36 
8 0 
Ι 22 
46 
Ι 3 2 
Ι Ι 5 
Ι 1 3 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
I 6 2 I 4 . 9 7 9 
5 9 0 9.733 
I 0 3 0 5 · 2 A 6 
7 3 8 7 - 8 I 4 
4 4 I 9 . 7 5 9 
9 9 6.686 
I 3 50 · 284 
6 I 9 . 08 5 
2 2 8 2 . 99 I 
I I 3 . 3 8 2 
7 8 - 3 7 0 
4.995 
15.654 
14-363 
1 80 · 39 A 
2Δ 2 · 795 
7 5 5 . 4 3 1 
3 5 2-677 
6 3 8 . 3 1 2 
5 7 8 - 7 1 9 
5 5 1 - 1 9 5 
2 7 . 5 2 4 
5 5 . 7 2 2 
18 5 6 - 7 6 4 
122 1 - 02 θ 
16 8 4-953 
I Ι Δ 6 · 9 8 8 
6 7 9 - 8 1 0 
6 0 - 2 4 8 
3 1 2 - 5 0 0 
6 1 4 - 7 9 0 
2 3 9 - 7 5 2 
5 2 6 . 0 1 9 
I Ι 3Θ · 4 2 5 
8 2 3 . 2 1 5 
1 2 5 - 0 0 0 
3 0 4 . 0 1 7 
133. 13 7 
16 6.615 
7 7-690 
19 3.574 
7 8 · 4 1 5 
8 2 . 9 1 7 
7 3 . Β 3 9 
8 2 - 6 6 8 
3 Β · 9 3 0 
3 1 .4 60 
14-363 
1 2 . 2 3 9 
2 7 - 9 1 4 
108-781 
7.329 
3 3 - 9 5 2 
9-608 
26.1 12 
5 4 - 2 6 5 
6 - Δ 09 
2 3 - 85 7 
5-963 
2 2 6 - 6 2 6 
I 1 9 7 . 0 4 5 
I 5 3-239 
I 0 5 - 6 6 Β 
I 1 - 7 3 8 
3 - 5 5 3 
5 1 - 06 0 
Β 8 - 4 3 5 
6 fl · 6 0 8 
9 1 -03 7 
4 9-989 
1 0 7 . 7 3 2 
4 1 .832 
30 . 14 0 
1 I 2 . I 6 4 
6 0.856 
2 9.351 
12 2-072 
1 9 4 - 2 5 0 
4 8-359 
5 3.452 
4 8 · 7 3 7 
4 1 .636 
2 5.463 
2 1 8 . 8 5 9 
4 9.318 
14 9.550 
Indices 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι η 9 
1 2 7 
1 24 
1 1 9 
1 56 
Ι 2Δ 
1 OB 
1 OP 
1 0 7 
1 06 
1 1 1 
1 2 7 
1 26 
1 75 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 R 
1 1 R 
Β 4 
1 22 
1 I 4 
1 06 
1 09 
1 1 7 
1 1 8 
1 06 
1 1 2 
1 I 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 2 
7 Β 
1 26 
1 20 
I 4 | 
1 1 7 
1 1 3 
1 65 
1 20 
1 24 
1 33 
8 9 
1 0 Ρ 
9 8 
a 2 
I 00 
Β 9 
1 4 2 
9 0 
1 5 1 
1 53 
1 23 
I I Δ 
I 1 5 
1 25 
1 85 
1 35 
1 0 6 
1 1 7 
9 0 
7 A 
9 4 
I I Β 
1 0 8 
1 08 
1 1 2 
1 04 
1 4 4 
Ι Δ 9 
I 0 7 
1 30 
92 
1 00 
96 
1 6 6 
1 1 0 
! 24 
Italia 
1 000 $ 
5 9 5 6 - 2 9 5 
2 2 6 5 
36 90 
22 9 1 
1086 
Δ 6 θ 
566 
I 7 0 
9 9 0 
66 
3 9 
3 
4 
1 9 
1 3 5 
1 06 
3 2 7 
1 79 
1 7 4 
296 
275 
20 
1 1 1 
650 
234 
2Δ 9 
113 1 
.857 
.438 
972 
94 I 
4 0 9 
58 1 
0 4 1 
725 
86 1 
759 
4 3 A 
4 3 6 
230 
56 1 
652 
1 99 
73 1 
72 1 
0 4 9 
56Θ 4 a ι 
6 9 1 
1 97 
6 1 6 
3 1 5 
727 
3 3 2 · 8 29 
9 
33 
Ι Ι Δ 
33 
68 
359 
1 Δ 0 
3 7 
I I 8 
1 72 
8 1 
3 7 
9 0 
1 3 
3 1 
36 
32 
Δ 2 
2 7 
1 5 
1 9 
I 5 
65 
39 
5 
2 
5 
1 0 
29 
2 
6 
2 
7 3 
507 
59 
A 5 
7 
1 
1 0 
4 7 
1 4 
2 1 
9 
1 1 3 
37 
1 2 
32 
3 0 
1 8 
1 8 
3 θ 
1 2 
1 7 
1 5 
1 0 
1 8 
3 9 
35 
4 9 
60 6 
665 
898 
525 
354 
330 
763 
1 02 
760 
4 1 9 
952 
539 
7 1 1 
252 
293 
0 3 4 
0 1 3 
376 
7A5 
4 4 2 
230 
0 1 3 
4 1 3 
69 3 
1 73 
4 78 
6 1 2 
1 09 
9 39 
3 9 6 
62 1 
24 | 
345 
1 69 
Δ 1 2 
67 1 
1 57 
93 1 
44 5 
1 6 1 
6 6 0 
526 
998 
6 43 
68 7 
50 9 
I 6 1 
336 
033 
337 
859 
033 
995 
375 
1 66 
4 9 2 
55 1 
6 1 3 
1 08 
Indices 
I I Β 
1 26 
1 1 3 
t I 7 
I I Δ 
I 3 8 
1 08 
1 22 
1 1 0 
1 23 
1 1 1 
Ι Δ 6 
I 3 7 
Ι Δ Β 
8 8 
9 8 
1 O« 
I 28 
I 3 3 
I 0 1 
1 02 
9 2 
1 1 3 
1 2 A 
1 29 
1 36 
1 2 5 
1 23 
1 1 3 
1 1 A 
I 09 
I A3 
1 3 1 
1 06 
1 07 
1 39 
Ι Δ A 
1 52 
1 28 
98 
7 9 
1 03 
9 3 
1 6 8 ' 
1 2 1 
1 0 1 
1 67 
66 
1 48 
7 4 
1 36 
6 4 
1 0 4 
3 9 
1 02 
6 [ 
1 46 
1 2 1 
1 5 1 
1 A 1 
Ι 3Θ 
1 07 
1 22 
1 56 
79 1 
1 35 
1 00 
1 24 
96 
5 1 
58 
9B 
1 1 8 
I 5 1 
1 52 
1 7 5 
I 4 9 
1 A3 
l'2 6 
1 25 
1 52 
1 04 
1 36 
96 
9 5 
Ι 5Θ 
1 3 1 
109 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vcrgleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
Code 
­ 0 
­ 0 I 
­ 0 2 
. | 
. I I 
­ I 2 
. I 5 
• I 9 
• 2 
­ 2 0 
­ 2 I 
• 2 2 
­ 2 3 
­ 2 4 
­ 2 5 
­ 2 6 
­ 2 7 
­ 2 Θ 
­ 2 9 
­ 3 
. 3 I 
. 3 2 
• 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 I 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4Θ 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 8 
0 7 7 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 8 
0 8 9 
0 9 7 
Ι Ι θ 
Ι 3 Θ 
I 5 7 
I 6 8 
I 6 6 
2 2 7 
2 5 8 
2 6 7 
2 7 Θ 
3 0 7 
3 2 Θ 
3 3 8 
3 5 6 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 7 
3 8 a 
' 4 I 0 
4 I 7 
5 0 7 
5 0 8 
5 I 8 
5 2 7 
5 3 7 
5 3 9 
5 4 7 
5 5 8 
5 7 7 
5 7 B 
5 7 9 
5 Θ 7 
5 9 7 
5 9 8 
6 2 9 
7 0 8 
7 0 9 
7 I 9 
7 4 8 
7 5 8 
7 8 9 
7 9 7 
8 I 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung ­ Origine 
0, 1 : N A H R U N C 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E I 
C L A S S E 2 
­ Δ 0 M 
­ E A M A 
­ D 0 M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A 5 S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
l R L A NO E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . N O R D ­ E 5 P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G A N D A 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C O M O R 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R E P 
­ A N T I L L E S F R 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
U N I O N I N O I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
T H A I L A N D E 
Ι Ν D O N E 5 Ι E 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
A U S T R A L I E 
EWG ­ CEE 
1000 $ ndices 
ISMITTEL, GETRÄNKE 
7 fl I 1 . 0 3 6 
2 1 3 7 ­ 7 6 1 
5 6 7 3 . 2 7 5 
2 5 5 5 . 6 1 6 
6 Θ 6 . 2 1 8 
5 f l 2 . 6 Θ 9 
1 0 7 7 . 8 0 A 
2 0 6 . 9 0 5 
2 7 7 3 . Δ 5 3 
7 1 6 . 3 Δ 7 
3 6 0 . 8 1 2 
1 0 9 . 6 3 8 
8 . 9 0 9 
2 3 6 . 9 6 Β 
2 6 A . 5 7 I 
2 5 Δ . 3 5 8 
I 2 B 7 . 6 3 7 
5 3 . 5 6 0 
1 9 6 . 9 8 0 
3 3 3 . 5 1 7 
3 1 9 . 6 3 7 
1 3 . 8 6 0 
1 0 . 6 7 5 
5 6 7 . 1 2 6 
2 4 3 . 9 3 3 
7 8 7 . 6 6 0 
I 4 6 . 9 0 5 
3 9 2 . 1 3 7 
1 6 7 . 1 1 8 
4 7 . 6 6 1 
4 3 . 4 8 0 
4 6 . 1 8 0 
2 f i 7 . 1 6 0 
5 4 . 4 6 3 
4 5 . 6 7 7 
4 2 ­ 1 4 0 
2 5 0 ­ 5 3 3 
( 0 3 . 0 7 6 
7 9 . 4 4 9 
7 7 . 8 6 1 
1 7 . 9 7 5 
9 8 . 2 0 3 
3 0 ­ 6 4 2 
7 3 ­ 6 4 9 
4 8 ­ 4 5 1 
3 7 . 5 4 1 
1 6 . 8 0 6 
1 9 9 . 8 7 1 
2 3 6 . 9 8 6 
4 4 . 0 8 5 
2 0 . 2 3 3 
1 9 . 2 5 3 
1 2 θ . 1 6 2 
5 0 . 7 1 3 
4 0 . 4 9 3 
Β 9 . 1 6 1 
2 8 . 7 5 6 
3 8 ­ 3 9 0 
2 8 ­ 5 7 2 
5 1 . 0 2 7 
3 3 ­ 1 4 2 
2 8 ­ 7 3 8 
8 7 . 0 9 7 
9 3 6 . 0 6 0 
1 4 1 . 7 4 4 
2 4 . 6 I 6 
3 6 . 2 4 0 
4 4 . 9 0 4 
2 5 . 1 1 3 
3 0 . 3 3 1 
2 5 ­ 7 5 B 
7 5 . 7 8 1 
1 0 9 . 7 5 4 
5 5 ­ 9 6 2 
8 9 . 7 2 5 
2 2 5 . 9 9 0 
1 9 . 7 7 5 
2 1 ­ 7 5 7 
5 2 2 . 0 6 6 
3 1 · Ι Θ 7 
3 2 . 4 9 8 
1 6 . 2 4 7 
A 0 · 8 9 2 
4 2 . 0 6 1 
1 7 . 4 1 5 
4 7 . 2 7 3 
2 2 . 4 9 4 
6 0 . 6 0 3 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 2 
ι ι a 
1 0 7 
I 0 5 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 2 
9 I 
9 6 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 2 
1 2 | 
7 0 
1 2 9 
9 1 
9 0 
1 0 9 
1 5 2 
1 2 2 
1 0 7 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 3 
2 2 9 
1 ι 1 
1 0 9 
9 4 
9 5 
8 2 
1 0 7 
1 2 9 
B 8 
1 2 7 
1 O B 
5 1 
1 0 7 
9 6 
9 4 
1 1 0 
8 7 
9 6 
1 0 7 
1 0 5 
8 1 
1 0 7 
9 2 
1 0 0 
9 2 
1 2 6 
1 2 8 
1 Δ 6 
Ι Δ Β 
1 0 2 
1 1 I 
9 4 
1 1 7 
9 4 
1 0 9 
9 3 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 3 
1 O f l 
4 6 
! 6 9 
9 0 
1 2 1 
1 3 6 
1 2 8 
1 1 1 
1 6 1 
2 Θ 0 
1 2 9 
7 7 
1 1 9 
1 2 R 
1 8 0 
1 3 2 
9 7 
1 0 ] 
1 6 0 
1 1 8 
France 
1 000 $ 
J N D TABAK 
I 7 8 1 · 8 o e 
3 4 6 ­ 5 6 5 
1 4 3 5 . 2 4 3 
4 0 0 . 8 2 5 
9 8 . 0 7 3 
1 1 4 ­ 8 2 6 
1 5 2 ­ 7 6 3 
3 5 ­ 1 6 3 
9 9 2 ­ 0 2 6 
5 6 6 . 3 5 Β 
2 4 6 . 1 6 4 
1 0 8 ­ 5 4 2 
3 ­ 8 8 2 
2 2 7 . 7 7 0 
1 9 4 . 8 7 0 
2 1 . 7 8 3 
1 5 8 * 5 1 4 
9 ­ 3 8 7 
2 1 . 1 1 6 
4 2 . 3 8 2 
Δ Ι . 3 0 5 
1 . 0 7 7 
6 3 . 3 8 1 
1 7 2 . 5 1 6 
Δ 2 . 7 3 5 
6 7 . 9 3 3 
3 3 . 1 9 9 
I I . 0 4 8 
1 1 . 0 6 9 
3 . 1 9 4 
2 2 . 5 7 0 
1 3 . 8 0 0 
9 7 3 
I 3 ­ 2 6 8 
7 7 . θ 1 0 
R . 3 1 2 
6 . 9 2 7 
8 . 8 0 9 
fl · ι a 7 
8 . 9 5 9 
3 . 3 3 3 
6 . 7 4 7 
2 . 2 6 5 
6 * 0 I 1 
fl · 2 5 0 
1 5 3 . 4 5 4 
2 2 7 . 7 7 0 
3 9 . 6 5 8 
1 . 7 5 4 
1 7 ­ 6 6 7 
9 6 . 0 9 1 
2 ­ 4 2 2 
2 . 1 6 5 
5 6 . 6 2 6 
4 . 4 9 3 
? . 8 2 1 
9 7 1 
Δ fl . 3 A 0 
3 2 ­ 7 4 4 
1 . 3 2 7 
1 7 . 4 7 9 
1 3 1 . 4 4 5 
2 1 . 3 1 8 
2 . 5 0 1 
3 . 1 0 3 
8 7 
1 . 3 5 9 
2 ­ 9 0 6 
6 . 4 6"2 
7 5 . 5 8 3 
4 ­ 5 0 4 
5 ­ 7 5 7 
7 . 3 4 2 
4 6 . θ 0 9 
1 . 6 I Ρ 
3 . 7 6 4 
6 3 · 3 6 2 
4 . 3 7 7 
3 . 4 θ ί 
3 - 0 0 6 
2 . 2 4 8 
3 . 2 2 1 
1 . 1 6 8 
3 · 7 4 2 
3 . 2 0 4 
1 0 . 6 9 Θ 
Indices 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 5 
1 0 4 
1 2 6 
1 3 2 
1 6 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 3 
9 2 
1 1 6 
1 0 6 
9 8 
1 0 5 
1 4 5 
8 9 
1 4 4 
9 3 
9 2 
1 5 5 
1 0 2 
1 3 9 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 2 
1 6 5 
1 4 5 
1 4 6 
7 8 
1 0 5 
1 5 7 
1 1 1 
1 2 7 
1 3 5 
1 9 9 
9 2 
8 9 
I 4 4 
1 2 4 
9 7 
3 8 
6 3 
9 3 
1 0 6 
1 0 6 
7 7 
1 0 7 
9 0 
9 4 
9 4 
8 4 
I A 0 
Δ Δ Δ 
Δ I 5 
8 Δ 
I 1 1 
9 4 
6 7 
1 2 3 
1 3 5 
1 1 3 
2 0 2 
N 5 
7 1 
I 9 1 
7 5 
8 2 4 
9 0 
1 3 5 
1 7 3 
1 0 3 
1 2 2 
Ι Β I 
N S 
1 Δ 6 
Β 3 
b 9 
I 3 2 
N S 
2 0 2 
7 I 
9 4 
N S 
Δ 0 8 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
7 I 6 . 6 7 6 
2 7 6 . 6 0 3 
4 3 9 . θ 7 3 
2 4 3 - 8 2 7 
5 4 . 2 6 2 
3 7 . I 5 5 
I 3 7 . I 7 5 
I 5 . 2 3 5 
I 7 3 - 0 4 1 
1 2 - 7 5 2 
9 . 9 1 0 
5 0 4 
1 . 8 1 9 
5 1 9 
5 - 3 4 3 
1 3 - 0 9 1 
1 1 4 . 5 1 2 
Δ - | 7 5 
2 3 - 1 6 8 
2 2 . 7 7 7 
1 9 . 8 8 7 
? . 8 9 0 
2 2 5 
9 0 . 9 9 6 
Ι Δ Δ . 3 7 8 
1 7 . 5 3 9 
2 3 . 8 9 0 
3 1 . 2 Δ Δ 
6 - 5 1 7 
3 - 4 2 5 
Δ 7 6 
Ρ - 3 8 6 
Δ - 5 6 5 
4 7 6 
5 - 6 9 0 
1 7 - 5 2 4 
3 - 2 3 9 
2 - 5 5 0 
5 . 1 6 2 
9 8 9 
6 - 0 3 0 
2 - 8 9 Δ 
Ι - Δ 2 9 
Δ . 8 Δ 5 
5 8 5 
1 - 1 0 6 
2 - 5 5 9 
5 Ι 9 
Ι 0 R 
2 - 6 7 6 
2 Ι 
Ι - 2 Δ 9 
1 . 3 0 9 
Ι Ο θ 
Ι - Δ 2 9 
5 - 2 6 1 
3 - 1 4 8 
3 0 9 
Ι 6 7 
2 - 5 5 0 
7 . 4 2 0 
1 0 7 . 1 0 4 
3 0 . 0 7 1 
9 3 2 
2 . 1 3 2 
7 2 9 
1 - 5 7 4 
6 8 0 
2 . 9 5 9 
Ι Δ 
1 2 - 5 9 1 
3 . 7 2 1 
Δ . 9 9 7 
2 7 . 1 3 2 
2 . 9 7 4 
8 9 5 
4 9 . 3 7 5 
2 . 7 6 7 
2 - 6 3 2 
1 - 0 4 6 
5 ■ Ι 8 4 
9 - 6 2 3 
θ 5 8 
4 - 3 3 5 
7 7 5 
2 - 9 4 4 
Indices 
Ι Ι 7 
Ι Ι 6 
Ι Ι 7 
Ι I 9 
Ι 3 Ρ 
Ι 3 ο 
Ι Ι Ι 
9 7 
Ι Ι fi 
Ι 3 4 
Ι 2 5 
Δ 8 0 
2 7 3 
6 2 
Ι 3 5 
Ι Ι Ρ 
Ι Ι 3 
6 0 
Ι 3 8 
Ι 0 9 
Ι 0 ι 
2 7 τ 
Ι 3 2 
Ι 2 Δ 
Ι Ι 4 
Ι 0 7 
Ι 0 9 
Ι 7 9 
3 4 2 
Ι 3 9 
6 8 
1 0 6 
9 9 
Ι 2 5 
Ι 0 0 
Ι Ι 9 
Ι 3 5 
Ι 3 9 
Ι Ι 7 
2 fi 
Ι 2 2 
7 6 
Ι Ι 0 
9 3 
Ι 2 0 
Ι 3 8 
Ι 2 0 
6 7 
6 8 
Ι 6 Ι 
Ι Ι 
1 5 3 
Ι 7 3 
Δ Ι 5 
Ι 5 2 
t Ι 3 
Ι 2 7 
7 7 
2 Ι Δ 
9 /, 
8 Β 
Ι Ι ? 
Ι 0 Ρ 
Ι 7 7 
Ι Ι 7 
Ι 0 7 
Ι 0 4 
Ι 4 
Ι 3 4 
! 5 6 
1 5 ο 
Ι Ι 0 
Ι Ι " 
[ 2 ι 
I A R 
8 Ρ 
Ι 0 7 
7 Λ 
ι 4 η 
Ι 7 b 
Ι 9 Β 
[ 3 7 
Ι 0 6 
9 4 
Ι Ι 7 
Ι 4 0 
Nederland 
1 000 $ 
9 5 4 . Δ Ι 0 
Ι θ 2 . 4 Ι 3 
7 7 1 . 9 9 7 
Δ 3 5 . 2 5 Ρ 
8 2 . 4 4 4 
3 7 . 2 6 0 
2 9 7 . 0 0 6 
Ι Β . 5 4 8 
3 2 2 . 4 3 5 
2 2 . 3 7 9 
2 0 . 3 7 2 
9 
1 . 5 4 1 
4 5 7 
1 0 . 2 6 9 
7 4 . 1 5 6 
1 7 6 . 5 6 5 
6 . 3 0 5 
3 2 - 7 6 1 
1 4 . 1 4 9 
1 2 . 1 4 1 
2 . Ο Ο Θ 
Ι 5 Ι 
3 4 . 2 3 3 
6 9 - 6 4 5 
Δ 3 . 5 7 4 
1 4 . 9 6 1 
6 0 . Β 8 0 
4 . 4 Β 4 
3 . 0 9 5 
9 5 5 
1 3 - 6 1 Ι 
1 . 2 0 5 
3 6 3 
2 . 3 3 5 
1 9 . 2 5 7 
2 - 0 9 3 
3 - θ Ι 9 
7 . Ι 7 Β 
1 . 7 0 6 
3 - 0 7 4 
1 . 7 6 1 
Ι . ί Ι 5 
2 . 4 1 9 
5 2 3 
4 7 Ι 
5 . R 4 5 
4 5 7 
7 Δ 
4 . 3 3 9 
6 5 6 
3 . 4 3 2 
1 2 . 1 9 9 
Ι 6 . 3 9 0 
1 3 . 3 4 1 
7 7 2 
2 4 . 7 1 2 
3 . 2 7 6 
Ι 5 Ι 
5 · 5 9 2 
9 . 4 4 3 
2 θ 0 . Ι 1 7 
Ι 6 . Β 8 9 
1 . 2 8 2 
3 . 3 2 7 
2 . 1 4 3 
1 - 7 9 8 
7 . 5 8 8 
1 . 7 8 1 
1 9 . 3 2 5 
2 . 4 0 3 
1 9 . 6 0 4 
3 0 - 6 2 2 
3 - 7 5 3 
3 . 0 0 5 
7 6 - 3 5 7 
4 . 2 3 1 
6 . 6 2 0 
3 - 6 6 3 
5 - 5 4 5 
6 - 5 7 0 
2 . 6 4 0 
4 - 1 8 3 
3 - 3 3 4 
4 . 1 6 4 
Ind ices 
Ι Ι fi 
Ι 2 2 
Ι Ι 5 
Ι 2 2 
Ι 9 5 
Ι 3 8 
Ι Ι Ι 
9 2 
Ι Ι 0 
9 6 
Ι 0 2 
Ι Ι 3 
5 7 
8 Ι 
Ι 7 ύ 
Ι 2 Ι 
Ι 0 Δ 
7 9 
Ι 3 9 
7 2 
6 6 
Ι 7 6 
Ι Ι 6 
Ι 0 4 
Ι 3 0 
Ι 2 9 
Ι 0 6 
3 1 8 
5 4 3 
Ι 2 Ι 
3 Ι 
Ι 0 2 
6 6 
Ι 9 6 
Ι Ι Ι 
Ι 3 Δ 
Ι Ι Δ 
Ι Ι 0 
Ι 2 2 
Ι 9 
8 4 
Ι 6 2 
Β 6 
Ι 5 3 
Ι 2 5 
Ι 7 0 
Ι 0 7 
8 Ι 
7 6 
Ι 6 0 
Ι 4 0 
9 5 
9 5 
Ι 2 Ι 
Ι 0 Ι 
Β 2 
Ι 6 7 
7 7 
5 7 
Ι Ι 6 
7 3 
Ι Ι 2 
9 6 
Ι 0 Ι 
Ι 0 5 
Ι Ι 2 
Ι 0 7 
4 Δ 
7 fi 
Ι 5 4 
Ι 3 8 
9 5 
9 Ρ 
Ι 9 3 
Ι 6 7 
Ι Ι 2 
7 4 
Ι Ι 0 
Ι 2 5 
Ι 8 5 
2 0 5 
Ι 9 9 
Ι 2 Ι 
4 7 2 
Ι 2 Ι 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
3 0 0 3 - I 2 2 
I 0 5 3 ■ 9 I 3 
I 9 4 9 . 2 0 9 
I 0 2 9 . 1 2 2 
2 7 7 - 3 6 4 
2 6 5 - 5 9 7 
3 7 8 · 8 0 4 
1 0 7 . 3 5 7 
7 8 3 - 6 7 6 
4 6 - 5 3 2 
3 8 - 9 7 5 
5 4 2 
1 - 6 5 1 
5 . 3 6 6 
4 1 - 1 7 5 
1 1 5 - 2 0 6 
4 6 0 . 3 9 1 
2 4 - 3 6 5 
9 6 . 2 0 7 
1 3 6 - 2 1 1 
1 3 0 . 0 8 5 
6 . 1 2 6 
3 0 9 . 9 8 0 
7 8 - 9 5 7 
3 7 9 - 6 2 3 
2 8 5 - 3 5 3 
2 9 . 1 1 0 
1 4 . 6 9 9 
1 2 - 6 9 1 
2 9 . 9 3 2 
1 6 3 . 9. 7 5 
' 1 2 . 1 4 5 
Ι Δ . 9 3 1 
Ι Δ . 3 b 0 
I 1 9 . 5 2 9 
1 9 . 5 0 7 
5 6 . 1 0 5 
4 4 - 4 2 1 
4 . 2 0 9 
4 3 . Ι 3Θ 
1 2 . 5 5 5 
3 1 . 5 2 3 
I 7 - 4 0 9 
2 1 - 2 4 2 
4 . 8 7 0 
3 0 · 1 4 a 
5 - 3 6 4 
1 - 2 3 9 
9 - 7 3 4 
8 9 8 
1 5 - 5 0 5 
2 7 - 1 5 6 
1 6 - 1 1 5 
I 1 - 9 7 4 
7 - 3 6 9 
6 - 8 1 7 
2 2 . 7 8 2 
I . Ι Δ Δ 
3 7 2 
1 5 . 1 5 2 
4 1 . 0 0 9 
3 1 5 - 2 7 8 
6 3 - 5 2 6 
1 2 - 4 3 6 
2 8 . 6 5 0 
4 1 · 6 6 4 
1 8 . 5 1 2 
5 4 7 
5 . I 6 8 
1 6 9 
6 9 . 5 6 7 
Δ 0 . 5 2 2 
3 5 - 4 8 8 
6 6 - 7 1 2 
I 0 . 8 6 4 
7 . 1 9 3 
Ι Ο Ι · Β 5 4 
1 5 . 9 5 6 
1 5 . 1 0 4 
6 . 0 0 2 
2 5 . 0 5 1 
1 6 . 7 5 8 
1 0 . 5 Β 0 
2 2 . 7 2 8 
1 4 - 9 8 6 
3 5 . 9 2 1 
Ind ices 
I 0 8 
1 0 9 
1 0 R 
1 0 6 
9 2 
1 2 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 Β 
1 4 8 
7 Ρ 
Β I 
7 4 
I 0 8 
1 0 8 
1 1 8 
6 6 
1 1 4 
9 5 
9 5 
Q 2 
I 1 6 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 8 
5 7 
2 1 2 
1 1 5 
1 2 5 
9 4 
9 0 
1 0 6 
1 I 6 
Ι Δ I 
1 0 2 
1 2 5 
9 7 
1 9 
1 1 0 
9 6 
1 0 0 
1 7 6 
1 0 2 
8 0 
1 1 6 
7 Δ 
I 7 Δ 
θ Δ 
I 6 0 
I 6 Δ 
9 I 
I 3 0 
1 3 4 
1 4 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 4 
7 1 
1 2 3 
1 0 2 
1 0 9 
9 0 
1 0 6 
1 1 1 
1 2 5 
1 0 3 
3 0 
A 2 
1 0 1 
1 0 fi 
1 3 6 
! 1 9 
I 0 6 
1 5 4 
2 2 5 
1 3 5 
7 1 
Ι Ι Ρ 
1 2 3 
1 4 7 
1 1 0 
7 7 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 3 
Italia 
1 000 $ 
I 3 5 5 . 0 2 0 
2 7 θ · 0 6 7 
1 0 7 6 . 9 5 3 
4 4 6 . 5 8 4 
1 7 4 - 0 7 5 
1 2 7 - 8 5 1 
1 1 2 - 0 5 6 
3 2 . 6 0 2 
5 0 2 - 0 7 3 
4 8 - 3 2 6 
4 5 - 3 9 1 
4 I 
1 6 
2 . 8 7 8 
1 2 - 9 1 4 
3 0 - 1 2 2 
3 7 7 - 6 5 5 
9 - 3 2 8 
2 3 . 7 2 8 
1 1 7 - 9 9 8 
1 1 6 . 2 1 9 
1 . 7 7 9 
1 0 . 2 9 9 
1 3 1 . 9 1 7 
I 1 . 9 5 0 
9 1 . 1 4 3 
4 3 . 0 5 7 
1 2 - 6 8 5 
1 0 
1 3 
[ 1 
7 8 
2 2 
2 8 
6 
1 6 
6 9 
1 0 
1 2 
2 
3 7 
1 0 
3 2 
2 1 
9 
2 
7 
2 
3 
1 
I 1 
7 
5 
5 
1 0 
1 
1 
A 
1 1 
1 0 2 
9 
7 
I 
I 
ι a 
9 
3 
1 
2 7 
5 9 
6 
2 3 1 
3 ■ 
4 . 
2 . 
2 
5 · 
2 · 
1 2 · 
• 9 3 3 
• 0 0 0 
- 6 2 3 
• 6 1 8 
• 7 4 8 
■ 9 3 4 
4 6 7 
4 1 3 
9 2 5 
0 Δ Β 
2 9 1 
8 8 4 
0 0 2 
0 9 9 
4 3 5 
5 1 3 
1 6 0 
1 1 1 
8 6 5 
8 7 8 
0 0 6 
7 3 0 
1 1 
a a 5 
6 2 7 
7 1 5 
7 9 1 
8 6 1 
Ρ 9 2 
2 3 4 
2 2 5 
2 6 
1 1 7 
7 4 6 
1 1 6 
Ο Δ Ο 
6 6 7 
0 2 8 
2 6 6 
8 7 0 
6 I 0 
3 8 Θ 
1 5 
7 6 7 
5 5 9 
2 9 4 
7 1 5 
5 4 6 
9 0 0 
0 9 8 
Β 5 6 
6 5 8 
5 3 0 
8 6 4 
8 8 9 
I 6 9 
2 8 5 
1 9 5 
6 . 8 7 6 
Indices 
1 0 2 
1 1 6 
9 9 
e 6 
8 Ρ 
9 b 
7 9 
7 7 
I 2 0 
9 I 
9 2 
4 
3 
1 1 4 
9 9 
1 1 1 
1 2 7 
6 Δ 
1 7 3 
8 7 
fi 7 
5 5 
I 5 4 
1 4 5 
4 2 
1 1 1 
1 1 0 
7 2 
2 4 4 
a b 
9 3 
9 B 
9 3 
7 2 
θ 8 
Β 9 
8 0 
I I 0 
I 9 1 
2 0 
9 9 
9 0 
θ 6 
I 0 1 
7 7 
1 4 5 
8 5 
1 1 4 
1 6 3 
1 2 4 
1 6 3 
9 4 
8 8 
1 5 3 
9 e 
I 3 9 
4 6 
fi 9 
I 0 7 
7 2 
I 5 6 
6 7 
Β I 
5 5 
I 1 3 
1 1 7 
9 4 
1 3 8 
4 9 
5 7 6 
2 
1 4 1 
1 2 1 
2 7 5 
1 1 3 
I A 8 
Δ 2 0 
1 3 5 
6 5 
1 6 7 
1 2 7 
N S 
I 2 6 
6 6 5 
7 6 
9 I 
6 0 
no 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
. 0 
- 0 I 
• 0 2 
. | • I 1 
• 1 2 
• 1 5 
. 1 9 
• 2 
- 2 0 
• 2 1 
- 2 2 
- 2 3 
- 2 A 
• 2 5 
- 2 6 
- 2 7 
• 2 Θ 
• 2 9 
- 3 
• 3 1 
• 3 2 
- 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 1 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 A 8 
0 Δ 9 
0 5 7 
0 6 7 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 8 
0 9 7 
ι ι a 
Ι 3 Θ 
1 5 7 
1 6 8 
1 7 8 
1 8 6 
2 2 7 
2 5 8 
2 6 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 1 7 
3 1 8 
3 2 8 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 8 
4 1 0 
4 1 7 
5 3 7 
5 3 9 
5 4 7 
5 4 9 
5 5 7 
5 5 9 
5 7 8 
6 0 8 
6 2 7 
6 3 Θ 
6 4 7 
6 6 9 
7 0 9 
7 1 8 
7 1 9 
7 A 9 
7 5 8 
7 7 8 
7 6 9 
7 9 8 
B 1 7 
8 6 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Bestimmung - Destination 
EWG - CEE 
1000 $ 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
- A 0 M 
. E A M A 
- D O M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
CN- A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
C R E C E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HO N C R | E 
B U L G A R I E 
A F R . N O R D · E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
- C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
- G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N C O N O R 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R E P 
• A N T I L L E S F R 
I N D E S O C C I D · 
- A N T I L L E S N E E R L 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
KO WE Ι T 
A D E N 
C E Y L A N M A L D I V E S 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
■ O C E A N I E F R A N C 
Δ 2 0 3 . Δ 9 0 
2 I 0 0 . I 3 5 
2 I 0 3 . 3 5 5 
I 2 5 7 . 6 5 0 
8 7 7 . 9 2 I 
I 2 2 . 9 I 7 
2 I 7 . 3 7 9 
3 9 . 4 3 3 
6 5 2 . 4 7 Δ 
2 7 0 . 2 8 9 
I 0 9 . 9 8 I 
3 9 . 3 7 I 
I 8 - 4 2 7 
I 0 2 . 5 I 0 
7 5 . 5 9 6 
5 6 . 7 6 1 
7 6 . 6 Θ 0 
7 3 . 2 4 7 
9 9 - 9 0 1 
1 7 8 . 3 Δ 9 
1 4 6 . 2 3 2 
3 2 . 1 1 7 
1 4 . 6 8 0 
3 5 0 . 6 9 Ρ 
2 7 2 . 5 6 6 
I Δ 6 . Β 2 2 
1 0 4 1 . 2 3 1 
2 8 6 . Β Ι Β 
4 0 0 . 5 8 2 
1 3 . 1 6 3 
2 0 - 7 7 Δ 
6 3 . 9 7 3 
Ι 1 . 9 2 9 
6 6 . 9 1 9 
2 3 9 . 7 8 2 
7 8 . 9 1 7 
6 . 9 7 Δ 
5 9 . 5 9 1 
6 . 7 3 1 
5 . 0 7 9 
2 2 . 1 5 6 
3 3 . 0 1 Δ 
2 6 . 5 0 8 
4 Ι . Δ Δ 7 
1 8 . 4 1 8 
1 5 . 3 7 9 
7 . 4 3 6 
6 . 6 7 1 
3 8 . 0 1 2 
1 0 2 . 5 1 0 
9 . 6 3 3 
Ι 6 . 7 7 8 
Ι Ι . I Ti 
3 Δ . β 2 6 
Ι 5 . 9 3 Β 
6 . Δ 9 0 
1 2 . 4 4 3 
1 0 . 0 4 4 
4 . 8 8 8 
6 . 0 3 6 
7 . 6 0 2 
9 - 3 6 2 
9 . 9 5 1 
7 . 4 3 4 
1 8 8 . 6 6 6 
2 6 . 7 1 3 
Ι 9 . 8 Δ 7 
5 . 0 4 3 
2 6 . 8 7 5 
1 1 . 1 7 7 
6 . 2 7 2 
Ι 0 . Β Ι 0 
5 . 4 1 4 
Ι 1 . 3 6 8 
1 4 . 2 9 1 
1 2 . 5 3 3 
7 . 3 8 8 
7 . 1 9 6 
1 3 . 3 5 4 
6 . 5 4 3 
1 6 . 4 7 0 
2 1 . 1 6 1 
1 6 . 3 1 6 
3 1 . 7 1 5 
Ι 7 . 6 8 6 
1 3 . 1 8 0 
Ι 1 - 6 3 0 
7 - 2 0 1 
Indices 
France 
1 000 $ 
BOISSONS ET TABACS 
1 I 0 
I 1 3 
1 0 8 
1 O R 
1 0 7 
1 2 3 
1 0 4 
1 1 7 
t OP 
1 0 0 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 2 
9 3 
1 3 5 
ι ο | 
1 0 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 2 
1 1 0 
7 5 
1 2 7 
1 2 6 
I 1 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 0 
[ 0 9 
8 5 
9 2 
1 0 1 
1 4 A 
1 0 2 
I I A 
8 0 
I 4 2 
9 8 
Ι Ι Δ 
1 1 2 
1 7 7 
2 2 | 
1 0 1 
1 7 | 
4 3 
7 3 
1 2 2 
1 6 2 
9 3 
9 5 
1 3 3 
1 1 3 
1 1 0 
9 5 
1 0 0 
1 0 1 
1 2 6 
1 1 3 
9 I 
8 9 
9 0 
1 1 9 
1 3 6 
1 0 2 
1 2 2 
1 8 9 
1 6 5 
I I A 
1 0 3 
9 5 
Β 6 
8 2 
9 5 
1 6 9 
1 4 2 
1 1 3 
1 3 5 
I A 3 
1 2 9 
1 0 5 
8 9 
1 5 2 
7 6 
1 1 1 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 2 
1 Δ 3 5 . 6 3 I 
5 5 6 . 7 0 2 
8 7 8 - 9 2 9 
4 4 7 - 4 0 5 
2 9 8 . 5 7 3 
7 Δ . 7 9 9 
6 5 . 6 2 3 
8 . 4 1 0 
3 3 5 . 7 6 1 
2 2 9 - 6 4 7 
8 6 . 3 4 6 
3 7 . 5 2 2 
fl · 7 2 5 
9 7 . 0 5 4 
4 0 - 0 2 1 
1 4 . 9 0 2 
1 4 . 6 0 0 
1 7 . 1 0 9 
1 9 . 4 8 2 
9 1 . 8 8 0 
6 0 - 2 0 0 
3 1 . 6 8 0 
3 . 8 9 0 
9 2 . 9 6 3 
2 9 . 5 1 5 
3 0 6 . 1 7 3 
1 2 8 . 0 5 1 
1 2 6 . 2 9 5 
5 . 3 8 3 
7 . 3 4 7 
1 1 - 7 5 3 
A . 1 8 2 
2 7 . 7 5 4 
1 0 5 . 6 6 0 
1 5 - 6 5 2 
Δ . 1 1 2 
5 2 . 3 Δ 9 
1 - 2 1 5 
2 5 5 
9 - Δ 0 I 
5 - 7 1 0 
1 6 - 9 0 5 
2 8 · 7 Θ Β 
3 1 0 
5 . 0 8 9 
3 . 0 8 1 
1 · 3 B 6 
2 8 . 4 2 6 
9 7 . 0 5 4 
6 . θ 7 4 
3 . 6 4 9 
1 . 0 7 2 
3 0 - 7 3 9 
1 3 . 4 9 2 
1 . 9 5 6 
2 . 7 7 8 
8 . 0 5 8 
4 . 2 2 0 
4 . 9 1 A 
1 . 4 9 6 
7 . 9 9 1 
9 . 5 8 7 
2 . 1 6 0 
5 5 - 6 5 9 
9 - 9 6 4 
2 . 7 3 6 
1 9 7 
2 5 . 5 2 B 
2 . 3 2 8 
5 0 1 
1 · 0 2 8 
1 . 5 3 9 
2 . 6 7 8 
9 . 4 9 Θ 
1 8 1 
Δ 6 1 
5 6 6 
3 . 0 2 3 
8 0 9 
ι . o a 7 
5 - 5 6 5 
2 . 1 9 9 
3 1 . 2 8 4 
3 . 9 9 7 
3 . 1 0 2 
1 . Δ | 6 
6 . 6 0 8 
Indices 
Ι Ι Δ 
1 1 7 
1 I 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 5 9 
1 0 2 
1 4 S 
1 0 7 
9 9 
1 0 Δ 
I Ι Δ 
I 1 3 
9 0 
1 6 0 
9 3 
1 1 2 
1 5 1 
1 0 9 
θ 4 
9 0 
7 5 
Ν 5 
1 1 9 
9 1 
1 1 5 
1 2 6 
[ 2 6 
9 6 
β 1 
7 9 
1 2 0 
2 2 2 
1 1 7 
2 7 2 
9 3 
1 8 7 
1 1 2 
4 8 
1 4 | 
1 8 6 
5 2 0 
9 2 
2 1 
2 6 
3 7 
1 2 4 
2 3 0 
9 0 
9 1 
3 9 7 
2 6 
ι ι 1 
9 0 
1 1 8 
ti 7 
1 3 1 
1 1 1 
9 1 
1 5 6 
B 9 
I 1 8 
2 5 9 
9 7 
1 4 2 
' N S 
7 3 
1 1 3 
9 4 
1 4 | 
9 2 
1 3 8 
1 4 4 
3 7 2 
4 0 2 
1 8 5 
1 A 4 
2 0 0 
5 6 
1 6 0 
8 7 
5 8 3 
7 5 
1 4 2 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 3 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
3 2 7 . I 4 4 
2 4 I . 4 3 4 
8 5 - 7 I 0 
4 0 - 9 fl 9 
2 R . 5 6 I 
5 - 4 0 4 
6 . 2 2 7 
7 9 7 
3 5 . 0 0 3 
Ρ · 7 7 0 
7 . 2 I 4 
I 5 0 
2 9 2 
I . I I 4 
5 . 8 I 6 
3 · I 4 0 
6 . 3 0 6 
7 · 6 9 9 
3 · 2 7 2 
9 - 7 0 9 
9 - 7 0 8 
I 
6 7 - 3 9 I 
7 9 ■ Ι Ο Ι 
8 0 - 3 2 4 
I A - 6 I 8 
Ι Λ . 5 7 A 
I - 0 2 9 
1 . 0 6 0 
8 7 5 
2 3 9 
1 - 3 3 6 
7 . 1 9 7 
1 . 1 7 3 
3 4 6 
1 . 2 7 4 
7 B 1 
1 0 0 
1 . 7 Β 9 
2 0 
4 4 4 
6 . 5 9 6 
2 · 5 3 5 
2 3 
5 9 4 
5 - 0 7 6 
1 · 1 1 4 
1 6 3 
5 6 5 
1 2 
2 1 9 
5 1 0 
3 4 
1 8 7 
Ε Β 4 
2 1 
I B 7 
4 . 4 0 0 
1 7 0 
6 
3 3 2 
5 - B 3 5 
3 9 2 
3 - 2 9 2 
1 5 6 
1 4 1 
4 3 3 
1 0 4 
8 2 3 
2 5 
8 1 4 
3 · 1 8 6 
1 - 0 4 1 
2 9 1 
8 4 
1 - 0 6 1 
3 9 
3 I 4 
6 2 4 
6 0 
t 
6 3 
2 5 6 
3 5 9 
9 7 
Indices 
1 0 3 
1 0 5 
9 fl 
7 1 
6 2 
8 7 
1 1 9 
1 7 5 
1 3 1 
1 3 3 
I 2 B 
1 0 6 
7 B 
2 7 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 3 | 
1 5 8 
1 5 0 
3 5 2 
3 5 2 
N S 
I 0 4 
1 2 R 
1 1 3 
4 6 
6 3 
Δ 0 5 
7 7 
5 4 
7 3 
5 9 
5 9 
1 0 6 
2 5 
4 8 
1 0 7 
2 0 8 
8 6 
2 7 
N S 
4 3 3 
3 5 6 
1 1 
1 2 5 
1 1 9 
2 7 0 
2 5 
9 3 
N S 
5 4 
3 A 0 
7 2 
2 6 0 
9 Δ 
3 0 0 
1 5 8 
1 0 7 
1 7 5 
2 1 
3 1 0 
1 1 R 
1 2 8 
1 8 7 
1 0 2 
1 2 6 
1 6 7 
1 2 8 
6 7 
7 3 
1 0 5 
1 8 6 
6 0 5 
1 3 3 
7 1 
Δ 5 0 
2 0 5 
1 0 3 
9 -> 
1 0 5 
N S 
4 fi 
5 9 
2 0 4 
4 6 
Nederland 
1 000 $ 
I 3 8 7 - 9 8 9 
8 I 2 · I 6 2 
5 7 5 - 8 2 7 
3 5 0 . 3 θ 0 
2 4 I - 7 3 9 
2 7 - 9 7 I 
6 0 . 3 2 0 
2 0 - 3 5 0 
2 I 2 · 0 5 6 
2 3 . 4 7 4 
9 ·. 2 5 4 
1 . 6 0 9 
8 · fl 1 3 
3 . 7 9 8 
1 0 . 7 7 5 
2 9 . 7 2 1 
4 3 . 4 2 9 
3 5 . 7 1 1 
6 6 . 9 4 6 
1 3 . 3 9 0 
1 2 . 9 6 Θ 
4 2 2 
1 7 2 . 7 3 7 
I A 0 . 9 7 9 
Δ 0 2 . 7 0 0 
9 5 . 7 4 6 
1 6 9 - 7 0 5 
4 . 9 5 3 
6 - 5 2 6 
1 9 . 3 1 2 
3 - 9 6 9 
9 . 8 8 0 
2 5 . 9 1 0 
Β · 5 6 9 
I . A 3 7 
4 - 0 6 8 
2 - 9 2 2 
1 . 1 9 4 
9 . 6 4 4 
3 . 5 4 2 
4 - 9 1 2 
7 5 7 
1 · 2Θ 9 
1 . 4 9 6 
2 0 4 
5 . 7 5 2 
4 . o a o 
3 . 7 9 Θ 
1 . 1 3 4 
3 . 4 0 6 
2 . 1-5 5 
1 . 6 6 1 
1 . 2 7 1 
3 . R 6 2 
7 . 0 3 8 
I . Δ 7 6 
5 2 1 
6 1 5 
1 . 0 5 2 
1 - 0 6 4 
3 2 3 
2 . 9 1 0 
5 2 · 1 8 3 
θ . 1 3 7 
1 1 . 9 4 5 
3 . 0 1 0 
1 · 1 5 4 
6 - 3 6 5 
5 . 4 7 2 
7 . 3 6 7 
2 . 9 6 5 
5 - 5 3 0 
I . Δ 2 6 
8 . 1 5 6 
4 . 3 6 0 
4 . 5 6 9 
5 . 1 3 0 
5 . 6 Δ 1 
1 4 . 7 0 2 
1 3 . 7 7 3 
1 3 . 5 7 0 
4 2 2 
1 0 - 2 4 6 
9 - 1 5 7 
5 - 9 8 2 
U 0 5 
Indices 
1 I 0 
I I 3 
I 0 5 
1 0 1 
I 0 2 
9 2 
1 0 4 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 R 
1 0 1 
1 3 1 
9 3 
2 0 0 
1 0 8 
1 0 9 
9 θ 
1 2 Β 
I 1 5 
1 1 9 
1 2 1 
e 2 
I 3 9 
I I 2 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 7 
1 5 0 
B 9 
B 6 
1 0 3 
1 3 1 
9 1 
7 8 
1 0 2 
4 9 
9 0 
1 3 5 
9 7 
4 4 6 
1 7 9 
3 4 
9 8 
6 4 
1 0 0 
I I 8 
6 9 
2 0 0 
1 2 7 
1 4 3 
2 6 8 
a 7 
1 0 9 
9 7 
1 1 3 
1 1 5 
1 4 0 
8 Β 
1 0 0 
9 1 
1 4 9 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 8 
1 5 2 
2 1 4 
1 3 4 
1 0 1 
9 2 
8 3 
7 1 
1 0 5 
Β 6 
I 4 4 
1 2 7 
1 4 6 
1 4 2 
1 5 8 
1 0 2 
θ 9 
I 3 8 
Β 2 
9 5 
I 1 3 
t 2 3 
I 3 5 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
3 4 7 . 6 0 6 
1 3 5 - 4 9 5 
2 1 2 - 1 1 1 
Ι Δ 7 . 0 4 7 
1 0 9 . 4 3 5 
5 · 2 I t 
2 7 . 5 4 6 
4 . 8 5 5 
3 0 . 5 6 2 
1 . 6 8 5 
I. · 2 7 9 
3 0 
I 2 2 
2 5 4 
9 . 4 9 5 
3 . 3 1 7 
7 . 2 3 3 
3 . 7 4 0 
5 - 0 9 2 
3 Δ . 5 0 2 
3 Δ . 5 0 2 
4 2 . 6 9 2 
1 7 . 5 0 8 
2 4 . 6 9 2 
5 0 · A 0 3 
2 2 · 1 4 2 
8 6 1 
2 - 6 4 4 
1 A . 9 8 4 
1 . 1 2 9 
2 2 - 2 3 0 
2 5 - 5 3 5 
2 1 - 3 6 5 
5 1 5 
I . 3 8 4 
Δ 9 9 
2 3 4 
4 7 7 
1 5 - 0 4 7 
2 - 9 6 Δ 
8 . 9 8 0 
4 - 6 1 7 
2 - 2 8 2 
5 7 0 
7 0 
2 5 4 
1 . 1 5 5 
3 . 5 8 7 
4 - 6 8 3 
1 2 3 
8 2 
2 3 2 
6 8 6 
1 8 7 
9 0 
2 0 9 
1 3 4 
7 5 
5 
8 4 | 
2 5 . 3 0 2 
2 · 2 4 4 
1 - 5 6 5 
3 5 9 
2 4 
1 . 7 8 4 
2 3 
1 6 2 
5 5 7 
1 . 1 2 6 
1 1 7 
1 0 3 
6 6 9 
4 3 4 
2 - 2 2 4 
1 6 
2 9 Δ 
6 2 3 
2 7 5 
2 . 5 9 0 
Δ Δ 5 
1 - 2 4 0 
3 7 
Indices 
I 2 0 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 6 
6 5 
1 1 4 
1 3 2 
9 4 
5 1 
4 7 
1 3 6 
1 6 3 
4 8 
1 2 R 
Β 4 
I 0 4 
6 9 
9 2 
2 3 5 
2 3 5 
1 3 0 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 1 
1 4 5 
3 7 
9 3 
! 1 6 
6 4 
I I 6 
1 0 3 
I Ι Δ 
6 3 
5 3 
Ι Δ 0 
7 6 
Ι Δ 1 
2 4 0 
7 3 0 
4 I 1 
R 6 
N S 
I 9 9 
2 b 
4 8 
2 4 0 
I 1 4 
1 3 3 
1 5 4 
fl 5 
2 2 3 
6 9 
I 3 B 
7 2 
R fi 
9 
\ 4 2 
7 1 
9 4 
1 1 3 
1 2 0 
2 0 1 
Ι 3 Θ 
1 6 0 
1 1 1 
8 8 
7 6 
7 0 
B 9 
1 2 
7 0 
9 4 
1 1 1 
7 3 
9 4 
1 4 7 
fl fl B 3 
1 8 3 
1 0 2 
1 0 Δ 
2 Δ 7 
Italia 
1 000 $ 
7 0 5 · I 2 0 
3 5 4 . 3 4 2 
3 5 0 - 7 7 8 
2 7 I - θ 2 9 
I 9 9 . 6 I 3 
9 . 5 3 2 
5 7 - 6 6 3 
5 . 0 2 I 
3 9 . 0 9 2 
6 . 7 1 3 
5 . 8 Β 6 
6 0 
4 7 5 
2 9 0 
9 · 4 8 9 
5 - 6 8 1 
5 . 1 1 2 
8 · 9 6 8 
3 . 1 0 9 
2 8 · 6 6 θ 
2 6 * 8 5 4 
Ι Δ 
1 0 . 9 9 0 
6 7 · a 7 a 
2 1 . 1 1 6 
1 3 - 3 1 4 
2 5 2 . 0 3 4 
6 5 . 8 6 6 
9 3 7 
3 . 1 9 7 
1 7 . 0 4 9 
2 - 3 9 0 
5 . 7 1 9 
7 5 . 4 6 0 
3 2 - 1 3 8 
I 6 Δ 
5 1 6 
1 . 3 1 4 
3 - 2 9 6 
3 4 5 
a · 6 9 5 
4 - 2 4 7 
2 . 3 4 2 
5 . 3 0 4 
4 . 1 5 4 
1 - 8 6 9 
3 6 7 
3 6 0 
2 9 0 
3 0 7 
5 - 5 7 1 
3 . 2 5 1 
2 - 0 6 4 
5 8 3 
4 0 6 
1 . 7 5 4 
1 3 9 
3 6 
1 1 1 
5 2 0 
6 2 
3 0 
1 . 1 9 | 
Δ 9 · 6 θ 7 
7 . 9 7 6 
3 0 9 
1 . 3 2 1 
2 8 
2 6 7 
1 7 2 
I · Δ 3 0 
3 2 Θ 
1 · 0 4 0 
6 4 
3 . 0 5 0 
1 . 5 8 7 
1 · 5 4 3 
1 * 9 1 6 
3 6 
7 3 
3 7 6 
2 1 2 
6 
9 9 0 
2 2 0 
2 . 6 3 3 
5 4 
Indices 
1 0 2 
1 0 9 
9 7 
9 9 
9 8 
ι ι 0 
1 0 1 
1 1 3 
9 7 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 5 
I I 6 
1 5 5 
I I 7 
8 9 
1 3 1 
7 0 
1 2 3 
7 8 
7 θ 
1 1 7 
9 4 
1 1 8 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 2 
1 5 2 
8 Δ 
9 5 
1 0 0 
1 0 9 
9 6 
9 8 
6 1 
8 7 
9 0 
1 2 3 
1 1 2 
1 0 3 
7 1 
4 3 
I 0 4 
Δ 7 
I 1 5 
1 1 1 
5 8 
1 5 5 
5 8 
1 0 0 
2 3 1 
1 2 8 
1 2 6 
5 9 
9 5 
6 4 
9 7 
7 6 
5 5 
2 8 2 
2 1 4 
1 2 5 
1 0 1 
9 9 
N S 
I 3 6 
[ 0 4 
I 2 9 
9 3 
1 3 9 
8 4 
3 9 
4 
1 0 6 
8 Δ 
I 1 9 
2 0 9 
,NS 
9 9 
9 5 
1 6 2 
8 0 
1 0 0 
6 3 
1 1 8 
Ι 3Θ 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vcrgleichszcitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
Code 
. 0 
. 0 I 
­ 0 2 
­ I 
­ I I 
• I 2 
• I 5 
• I 9 
­ 2 
. 2 0 
• 2 I 
• 2 2 
• 2 3 
. 2 Δ 
­ 2 5 
• 2 6 
. 2 7 
• 2 8 
. 2 9 
■ 3 
• 3 i 
• 3 2 
• 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 ' 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 Θ 
0 6 9 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 8 
0 8 9 
0 9 7 
0 9 6 
I I 8 
I 3 8 
I 5 7 
I 6 6 
I 7 8 
Ι β Β 
2 6 7 
2 7 6 
3 I 7 
3 I 8 
3 5 6 
3 8 8 
4 I 0 
Δ I 7 
5 2 8 
5 Δ 9 
­ 5 5 7 
5 5 Θ 
5 5 9 
5 7 9 
5 9 8 
6 0 8 
6 I 7 
6 I 8 
6 2 7 
6 2 9 
6 3 7 
6 3 8 
6 4 7 
6 Δ 8 
6 A 9 
6 5 9 
6 6 9 
7 I Β 
7 2 8 
7 2 9 
7 Δ 8 
7 4 9 
7 7 8 
7 a 9 
a ι 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 
3 : M INERALISCHE BRENNSTOFFE 
M 0 NO E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
■ A O M 
­ E A M A 
• D O M 
• T O M 
­ A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
E U R O P E Ν Ο Δ 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 0 V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N O R D . E S P A G 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• G A B O N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A O U G A N D A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D ­
• A N T I L L E S N E E R L 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
Κ 0 WE Ι Τ 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N T H OM 
A D E N 
U N I O N B I R M A N E 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M 5 U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
5 2 4 I . 7 3 9 
9 8 9 . 4 6 5 
4 2 5 2 . 2 7 4 
5 4 3 . 2 2 6 
Ι Δ Δ . 0 I 4 
I 6 . 9 8 8 
3 6 8 . 2 8 9 
I 3 . 9 3 5 
3 3 7 3 . Δ 7 2 
4 7 5 . 3 I 4 
I 5 . 3 2 7 
2 
4 I . 2 3 7 
Δ Ι θ . 7 4 β 
5 I I . 3 9 3 
4 2 . 9 9 4 
2 3 9 ­ 0 4 6 
2 0 7 5 . 4 5 0 
2 9 . 2 7 5 
3 2 4 . 3 I I 
3 I 6 . 9 6 3 
7 . 3 4 6 
I I . 2 6 6 
6 0 . 4 6 6 
I I I . 5 I 9 
2 3 2 . 5 I 7 
5 0 5 . 6 4 6 
5 9 . 2 9 7 
1 2 4 . 6 2 2 
3 . 6 8 0 
4 6 9 
1 . 3 4 9 
7 . θ 6 1 
4 . 2 2 5 
1 . 6 0 8 
1 2 . 6 3 6 
2 . 4 7 6 
1 . 3 6 6 
2 8 3 
2 3 7 . 6 1 8 
3 . Δ 8 9 
2 6 . 6 8 2 
I 1 . 5 6 2 
3 . 1 9 1 
3 3 . 0 8 5 
4 7 3 
8 6 3 
7 . 4 4 3 
2 . 0 1 1 
4 Ι β . 7 A 8 
4 1 . 3 3 8 
4 3 5 . 9 9 9 
3 2 ­ 0 4 5 
1 . 7 7 3 
3 3 . 4 0 8 
1 3 . 8 5 3 
1 . 4 6 5 
2 0 0 
1 2 . 1 0 6 
3 6 7 ­ 0 5 6 
1 ­ 2 3 3 
4 . 6 0 0 
I 1 . 0 0 5 
4 1 . 2 3 7 
1 . 1 2 9 
2 2 0 . 5 7 1 
1 . 2 7 0 
3 7 8 
7 2 . 7 5 2 
9 3 . 0 7 5 
3 9 7 . 5 2 6 
3 5 8 . 3 5 1 
8 . 9 6 1 
3 7 5 
3 6 4 . 0 5 9 
6 4 4 . 5 9 1 
5 . 1 6 1 
6 2 . 4 1 1 
6 0 . 4 8 4 
7 . 7 0 2 
3 0 5 
5 . 5 3 3 
9 9 7 
2 7 . 0 8 9 
7 9 3 
I . Ρ 1 5 
7 5 6 
1 ­ 0 7 3 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 9 
9 3 
8 2 
1 0 6 
9 7 
1 I 7 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 3 
5 
5 7 
1 0 8 
1 6 6 
1 4 ] 
8 0 
1 1 2 
3 0 0 
9 B 
9 8 
I 0 3 
9a 
1 3 7 
9 9 
ι ο | 
9 6 
1 4 | 
a ι 
1 2 7 
2 0 0 
S B 
1 I 7 
5 7 
ι a o 
1 5 7 
4 9 
6 0 
! 3 8 
1 0 2 
1 2 5 
9 8 
a Δ 
6 7 
a 2 
4 3 
9 0 
1 7 7 
7 8 
1 OR 
7 7 
1 9 7 
1 0 5 
5 4 | 
1 4 0 
1 1 0 
6 7 
N S 
1 1 0 
9 7 
4 7 4 
7 9 
1 4 P 
5 7 
1 3 
8 0 
1 3 0 
6 0 0 
1 6 0 
9 9 
8 5 
1 1 5 
2 1 9 
N S 
1 3 0 
I 1 2 
4 6 
1 1 5 
6 4 4 
1 2 3 
3 4 7 
7 7 
1 5 2 
5 2 0 
2 3 
N S 
N S 
I 1 3 
France 
1000 $ 
I 5 2 4 . 4 4 2 
3 4 I . 3 6 1 
ι ι Θ 3 . o a ι 
1 0 7 . 7 2 4 
3 3 ­ 5 3 0 
1 2 . 3 4 7 
5 P . 3 3 1 
3 ­ 5 1 6 
9 6 6 . 0 8 1 
3 6 9 ­ 2 7 0 
1 5 . 3 1 9 
6 7 2 
3 5 3 ­ 2 7 9 
Δ 6 ­ 2 9 7 
5 ­ 8 8 0 
5 3 ­ Δ I 2 
A 9 2 . 0 8 4 
1 . I 3 B 
1 0 7 . 2 7 4 
1 0 3 . 0 8 7 
4 . 1 8 7 
3 8 ­ 3 2 1 
5 9 · 1 2 2 
2 2 B . 0 4 3 
1 5 . 8 7 5 
2 7 . 0 1 8 
2 
6 . 5 1 0 
1 1 . 9 5 7 
1 0 7 
2 8 3 
7 7 . 9 6 2 
6 7 6 
6 . 3 7 5 
1 9 7 
1 5 . 6 7 7 
3 8 2 
1 . 1 4 8 
3 5 3 ­ 2 7 9 
4 5 · 1 4 9 
5 . 4 9 8 
1 3 . 8 5 3 
1 . 4 6 5 
2 . 6 7 5 
5 7 . B 6 2 
4 6 9 
9 5 
6 7 2 
5 3 ­ 2 8 2 
3 2 
1 5 0 · 4 1. 1 
6 8 ­ 3 3 0 
1 
4 1 . 6 Δ Δ 
I 7 6 ­ 0 7 0 
1 ­ 2 6 3 
2 7 . Δ Β 2 
2 6 . 8 8 3 
3 ­ 5 3 1 
2 9 
1 . 1 0 6 
6 5 6 
7 5 3 
8 6 
Indices 
I 0 6 
I 0 0 
I 0 7 
e s 
6 4 
I 8 2 
9 1 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 2 
5 2 
1 1 0 
1 4 0 
N S 
8 9 
1 1 2 
7 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 3 5 
9 3 
1 0 9 
9 6 
2 1 9 
5 7 
2 2 
1 1 7 
1 8 8 
1 6 0 
1 3 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 4 0 
1 0 8 
7 6 
N S 
6 8 
1 1 0 
1 4 Δ 
N S 
I 2 0 
6 7 
8 0 
9 0 
N S 
I 2 
5 2 
9 0 
N S 
8 3 
I 7 7 
N S 
I I 3 
I 1 8 
1 6 0 
1 1 1 
3 1 9 
I Ι Δ 
5 6 
7 ù 
N S 
Ν S 
Ν 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 B I ­ 5 3 I 
2 4 R . 9 0 5 
3 3 2 ­ 6 2 6 
5 3 ­ 4 6 7 
1 6 . 0 3 2 
3 0 4 
3 6 . 3 6 5 
7 6 6 
2 6 5 ­ 6 0 7 
6 ­ 9 5 6 
I 
6 ­ 9 5 5 
3 9 . 3 3 6 
4 ­ 7 4 4 
2 4 ­ 5 7 7 
1 8 9 ­ 7 6 3 
2 2 9 
1 0 ­ 3 3 9 
8 ­ Θ 6 2 
1 ­ 4 7 7 
3 . 2 1 6 
1 2 ­ 2 5 6 
7 9 ­ 0 6 8 
1 5 1 ­ 8 4 θ 
5 ­ 7 3 3 
I 5 ­ 2 5 Θ 
2 8 7 
2 9 
I 5 9 
5 7 
a 
2 3 4 
4 4 
2 2 7 
6 ­ 7 4 4 
1 2 9 
8 4 4 
3 Θ 3 
7 6 2 
4 . 3 5 0 
1 7 8 
1 7 ­ 0 3 7 
2 1 ­ Δ θ Δ 
6 3 9 
3 9 Δ 
7 6 3 
3 6 ­ 3 6 5 
5 9 6 
I . 6 0 Δ 
6 · 9 5 5 
2 2 . 2 5 9 
1 1 7 
1 
Β ­ 9 5 I 
1 . 6 7 3 
3 5 · 8 3 7 
9 6 ­ 7 9 9 
2 . 2 7 0 
6 ­ B fl I 
3 3 ­ 3 0 8 
2 . 0 9 6 
1 ­ 3 1 7 
6 2 9 
7 3 Δ 
ι a Δ 
2 3 
7 Δ 3 
2 
Ind ices 
1 0 4 
1 1 0 
1 0 0 
Β 4 
Β 7 
2 0 
S 6 
I 0 3 
I 0 6 
I 0 3 
1 1 5 
1 1 6 
2 7 R 
6 Δ 
I 1 2 
4 9 
7 5 
7 2 
9 o 
1 0 8 
1 3 2 
1 0 4 
1 1 0 
2 6 4 
7 9 
2 2 4 
1 1 2 
1 7 9 
1 3 6 
2 0 0 
N S 
R 
3 3 
6 7 
1 2 4 
4 6 9 
4 7 3 
4 Δ 
4 5 4 
7 5 
9 7 
1 4 9 
8 A 
5 3 
1 5 0 
fl 6 
N S 
N S 
I I 5 
5 Ρ 
N S 
3 
3 7 R 
N S 
I I 7 
1 3 R 
3 0 7 
N S 
b b 
5 4 
N S 
N S 
4 0 
NS 
I 2 
N S 
4 η 
Nederland 
1 000 $ 
7 7 6 . 4 0 9 
I 6 0 . I 0 0 
6 I 6 ­ 3 0 9 
9 7 ­ 0 0 4 
4 0 . I 6 I 
5 5 Θ 
5 4 . 8 3 I 
I . 4 5 4 
5 0 9 ­ 3 5 7 
I 9 . 0 I 9 
I 2 ­ 2 0 3 
6 . 8 I 6 
7 4 . 7 4 9 
3 ­ 0 9 6 
3 5 ­ 9 3 7 
3 5 I ­ 3 5 8 
2 5 . I 9 8 
9 . 9 4 8 
fl · 5 3 I 
I . 4 I 7 
6 . 4 9 8 
Δ 9 . 0 3 θ 
9 5 . 7 4 5 
8 . 8 I 9 
3 8 ­ 0 6 7 
8 4 8 
I 2 6 
5 8 
6 3 
3 7 
9 6 2 
I 
8 5 
3 0 I 
5 · 4 2 I 
4 I 8 
2 . 3 Ι Δ 
I 3 5 
7 2 
I 6 6 
5 
9 2 5 
3 2 3 
6 ­ 8 I 6 
I 4 . 7 3 8 
5 2 . Δ 2 I 
7 . 2 6 7 
9 2 I 
I . 2 3 3 
I 7 
I ­ 2 6 I 
5 4 . R 2 6 
5 
5 8 0 
3 ­ fl 6 8 
I 2 ­ 2 0 3 
3 I . 2 I 6 
I 8 
2 4 7 
6 2 . 7 2 8 
9 I ­ 4 0 2 
5 ­ 2 7 8 
4 I . 2 7 4 
I ­ 0 8 0 
2 6 . 7 I I 
9 9 . I I 5 
I . I 9 6 
I 4 . 4 0 0 
6 . 5 6 2 
I ­ 6 I 2 
4 2 
I ­ I 0 0 
2 4 ­ 3 5 0 
7 6 6 
5 I 7 
I 9 3 
Indices 
I 0 7 
I 0 0 
I 0 9 
a 9 
7 5 
5 6 
I 0 3 
I 4 2 
I I A 
8 9 
I 0 7 
6 Β 
I 4 9 
4 0 
8 4 
I I 0 
4 7 4 
9 4 
I 0 2 
6 6 
2 2 2 
I I 3 
β 8 
I 7 3 
7 2 
4 5 6 
2 4 2 
6 I 
I I 3 
Θ 2 
I 4 I 
I 3 
3 9 
5 6 
9 8 
7 I 
I I 9 
I 6 3 
I 2 4 
9 I 
N S 
N S 
8 Β 
6 B 
6 ! 
2 I 2 
Ν S 
5 6 7 
2 2 
Ν S 
2 4 8 
I 0 3 
I 6 7 
I 2 9 
3 5 0 
t 0 7 
6 3 
2 6 
7 9 7 
I 4 7 
9 9 
9 I 
3 I 6 
5 0 0 
8 0 
7 8 
6 2 
4 5 0 
N S 
I 8 7 
5 b 
5 I 
Ν S 
2 4 
Ν S 
3 Ρ 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
I 3 4 I . 5 7 1 
1 9 8 . 1 7 A 
1 1 4 3 ­ 3 9 7 
1 4 6 ­ 0 5 2 
4 8 ­ 3 8 6 
1 . 5 4 8 
9 3 . 0 5 3 
3 ­ 0 6 5 
9 Ö 2 · 3Θ 7 
7 1 . 5 5 6 
1 7 . 2 7 5 
5 4 ­ 2 6 1 
2 4 7 . 8 8 1 
2 8 ­ 0 5 9 
1 1 0 ­ 0 2 2 
A A 3 · a 1 7 
1 ­ 0 5 2 
8 Θ ­ 0 6 2 
8 7 ­ 9 6 3 
9 9 
6 ­ 8 9 6 
5 7 ­ 4 4 9 
2 2 . 5 0 1 
8 9 . 3 5 4 
2 8 ­ 8 7 0 
3 9 . 6 6 7 
2 . 1 5 4 
2 6 7 
1 ­ 1 2 3 
1 ­ 0 3 2 
4 . 1 4 1 
2 
1 5 
a 9 6 
6 3 7 
5 3 ­ 2 1 9 
6 ­ 7 2 6 
1 0 . 0 6 5 
2 . 9 0 3 
1 3 ­ 0 5 0 
1 ­ 0 8 4 
5 4 * 2 8 1 
2 4 6 * 5 3 6 
1 ­ 3 4 5 
6 9 0 
2 6 . 2 8 3 
2 . 2 7 3 
9 2 ­ 2 9 4 
7 5 9 
3 . 4 2 4 
5 . 0 6 3 
1 7 ­ 2 7 5 
1 ­ 1 2 9 
9 9 ­ 1 9 0 
1 ­ 1 3 5 
9 4 . 3 0 7 
1 2 3 · θ 0 1 
5 ­ 6 1 0 
1 2 8 . 6 0 7 
4 0 . 6 2 7 
3 6 8 
Ι θ · 3 8 4 
2 6 . 4 1 0 
5 . 5 0 3 
6 
1 . 0 4 0 
9 9 
1 
7 9 1 
Indices 
1 0 α 
1 0 3 
1 1 1 
9 7 
1 1 5 
7 9 
9 3 
R 9 
1 1 4 
7 5 
3 9 
1 0 8 
2 2 5 
1 5 1 
7 8 
1 0 5 
1 2 0 
1 0 5 
1 0 5 
N S 
fl 5 
1 3 4 
fl 3 
9 Δ 
1 0 5 
1 3 7 
8 3 
2 6 4 
5 2 
1 2 2 
5 3 
1 
1 
2 9 
6 4 
1 2 4 
R 3 
7 fl 
7 1 
9 6 
1 0 6 
1 0 Ρ 
2 2 4 
N 5 
4 0 4 
I 5 1 
7 0 
9 3 
3 I 5 
6 4 
1 0 0 
3 9 
2 3 
fl 0 
1 2 5 
9 9 
7 7 
1 7 9 
1 6 6 
9 7 
1 1 
7 3 
N S 
1 2 6 
N S 
1 2 1 
N S 
N S 
3 6 6 
Italia 
1 000 $ 
I 0 f 7 . 7 θ 6 
4 0 . 9 2 5 
9 7 6 ■ 8 6 Ι 
Ι 3 8 ­ 9 7 9 
5 . 9 0 5 
2 . 2 3 Ι 
1 2 5 . 7 0 9 
5 . 1 3 4 
7 2 8 . 0 4 0 
8 . 5 1 3 
7 
2 
4 . 1 3 2 
4 . 3 7 2 
1 0 3 · 1 2 8 
1 . 2 1 5 
Ι 5 . 0 9 Β 
5 9 8 · 4 2 Β 
Ι · 6 5 8 
1 0 8 . 6 8 8 
1 0 8 . 5 2 0 
Ι 6 8 
Ι · Ι 5 4 
4 . 2 Β 3 
1 . 6 5 9 
4 ­ 9 7 3 
3 0 ­ 0 1 0 
4 ­ 6 1 2 
3 9 Ι 
4 5 
9 
Ι 9 9 
3 9 
6 Ι 0 
6 6 3 
1 ­ 4 5 1 
9 6 
9 4 ­ 2 7 2 
2 ­ 0 6 6 
6 . 4 2 3 
7 8 2 
2 Ι 6 
3 . Δ 3 0 
4 7 3 
Β 5 8 
7 0 2 
3 6 2 
Α . 3 7 2 
9 · 5 6 3 
7 0 . Δ 0 9 
2 2 · 7 9 Δ 
Ι 6 2 
Ι 8 3 
5 · Ι 3 4 
1 2 5 . 7 0 9 
3 7 5 
4 . 1 3 2 
1 4 . 6 2 2 
9 Β 
1 . 0 7 3 
1 1 1 . 6 9 5 
2 8 . 1 4 7 
3 7 5 
1 6 0 ­ 2 1 6 
2 9 5 . 2 7 1 
2 3 6 
θ 2 Β 
5 8 7 
2 5 7 
Ι 6 8 
9 6 8 
4 0 9 
* 
Indices 
Ι Ι 0 
θ ι 
Ι Ι 2 
Ι 0 6 
7 9 
Ι 5 5 
Ι 0 6 
Ι 5 2 
t Ι 7 
5 0 
7 
5 
4 3 
6 0 
Ι 2 8 
5 0 
8 9 
Ι Ι 9 
Ι 0 9 
9 1 
9 Ι 
Α Ι 
2 3 9 
Ι Ι 3 
Ι 6 7 
Ι 0 2 
7 Α 
6 7 
N S 
9 6 
Ι 0 0 
8 6 
Ι 5 
Ν S 
f 6 8 
I 4 0 
N S 
9 3 
Ι 6 Δ 
7 3 
I 3 0 
3 6 
7 9 
4 3 
9 0 
3 2 
I 3 1 
6 0 
9 0 
1 7 5 
7 6 
N S 
Ν 5 
I 5 2 
I 0 6 
9 7 
4 3 
θ 9 
NS 
3 3 7 
7 2 
I 7 6 
N S 
I 2 2 
I 5 1 
2 3 
1 1 2 
1 0 2 
N S 
4 I 
2 I 2 
A 7 
N S 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
- 0 
- 0 I 
• 0 2 
. I 
• I I 
• 1 2 
■ 1 5 
• 1 9 
- 2 
• 2 0 
- 2 1 
• 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
- 2 7 
- 2 8 
• 2 9 
. 3 
. 3 1 
• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 9 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 9 
0 Θ 8 
0 8 9 
1 1 6 
1 3 8 
1 5 7 
1 6 8 
Ι 7 Θ 
Ι 8 Θ 
I 6 9 
2 2 7 
2 3 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 5 8 
2 6 7 
2 7 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 Ι β 
3 2 8 
3 4 7 
3 5 7 
3 5 8 
3 6 9 
3 7 7 
3 8 8 
4 1 0 
4 1 7 
5 4 9 
5 5 7 
5 5 9 
5 7 9 
5 9 8 
6 0 7 
6 0 6 
6 1 7 
6 1 8 
6 2 9 
7 0 7 
7 0 8 
7 4 8 
7 4 9 
8 1 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Bestimmung - Destination 
3 : PRODUITS 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
. E A H A 
- D 0 M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N O A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U O 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 S L A N O E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D A 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R - N O R D . E S P A C 
M A R O C 
- A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
G U I N E E P O R T U G 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
- D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
• S O M A L I E R E P 
K E N Y A O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
• A N T I L L E S N E E R L 
V E N E Z U E L A 
B R E S i L 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
EWG - CEE 
1000 $ 
ÉNERGÉTIQUES 
2 l 3 9 . 5 I 0 
I 0 9 8 . 0 6 B 
I 0 4 I . Δ 4 2 
6 8 5 . 3 3 1 
6 1 5 . 9 2 1 
5 5 . 8 4 6 
7 . Δ 8 0 
6 . 0 8 Δ 
Ι Ο Ι . 9 5 9 
3 I . 2 Θ 0 
1 4 . 1 3 7 
2 3 4 
1 . 7 0 1 
1 5 . 2 0 8 
1 9 . 8 7 9 
2 0 . 4 1 I 
I 0 . 1 Δ 2 
1 0 . 7 2 1 
9 . 5 2 6 
6 . 0 5 6 
5 . 9 3 7 
I I 9 
2 4 8 - 0 6 0 
3 6 2 . 1 7 7 
2 7 4 . 3 3 4 
2 0 A . 7 0 6 
2 1 6 . 5 4 2 
4 0 . 3 0 9 
1 6 7 . Δ 1 2 
θ 0 4 
2 . 3 2 5 
2 5 . 4 9 8 
6 9 . 1 0 8 
6 . 0 9 3 
6 5 . 9 0 6 
2 2 2 . 0 5 5 
5 8 . 9 1 7 
7 - 0 2 5 
1 2 . 9 0 5 
5 . 8 9 5 
Δ . 0 1 fl 
1 4 . 2 1 3 
8 . 9 7 6 
6 I 7 
1 . 4 4 7 
7 I 8 
2 . 5 0 3 
4 . 6 5 5 
5 . 6 3 6 
1 5 . 2 0 8 
3 . 1 5 8 
9 . 6 9 7 -
1 . 3 8 8 
1 . 1 0 3 
3 - 2 3 7 
8 5 4 
ΘΘ 6 
1 - Δ 8 5 
2 . 7 9 4 
1 . 1 1 7 
7 7 1 
6 . 3 0 2 
1 - A 8 7 
9 5 f l 
1 - 6 3 3 
1 . 2 2-4 
9 9 8 
8 6 1 
6 0 9 
6 3 4 
4 . 6 0 4 
6 . Δ 0 6 
1 - 0 7 4 
8 7 5 
1 . 0 2 3 
1 . 8 1 9 
3 . 3 4 5 
2 . 5 0 9 
3 . 8 5 1 
2 . 6 Δ 2 
9 2 9 
6 9 7 
8 0 2 
A . 0 4 9 
1 . 6 5 1 
6 2 9 
1 - 2 6 0 
8 2 2 
Indices 
1 0 | 
1 0 2 
1 0 0 
9 8 
9 7 
I 2 4 
6 6 
9 3 
6 6 
4 4 
6 4 
7 3 
1 5 9 
3 2 
8 0 
6 8 
I 8 4 
6 7 
1 2 3 
1 7 4 
1 7 2 
4 7 6 
1 3.7 
ι ο | 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 4 
8 1 
1 0 6 
3 4 4 
7 0 
1 0 3 
7 8 
1 4 4 
1 1 6 
9 2 
9 3 
1 1 A 
9 1 
1 3 9 
1 6 7 
1 1 9 
2 1 1 
1 2 2 
1 6 8 
1 0 6 
6 4 3 
1 0 8 
8 2 
3 2 
3 5 
1 3 3 
8 3 
8 7 
6 2 
8 3 
Δ Δ 
4 4 
5 2 
3 I 
7 | 
7 | 
4 2 
6 5 
6 5 
1 3 4 
8 2 
6 3 
4 1 
1 1 9 
1 1 3 
6 0 
1 9 2 
6 4 8 
5 2 7 
8 4 2 
1 2 3 
4 0 1 
5 I 
1 0 7 
1 1 5 
7 9 
6 4 
2 8 2 
1 3 0 
1 3 8 
5 2 
8 3 
F r a n c e 
1 0 0 0 $ 
3 0 7 - 9 2 7 
I I 5 . 4 8 5 
I 9 2 . 4 4 2 
I 3 I . 2 3 3 
I I 5 · 9 2 5 
I 3 . 9 5 2 
I . 0 3 6 
3 2 0 
3 6 · 9 I 6 
2 I . 3 9 3 
7 . 0 9 9 
2 0 3 
3 3 3 
I 3 . 7 5 8 
9 . Ó 6 2 
4 . 6 3 I 
5 4 5 
2 - 2 3 7 
I . 0 4 8 
4 2 2 
Δ 2 2 
2 I . 8 6 7 
I 9 . 5 5 3 
2 I . 3 5 6 
6 7 - 6 8 I 
6 . 8 9 5 
3 I . 5 2 2 
2 2 7 
4 5 0 
I . 0 0 0 
I . 5 I 7 
7 5 
I . I 4 2 
7 6 . 4 3 3 
5 6 5 
I . 7 4 6 
6 - 3 0 4 
3 . 0 4 5 
4 4 
I . 9 5 9 
I . 2 4 4 
6 0 4 
3 7 
4 3 
I 7 3 
I · 6 5 6 
3 . 2 5 5 
I 3 . 7 5 8 
2 . I I I 
3 . 6 I 5 
6 I 
I - 6 4 3 
2 6 6 
I 
6 I 5 
I · 5 6 9 
I 4 2 
5 7 4 
I · 5 8 5 
7 Ι θ 
5 I 5 
I I 1 
1 9 
2 
1 2 
6 6 
6 0 1 
1 6 9 
1 . 0 0 7 
2 9 
1 
9 2 
1 1 1 
6 8 4 
6 3 2 
4 | 5 
| 2 3 1 
A 
6 2 8 
1 9 1 
9 
1 1 2 
Indices 
1 0 4 
1 3 6 
9 1 
1 0 5 
1 1 2 
9 9 
1 7 
3 1 ■ 
4 5 
3 9 
6 8 
7 9 
1 5 9 
3 2 
6 4 
4 0 
3 7 
5 6 
2 1 4 
8 5 
8 5 
Ν 5 
1 3 0 
1 7 0 
1 3 5 
9 9 
1 0 0 
N S 
1 2 7 
5 5 
4 9 
5 0 
Θ 0 
1 2 A 
8 7 
6 6 
1 1 8 
9 9 
3 1 
4 9 
1 9 6 
1 2 0 
6 5 
2 5 3 
1 1 2 
Θ 9 
7 5 
3 2 
3 3 
1 2 1 
1 8 
8 2 
4 4 
3 4 
5 2 
1 4 
8 8 
3 9 
4 6 
7 1 
1 7 
2 1 1 
2 0 0 
2 0 0 
5 
1 1 7 
2 2 
Ι β 
9 
5 
2 2 
2 5 
3 1 
1 5 7 
N S 
5 0 
3 2 
3 6 
6 3 2 
9 6 
9 
8 8 
B e l g . - L u x . 
1 000 $ 
2 I 9 . 6 2 6 
I 3 0 - I 2 f l 
8 9 . 4 9 8 
5 I - Β 8 5 
4 ρ - 9 7 0 
2 . 8 I 2 
2 I 
8 2 
4 . 2 I fl 
I · 2 I 4 
I . I 8 0 
3 4 
2 4 4 
I - I 6 8 
2 8 8 
8 2 6 
4 7 8 
2 Δ A 
2 4 Δ 
3 3 · Ι Δ 7 
4 7 . 0 7 8 
5 5 · 1 3 I 
2 6 . 3 3 3 
1 · 5 6 6 
9 · 0 4 2 
3 0 
2 6 2 
5 - 5 3 4 
4 - 6 4 3 
3 3 6 
3 - 0 0 1 
2 4 - 3 6 6 
I - Θ Δ 7 
3 3 7 
7 Δ 8 
6 
2 5 
1 - 1 7 7 
2 2 8 
1 
2 8 
2 1 5 
5 '9 2 
2 3 8 
3 4 
1 
I 
4 
3 
Ι Θ 3 
I 1 
I A 
1 
2 8 
3 4 4 
4 1 
1 1 
8 1 4 
5 
1 3 
1 
1 4 
1 7 
A 
A 
5 2 
5 4 
2 6 
1 5 1 
2 0 7 
4 4 
1 1 7 
3 7 
| | 2 2 2 
7 
1 8 
Indices 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 0 
e ρ 
a 9 
7 5 
1 5 
1 3 7 
1 0 3 
8 3 
θ 1 
N S 
1 I 4 
I 0 I 
1 6 7 
1 0 4 
. 1 5 9 
1 9 | 
1 9 1 
1 2 3 
1 1 2 
1 0 4 
8 4 
1 A 7 
6 0 
6 Δ 
6 I 
1 1 3 
8 3 
2 2 4 
1 3 6 
I 0 0 
1 0 5 
4 5 
5 5 
3 
1 0 9 
1 1 8 
4 0 
3 3 
1 6 5 
N S 
N S 
2 1 3 
N S 
1 0 0 
1 
3 3 
Ι θ 
6 5 4 
3 
2 8 0 
N S 
4 2 
B 9 
4 I 
J | 
7 9 
1 6 7 
5 4 
1 7 
2 8 0 
1 0 0 
3 
5 7 
2 1 7 
N S 
1 3 0 
7 7 
1 1 7 
1 1 3 
8 Β 
3 0 8 
2 2 0 
1 9 5 
5 4 
1 2 0 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 $ 
5 2 9 . 5 5 2 
2 7 0 . 6 I 4 
2 5 6 - 9 3 6 
1 7 9 - 4 4 6 
1 6 2 . Β 5 9 
1 3 . 2 9 1 
1 . 6 3 2 
1 - 6 6 4 
1 4 . 6 6 9 
2 . R 6 4 
1 . 1 3 3 
3 I 
I - I I 5 
5 8 5 
1 . 3 9 3 
4 . 0 2 6 
1 . 3 3 4 
2 . 1 2 1 
2 - 9 2 9 
1 . 2 3 1 
1 . 1 1 2 
1 1 9 
6 3 . 5 8 7 
6 3 * 4 4 4 
6 9 . 1 2 3 
M 3 . I 3 5 
4 - 9 1 2 
7 9 . 3 4 3 
1 0 3 
8 7 
1 2 - 2 9 6 
2 9 . 8 6 A 
1 . 0 1 5 
2 6 . 9 9 6 
9 . 4 3 0 
2 - 4 6 4 
2 . 4 6 4 
1 . 2 6 5 
1 . 4 9 3 
2 - 1 6 9 
1 . 9 5 1 
5 . 1 6 8 
9 1 5 
3 0 
4 0 
1 . 9 5 5 
6 0 4 
5 8 5 
3 0 
2 I A 
5 Δ 5 
2 7 7 
6 4 9 
5 
5 2 2 
1 5 
7 6 
3 8 4 
3 1 
4 2 5 
5 0 
7 1 
2 2 4 
8 2 
8 
I I 6 
1 0 0 
1 3 
1 . 0 4 1 
1 . 5 7 5 
5 7 
3 8 3 
1 . 0 2 3 
1 8 4 
2 1 0 
2 2 1 
6 7 
2 2 5 
1 2 5 
4 6 8 
1 7 5 
4 6 1 
6 1 3 
1 8 3 
fl 2 2 
4 I 8 
Indices 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 1 
9 A 
2 0 9 
5 7 
Δ 7 
1 0 6 
1 3 6 
7 1 
4 8 
2 BO 
N S 
I 9 4 
1 0 1 
2 0 3 
1 2 9 
6 2 
2 7 4 
2 5 7 
7 0 0 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 2 
9 9 
1-0 3 
1 0 7 
7 1 
1 5 5 
1 0 6 
6 6 
8 6 
1 4 7 
7 6 
I 0 9 
1 6 7 
5 4 
N S 
2 9 6 
I 4 9 
N S 
2 4 2 
1 5 0 
2 8 6 
1 2 2 
2 7 1 
N S 
1 5 6 
1 0 6 
1 9 9 
9 9 
4 7 
1 0 0 
1 3 4 
2 1 
N S 
7 3 
7 4 
6 6 
2 9 4 
1 9 7 
3 0 3 
1 4 6 
8 0 0 
8 8 
8 7 
1 0 8 
4 6 
5 6 
1 2 7 
5 3 9 
5 8 5 
1 6 0 
6 5 6 
N S 
a Δ 
9 7 
4 9 
N S 
I 2 7 
I 7 7 
7 2 
N S 
3 6 
1 3 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
7 8 I - 5 2 8 
5 Ι Δ . 2 3 I 
2 6 7 . 2 9 7 
2 0 Δ . 7 I 5 
1 8 7 - 4 B 2 
1 3 . 6 3 8 
2 - 0 7 2 
1 . 5 2 3 
1 1 - 9 9 3 
1 - 0 5 7 
6 9 0 
1 2 4 
2 4 3 
5 2 3 
1 . 4 5 3 
6 . 2 9 7 
1 . 1 7 A 
1 - 4 8 9 
3 . 4 9 5 
3 - 4 9 5 
4 7 - 0 9 4 
2 2 1 . 2 4 6 
I 5 7 . B 5 1 
1 0 8 * 2 1 8 
2 6 - 9 1 6 
1 6 . 6 7 1 
1 2 
1 . 3 4 7 
5 - 6 9 7 
2 6 - 7 3 7 
4 - 6 6 1 
3 2 . 5 0 4 
6 7 - 8 3 2 
3 6 - 8 3 4 
1 - 0 0 7 
3 . 4 7 0 
5 9 
8 6 5 
3 - 0 2 3 
2 0 1 
4 9 4 
6 Ι Δ 
2 - 0 7 1 
1 0 1 
1 8 1 
2 Δ 3 
8 7 
7 
2 4 8 
1 2 7 
3 
1 
2 
5 
1 6 
3 6 9 
Δ I 3 
6 0 4 
2 5 
1 5 
8 7 
1 
1 6 6 
2 3 
2 
9 1 4 
1 - 5 9 9 
4 7 3 
6 5 
1 - 2 9 9 
2 . 8 6 9 
1 - 3 5 8 
2 3 
3 4 1 
1 5 6 
1 6 Δ 
I 3 9 
6 6 3 
1 9 9 
3 2 
5 7 
2 5 6 
Indices 
9 6 
9 4 
9 Β 
9 2 
9 0 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 0 
I I Β 
5 I 
Δ 5 
3 6 
I 3 4 
7 6 
1 0 6 
2 I 6 
1 0 1 
7 7 
2 3 3 
2 3 3 
1 2 5 
9 1 
1 0 7 
9 2 
7 3 
1 1 0 
3 a 
5 9 
9 5 
8 9 
1 6 9 
9 6 
7 9 
9 9 
1 0 0 
9 4 
2 8 1 
1 6 8 
1 6 8 
7 3 
1 1 7 
1 0 0 
9 5 0 
Ρ 1 
6 2 
1 3 4 
7 1 
N S 
8 9 
I 0 9 
2 5 
I 0 0 
6 7 
3 6 
5 0 
1 5 9 
9 4 
4 1 
3 5 7 
1 1 5 
fl 5 
3 3 
1 3 1 
1 3 5 
2 0 C 
1 4 A 
9 9 
N S 
I 3 3 
N S 
I 4 I 
N S 
4 Β 
Ι Δ I 
Ρ 7 
I 6 2 
6 9 
7 I 
7 5 
2 6 
7 5 
I 2 5 
I t a l i a 
1 000 $ 
3 0 0 - 8 7 7 
6 7 - 6 1 0 
2 3 3 . 2 6 7 
1 I 6 ■ 0 5 2 
1 0 0 - 6 8 5 
1 2 - 1 5 3 
2 · 7 1 9 
2 . 4 9 5 
3 2 . 1 6 3 
4 . 7 5 2 
Δ - 0 3 5 
1 2 9 
5 8 8 
θ · 6 5 7 
9 - 1 3 1 
1 . 6 7 6 
4 . 3 6 3 
3 . 5 8 2 
6 6 4 
6 6 4 
8 2 . 3 8 5 
3 0 * 4 0 9 
7 · 8 0 7 
2 0 * 0 0 1 
9 * 3 9 3 
3 0 * 6 3 4 
Δ 3 2 
I 7 9 
9 6 9 
6 - 1 4 7 
6 
2 · 2 6 3 
4 1 * 9 9 4 
1 7 - 2 0 7 
1 * 4 7 1 
1 * 0 9 8 
1 * 2 9 2 
9 I 5 
6 * 1 0 3 
2 - 1 1 5 
1 3 
3 
Δ 
5 5 I 
1 * 3 5 8 
5 8 8 
9 2 9 
5 * 8 6 0 
5 1 0 
6 9 6 
5 5 9 
5 8 2 
3 5 2 
θ 3 6 
1 * 1 3 2 
Ι 7 Δ 
1 6 6 
3 . 5 3 5 
7 Δ 
3 3 6 
4 6 9 
1 * 0 3 1 
9 a 7 
5 5 2 
Δ 1 9 
ι a 
2 · Δ 6 6 
2 . 2 0 8 
5 1 1 
4 2 3 
3 3 5 
1 2 2 
7 6 5 
2 · θ 5 I 
1 - 2 9 3 
2 6 
1 4 0 
2 ■ 8 θ 4 
| 3 8 5 
1 8 
Ind ices 
I 0 8 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 2 
9 6 
1 2 7 
4 0 7 
3 4 7 
7 9 
4 5 
5 6 
1 1 4 
1 8 
9 4 
7 7 
5 4 7 
5 I 
N S 
7 3 
7 4 
1 2 6 
1 5 9 
2 6 8 
1 0 1 
7 0 
1 5 7 
N S 
9 7 
2 4 6 
I 2 7 
2 0 0 
ι a 7 
7 5 
7 9 
1 6 1 
a 2 
1 5 5 
9 2 
1 5 8 
9 0 
N S 
3 8 
4 0 0 
6 4 
7 0 
I Β 
3 6 
Ι Δ 6 
7 θ 
θ 2 
3 6 
Ι Δ 0 
5 8 
5 8 
5 0 
I 0 
Δ 3 
I 0 5 
I 9 
5 6 
6 2 
I 3 9 
8 1 
5 1 
2 9 5 
2 0 0 
6 7 9 
3 3 9 
N 5 
N S 
N S 
5 7 
Ν 5 
6 I 
9 3 
Ι Δ 
3 0 Δ 
N S 
5 0 
Ν S 
5 
113 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
C o d e 
­ 0 
. 0 I 
. 0 2 
. | • I I 
. I 2 
­ I 5 
• I 9 
. 2 
­ 2 0 
­ 2 I 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 2 Δ 
­ 2 5 
• 2 6 
• 2 7 
• 2 6 
• 2 9 
• 3 
■ 3 I 
. 3 2 
. 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 l 6. 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 8 
0 7 7 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 8 
0 8 9 
I 3 8 
I 5 7 
I 6 6 
I 8 8 
I 8 9 
2 0 7 
2 I 7 
2 2 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 5 B 
2 6 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 I 7 
3 I 8 
3 2 8 
3 3 8 
3 5 8 
' 3 6 7 
3 8 8 
Δ I 0 
4 I 7 
5 0 7 
5 I 9 
5 5 9 
5 7 8 
5 7 9 
5 8 7 
5 9 7 
5 9 8 
6 2 7 
7 0 7 
7 0 8 
7 I 9 
7 2 9 
7 4 8 
7 4 9 
7 5 8 
7 7 8 
7 8 9 
8 I 7 
8 2 7 
JAHR - A N N É E 
1964 
U r s p r u n g ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 s 
2 , 4 : R O H S T O F F E 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A O M 
­ E AM A 
. D O M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 UM A Ν Ι E 
M A R O C 
■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A U R I T A N I E 
• N I G E R 
* S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
­ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
R E P ­ A F R I Q U E 5 U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
8 0 9 5 . 7 P 3 
I 3 B I . 4 I 0 
6 7 I 4 . 3 7 3 
3 6 5 4 . 7 7 I 
l I 3 I . 4 8 3 
4 9 2 . 3 7 5 
I 2 I 7 . 3 6 6 
8 I 3 . 5 4 7 
2 5 9 9 . 6 4 2 
5 B 3 . 7 7 4 
5 2 6 . 3 4 0 
l . 2 5 8 
2 5 . 4 5 0 
3 0 . 7 2 6 
2 1 3 * 4 0 8 
4 3 5 . 6 4 7 
6 7 2 . 1 5 3 
7 2 . 8 1 9 
6 2 1 . 8 4 1 
4 5 9 * 1 1 6 
3 7 8 . 2 3 Δ 
8 0 ■ 8 8 2 
8 4 8 
4 8 3 . 6 5 7 
2 4 5 . 0 6 8 
2 9 5 . 2 1 4 
2 6 3 . 6 8 1 
9 3 . 7 9 0 
1 9 0 . 6 8 8 
8 2 * 6 6 3 
5 7 6 . 9 3 6 
2 3 1 . 5 4 3 
6 1 ­ 7 2 0 
4 5 . 8 4 9 
1 4 7 * 0 4 1 
2 6 . 5 8 6 
7 8 . 6 0 4 
6 4 . 2 8 4 
3 4 . 5 7 9 
6 9 . 6 9 3 
1 9 3 . 8 6 4 
3 6 . 2 5 4 
4 3 . 6 9 9 
2 0 . 8 7 5 
6 1 . 8 9 1 
1 2 2 . 7 3 3 
3 0 ­ 7 2 6 
3 7 . 3 0 7 
4 9 . 9 1 2 
5 9 ­ 6 3 6 
3 7 . 1 4 6 
2 2 . 7 2 2 
1 0 2 . 6 3 0 
2 0 . 0 7 2 
7 6 . 8 0 2 
6 9 . 7 1 9 
3 5 . 7 3 9 
1 2 2 . 4 2 0 
3 1 . 0 9 0 
6 5 * 9 1 0 
2 6 . 5 0 5 
7 7 . 4 4 6 
2 6 . 1 6 3 
2 1 . 2 1 2 
2 9 . 9 6 6 
1 7 6 . 3 6 9 
1 0 1 9 . 4 7 fl 
1 9 7 . 8 8 8 
5 3 . 4 9 4 
2 6 . 0 5 1 
3 2 . 2 3 5 
1 0 0 . 0 4 7 
2 0 2 . 5 5 4 
3 6 . 4 4 6 
4 3 . 2 2 2 
1 2 0 . 9 6 3 
2 2 . Ι Δ 5 
7 0 . 5 5 2 
6 3 . 0 Θ 9 
5 4 . 6 5 6 
2 6 . 4 4 6 
1 0 7 . 0 3 6 
1 3 6 . 5 6 3 
9 9 . 5 2 1 
7 θ ­ 8 2 9 
4 1 . 6 6 4 
4 0 8 . 7 8 4 
I B 6 . 7 1 0 
Ind ices 
I 1 2 
! 1 5 
I 1 2 
I 1 5 
ι ι 1 
1 0 0 
1 3 3 
I 0 9 
1 0 7 
I 1 4 
I 1 8 
1 2 7 
8 9 
9 0 
1 0 8 
1 1 0 
I 0 | 
7 5 
1 1 3 
ι ι 1 
1 0 6 
1 4 3 
? B 
I 1 5 
I 1 3 
Ι ι β 
1 1 1 
1 2 2 
1 0 9 
1 I 1 
I 1 6 
I 1 6 
1 0 5 
I 1 7 
9 7 
I 1 4 
8 2 
9 1 
1 0 3 
6 6 
1 0 7 
1 1 1 
1 O B 
I 0 7 
I 0 7 
I 1 6 
9 0 
8 6 
ι ι 0 
9 5 
3 2 6 
1 2 2 
1 0 6 
I 1 5 
1 8 7 
1 3 2 
1 2 4 
9 2 
1 1 1 
1 2 3 
9 5 
1 0 6 
1 5 Δ 
8 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 2 
6 3 
ι s a 
Ι Δ 2 
1 I 0 
1 2 8 
1 0 7 
9Θ 
7 3 
1 0 2 
8 9 
1 0 2 
1 3 6 
8 9 
3 0 5 
9 0 
1 1 6 
1 4 4 
8 9 
1 1 1 
1 1 6 
F r a n c e 
1 000 $ 
1 7 7 7 . 6 9 9 
1 7 8 · 1 4 7 
1 5 9 9 . 5 5 2 
7 3 1 . 4 6 5 
1 6 1 ­ 7 9 7 
8 7 ­ 2 9 9 
2 0 5 . 2 1 4 
2 7 7 ­ 1 5 5 
7 8 4 . 3 7 4 
3 3 9 . 0 2 7 
2 9 9 ­ 4 9 6 
1 . 1 4 5 
2 2 . 0 1 1 
1 6 . 3 7 5 
9 7 . 9 1 6 
6 6 ­ 4 2 1 
1 3 6 . 5 6 2 
1 8 ­ 3 5 6 
1 2 6 . 0 9 2 
8 3 . 7 1 6 
6 6 . 9 2 8 
1 4 . 7 6 8 
6 6 . 2 1 5 
Δ 2 . 3 7 8 
Δ 5 . Δ I Β 
2 4 . 1 3 6 
3 1 . 2 6 7 
1 6 . 7 6 5 
9 0 · β I 2 
4 5 . 7 9 0 
8 ­ 2 2 1 
6 . 3 6 8 
2 * 9 4 4 
5 . 4 2 0 
1 3 . 4 6 1 
4 ­ 3 6 9 
8 . 4 5 6 
1 2 . 6 0 0 
4 1 . 7 4 5 
9 ­ 1 9 9 
6 . 2 1 9 
1 . 2 9 2 
9 . 4 Ι Β 
6 2 . 6 0 4 
1 6 . 3 7 5 
2 1 . 8 2 3 
1 3 . 3 8 7 
6 . 9 2 1 
1 2 . 5 1 8 
2 2 . 1 2 6 
9 7 . 4 8 3 
I 9 7 
6 ­ 3 7 8 
4 1 . 2 8 8 
2 . 6 6 7 
2 4 . 8 4 3 
1 6 . 3 6 1 
4 5 . 3 1 4 
4 . 3 6 1 
8 . 1 6 0 
2 . 8 9 4 
3 ­ 6 3 9 
4 . 9 1 6 
4 6 · 1 8 4 
1 5 1 . 5 1 5 
5 3 ­ 6 9 9 
2 1 . 8 4 0 
4 . 5 9 1 
5 3 
1 7 ­ 7 9 3 
3 9 . 4 9 4 
6 . 0 5 9 
5 · 6 9 7 
3 1 . 5 4 2 
6 ­ 7 9 2 
2 0 . 3 6 2 
1 3 . 0 7 2 
8 ­ 8 3 3 
1 7 ­ 0 9 7 
3 ­ 6 5 2 
4 0 . 7 6 1 
6 ­ 4 6 6 
1 4 . 2 6 4 
8 ­ 8 7 7 
1 4 6 . 7 1 6 
7 3 . 3 7 A 
I n d i e » 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 2 
ι ι a 
1 0 7 
I 3 5 
9 9 
I 0 4 
1 1 0 
1 1 4 
1 5 3 
6 7 
8 5 
1 2 7 
8 5 
9 6 
7 4 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 8 
1 3 1 
1 0 6 
1 1 5 
ι ι 1 
1 1 9 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 1 
ι ι ft 
1 2 0 
1 1 5 
1 3 2 
7 6 
1 2 6 
1 0 7 
1 4 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 3 6 
1 1 A 
1 3 4 
1 2 3 
a 5 
1 4 8 
1 1 5 
9 5 
2 3 2 
1 1 9 
1 0 5 
2 3 
1 0 9 
Ι Δ 4 
2 9 0 
6 3 
1 0 3 
1 2 3 
1 0 6 
9 2 
1 1 1 
1 0 6 
8 6 
1 0 0 
1 3 1 
1 4 8 
8 0 
1 0 7 
1 2 3 
1 3 3 
1 0 5 
1 3 8 
6 7 
8 5 
1 1 8 
7 9 
1 0 9 
1 5 9 
8 4 
1 0 5 
1 0 4 
1 6 4 
1 3 1 
7 2 
9 5 
B e l g . ­ L u x . 
1 000 s 
I 0 I 9 ­ 2 I 2 
3 1 3 . 6 2 5 
7 0 5 ­ 5 8 7 
4 2 R . 8 8 4 
1 3 5 . 3 0 8 
4 6 ­ 5 4 3 
1 1 R ■ 0 6 6 
1 2 8 ­ 9 6 7 
2 3 4 . 1 6 6 
5 2 ­ 0 1 6 
5 0 ­ 4 2 2 
7 2 
1 ­ 0 3 3 
4 8 9 
1 8 ­ 5 1 4 
4 fl . 4 2 5 
5 8 . 0 1 2 
4 ­ 3 6 6 
5 2 ­ 6 3 3 
4 2 ­ 5 3 5 
3 6 ­ 1 2 6 
6 ­ 4 0 9 
2 
1 6 A . 2 4 9 
8 0 * 6 8 6 
5 4 . 2 2 3 
1 0 . 4 6 7 
3 8 ­ 3 0 9 
5 ­ 5 0 6 
8 0 ­ 5 6 1 
2 8 ­ 2 9 3 
2 . 0 1 5 
4 * 4 6 7 
1 . 3 2 9 
3 ­ 1 2 1 
3 ­ 2 4 5 
7 5 7 
4 5 5 
1 1 ­ 6 6 3 
2 6 ­ 0 7 3 
2 . 1 8 7 
1 ­ 7 8 2 
1 * 3 6 6 
2 9 3 
1 5 . 2 0 6 
4 8 9 
8 1 
2 * 9 4 2 
3 ­ 2 2 7 
1 ­ 1 2 6 
5 7 5 
5 6 
7 3 
8 · 8 5 0 
4 ­ 3 7 9 
7 . 1 0 3 
1 5 . 1 3 4 
2 ­ 3 6 8 
1 . 2 3 4 
2 · 4 3 7 
2 9 ­ 2 7 3 
1 ­ 4 1 5 
1 ­ 5 1 3 
7 ­ 7 9 1 
1 6 ­ 2 4 7 
8 7 . 4 2 3 
3 0 ­ 6 4 3 
3 ­ 3 2 5 
6 0 8 
3 6 
9 ­ 6 4 7 
1 fl ­ 9 4 3 
5 · 6 3 Β 
4 . 4 1 7 
I 1 ­ 9 1 6 
9 9 0 
2 2 ­ 8 7 7 
5 · 8 0 6 
3 . θ 0 5 
4 2 3 
4 ­ 3 7 8 
6 ­ 5 3 5 
7 ­ 0 8 2 
5 ­ 7 1 4 
4 . 6 7 9 
7 0 ­ 2 5 6 
3 7 . 7 8 5 
Indices 
1 2 1 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 f l 
1 0 9 
1 3 2 
1 5 7 
1 2 7 
1 1 9 
1 0 4 
1 0 3 
8 0 
1 1 5 
9 6 
1 2 3 
1 4 2 
1 0 7 
9 Δ 
1 3 7 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 0 
2 9 
I I Δ 
I 1 2 
1 1 9 
1 3 2 
1 1 1 
1 2 8 
1 O B 
1 2 7 
9 3 
1 1 4 
1 5 0 
1 0 2 
1 5 p 
7 0 
8 9 
1 3 3 
1 1 3 
1 0 1 
6 9 
2 2 5 
6 4 
1 2 1 
9 6 
2 2 5 
1 2 4 
7 2 
3 I 3 
N S 
I 2 2 
4 1 
3 7 5 
1 6 3 
2 0 6 
9 8 
1 3 9 
1 7 0 
3 1 
1 0 2 
2 9 4 
1 6 0 
1 6 2 
7 A 
1 4 7 
1 9 7 
8 4 
1 9 | 
7 2 
9 5 
2 0 4 
1 3 2 
9 6 
6 7 
9 3 
1 2 Δ 
1 6 3 
t 9 0 
I 1 3 
2 1 9 
1 1 2 
Ι Δ l 
1 2 7 
1 2 5 
1 3 3 
1 5 6 
N e d e r l a n d 
1 000 $ 
Β 9 Δ . 0 0 9 
I 6 8 ­ 8 3 4 
7 2 5 ­ I 7 5 
3 9 I ­ 3 6 6 
I 3 6 . 2 9 9 
8 2 . 3 3 6 
I 4 | . 8 3 I 
3 0 ­ 9 0 0 
2 9 2 . 1 6 9 
3 1 . 5 0 0 
3 0 . 1 7 9 
6 1 7 
7 0 4 
1 0 ­ 7 8 2 
5 7 . 2 4 θ 
6 2 ­ 5 1 5 
6 ­ 1 6 1 
1 2 3 ­ 9 6 3 
4 1 . 1 7 2 
3 4 . 2 6 4 
6 ­ 9 0 Θ 
4 6 7 
2 2 ­ 7 Θ 0 
6 6 . 4 5 8 
7 3 . 2 1 7 
6 . 3 7 9 
2 1 . 0 2 6 
1 3 . 3 3 8 
8 6 . 8 0 9 
6 6 . 5 6 0 
3 . 3 1 9 
2 ­ 0 2 0 
6 ­ 2 8 3 
3 ­ 5 0 4 
5 ­ 1 5 8 
2 . 3 9 4 
4 ­ 9 6 3 
9 0 2 
1 6 . 2 6 3 
2 . 4 7 2 
7 ­ 0 9 3 
1 . 2 3 1 
7 9 5 
8 . 9 8 5 
7 0 4 
7 3 
1 · 1 I 4 
2 . 8 1 6 
1 ­ 6 7 2 
1 . 1 2 9 
9 ­ 5 4 5 
7 ­ 4 7 0 
6 . 5 9 7 
1 * 6 9 3 
2 2 . 1 6 0 
5 ­ 0 9 9 
2 ­ 6 7 2 
2 ­ 4 9 7 
7 . 2 4 4 
3 ­ 0 9 9 
I . 9 6 4 
3 . 9 2 7 
7 . 0 3 Δ 
1 2 3 . 5 6 2 
1 8 . 2 6 9 
1 . 5 0 6 
2 . 5 6 6 
3 5 9 
1 3 ­ 9 6 2 
1 7 . 9 0 Δ 
2 . 6 6 7 
9 . 1 6 4 
a · 2 2 4 
1 ­ 1 7 8 
4 . 4 2 1 
4 . 6 9 5 
1 6 ­ 0 5 8 
6 4 1 
6 3 ­ 9 2 7 
7 . 0 3 1 
2 2 ­ 5 8 Θ 
6 ­ 9 0 7 
7 ­ 0 9 5 
3 ­ 4 2 2 
1 3 . 3 4 9 
Indices 
1 3 0 
1 1 5 
I 3 4 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 2 
1 5 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 3 
6 5 
5 7 2 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 6 
9 2 
I Β 1 
1 3 2 
1 3 0 
1 4 2 
6 8 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 4 
1 3 1 
1 3 0 
8 5 
1 2 7 
2 3 3 
1 1 1 
1 A 7 
1 0 8 
1 8 4 
7 9 
Ι Δ 1 
1 1 7 
1 1 5 
1 9 1 
1 0 5 
1 4 6 
5 7 2 
7 
1 0 1 
1 0 9 
N S 
2 0 9 
! 1 1 
1 I 7 
1 5 8 
1 9 0 
1 0 2 
1 A 3 
9 6 
1 0 3 
9 4 
9 5 
5 5 
1 1 1 
I Ι Δ 
1 5 1 
1 8 3 
a 6 
1 2 7 
N S 
I 5 0 
1 3 2 
6 4 
1 0 2 
6 1 
8 5 
9 4 
1 0 1 
1 7 9 
8 2 
6 4 2 
5 2 
1 0 4 
1 4 3 
1 3 5 
1 0 9 
1 4 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 s 
2 Β Δ 6 . θ 9 I 
4 4 2 . 8 5 7 
2 4 0 4 . 0 3 4 
I 2 9 9 . 6 6 Β 
4 8 7 . 5 2 0 
I 5 4 . I 5 6 
4 6 4 . 9 6 2 
1 7 3 · 0 3 0 
9 0 5 ­ 6 6 9 
1 2 0 . 3 3 5 
1 1 3 . 2 2 2 
2 3 
1 . 6 6 9 
5 . 4 2 1 
4 5 ­ 8 6 4 
1 8 5 ­ 3 4 1 
3 0 2 . 5 7 2 
2 4 . 9 1 1 
2 2 6 . 6 4 6 
1 9 8 ­ 6 9 7 
1 6 3 . 5 0 9 
3 5 · 1 8 8 
1 4 9 . 4 8 9 
8 9 . 0 5 2 
1 5 1 ­ 5 0 6 
5 2 ­ 8 0 8 
5 9 . 7 5 2 
3 9 . 4 2 6 
2 6 5 . 6 7 4 
6 7 . 3 3 6 
4 2 . 2 9 9 
1 8 * 2 ­ 6 9 
5 3 * 8 6 2 
8 * 2 3 8 
2 9 * 2 5 1 
2 0 * 5 4 3 
1 3 ­ 5 9 8 
1 8 ­ 9 5 6 
8 3 . .1 5 5 
1 9 ­ 1 3 2 
1 8 ­ 2 6 5 
1 3 · A 2 A 
2 4 . 7 1 1 
2 6 . 3 5 3 
5 . 4 2 1 
3 . 6 1 0 
1 5 ­ 6 9 9 
2 2 . 2 2 9 
1 4 ­ 1 8 6 
3 . 7 1 2 
9 ­ 5 9 4 
4 7 ­ 2 7 7 
2 6 * 0 1 1 
1 2 ­ 7 3 2 
4 4 . 6 1 2 
5 ­ 8 4 2 
1 6 * 0 4 2 
1 6 ­ 9 6 7 
2 4 . 7 8 4 
1 6 . 6 4 6 
1 0 . 2 6 4 
9 . 3 8 3 
5 9 . 9 1 7 
4 2 3 . 1 4 5 
6 1 . 8 1 7 
1 0 ­ 9 1 5 
1 6 . 1 2 6 
2 4 ­ 0 5 9 
4 9 ­ 2 6 7 
1 0 4 . 1 1 4 
2 1 . 5 1 6 
1 2 . 0 7 0 
3 7 ­ 3 1 2 
8 ­ 4 6 9 
1 4 ­ 6 2 6 
2 9 ­ 9 9 8 
1 4 . 0 1 4 
7 ­ 0 2 1 
2 7 ­ 2 7 2 
4 9 ­ 3 8 3 
5 3 . 6 8 0 
3 4 ­ 5 7 6 
1 2 . 7 5 8 
7 0 ­ 5 4 6 
2 9 ­ 8 0 9 
Indices 
1 2 0 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 2 
1 I 8 
1 0 7 
I 3 6 
1 1 2 
1 1 7 
1 4 1 
1 3 9 
7 2 
1 4 4 
2 3 5 
1 2 5 
1 3 5 
1 0 9 
9 0 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 9 
1 3 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 5 
1 22 
1 4 2 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
9 8 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 2 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 2 7 
2 3 5 
1 7 5 
1 1 3 
9 3 
4 7 4 
1 3 6 
1 2 3 
2 4 4 
1 2 5 
I 1 8 
1 2 9 
1 1 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
[ fl 6 
9 6 
B 5 
1 0 7 
1 4 2 
1 2 0 
5 4 
1 9 1 
1 5 9 
I 0 6 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 9 
6 6 
e 9 
8 2 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 2 
1 7 1 
9 1 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 2 
1 2 4 
1 0 2 
I t a l i a 
1 000 $ 
l 5 5 7 ­ 9 7 2 
2 7 7 . 9 4 7 
I 2 8 0 . 0 2 5 
8 0 3 . 3 6 8 
2 I 0 · 5 5 9 
I 2 2 . 0 A I 
2 6 7 . 2 9 3 
2 0 3 . 4 9 5 
3 8 3 ­ 2 6 4 
A O > 8 9 6 
3 3 . 0 2 1 
I 6 
1 2 0 
7 . 7 3 7 
4 0 ­ 3 3 2 
7 8 ­ 2 1 2 
1 1 2 . 4 9 2 
1 9 . 0 2 5 
9 2 * 3 0 7 
9 2 . 9 9 6 
7 5 . 4 0 7 
1 7 . 5 8 9 
3 7 9 
1 4 3 . 1 3 9 
2 3 * 3 4 3 
2 0 . 6 4 2 
9 0 * 6 2 3 
4 0 * 3 3 4 
7 * 6 2 8 
5 3 ­ 0 8 0 
2 3 * 5 6 4 
5 * 8 6 6 
1 4 * 7 2 5 
8 2 * 6 2 3 
6 * 3 0 3 
2 7 * 6 6 9 
3 6 * 2 2 1 
7 * 1 0 7 
2 5 * 5 7 2 
2 2 * 6 2 6 
3 * 2 6 4 
1 0 * 3 4 0 
3 * 5 6 2 
2 6 * 6 7 4 
9 * 5 8 3 
7 * 7 3 7 
1 1 * 7 2 0 
1 6 ­ 7 7 0 
2 2 * 4 4 3 
7 . 6 4 4 
2 1 
2 5 0 
6 6 3 
6 . 8 2 7 
1 1 . 4 4 4 
1 1 . 3 4 4 
1 5 ­ 6 7 1 
1 ­ 4 2 0 
6 4 f l 
2 4 3 
7 . 9 8 5 
1 ­ 9 2 9 
3 . 8 3 2 
3 . 9 6 9 
4 4 . 9 8 7 
2 3 3 ­ 8 3 3 
3 3 * 4 6 0 
1 5 . 9 0 Θ 
2 . 1 4 0 
7 ­ 7 2 8 
9 ­ 3 5 8 
2 2 ­ 0 9 9 
5 6 6 
1 1 . 8 5 4 
3 1 . 9 6 9 
4 . 7 1 6 
θ . 2 6 6 
9 . 5 1 8 
1 1 · 9 Δ 6 
1 . 2 6 Δ 
7 . 6 0 7 
3 4 . Β 5 3 
7 . 7 0 5 
1 7 ­ 3 6 8 
a ­ 2 7 5 
I 1 7 . 8 4 4 
3 2 ­ 3 8 9 
Indices 
9 3 
1 0 4 
9 1 
9 6 
e 9 
7 2 
1 0 9 
1 O B 
θ 2 
9 5 
1 0 9 
1 4 
2 6 
6 5 
6 7 
8 6 
8 3 
5 7 
8 6 
9 9 
8 9 
1 8 1 
9 4 
1 0 6 
9 7 
1 0 2 
9 8 
8 1 
1 0 5 
9 6 
1 0 0 
9 0 
1 0 3 
B 5 
1 I I 
6 1 
8 4 
7 7 
5 7 
8 8 
8 2 
8 3 
9 1 
1 0 3 
6 1 
6 5 
4 6 
1 0 3 
1 0 0 
2 8 9 
3 0 
7 3 
9 6 1 
1 0 9 
9 7 
8 9 
7 0 
7 9 
9 8 
1 E 4 
9 8 
I 2 A 
5 9 
9 6 
1 1 1 
1 1 1 
9 5 
5 1 
1 5 0 
1 0 4 
8 0 
1 2 7 
1 2 
1 0 7 
8 0 
! 1 6 
6 6 
6 η 
1 2 0 
1 0 1 
2 0 9 
8 4 
Β 4 
I 8 I 
6 Δ 
1 1 6 
9 6 
114 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente . . 100 
Code 
. 0 
. 0 I 
■ 02 
• I 
. I I 
. I 2 
■ I 5 
■ I 9 
­ 2 
• : o 
­ 2 I 
• 2 2 
­ 23 
. 2Δ 
• 25 
• 26 
. 27 
• 28 
. 29 
. 3 
• 3 I 
• 32 
. 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 A 
00 5 
0 I 6 
0 I 8 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 39 
0 Δ7 
0 4 8 
0 4 9 
0 57 
0 6 7 
0 68 
07 7 
0 7 8 
0 7 9 
06 7 
0 6 8 
0 8 9 
0 9 7 
I I 8 
I 38 
I 57 
I 68 
I 78 
I 8 8 
2 2 7 
27 6 
3 2 8 
3 47 
3 6 8 
3 8 8 
4 I 0 
4 I 7 
5 0 7 
5 3 7 
5 4 7 
5 5 8 
5 59 
5 7 8 
57 9 
56 7 
5 9 7 
59 8 
6 0 7 
6 0 8 
6 I 7 
6 I 8 
6 2 7 
6 29 
7 0 7 
7 08 
7 I 8 
7 4 9 
7 7 8 
7 8 9 
7 9 8 
θ I 7 
8 27 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Bestimmung ­ Destination 
% 4 : MATIÈRES 
Μ 0 Ν 0 Ε 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A 5 5 E 1 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
­ E A M A 
• D O M 
• T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N Û A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S ^ 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R 5 S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
A F R . N O R D · E S P A G 
H A R O C 
• A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Δ 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
ME X 1 Q U E 
C U B A 
• A N T I L L E S F R 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
U N I O N B I R M A N E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
EWG - CEE 
1000 $ 
PREMIÈRES 
2 3 3 0 . 2 I 7 
I 3 6 0 . 3 4 6 
9 6 9 . 8 7 I 
7 I 9 . 5 I 6 
Δ Δ 3 . A 9 0 
9 8 ­ 2 3 7 
Ι Δ 0 . I 6 2 
3 7 . 6 2 7 
I 5 8 . 9 0 8 
Δ 0 . 5 6 9 
7 . Ι θ 7 
5 . I 6 5 
I . 2 9 7 
2 6 . 9 2 0 
2 5 . 0 9 6 
I I . 2 0 5 
3 2 . 5 3 0 
3 Δ . 5 2 7 
Ι Δ . 9 8 I 
9 0 . 5 0 6 
8 5 . 8 0 I 
A . 7 0 5 
9 3 5 
ι a 4 . 4 0 I 
3 0 5 . 5 0 3 
I 6 0 . 9 3 6 
4 5 0 . I 0 3 
2 5 9 . 4 0 3 
I 7 0 . 6 3 I 
5 . I 0 5 
I 3 . 2 7 4 
5 6 . 0 7 3 
I 4 . 9 8 7 
2 3 . 5 9 7 
9 5 . 5 6 8 
7 I . 4 9 9 
I 2 . Β Δ 8 
3 7 . 3 7 9 
I . 2 3 4 
2 3 . 6 5 9 
I I . 5 6 9 
3 . 7 9 3 
I 7 . 0 8 I 
7 . 7 4 4 
I I . I 5 6 
I 7 . 4 3 4 
I 2 . 7 0 9 
I I . 8 7 2 
7 . 5 4 4 
2 . 6 9 5 
I 5 . 8 0 4 
2 6 . 9 2 0 
3 . 6 0 6 
I . 6 3 9 
3 . 8 4 7 
1 . 7 7 7 
1 . 3 Δ 2 
1 . 2 2 2 
2 . 9 4 0 
8 9 2 
I 1 . 1 6 9 
1 3 1 . 0 4 9 
9 . 1 1 3 
1 . 9 3 I 
9 5 6 
4 . 2 6 8 
2 . 0 4 0 
5 . 9 2 6 
3 ­ 5 1 4 
6 . 7 4 8 
1 . 7 4 8 
1 . 6 8 8 
4 . 4 7 5 
1 . 1 0 4 
Δ . 9 1 0 
2 . 9 4 5 
1 . 4 4 8 
1 0 . 5 2 1 
1 1 . 1 2 4 
1 . 1 2 4 
3 . 7 1 0 
4 . 4 6 8 
9 0 4 
4 . 6 6 4 
1 8 · 1 6 2 
1 . 7 9 3 
6 . 5 2 8 
1 . 7 6 8 
Indices 
l 1 3 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 1 
9 5 
1 1 4 
9 4 
1 0 4 
1 2 2 
1 1 8 
1 3 7 
1 0 5 
1 0 3 
1 8 1 
7 8 
1 0 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 3 
1 0 3 
1 1 2 
Ι Δ 7 
9 9 
1 2 2 
1 0 6 
I Ι Δ 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 0 
7 7 
1 5 1 
9 5 
7 6 
9 4 
1 0 2 
1 4 4 
1 0 3 
8 7 
9 R 
1 2 6 
1 5 | 
1 0 4 
1 1 4 
7 2 
6 8 
1 0 0 
1 1 3 
9 6 
1 8 6 
1 2 9 
9 3 
1 3 4 
1 0 6 
1 1 5 
1 4 o 
4 4 7 
1 2 3 
9 0 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 5 
1 0 2 
Ι Δ I 
1 6 5 
1 5 5 
1 0 4 
9 5 
1 3 6 
1 9 2 
9 9 
9 6 
7 4 
N S 
I I 4 
2 0 2 
9 5 
2 0 a 
8 6 
9 3 
F r a n c e 
1 000 $ 
7 I 7 . 6 9 6 
4 S I . 9 0 1 
2 3 5 . 7 9 5 
1 5 9 . 0 2 2 
9 7 . 4 9 9 
2 6 ­ 3 0 8 
2 9 . Δ 9 8 
5 . 7 1 7 
6 7 . 5 3 2 
3 Δ . 0 3 7 
3 . 6 3 1 
4 . 0 6 9 
5 3 6 
2 5 . 8 0 1 
1 6 . 9 6 1 
1 . 2 4 6 
6 . 7 8 1 
4 . 4 0 9 
4 . 0 9 6 
9 . 2 1 1 
7 . 9 3 6 
1 . 2 7 5 
2 6 
1 6 9 . 4 8 0 
2 6 . 3 2 7 
1 4 9 . 2 7 2 
1 3 6 . 6 2 2 
4 2 . 0 I Β 
1 . 1 3 8 
2 . 4 0 7 
7 . 7 3 3 
1 . 3 3 1 
1 . 4 8 3 
3 3 . 2 1 2 
7 . 3 6 7 
3 . 2 5 9 
1 5 . 7 6 5 
Β 
3 . 6 6 7 
3 . 7 9 5 
5 3 9 
1 . 4 3 3 
1 . 3 9 2 
5 5 3 
2 . 0 6 0 
I . I 7 I 
1 . 1 0 5 
1 9 4 
3 2 3 
1 2 . 1 8 1 
2 5 . 6 0 1 
2 . 7 3 2 
6 7 
1 . 9 8 1 
1 ­ 3 3 8 
3 1 9 
1 1 9 
2 1 
3 5 
1 ­ 5 0 5 
2 8 ­ 4 6 2 
1 . 0 3 6 
4 8 8 
2 0 7 
3 ­ 2 6 5 
2 Θ 
6 0 3 
2 8 8 
3 . 3 3 2 
6 6 
1 9 5 
1 ­ 2 5 8 
4 5 
1 . 5 4 6 
2 4 2 
7 2 
9 9 7 
1 . 2 4 3 
5 8 
5 6 4 
2 ­ 8 7 6 
2 2 
1 ­ 2 3 4 
3 ­ 0 7 0 
1 2 1 
7 2 8 
4 1 4 
Indices 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 S 
1 0 8 
9 4 
1 1 3 
8 2 ' 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 2 
1 2 5 
7 3 
1 1 6 
1 0 2 
8 0 
1 4 2 
1 0 3 
3 5 2 
7 8 
7 5 
1 1 7 
N S 
1 1 5 
1 3 2 
1 2 0 
1 1 0 
1 I 0 
1 9 6 
9 7 
1*2 3 
7 3 
9 4 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 4 
9 1 
1 6 0 
1 4 6 
9 9 
3 0 
7 7 
1 0 2 
1 1 9 
1 0 5 
3 0 
1 3 7 
7 6 
4 6 1 
9 9 
1 I 6 
6 3 
5 1 
2 2 9 
1 0 8 
i a ι 
1 7 5 
7 0 0 
2 1 9 
9 8 
1 1 5 
B 2 
2 4 6 
1 5 9 
L 3 0 
2 7 
2 6 2 
1 9 5 
1 1 3 
9 7 
2 1 7 
2 1 5 
8 8 
1 1 3 
6 8 
B 2 
1 5 1 
8 Θ 
6 4 
I 4 2 
N S 
1 9 
! 1 8 
7 3 
3 2 7 
6 9 
9 P 
B e l g . ­ L u x . 
1 000 $ 
3 8 3 ­ 8 4 0 
2 4 5 ­ 9 7 I 
I 3 7 ­ Β 7 5 
1 0 7 · 3 Δ 5 
6 6 . 0 8 8 
7 ­ 2 9 4 
2 6 ­ 2 8 1 
7 ­ 6 8 2 
1 2 ­ 4 3 4 
1 ­ 6 2 3 
1 . 2 7 9 
2 4 
6 3 
2 5 7 
5 0 Θ 
1 ­ 1 9 3 
3 · 1 2 a 
4 ­ 0 6 4 
1 . 9 1 8 
1 R · 0 9 5 
1 7 ­ 5 3 5 
5 6 0 
7 2 . 5 1 3 
6 0 . 2 3 7 
9 2 ­ 2 1 7 
2 | ­ 0 0 4 
4 4 ­ 3 5 3 
8 2 6 
1 ­ 2 9 2 
4 ­ 7 0 6 
1 ­ 3 4 6 
2 ­ 0 2 2 
Ρ · 2 4 7 
Δ ­ 5 9 0 
8 7 8 
2 ­ 7 5 5 
3 6 
9 9 I 
1 . 1 6 4 
1 7 0 
2 ­ 6 3 0 
1 . 8 3 Δ 
3 ­ 1 9 3 
6 . 2 5 7 
2 ­ 7 6 7 
3 . 7 2 
Δ 8 2 
7 9 8 
3 4 0 
2 5 7 
5 6 
8 3 
2 7 
2 0 
3 9 
6 2 7 
I 0 
Β 
1 ­ 0 9 3 
2 5 ­ 0 2 2 
1 . 2 5 9 
I 2 0 
1 2 
2 0 
3 5 7 
2 6 6 
7 4 
1 ­ 5 6 6 
9 
3 
4 8 1 
2 4 
4 3 1 
2 7 2 
1 7 3 
1 2 0 
7 ­ Β 9 5 
2 1 I 
1 ­ 0 3 3 
1 6 
1 1 3 
5 6 0 
5 . 2 1 2 
1 2 6 
1 . 1 4 5 
2 3 2 
Indices 
1 0 3 
1 0 7 
9 7 
9 9 
1 0 ? 
9 7 
9 3 
9 1 
9 1 
1 0 7 
1 1 1 
2 6 
1 2 6 
1 1 6 
9 ? 
1 1 Q 
B 6 
θ 9 
7 9 
9 7 
8 9 
N S 
9 fl 
I 0 6 
1 2 2 
a 9 
1 1 0 
2 2 0 
6 6 
I I Β 
1 1 0 
1 1 1 
7 2 
9 4 
1 2 2 
9 7 
7 R 
7 1 
8 Δ 
6 Ζ 
8 S 
5 6 
I I 3 
9 5 
Β 4 
3 2 6 
9 8 
Ι Β I 
I 6 8 
1 1 8 
4 7 
9 4 
2 0 
3 1 
1 3 9 
1 5 1 
4 0 
2 2 
1 5 1 
9 2 
1 2 3 
6 1 
1 0 0 
2 5 
9 5 
5 P 
7 0 
8 4 
6 0 
1 6 
1 5 f l 
6 3 
B S 
9 7 
Δ Δ Δ 
1 5 8 
8 Τ 
6 Ρ 
6 1 
5 7 
Ι 5 5 
Ν S 
9 ■> 
9 6 
7 2 
Ι 0 0 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 $ 
5 0 5 . 3 6 Ι 
3 0 2 . 3 0 3 
2 0 3 . 0 5 8 
Ι 6 6 . 7 6 3 
Ι 0 2 ­ 8 4 9 
2 3 . 5 7 Ι 
3 0 ­ 6 6 9 
9 ­ 4 7 4 
2 4 . β Ι 7 
2 ­ 6 6 Θ 
7 0 6 
9 6 9 
6 3 2 
3 6 Ι 
Ι . 7 5 8 
3 . 0 4 4 
8 . Ι 6 2 
7 . 0 3 3 
2 ­ Ι 5 2 
Ι Ι . 4 7 3 
Ι Ι . 4 5 3 
2 0 
2 
4 2 ­ 3 9 7 
β Ι . 6 4 7 
Ι 5 8 . 4 6 9 
Ι 9 · 7 9 0 
4 9 ­ 2 0 2 
2 . 2 8 2 
4 . 6 6 3 
2 4 . Ι 5 5 
θ . 0 9 6 
5 ­ R 0 Ι 
Ι Ι · Ι 2 Ι 
6 . 0 0 9 
Ι . 8 9 8 
5 . Ι 9 7 
8 8 0 
4 . 0 2 7 
2 . 3 0 8 
4 7 Ι 
4 2 0 
2 ­ 9 5 7 
2 . 9 4 5 
2 . 5 6 7 
Ι . 4 7 2 
4 7 Ι 
6 2 Ι 
Ι . Ι 6 7 
5 5 Ι 
3 6 Ι 
2 5 0 
7 5 0 
2 0 7 
Ι Ι 3 
Ι 5 9 
Ι 4 2 
2 4 
5 Ι 7 
Ι . 7 3 2 
2 7 ­ Ι 9 3 
3 ­ 6 7 6 
Ι 4 Ι 
Ι 7 9 
8 6 2 
8 2 6 
2 . 5 3 6 
3 2 3 
7 2 0 
7 9 7 
2 0 3 
Ι . 5 Ι 6 
4 2 6 
6 6 6 
8 0 7 
Ι 3 8 
6 0 7 
3 ­ 7 3 6 
2 2 5 
2 6 2 
4 3 9 
Ι 9 5 
2 0 
5 . 3 Δ 7 
3 2 Θ 
Ι ­ 7 Ι 4 
6 θ Ι 
Ind ices 
ι ι a 
Ι 2 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι Ι 6 
Ι Ι 2 
Ι 0 6 
Ι Ι 8 
Ι 0 2 
Ι Ι 6 
Ι 3 2 
Ι Ι 4 
Ι Ι 6 
9 9 
4 9 
Ι Ι 0 
Ι Ι 2 
9 9 
Ι 5 0 
Ι 2 7 
I 2 Β 
2 2 
Ν S 
Ι 2 Ι 
Ι Ι 9 
Ι 2 6 
Ι 0 3 
Ι 2 0 
Ι 3 7 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 7 
Ι Ι 3 
Ι Ι 3 
Ι 0 8 
Ι Ι 4 
Ι 0 4 
Ι Ι 9 
7 0 
Ι 2 6 
9 Ι 
Ι 0 5 
9 Δ 
Ι Δ 8 
3 0 5 
9 7 
8 0 
Ι Ι 5 
9 9 
Ι 2 Δ 
6 7 
9 9 
2 2 
6 6 
3 Ι 
Ι 5 Ι 
8 8 
2 2 9 
9 6 
Ι 0 3 
Ι 4 6 
Ι 0 5 
Ι Ι 5 
7 Ι 
7 Ι 6 
Ι 0 6 
Ι Ι 0 
Ι Ι 6 
θ 6 
9 0 
9 9 
Ι 0 7 
Ι 6 2 
Ι 3 Ι 
Ι 4 8 
θ 4 
3 7 
Ι 7 7 
9 8 
Ι 3 8 
6 7 
8 9 6 
Ι 3 Ι 
2 2 
Ι 5 θ 
t 5 5 
6 2 
9 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
4 β 2 . 4 5 I 
2 4 0 . 2 8 9 
2 Δ 2 . I 6 2 
1 9 0 ­ 8 3 3 
1 2 8 ­ 6 2 9 
2 2 ­ 7 3 2 
2 8 . 0 8 9 
I 1 . 3 8 3 
3 5 . 9 9 0 
1 . 7 3 0 
1 ­ 1 4 0 
1 0 0 
4 4 
4 4 è 
4 . 2 4 6 
3 ­ 6 9 2 
I 1 · 0 0 1 
1 0 . 9 2 6 
4 . 3 9 5 
1 5 ­ 3 3 9 
1 5 . 3 3 1 
8 
4 6 . 6 6 3 
4 Δ · 8 5 6 
6 6 . 9 8 3 
8 1 ­ 7 8 7 
1 8 . 5 0 1 
2 6 1 
3 ­ 7 2 4 
1 4 . 9 6 2 
3 · 8 7 6 
1 2 . 6 8 1 
2 9 ­ 6 9 5 
4 3 ­ 7 9 5 
5 . 2 7 1 
8 ­ 2 2 7 
2 6 
6 ­ . 5 8 2 
2 ­ 9 7 9 
6 2 7 
9 6 6 
2 . 1 3 1 
3 . 6 1 6 
Δ . 6 2 Δ 
2 ­ 0 7 2 
1 . 6 9 9 
3 2 0 
2 ­ 5 6 7 
4 4 6 
2 I 5 
8 0 
1 ­ 3 8 4 
2 6 7 
5 7 3 
2 2 9 
1 . 6 2 3 
3 2 7 
5 ­ 9 5 2 
2 6 * 9 9 9 
1 . 0 9 0 
5 2 4 
I 4 9 
9 8 
7 3 8 
2 . 0 4 3 
2 ­ 5 6 3 
1 . 0 2 7 
8 3 8 
1 · 1 6 1 
7 9 0 
5 2 7 
7 0 4 
1 . 3 3 5 
6 2 8 
5 . 2 5 4 
2 ­ 1 9 6 
5 1 6 
8 1 9 
1 . 0 3 8 
4 0 1 
6 
3 · 3 Θ 6 
6 6 1 
1 ­ 6 6 4 
3 8 1 
Ind ices 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 4 
1 0 3 
1 1 3 
1 2 8 
1 2 5 
2 0 0 
1 4 5 
1 5 2 
6 7 
I 1 3 
1 0 6 
1 3 1 
1 3 3 
1 4 6 
9 2 
9 3 
3 
1 1 1 
1 1 5 
1 2 4 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 4 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 4 
1 0 8 
1 2 5 
1 5 7 
9 1 
1 0 0 
1 6 2 
9 0 
Δ 1 
3 5 
a 2 
1 0 2 
1 2 1 
9 9 
1 0 8 
1 3 Δ 
I 3 5 
6 2 
1 2 Δ 
8 7 
8 7 
1 4 6 
9 8 
2 2 5 
1 3 8 
8 2 
1 3 7 
1 0 2 
1 3 9 
1 S I 
3 3 1 
1 5 1 
7 fl 
1 4 8 
1 3 1 
1 6 6 
1 0 5 
1 7 3 
1 3 7 
2 5 5 
1 1 5 
ι ι a 
1 3 1 
1 4 0 
1 2 3 
1 1 0 
I Δ 5 
N S 
I 0 6 
6 0 0 
R Δ 
3 2 6 
I 3 6 
8 2 
I t a l i a 
1 0 0 0 $ 
2 4 0 . 8 6 3 
6 9 . 6 8 2 
I 5 0 . 9 8 I 
9 5 . 5 5 3 
4 8 · 4 2 5 
I 8 . 3 3 2 
2 5 . 4 2 5 
3 . 3 7 I 
I 8 * I 3 5 
5 I I 
4 3 I 
3 
2 2 
5 5 
I ­ 6 2 3 
2 ­ 0 2 6 
3 * 4 5 8 
8 * 0 9 5 
2 * 4 2 0 
3 6 * 3 8 8 
3 3 ­ 5 4 6 
2 * 8 4 2 
9 0 7 
2 2 * 6 2 8 
9 * 5 2 0 
7 . 3 6 9 
5 0 · I 4 5 
I 6 . 5 5 7 
5 7 8 
I . I 8 a 
4 . 5 I 7 
3 3 a 
I > 6 I 0 
I 3 · 2 9 3 
9 ■ 7 I 8 
I . 5 4 2 
5 ­ 4 3 5 
2 8 2 
6 . 3 7 2 
I · 3 2 3 
I . 9 8 6 
I I · 6 I 2 
I · 5 6 I ­
2 * 3 3 A 
2 * 9 Ι Δ 
2 * 6 7 5 
7 * 8 5 2 
Δ . 5 4 8 
8 7 
I 6 5 
5 5 
3 5 I 
8 5 9 
2 4 a 
3 9 
2 5 2 
I 0 5 
1 * 2 6 2 
5 
8 8 7 
2 3 * 3 7 3 
2 * 0 5 2 
6 5 8 
4 0 9 
3 
9 1 
4 7 6 
2 4 6 
8 3 
3 6 
3 2 6 
4 3 0 
8 2 
1 * 5 4 3 
2 8 9 
4 3 7 
3 * 5 4 3 
1 * 0 5 2 
1 1 4 
1 * 0 3 2 
9 9 
1 7 3 
2 ­ 6 4 2 
1 · I 4 7 
5 5 7 
1 * 2 7 7 
6 0 
Indices 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 7 
1 5 9 
1 2 1 
9 5 
ι 1 e 
9 3 
6 8 
3 8 
2 4 4 
1 2 5 
6 '9 
1 0 4 
1 3 5 
1 6 0 
8 3 
1 2 8 
1 2 2 
2 5 3 
7 6 
1 1 5 
1 4 5 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 2 
1 0 0 
1 0 1 
1 2 2 
8 2 
1 5 5 
I 2 0 
1 1 5 
1 4 0 
1 4 6 
1 0 7 
1 8 5 
I I 6 
2 1 2 
I 1 7 
1 6 4 
2 7 4 
1 3 6 
1 5 6 
9 0 
1 4 9 
8 6 
8 5 
1 2 5 
1 0 0 
6 Θ 
4 4 
2 6 0 
5 9 
N S 
I 2 1 
8 3 
1 6 7 
1 2 1 
1 2 3 
1 3 5 
N S 
3 0 0 
I 0 6 
I 3 9 
1 2 4 
4 5 
1 0 0 
8 9 
1 3 7 
9 2 
8 6 
7 7 
6 5 2 
5 2 6 
Ι Δ I 
é 6 
Δ 8 
2 2 0 
2 I 9 
2 5 3 
6 4 
2 0 0 
I 0 9 
1 3 0 
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Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 i m p o r t 
C o d e 
. 0 
• 0 I 
• 0 2 
. I 
. I I 
• I 2 
. I 5 
. I 9 
• 2 
. 2 0 
. 2 I 
• 2 2 
• 2 3 
• 2 4 
. 2 5 
■ 2 6 
• 2 7 
­ 2 8 
­ 2 9 
• 3 
­ 3 I 
­ 3 2 
. 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 Ι θ 
0 2 7 
0 2 Θ 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 a 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 Θ 7 
0 8 Θ 
0 8 9 
0 9 7 
I 3 8 
I 5 7 
I 6 8 
I B 8 
2 2 7 
2 3 8 
2 5 8 
2 6 7 
2 6 8 
3 2 8 
3 6 9 
3 7 7 
3 7 8 
3 6 7 
­ 3 B Β 
4 I 0 
4 I 7 
5 0 7 
5 0 8 
5 0 9 
5 2 Θ 
5 3 8 
5 4 9 
5 5 7 
5 7 6 
5 7 9 
5 6 7 
5 8 9 
5 9 8 
6 2 9 
7 0 R 
7 4 8 
7 4 9 
7 7 8 
7 8 Β 
7 8 9 
7 9 7 
7 9 8 
R I 7 
1 2 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung ­ Origine 
5 : CHEMISCHE 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A Ù M 
• E A M A 
■ D O M 
• T O M 
­ A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
­ C O N G O L E O 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
­ R E U N I O N C O M O R 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
I N D E S O C C I D ­
• A N T I L L E S N E E R L 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
EWG - CEE 
1 000 $ 
ERZEUGNISSE 
2 5 8 2 . 4 I 0 
I 3 7 4 . 5 3 2 
I 2 0 7 . 8 7 R 
I 0 6 9 . 8 3 9 
4 9 6 . 5 7 9 
2 5 . 2 5 4 
5 I 6 . 3 4 7 
3 I . 6 5 9 
6 6 . 5 8 5 
9 . I 8 fl 
2 . 7 9 6 
3 . 5 2 8 
3 4 0 
2 . 5 2 4 
6 . 6 5 9 
9 . 5 6 5 
3 I . 5 5 3 
3 . 4 θ 4 
Β . I 3 6 
6 9 . 3 5 I 
6 0 . 7 ι a 
8 . 6 3 3 
I 0 2 
2 9 0 ­ 9 6 4 
1 9 4 . 6 6 3 
2 1 5 . 9 3 8 
5 4 4 . 4 2 1 
1 2 8 . 5 2 6 
2 3 9 . 9 9 8 
8 5 8 
9 . 1 7 7 
2 6 . 7 3 0 
3 . 2 6 3 
2 0 . 4 0 7 
1 7 7 . | θ 8 
1 3 . 9 1 6 
9 . 1 6 3 
1 2 . B 5 6 
4 . 9 2 2 
2 . 3 7 9 
Β Β 2 
1 2 . 7 6 7 
I 1 . 9 4 0 
1 3 . 6 3 6 
1 3 . 5 1 1 
3 . 8 7 6 
3 . 4 4 0 
1 . 5 4 1 
2 . 0 7 0 
2 . 5 2 4 
3 . 7 1 0 
8 7 5 
4 7 8 
8 . 3 0 1 
1 8 9 
3 0 6 
5 7 5 
4 6 4 
2 9 a 
1 . 0 7 6 
3 . 4 7 5 
1 8 0 
3 . 2 9 0 
5 0 3 . 4 2 1 
1 2 . 9 2 6 
9 . 5 7 5 
3 3 7 
4 . 7 4 2 
1 . 6 2 4 
6 5 Β 
8 0 5 
3 3 5 
3 7 6 
2 . 9 2 9 
1 . 4 5 B 
9 2 1 
7 . 6 4 4 
3 . 3 4 0 
2 . 3 8 5 
1 . 0 6 6 
5 B 6 
8 . 5 7 6 
2 2 0 
1 9 . 6 8 3 
3 . 2 5 6 
2 4 2 
Ρ 7 Ρ 
7 . R OR 
Indices 
I 1 7 
1 2 2 
1 l 3 
1 1 4 
ι ι 1 
1 3 4 
1 1 5 
1 1 5 
9 2 
9 7 
1 1 1 
9 I 
8 2 
9 4 
1 0 7 
7 6 
9 2 
8 3 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 0 
1 7 2 
1 1 6 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 5 
I 1 7 
1 3 3 
1 1 7 
1 4 4 
1 1 1 
1 0 9 
8 7 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 2 7 
1 5 0 
1 2 5 
1 6 Δ 
1 6 5 
9 2 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 0 
1 2 1 
1 3 7 
1 1 ? 
8 9 
9 Δ 
I 1 0 
1 5 9 
1 5 7 
7 0 
1 3 6 
NS 
1 0 2 
8 7 
N S 
1 1 3 
9 0 
1 3 6 
8 7 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 | 
6 0 
5 9 
9 7 
1 0 0 
2 0 1 
8 Δ 
7 6 
9 5 
a ? 
1 2 4 
1 O B 
8 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 2 1 
ι a 3 
7 1 0 
1 0 fl 
1 2 5 
1 2 9 
8 0 
1 7 7 
F r a n c e 
1 000 s 
6 2 9 . 2 6 8 
3 2 7 . 5 9 1 
3 0 1 . 6 7 7 
2 6 0 . 7 5 4 
I I Ρ . 7 5 4 
5 ­ Δ 7 4 
1 3 0 . 7 8 2 
5 « 7 Δ 4 
3 0 . 5 4 4 
Ρ . I 8 3 
2 . 1 9 6 
3 ­ 4 0 8 
I B O 
2 ­ 3 9 9 
6 . 2 5 3 
4 ­ 9 9 3 
7 . 4 6 9 
4 1 S 
3 . 2 2 8 
1 0 ­ 3 8 1 
7 . 6 3 9 
2 . 7 4 2 
6 4 ­ 7 5 8 
4 7 ­ 2 3 1 
1 6 2 . 7 7 7 
5 2 . 8 2 5 
5 6 . 0 9 7 
3 8 
I · 8 3 R 
4 . 9 2 9 
4 I 9 
6 . 3 3 8 
4 7 ­ 1 7 3 
1 ­ 0 2 2 
1 . 3 5 7 
3 . 0 2 5 
7 θ 6 
7 7 9 
4 2 7 
2 . 0 7 1 
β 1 9 
1 ­ 1 4 6 
1 ­ 9 5 0 
6 Ι Ι 
Ι 2 9 
9 Ι 3 
1 ­ 9 8 9 
2 . 3 9 9 
3 ­ 6 5 2 
6 Ι 2 
4 7 fl 
4 . 5 4 5 
Ι 8 9 
2 0 0 
5 2 6 
6 0 
Ι 
9 4 2 
3 ­ 3 5 5 
Ι 6 Ι 
Ι 7 7 
Ι 2 5 ­ 6 2 0 
5 . 1 6 2 
1 . 3 9 1 
6 5 
6 6 
2 0 8 
6 2'9 
4 6 Ι 
Ι 7 Β 
2 0 ή 
1 - 4 8 9 
4 0 6 
3 9 Ι 
2 - 0 1 0 
3 2 7 
1 - 2 3 8 
4 0 7 
Ι 9 4 
2 . 6 9 5 
5 
Δ . Δ 3 9 
Ι . 2 4 C 
I 2 
I 0 7 
1 . 0 2 1 
Indices 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 5 
ι 2 a . 
[ 2 R 
9 I 
1 0 0 
1 1 7 
9 | 
5 6 3 
9 3 
1 1 4 
6 2 
1 0 3 
7 3 
8 2 
1 3 e 
1 4 1 
1 3 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 I 
4 9 
I'O 5 
1 1 5 
3 5 
1 5 4 
1 0 1 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 9 
2 2 7 
3 6 Δ 
I Ι Δ 
I 0 6 
9 3 
Ι Δ I 
3 3 2 
I Β 4 
2 0 2 
I 1 5 
9 0 
9 3 
1 2 4 
Ι fi Β 
I 5 8 
5 9 
I 5 5 
7 Ι Δ 
9 Δ 
Δ 5 
2 b 
I 2 fi 
9 0 
I 6 9 
3 R 
1 2 P 
1 2 9 
B 9 
2 7 
5 5 
9 0 
I 0 2 
3 1 6 
8 9 0 
1 0 4 
1 1 3 
1 4 0 
9 2 
1 O f 
9 7 
1 0 Q 
7 8 
1 2 Ρ 
Ι Δ 9 
b 5 
i 2 3 
7 3 
1 0 0 
7 3 
3 7 0 
Belg . - L u x . 
1 000 s 
3 7 2 - 5 3 8 
2 6 3 . 7 3 2 
I 0 B . θ 0 6 
9 9 . 5 7 0 
5 0 - 7 3 6 
I - 3 9 5 
4 5 - 0 3 7 
2 . 4 0 2 
I - 4 7 7 
6 0 
8 
5 2 
2 
3 0 3 
7 6 7 
I 7 0 
I 7 5 
7 - 7 6 I 
7 - I B 5 
5 7 6 
9 I . 9 6 2 
6 I . [ I 9 
9 9 . 6 5 9 
I 0 . 9 9 2 
2 9 - 7 2 I 
a 9 
8 3 3 
2 - 3 8 7 
4 6 
I . 3 I 3 
I 5 ■ 3 6 I 
6 5 9 
4 6 2 
I . I 5 0 
4 9 
4 5 
I 5 
I - 4 6 I 
4 - 0 9 I 
5 6 2 
4 6 4 
4 2 0 
I 8 4 
3 
2 
5 2 
2 9 5 
4 
5 4 7 
4 4 - 2 5 0 
7Θ 7 
2 2 7 
3 
I 9 ? 
Β 
5 7 
2 0 
I I 3 
2 
I 5 I 
I 6 I 
2 3 
3 9 
I 
5 7 5 
I 
I . 6 0 7 
5 7 
2 3 
5 6 
I 9 2 
Ind ices 
I I 7 
I I o 
I I 2 
I I 3 
I I 4 
I I 3 
I I 3 
9 9 
I 3 I 
I 4 0 
N S 
Ι Δ q 
Ν 5 
Ν- , 
Ι Ι Ρ 
6 Δ 
Ι Ι 4 
! 0 5 
Ι 0 Ι 
2 0 2 
Ι Ι 7 
Ι 2 5 
Ι 2 Ι 
Ι 2 3 
! Ι Q 
8 0 9 
Ι 7 7 
Ι 0 9 
5 q 
Ι 0 3 
Ι 0 ύ 
7 7 
Ι θ 0 
Ι 0 7 
. 9 Ρ 
2 3 7 
Ι 8 8 
9 7 
Ι 0 Δ 
Β Δ 
Ι Ι 7 
9 ύ 
Ι Δ 3 
3 Ρ 
Ν ς 
Ι Δ 9 
N S 
Ν ζ 
8 5 
Ι Ι 5 
Ι 2 9 
2 0 5 
2 5 
Ι Ι 7. 
Ν S 
I I ' 
4 9 
I 6 4 
I 0 0 
Ρ η 
fi I 
I 2 I 
I 0 0 
I 4 
2 0 ? 
N S 
9 Q 
I 0 4 
I 4 4 
I 7 s 
I 6 4 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 $ 
4 4 6 · 9 I 4 
2 6 4 . 6 8 0 
I B 2 . 2 3 4 
I 6 I - 5 8 8 
B 4 . 0 fl 6 
Δ . I 7 6 
6 7 - 9 7 9 
5 - 3 Δ 7 
I 0 - 0 5 9 
Ι Δ 6 
6 Δ 
I 7 
6 2 
3 
fi 0 
I 0 Δ 
8 - I 9 5 
2 0 8 
I - 3 2 6 
I 0 - 5 8 6 
9 . I 5 5 
I . 4 3 I 
3 6 . Ι θ 6 
7 2 - I 7 2 
I 4 3 . 3 I 0 
I 3 - 0 I 2 
5 6 . 2 8 6 
8 3 
I . 4 3 4 
4 - 3 8 0 
I . 3 5 0 
4 . 2 7 7 
I 5 - 6 4 8 
I . 0 I 2 
I - 0 4 9 
I · 9 6 0 
3 9 5 
3 8 4 
4 
I - 6 7 5 
4 - 8 3 5 
R 3 2 
8 8 2 
3 6 I 
2 I 0 
I 6 0 
I 5 
3 
I 9 
4 6 
I 4 
6 2 
I 7 
fl 4 I 
6 5 - R 7 5 
2 . I 0 4 
2 . 2 I 7 
2 6 
3 - R 9 I 
6 0 I 
I 2 
I 7 
5 9 
5 3 
Ι Δ 6 
I 2 
3 5 
I - 0 0 3 
I ti b 
5 0 2 
I I R 
3 I 3 
I - 4 3 I 
I 9 
2 . 9 7 R 
I 9 2 
8 0 
I 5 0 
I . 3 7 8 
Ind ices 
I 2 2 
t 2 4 
I I 9 
I 2 3 
I I 6 
I 5 0 
I 3 4 
I I I 
7 I 
2 7 
4 0 
5 9 
I 8 
I 0 0 
I 7 
I 3 7 
7 2 
2 B 
I 4 7 
I 3 3 
I 2 7 
I 9 3 
I 3 B 
I 2 Δ 
I 2 I 
I 2 5 
I I 9 
7 0 
9 6 
I 0 9 
I I 2 
I I 7 
I 0 9 
I 2 I 
I I 8 
I 6 8 
I 6 4 
7 3 8 
I 0 0 
9 4 
I 7 6 
7 6 
9 6 
I 4 5 
I 4 0 
2 8 I 
3 6 
I 0 0 
5 
2 5 6 
N S 
3 9 
5 9 
9 7 
I 3 7 
7 7 
I 4 2 
2 0 
b I 
2 2 3 
4 6 
3 4 0 
I 7 
I 2 6 
4 9 
? I 
6 7 
8 2 
2 b 
ι a o 
I 2 Δ 
I 3 3 
I 9 6 
Δ 7 5 
9 9 
Ρ « 
3 B I 
I Ι Δ 
I 7 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
6 7 2 - 6 0 I 
2 7 3 - 0 2 6 
3 9 9 - 5 7 5 
3 5 5 . 5 3Δ 
I 5 5 · 4 8 8 
7 - 0 5 3 
I 8 I - 9 3 5 
I I · 0 5 8 
I 8 · 8 6 5 
6 6 6 
4 9 8 
9 4 
I 3 
6 I 
2 3 5 
4 - 0 3 3 
I I · 3 6 2 
3 4 8 
2 - 2 2 I 
2 5 . I 7 6 
2 2 - 2 5 4 
2 - 9 2 2 
9 7 - 7 5 8 
4 7 - 7 9 9 
7 5 - 7 7 2 
5 Ι · 6 9 7 
5 5 · 7 9 6 
5 6 9 
4 . 2 7 4 
I I · 3.2 2 
7 3 9 
6 · 8 6 3 
6 Δ · I 6 0 
θ · I 3 2 
4 . 9 4 I 
3 · 8 6 3 
I - .3 7 5 
ι a 6 
2 4 I 
2 . 5 4 0 
8 - 7 5 7 
6 . 5 0 5 
I · 6 3 2 
2 - 3 7 9 
Δ Δ I 
6 3 
6 I 
3 a 
I 3 4 
3 - 7 5 6 
9 2 
4 7 
3 8 6 
2 
5 7 
9 4 
2 
7 I 9 
I 7 9 - I I 9 
2 - 8 I 6 
4 - 4 9 0 
2 2 7 
7 6 2 
5 5 I 
I 7 
2 4 5 
[ 3 
3 7 
I - I 3 9 
7 4 7 
4 7 7 
2 . 5 2 3 
3 3 7 
5 5 2 
4 7 4 
3 5 
2 · 9 I 3 
I 3 9 
Ρ - 0 0 4 
9 6 5 
4 
2 3 6 
2 - 0 9 9 
Indices 
l 2 0 
I 2 Q 
I I 3 
I I 2 
I 3 2 
I I 4 
I 0 4 
I 0 6 
! I 2 
9 6 
3 7 
I I 5 
2 2 4 
I 0 ? 
9 9 
6 4 
I 5 5 
I 4 2 
I 3 6 
2 0 7 
I 3 0 
I I 9 
I 2 6 
I 4 3 
I I 6 
I 4 9 
I I 9 
I 0 4 
I 0 4 
I 2 7 
I 0 5 
I I 6 
I Δ 0 
I 6 5 
fi 3 
I 0 9 
4 5 5 
I 0 0 
I 3 7 
I 5 4 
I I 5 
I 5 6 
I 6 7 
I I I 
I I 5 
N S 
2 9 I 
9 9 
N S 
Ν 5 
9 Ρ 
N S 
I 7 3 
9 6 
2 9 
3 0 5 
I I 4 
I I 9 
9 5 
I 3 3 
3 2 8 
6 0 
N S 
I 3 3 
ί 3 
? 5 
9 7 
6 8 
I P 7 
I 0 0 
b 2 
β 9 
I 6 3 
6 3 
2 0 9 
Ν S 
I 0 4 
2 P 2 
3 I 
4 0 
I ρ 5 
I t a l i a 
1 000 $ 
4 6 I · 0 θ 9 
2 4 5 . 5 0 3 
2 1 5 - 5 8 6 
1 9 2 - 3 9 3 
8 7 . 5 1 5 
7 . I 5 6 
9 0 . 6 1 4 
7 . 1 0 8 
7 . 6 4 0 
1 3 3 
3 8 
9 
7 7 
9 
8 9 
1 3 2 
3 . 7 6 0 
2 . 3 4 0 
1 · 1 8 6 
1 5 . 4 4 7 
1 4 . 4 8 5 
9 6 2 
1 0 2 
6 5 . 0 7 8 
9 . 9 3 Δ 
3 1 * 8 1 6 
1 3 6 . 6 7 5 
Δ 2 · 0 9 θ 
7 9 
7 9 Β 
3 . 7 1 2 
7 0 9 
Ι · 6 Ι 6 
3 4 . 8 4 6 
3 - 0 9 1 
1 . 3 5 4 
2 . 8 5 8 
2 . 3 1 7 
9 8 5 
Ι 9 5 
4 . 8 2 0 
2 . 1 9 5 -
2 · 3 3 9 
3 . 7 1 0 
8 5 2 
5 3 8 
2 4 
Ι 
9 
Ι 
8 3 
2 
Ι θ 
Ι 5 
9 
Ι 3 
Ι . 0 0 6 
8 8 - 5 5 7 
2 - 0 5 7 
1 * 2 5 0 
Ι 6 
2 3 
7 2 
8 2 
7 7 
2 3 
Ι 3 5 
Ι 8 0 
Ι 6 
1 * 9 5 7 
2 * 3 2 9 
7 0 
2ti 
4 3 
9 6 2 
5 6 
2 * 6 5 5 
Β 0 2 
Ι 2 5 
3 2 9 
3 - 1 1 8 
Indices 
Ι 0 6 
Ι 0 Ι 
! 0 Ι 
Ι 0 4 
Ι 5 Ι 
9 5 
Ι Ι 5 
Ι 0 4 
2 7 Ι 
Ι 4 6 
Ι 5 0 
Ν S 
5 3 
5 2 
2 7 
Ι 0 5 
Ι Ι 3 
Ι 1 7 
Ι 0 4 
1 0 Ι 
2 0 2 
Ι Ι 7 
Ι Ι 9 
Ι Ι 8 
Ι Ι 8 
Ι 0 6 
Ι 0 9 
N S 
e 3 
Ι Ι 8 
Ι 3 Ι 
Ι 0 3 
\ 0 0 
9 4 
Ι 0 6 
Ι 9 8 
Ι 4 Ι 
9 9 
Ι 9 9 
8 Ι 
Ι 3 Ι 
Ι 0 5 
Ι 2 8 
θ 0 
Ι 0 
Ι 3 
5 3 
Ι 0 0 
S ι 
Ν 5 
4 5 0 
Ι 3 6 
Ι 5 0 
Ν 5 
6 4 
9 b 
9 7 
θ Ι 
Ι 4 5 
Ν S 
7 7 
Ι 2 4 
Ν S 
4 4 
5 3 
7 0 
Ι 7 8 
Ι 5 2 
Ι Ι 7 
2 4 
2 L 
Ι 2 3 
2 0 2 
3 5 0 
Ι Ι 3 
2 7 2 
9 θ 
Ι 6 5 
,,. 
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COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente — 100 
Code 
. 0 
­ 0 I 
• 02 
­ I 
• I l 
. I 2 
■ I 5 
. I 9 
. 2 
. 2 0 
• 2 I 
• 22 
­ 2 3 
. 2 4 
• 25 
• 26 
. 27 
• 28 
. 29 
• 3 
. 3 I 
• 3 2 
• 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 I 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 A 8 
0 5 7 
0 6 7 
0 68 
0 7 7 
0 7 9 
0 8 7 
0 6 8 
0 8 9 
0 9 7 
I 36 
I 57 
l 68 
I 88 
2 5 8 
2 7 8 
3 0 7 
3 2 6 
3 7 7 
3 8 7 
3 8 8 
4 I 0 
4 1 7 
5 0 7 
5 I 6 
5 1 9 
5 2 8 
5 3 7 
5 47 
5 5 8 
5 5 9 
5 7 8 
5 7 9 
5 6 7 
5 9 7 
59 8 
6 0 6 
6 1 7 
6 27 
6 2 9 
7 0 7 
7 0 8 
7 1 9 
7 48 
7 4 9 
7 58 
7 7 8 
7 8 9 
7 9 8 
8 1 7 
8 27 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Bestimmung ­ Destination 
5 : P R O D U I T S 
M 0 N 0 E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A O M 
­ Ε A M A 
. D O M 
­ T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I ­ Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U Χ θ C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R 0 UM Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
■ C O N G O L E O 
­ M A D A G A S C A R 
R H O D E S 1 E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
C U B A 
• A N T I L L E S F R 
C O L O M B 1 E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 SR A E L 
P A K l S Τ Δ Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I Ν 0 0 Ν E S Ι E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
EWG - CEE 
1000 $ 
CHIMIQUES 
4 I 0 β . 3 8 7 
I 3 3 4 . 2 2 I 
2 7 7 4 . I 6 6 
I 6 2 9 . 0 5 9 
8 7 0 . 3 6 3 
3 3 9 . 6 4 6 
2 0 3 . 0 2 6 
2 I 6 . 0 2 4 
9 I 8 . 9 9 7 
I 5 I . 7 0 0 
7 I . 6 4 8 
2 0 . 8 3 3 
9 . I 3 8 
5 0 . 0 8 I 
θ 5 . I 0 0 
6 2 . 6 6 8 
3 3 0 . 0 2 I 
I 0 5 . 2 8 6 
I 8 4 . 2 0 2 
2 2 2 . 7 4 8 
I 9 7 . 0 7 8 
2 5 . 6 7 0 
3 . 3 7 5 
3 I 6 . 3 5 9 
2 4 4 . 8 8 5 
2 6 2 . 6 8 I 
2 6 9 . 3 3 5 
2 4 0 . 9 6 I 
2 5 8 . 8 A I 
I 9 . 9 Θ 7 
4 5 . 7 3 1 
1 1 6 . 7 1 0 
4 5 . 5 6 3 
8 8 . 3 9 2 
2 1 6 . 7 1 6 
1 0 7 . 0 1 9 
3 6 . 9 5 4 
1 1 3 . 5 1 9 
6 9 . 6 6 0 
6 0 . 2 6 0 
2 5 . 7 0 1 
5 5 . 9 5 3 
3 2 * 5 6 9 
3 6 . 4 2 7 
3 1 . 0 2 4 
2 1 . 8 7 1 
1 3 . 3 8 1 
2 9 . 2 2 2 
5 0 . 0 8 1 
1 2 . 7 5 5 
3 4 . 7 8 5 · 
1 3 . 3 5 3 
9 . 4 7 0 
9 . 4 4 6 
I 1 . 0 4 5 
9 . 6 3 9 
1 0 . 2 4 4 
5 1 . 4 2 6 
1 7 6 . 6 9 3 
2 6 . 3 3 3 
3 5 . 8 4 9 
1 1 . 1 8 7 
1 0 . 7 4 fl 
1 1 . 1 2 1 
1 6 . 6 9 2 
1 2 . 2 2 4 
2 2 . 5 2 6 
2 6 . 3 5 9 
2 0 . 6 7 9 
5 0 . 3 1 0 
1 7 . 1 1 6 
1 2 . 1 0 6 
5 0 . 4 3 2 
1 3 . 1 3 1 
1 2 . 3 3 9 
3 5 . 4 6 6 
1 7 . 0 4 1 
2 5 . 6 3 3 
4 5 . 9 6 2 
1 6 . e 6 5 
9 . 5 0 9 
1 6 . 4 1 8 
1 4 . fl 6 a 
2 3 . 9 5 3 
1 1 0 . 5 5 6 
2 1 ­ 3 3 3 
4 3 . 5 6 3 
1 0 . 4 7 9 
Ind ices 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 4 
8 9 
1 1 6 
1 2 I 
1 ι 1 
1 1 5 
1 0 8 
1 3 1 
4 6 
1 I 4 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 6 
ι ι a 
9 7 
1 2 1 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 5 
1 4 3 
1 1 5 
9 2 
1 2 | 
1 3 2 
1 7 4 
1 3 3 
1 0 4 
1 3 3 
9 9 
1 2 4 
9 6 
7 7 
1 1 9 
1 4 5 
1 3 0 
1 3 4 
1 0 4 
1 2 3 
1 Δ 7 
ι O B 
1 1 9 
1 1 3 
1 3 1 
1 7 1 
1 6 I 
2 6 2 
1 2 3 
9 0 
1 1 Β 
1 2 6 
9 3 
9 3 
1 5 9 
1 7 0 
1 0 6 
9 7 
1 2 0 
1 1 7 
ι a 2 
1 2 5 
1 2 4 
Δ 2 
1 1 6 
Ι Δ I 
4 4 
1 0 8 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 6 
F r a n c e 
1 000 $ 
8 7 9 . 7 4 3 
2 7 0 . 7 2 1 
6 0 9 ­ 0 2 2 
3 1 5 . 1 2 2 
1 5 4 . 6 5 6 
6 9 . 8 2 1 
5 8 . 9 9 5 
3 1 . 6 5 0 
2 6 5 . 3 2 8 
1 2 6 ­ 3 0 3 
5 5 . 0 5 2 
1 9 . 3 5 6 
5 . 0 2 0 
4 6 . 8 7 5 
3 8 ­ 6 0 1 
Β . 7 5 8 
4 3 . 0 1 4 
2 0 . 1 8 1 
2 8 . 4 7 1 
2 8 . 2 8 5 
2 5 ­ 2 4 8 
3 . 0 3 7 
2 9 2 
7 0 · 1 4 5 
3 6 ­ 7 8 7 
9 8 . 9 4 5 
6 4 . 8 4 4 
5 2 . 4 8 7 
2 ­ 3 5 1 
5 ­ 3 4 2 
1 2 . 2 8 7 
5 . 4 0 4 
9 . 4 5 2 
5 6 . 3 2 3 
1 0 . 4 7 2 
6 . 2 9 3 
4 2 ­ 6 5 5 
5 ­ 2 5 7 
1 0 ­ 3 9 5 
1 . θ 9 3 
9 ­ 1 5 7 
2 ­ 0 9 5 
3 ­ 5 4 0 
4 . θ 1 2 
2 . 5 9 8 
1 ­ 7 2 5 
2 2 ­ 5 3 9 
4 6 ­ 6 7 5 
1 0 ­ 5 7 6 
4 . 9 6 0 
1 2 ­ 1 3 3 
1 ­ 4 0 5 
Ρ · 7 2 1 
1 . 7 6 0 
8 . 6 9 1 
3 7 6 
6 . 0 7 3 
5 3 . 5 3 4 
5 . 4 6 1 
3 . 8 5 3 
3 6 2 
1 5 5 
1 . 5 5 2 
2 . 1 5 5 
1 1 . 1 9 7 
1 . 2 1 2 
3 . 1 7 2 
1 . 5 2 0 
1 4 . 3 6 8 
2 . 1 7 2 
1 * 1 8 6 
6 . 2 2 3 
3 . 3 9 6 
2 . 6 2 4 
6 . 5 1 4 
3 ­ 6 5 6 
3 . 6 5 0 
7 . 3 4 6 
2 . 2 0 4 
1 . 9 4 7 
1 . 5 3 0 
1 ­ 2 6 2 
2 . 8 8 5 
1 8 ­ 5 0 1 
2 . 5 5 6 
5 ­ 7 4 7 
1 ­ 3 2 9 
Indices 
1 1 6 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 5 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 0 9 
1 1 9 
1 0 7 
8 6 
1 2 0 
2 6 
N S 
I 2 3 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 2 
1 2 0 
8 3 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 5 4 
6 7 
1 1 5 
1 0 8 
1 3 7 
1 4 | 
8 9 
1 4 7 
1 0 1 
1 2 0 
9 3 
1 5 6 
1 2 0 
2 1 7 
1 2 6 
1 7 6 
1 0 0 
5 3 
1 4 2 
1 2 5 
1 2 6 
8 9 
1 2 0 
1 0 0 
1 5 6 
2 1 0 
1 2 3 
7 4 
1 0 5 
1 2 9 
9 2 
1 0 4 
1 4 3 
1 4 R 
1 0 9 
1 3 1 
1 2 5 
1 1 0 
1 4 5 
1 4 6 
1 2 5 
7 6 
1 2 6 
1 1 8 
2 5 
1 0 3 
1 0 9 
1 2 7 
2 7 9 
B e l g . ­ L u x . 
1 000 $ 
3 I 7 . 2 4 3 
I 6 9 . | 9 8 
I 4 μ . Q 4 5 
I 0 I * 6 0 5 
4 5 ­ 3 9 6 
2 3 . 2 I 0 
I 7 ­ 8 I 7 
I 5 · I 8 0 
3 9 ­ 0 6 9 
7 ­ 3 2 4 
6 . 8 6 2 
B 5 
8 6 
2 9 I 
I . 8 4 6 
4 ­ 9 0 4 
I 2 . 3 6 3 
* . 4 2 2 
fl ■ 2 I 0 
7 ­ 3 7 7 
4 . 7 0 4 
2 ­ 6 7 3 
6 3 . 2 5 2 
5 6 ­ 6 8 5 
4 0 . 2 ! 9 
9 ­ 0 4 2 
I 6 ­ I 5 9 
5 . 3 8 2 
3 ­ 4 0 I 
Β . 0 6 9 
3 ­ 5 4 0 
4 ­ 7 t I 
6 . 2 4 9 
4 . 0 8 5 
2 ­ 7 2 4 
3 · 6 7 4 
2 . 6 6 0 
* ­ 6 I 2 
9 8 4 
7 2 4 
7 7 4 
8 3 3 
I ­ I 0 3 
I 3 6 
4 7 9 
5 5 0 
2 9 I 
I 2 8 
9 9 a 
I 9 2 
5 6 8 
5 7 
5 ­ 7 4 3 
4 7 
I ­ 0 9 I 
5 ­ I 0 7 
I 6 . 5Θ 0 
I ­ 2 3 7 
5 2 7 
5 7 0 
3 9 3 
I I 4 
9 5 2 
2 I 
4 2 9 
I ­ 0 4 0 
9 4 7 
2 ­ 8 ^ 6 
2 2 2 
I ­ 0 7 6 
I . 2 2 I 
Β Δ fl 
4 B 9 
I . 0 9 3 
3 9 6 
7 6 3 
2 . 2 9 2 
4 7 0 
5 9 7 
7 B 5 
9 I 3 
7 . 6 6 Θ 
6 ­ 3 0 7 
4 0 0 
? ­ I 4 2 
I ­ 6 2 4 
Ind ices 
I I 0 
I 2 I 
I 0 0 
I 0 3 
I 0 I 
I 0 5 
I 0 2 
I 0 7 
I 0 4 
I 2 8 
I 2 7 
I 7 7 
I I 3 
I 5 4 
I I 7 
9 R 
I 0 5 
9 9 
9 3 
6 2 
I 3 3 
3 2 
I 3 0 
I I 8 
1 I 5 
t 1 7 
9 9 
8 b 
9 b 
9 R 
I 0 3 
1 I 7 
1 0 4 
9 8 
9 7 
1 5 9 
1 A R 
9 9 
Ι Δ °r 
9 4 
8 0 
I 5 3 
1 6 5 
9 8 
N S 
1 1 R 
1 5 4 
5 3 
2 2 2 
2 0 6 
1 9 5 
5 7 0 
I 2 8 
9 f l 
7 6 
1 6 5 
1 0 2 
1 0 R 
1 1 7 
Ι Δ 7 
1 7 9 
6 7 
2 8 1 
N S 
5 I 
2 Δ 5 
I 2 7 
6 7 
3 / . 
I 7 ? 
1 6 3 
9 7 
1 0 2 
1 0 S 
I 0 7 
I Δ 3 
2 9 5 
7 Ρ 
1 fl 
Ι Δ 5 
Ι Δ 7 
3 7 
7 ι. 
I 0 5 
I 8 8 
1 2 3 
N e d e r l a n d 
1 000 $ 
5 3 5 ­ 7 0 I 
2 I 2 . 6 5 4 
3 2 3 ­ 0 4 7 
Ι ΘΘ ­ 4 2 3 
I 0 6 · 8 2 8 
3 3 . 3 7 9 
2 0 . 2 2 7 
2 7 . 9 8 9 
I I 2 . 3 9 8 
6 ­ 3 8 0 
I ­ 7 7 6 
7 2 7 
3 . 0 4 0 
8 3 7 
5 ­ 7 Ι Δ 
I 2 . I 9 I 
4 8 . I 9 0 
I 3 . 9 I 7 
2 6 . 0 0 6 
2 2 ­ 2 2 8 
I 9 . 2 8 2 
2 . 9 4 6 
4 6 . 9 θ 5 
5 7 . 0 I 2 
7 8 . 7 9 7 
2 9 ­ 8 6 0 
4 5 . 0 9 6 
4 ­ I 9 0 
6 . 2 7 4 
I 7 . 9 3 7 
7 ­ 2 6 5 
I 2 . 2 0 0 
I 4 . 8 6 0 
6 . 0 9 9 
4 . 3 4 2 
9 . | 8 2 
4 . 7 0 5 
4 . I 3 2 
3 . 4 3 6 
4 . 2 5 7 
2 ­ 0 3 0 
4 ­ 0 2 6 
4 . 8 0 9 
I . 9 9 2 
5 2 3 
9 I I 
8 3 7 
2 4 7 
3 ­ 9 5 3 
2 6 0 
I ­ 3 9 6 
2 9 I 
6 2 2 
I 6 5 
3 ­ 2 8 3 
8 . 6 7 6 
I 7 · 8 9 Θ 
2 . 3 2 9 
3 ­ 3 4 6 
2 ­ 2 5 6 
I . I 4 6 
2 . 0 9 4 
7 ­ 5 7 3 
6 4 9 
3 . I 4 9 
4 . 0 7 5 
I . 7 9 6 
4 . 0 3 2 
I . 3 3 9 
I . 3 7 6 
6 . R 2 8 
I . 3 I I 
I · 2 0 0 
3 . 7 0 6 
3 . I Δ 5 
2 . 0 9 Δ 
7 . 5 6 3 
2 ­ Δ 8 2 
I . 7 3 i 
3 ­ a θ 9 
2 ­ 2 5 7 
2 . 9 3 I 
I 3 ­ 3 5 5 
I . « 3 Δ 
Δ ­ 5 8 4 
I ­ 3 7 4 
Ind ices 
I 2 0 
I 2 2 
I I a 
I I 9 
ι 2 η 
I I 9 
I 0 3 
I 2 9 
I 2 5 
I 2 8 
I 2 7 
I 2 0 
I I 3 
2 7 I 
9 I 
I I 9 
I 3 6 
I I Β 
I I 9 
Β 6 
I 2 5 
2 9 
I 2 4 
I 2 3 
I 2 6 
I I 2 
I I 5 
I 0 7 
I 2 7 
I 2 4 
I I 9 
I I 8 
I 2 6 
I 3 9 
I I 6 
I 2 5 
1 5 5 
1 1 8 
9 6 
1 0 6 
9 4 
1 3 4 
1 6 2 
1 2 3 
1 3 0 
1 0 8 
2 7 1 
1 9 3 
9 1 
1 1 2 
1 1 9 
1 4 6 
1 2 9 
1 3 1 
2 1 2 
1 4 6 
1 0 1 
1 3 1 
9 3 
1 3 6 
1 2 4 
1 9 Δ 
2 6 7 
1 1 2 
9 1 
1 3 Δ 
I 3 2 
1 0 6 
1 1 2 
I 8 0 
2 Ι Δ 
I 3 5 
7 R 
1 2 9 
1 2 1 
1 4 7 
1 7 7 
1 2 7 
Δ 0 
1 2 2 
1 3 7 
2 8 
1 2 6 
9 2 
1 1 0 
Ι 3 Θ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
Ι β 8 6 . 5 2 8 
5 4 5 . 8 I 4 
I 3 4 0 . 7 I 4 
6 4 6 . 4 5 3 
5 0 3 . 2 4 I 
I 3 7 . I 5 5 
8 4 . 4 8 2 
I 2 I ­ 5 7 5 
3 8 6 * 8 6 6 
7 . 6 7 3 
5 . 3 4 9 
1 9 2 
8 Θ 5 
1 . 2 4 7 
1 9 * 6 6 5 
2 7 * 1 8 1 
1 8 8 * 1 1 6 
4 7 * 6 2 9 
9 6 * 6 0 2 
1 0 7 * 3 9 5 
9 7 . 0 2 6 
1 0 . 3 6 9 
Ι 5 Θ · 2 4 1 
1 0 3 . 0 2 2 
1 4 7 ­ 3 3 6 
1 3 7 . 2 1 5 
1 2 2 ­ 0 5 2 
7 . 6 8 7 
2 Β ■ '5 6 0 
7 4 . 2 5 5 
2 7 ­ 9 9 4 
5 7 . 4 5 9 
1 2 1 ­ 5 4 1 
7 9 . 6 1 6 
1 9 . 7 5 8 
4 1 · 9 9 0 
2 4 . 0 Δ 7 
2 1 * 0 4 6 
1 2 * 7 5 9 
2 3 * 3 2 0 
2 2 * 8 0 1 
1 6 ­ 8 4 4 
1 3 * 3 0 4 
1 3 * 1 0 0 
7 ­ 4 4 4 
4 * 0 6 1 
1 * 2 4 7 
8 4 6 
1 1 ­ 7 8 5 
6 0 4 
5 ­ 0 9 3 
2 8 6 
2 ­ 5 0 1 
5 8 2 
4 ­ 2 7 8 
2 5 ­ 0 0 8 
7 0 ­ 0 6 2 
1 4 . 4 2 0 
2 4 ­ 3 0 9 
7 . 6 7 9 
8 ­ 3 3 9 
6 . 1 0 8 
3 ­ 2 1 2 
1 5 4 
1 6 ­ 2 0 4 
1 7 ­ 3 4 2 
1 4 . 7 1 1 
2 5 ­ 6 0 5 
1 2 ­ Δ I 1 
7 ­ 0 Δ 3 
2 4 ­ 7 4 0 
4 ­ 7 6 1 
5 ­ 3 9 1 
1 9 . 2 1 4 
6 . 7 6 4 
1 7 · 1 1 1 
2 1 . 9 1 2 
1 0 ­ 1 0 6 
3 ­ 8 7 5 
9 ­ 0 5 1 
7 ­ 7 3 7 
9 . 9 3 4 
6 3 ­ 4 7 1 
1 3 . 0 3 8 
2 7 ­ 3 0 2 
5 ­ 7 9 4 
Indices 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 0 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 4 
1 2 3 
2 2 3 
6 3 
1 1 3 
1 1 7 
1 0 3 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 4 
1 0 A 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 0 
1 0 2 
1 1 9 
I 0 6 
1 2 0 
1 0 6 
1 Ofl 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 0 6 
8 Θ 
1 2 3 
1 6 0 
1 6 5 
1 1 6 
1 0 8 
1 4 2 
1 0 1 
2 2 3 
I I Δ 
5 1 
1 0 5 
1 3 6 
2 7 2 
1 2 9 
Ι Δ I 
1 Ι Δ 
I 3 1 
1 0 6 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 0 
1 9 9 
1 6 7 
1 2 6 
1 3 Δ 
Β 9 
I I 3 
1 2 3 
1 0 0 
Q 3 
1 5 Δ 
I 5 0 
9 5 
8 6 
1 1 3 
1 2 2 
2 0 1 
i I 6 
1 2 9 
Δ I 
1 0 9 
1 2 6 
1 0 4 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 2 
9 9 
I t a l i a 
1 0 0 0 $ 
4 8 9 * I 7 2 
1 3 5 * 8 3 4 
3 5 3 * 3 3 8 
1 7 7 * 4 5 6 
6 0 * 2 4 0 
7 6 * 0 6 1 
2 1 . 5 0 5 
1 9 . 6 3 0 
1 1 5 . 3 3 6 
4 . 0 2 0 
2 * 6 0 9 
4 7 3 
1 0 7 
6 3 1 
1 9 * 2 7 4 
9 * 6 5 4 
3 8 * 3 3 8 
1 9 . 1 3 7 
2 4 * 9 1 3 
5 7 * 4 6 3 
5 0 * 8 1 8 
6 * 6 4 5 
3 * 0 8 3 
4 7 * 8 8 1 
1 4 * 7 0 6 
2 1 * 6 7 3 
5 1 * 3 7 4 
2 3 * 0 4 7 
3 7 7 
2 * 1 5 4 
4 ­ 1 6 2 
1 . 3 6 0 
4 . 5 7 0 
1 5 * 7 2 3 
6 * 7 4 7 
3 * 8 3 7 
1 5 * 8 1 8 
3 2 * 9 7 1 
1 8 ­ 0 7 5 
6 * 6 2 9 
1 8 * 4 9 5 
4 * 8 6 9 
1 1 * 1 8 4 
6 * 9 9 6 
4 * 0 4 5 
3 * 2 1 0 
1 * 1 6 1 
8 3 1 
9 5 8 
1 3 ­ 0 8 9 
I 6 4 
1 ­ 0 0 8 
9 I 
4 1 9 
1 5 4 
1 * 2 1 6 
6 * 5 6 2 
1 8 * 6 1 9 
2 * 8 8 6 
3 * 8 1 4 
3 1 8 
7 1 5 
1 ­ 2 5 3 
4 ­ 8 0 0 
2 0 3 
1 * 5 3 2 
2 * 7 3 0 
1 * 7 0 5 
3 * 4 5 9 
9 7 2 
1 . 4 2 3 
1 1 . 4 2 0 
2 * 8 1 5 
2 * 6 3 5 
4 * 9 3 9 
3 * 0 8 0 
2 * 0 1 5 
6 * 8 Δ 9 
1 * 6 0 3 
1 ­ 3 5 9 
1 ­ 1 6 3 
2 * 6 9 9 
5 * 5 3 5 
8 * 9 2 2 
3 ­ 4 0 5 
3 · 7 B 8 
3 5 8 
Ind ices 
1 2 7 
1 4 3 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 5 
9 3 
1 5 4 
1 2 6 
1 5 2 
1 3 3 
1 6 1 
6 9 
3 0 6 
9 7 
1 2 6 
1 4 9 
1 2 3 
1 2 5 
1 0 6 
1 3 3 
4 1 
1 0 4 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 5 
1 4 7 
1 3 7 
1 6 3 
1 7 4 
1 3 3 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 5 
9 2 
1 1 3 
1 1 7 
1 7 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 2 8 
9 2 
2 4 1 
I 4 6 
9 6 
1 0 0 
6 6 
3 0 6 
1 0 5 
9 3 
8 7 
1 5 0 
1 1 5 
1 3 3 
3 2 8 
1 3 5 
2 5 9 
9 2 
1 0 1 
1 1 9 
1 0 1 
9 1 
1 2 7 
N S 
1 3 9 
1 7 4 
1 2 7 
Ι Δ 4 
6 Β 
θ 3 
I 6 9 
2 3 0 
I 1 9 
1 0 8 
1 3 8 
1 1 1 
1 9 2 
8 6 
1 1 6 
5 2 
1 2 5 
2 6 7 
3 6 
1 1 6 
1 5 1 
1 8 0 
Β 7 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teiien und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vcrgleichszeitraum des Vorjahres =■ 100 i m p o r t 
Code 
­ 0 
• 0 I 
­ 0 2 
­ I 
. I I 
. I 2 
­ I 5 
­ I 9 
­ 2 
• 2 0 
• 2 I 
. 2 2 
• 2 3 
. 2 4 
• 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
• 2 8 
. 2 9 
­ 3 
• 3 I 
­ 3 2 
­ 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 l 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 Β 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 8 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 6 7 
O B Β 
0 8 9 
0 9 7 
I 3 B 
I 5 7 
Ι 6Θ 
1 7 8 
Ι 8 Θ 
1 8 9 
2 3 8 
2 5 7 
2 6 7 
2 7 8 
3 1 7 
3 2 Θ 
3 Δ 7 
3 Θ Θ 
Δ I 0 
' Δ I 7 
5 0 7 
5 2 8 
5 2 9 
5 5 7 
5 5 9 
5 7 fl 
5 7 9 
5 6 8 
5 9 Η 
6 0 6 
6 I 7 
6 2 7 
6 2 9 
7 0 7 
7 0 8 
7 4 8 
7 4 9 
7 5 8 
7 7 Β 
7 6 8 
7 8 9 
7 9 8 
θ I 7 
8 4 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung ­ Origine 
7 : MASCHi r 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
­ E A M A 
­ D O M 
­ T OM 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U H O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L ­
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• G A B O N 
• C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
• A N T I L L E S N E E R L 
V E N E Z U E L A 
Ρ E o OU 
tí R E S 1 L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S | A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D E P U S A O C E A N I E 
E W G ­ CEE 
1 0 0 0 $ Indices 
JEN U N D F A H R Z E U G I 
8 2 I 9 . 0 4 4 
4 8 6 7 . 5 4 3 
3 3 5 I . 5 0 I 
3 2 7 5 . 2 7 5 
I 7 3 3 . I l 7 
4 3 . 5 2 | 
I 4 4 0 . Δ 6 2 
5 8 . I 7 5 
2 0 . 7 5 2 
Δ . 7 Δ 6 
Δ 5 4 
I 2 
2 7 7 
4 . 0 0 3 
9 3 2 
2 . I 6 5 
5 . 2 6 Δ 
I · 6 6 I 
5 . 7 8 Δ 
5 5 . 2 8 3 
5 4 . 9 2 5 
3 5 8 
I 7 2 
7 5 0 ­ I 5 9 
6 3 0 . 6 6 0 
4 8 2 . 1 7 3 
2 4 1 5 . 5 2 6 
5 8 9 . 0 2 5 
9 4 1 . 1 5 8 
5 . 5 7 2 
2 4 . 1 0 9 
2 2 1 . 0 5 8 
7 . 0 0 3 
9 3 * 2 1 1 
3 5 6 . 7 2 5 
9 3 . 0 3 2 
3 . 8 2 4 
1 6 . 7 1 8 
1 2 . 1 6 2 
I . Δ 0 2 
6 0 2 
Δ . 9 0 7 
1 7 . 0 3 2 
2 . 9 1 fl 
2 3 ­ 4 3 6 
5 . 1 2 7 
4 b 1 
1 . 0 4 8 
3 8 I 
4 . 0 0 3 
5 8 
2 9 9 
I 9 4 
1 9 8 
6 0 
1 . 1 8 7 
6 2 
1 2 3 
7 fl 
1 9 2 
Λ 0 0 
2 . 5 5 1 
1 4 0 4 . 7 fl 9 
3 5 . 6 7 3 
Ι θ 3 
1 ­ 0 2 5 
1 2 4 
2 5 0 
2 3 3 
2 2 3 
9 0 4 
9 0 
2 . 1 9 2 
4 7 0 
5 6 
2 6 4 
9 6 4 
1 . 6 8 6 
8 1 5 
6 5 
1 2 9 
1 0 9 
3 5 0 
5 4 
5 Δ . 5 3 1 
2 . 7 7 9 
1 · 0 Δ 2 
7 9 
I 0 9 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
I 4 5 
1 0 R 
I 3 4 
7 6 
7 6 
8 1 
N 5 
2 6 9 
7 2 
1 6 7 
3 3 
1 1 6 
3 9 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 9 0 
7 Δ 
9 9 
I 2 2 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 8 
1 0 0 
ι ι 1 
1 3 1 
1 0 6 
1 6 9 
1 3 f l 
1 0 3 
1 0 9 
1 5 8 
1 5 9 
Ι 3 Δ 
2 5 2 
1 1 9 
t 1 6 
1 2 2 
I Ι Δ 
I 1 F 
I 1 1 
1 5 9 
1 Ö 2 
3 Θ 5 
7 2 
5 6 
1 1 4 
2 0 4 
2 0 0 
1 8 ? 
3 3 
2 7 0 
1 2 3 
4 5 9 
5 9 
1 6 
3 1 3 
1 O.B 
Ö 5 
I 0 5 
I 2 4 
N S 
3 3 R 
2 fi 
'Ib 
4 5 0 
5 2 9 
1 I 1 
1 ó I 
3 8 
1 4 θ 
3 5 
7 6 
I 7 8 
1 0 3 
9 7 
5 5 
1 9 0 
2 8 
1 3 I 
2 1 9 
1 1 2 
2 0 6 
France 
1 000 $ 
I 9 7 Β . Ι Ο Ι 
I 0 7 7 . 0 7 2 
9 0 I ­ 0 2 9 
6 8 0 ­ 5 8 9 
3 9 8 . 3 9 6 
9 ­ 4 9 5 
4 6 2 ­ 9 8 4 
9 . 7 I 4 
6 ­ 5 0 2 
4 . 0 6 4 
6 7 
9 
2 0 
3 ­ 9 6 8 
Θ 9 
2 7 
I · I 4 2 
5 0 8 
6 5 2 
I 3 . 9 3 2 
I 3 . 9 2 5 
7 
8 I . 2 2 8 
8 2 . 6 2 8 
6 9 I . 3 3 3 
2 2 I . ΘΘ 3 
2 4 0 · 5 I 7 
3 I 3 
4 ­ 0 3 5 
4 3 ­ 0 7 2 
2 ­ 6 4 | 
2 2 ­ 0 5 0 
8 3 . I 4 2 
5 . 3 4 8 
2 3 2 
5 ­ 8 5 7 
6 4 I 
3 5 
6 
I . Δ | 6 
5 ­ I 2 9 
Δ 4 0 
6 . I 6 5 
6 2 4 
ι 3 a 
I 3 
4 3 
3 ­ 9 6 8 
3 I 
I 5 
I I 
5 
I 2 
9 9 
4 5 3 ­ 9 6 5 
9 . 0 I 9 
I 
2 3 6 
I 9 
3 
3 0 
I 
6 0 9 
2 
5 0 I 
I 3 8 
7 
9 . 3 2 I 
4 U ti 
2 9 4 
6 2 
Indices 
I 2 0 
I 2 I 
I I 6 
I I 9 
f I 0 
2 3 5 
I 2 5 
I 6 3 
7 4 
7 4 
I 3 2 
N 5 
I 2 5 
7 3 
7 8 
2 
2 0 0 
3 9 
3 4 9 
Ι Δ 5 
Ι Δ 5 
3 2 
I I 7 
I 4 I 
I 2 | 
I I 5 
I 0 5 
I 0 2 
I 0 6 
I I 9 
5 6 | 
2 2 2 
I 0 9 
Β I 
2 8 0 
I 9 5 
2 6 7 
3 5 0 
N S 
2 5 6 
I I 9 
I I 0 
I 6 5 
I 2 4 
I 5 3 
6 8 
9 3 
7 3 
4 6 
N S 
I 8 3 
3 3 
4 0 0 
3 7 
I 2 5 
I I 6 
2 0 
N S 
I 3 6 
4 3 
I S Ρ 
I 0 0 
I 5 4 
I 0 0 
3 9 
6 2 7 
I I 
I 7 2 
4 6 7 
I I I 
2 7 0 
Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
I 4 0 3 ­ 7 2 0 
9 9 7 ­ 9 8 6 
4 0 5 ­ 7 3 4 
3 9 5 ­ 3 8 4 
2 2 f l . I 6 3 
5 ­ 6 9 7 
I 5 4 . 7 6 0 
6 · 7 6 4 
I · 4 7 0 
I 9 3 
I 9 I 
2 
3 2 
3 2 3 
3 7 Θ 
3 9 2 
I 5 2 
8 ­ 8 6 9 
8 · 7 I 3 
I 5 6 
6 
I 9 3 . 9 4 3 
1 8 5 . 9 0 9 
5 2 A ­ 6 5 7 
9 3 ­ 4 7 7 
1 4 2 . 3 7 2 
7 9 
1 ­ 0 0 9 
3 6 ­ 7 6 3 
6 5 7 
7 ­ 9 0 1 
3 2 ­ 1 3 4 
5 ­ 2 2 8 
2 ­ 7 5 6 
6 7 8 
3 . 7 1 4 
3 5 5 
R 
1 . 2 0 7 
3 . 2 6 4 
2 5 0 
3 . 3 7 3 
5 2 4 
5 2 
4 2 
6 
I 
1 5 
1 0 
» 0 
1 
2 3 1 
4 
5 
1 7 3 
4 3 
1 4 fl . 6 0 2 
6 . 1 5 θ 
3 1 
2 
7 5 
1 2 1 
1 1 9 
2 6 2 
3 
2 
1 2 4 
2 2 
1 4 
| 1 5 3 
1 6 
6 . 5 9 7 
9 4 
1 2 4 
3 
Indices 
1 1 4 
1 1 7 
1 0 6 
I 0 6 
1 OR 
1 7 1 
t 0 3 
1 1 3 
6 2 
ύ .3 
Δ 5 
N S 
I 6 
3 4 0 
2 3 9 
2 8 
1 Δ 2 
1 2 2 
I 2 0 
3 3 9 
6 7 
9 9 
I 2 7 
I 2 0 
1 2 9 
1 0 3 
1 3 0 
θ 5 
1 1 8 
9 9 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 8 
4 3 6 
2 Ι Δ 
2 1 5 
2 2 6 
4 
9 3 
1 2 3 
2 2 3 
1 3 4 
Β fi 
I 6 3 
3 0 0 
I 5 0 
1 3 
8 
N S 
9 I 
I 0 0 
5 6 3 
Ν * 
I 2 *■ 
5 6 
2 6 9 
1 0 2 
1 4 | 
5 1 7 
<= 
Ν c 
3 4 Λ 
5 I 7 
2 3 R 
i 5 0 
N S 
4 4 3 
b I. 
Ν ^ 
Ν S 
3 3­1 
4 0 0 
Ι Ι 3 
Ι 6 ? 
Ι 0 fl 
Ν S 
Nederland 
1 000 $ 
I 7 3 6 . 8 0 8 
Ι 2 2 6 . 4 8 Ι 
5 Ι 0 . 3 2 7 
4 9 4 . 3 5 9 
3 Ι 8 ­ 0 8 7 
4 ­ 9 6 2 
Ι 6 Ι ­ Ι 9 Ι 
Ι 0 · Ι Ι 9 
2 . 9 2 9 
3 7 Ι 
Ι 0 2 
2 5 4 
Ι 5 
Ι 9 3 
4 Β Ι 
9 7 2 
3 0 6 
6 0 6 
Ι 3 ­ 0 3 3 
Ι 2 . 8 6 3 
Ι 7 0 
Ι Ι 7 . Ι 7 4 
3 6 0 . 5 0 4 
6 7 6 . 0 Ι 8 
7 2 . 7 8 5 
Ι Β 7 . 2 Δ 8 
Ι . 5 0 2 
Δ . 5 5 2 
4 4 . 9 9 3 
5 6 2 
Ι 6 . 5 2 8 
4 7 . Ι 0 5 
Ι 7 . 4 0 9 
2 5 2 
Ι . 4 2 8 
Ι ­ 2 3 5 
Ι 3 Β 
5 7 
Δ Δ 7 
7 . 2 0 8 
2 0 9 
3 . 9 2 5 
Β 8 6 
2 8 
Ι 5 6 
Ι 7 9 
Ι 5 
| 8 
5 
3 7 
5 
7 8 Ι 
Ι 5 
Δ 9 
7 3 
Ι 5 
Δ Ι 
2 4 5 
Ι 5 7 ­ 2 7 5 
3 . 9 Ι 6 
Ι Ι 6 
2 
? 3 Ι 
7 7 
Ι 5 
*; ι ο 
¿ 
2 0 6 
2 9 
2 
Ι u 2 
7 6 
Ι 9 
4 7 
4 Ι 
7 Β 
8 9 
Ι 7 0 
3 3 
9 ­ 4 3 8 
2 7 4 
5 R 6 
7 
Indices 
I I I 
I I i 
I I I 
I I 0 
I I 2 
I 6 9 
I 0 5 
I 4 I 
I 2 6 
4 7 0 
N S 
3 6 3 
2 5 0 
3 0 2 
I 7 6 
I 0 9 
I 4 5 
7 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 4 3 
1 2 5 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 9 
1 1 4 
1 6 2 
1 7 5 
1 1 4 
1 3 4 
1 3 3 
9 3 
1 2 7 
1 9 
2 2 0 
1 6 0 
2 0 9 
7 5 
2 3 7 
1 6 2 
e ι 
1 0 5 
I 0 7 
6 4 
8 6 7 
5 4 2 
2 5 0 
N S 
3 I 
I 0 0 
2 4 7 
Ν 5 
4 3 9 
7 5 0 
7 7 
N S 
N S 
I 6 4 
9 f· 
1 I 0 
3 6 
I 0 4 
1 
5 3 7 
7 0 
7 5 η 
7 9 7 
3 I 
5 e 
2 9 0 
5 
7 4 7 
I 0 9 
1 4 
5 9 
9 3 
1 0 0 
4 9 
1 4 3 
3 0 0 
1 4 4 
1 4 9 
1 2 3 
1 0 0 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
I 7 4 6 ­ 5 6 I 
7 7 4 ­ 2 3 0 
9 7 2 . 3 3 I 
9 5 3 . 0 2 2 
5 2 5 ­ 3 2 0 
I 8 . 0 4 θ 
3 8 3 . I 0 8 
2 6 . 5 4 6 
5 · 7 2 4 
3 7 
2 9 
I 
3 
4 
I 5 3 
8 I I 
9 9 4 
3 0 7 
3 . 4 2 2 
I 3 . 5 8 5 
I 3 · 5 8 4 
' 
2 8 9 . 9 5 2 
I 2 9 ■ 7 I 9 
1 5 3 * 6 7 9 
2 0 0 * 8 8 0 
2 1 1 . 0 2 5 
3 ­ 5 ί 7 
1 2 . 3 4 7 
6 6 . 9 1 3 
2 . 2 2 6 
3 9 . 3 2 0 
1 4 2 * 1 8 0 
5 3 * 1 3 4 
4 0 1 
6 * 9 1 3 
5 - 1 2 1 
1 7 9 
6 5 
1 - 2 7 9 
1 . 2 7 2 
7 . 7 4 3 
2 · 3 9 7 
1 4 6 
7 4 7 
1 2 
4 
8 
2 6 
1 0 7 
4 
5 4 
3 2 4 
6 
6 Β 
4 
3 4 2 
I · 8 Ι 9 
3 7 3 - 0 0 5 
1 0 . 1 0 3 
2 7 
I 4 1 
| 
2 6 
? 8 
ι a 2 
7 
4 b 7 
1 4 1 
1 6 
3 b 
8 9 
1 - 6 6 4 
b 5 7 
3 
I 2 
I 7 
1 
ύ 
2 4 - 5 7 7 
I - I 6 2 
1 4 9 
Indices 
1 1 6 
1 2 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 Ρ 
1 2 2 
! 1 5 
1 3 2 
7 2 
8 8 
1 9 3 
1 0 0 
2 0 
3 6 
2 2 5 
3 2 
1 4 6 
2 0 
1 0 9 
1 4 9 
1 4 9 
N S 
1 0 9 
1 9 2 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 4 
9 8 
1 3 9 
1 0 3 
2 2 2 
1 2 6 
1 0 9 
1 1 4 
1 9 3 
1 2 9 
1 0 9 
1 3 7 
? 3 6 
2 1 3 
1 6 3 
1 2 9 
1 7 3 
3 9 5 
2 6 5 
6 0 0 
3 6 
Δ 7 
4 3 3 
2 4 9 
2 0 0 
N S 
N S 
b b 
2 3 4 
5 7 
I 4 
e o e 
I I 7 
7 7 
6 2 
?*7 
t' S 
5 Ρ 
7 0 0 
7 * Γ 
2 3 3 
Ι 4 0 
Δ Δ Ι 
1 6 
Ι 2 Ι 
7 
Ρ 2 
I R 3 
Ι 7 
7 Ι 
Ι Ι 3 
Ν b 
2 
Ι 2 Δ 
2 2 3 
9 θ 
(tafia 
1 000 $ 
1 3 5 3 * 8 5 4 
7 9 1 * 7 7 4 
5 6 2 * 0 8 0 
5 5 1 * 9 2 I 
2 6 3 * 1 5 1 
5 * 3 1 9 
2 7 8 . 4 1 9 
5 . 0 3 2 
4 . 1 2 7 
6 I 
4 5 
I 6 
4 6 5 
5 2 3 
1 . 7 7 8 
3 4 8 
9 5 2 
5 - 6 6 4 
5 . 8 4 0 
2 4 
1 6 6 
1 4 9 . 0 9 0 
5 9 * 2 0 9 
5 9 . 9 5 7 
5 2 3 . 5 1 8 
1 5 9 . 9 9 6 
1 6 | 
2 . 1 6 6 
2 9 . 3 1 7 
9 1 7 
7 . 4 1 2 
5 2 . 1 6 4 
I 1 . 9 1 3 
1 8 3 
1 · 6 4 2 
1 . 4 5 1 
6 9 5 
4 Δ 6 
5 5 R 
1 . 4 3 1 
7 4 7 
2 * 2 2 6 
6 9 6 
θ 7 
9 0 
I 4 I 
1 6 
1 7 
2 5 0 
5 7 
1 1 7 
3 5 1 
2 6 
| 
5 
3 4 5 
2 7 1 . 9 4 2 
6 - 4 7 7 
8 
* Δ Δ 
I 2 3 
5 ? 
Ι Ρ 0 
6 I 
7 8 
6 0 1 
3 6 
3 5 
8 5 
1 7 L· 
3 
7 1 
2 I 
2 5 
2 
2 4 
| 4 . 5 9 α 
8 0 1 
6 9 
7 
Indices 
Β 7 
9 0 
Β 3 
θ 3 
a 7 
I 0 9 
θ 4 
I 2 0 
6 9 
3 8 
8 8 
1 5 
4 2 3 
2 1 
7 9 
9 3 
1 8 3 
5 5 
5 5 
N S 
7 5 
7 3 
1 0 9 
1 3 4 
9 0 
7 7 
1 0 5 
1 1 1 
9 1 
5 7 
9 0 
8 9 
8 9 
1 4 0 
1 5 0 
8 Β 
3 6 2 
2 3 4 
3 5 
b 7 
8 2 
5 6 
5 4 
I 0 9 
3 7 
Ν 5 
I 5 
1 5 5 
6 4 I 
1 2 4 
3 0 8 
I 4 
6 5 0 
3 3 
1 6 
6 6 3 
8 4 
1 1 6 
4 4 
1 1 3 
Ν 5 
7 
Ν ? 
4 6 9 
C. b 
S I 
2 6 
N S 
6 9 
4 3 5 
R 
3 2 3 
N S 
7 ti 
N S 
Ν S 
S S 
I 1 3 
1 9 5 
1 0 7 
8 B 
118 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs Cumulées en milliers de dollari 
Indices: même période de l'année précédente ™ 100 
Code 
. 0 
• 0 I 
• 0 2 
. | • I I 
­ 1 2 
• 1 5 
­ 1 9 
­ 2 
­ 2 0 
. 2 1 
­ 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
­ 2 5 
• 2 6 
• 2 7 
• 2 8 
• 2 9 
. 3 
• 3 1 
• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
ο ι a 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 6 
0 7 7 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 Θ 
0 8 9 
0 9 7 
1 3 8 
1 5 7 
1 6 B 
Ι 7 Θ 
I B 8 
2 2 7 
2 5 7 
2 5 8 
2 6 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 2 8 
3 5 Θ 
3 7 7 
3 8 a 
4 1 0 
4 1 7 
5 0 7 
5 2 8 
5 4 7 
5 5 8 
5 5 9 
5 7 Θ 
5 7 9 
5 8 7 
5 9 θ 
6 0 8 
6 1 8 
6 2 7 
6 2 9 
6 3 8 
6 4 7 
7 0 7 
7 0 β 
7 1 9 
7 4 8 
7 4 9 
7 5 B 
7 8 9 
7 9 θ 
R 1 7 
JAHR ­ ANNÉE 
1964 
Bestimmung ­ Destination 
7 : M A C H I N E S ET 
M 0. Ν D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
» F L E 
A U T E U R O C C I D 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
­ Δ 0 M 
­ E A M A 
. D O M 
­ T OM 
­ A L G E R Ι E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U O 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L ­
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
K E N Y A O U G A N D A 
• M A D A G A S C A R 
R E P ­ A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
■ A N T I L L E S F R 
C O L 0 M 9 Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E 5 E 0 U 0 I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
EWG ­ CEE 
1000 $ Indices 
MATÉRIEL DE T R A N S I 
l 4 0 5 7 . 6 6 3 
5 2 4 6 . 6 Δ Δ 
Β 8 I I . 0 I 9 
5 6 2 3 . 4 6 6 
2 9 0 I . 5 I I 
I 0 7 9 . 2 5 4 
I 0 9 0 . 3 5 3 
5 5 2 . 3 4 8 
2 6 9 8 . 4 2 4 
4 3 4 . 0 6 5 
2 6 I . I 3 6 
3 7 . 9 5 0 
3 3 . 2 9 5 
Ι Ο Ι . 6 8 4 
2 3 9 . 4 0 5 
2 8 2 . 0 8 8 
7 5 9 . 3 0 0 
3 5 6 . 7 3 4 
6 2 6 . 8 3 2 
4 8 2 . 2 4 4 
4 6 1 . 0 0 7 
2 1 . 2 3 7 
6 . 6 8 6 
1 1 2 6 . 4 3 2 
1 0 5 1 ­ 6 6 2 
I 1 3 2 ­ 7 6 7 
1 1 7 6 . 1 2 9 
7 5 7 ­ 6 5 4 
5 7 2 . 9 0 7 
4 9 . 1 0 8 
2 4 1 . 4 1 3 
5 7 0 . 4 5 6 
2 1 1 . 6 3 9 
2 9 4 . 9 5 0 
6 4 6 . 7 5 3 
4 5 2 . 4 4 6 
1 2 2 . 5 6 6 
3 7 6 . 5 6 2 
1 7 5 . 9 1 7 
1 6 8 . 5 4 4 
7 9 . 8 6 8 
2 0 6 . 9 4 3 
4 4 . 7 7 8 
3 9 . 5 1 1 
4 5 . 0 6 0 
Β 3 . 2 2 8 
2 9 . 7 1 0 
6 9 . 4 4 6 
Ι Ο Ι . 6 Β 4 
4 8 . 6 6 7 
2 9 . 6 4 5 
9 1 . 4 2 7 
2 5 . 7 1 5 
6 4 ­ 9 0 6 
5 4 . 4 7 0 
2 6 . 9 1 0 
5 2 . 1 1 7 
2 2 . 6 2 8 
4 6 . R 5 2 
2 4 . 2 3 6 
2 9 ­ 7 1 I 
2 2 5 ­ 2 5 6 
9 6 9 . 5 1 5 
I 2 0 . 8 3 8 
1 2 9 . 2 5 7 
3 4 . 8 9­3 
2 3 . 3 2 2 
Δ 6 . Δ 7 8 
7 8 . 1 4 4 
5 7 . 5 1 6 
7 6 . 2 9 1 
5 4 . 6 1 i 
1 5 5 . 0 1 2 
4 7 . 9 6 3 
2 1 . 4 3 6 
7 7 ­ 5 1 6 
1 2 0 . 2 1 4 
2 8 . 7 9 1 
2 2 . 8 5 3 
1 0 6 . 1 9 7 
2 0 2 . a 6 9 
4 3 . 1 9 1 
6 1 . 5 0 9 
4 9 . 8 4 0 
3 9 . 7 7 2 
1 7 4 . 3 9 1 
4 0 . 9 1 2 
1 3 1 . 3 9 2 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 6 
1 4 3 
/ 6 
1 0 3 
1 1 5 
1 0 0 
1 2 8 
1 1 2 
1 2 6 
1 2 2 
3 7 7 
9 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 5 
1 3 1 
7 7 
1 1 6 
1 1 3 
9 9 
1 0 6 
1 3 9 
I 2 0 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 8 
1 2 5 
1 1 9 
Θ 3 
1 2 8 
9 0 
1 2 0 
1 3 6 
1 3 0 
1 9 3 
9 1 
7 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 3 
9 0 
1 1 3 
1 2 B 
9 6 
Ι Δ 2 
1 2 5 
1 5 1 
1 2 5 
1 3 Δ 
I 2 2 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 5 
1 3 4 
1 2 2 
1 3 5 
1 2 2 
8 9 
5 4 
1 0 1 
9 A 
ι ο η 
1 1 6 
t 2 7 
I 7 6 
1 4 7 
1 1 9 
1 3 9 
1 O B 
1 1 4 
1 2 3 
9 9 
9 5 
1 1 2 
1 5 5 
1 2 3 
France 
1 000 $ 
ORT 
2 3 0 2 . 3 9 6 
7 6 3 . I I 6 
1 5 3 9 . 2 8 0 
6 9 2 . 7 0 6 
3 I B . 5 3 9 
2 0 6 . 7 1 4 
1 0 0 . 2 4 5 
6 7 . 2 0 8 
7 6 0 . 0 7 C 
3 1 2 . 4 9 3 
1 7 0 . 7 0 5 
3 2 . 2 1 6 
1 8 . 1 3 8 
9 1 . 4 3 4 
θ 2 . 6 3 9 
6 2 . 3 6 0 
1 3 0 . 2 3 1 
8 9 . 1 8 5 
8 3 . 1 6 2 
8 4 . 9 1 0 
B 1 . 5 7 9 
3 ­ 3 3 1 
1 . 5 9 A 
2 1 6 . 2 9 Δ 
1 0 7 . 7 8 2 
2 9 8 . Δ | 0 
Ι Δ 0 ­ 6 3 0 
7 6 . 2 7 2 
3 . 3 9 6 
2 3 . 7 9 8 
5 2 . 1 6 3 
Δ 3 . 8 8 3 
2 I . Δ l 5 
9 Δ . 1 6 4 
2 7 . 7 9 8 
2 2 . 9 2 9 
9 7 . 0 0 0 
¡ 9 . 9 1 4 
3 0 . 3 6 7 
8 . 9 9 5 
3 1 . 8 7 4 
3 · 6 4 4 
4 . 8 3 6 
4 . 9 0 4 
2 4 . 7 3 0 
7 . 8 3 5 
4 1 . 7 6 2 
9 1 . 4 3 4 
3 5 . 5 BO 
2 ­ 9 1 5 
2 ­ 3 8 2 
2 2 ­ 5 2 0 
2 5 ­ 4 1 4 
4 5 ­ 4 B 5 
5 ­ 2 0 9 
8 · I I 8 
1 7 . 2 3 0 
5 ­ 5 2 7 
4 . 6 0 6 
2 5 ­ 0 5 4 
3 2 . 9 8 1 
8 6 . 8 0 5 
I 3 . 4 4 0 
2 6 . 6 0 4 
1 ­ 6 4 3 
1 9 ­ 4 0 6 
6 . 6 4 3 
6 . 8 4 5 
5 ­ 2 9 7 
1 4 . 0 3 0 
1 9 . 6 6 1 
2 4 . 2 9 7 
1 5 . 3 3 3 
1 ­ 0 9 1 
6 ­ θ 9 8 
5 8 ­ 6 7 5 
1 ­ 2 8 3 
2 . Δ 7 5 
4 . 7 0 4 
3 6 ­ 7 3 3 
3 ­ 7 6 9 
6 . 9 1 4 
7 . 1 5 1 
2 . 8 6 5 
1 5 . 1 4 1 
2 . 7 2 7 
1 7 . 5 3 9 
Ind ices 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 5 
1 1 6 
1 2 3 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 4 5 
7 4 
1 0 2 
1 2 Δ 
9 2 
1 6 4 
1 0 5 
1 2 4 
1 2 0 
3 5 1 
1 6 | 
1 1 6 
1 4 0 
t o e 
6 7 
9 9 
ao 
I 0 0 
1 I 1 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 5 
9 9 
B 7 
I 2 3 
7 5 
1 0 7 
5 3 
1 1 9 
7 4 
6 2 
9 2 
2 7 7 
2 3 4 
8 5 
7 4 
1 3 7 
1 0 7 
7 8 
8 9 
I 2 6 
1 3 0 
2 8 8 
1 4 4 
1 3 3 
1 3 1 
Θ 9 
1 3 4 
1 0 7 
1 2 0 
1 4 7 
1 1 7 
• 7 3 
1 1 7 
β 4 
I 1 2 
Θ9 
Δ 3 
I 2 P 
8 9 
9 1 
3 7 2 
I f Β 
2 3 7 
I 5 0 
1 9 7 
1 0 6 
1 2 4 
3 9 
1 4 2 
1 6 9 
1 1 1 
1 4 5 
1 9 7 
1 2 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
I 0 3 6 · 9 θ 1 
7 0 9 ­ 2 5 4 
3 2 7 ­ 7 2 7 
1 9 5 ­ 9 5 6 
1 0 3 ­ 7 0 1 
4 1 . 4 0 0 
4 0 . 0 1 8 
I 0 ­ Β 3 7 
I 1 3 ­ 4 4 4 
2 9 ­ 0 4 6 
2 8 . 1 4 6 
2 2 6 
5 I 6 
1 5 6 
3 . 7 9 9 
9 . 5 0 9 
3 5 ­ 3 8 3 
2 0 . 9 2 2 
1 4 ­ 7 8 5 
1 R · 3 2 9 
1 fl ­ 1 0 4 
2 2 5 
1 0 4 ­ 0 1 0 
3 1 0 ­ 3 1 1 
2 3 0 ­ 4 7 6 
6 4 . 4 5 7 
3 fl · 1 5 2 
2 . 6 0 5 
7 . 3 1 2 
1 7 . 3 4 5 
4 . 6 1 8 
1 0 ­ 8 6 1 
1 7 ­ 0 8 7 
7 . 6 1 4 
5 . 3 3 0 
1 2 ­ 5 0 6 
9 ­ 0 2 3 
R ­ 7 9 0 
3 ­ 4 2 8 
6 ­ 9 0 0 
9 1 0 
1 . 4 5 1 
2 ­ 7 2 7 
2 ­ 2 Δ Β 
1 ­ 0 7 1 
I ­ 5 Ό Δ 
1 5 6 
a Β ι 
6 9 5 
7 1 9 
1 9 2 
3 - Δ o a 
5 3 0 
2 5 2 
1 - 0 8 3 
2 5 3 
2 Δ . 7 3 3 
6 Δ 7 
2 1 2 
5 - Θ 3 4 
3 5 - 3 3 6 
4 . 6 8 2 
Q - 3 I 3 
2 - 6 5 1 
1 6 5 
fl - 7 5 4 
1 - 6 1 0 
4 - 1 4 6 
2 - 2 4 1 
1 - 5 3 4 
1 - 8 0 5 
1 - 6 7 1 
2 - 8 1 2 
1 - 9 3 3 
9 - 6 9 3 
2 - 3 θ 5 
5 0 5 
1 - 7 1 3 
3 - 8 9 2 
3 - 4 3 6 
2 1 6 
1 - 8 3 5 
1 - 3 2 9 
1 - 4 1 5 
1 - 3 9 0 
3 . 0 0 0 
Indices 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 * 
1 0 4 
1 2 1 
1 7 5 
Β 5 
1 4 Δ 
Ι Δ 1 
Ι Δ Δ 
I 2 7 
I 4 1 
3 I 
1 1 1 
1 3 0 
1 6 6 
1 5 3 
1 1 7 
1 7 6 
1 7 5 
3 0 4 
I I Β 
I I 2 
1 5 1 
1 I 1 
8 0 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 3 
1 1 4 
1 3 f l 
1 1 4 
1 6 5 
1 1 fl 
1 1 7 
1 6 0 
1 2 9 
8 6 
3 9 6 
9 3 
8 2 
4 4 5 
8 R 
1 1 7 
1 3 3 
3 1 
2 8 0 
6 3 
8 7 
ι on 
7 5 2 
ι a 3 
1 3 4 
1 5 3 
2 5 B 
1 4 5 
1 1 7 
8 1 
1 2 6 
1 8 7 
1 ?n 
2 9 5 
2 2 6 
1 0 9 
4 9 1 
1 4 5 
I 6 Δ 
1 2 6 
9 7 
5 2 
a fi 
2 2 7 
2 0 5 
3 5 0 
7 9 
1 1 9 
1 1 5 
6 0 
7 9 0 
7 1 
1 2 5 
1 7 R 
2 5 
1 Δ 7 
1 4 2 
Nederland 
1 000 $ 
I 3 4 0 . 7 2 8 
7 I 9 . 6 4 3 
6 2 I . 0 8 5 
4 3 3 . Ι Θ 7 
2 Δ 0 . Δ 0 7 
6 I . R 0 7 
7 9 · 6 8 I 
5 I . 2 9 2 
I 6 8 . 7 6 5 
I 0 . 9 4 9 
4 - 6 6 5 
7 9 0 
4 . 6 9 2 
fl 0 2 
7 . 5 2 7 
2 6 . 5 4 6 
Δ 6 . fl θ 6 
2 8 - 2 Θ 0 
Δ 8 . 5 7 7 
I 8 . 5 2 5 
I 2 · 9 4 Δ 
5 - 5 8 I 
6 I 0 
8 8 - 0 4 4 
I 9 4 . 9 5 5 
3 6 9 . 0 9 4 
6 7 - 5 5 0 
θ 4 . 4 9 0 
6 - 2 I 3 
2 5 - 0 9 2 
4 3 . 0 6 0 
I 2 . 2 9 3 
2 7 . 1 6 9 
3 1 . 2 1 1 
2 1 . 5 9 9 
7 . 7 8 6 
1 8 . 3 6 6 
6 - 9 8 0 
1 0 - 7 9 8 
5 - 1 5 4 
1 - 4 1 2 
3 . 1 2 0 
1 - 7 3 3 
2 - 5 6 6 
6 1 7 
1 . 0 1 9 
2 - 0 1 5 
Β 0 2 
2 6 7 
1 . 3 5 0 
3 . 8 9 5 
3 3 6 
6 - 5 6 7 
2 9 9 
2 - 7 4 1 
4 - 0 2 4 
3 5 1 
1 . 6 9 0 
2 . 0 6 0 
4 5 6 
1 7 - 1 0 7 
6 5 . 5 8 3 
1 4 - 0 9 8 
6 - 3 0 3 
1 . 8 7 2 
6 4 1 
2 . 7 4 2 
5 . 2 0 9 
5 . B 7 4 
6 - 8 4 6 
1 . 7 6 3 
5 . 0 1 4 
1 . 7 0 1 
1 - 9 2 7 
5 - 3 2 4 
fl · 6 8 1 
1 . 9 8 4 
3 . 3 1 9 
4 . 1 4 3 
9 . 5 6 9 
2 . 5 5 0 
4 . 7 3 7 
8 . 1 4 7 
6 . 0 0 2 
I Β . 6 4 5 
5 . 0 5 2 
1 0 . 7 4 1 
Ind ices 
1 2 Β 
1 4 4 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 2 
1 2 4 
1 6 0 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 1 
3 9 5 
1 0 8 
1 0 5 
7 7 
1 0 5 
9 7 
1 2 8 
1 0 0 
1 1 3 
8 2 
Θ 7 1 
N S 
1 3 3 
I 4 I 
1 4 9 
Ι 3 Θ 
1 1 3 
Θ 9 
1 1 5 
1 0 0 
1 2 0 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 1 
Β I 
I 1 3 
1 1 3 
1 8 2 
1 4 0 
2 5 
1 1 0 
1 0 0 
2 0 1 
1 1 4 
N S 
7 5 
1 0 5 
1 6 4 
1 1 0 
6 9 
9 4 
4 B 7 
7 8 
8 2 
Δ Β 
1 9 0 
1 3 7 
Ι Δ 2 
2 0 I 
1 9 2 
1 2 1 
Ι Δ 3 
I 3 8 
2 5 
6 2 R 
9 5 
1 2 3 
1 3 5 
6 7 
9 5 
1 3 2 
1 1 9 
8 3 
1 1 6 
3 4 9 
1 0 6 
1 3 3 
1 2 9 
9 0 
1 1 7 
2 5 4 
6 1 
9 8 
1 6 6 
1 2 1 
1 3 5 
Deutschland 
(BR) 
1 000 s 
7 5 3 I . 3 1 3 
2 3 7 3 · 9 Δ 7 
5 1 5 7 . 3 6 6 
3 6 6 0 - 3 6 7 
1 9 7 5 - 0 6 6 
5 5 9 - 5 7 Δ 
7 7 5 - 6 6 4 
3 5 0 - 0 6 3 
1 2 2 4 - 9 3 1 
6 1 - A 9 7 
Δ Δ - 7 0 8 
2 - 7 7 0 
Ρ · 6 3 2 
5 . 3 8 7 
I 0 3 . Α Δ 9 
1 4 3 . 5 6 1 
3 5 3 . 1 3 8 
I 7 0 . 7 Ι Δ 
3 9 2 . 5 7 2 
2 7 2 - 0 6 8 
2 6 1 · 5 Θ 9 
1 0 - 4 7 9 
7 0 7 - 7 7 2 
5 4 2 . 6 1 4 
6 3 6 · 5 4 4 
4 8 5 - 0 1 7 
2 9 6 - 6 6 6 
3 3 · 4 6 6 
1 7 0 . 8 6 9 
4 3 3 * 5 4 2 
1 3 4 * 0 7 3 
2 1 5 * 8 7 3 
4 3 3 * 6 3 6 
3 5 9 . 8 0 8 
6 4 . 6 7 2 
1 6 4 . 4 1 1 
6 7 . 1 8 2 
6 8 * 6 7 1 
4 4 . 0 3 2 
1 2 8 . 5 3 3 
2 6 - 6 5 3 
2 4 - 7 3 3 
2 9 - 9 6 8 
3 8 - 4 5 2 
1 3 . 0 7 7 
1 7 - 8 2 9 
5 . 3 8 7 
6 - 3 7 5 
1 1 - 2 6 1 
6 7 . 9 6 4 
2 - 1 7 7 
2 8 - 9 1 4 
5 - 8 7 3 
1 4 . 2 9 7 
2 9 - 5 8 6 
3 - 5 6 9 
1 2 . 5 6 3 
1 4 . 1 0 0 
3 . 0 7 9 
1 3 9 . 0 7 7 
6 9 7 . 2 5 B 
7 Β - 4 0 6 
5 9 - 0 0 6 
2 3 - 2 3 1 
2 . 0 6 1 
2 2 - 4 7 9 
3 9 - ΟΔ 7 
3 3 - 8 2 6 
Δ 0 . 1 5 8 
2 Δ . Δ 6 6 
Δ 8 · Ι 7 Δ 
2 0 - 6 6 0 
1 3 - 9 3 6 
5 5 - 2 8 5 
2 Β · 6 2 Ι 
1 8 . 1 5 3 
1 4 . 2 8 6 
8 6 - 7 5 7 
1 3 2 . 2 6 5 
2 6 - 8 8 8 
3 4 . Θ 6 2 
2 3 - 5 4 3 
2 Δ . 1 5 6 
1 2 0 - 4 0 4 
1 6 . 9 0 4 
8 0 - Δ 3 3 
Ind ices 
Ι Ι 0 
Ι 0 Δ 
Ι Ι Δ 
Ι Ι 4 
Ι Ι 0 
Ι Ι 7 
Ι 2 Ι 
Ι Ι Β 
Ι 0 9 
Ι 2 7 
1 3 3 
Ι Ι 8 
Ι 7 0 
7 4 
Ι 3 5 
Ι Ι 7 
9 8 
Ι 1 0 
Ι Ι 0 
Ι 4 2 
Ι 3 8 
5 Ι 3 
Ι 2 Ι 
Ι Ι 6 
ι Ι ι 
7 3 
Ι 2 3 
Ι 2 6 
9 5 
Ι 0 8 
Ι 2 3 
Ι Ι 9 
Ι 0 5 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 5 
Ι 2 5 
1 2 Ι 
Ι Ι 5 
8 3 
Ι 6 Ι 
9 8 
Ι 5 4 
Ι 3 9 
Ι 0 7 
Ι 5 6 
Ι 4 6 
7 4 
1 2 4 
Ι 0 5 
Ι 4 Ι 
9 6 
Β Β 
Ι 0 4 
R 6 
Ι 6 0 
9 0 
1 7 6 
Ι 5 3 
Ι 3 9 
Ι 2 3 
Ι 2 Ι 
Ι Ι β 
Ι 2 6 
Ι 9 7 
Ι 4 5 
Ι 3 0 
Ι 2 2 
Β Ο 
6 0 
9 fi 
Β Ι 
Ι Ι 3 
Ι 0 6 
Ι 2 5 
8 9 
Ι 5 9 
Ι Ι 9 
Ι 4 6 
Ι 0 4 
Ι 3 6 
Ι 0 Ι 
Ι 0 Δ 
Ρ 7 
t Ι 3 
Ι 2 9 
1 Ι 7 
Italia 
1000 $ 
Ι 8 Δ 6 · 2 Α 5 
6 6 0 - 6 8 4 
Ι Ι 6 5 · 5 6 Ι 
6 4 Ι . 2 5 0 
2 6 3 . 7 9 8 
2 0 9 . 7 5 9 
9 4 . 7 4 5 
7 2 · 9 4 Β 
4 3 Ι · 2 Ι Δ 
2 0 . 0 8 0 
Ι 2 . 9 Ι 2 
Ι . 9 4 6 
Ι . 3 Ι 7 
3 . 9 0 5 
4 Ι . 9 9 Ι 
4 0 . | Ι 2 
Ι 9 3 . 6 6 2 
4 7 - 6 3 3 
8 7 . 7 3 6 
θ 8 * 4 Ι 2 
8 6 . 7 9 Ι 
Ι . 6 2 | 
4 . 6 6 2 
2 2 8 - 6 0 6 
9 7 - 7 9 9 
7 6 . Ι 3 0 
2 7 8 * Ι 4 9 
7 7 . 3 2 7 
3 . 4 0 8 
Ι 4 . 3 4 2 
2 4 . 3 4 6 
Ι 6 . 7 7 2 
Ι 9 . 6 3 2 
7 0 . 6 5 5 
3 5 . 6 2 7 
2 Ι . 8 6 9 
6 4 . 2 5 9 
7 2 · 8 1 8 
2 9 . 9 1 8 
1 8 . 2 7 9 
3 8 - 2 2 4 
1 0 * 4 5 1 
6 * 7 5 8 
4 * 8 9 5 
1 7 * 1 8 1 
6 * 7 0 8 
6 * 3 3 6 
3 - 9 0 5 
5 . 5 6 Δ 
Ι 3 . 6 2 Δ 
1 6 . 4 4 7 
4 9 0 
6 0 3 
2 . 2 6 3 
4 . 4 1 1 
9 . 3 0 6 
1 . 2 2 5 
2 * 3 3 9 
2 * 8 2 3 
9 Ι 0 
3 0 * 2 5 7 
8 4 - 5 3 3 
1 0 * 2 1 2 
2 7 . 8 3 1 
5 - 2 9 6 
Ι . 0 Δ 9 
5 . 8 6 0 
2 5 . Δ 3 3 
8 - 3 7 5 
1 5 - 0 1 4 
7 . 1 9 0 
7 5 - 7 2 2 
8 . 5 9 8 
1 . 6 7 0 
8 - 0 7 6 
1 4 . 5 4 4 
4 * 9 8 6 
2 * 2 6 6 
8 · Β θ 0 
2 0 · 4 Ι 0 
6 . 5 4 8 
Ι 4 - 7 θ 0 
9 . 1 6 4 
5 - 4 2 0 
Ι 8 · 7 θ 6 
1 4 . 0 3 9 
1 9 . 6 7 9 
Indices 
ι Ι θ 
ι 25 
1 Ι Δ 
1 2 3 
Ι 2 Δ 
Ι 4 6 
9 7 
Ι 0 8 
Ι 0 8 
Ι 3 4 
Ι 2 7 
Ι 3 9 
1 3 9 
Ι 5 9 
6 9 
Ι 0 Ι 
1 0 3 
1 4 a 
Ι 3 4 
9 2 
9 2 
θ 4 
7 9 
Ι Ι 5 
Ι 2 9 
1 3 9 
Ι 2 6 
Ι Α 1 
9 7 
Ι Ι 6 
Ι Ι 6 
Ι 7 7 
Ι 3 7 
Ι 0 β 
Ι 2 0 
Ι 4 5 
Ι 6 0 
Ι 5 6 
Ι 3 0 
9 7 
8 0 
7 5 
Ι Ι 9 
Ι Ι Ι 
Ι 0 7 
2 4 9 
5 7 
Ι 5 9 
6 9 
Ι 2 4 
5 3 
7 5 
2 2 
Ι 5 0 
7 4 
2 6 0 
Ι 5 4 
Ι 6 9 
9 2 
Ι 4 3 
Ι 0 Β 
9 4 
Ι Α 3 
Ι 5 2 
Ι 6 6 
Ι 2 7 
Ι 2 6 
Ι 2 5 
8 7 
4 7 
7 2 
Ι 0 6 
Ι 4 8 
Ι Ι 2 
Ι 5 0 
2 3 6 
2 0 6 
7 6 
Ι Ι 3 
Ι 4 6 
Ι Ι 6 
Ι 7 6 
Ι 0 5 
Ι Ι Ι 
θ 4 
2 3 2 
Ι 3 6 
119 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vcrgleichsieitraum des Vorjahres = 100 p o r t 
Code 
. 0 
• 0 I 
- 0 2 
• I 
- l I 
. 1 2 
• 1 5 
• 1 9 
. 2 
. 2 0 
• 2 1 
• 2 2 
• 2 3 
. 2 4 
• 2 5 
• 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
• 2 9 
• 3 
. 3 1 
• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 I 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 6 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 8 7 
0 6 8 
0 8 9 
0 9 7 
1 3 6 
1 5 7 
1 6 8 
Ι 8 Θ 
2 3 Θ 
2 5 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 1 7 
3 1 8 
3 2 8 
3 5 8 
3 6 9 
3 7 7 
3 8 7 
' 3 8 8 
4 1 0 
4 1 7 
5 0 7 
5 7 8 
5 7 9 
5 6 7 
5 9 7 
5 9 6 
6 0 8 
6 2 7 
6 2 8 
6 2 9 
7 0 7 
7 0 8 
7 4 8 
7 4 9 
7 6 7 
7 7 8 
7 8 8 
7 8 9 
7 9 7 
7 9 8 
8 1 7 
6 6 7 
JAHR - ANNÉE 
1964 
Ursprung - Origine 
6, 8 : A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R 0 C C 1 D 
A M E R I Q U E N O R O 
A U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
- A O M 
• E A M A 
- D O M 
- T O M 
. A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L -
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 U MA Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
K E N Y A O U C A N O A 
M O Z A M B 1 Q U E 
• M A D A G A S C A R 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 A 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E T A I r f A N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
• O C E A N I E F R A N C 
EWG - CEE 
1000 $ Indices 
XE BEARBEITETE W A R E 
I I 9 9 6 . 9 8 ί 
6 9 5 3 . 7 5 Í 
5 0 4 3 . 2 3 ; 
3 8 I I . 2 9 6 
2 2 6 5 . 8 0 
3 4 4 . | 4 2 
9 3 t . 4 2 
2 6 9 . 9 3 2 
9 7 3 · 6 Δ 9 
2 6 6 . 5 Δ 7 
2 Δ 3 . 2 6 2 
2 I 7 
I 5 . I 7 9 
7 . Β B 9 
3 2 . 6 5 2 
1 6 2 . 4 9 4 
2 1 6 . 5 5 2 
8 4 ­ 2 6 4 
2 1 0 . 9 4 0 
2 5 7 . B 6 1 
2 2 0 ­ 8 5 8 
3 7 . 0 0 3 
4 1 0 
1 2 8 1 . 7 8 7 
1 9 2 5 . 8 8 0 
8 8 7 . 0 5 5 
1 9 7 9 . 8 2 0 
8 7 9 * 2 1 0 
8 Β 0 * 7 7 8 
8 * 7 8 2 
1 7 5 * 8 9 2 
3 7 4 . 5 2 4 
1 7 7 . 0 2 5 
7 9 ­ 7 3 3 
3 7 9 . 5 8 4 
3 4 4 ­ 7 4 6 
3 0 . 5 4 4 
6 2 . 3 3 0 
7 4 ­ 6 1 5 
1 4 . 9 7 6 
5 ­ 4 2 4 
7 6 . 4 5 0 
2 9 ­ 9 5 1 
2 1 . 4 8 1 
4 7 . 5 9 5 
2 7 . 8 8 β 
9 ­ 2 6 9 
θ ­ I 5 Β 
1 5 . 6 4 7 
7 . 8 B 9 
4 . 2 0 2 
1 2 . 5 4 2 
1 ­ 6 8 9 
4 . 0 3 8 
3 . 4 9 6 
1 9 . 6 1 0 
3 . 7 6 9 
3 ­ 5 3 3 
2 1 3 . 3 2 4 
2 ­ 2 5 8 
1 . 5 4 7 
1 . 6 2 6 
1 4 7 . 7 5 5 
5 7 . 2 7 3 
Β 2 θ ­ 0 2 4 
1 0 3 . 3 9 7 
3 0 . 1 4 9 
5 9 ­ 2 0 9 
5 . 6 5 2 
Ι Ι Ι . 6 5 Ι 
1 ­ 9 7 6 
4 . 2 4 6 
2 . 5 8 7 
4 2 ­ 9 3 3 
5 . 1 4 5 
3 7 . 4 8 4 
8 . 5 Δ 6 
5 8 ­ 3 6 9 
1 . 9 7 7 
3 0 . 5 1 3 
Δ . Δ 6 Ι 
3 6 . 5 0 1 
2 . 9 7 0 
1 9 2 * 2 9 2 
3 . 3 7 7 
9 3 . Ι Δ 3 
1 9 . 8 3 1 
1 3 . 8 3 7 
Ι Ι 8 
Ι 2 0 
1 Ι 3 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 3 
Ι 2 2 
1 0 6 
Ι 2 0 
Ι 2 0 
Ι 2 0 
6 3 8 
Ι 4 3 
9 6 
Ι 2 4 
Ι 2 8 
1 Ι 4 
Ι 2 8 
Ι Ι 7 
Ι 0 0 
9 8 
Ι Ι 2 
Ι 2 0 
Ι Ι Δ 
Ι 2 2 
Ι 2 4 
Ι Ι 7 
Ι 3 0 
Ι ι Ι 
Ι 2 3 
Ι 2 Ι 
Ι Ι 4 
Ι 0 9 
Ι 2 6 
Ι 0 5 
Ι 0 6 
! 2 2 
t 2 3 
Ι 0 4 
Ι 6 5 
Ι 6 4 
8 7 
Ι 0 2 
Ι Ι 2 
[ Ι 6 
Ι 2 6 
4 7 
Ι 3 2 
Ι 2 0 
9 6 
Ι 1 3 
Ι 3 5 
5 4 | 
Ι 0 4 
Ι 8 0 
9 3 
Ι Ι Δ 
Ι 9 0 
Ι 2 2 
2 9 
Ι 9 Ι 
Ι 3 0 
Ι 3 3 
Ι Ι 2 
Ι 2 3 
Ι 2 0 
Β 7 
Ι 5 0 
Ι 3 9 
Ι Ι 2 
3 5 0 
7 0 
Ι 4 | 
[ 2 4 
Ι 0 0 
Ι 3 3 
Ι 6 2 
Ι 0 0 
7 ή 
θ 3 
2 3 6 
Ι Ι 3 
3 7 | 
Ι 0 7 
Ι 8 5 
Ι 4 2 
θ 5 
Ι 4 4 
France 
1 000 $ 
Ν 
< j 7 3 . 7 9 5 
Ι 4 9 Ι . Ι 5 4 
8 6 2 . 6 4 Ι 
6 6 Ρ . 4 6 3 
3 5 3 - 6 5 4 
5 3 . 7 9 6 
2 3 5 . 7 Ι 4 
2 5 . 2 9 9 
Ι 7 8 · 0 4 3 
6 2 . 7 Ι 3 
4 6 . 2 6 0 
- 4 Ι 
Ι 0 . 2 5 Ι 
6 . Ι 4 Ι 
Ι 5 - 6 9 6 
3 5 . 6 6 9 
2 4 . 5 3 5 
6 . 2 3 9 
3 3 - Ι 9 Ι 
3 6 - Ι 3 Ι 
2 3 . 9 2 Ι 
Ι 2 - 2 Ι 0 
4 7 0 - 6 2 6 
9 3 - 6 6 3 
6 7 4 . 8 6 8 
2 5 Ι . 9 9 7 
Ι 5 5 . 0 4 0 
7 2 0 
2 Ι . 2 Ι 6 
5 θ · 6 8 7 
2 9 - 6 5 5 
8 . 5 7 4 
7 5 . Ι 7 8 
2 7 . 7 5 7 
7 . 2 0 2 
Ι 7 . 7 8 6 
4 . 7 9 7 
4 9 9 
2 Ι 7 
9 . 7 2 3 
2 . 2 3 0 
2 . 6 6 6 
4 . 9 4 6 
2 - 4 3 0 
Ι . 3 2 3 
5 9 9 
Ι 2 - 3 0 Ι 
6 - Ι 4 Ι 
3 . Ι 3 9 
2 5 5 
6 0 
2 
Ι - 0 2 7 
1 8 - 5 6 2 
3 . 2 8 6 
S Ι 
2 2 - 0 0 2 
3 9 
5 4 2 
1 - 2 7 0 
3 3 - 6 6 7 
2 - 2 4 9 
2 1 5 - 7 5 4 
Ι 9 - 9 6 0 
9 3 2 
6 - 1 6 6 
1 . 4 1 3 
1 3 . 7 6 5 
2 2 '4 
1 . 0 2 7 
2 4 8 
2 . 2 1 7 
7 3 
3 . 7 0 9 
2 . 1 3 1 
1 3 . 2 1 Ι 
1 . 5 4 9 
Ι Ι . 4 6 4 
2 0 2 
1 2 · 1 4 5 
2 7 5 
2 0 . 6 5 9 
Ι 7 θ 
3 - 3 1 Ρ 
2 · 3 8 7 
1 0 . 2 3 6 
Indices 
Ι 2 4 
Ι 2 5 
Ι 2 2 
Ι 2 4 
Ι Ι 6 
Ι 3 4 
Ι 3 4 
Ι 2 6 
i 2 2 
9 9 
Ι 0 0 
Ι 2 Ι 
Ι 0 Β 
θ 5 
Ι 2 0 
Ι 2 9 
Ι 8 8 
Ι 4 5 
Ι 3 Ι 
Ι 0 8 
9 3 
Ι 5 7 
Ι 2 6 
Ι 3 7 
Ι 2 Ι 
Ι 2 8 
Ι Ι 3 
Ι Ι 8 
Ι 5 0 
Í 2 2 
Ι 2 8 
Ι 4 0 
ι ο e 
1 Ι 6 
Ι Δ 9 
Ι 3 Ι 
Ι 9 7 
Ι 5 7 
Ι 7 8 
6 7 
Ι 3 6 
1 2 3 
Ι 2 3 
Ι 2 4 
2 6 7 
6 0 
Ι 2 Ι 
B S 
Ι Ι 2 
3 7 0 
Ι 7 6 
Ν S 
7 2 
8 9 
Ι Ι 6 
1 7 6 
1 0 5 
2 7 9 
Ν 5 
Ι 2 7 
Ι 2 9 
Ι 0 5 
Ι 3 2 
Ι 5 6 
4 3 
4 4 3 
Ι 6 9 
Ι 8 5 
Ι 9 0 
Ι 3 4 
2 4 6 
Ι Ι 4 
2 2 Ι 
Ι 6 9 
4 9 1 
Ι 2 4 
Ι 0 7 
Ι Ι 6 
Ι 0 2 
Ι 5 7 
5 9 8 
Ι 4 0 
9 9 
Ι 7 Ι 
7 4 
Ι 0 ß 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
I 8 0 7 . 2 6 I 
I 0 3 6 ­ 0 9 9 
7 7 I ­ I 6 2 
Δ 8 0 ­ Ι Δ 5 
2 9 I ­ 3 5 I 
3 I · I 7 4 
I C 7 . 4 8 2 
5 0 . I 3 8 
2 5 0 ­ 8 I 3 
I 6 7 ­ 3 0 3 
I 6 6 ­ 6 3 0 
2 7 6 
3 9 7 
4 ­ I 5 0 
I 4 . 9 9 9 
2 I ­ 8 7 6 
2 0 ­ 3 5 I 
2 2 ­ I 3 4 
4 0 · I 9 8 
3 6 ­ 5 5 7 
3 ­ 6 4 I 
3 0 7 ­ 9 0 6 
3 2 8 ­ 0 7 4 
3 2 3 . 0 5 6 
7 7 ­ 0 6 I 
I 9 6 . 6 8 I 
3 B 6 
I I . 6 8 5 
2 9 ­ 0 0 I 
I 9 ­ 4 7 2 
4 ­ 2 5 5 
3 I ­ 9 2 9 
1 4 . 0 6 0 
3 . 7 4 0 
6 ­ 7 2 5 
1 ­ 6 9 3 
1 . 9 0 1 
6 7 6 
1 1 ­ 2 0 3 
1 0 · 2 f l 1 
2 · β Β Δ 
6 ­ 0 5 6 
Τ ­ 7 Ι Β 
9 I 5 
1 ­ 5 0 0 
5 2 I 
3 9 7 
2 6 
3 . 6 0 3 
1 ­ 6 2 Δ 
3 ­ 8 5 4 
7 
5 0 6 
1 1 
3 5 9 
1 6 5 . 7 3 5 
8 2 0 
8 0 0 
1 3 
7 ­ 2 3 9 
2 7 . 5 3 5 
9 fl ­ 9 2 1 
8 ­ 5 6 1 
8 2 6 
1 3 ­ 6 2 8 
5 7 
7 ­ 0 0 6 
5 3 
1 9 3 
4 3 7 
1 . 0 4 7 
1 9 
I Ρ ­ 7 Δ 6 
7 9 6 
I 0 . I 2 Β 
4 3 6 
Δ 7 
3 . 6 3 5 
3 3 Δ 
I o ­ Δ 0 3 
I I 7 
I 0 ­ 2 Ι Δ 
3 . 1 5 0 
7 7 
Indices 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 fi 
1 1 1 
1 0 7 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 fl 
1 2 6 
1 2 5 
2 1 2 
6 1 1 
1 3 4 
1 9 9 
1 1 9 
1 2 Δ 
1 2 4 
1 1 1 
1 0 7 
1 6 R 
1 2 Δ 
I 1 fi 
I 2 2 
1 2 3 
1 0 6 
I 0 5 
1 0 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 3 
1 7 7 
1 9 4 
1 3 6 
9 9 4 
1 1 R 
9 η 
9 η 
I 2 1 
1 3 6 
8 1 
1 4 5 
1 2 6 
6 1 1 
7 6 
1 3 7 
5 9 3 
1 0 0 
5 4 
N S 
7 9 
3 <î 
I 2 6 
6 9 
2 4 7 
4 3 3 
3 9 0 
1 I 7 
1 1 5 
1 4 fl 
3 2 0 
1 1 5 
8 η 
1 2 5 
Ν ^ 
3 4 5 
2 1 3 
I 2 2 
9 5 0 
I 2 3 
2 5 R 
1 0 1 
9 5 
N S 
I 6 R 
1 0 R 
9 9 
7 Τ 
1 5 5 
ι ο η 
Ν s 
Nederland 
1 000 $ 
2 I I 3 ­ 0 9 2 
I 5 7 I . 5 θ 2 
5 4 I . 5 I 0 
4 4 3 . 0 7 1 
2 8 2 . 6 7 7 
3 7 . 5 7 2 
9 4 . 3 0 6 
2 8 . 5 1 6 
4 1 ­ 7 6 6 
5 ­ 8 8 7 
4 . 6 9 9 
2 
1 ­ 0 7 5 
1 1 1 
1 ­ 8 0 6 
3 . 2 6 2 
6 . 1 4 6 
6 . 0 3 2 
Ι β ­ 6 1 3 
5 6 ­ 6 5 6 
4 7 . 4 0 6 
9 ­ 2 4 8 
I 0 
1 2 5 . 0 8 6 
7 0 8 * 9 2 3 
6 3 2 . 9 8 0 
1 0 4 . 5 9 1 
1 2 9 ­ 0 9 Β 
1 · 1 8 4 
2 0 ­ 4 5 1 
5 7 . 4 0 9 
2 5 ­ 3 3 4 
9 ­ 5 9 1 
3 2 ­ 0 4 0 
3 0 . 3 9 0 
3 ­ 6 9 Θ 
5 ­ 9 7 6 
3 . 4 6 6 
1 . 4 7 9 
1 2 5 
7 . 9 2 Δ 
I 1 . 9 9 2 
4 . 7 4 2 
1 2 . 3 3 7 
8 . 1 3 2 
Β 6 3 
1 ­ 4 1 6 
5 6 4 
I 1 1 
1 0 
1 ­ 2 2 9 
7 
4 9 9 
3 0 5 
1 8 2 
1 ­ 4 5 0 
2 . 7 5 3 
4 3 
3 6 
4 
2 ­ 6 3 8 
4 . 5 0 2 
8 5 ­ 0 4 5 
9 . 2 6 1 
3 . 3 4 0 
7 4 4 
Δ 6 Δ 
1 . 2 2 6 
2 Δ 
I 7 2 
7 0 
9 2 3 
I 
4 . 9 8 4 
R fl 3 
7 . 2 3 5 
9 
4 7 5 
6 
9 . 0 3 8 
7 3 4 
2 2 . 7 θ 2 
4 9 5 
fl . 6 6 2 
I . 2 2 Δ 
Indices 
I 2 6 
I 2 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 6 
1 3 R 
1 3 0 
Ι Δ fl 
2 4 7 
3 3 9 
N S 
I 2 1 
9 9 
I ύ Β 
2 3 5 
2 0 B 
I 7 4 
1 1 0 
9 fi 
9 6 
I 0 1 
7 7 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 4 
1 3 9 
1 1 2 
1 5 Δ 
I 2 4 
I 1 8 
1 0 9 
1 I 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 5 0 
ι ι a 
1 5 5 
1 5 3 
! 5 4 
4 5 
1 1 1 
1 0 4 
1 3 4 
1 4 4 
8 3 
1 6 2 
9 0 
9 9 
3 3 3 
2 1 3 
7 0 0 
2 2 6 
N S 
1 4 8 
2 7 1 
3 6 0 
4 R 
1 3 3 
1 3 3 
3 2 4 
4 6 0 
1 3 5 
1 7 1 
1 6 6 
3 1 1 
3 3 6 
7 4 8 
1 1 4 
7 1 
6 5 
1 6 2 
Ν 5 
I 8 1 
6 4 
8 5 
7 5 
4 2 4 
N S 
I 0 2 
5 5 2 
I 1 3 
2 4 5 
1 3 5 
1 7 3 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
4 2 6 0 . 7 5 0 
2 I 4 4 . fl 7 2 
2 I I 5 · Θ 7 Β 
I 6 6 3 . 1 8 3 
1 0 4 9 - 0 0 8 
1 7 3 - 1 1 6 
3 3 0 - 0 9 4 
1 1 0 . 9 6 5 
3 θ 1 · 1 3 5 
9 . 9 5 4 
5 . 3 6 9 
3 . 3 9 8 
ι · ι a 7 
8 - 5 6 6 
7 4 . 4 0 7 
1 3 7 . 0 1 7 
4 θ · 7 8 9 
1 0 2 . 4 0 2 
7 1 . 5 6 0 
6 3 - 3 3 8 
8 - 2 2 2 
6 3 8 · 1 0 9 
6 4 8 * 6 6 1 
4 1 2 . 5 4 1 
4 4 5 . 5 6 1 
2 6 4 - 5 9 2 
6 - 0 0 5 
1 1 1 . 4 8 1 
1 9 2 * 0 9 0 
. 8 8 * 8 6 5 
5 2 . 6 0 5 
1 8 3 - 2 0 2 
2 3 0 . 9 0 8 
1 3 . 9 3 0 
2 2 . 6 2 6 
4 2 . 6 2 6 
9 . 3 1 8 
3 - 5 1 4 
2 5 . 7 2 5 
6 - 0 7 5 
1 5 * 3 2 5 
6 * 5 4 2 
3 . 4 7 6 
2 . 1 4 2 
2 . 2 0 6 
Ι · Ι 6 7 
3 4 1 
5 . 9 6 8 
4 
1 6 8 
1 . 9 2 7 
1 7 3 
2 4 5 
6 2 
4 . 4 θ 6 
1 . 2 0 7 
3 2 
3 3 3 
7 0 . 7 3 4 
1 3 - 9 1 2 
2 8 0 . 1 7 8 
4 9 - 9 1 6 
2 2 - 0 1 3 
3 6 - 3 7 1 
3 . 4 8 1 
7 0 - 9 9 9 
1 - 4 0 2 
1 - 7 9 1 
1 - 0 6 5 
3 8 - 3 6 0 
5 . 0 4 5 
9 . 1 5 6 
2 - Β 2 8 
2 1 · 4 7 4 
3 3 9 
6 - 8 5 4 
2 . 2 9 1 
Β . 0 2 3 
1 . 4 1 7 
θ 9 . 5 2 3 
1 - 8 3 0 
5 8 · 9 9 Δ 
7 - 2 0 6 
3 . 3 4 5 
Indices 
1 2 2 
1 2 6 
1 1 fl 
ι ι a 
1 1 fi 
1 1 3 
1 2 7 
1 7 3 
1 1 7 
2 2 3 
! 4 7 
Ν 5 
i fi 3 
I 4 3 
I 2 9 
I 0 fl 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 1 
1 1 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 8 
1 2 4 
1 0 8 
1 5 6 
1 3 0 
1 3 2 
1 4 8 
1 1 5 
1 5 0 
4 8 
9 4 
1 3 5 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 8 
1 0 0 
Ν 5 
7 9 0 
1 5 3 
6 8 
6 4 
I 5 B 
2 2 
2 3 
1 4 5 
1 3 8 
1 2 1 
1 2 7 
1 2 4 
9 0 
1 5 1 
1 7 7 
1 0 2 
3 9 1 
ύ 4 
9 7 
I 2 4 
9 Q 
I 2 2 
1 1 7 
9 4 
3 6 
5 0 
2 2 5 
1 0 3 
5 9 3 
1 2 7 
3 7 2 
1 3 2 
9 0 
N S 
Italia 
1 000 s 
1 4 4 2 * 0 8 6 
7 1 0 - 0 4 5 
7 3 2 . 0 Δ I 
5 5 6 . 4 3 4 
2 8 9 * 1 I I 
4 8 . 4 8 4 
1 6 3 - 8 2 5 
5 5 . 0 1 4 
1 2 1 . 8 9 2 
2 0 . 6 9 0 
2 0 * 2 8 4 
1 7 4 
1 7 9 
5 3 
2 . 6 3 4 
3 4 . | 3 7 
2 6 . 9 7 8 
2 * 8 5 3 
3 4 . 6 0 0 
5 3 . 3 1 6 
4 9 . 6 3 4 
3 . 6 8 2 
4 0 0 
2 1 0 . 6 8 4 
9 7 . 6 7 0 
5 2 . 7 7 7 
3 4 8 * 9 1 4 
1 3 5 * 3 6 7 
4 8 7 
1 1 . 0 5 9 
3 7 . 3 3 7 
1 3 . 6 9 9 
4 . 5 0 Θ 
5 7 . 2 3 5 
4 1 * 6 3 1 
1 * 9 7 4 
9 * 2 1 5 
2 2 - 2 3 3 
1 * 7 7 9 
8 9 2 
2 1 * 8 7 5 
5 * 4 4 8 
3 * 1 1 4 
8 - 9 3 1 
5 - 0 6 6 
2 - 6 9 2 
2 * 4 9 9 
2 5 3 
5 3 
6 θ 6 
I · 4 Β 7 
I 
7 
3 6 
6 4 
6 5 
1 - 6 1 1 
1 8 · 3 Δ ti 
Ι Δ 9 
I 3 7 
6 
3 3 · Δ 7 7 
9 . 0 7 5 
Ι Δ β · 1 2 6 
1 5 . 6 9 9 
3 - 0 3 8 
2 · 3 0 0 
2 3 7 
Ι θ · fi 5 5 
2 7 3 
1 - 0 6 3 
7 6 7 
3 θ 6 
7 
Β 8 9 
1 . 9 0 8 
6 - 3 2 1 
8 0 
1 Ι - 2 8 4 
1 . 9 1 5 
3 * 6 6 0 
2 Ι 0 
3 9 . 9 2 5 
7 5 7 
1 1 . 9 5 5 
5 . Β 6 4 
Ι 7 9 
Indices 
9 Ι 
8 9 
9 2 
9 Ι 
9 7 
9 0 
9 9 
7 7 
Ι 0 β 
Ι 0 7 
Ι 0 6 
Ν 5 
2 3 9 
Δ Δ 
θ 5 
Ι 0 5 
9 4 
Ι 9 0 
Ι 2 4 
7 8 
8 0 
6 3 
Ι 2 2 
8 9 
8 0 
Ι Ι 9 
β 9 
9 6 
Ι 0 5 
9 6 
8 7 
8 ) 
Ι 0 2 
9 8 
7 5 
7 7 
9 3 
8 3 
4 2 8 
2 6 0 
β Ι 
9 7 
Β 0 
9 4 
8 8 
2 7 
2 4 5 
6 9 
Δ 4 
Ι 0 3 
7 5 
H 5 
2 8 
9 2 
Ν S 
Ν 5 
5 8 4 
9 8 
Ι 4 
4 4 
6 7 
Ι 0 8 
7 0 
Ι 0 3 
7 0 
5 2 
Ι Ι Ι 
9 3 
Ι Ι 2 
4 0 7 
! 0 Β 
2 4 3 
Ι Ι 6 
3.5 0 
Ι 7 8 
2 5 6 
Ι 0 0 
4 5 
9 η 
2 8 fi 
6 3 
2 Β Β 
7 3 
S" 7 
Ι 9 6 
7 0 
2 3 9 
120 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
■ 0 
• 0 I 
• 0 2 
• I 
­ I I 
• I 2 
­ I 5 
. I 9 
­ 2 
­ 2 0 
. 2 l 
• 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
­ 2 5 
­ 2 6 
­ 2 7 
­ 2 8 
. 2 9 
• 3 
­ 3 I 
. 3 2 
. 9 
0 0 I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 I 6 
0 I 8 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 9 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 7 
0 6 7 
0 6 8 
0 7 7 
0 7 9 
0 8 7 
0 8 6 
0 8 9 
0 9 7 
I 3 8 
I 5 7 
I 6 6 
I 7 8 
ι a a 2 2 7 
2 5 8 
2 6 7 
2 7 8 
3 0 7 
3 2 8 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 8 
4 I 0 
Δ I 7 
5 0 7 
5 4 7 
5 5 B 
5 5 9 
5 7 8 
5 7 9 
5 9 8 
6 0 8 
6 I 7 
6 Ι β 
6 2 7 
6 2 9 
6 3 8 
6 4 7 
7 0 7 
7 0 B 
7 I 9 
7 4 6 
7 4 9 
7 7 B 
7 8 9 
7 9 8 
8 I 7 
B 2 7 
θ 6 7 
JAHR ­ ANNÉE 
I964 
Bestimmung ­ Destination 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
6, 8 : AUTRES PRODUITS MANU 
M O N D E 
I N T R A C E E 
E X T R A C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T E U R 0 C C I 0 
A M E R I Q U E N O R D 
A U T C L A S S E I 
C L A S S E 2 
• A O M 
. E A M A 
■ 0 0 M 
. T O M 
• A L G E R I E 
A F R M E D I T N D A 
A U T A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C S U D 
A S I E O C C I D E N T 
A U T C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L · 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N O R Ι E 
R 0 UM A Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
­ C A M E R O U N 
■ C O N G O L E O 
. M A D A G A S C A R 
­ R E U N I O N C O N O R 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
M E X I Q U E 
­ A N T I L L E 5 F R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U Û I T E 
K O W E Ï T 
P A K I 5 Τ A Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
• O C E A N I E F R A N C 
I 5 2 2 8 . 2 I 5 
7 0 4 6 . 6 2 9 
8 I B I . 5 8 6 
5 5 5 9 . 3 4 B 
3 0 2 7 . 5 4 3 
6 6 4 . 8 0 4 
I 5 3 8 * 2 2 4 
3 2 8 . 7 7 7 
2 2 6 6 . 6 5 5 
6 9 4 ­ 8 4 4 
3 4 2 . 7 7 I 
7 3 . 6 0 8 
4 3 . | 3 1 
2 3 5 . 1 3 4 
2 3 9 . 4 0 2 
1 6 6 . 6 6 0 
4 5 0 . 1 2 1 
3 7 2 . 7 6 4 
3 2 4 . 6 2 4 
3 4 2 . 8 4 6 
3 0 9 . 1 0 5 
3 3 . 7 4 1 
1 0 . 7 4 1 
Ι Δ 9 0 . 2 7 I 
1 0 4 7 , 3 5 6 
1 6 1 8 . 4 5 4 
2 [ R 6 . 4 8 4 
7 0 4 . 0 6 4 
6 6 3 ­ 5 2 5 
4 3 . 7 0 0 
1 8 2 . 3 0 3 
4 8 3 . 3 2 2 
1 3 5 * 0 2 4 
3 4 3 * 6 2 9 
8 8 2 . 3 5 0 
3 7 1 . 4 6 1 
6 0 . 9 5 3 
1 8 3 . 4 4 2 
1 0 6 . 3 3 3 
1 2 7 . 0 8 0 
3 9 . 7 1 6 
6 3 . 5 2 1 
4 0 . 5 7 2 
4 9 . 0 3 6 
4 9 . 9 8 9 
5 5 . 1 6 4 
3 6 . 6 5 7 
8 9 . 4 6 2 
2 3 5 . 1 3 4 
5 9 . 9 1 2 
5 3 . 3 4 6 
3 6 ­ 6 6 2 
5 2 . 2 5 3 
7 3 . 4 5 2 
2 5 . 2 1 6 
5 6 . 8 3 5 
3 6 ­ 3 8 8 
4 5 . 4 3 1 
4 1 . 2 4 9 
2 5 ­ 9 2 0 
1 4 3 . 5 5 6 
1 3 5 5 . 0 9 5 
1 8 3 . 1 2 9 
4 2 . 9 4 2 
4 4 . 4 7 7 
2 4 . 6 3.1 
8 3 ­ 3 4 0 
3 2 . 2 3 0 
4 0 ­ 5 9 6 
B 7 . 1 0 9 
' 6 9 . 3 9 3 
2 5 ­ 1 8 1 
3 4 . 8 4 7 
7 2 . 7 2 0 
7 8 . 6 6 8 
2 B . 5 4 3 
2 6 . 2 5 1 
3 3 . 8 4 2 
7 6 . 6 6 4 
2 1 . 4 7 3 
2 7 . 4 8 1 
3 5 . 5 2 2 
3 1 . 3 5 6 
7 0 . 8 1 8 
7 0 . 5 1 3 
9 Δ . Δ 0 2 
2 0 . 0 0 1 
2 1 ­ 6 0 5 
Indices 
France 
1000 $ 
FACTURÉS 
I I 5 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 0 
1 2 | 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 2 0 
1 4 4 
1 0 6 
9 9 
9 7 
1 0 9 
I 1 2 
1 1 1 
1 0 0 
9 4 
2 2 6 
1 1 1 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 7 
a 7 
1 1 9 
1 1 4 
I I 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 2 | 
1 2 2 
1 3 1 
1 2 9 
6 5 
5 2 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 7 4 
9 8 
1 0 6 
1 0 5 
I 1 8 
7 5 
1 0 0 
1 2 3 
Θ 2 
1 2 8 
1 1 6 
1 6 5 
I 0 3 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 9 
1 1 7 
1 2 | 
1 1 5 
1 0 8 
1 I 6 
9 3 
7 5 
1 2 3 
1 0 9 
9 1 
1 3 3 
1 0 9 
1 4 8 
1 3 3 
Β 1 
1 3 1 
1 2 6 
8 0 
1 2 7 
a a 
2 5 7 
1 1 7 
1 2 4 
1 1 9 
9 8 
1 7 6 
3 2 9 I . 7 3 4 
I 2 9 0 ­ 9 3 3 
2 0 0 0 . 8 0 I 
9 9 3 . 7 2 4 
5 0 4 . 9 6 I 
I 5 9 . 4 0 7 
2 7 9 . 0 4 2 
5 0 · 3 I 4 
9 3 4 . 5 1 4 
5 5 7 . 5 3 2 
2 5 1 . 0 3 5 
6 9 . 2 7 3 
2 4 . 2 3 1 
2 1 2 . 9 9 3 
1 3 4 . 1 1 6 
3 3 . 4 5 9 
6 2 * 7 2 1 
7 7 . 3 6 6 
4 9 ­ 3 2 0 
7 2 . 0 6 7 
5 9 . 2 4 0 
1 2 . 6 2 7 
4 9 9 
3 0 5 . 8 8 0 
Ι 2 Θ . 4 Μ 
6 4 0 . 9 6 0 
2 1 5 . 6 8 2 
1 2 6 . 6 9 9 
6 . 9 4 6 
2 5 . 7 5 9 
6 3 . 7 5 2 
2 7 . 3 4 4 
4 5 . 4 9 1 
1 9 3 . 2 0 6 
2 Β . 6 6 6 
2 1 . 1 8 8 
­ 6 0 . 4 9 3 
1 7 ­ 2 8 1 
3 0 . 2 1 8 
6 * 9 6 9 
1 5 ­ Θ 5 5 
4 ­ 4 0 3 
5 . 2 0 0 
6 ­ 2 4 5 
1 3 ­ 9 2 8 
Β . I 4 7 
7 4 . 3 2 1 
2 1 2 . 9 9 3 
4 7 . 6 2 0 
5 . 6 4 0 
6 . 5 3 5 
4 4 ­ 0 7 4 
6 2 * 1 6 2 
1 * Β 1 9 
I 0 . θ 9 Δ 
3 0 . 6 9 3 
4 ­ 4 3 7 
3 7 ­ 6 3 8 
2 4 . 5 2 7 
2 2 . 8 0 4 
2 4 3 . 0 0 0 
3 6 . 0 4 2 
5 ­ 2 8 5 
Δ | . 5 4 8 
3 . 9 3 0 
1 7 . 3 4 6 
4 . 3 4 0 
8 . 3 5 0 
1 9 ­ 0 6 3 
2 0 ­ 5 6 5 
7 ­ 1 5 3 
2 . 9 7 1 
1 4 . 7 6 7 
1 8 ­ 4 8 0 
3 . 9 6 1 
2 ­ 8 3 6 
5 ­ 6 9 9 
7 ­ 6 6 3 
3 . 9 6 2 
8 . 4 9 6 
3 . 7 5 8 
1 1 . 1 2 0 
1 2 . 6 8 7 
5 · 7 7 3 
1 2 ­ 8 7 7 
1 ­ 9 4 6 
2 0 . 4 4 1 
Indices 
I I 3 
Ι Ι Δ 
I 1 2 
1 1 6 
I Ι Δ 
I 2 6 
1 1 3 
1 3 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 O B 
I 2 1 
1 7 4 
1 0 1 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 5 
9 6 
1 1 3 
1 0 | 
2 5 2 
MS 
1 2 3 
1 3 1 
1 1 8 
β Β 
1 2 0 
9 4 
1.2 8 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 7 
1 2 3 
1 4 2 
1 9 4 
5 3 
6 5 
8 4 
7 3 
1 0 I 
1 7 7 
2 1 0 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 6 
1 3 2 
1 0 5 
9 8 
1 2 1 
1 1 7 
1 7 3 
1 1 1 
1 6 7 
1 0 2 
1 3 1 
1 3 9 
1 1 2 
1 1 8 
6 4 
1 1 5 
I 6 5 
1 2 4 
9 1 
5 9 
1 6 0 
9 9 
9 0 
2 0 4 
1 1 2 
1 3 2 
9 9 
5 9 
2 3 0 
1 3 1 
3 2 
1 7 7 
8 9 
2 9 2 
1 3 9 
1 2 1 
1 2 2 
Β 4 
1 7 7 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
3 I 8 0 ­ 4 I 9 
I 9 3 Δ . 2 8 I 
I 2 4 6 . I 3 8 
9 3 2 ­ 4 9 2 
4 0 0 ­ 4 θ I 
6 9 ­ 5 9 3 
4 0 9 ­ 6 8 2 
5 2 . 7 3 6 
2 8 4 . 6 3 4 
4 3 ­ 5 3 6 
3 8 . 9 I 7 
I . 2 8 4 
2 . I 7 9 
I . I 5 6 
7 ­ 7 5 4 
2 4 ­ 5 7 5 
7 5 ­ 2 9 9 
6.3 ­ 7 Ι Δ 
6 9 ­ 9 5 6 
2 « . 8 I 9 
2 5 ­ 5 5 5 
3 ­ 2 6 4 
4 
4 6 1 ­ 7 3 2 
7 0 6 . 3 3 2 
6 4 9 . 6 7 0 
9 6 . 3 4 7 
I 4 7 ­ Ι θ 1 
9 ­ 2 2 6 
3 0 . 2 5 2 
6 6 ­ 3 9 7 
1 6 ­ 6 6 6 
5 4 . 8 5 6 
6 9 . 2 9 5 
1 6 ­ Θ 6 4 
1 5 ­ 6 3 4 
1 5 ­ 1 7 7 
2 ­ 7 4 9 
1 9 ­ 2 3 2 
Δ ­ Δ 5 2 
4 . 2 0 7 
2 ­ 2 1 0 
5 ­ 7 7 1 
5 ­ 4 4 9 
3 . 2 5 3 
2 ­ 0 2 9 
2 . 2 ­ 9 1 
1 ­ 1 5 6 
6 I 6 
1 ­ 6 6 4 
2 ­ 9 8 3 
9 1 2 
4 ­ 0 6 3 
1 . 6 0 1 
5 ­ 6 8 4 
2 ­ 6 1 2 
2 5 . 3 3 7 
5 7 3 
3 8 4 
1 5 ­ 3 7 0 
3 6 3 ­ 7 5 9 
4 5 ­ 9 2 3 
4 ­ 7 8 0 
8 3 4 
5 . 1 7 9 
1 7 . 5Θ 8 
Δ . Δ 7 3 
7 . 8 2 3 
6 . 7 Δ 3 
I 0 . 3 Δ 5 
2 ­ 6 4 5 
9 ­ 0 0 3 
5 ­ 6 4 2 
1 9 ­ 7 4 4 
6 · B B 1 
3 . 9 B 2 
7 . 3 9 9 
I 3 ­ 8 6 7 
2 ­ 1 6 5 
1 . 5 0 1 
9 ­ 1 4 1 
3 ­ 2 6 1 
1 fl ­ 0 0 8 
2 6 . 4 1 7 
1 3 ­ 8 4 1 
5 ­ 5 1 7 
I 2 B 
Indices 
I 1 fl 
I 2 2 
1 1 7 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 4 
1 1 1 
1 3 0 
1 1 5 
1 3 9 
1 4 2 
9 2 
1 1 5 
1 7 1 
7 7 
9 9 
1 2 6 
ι ι 1 
1 O f l 
7 7 
7 1 
2 2 1 
N S 
1 2 7 
1 2 1 
1 3 1 
7 9 
1 1 6 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 | 
1 2 9 
1 0 7 
ι ι 1 
1 0 9 
8 9 
6 3 
1 2 | 
6 2 
5 6 
1 3 8 
8 9 
1 2 fl 
6 2 
9 I 
7 Δ 
1 7 1 
7 5 
9 4 
7 1 
Β 7 
2 Δ 3 
β 3 
I I 5 
1 9 Β 
I 5 0 
8 0 
1 2 3 
1 3 5 
1 0 9 
1 2 8 
1 7 9 
8 6 
1 9 7 
1 2 7 
9 5 
1 1 7 
Ι θ Δ 
1 0 1 
6 7 
1 1 1 
9 7 
2 0 o 
1 3 6 
5 2 
1 0 3 
1 0 5 
1 3 9 
7 fi, 
8° 
4 7 5 
I 3 0 
1 2 4 
1 2 3 
1 3 | 
1 1 1 
Nederland 
1 000 $ 
I 4 5 4 . 4 9 7 
8 9 4 . 9 9 3 
5 5 9 . 5 0 4 
4 I I . 4 7 6 
2 6 5 . 9 5 5 
4 4 . 2 8 I 
6 7 . 7 8 8 
3 3 ­ 4 5 2 
I 2 9 . 8 6 5 
2 5 . 2 4 I 
I 5 . I 2 7 
3 9 7 
8 . 5 I 6 
I ­ 2 0 I 
4 . 7 8 2 
2 7 . 9 I 2 
2 4 . 0 5 5 
2 5 ­ 7 6 4 
2 2 . I I I 
1 7 . 5 5 0 
1 5 . 8 9 3 
1 . 6 5 7 
6 0 0 
9 9 ­ Δ Δ 0 
3 1 9 . 2 6 7 
Δ 2 7 ­ 1 5 0 
Δ 9 . 1 3 6 
Ι Ο Ι . 7 5 4 
7 ­ 8 0 9 
2 7 . 3 8 6 
4 8 . 8 2 4 
1 1 ­ 6 6 7 
2 9 . 9 2 4 
3 6 ­ 6 3 3 
1 6 . 7 6 4 
4 ­ 6 7 0 
1 3 . 3 2 7 
1 ­ 7 3 8 
5 ­ 1 7 9 
2 . 1 2 1 
5 . 2 4 2 
3 8 Ι 
9 9 6 
3 ­ 2 1 8 
1 ­ 0 0 1 
1 . 5 2 8 
1 . 1 7 9 
1 ­ 2 0 1 
1 . 3 9 5 
Ι . Ι 3 θ 
1 ­ 0 7 0 
1 . 1 8 4 
2 . 7 7 6 
8 . 0 6 4 
9 . Β 5 3 
8 0 Ι 
4 . 5 2 0 
6 7 3 
Ι Ι 6 
1 9 ­ 4 6 7 
5 7 . 2 3 4 
1 0 . 5 5 4 
1 . 0 4 0 
2 3 2 
Ι . 5 2 3 
3 · 2 3 4 
2 ­ 8 9 9 
9 5 2 
3 . 6 4 1 
2 . 2 8 4 
1 . 2 9 5 
2 ­ 9 5 3 
4 . 8 7 3 
7 . 8 5 3 
1 . 9 0 7 
1 . 3 0 3 
1 . 4 1 9 
6 . 3 8 5 
1 ­ 3 3 0 
2 . 6 7 9 
5 ­ 2 5 3 
1 ­ 5 2 9 
2 . 5 8 3 
2 . 9 2 4 
9 . 4 7 7 
1 . 9 2 5 
2 8 9 
Indices 
Ι Ι 9 
Ι 2 Δ 
Ι Ι 2 
Ι Ι 5 
Ι Ι 4 
Ι Ι 7 
! ! 6 
Ι 1 4 
Ι Ι ι 
Ι 2 7 
Ι 4 8 
Ι Ι 9 
9 9 
1 5 8 
fi 3 
9 3 
Ι 0 9 
Ι 2 0 
Ι 3 9 
8 Ι 
7 8 
Ι Ι 6 
Ν S 
Ι 4 0 
Ι Ι 6 
Ι 2 9 
Ι Ι 3 
Ι Ι 6 
Ι Ι 5 
Ι 0 5 
Ι Ι 2 
Ι Ι 6 
Ι Ι 4 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 3 4 
Ι 3 6 
Ι 0 5 
Ι Ι 9 
7 0 
4 Ι 
8 Ι 
2 4 5 
9 4 
5 9 2 
2 3 Ι 
8 Ι 
Ι 5 6 
Ι 6 Ι 
3 0 
7 2 
Ι 0 7 
Ι Ι 6 
7 5 
Ι 0 Ι 
Ι 0 6 
2 3 9 
Ι 3 8 
8 2 
Ι Ι 9 
Ι Ι 6 
Ι Ι 7 
Ι 2 4 
Ι 3 4 
7 9 
Ι Ι Β 
9 3 
4 7 
Ι 9 7 
Ι Ι Ι 
9 5 
1 Ι 4 
Ι 3 2 
Ι 3 5 
1 2 3 
θ Δ 
Ι 3 Ι 
3 5 6 
9 6 
I 7 f i 
9 4 
Ι 2 Ι 
Ι 5 3 
Ι 2 9 
Ι 0 4 
9 2 
2 Ι 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
4 9 7 5 . θ 6 5 
2 0 2 2 . 2 0 6 
2 9 5 3 · 6 5 9 
2 2 4 2 . 9 6 6 
Ι Δ Δ 5 * 6 6 2 
2 Δ 9 · 6 2 2 
Δ 2 0 · 0 8 7 
Ι 2 7 . 6 Ι 5 
5 7 0 * 5 0 7 
3 8 ­ 3 3 3 
2 3 . 9 6 2 
Ι · 9 0 2 
5 · θ Ι θ 
6 · 6 5 Ι 
3 9 . 0 9 6 
6 Ι · 9 2 6 
Ι 8 4 . Δ 9 8 
Ι Ι 5 . Ι 7 6 
Ι 3 Ι · Δ 7 Β 
1 Δ 0 · 1 6 6 
1 3 3 . 5 3 2 
6 · 6 3 4 
6 6 0 · 1 0 4 
3 4 3 
6 7 5 
3 4 2 
Ι 9 0 
Ι 5 
8 7 
2 4 5 
6 6 
Ι 7 9 
4 4 Ι 
2 6 9 
3 Ι 
6 3 
3 2 
4 7 
Ι 7 
2 4 
2 2 
2 7 
Ι 9 
2 5 
Ι 3 
6 
6 
3 
9 
2 0 
4 
3 
9 
Ι 7 
Ι 
8 
Ι 
5 3 
3 6 5 
5 5 
Ι θ 
1 
Ι ι 
2 Β 
Ι 6 
2 0 
3 2 
Ι 4 
7 
Ι Ι 
3 Ι 
2 Ι 
7 
θ 
Ι 4 
3 β 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 3 
6 
2 7 
Ι θ 
3 θ 
7 
3 9 6 
8 0 7 
6 9 9 
S Ι Ι 
6 0 0 
J 7 0 
8 5 2 
7 4 | 
0 0 9 
8 0 3 
9 0 7 
4 Ι 0 
0 0 5 
5 2 8 
. 1 2 8 
7 5 7 
5 3 6 
3 0 2 
Ι 9 4 
7 9 Ι 
9 0 2 
5 4 5 
3 4 0 
6 5 Ι 
4 3 4 
3 Ι 8 
0 0 4 
Ι 5 3 
0 Ι 6 
3 2 9 
Ι 6 0 
4 2 4 
3 6 8 
2 7 5 
6 Ι Β 
9 5 4 
0 4 2 
0 4 5 
7 7 6 
2 Ι 5 
2 9 5 
4 6 4 
3 8 9 
8 0 7 
3 0 Ι 
Ι Ι 6 
6 0 8 
5 Ι 4 
9 0 3 
6 0 2 
7 6 Β 
2 3 8 
9 8 0 
3 4 2 
3 9 5 
5 8 9 
7 5 0 
5 3 Ι 
9 5 0 
0 Ι 7 
2 6 Ι 
4 5 0 
4 9 9 
Ind ices 
Ι Ι 2 
Ι Ι 6 
Ι 0 9 
Ι Ι 1 
Ι Ι 4 
! 0 8 
Ι 0 6 
Ι Ι 3 
Ι 0 6 
Ι 3 8 
Ι Ι 9 
Ι Ι 6 
Ι 5 3 
2 9 6 
Β fl 
9 4 
Ι Ι 2 
Ι 0 0 
Ι Ο θ 
9 7 
9 5 
Ι 7 4 
Ι Ι 9 
Ι 2 7 
Ι 2 8 
fl 6 
Ι 2 4 
Ι Ι 4 
Ι Ι 3 
Ι Ι 3 
Ι 0 8 
Ι 2 4 
Ι 0 7 
Ι Ι 3 
Ι 2 4 
Ι 2 2 
Ι 2 5 
Ι 0 9 
6 4 
5 5 
Ι Ι 4 
Ι 0 6 
Ι 0 Ι 
Ι Ι 6 
Ι 6 5 
a e 
2 9 6 
I 3 7 
7 fl 
fl 9 
9 4 
9 4 
9 8 
1 3 0 
1 1 0 
I 6 7 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 2 
1 2 1 
1 0 0 
1 0 8 
fl 9 
7 8 
2 3 0 
1 0 8 
fl 9 
1 1 7 
9 4 
1 2 8 
I 3 2 
7 Δ 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 7 
8 5 
1 7 3 
1 0 3 
1 2 3 
1 2 0 
fl 4 
1 4 5 
Italia 
1 000 $ 
2 3 2 5 . 7 0 0 
9 0 A . 2 I 6 
I 4 2 I . 4 8 Δ 
9 7 8 ­ 6 7 0 
4 I 0 . 4 8 4 
I 4 I ­ 9 0 I 
3 6 1 * 6 2 5 
6 4 . 6 6 0 
3 4 θ ■ 9 3 5 
3 0 . 2 0 2 
1 3 . 7 3 0 
9 5 2 
2 . 3 8 7 
1 3 . 1 3 3 
5 3 . 6 5 4 
3 9 ­ 0 0 8 
8 3 ­ 5 4 6 
9 0 ­ 7 6 4 
5 1 ­ 7 5 9 
8 4 . 2 4 4 
7 4 . 8 8 5 
9 ­ 3 5 9 
9 ­ 6 3 8 
2 4 8 * 9 9 5 
7 8 * 8 1 3 
1 0 7 . 9 0 4 
4 6 8 * 5 0 4 
1 1 7 * 1 8 0 
4 . 1 1 9 
1 1 ­ 7 3 6 
5 8 . 4 9 7 
1 2 * 6 0 6 
3 4 ­ 3 4 7 
1 4 1 * 4 1 3 
3 9 * 2 6 0 
8 * 0 5 1 
3 1 * 4 4 0 
5 4 * 0 3 7 
2 5 ­ 3 2 3 
8 * 4 1 7 
1 3 * 6 8 1 
1 1 * 2 7 6 
9 * 8 7 3 
1 3 * 2 8 6 
1 1 * 0 8 0 
1 1 * 4 0 8 
5 * 3 5 1 
1 3 * 1 3 3 
6 * 8 4 7 
3 5 . 3 8 6 
6 . 0 7 0 
1 . 9 3 0 
1 . 4 3 3 
4 . 4 0 3 
1 3 * 2 4 4 
8 5 8 
2 * 7 6 9 
1 * 0 9 0 
2 7 5 
3 1 * 9 6 1 
3 2 6 * 0 6 0 
3 5 . 5 6 5 
1 3 . 0 6 1 
6 4 8 
2 * 7 0 4 
1 6 . 7 0 8 
4 . | 2 9 
2 ­ 6 6 4 
2 5 . 3 6 1 
2 2 . 0 8 3 
6 . 4 8 0 
8 . 4 0 6 
1 5 . 5 3 5 
1 0 . 9 8 9 
8 . 0 2 6 
9 . 8 9 2 
4 . 3 4 5 
1 0 . 4 0 7 
3 . 6 2 1 
1 ­ 2 1 6 
3 ­ 6 2 0 
8 ­ 9 1 5 
9 . 5 9 0 
1 7 . 3 8 2 
1 9 . 9 4 6 
3 . 1 6 3 
2 4 8 
Indices 
1 2 2 
1 3 2 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 0 
1 3 0 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 4 
1 6 3 
1 4 1 
1 6 0 
1 4 5 
2 0 1 
1 0 2 
9 5 
9 3 
1 3 9 
1 3 2 
1 1 3 
1 0 5 
2 9 7 
1 0 0 
1 3 0 
1 2 I 
1 4 I 
1 3 3 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 2 
1 0 6 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 5 
1 4 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 2 
8 7 
4 2 
1 3 6 
2 5 8 
1 9 4 
9 8 
1 8 6 
7 7 
2 0 1 
8 6 
1 5 2 
4 2 
1 8 3 
1 3 5 
6 3 
1 3 1 
1 7 7 
2 8 2 
1 2 5 
2 0 4 
1 5 6 
1 ( 1 
1 2 3 
1 8 7 
1 5 0 
5 9 
1 2 0 
1 1 0 
6 1 
6 4 
1 2 5 
1 0 8 
2 0 5 
1 5 7 
1 5 4 
1 6 2 
1 3 8 
1 2 3 
1 a 7 
1 5 3 
2 4 2 
8 8 
3 3 8 
1 0 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 0 7 
1 9 4 
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AUSFUHR WICHTIGER 
ERZEUGNISSE 
Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Reis 
A O M : 
MADAGASCAR 
Autres pays: 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
Bananen, frisch 
A O M : 
COTE D'IVOIRE 
CAMEROUN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
Autres pays: 
GUATEMALA 
HONDURAS, REP. 
COSTA­RICA 
PANAMA, REP. 
DOMINICAINE, REP. 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
Zucker 
A O M : 
REUNION 
MADAGASCAR 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
Autres pays: 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MEXIQUE 
C U B A · ) 
DOMINICAINE, REP. 
PEROU 
PHILIPPINES 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
Kaffee 
A O M : 
COTE D'IVOIRE 
T O G O 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
REP. CENTRAFRICAINE 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
MADAGASCAR 
NOUV.­CALEDONIE 
Autres pays: 
KENIA, OUG. , T A N G Á N . 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
Kakaobohnen 
A O M : 
COTE D'IVOIRE 
T O G O 
CAMEROUN 
GABON 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
MADAGASCAR 
Autres pays: 
G H A N A 
NIGERIA, FED. 
BRESIL 
Mengen — Quantités 
1960 
24 
280 
1 005 
1 749 
1 203 
339 
72 620 
36 706 
115 223 
126 208 
189 200 
363 100 
272 838 
263 300 
181 570 
190 710 
920 000 
241 490 
204 
41 
148 
71 
654 
526 
906 
4 635 
1 465 
553 
9Ó0 
724 
147 596 
4 393 
849 
30 512 
5 920 
301 
40 219 
1 342 
172 409 
89 500 
356 270 
1 009 140 
62 896 
9 414 
61 396 
3 326 
521 
344 
307 700 
156 400 
125 460 
1961 1962 
1000 τ . 
25 50 
203 144 
838 1 052 
1 591 1 718 
1 576 1 277 
154 86 
Tonne 
91 483 122 958 
51 280 52 390 
122 363 118 058 
137 755 151 315 
157 600 89 720 
430 400 378 400 
230 916 292 110 
271 520 251 170 
170 230 171 600 
205 630 168 500 
840 000 897 800 
245 350 216 540 
1000 Τ 
194 226 
36 60 
159 210 
74 86 
1 010 754 
349 353 
901 632 
6 414 5 131 
1 055 1 073 
615 479 
1 316 1 219 
653 629 
823 870 
Tonne 
154 705 144 764 
10 231 11 541 
2 089 1 728 
35 484 38 118 
7 269 7 887 
678 1 069 
33 900 32 378 
39 811 56 035 
1 889 1 287 
162 521 190 400 
86 600 104 600 
339 050 393 700 
1018 230 982 600 
Tonne 
88 467 101 018 
11 534 11 079 
61 675 59 938 
3191 3 361 
647 629 
5100 5 907 
437 338 
411 900 428 000 
186 900 197 800 
104 170 55 300 
1963 
Wer te — 1000 Ç — Valeurs 
1960 
CST 042 
27 
380 
1 199 
1 664 
1 442 
323 
4 747 
28 232 
151 651 
147 829 
123 865 
27 201 
CST 051.3 
133 406 
55 310 
108 567 
117 048 
343 600 
261 112 
297 910 
124 000 
202 590 
1 014 000 
205 900 
5 157 
2 378 
12 236 
13 320 
19 900 
28 271 
20 270 
18 150 
11 320 
13 687 
92 100 
4 561 
CST 061 
213 
73 
199 
85 
960 
431 
876 
3 521 
948 
638 
645 
1 166 
30 403 
5 607 
19 303 
9 957 
86 492 
56 318 
60 324 
474 420 
93 860 
47 742 
143 480 
72 660 
76 087 
CST 071 
182 788 
6 223 
1 002 
40 099 
5 778 
643 
46 403 
44 395 
1 255 
211 390 
101 090 
367 930 
1 170 780 
75 725 
2 576 
506 
18 675 
3 457 
174 
23 550 
914 
96 807 
76 676 
332 249 
712 710 
CST 072.1 
99 728 
10 263 
71 236 
2 946 
897 
5 966 
407 
411 050 
177 400 
68 680 
35 317 
5 598 
33 634 
1 783 
294 
215 
186 015 
98 160 
69 180 
1961 
4 807 
20 736 
112 396 
146 817 
173 433 
14 599 
8 484 
3 324 
13 257 
15 019 
16 400 
39 506 
18 546 
20 390 
11 770 
14 055 
80 900 
3 799 
28 697 
4 199 
18 942 
10 231 
107 250 
37 266 
75 241 
763 840 
67 130 
64 197 
140 650 
56 868 
81 142 
82 309 
5 044 
1 117 
20 746 
3 927 
387 
13 200 
22 472 
1 172 
87 779 
70 152 
307 827 
710 390 
40 062 
5 222 
25 795 
1 338 
311 
2 300 
239 
193 967 
94 439 
45 920 
1962 
8 978 
19 300 
153 391 
167 120 
156 300 
8 900 
11 537 
3 410 
11 950 
15 279 
6 733 
35 400 
21 167 
11 754 
11 600 
10 600 
88 500 
3 228 
27 936 
6 427 
20 086 
10 697 
85 503 
33 154 
50 181 
603 390 
91 900 
53 800 
131 040 
45 210 
96 609 
78 352 
5 791 
981 
21 148 
4 209 
608 
13 600 
30 055 
729 
104 600 
75 700 
332 000 
642 700 
42 732 
4 790 
26 012 
1 064 
341 
2 359 
191 
187 700 
93 400 
24 200 
1963 
5 410 
44 492 
178 218 
184 320 
166 100 
35 730 
14 129 
3 595 
11 639 
12 435 
33 072 
22 677 
13 724 
12 000 
13 942 
107 400 
2 924 
32 097 
9 019 
21 659 
11 276 
143 658 
80 652 
72 583 
467 870 
100 960 
64 902 
159 900 
102 190 
101 960 
99 837 
3 244 
515 
23 780 
3 172 
374 
26 290 
23 762 
716 
126 130 
74 590 
226 690 
748 280 
45 698 
4 763 
32 521 
991 
461 
2 832 
262 
190 672 
90 605 
35 030 
Durchschnittswerte — Valeur 
S pro T. S 
1960 
201 
101 
151 
85 
103 
80 
71 
65 
106 
106 
105 
78 
74 
69 
62 
72 
100 
19 
149 
135 
131 
139 
132 
107 
67 
102 
64 
86 
81 
105 
513 
586 
596 
612 
584 
578 
586 
681 
561 
857 
933 
706 
562 
595 
547 
536 
564 
625 
604 
628 
551 
1961 
191 
102 
134 
92 
110 
95 
1962 
181 
135 
146 
97 
122 
103 
moyenne 
Öar T. 
1963 
Riz 
200 
118 
149 
111 
115 
111 
Bananes fraîches 
93 
65 
108 
109 
104 
92 
80 
75 
69 
68 
96 
15 
145 
116 
119 
138 
106 
106 
84 
119 
74 
104 
107 
87 
99 
532 
493 
535 
585 
540 
571 
389 
564 
620 
540 
810 
908 
698 
94 
65 
ιοί 
101 
75 
94 
72 
47 
68 
63 
99 
15 
123 
107 
96 
135 
113 
93 
79 
118 
86 
112 
107 
72 
111 
541 
502 
568 
555 
534 
569 
420 
536 
566 
549 
724 
843 
654 
Cacao en 
453 
453 
418 
419 
421 
561 
549 
471 
506 
441 
423 
432 
434 
317 
383 
399 
565 
439 
472 
438 
105 
65 
107 
106 
96 
87 
46 
97 
69 
106 
14 
Sucre 
151 
123 
109 
133 
149 
187 
83 
133 
106 
102 
158 
87 
Café 
547 
521 
514 
593 
549 
582 
567 
535 
571 
597 
738 
616 
639 
fèves 
458 
464 
457 
336 
514 
475 
644 
463 
511 
510 
') (FAO) inoffizielle Angaben. 
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EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Gewürze 
A O M : 
REUNION 
MADAGASCAR 
COMORES 
POLYNESIE 
Autres pays: 
ESPAGNE 
U N I O N INDIENNE 
THAILANDE 
MALAISIE, FED. 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
SARAWAK 
JAPON 
Ölkuchen 
A O M : 
SENEGAL 
NIGER 
CAMEROUN 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
MADAGASCAR 
Autres pays: 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
U N I O N INDIENNE 
Tabak, roh 
A O M : 
MADAGASCAR 
Autres pays: 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
RHODESIE, NYASSA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
BRESIL 
U N I O N INDIENNE 
INDONESIE 
Leder und Häute , roh 
A O M : 
MALI 
SENEGAL 
NIGER 
CAMEROUN 
T C H A D 
REP. CENTRAFRICAINE 
MADAGASCAR 
COTE FR. DES SOMALIS 
SOMALIE (SUD) 
Autres pays: 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE, R.F. 
ETATS­UNIS ï) 
ARGENTINE 
U N I O N INDIENNE 
AUSTRALIE 
Mengen — Quantités 
1960 
30 
3 160 
128 
179 
7 600 
47 200 
5 390 
5 700 
28 580 
4 170 
3 350 
163 406 
5 864 
4 650 
1 714 
2 278 
213 891 
245 754 
646 934 
187 443 
776 400 
461 120 
2 997 
13 445 
60 990 
58 045 
70 799 
87 236 
224 607 
16 875 
25 900 
31 620 
45 800 
22 580 
1 732 
1 239 
879 
983 
196 
2 480 
212 
1 911 
46 704 
43 036 
48 298 
12 0Ó0 
1961 1962 
Tonne 
42 33 
7 334 6 260 
160 210 
223 181 
5 048 6 220 
64 400 51 300 
5 869 8 072 
3 900 8 200 
46 400 
36 020 31 610 
11 130 11 800 
4 265 4 720 
Tonne 
182 076 163 907 
6 196 5 528 
4 430 4 624 
2 890 1 961 
61 200 51 839 
3 995 4 609 
232 971 252 658 
290 714 223 990 
650 409 1163 449 
135 972 209 947 
807 000 1018 010 
482 450 771 660 
Tonne 
2 810 3 387 
16 619 18 901 
15 899 15 539 
65 909 47 409 
88 435 90 684 
64 702 58 605 
95 000 98 000 
227 202 216 683 
17 269 22 057 
48 770 41 800 
44 400 60 200 
17 320 11400 
Tonne 
549 646 
1 443 993 
426 541 
1 213 1 312 
896 720 
262 211 
2 252 2 522 
209 146 
1 599 1 478 
53 363 51 953 
38 511 38 211 
35 938 45 376 
11 7Ò0 14 500 
1963 
W e r t e — 1000 $ — Valeurs 
1960 
CST 075 
60 
3 345 
263 
6 996 
54 300 
3 484 
5 300 
46 400 
45 440 
11 640 
4 783 
628 
9 296 
1 471 
2 073 
4 813 
34 881 
1 663 
1 624 
1 663 
21 202 
5 619 
1 526 
C S T 081.3 
145 469 
3 103 
3 227 
2 245 
41 691 
7 065 
189 650 
240 980 
1 454 536 
231 160 
886 360 
911 800 
CST 
3 721 
11 158 
17 027 
61 922 
44 604 
86 106 
96 813 
229 283 
17 831 
44 314 
67 923 
11 960 
es-
738 
1 102 
386 
817 
634 
262 
2 442 
171 
55 741 
44 551 
54 387 
11 600 
8 596 
274 
227 
121 
155 
17 439 
18 779 
45 362 
15 012 
52 375 
33 832 
121 
2 890 
15 347 
72 929 
65 377 
70 620 
103 563 
378 443 
26 149 
51 630 
18 730 
30 681 
28 490 
Γ 211 
1 276 
543 
446 
873 
110 
1 753 
155 
987 
26 938 
21 019 
24 372 
76 410 
70 000 
19 866 
59 965 
1961 
518 
12 968 
1 118 
1 985 
3 855 
36 897 
1 481 
1 581 
1 119 
22 200 
9 359 
1 920 
9 573 
327 
167 
198 
3 400 
269 
18 613 
23 017 
47 470 
11 272 
49 528 
32 070 
2 728 
17 968 
16 494 
82 901 
87183 
61 020 
117 510 
390 820 
27 267 
26 860 
29 484 
24142 
556 
743 
378 
495 
925 
128 
1 741 
125 
590 
38 874 
20 425 
20 311 
80 727 
79 500 
17 325 
66 797 
1962 
477 
12 988 
743 
1 613 
4 340 
29 400 
1 698 
3 185 
29 658 
13 332 
7 800 
2 086 
8 632 
243 
213 
150 
2 784 
334 
21 470 
18 890 
90 990 
17 840 
65 197 
57 199 
2 904 
21 130 
21 326 
71 412 
87 183 
64 390 
114 700 
373 390 
32 392 
23 800 
37 800 
15 900 
369 
551 
402 
574 
807 
112 
1 280 
70 
560 
28 692 
18 959 
23 316 
77 112 
22 800 
75 107 
1963 
766 
6 662 
2 508 
5 829 
33 222 
1 048 
1 725 
28 407 
17 847 
7 314 
2 052 
4 767 
125 
158 
194 
3 682 
562 
21 118 
21 215 
124 955 
21 460 
68 858 
72 145 
3 527 
15 220 
30 200 
118 100 
66 750 
98 580 
128 210 
403 100 
26 980 
24 240 
47 760 
18 787 
253 
425 
323 
378 
576 
133 
1 337 
100 
27 694 
17 499 
23 255 
65 611 
73 800 
20 160 
88 547 
Durchschnittswerte — Valeur moyenne 
S pro T. $ par T. 
1960 
20 933 
2 941 
11 490 
11 581 
633 
739 
407 
285 
742 
1 347 
455 
53 
47 
49 
71 
68 
82 
76 
70 
80 
67 
73 
964 
1 141 
1 196 
1 126 
997 
1 187 
1 685 
1 550 
1 993 
592 
670 
1 069 
737 
438 
507 
888 
561 
707 
731 
516 
577 
488 
505 
1 666 
1961 
12 333 
1 768 
6 988 
8 901 
763 
573 
252 
405 
616 
841 
450 
53 
53 
38 
69 
56 
67 
79 
79 
72 
82 
61 
66 
971 
1 081 
1 037 
1 257 
985 
943 
1 237 
1 720 
1 578 
551 
664 
1 394 
1962 1963 
Epices 
14 455 12 767 
2 075 1 992 
3 538 9 536 
8 912 
697 833 
567 612 
210 301 
388 325 
639 612 
422 393 
661 628 
441 429 
Tourteaux 
53 33 
44 40 
46 49 
76 86 
54 88 
72 80 
84 111 
84 88 
78 86 
84 93 
64 78 
74 79 
Tabacs bruts 
857 948 
1 117 1 364 
1 372 1 774 
1 506 1 907 
1 060 1 497 
1 099 1 145 
1 170 1 324 
1 755 1 758 
1 468 1 513 
569 547 
628 703 
1 395 1 571 
Cuirs et peaux bruts 
1 013 
515 
887 
408 
1 032 
489 
773 
598 
369 
728 
530 
565 
1 480 
571 343 
555 386 
743 837 
438 463 
1 121 909 
531 508 
508 548 
479 585 
379 
552 496 
496 393 
514 428 
1 572 1 737 
' ) Ausg. Ziegen­ und Zickelleder und nicht enthaarte Felle von Schafen und 
Lämmern. 
' ) Non comprises les peaux de caprins et les peaux lainées d'ovins. 
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Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Erdnüsse, nicht geröstet 
A O M : 
SENEGAL 
NIGER 
T O G O 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
REP. CENTRAFRICAINE 
C O N G O , BRAZZA 
MADAGASCAR 
A u t r e s pays : 
SOUDAN 
NIGERIA, FED. 
GAMBIE 
REP. SUDAFRICANE 
ETATS-UNIS 
U N I O N INDIENNE 
Kopra 
A O M : 
T O G O 
COMORES 
NOUV.-CALEDONIE 
POLYNESIE 
A u t r e s pays : 
MALAISIE, FED. 
SINGAPOUR 
BORNEO NORD BRIT. 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
Palmnüsse und Palmkerne 
A O M : 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
T O G O 
A u t r e s pays : 
GUINEE, REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
NIGERIA, FED. 
MALAISIE, FED., SINGAP. 
INDONESIE 
Naturkautschuk, roh 
A O M : 
CAMEROUN 
REP. CENTRAFRICAINE 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
A u t r e s pays : 
LIBERIA 
NIGERIA, FED. 
CEYLON 
THAILANDE 1) 
MALAISIE, FED., SINGAP, 
INDONESIE 
SARAWAK 
VIETNAM, REP. ï) 
Mengen — Quantités 
1960 
253 383 
50 525 
1 571 
15 407 
3 633 
2 034 
2 960 
8 129 
65 800 
337 200 
33 670 
47 100 
25 300 
34 300 
3 412 
3 291 
1 049 
23 915 
62 400 
54 000 
80 955 
169 020 
804 400 
4 181 
16 354 
61 274 
15 301 
6 514 
14 181 
22 970 
55 400 
15 221 
424 700 
25 600 
33 790 
3 597 
485 
87 
48 383 
58 100 
106 400 
169 655 
1 096 090 
578 720 
50 760 
70 100 
1961 1962 
Tonne 
269 699 276 932 
67 281 69 342 
3 596 1 840 
12 522 4 303 
10 121 7 809 
1 739 1 425 
1 975 611 
9 378 12 292 
83 140 117 840 
501 800 538 800 
52 000 58 900 
71 100 50 340 
19 300 8 000 
38 800 36 680 
Tonne 
4 818 1 894 
3 494 3 543 
1 085 564 
21 692 26 855 
ti To} 33 920 
69 100 45 700 
238 500 109 800 
672 400 777 600 
Tonne 
4 914 5 587 
12 487 10 696 
48 482 43 901 
14 564 11 995 
6 102 7 717 
12 700 18 851 
11 140 10 400 
18 653 20 185 
58 700 62 000 
12 900 8 601 
477 200 372 500 
21 500 17 686 
32 940 31 108 
Tonne 
4 940 3 977 
531 691 
81 248 
37 500 37 505 
41 200 45 390 
55 800 60 100 
89 500 101 800 
184 598 194 200 
1085 750 1194 400 
678 670 693 800 
47 670 45 100 
83 400 74 500 
1963 
Wer t e — 1000 $ — Valeurs 
1960 
CST 221.1 
204 741 
85 627 
2 809 
6 593 
17 719 
799 
973 
10 303 
115 400 
624 020 
40 880 
75 190 
17 180 
29 640 
43 770 
7 320 
280 
2 759 
554 
363 
617 
1 892 
12 616 
61 477 
6 213 
9 226 
5 946 
8 316 
CST 221.2 
2 964 
3 216 
1 005 
101 669 
664 
571 
167 
4 221 
11 258 
9 925 
13 146 
28 881 
138 640 
C S T 221.3 
4 000 
10 441 
50 558 
14 572 
9 655 
2 996 
12 748 
| 53 634 
404 699 
539 
2 358 
8 819 
2 171 
908 
1 973 
3 723 
8 168 
1 952 
70 272 
3 620 
4 300 
C S T 231.1 
4 235 
976 
136 
37 514 
63 750 
95 010 
186 880 
583 720 
46 200 
68 920 
2 568 
372 
69 
39 060 
39 886 
79 458 
124 325 
846 660 
377 893 
40 001 
47 995 
1961 
46 385 
10 128 
662 
2 228 
1 613 
337 
483 
2 152 
15 400 
90 252 
8 600 
13 389 
4 920 
8 570 
729 
498 
130 
2 963 
6 155 
9 870 
8 800 
32 883 
95 990 
556 
1 413 
5 503 
1 621 
672 
1 500 
1 248 
2 633 
6 826 
1 132 
55 689 
2 365 
3 295 
2 687 
290 
44 
21 500 
25 500 
30 730 
54 607 
102 668 
610 870 
306 105 
27 201 
43 829 
1962 
47 750 
7 415 
300 
788 
1 283 
280 
163 
2 712 
16 539 
90 800 
9 300 
9 563 
2 545 
9 016 
275 
478 
61 
3 555 
} 5 639 
6 000 
14 700 
112 900 
612 
1 084 
4 680 
1 312 
850 
2 092 
1 149 
2 976 
6 900 
776 
47 300 
1 807 
3 131 
2 100 
359 
132 
20 038 
25 660 
31 500 
60 950 
101 700 
650 790 
292 200 
24 300 
37 900 
1963 
35 343 
13 038 
481 
1 161 
2 905 
153 
200 
2 188 
18 385 
102 463 
6 129 
13 812 
4115 
6 944 
480 
491 
123 
167 051 
400 
1 164 
6 612 
1 798 
1 279 
411 
1 603 
6 869 
58 292 
2 094 
490 
70 
22 672 
32 740 
53 930 
90 630 
246 200 
23 320 
33 470 
Durchschnittswerte — Valeur moyenne 
S pro T. $ par T. 
1960 1961 1962 1963 
Arachides non grillées 
173 
145 
178 
179 
152 
178 
208 
233 
192 
182 
185 
196 
235 
242 
195 
174 
159 
177 
180 
184 
162 
171 
172 
172 
151 
184 
178 
159 
194 
245 
229 
185 
180 
166 
188 
255 
220 
151 
143 
120 
137 
143 
146 
127 
138 
143 
172 173 
107 152 
163 171 
183 176 
164 164 
196 191 
267 206 
221 212 
140 159 
169 164 
158 150 
190 184 
318 240 
246 234 
Coprah 
145 162 
135 153 
108 122 
132 
\ 145 
131 
134 
145 164 
Noix et amandes de palmistes 
129 
144 
144 
142 
139 
139 
162 
147 
128 
165 
141 
127 
113 
113 
114 
111 
110 
118 
112 
141 
116 
88 
133 
110 
100 
110 100 
101 111 
107 131 
109 123 
110 132 
111 137 
110 126 
147 
111 128 
90 
127 
144 
102 
Caoutchouc naturel brut 
714 
767 
793 
807 
687 
747 
732 
772 
653 
788 
685 
544 
546 
543 
573 
618 
551 
610 
556 
562 
451 
570 
526 
528 494 
520 502 
532 515 
534 604 
565 
524 514 
599 568 
524 485 
545 
431 423 
540 505 
509 486 
1) Einschl. synthet. und regeneriert. Kautschuk. 
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' ) Y compris le caoutchouc synthétique et régénéré. 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Holz , roh oder behauen 
A O M : 
COTE D'IVOIRE 
CAMEROUN 
G A B O N 
C O N G O , BRAZZA 
A u t r e s pays : 
FRANCE 
FINLANDE 
SUEDE 
NIGERIA, FED. 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BORNEO NORD, BRIT. 
PHILIPPINES 
Holz , gesägt 
A O M : 
COTE D'IVOIRE 
CAMEROUN 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
A u t r e s pays : 
FRANCE 
FINLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
Baumwolle 
A O M : 
MALI 
T O G O 
CAMEROUN 
REP. CENTRAFRICAINE 
T C H A D 
C O N G O , BRAZZA 
C O N G O , LEO 
Autres pays: 
EGYPTE 
SOUDAN 
KENYA, O U G . T A N G A N Y K A 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
Sisal 
A O M : 
MADAGASCAR 
COMORES 
A u t r e s pays : 
A N G O L A 
KENYA 
T A N G A N Y K A 
MOZAMBIQUE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
Kalziumphosphate 
A O M : 
SENEGAL 
T O G O 
POLYNESIE 
A u t r e s pays : 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
Mengen — Quantités 
1960 
635 
125 
738 
254 
1 417 
(4 777) 
740 
(624) 
(1 391) 
19 
11 
11 
809 
(5 370) 
5 097 
1 880 
(2 007) 
3 178 
7 349 
10 914 
14 402 
52 
374 200 
105 480 
103 000 
1708166 
316 300 
95 400 
11 235 
988 
57 900 
25 900 
23 500 
24 500 
99 510 
95 
377 
7 583 
1 688 
1961 1962 
1000 T. 
767 858 
148 141 
755 691 
255 286 
1 430 1 468 
(5 995) (3 707) 
(839) (459) 
(575) (330) 
(7 587) 
1000 T. 
25 35 
8 19 
10 10 
35 
766 693 
(5 187) (4 737) 
(4 553) (4 611) 
1 694 1 593 
(1 799) (1 771) 
Tonne 
3 888 3 756 
2 433 1 911 
10 308 12 510 
10 682 8 107 
30 409 20 122 
42 1 487 
14 700 9 424 
295 300 225 900 
106 210 158 500 
95 800 67 710 
1449 800 872 916 
305 200 425 200 
205 700 215 900 
Tonne 
11 088 21 816 
692 1 249 
58 800 68 900 
58 400 57 400 
204 100 223 000 
28 400 29 600 
19 800 31 680 
32 800 41 304 
117 960 123 260 
1000 T. 
309 436 
57 185 
369 327 
7 623 8128 
1 692 1 877 
4 189 4 307 
1963 
W e r t e — 1000 S — Valeurs 
1960 
C S T 242 
1 109 
180 
712 
310 
1 292 
(2156) 
718 
(528) 
23 999 
3 686 
27 658 
10 155 
31 625 
64 137 
13 446 
16 570 
37 731 
42 942 
28 153 
91 640 
C S T 243 
45 
16 
5 
(35) 
667 
(4 588) 
2 659 
1 529 
(2 046) 
1 648 
1 663 
891 
43 365 
198 775 
210 314 
127 987 
101 749 
361 705 
C S T 263.1 
8 294 
2 751 
14 891 
9 859 
31 360 
12 
8 808 
289 660 
178 050 
110 290 
988 730 
370 080 
221 800 
1 462 
4 241 
6 222 
8 258 
9 
386 919 
95 194 
68 874 
980 300 
157 902 
45 590 
C S T 265.4 
22 822 
1 177 
61 957 
64 805 
217 817 
29 630 
17 033 
30 170 
130 000 
2 464 
208 
13 059 
12 782 
43 238 
5 840 
5 650 
4 193 
21 010 
CST 271.3 
403 
441 
8 522 
2 039 
4 686 
1 086 
4 991 
83 861 
15 062 
1961 
31 418 
5 475 
31 025 
10 824 
34 847 
92 124 
15 464 
15 341 
55 181 
47 244 
89 190 
2 311 
587 
823 
44 373 
200 031 
197 097 
126 673 
82 578 
353 227 
1 199 
1 264 
5 862 
6 199 
17 132 
6 
8 600 
300 398 
89 470 
67 589 
874 600 
159 934 
109 700 
2 191 
124 
10 977 
11 738 
39 278 
5 638 
4 793 
5 001 
23 220 
4 167 
627 
4 921 
81 115 
15 337 
36 910 
1962 
33 603 
4 932 
27 616 
11 867 
35 518 
58 816 
17 605 
12 200 
54 273 
46 187 
101 750 
3 063 
1 387 
835 
2 265 
42 557 
175 298 
189 877 
122 785 
87 693 
373 139 
1 058 
1 017 
6 820 
4 598 
11 409 
840 
4 826 
240 800 
123 600 
45 000 
527 866 
160 900 
112 200 
4 500 
240 
14 200 
12 200 
44 100 
5 800 
5 801 
6 439 
22 890 
5 506 
1 979 
4 385 
86 000 
16 400 
38 830 
1963 
46 273 
6 204 
28 920 
13 781 
31 023 
34 690 
19 704 
15 257 
80 300 
47 274 
3 926 
1 212 
362 
2 656 
34 420 
175 925 
204 260 
117 070 
103 900 
421 360 
1 395 
1 430 
8 274 
5 525 
17 471 
1 
4 942 
278 240 
130 770 
71 350 
576 440 
139 580 
114 240 
7 333 
375 
20 088 
21 090 
63 479 
9 100 
4 751 
5 920 
36 440 
5 318 
4 328 
90 995 
18 132 
40 726 
Durchschnittswerte — Valeur moyenne 
S pro T. S par T. 
1960 1961 1962 1963 
Bois bruts ou équarris 
38 
30 
37 
40 
22 
[13] 
18 
[26] 
[20] 
87 
156 
78 
54 
[37] 
41 
68 
[51] 
460 
577 
570 
573 
173 
1 034 
902 
669 
574 
499 
478 
219 
211 
226 
225 
240 
171 
211 
41 
37 
41 
42 
24 
[15] 
[18] 
[27] 
91 
76 
80 
58 
[39] 
[43] 
75 
[46] 
308 
520 
569 
580 
563 
143 
585 
1 017 
842 
705 
603 
524 
533 
198 
179 
187 
201 
192 
199 
242 
152 
197 
39 
35 
40 
41 
24 
[16] 
[38] 
[27] 
[13] 
42 
34 
41 
44 
24 
[16] 
27 
[29] 
Bois scies 
88 
74 
82 
64 
61 
[37] 
[41] 
77 
[50] 
282 
532 
545 
567 
567 
565 
512 
1 066 
780 
664 
605 
378 
520 
206 
192 
206 
213 
198 
196 
183 
155 
186 
87 
76 
72 
[76] 
52 
[38] 
77 
77 
[51] 
Coton 
168 
520 
556 
560 
461 
561 
960 
734 
647 
583 
377 
515 
Sisal 
321 
319 
324 
325 
291 
307 
279 
196 
280 
Phosphates de calcium 
11 
13 
11 
9 
14 
11 
13 
11 
9 
8 
13 
11 
13 
1 
9 
9 
13 
10 
11 
9 
9 
' ) Ausg. Kenia. 
( ) ... 1000 m". 
[ ] ... S pro m'. 
') Kenya exclu. 
( ) ... 1000 m». 
[ ] . . . $ par m'. 
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Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Eisenerze 
A O M : 
NOUV.-CALEDONIE 
Autres pays: 
FRANCE 
SUEDE 
URSS 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
MALAISIE, FED. 
Bleierze 
A O M : 
C O N G O , BRAZZA 
Autres pays: 
SUEDE 
C A N A D A 
PEROU 
AUSTRALIE 
Zinnerze 
A O M : 
C O N G O , LEO 
Autres pays: 
BOLIVIE t) 
INDONESIE 
THAILANDE 
Chromerze 
A O M : 
MADAGASCAR 
NOUV.-CALEDONIE 
Autres pays: 
RHODESIE NYASSA 
REP. SUDAFRICANE 
PHILIPPINES 
Erdöl, roh 
A O M : 
G A B O N 
C O N G O , BRAZZA 
Autres pays: 
C A N A D A 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
IRAK 
IRAN 
BRUNEI 
SARAWAK 
Mengen — Quantités 
1960 
277 
27 660 
19 984 
15 182 
5 320 
17 214 
19 320 
3 547 
5 240 
5 191 
5 589 
7 304 
9 173 
46 571 
155 800 
83 041 
18 200 
34 780 
17114 
44 863 
490 500 
755 800 
745 900 
775 
34 
5 875 
104 628 
4 353 
44 492 
32 306 
4 577 
2 515 
1961 1962 
1000 T. 
267 294 
26 257 25 467 
20 446 19 598 
16 283 18 935 
4 995 5 992 
15 106 21 994 
14 565 13 285 
5 573 5149 
6 282 7 650 
5 376 7 246 
6 538 6 544 
Tonne 
2 646 — 
22 803 42 639 
64 380 53 973 
127 800 120 200 
86 509 84 524 
Tonne 
4 100 8 290 
20 700 19 800 
23 790 27 800 
18 104 19 800 
Tonne 
5 004 19 007 
22 099 15 010 
431 800 391 600 
893 500 791 800 
631 400 442 300 
1000 T. 
738 818 
93 135 
9 131 12 821 
105 715 115 717 
3 861 4 062 
45 851 46 675 
41 823 45 236 
4 450 3 817 
1 910 1 985 
1963 
W e r t e — 1000 S — Valeurs 
1960 
CST 281 
284 
21 548 
20 486 
20 789 
6 922 
24 238 
12 319 
8 268 
7 092 
667 
105 404 
204 708 
174 983 
57 575 
160 271 
165 459 
32 763 
53 640 
35 203 
45 807 
C S T 283.4 
— 
42 349 
48 766 
410 
1 054 
9 367 
18 853 
10 315 
C S T 283.6 
9 870 
20 600 
21 400 
22 002 
39 700 
50 553 
25 865 
C S T 283.91 
13 000 
17 956 
279 632 
581 900 
1 296 
9 856 
8 442 
17 220 
CST 331 
944 
101 
12 723 
115 720 
4 756 
54111 
3 479 
9 990 
516 
97 387 
1961 
644 
100 316 
208 191 
187 759 
53 823 
140 722 
132 086 
36 841 
60 140 
37 912 
53 507 
147 
2 331 
9 014 
18 700 
10 295 
7 300 
50 330 
32199 
29 736 
69 
680 
8 400 
8 316 
16 650 
8 950 
1 427 
152 271 
1962 
722 
100 323 
190 127 
215 703 
62 833 
206 333 
119 700 
32 682 
69 500 
56 200 
54 200 
— 
3 689 
7 350 
18 031 
9 898 
15 289 
48 900 
34 900 
33 000 
245 
406 
7 300 
7 518 
9 650 
10 235 
1 817 
217 535 
1963 
696 
79 562 
179 600 
235 865 
76 390 
251 226 
98 415 
36 457 
70 920 
57 194 
57 595 
— 
4 300 
6 682 
14 918 
22 011 
51 040 
18 914 
35 716 
176 
464 
4 542 
5 460 
10 495 
1 357 
216 844 
1 638 437 1 619 124 1 746 600 1 729 628 
79 998 
623 364 
426 435 
78 430 
47 928 
68 239 
624 625 
530 963 
73 215 
35 016 
60 600 
626 472 
574 600 
62100 
34 900 
81 799 
725 116 
57 417 
Durchschnittswerte — Valeur moyenne 
S pro T. $ par T. 
1960 
2 
4 
10 
12 
11 
9 
9 
4 
10 
7 
8 
56 
115 
143 
121 
124 
2181 
1 454 
1 511 
29 
20 
11 
23 
13 
15 
17 
16 
18 
14 
13 
17 
19 
1961 1962 1963 
Minerai de fer 
2 2 2 
4 4 4 
10 10 9 
12 11 11 
11 10 13 
9 9 10 
9 9 8 
7 6 
10 9 9 
7 8 8 
8 8 
Minerai de plomb 
56 — — 
102 87 102 
140 136 137 
146 150 
119 117 
Minerai d'étaln 
1 780 1 844 2 230 
2 431 2 374 2 478 
1 353 1 255 883 
1 643 1 667 1 623 
Minerai de chrome 
14 13 14 
31 27 26 
19 19 16 
9 9 9 
21 22 
Pétrole brut 
12 13 11 
15 13 13 
17 17 17 
15 15 15 
18 15 17 
14 13 13 
13 13 
16 16 17 
18 18 
' ) Nettogewicht . 
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') Quantités en poids net. 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
PRODUITS DE BASE 
Warenbenennung und Ausfuhrland 
Pays exportateurs 
Erdnussöl 
A O M : 
SENEGAL 
NIGER 
Autres pays: 
ARGENTINE 
NIGERIA, FED. 
REP. SUDAFRICANE 
U N I O N INDIENNE 
Palmöl 
A O M : 
CAMEROUN 
C O N G O , LEO 
Autres pays: 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
Kupfer 
A O M : 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
C O N G O , LEO 
Autres pays: 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
ALLEMAGNE, R.F. 
ROYAUME-UNI 
RHODESIE, NYASSA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHILI 
Nickel 
A O M : 
NOUV.-CALEDON1E 
Autres pays: 
C A N A D A 
Aluminium 
A O M : 
CAMEROUN 
Autres pays: 
FRANCE 
NORVEGE 
URSS 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
Zinn 
A O M : 
C O N G O , LEO 
Autres pays: 
BELGIQUE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE, R.F. 
ROYAUME-UNI 
MALAISIE, FED. 
Mengen — Quantités 
1960 
114 086 
4 673 
50 600 
47 400 
14 600 
1 674 
472 
52 500 
18 305 
8 692 
261 
257 
232 310 
151 028 
173 244 
563 235 
404 122 
491 500 
43 649 
98 293 
42 072 
98 043 
143 517 
77 100 
258 367 
528 501 
8 235 
17 676 
18 521 
9 449 
77 600 
1961 1962 
Tonne 
125 778 118 596 
4 975 2 162 
30 800 98 450 
45 900 63 900 
16 100 9 181 
1 489 33 737 
Tonne 
337 808 
50 000 41 896 
14 351 15 579 
2 637 8 004 
Tonne 
375 222 
301 
133 
261 142 267 349 
139 708 182 564 
184 615 221 608 
547 535 530 425 
405 143 319 211 
271 191 231 650 
554 900') 542 100 
Tonne 
46 526 21 279 
121 113 117 375 
Tonne 
46 144 50 933 
150 524 134 385 
150 725 176 209 
99 500 137 100 
116 934 137 214 
473 401 551 064 
Tonne 
1 073 
1963 
We 
1960 
CST 421.4 
103 620 
2 666 
36 427 
70 487 
10 529 
78 519 
42 969 
1 475 
15 114 
14 829 
4 842 
541 
CST 422.4 
603 
31 962 
18 783 
12 426 
149 
5 603 
2 823 
CST 682 
616 
338 
237 329 
308 674 
147 132 
143 625 
580 000 
295 575 
230 431 
546 160 
130 
83 
164 038 
125 152 
134 662 
335 037 
288 667 
196 219 
337 498 
CST 683 
29 468 
109 315 
20 625 
146 049 
C S T 684 
52 459 
157 960 
211 750 
146 800 
149 996 
601 340 
17 832 
56 810 
72 150 
44 662 
149 721 
267 393 
C S T 687 
1 048 
4 602 7 007 6 481 
12 774 4 737 4 931 
18 885 1 677 1 387 
11 847 9 647 11 340 
75 400 83 000') 85 900 
18 073 
37 867 
38 133 
20 044 
165 266 
rte — 1000 $ — Valeurs 
1961 
46 960 
1 502 
9 354 
13 978 
5 437 
523 
83 
3 645 
746 
181 
1962 
44 401 
527 
21 923 
17 300 
3 025 
9 929 
182 
8 376 
3 610 
1 935 
116 
128 
59 
173 914 179 443 
115 501 142 925 
134 575 155 392 
313 312 312 100 
270 055 221 937 
176 228 153 683 
334 227') 350 100 
23 295 
190 185 
19 435 
82 174 
75 725 
58 105 
86 562 
238 775 
10 694 
29 881 
40 577 
27 531 
179 708 
10 931 
185 884 
21 450 
74 469 
86 395 
77 621 
109 089 
266 463 
2 772 
1963 
39 013 
714 
9 088 
18 333 
2 957 
23 288 
152 
8 563 
4 685 
3 366 
261 
131 
161 610 
206 829 
120 047 
104 491 
337 282 
206 230 
154 620 
352 940 
14 547 
174 185 
22 329 
85 126 
94 173 
79 437 
118 727 
280 838 
3 331 
17 601 15 926 
11 546 11 657 
3 752 3 177 
22 361 26 044 
201 500') 214 859 
Durchschnittswerte — Valeur moyenne 
$ pro T. $ par T. 
1960 
377 
316 
299 
313 
310 
323 
316 
306 
324 
498 
323 
706 
829 
777 
595 
714 
6é7 
473 
1 495 
424 
579 
503 
579 
579 
506 
2 195 
2 142 
2 059 
2 121 
2 130 
1961 1962 1963 
Huile d'arachide 
373 
302 
304 
305 
337 
351 
374 377 
244 268 
223 249 
271 260 
329 281 
294 297 
Huile de palmiste 
246 
254 
283 
483 
225 252 
200 268 
231 249 
242 271 
Cuivre 
523 424 
425 388 
444 681 
666 671 670 
827 783 816 
729 791 728 
572 588 582 
667 695 699 
650 663 671 
602') 646 646 
501 
1 562 
421 
545 
502 
584 
740 
504 
2 325 
2 339 
2 149 
2 322 
2 383 
Nickel 
514 494 
1 584 1 593 
Aluminium 
421 426 
554 539 
490 445 
566 541 
795 792 
484 467 
Etain 
2 583 3 178 
2 512 2 457 
2 437 2 364 
2 237 2 291 
2 318 2 297 
2 408') 2 501 
' ) Einschl. Erz. ' ) Y compris minerai. 
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Index der veröffentlichen Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, untertei l t nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays ou zones 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
Veröffentlichter 
Berichtszeitraum 
MELDELAND 
O D E R - Z O N E 
EWG­Mitgliedstaaten insgesamt 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Algerien und überseeische Departements 
Algerien 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Französisch­Guyana 
Assoziierte überseeische Länder u. Gebiete 
Mauretanien 
Mali 
Senegal 
Obervolta, Rep. 
Niger 
Tschad 
Elfenbeinküste, Rep. 
Dahome, Rep. 
Zentralafrikanische Republik 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Togo, Rep. 
Kamerun 
Kongo (Léopoldville) Burundi u. Rwanda 
Rwanda 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Madagaskar 
Komoren 
St.­Pierre­und­Miquelon 
Neu­Kaledonien 
Französisch­Polynesien 
Curaçao 
Aruba 
EUROPA 
Vereinigtes Königreich 
Norwegen 
Schweden 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Island 
Irland 
Finnland 
Spanien 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
1963 
J i 
Ausgabe 
Nr . N" d'édit ion (1): 
β 
« n li 
li 
β 
7 
7 
7 
7 
S 
2 
l i 
i l 
II 
s s II 
11 
i l 
7 
7 
S 
li 
7 
7 
7 
β 
7 
7 
ili 
S 
H 
l i 
IO 
7 
7 
S 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
S 
S 
S 
s 
IO 
2 
i l 
i i 
12 
IO 
ti 
IS 
IS 
IS 
s 
s 
s 
7 
s s s 7 
s s iO 
s iO 
i l 
i l 
s 7 
IO 
s 
s s s s s 
IO 
IO 
10 
10 
IO 
1 
1 
i l 
4 ís IO 
II 
ís IS 
IS 
i o 
to 
s 
3 
3 
s 
IO 
s s s IO 
s IO 
IO 
IO 
ís 
3 II 
s s 
II 
II 
IO II 
10 11 
IO II 
IO 11 
IO 11 
IO II 
IO 10 11 
IO IO 11 
IO IO 11 
IO IO 11 
6 
ÍS 
6 
2 
6 
2 3 4 
10 11 ÍS 
11 11 ÍS 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
IO 11 ÍS 
3 
11 11 1 
10 10 1 
S IO 11 
IO 11 IS 
IO 11 11 
10 11 11 
S IO 11 
IO IS IS 
IO II IS 
5 5 
10 II 
11 II 
IS IS 
3 3 
10 11 
11 11 
5 
12 
ÍS 
2 
3 
3 
ÍS 
is 
l i 12 3 
3 
IS 1 
12 1 
12 1 
12 1 
IS 
IS 1 
IS 
IS 
IS 
1 
12 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
12 1 
12 2 
12 2 
IS 2 
IS 2 
2 3 
1 1 
1964 
10 10 10 
8 8 10 
10 10 12 
5 5 
11 
12 
11 
10 
12 
10 
10 
10 
10 
10 10 
3 
12 
11 
8 
10 
10 
12 
10 10 
8 8 
12 
8 10 
8 10 
11 11 
2 
8 11 
11 11 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
io 
10 
10 
11 
10 
10 
11 
11 
11 
10 
12 
10 
8 
10 
10 
10 
Β 
10 
10 
8 
11 
11 
1 
11 
10 
10 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
3 
11 
12 
1? 
1? 
11 
12 
12 
10 
11 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
17 
17 
1 
1 
11 
11 
1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
1? 
12 
12 
s 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
12 
11 
11 
17 
11 
12 
11 
12 
1? 
1 
1 
1? 
2 
3 
17 
12 
1 
4 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
5 5 
3 3 
12 3 
1965 Période parue 
PAYS 
O U ZONES DÉCLARANTS 
CEE, ensemble des Métropoles 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
Algérie et Départ. d 'Outre­Mer 
Algérie 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane française 
Pays et Terr i t . d 'Outre­Mer Ass. 
Mauritanie 
Mali 
Sénégal 
Haute Volta, Rép. de la 
Niger 
Tchad 
Côte d'Ivoire, Rép. de la 
Dahomey, Rép. du 
Rép. Centrafricaine 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Togo, Rép. du 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) Burundi et Rwanda 
Rwanda 
Côte française des Somalis 
Somalie 
Madagascar 
Comores 
St­Pierre­et­Mique!on 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
Curaçao 
Aruba 
EUROPE 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Islande 
Irlande 
Finlande 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
AFRIKA 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigerien 
Angola 
Äthiopien 
Kenia 
Uganda 
Tanganjika 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Dominikanische Republik 
Jamaika 
Trinidad und Tobago 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
Afghanistan 
Indien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa 
Hongkong 
Thailand 
Laos 
Kambodscha 
Süd-Vietnam 
Philippinen 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
Indonesien 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 
1 1 
IO 
IO IO 
IO l i 
I l 11 
IO 
1 
I l 11 
I l 11 
il a 
4 4 
8 11 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
l i 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
11 
3 
1 1 
I l I I 
IS 2 
7 8 
1 1 
I l 1 
4 4 
I l 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
io 
10 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 3 4 
3 4 5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 8 10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
5 5 7 
3 
3 3 4 
3 
2 
2 
3 
3 
3 3 3 
3 
5 5 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 4 4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 3 
3 
3 
4 
5 7 7 
8 8 10 
3 
3 
3 
4 
3 
12 12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 10 10 
5 5 7 
2 
3 
3 
3 
3 
7 7 7 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
5 7 7 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
8 
11 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
3 
10 
4 
3 
3 
8 
2 
2 
4 
3 
4 
8 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
8 
4 
10 
4 
3 
3 
8 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
8 
4 
11 
4 
4 
4 
3 
3 
10 
4 
4 
4 
5 
2 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
5 
4 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
11 
4 
11 
4 
4 
3 
11 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
3 
2 
5 
3 
4 
3 
11 
3 
3 
11 
4 
1 
4 
4 
4 
12 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
12 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
2 
4 
1 
4 
4 S 
3 3 4 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
1 2 3 
4 
4 
4 4 
3 3 5 
4 4 
2 3 4 
5 
5 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigeria 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodésie et Nyassaland 
République d'Afr ique du 
AMÉRIQUE 
Etats-Unis 
Canada 
Mexique 
Dominicaine, Rép. 
Jamaique 
Trinidad et Tobago 
Guatemala 
Honduras, Rép, 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama, Rép. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brésil 
Pérou 
Chil i 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Afghanistan 
Union Indienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 
Hong-Kong 
Thailande 
Laos 
Cambodge 
Vietnam, Rép. du 
Philippines 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Bornéo Brit. 
Sarawak 
Indonésie 
OCEANIE 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Sud 
(1) Monatsstatistik 1965. 
Monatsstatistik 1964. 
Mlonatsslatistili 1903. 
(1) Statistiques Mensuelles 1965. 
Statistiques Mensuelles 1964. 
Statistiques Mensuelles 1903. 
UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Algerien 
Guadeloupe, Franz­Guayana, Mar­
t inique 
Réunion, Kamerun, Rep. Mada­
gaskar, Tschad, Zentralafr ikani­
sche Rep., Gabun, Kongo 
(Brazzav.), Senegal, Sudan, Mau­
retanien, Elfenbeinküste, Ober­
volta, Dahome, Niger und 
Togo 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Französisch­
Polynesien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­OST 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Marokko 
Libyen, Ghana, Tanganjika, Kenia, 
Uganda 
Mauritius­Insel 
Kanada 
Mexiko 
Niederländisch­Neuguinea 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Zypern 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, Indien 
Ceylon 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
Australien 
Neuseeland 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Dj ibout i 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterling 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 Can. $ 
Janv.­Sept 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 Pound Sterling 
1 000 Sterling Syr. Janv.­Juin 
Juin­Déc. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. $ 
1 000 Hong. S 
1 000 Saraw t 
1 000 Mal. $ 
1 000 Sing. $ 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
1962 
202,55 
20,00 
276,243 
250,000 
1,6 
202,55 
202,55 
4.0510C 
16,00 
20,00 
4,66435 
140,00 
530,264 
11,14025 
2.80 
2,80 
140,00 
193,20 
3,125 
144,778 
232,70 
38,46 
34,78 
16,672 
2,80 
333,33 
33,33 
111,1 
1 111,1 
1 111,1 
250,00 
138,89 
85,18 
166,7 
850,00 
197,6 
2,80 
210,0 
0,92911 
80,0 
276,243 
400,0 
298,50 
37,30 
2,80 
279,7 
261,8 
13,20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,778 
24,98 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22,22 
2,24 
2,8 
Gegenwert In Dollar 
Equivalent 
1963 
->-
-> ~> —> 
­ > ■ 
"* 
-> 
-> —> -> -> 
­ » ■ 
-> 
->" 
-> 
-> ->--> 312,5 
-> -> -> -> —* 
- > ■ 
-> -> -> -> ' - > -> ~> 
­ > ■ 
-> ­ » ■ 
~> 
-> -> ·) 0,92721 
-> —> -+ 
->. -»» -> 
—>■ 
-> -> -> -> -> -> -> —> -> -> -> 
-> 
-> 
en dollars 
1964 
-> 
-> -> -> -> 
202,55 
->-
-> 6,061 
-> -> -> -> 
­ » ■ 
-> 
->. -> —> »^--*--> ­> -> -> —> -> -> -> -> -> -> _> -> -> -> 
-?· 
-> -^ · 
0.92576 
-> —> -> -> -> -> 
-> —> -^ · -> -> ~> -> 
­ » ■ 
­s­
-> -> -> 
-> 
-> 
1965 
-> 
­ > ■ 
->--> ->-
.. 
-> 
-> -> ->· —>--»--> 
-* 
-> 
-> -»--> ->--> -> -> -> ->-~^  ->. -> -»--> ->» -> >^ ->· —>. -> 
->-
-> -»-
-> —> -> -> -> —> 
-> _> -> -> -> -». -> -> -> -> ->-~> 
_ y 
-> 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
Algérie 
Guadeloupe, Guyane française, 
Mart inique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal­
gache, Tchad, Rép. Centrafr i ­
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Soudan, Mauritanie, 
Côte d' Ivoire, Haute Volta, 
Dahomey, Niger, Togo 
Congo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Nouvelle Calédonie, Polynésie 
Française 
Royaume­Uni 
Irlande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Libye, Ghana, Tanganyika, Kenya 
Ouganda 
Maurice, île 
Canada 
Mexique 
Nouvelle Guinée Néerlandaise 
Salvador 
Venezuela 
Pérou 
Chypre 
Syrie 
Iran 
Israël 
Pakistan, Union Indienne 
Ceylan 
Japon 
Formose (Taiwan) 
Hong­Kong 
Sarawak 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Indonésie 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
a) Durchschnittskurs. 
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a) Taux moyen. 
S O N D E R Ü B E R S I C H T E N 
¡n früheren Heften veröffentlicht ' ) 
T A B L E A U X S P É C I A U X 
parus dans les précédents numéros ' ) 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1964 
Januar-Juni 1964 
Januar-März 1964 
Januar-Dezember 1963 
Januar-September 1963 
Januar-Juni 1963 
Januar-März 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Produktions­
bereichen 
Antei l EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der einzelnen Länder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth in den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wichtige Waren 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1958-1963 
B: Wicht ige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Erzeugnisse 
Jahr 
Année 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
1965 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1965 
1964 
1963 
1965 
1964 
1964 
1963 
1963 
1964 
1965 
1964 
1964 
1963 
1963 
1965 
1965 
1964 
1964 
Nr . 
N° 
2 
10 
8 
5 
1 
10 
8 
4 
1 
2 
10 
8 
5 
1 
11 
4 
1 
3 
6 
1 
1 
5 
2 
11 
10 
3 
1 
5 
Seite 
Page 
108 
112 
122 
106 
98 
106 
114 
76 
102 
100 
104 
114 
98 
90 
104 
72 
98 
122 
100 
118 
136 
136 
148 
112 
90 
120 
96 
122 
102 
112 
120 
148 
98 
120 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-septembre 1964 
Janvier-juin 1964 
janvier-mars 1964 
Janvier-décembre 1963 
Janvier-septembre 1963 
Janvier-juin 1963 
janvier-mars 1963 
janvier-décembre 1962 
janvier-septembre 1962 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro­
duits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, principaux produits 
Commerce extérieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l'évolution 1958-1963 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique 
agricole commune 
' ) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
100 Exportations des principaux produits de base 
i) Pour les tableaux parus avant 1963, voir ne 12-1 
page 101. 
I963, 
Publication mensuelle sortie de presse le 11-6-65 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Jährlich 
Außenhandel: Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches Länderverr 
zeichnis 
deutsch I französisch / italienisch / nieder* 
ländisch 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch j französisch 
vierteljährlich 
überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (olivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(nachtblau) 
deutsch j französisch { italienisch ¡ nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch f italienisch nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch { 
niederländisch 
Einheitliches G Uterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informat ions statistiques (série orange) 
allemand j français [ italien f néerlandais ¡ 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand ( français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import-export ) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e ex t . : Code géographique 
C o m m u n 
allemand ¡ français j italien f néerlandais 
Associés d 'ou t re -mer : Statist ique du 
commerce extér ieur (série olive) 
allemand { français 
publication tr imestr iel le 
Associés d 'out re -mer : Bulletin statisti-
que (série olive) 
allemand f français / ¡talien f néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques de l 'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand ¡ français / italien { néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français ( italien { néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégul ière 
Statist ique agricole (série verte) 
allemand j français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien f néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 ,— 
4,— 
4,— 
2,— 
6,— 
4,— 
4 — 
4,— 
Ffr 
5 — 
10.— 
10,— 
15,— 
24,50 
5 — 
7,50 
2,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10,— 
7,50 
5,— 
5,— 
Lit. 
620 
1 250 
5,— 620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
310 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 250 
930 
620 
620 
620 
3,60 
7,25 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
3,60 
3.60 
3,60 
Fb 
50 
100 
3,60 50 
50 
100 
150 
250 
50 
75 
25 
100 
50 
50 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
40,-
28,— 
40,— 
68,-
56,— 
49.-
Lit. Fb 
6 250 
3 4 — 4 370 
49 — 
83.· 
68.-
3 0 -
3 0 -
30,— 
37,-
22,— 
3 7 -
29,— 
36,50 
6 250 
10 620 
8 750 
500 
350 
36,50 500 
61,50 850 
50.— 700 
4 680 
2 800 
3 750 
7,— 
27,30 
16,-
27,30 
22,-
100 
375 
4 680 27,30 
375 
300 
375 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino Generale dì Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing/ese 
11 numeri all'anno 
In formazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
4 fascicoli all'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commerc io Estero:Stat ist ica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io Estero: Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export ) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero: Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del C o m m e r -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bol lett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese { inglese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistiche del l 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco j francese / italiano j olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per il 
Commerc io internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano { olandese 
Nomenc la tura uni forme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans } Italiaans I Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarlijks 
Buitenlands· H a n d e l : Maandstat ist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden ( invoer-ui tvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke 
Landenlijst 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Overzeese Geassocieerden: Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (oli jfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands { Engels 
4-5 nummers per jaar 
Energiestatistiek 
(nachtblauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits j Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur 
vervoerstatist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical informat ion 
(orange series) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German f French / Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics 
(red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analytical Tables 
(red series) 
German J French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
German / French / Italian I Dutch 
Overseas Associates: Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates: Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German f French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Energy Statistics 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edit ion 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French j Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
I ron and Steel (blue series) 
German f French ( Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edit ion 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irregular intervals 
Agricul tural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German ( French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES -' OFFICE STATISTIQUE DES COM 
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S u p p l é m e n t à la 
S ta t i s t i que Mensue l l e 
d u C o m m e r c e E x t é r i e u r 
1965 - n · 5 
LE COMMERCE DE LA CEE 
AU PREMIER TRIMESTRE 1965 
Evolut ion du c o m m e r c e in t ra e t ex t ra -CEE 
Les échanges in t ra -CEE se sont chiffrés durant le premier t r imest re 1965 à 4,8 mill iards de 
dollars (sur la base des importat ions) ; ils sont en augmentation de 10 % par rapport à la période 
correspondante de 1964. Le fait le plus impor tant de cette évolut ion est la conf irmation d'une hausse 
très rapide des importat ions intracommunautaires de la RF d'Allemagne ( + 43 % ) , qui concerne les 
achats'à tous les Etats membres : + 27 % pour les achats à la France, + 58 % à l 'UEBL, + 47 % aux 
Pays-Bas et + 5 2 % à l'Italie. Les importat ions de l'Italie ont diminué de 21 % par rapport au premier 
t r imest re de 1964. Toutefois, les chiffres corrigés des variations saisonnières des t ro is premiers mois 
de cette année mont rent une tendance à la stabilisation : par rapport au dern ier t r imest re 1964, 
on note même un accroissement de 1 % des achats intracommunautaires de l'Italie. 
L'expansion des exportat ions intra-CEE continue à être part icul ièrement vive dans le cas de 
l'Italie ( + 34 % ) . L'UEBL, les Pays-Bas et la France on t également for tement accru leurs ventes : 
respectivement + 18, + 16 et + 10 % . Le taux de croissance des exportat ions de la RF d'Allemagne 
est de 6 % seulement par rapport au premier t r imestre 1964. 
Le taux d'accroissement des impor ta t ions ex t ra -CEE qui s'élèvent à 6,8 mill iards de dollars 
pour le premier t r imestre de 1965, est à peine de 1 % . Seule l 'Allemagne, dont les importat ions sont 
en fo r te augmentation ( + 14 % ) , a accru ses achats à l 'extér ieur de la CEE par rapport au premier 
t r imes t re 1964. Les achats de la France, de l'UEBL et des Pays-Bas accusent une légère diminut ion : 
respectivement — 5, — 3 et — 1 % . La baisse des importat ions de l'Italie (— 12 % par rapport au 
premier t r imest re de 1964) est attr ibuable au niveau maximum atteint pendant les trois premiers 
mois de l'année 1964. L'évolution plus récente mont re en effet que la d iminut ion des importat ions 
ital iennes ne s'est pas poursuivie. 
Les expor ta t ions ex t ra -CEE ont at te int le chiffre de 6,4 mill iards de dollars et augmenté de 
12 % par rapport au premier t r imestre de l'année 1964. L'expansion des ventes de l'Italie ( + 21 % ) , 
de l 'Allemagne ( + 15 % ) et de l 'UEBL (4- 1 4 % ) a encore été vive. L'accroissement des exportat ions 
des Pays-Bas reste notable ( + 7 % ) , tandis que celui des exportat ions de la France est relativement 
faible ( + 2 % ) . 
La d iminut ion qui affecte les importat ions extra-CEE de tous les pays membres, à l 'exception 
de l 'Allemagne, entraîne une réduction sensible du déficit de la balance c o m m e r c i a l e ex t ra -CEE, 
qui se chiffre à — 3 3 5 mill ions de dollars, contre — 9 8 5 mill ions pendant le premier t r imest re de 1964. 
Sur une base annuelle, le solde de cette balance se situerait ainsi au niveau le plus favorable depuis 1961. 
Tendance du commerce de la CEE depuis 1960 
* * * chiffres ajustés 
• · · Bereinigce Zahlen 
1960 1961 1962 1963 
Taux d'accroissement : 1 e r t r imes t re 1965 en % du 1er t r imes t re 1964 
Echanges intra-CEE 
Importations : 
Exportations : 
Commerce extra-CEE 
Importations : 
Exportations : 
CEE 
-h 10 
+ 14 
+ 1 
+· 12 
France 
+ 4 
+ 10 
— 5 
+ 2 
Belg.-
Lux. 
+ 4 
+ 18 
— 3 
+ 14 
Pays-
Bas 
+ 5 
+ 16 
— 1 
+ 7 
Alle­
magne 
(R.F.) 
+ 43 
+ 6 
+ 14 
+ 15 
Italie 
— 21 
+ 34 
— 12 
+ 21 
Evolut ion du c o m m e r c e de la CEE par zones e t pays d 'or ig ine et de dest inat ion 
Les échanges commerciaux de la CEE avec les pays t iers industriels occidentaux ont , par 
rapport au premier t r imest re 1964, augmenté de 12 % pour les exportat ions et diminué de 2 % 
pour les importat ions. La baisse des importat ions est part icul ièrement marquée dans le cas des achats 
aux E ta ts -Unis de la France (— 16 % ) , de l'UEBL (— 19 % ) , des Pays-Bas ( — 20 % ) , de 
l'Italie (— 15 % ) et des achats au R o y a u m e - U n i de l'Italie (— 28 % ) et de la France (— 8 % ) . Les 
ventes aux Etats-Unis se sont for tement développées pour l'Italie (4- 22 % ) , la France (4- 16 % ) et 
l 'Allemagne (4- 12 % ) , alors que les ventes de la CEE au R o y a u m e - U n i sont en baisse : — 5 % 
(— 15 % pour la France et — 9 % pour l 'Allemagne). 
Le commerce de la CEE avec les autres pays de l 'AELE (non compris le Royaume-Uni) est en 
expansion, tant à l ' importat ion (-)- 8 % ) qu'à l 'exportat ion ( + 15 % ) . 
Les importat ions provenant de la Grèce et la Tu rqu ie sont en légère hausse pour le premier 
pays (4- 2 % ) et en nette baisse pour le deuxième (— 13 % ) . La croissance des ventes à la Grèce 
continue à être très rapide ( + 29 % pour la CEE; + 79 % pour l'Italie et 4- 58 % pour la France), 
alors que les exportat ions à destination de la T u r q u i e sont stationnaires par rapport au premier t r i ­
mestre 1964. 
Les importat ions de la CEE provenant des pays en voie de déve loppement sont en hausse 
de 4 % . Les achats aux Associés d 'ou t re -mer accusent une d iminut ion de 4 % (— 4 % pour les 
EAMA et — 7 % pour l 'Algérie), tandis que les achats aux pays africains non associés autres que la 
République d'Afr ique du Sud se sont accrus de 8 % (Libye : + 55 % , Libéria : + 39 % ) . Les impor­
tations en provenance de l 'Amér ique Cent ra le e t du Sud sont en augmentation pour la France 
(4- 3 % ) , l 'UEBL (4- 4 % ) et l 'Allemagne ( 4 - 1 3 % ) . Les exportat ions vers les pays en voie de 
déve loppement marquent un net accroissement : -+- 10 % . La hausse des ventes aux A O M s'élève 
seulement à 1 % (4- 4 % pour les EAMA), alors qu'el le est plus importante dans le cas des ventes 
aux pays africains non associés (4- 7 % ) . La progression des exportat ions de la CEE vers l 'Amé-
r ique Cent ra le e t du Sud, observée au cours de l'année 1964, s'est confirmée pendant les t ro is 
premiers mois de 1965 : le taux d'accroissement par rapport au premier t r imest re de l'année 
précédente est de 10 % contre 6 % en 1964. Parmi les autres pays de cette zone, on note une fo r te 
hausse des ventes au Pakistan (4- 84 % ) , à l'Iran (4- 69 % ) et à l 'Union Indienne (4- 39 % ) . 
Les importat ions provenant de l 'Europe O r i e n t a l e mont ren t une reprise après la stagnation 
de 1964 : leur accroissement est de 5 % pour le premier t r imest re de 1965 par rapport à la même 
période de l'année précédente. La croissance des exportat ions de tous les Etats membres vers cet te 
zone continue à être exceptionnel lement rapide (4- 26 % pour l'ensemble de la CEE). 
Tous les pays de la CEE ont également beaucoup accru leurs achats à la Chine cont inenta le 
(4- 45 % pour la CEE), tandis que les ventes à ce pays sont presque revenues au niveau du premier 
t r imest re 1963, après la nette baisse de l'année passée. 
Evolut ion du c o m m e r c e de la CEE par classes de produits 
Les données de l 'UEBL et de l'Italie n'étant pas disponibles, le commerce de la CEE par classes 
de produits est examiné sur la base des chiffres relatifs aux échanges de l 'Al lemagne, de la France 
et des Pays-Bas. 
Les échanges intracommunautaires ont sur tout augmenté pour les produits alimentaires (4- 20 % ) 
et les produits industriels (4- 23 % ) autres que les machines et matériel de t ransport (sections 5, 6, 
8 de la CST). En part icul ier, les produits chimiques sont en hausse de 28 % . Les accroissements des 
échanges de matières premières (4- 10 % ) et des machines et matériel de t ransport (4- 13 % ) sont 
également importants, tandis qu'on note une baisse de 14 % pour les produits énergétiques. 
Dans les importat ions extra-CEE, la croissance ne concerne que les produits industriels en général 
(4- 1 7 % ) , les achats de produits alimentaires et énergétiques étant stationnaires et ceux des matières 
premières en légère baisse (— 1 % ) . Les importat ions de machines et matériel de t ransport sont en 
hausse de 5 % , tandis que celles de produits chimiques, d'articles manufacturés « classés par mat iè­
res » (section 6 de la CST) et d'articles manufacturés « divers » (section 8 de la CST) ont respective­
ment augmenté de 12, 18 et 20 % . 
Les exportat ions extra-CEE de machines et matériel de t ransport (section 7 de la CST) et des 
autres produits industriels, se sont respectivement accrues de 9 et 1 4 % . Parmi ces derniers produi ts , 
ce sont les produi ts chimiques (4- 15 % ) et les articles manufacturés « classés par matières » (4- 17 % ) 
qui mont ren t les accroissements les plus élevés. Les ventes de produits alimentaires on t augmenté 
de 3 % , tandis que celles des produits énergétiques accusent une d iminut ion de 4 % . 
Taux d'accroissement : 1 e r trimestre 1965 en % du 1e"· trimestre 1964 
CEE France Belg.-Lux. 
Pays-
Bas 
Alle­
magne 
(R.F.) 
Italie 
Importations en provenance de: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 
Chine continentale . . . . 
Exportations vers: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 
Chine continentale. . . . 
— 2 
— 8 
— 2 
+ 8 
+ 2 
— 13 
4- 4 
— 4 
0 
4- 5 
+ 45 
+ 12 
+ 12 
— 5 
+ 15 
4- 29 
0 
+ 10 
+ 1 
+ 11 
+ 26 
+ 47 
— 8 
— 16 
— 8 
0 
+ 16 
4- 65 
— 2 
— 11 
+ 3 
— 3 
+ 50 
+ 5 
+ 16 
— 15 
+ 5 
+ 58 
— 14 
— 4 
— 4 
0 
+ 36 
+ 55 
— 2 
— •19 
+ 11 
+ 1 
— 20 
+ 5 
— 4 
— 14 
+ 4 4 
4- 9 
+ 15 
+ 3 
+ 6 
+ 28 
+ 11 
— 2 
+ 11 
+ 21 
4- 19 
+ 15 
— 10 
— 5 
— 20 
— 1 
4- 11 
+ 49 
4- 30 
+ 2 
+ 8 
— 1 
+ 27 
4- 29 
+ 6 
— 4 
0 
+ 13 
— 3 
— 11 
+ 9 
+ 13 
— 6 
+ 23 
— 50 
4-
4-
4-
4-
4-
— 
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
— 
4-
4-
+ 
+ 
4-
4-
4-
13 
9 
16 
18 
18 
24 
16 
15 
13 
10 
67 
14 
12 
9 
17 
9 
12 
17 
33 
9 
18 
+ 145 
21 
15 
28 
13 
48 
29 
1 
53 
23 
3 
30 
4- 15 
4- 22 
— 3 
4- 13 
4- 79 
— 9 
4- 31 
4- 29 
4- 31 
+ 39 
4- 30 
Taux d'accroissement : 1er tr imestre 1965 en % du 1er trimestre 1964 
(estimations provisoires) 
Classes de produits 
Alimentation, boissons, tabac . . . . 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels . . . . 
dont: 
Articles manuf. classés par matières. 
Articles manufacturés divers . . . . 
Échanges 
intra-CEE 
4- 20 
— 14 
+ 10 
4- 13 
+ 23 
+ 28 
4- 21 
+ 24 
importations 
extra-CEE 
0 
0 
— 1 
4- 5 
4- 17 
4- 12 
4- 18 
4- 20 
Exportations 
extra-CEE 
4- 3 
— 4 
4- 7 
4- 9 
4- 14 
4- 15 
4- 17 
4- 6 
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Entwicklung des Handels Intra- und Extra-EWG 
Der EWG-Binnenaustausch belief sich im ersten Vierteljahr 1965 auf 4,8 Milliarden Dollar 
(unter Zugrundelegung der Einfuhrzahlen) und nahm damit gegenüber dem gleichen Zeitraum im 
Jahre 1964 um 1 0 % zu. Die wichtigste Tatsache bei dieser Entwicklung ist die Bestätigung eines 
sehr schnellen Anwachsens der ¡nnergemeinschaftlichen Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland 
(4- 43%) , das sich auf die Einkäufe bei allen Mitgliedsstaaten bezieht, und zwar 4 - 2 7 % bei den 
Einkäufen in Frankreich, + 58 % in der BLWU, 4 47 % in den Niederlanden und 4- 52 % in Italien. 
Die Einfuhr Italiens ist gegenüber dem ersten Vierteljahr 1964 um 21 % zurückgegangen. Jedoch 
zeigen die saisonbereinigten Angaben der drei ersten Monate dieses Jahres eine Tendenz zur Stabili­
sierung: im Vergleich zum letzten Vierteljahr 1964 ist sogar ein Anwachsen der ¡nnergemeinschaft­
lichen Käufe Italiens um 1 % festzustellen. 
Die Zunahme der Ausfuhr Intra-EWG ist weiterhin besonders stark im Falle Italiens ( + 34 % ) . 
Die BLWU, die Niederlande und Frankreich steigerten ihre Verkäufe ebenfalls erheblich, und zwar 
jeweils um 18, 16 und 10 %. Die Ausfuhrzuwachsrate der Bundesrepublik Deutschland betrug gegen­
über dem ersten Vierteljahr 1964 nur + 6 % . 
Die Zuwachsrate der Einfuhr Extra-EWG, die sich für das erste Vierteljahr 1965 auf 6,8 Mil­
liarden Dollar beläuft, beträgt knapp 1 %. Lediglich im Falle Deutschlands, dessen Einfuhr in starkem 
Ansteigen begriffen ist, ( + 14 % ) , nahmen die Käufe ausserhalb der EWG gegenüber dem ersten 
Vierteljahr 1964 zu. Die Käufe Frankreichs, der BLWU und der Niederlande weisen einen leichten 
Rückgang auf, und zwar jeweils um 5, 3 und 1 %. Die Abnahme der Einfuhr Italiens (— 1 2 % gegenüber 
dem ersten Vierteljahr 1964) ist auf den in den ersten drei Monaten des Jahres 1964 erreichten Höchst­
stand zurückzuführen. Die neueste Entwicklung zeigt nämlich, daß der Rückgang der italienischen 
Einfuhr nicht anhielt. 
Die Ausfuhr Extra-EWG erreichte einen Betrag von 6,4 Milliarden Dollar und nahm gegen­
über dem ersten Vierteljahr 1964 um 1 2 % zu. Das Ansteigen der Verkäufe Italiens (4-21 % ) , Deutsch­
lands (4-15 %) und der BLWU ( + 14 %) war noch lebhaft. Auch die Ausfuhr der Niederlande nahm 
weiterhin erheblich zu (4- 7 % ) , während die Zuwachsrate Frankreichs verhältnismässig gering ist 
(+ 2 %). 
Der Rückgang der Einfuhr Extra-EWG bei allen Mitgliedsländern mit Ausnahme Deutschlands 
hat eine beträchtliche Verringerung des Defizits in der Handelsbilanz Extra-EWG zur Folge, 
das jetzt 335 Millionen Dollar gegen 985 Millionen im ersten Vierteljahr 1964 beträgt. Auf das Jahr 
umgerechnet, würde der Saldo dieser Bilanz so den günstigsten Stand seit 1961 erreichen. 
Tendenz des Handels der EWG seit 1960 
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Zuwachsraten : 1. Vierteljahr 1965 in % zum 1. Vierteljahr 1964 
EWG-Binnenaustausch 
(Intra-EWG) 
Einfuhr : 
Ausfuhr : 
Handel Extra-EWG 
Einfuhr : 
Ausfuhr : 
EWG 
+ 10 
4- 14 
+ 1 
+ 12 
Frank­
reich 
4- 4 
4- 10 
— 5 
4- 2 
Belg.-
Lux. 
+ 4 
+ 18 
— 3 
+ 14 
Nieder­
lande 
4- 5 
+ 16 
— 1 
4- 7 
Deutsch­
land 
(BR) ' 
4- 43 
+ 6 
4- 14 
4- 15 
Italien 
— 21 
4- 34 
— 12 
4- 21 
i 
Entwicklung des Handels der EWG nach Zonen und Ursprungs-und Bestimmungsländern 
Der EWG-Handel mit den dritten westlichen Industrieländern nahm gegenüber dem ersten 
Vierteljahr 1964 bei der Ausfuhr um 12 % zu und bei der Einfuhr um 2 % ab. Der Einfuhrückgang ist 
besonders ausgeprägt bei den Käufen in den Vereinigten Staaten von Frankreich (— 16 % ) , der 
BLWU (— 19 % ) , den Niederlanden (— 20 % ) , Italien (— 15 %) und den Käufen im Vereinigten 
Königreich von Italien (— 28 %) und Frankreich (— 8 % ) . Die Verkäufe an die Vereinigten Staaten 
haben stark zugenommen bei Italien (4- 22 % ) , Frankreich ( + 16 %) und Deutschland ( + 12 % ) , 
während die Verkäufe der EWG an das Vereinigte Königreich um 5 % rückläufig sind (— 15 % 
bei Frankreich und — 9 % bei Deutschland). 
Der EWG-Handel mit den übrigen Ländern der EFTA (ausser dem Vereinigten Königreich) 
zeigt sowohl bei der Einfuhr ( + 8 %) als auch bei der Ausfuhr (4-15 %) steigende Tendenz. 
Die Einfuhr aus Griechenland und der Türkei verzeichnet eine leichte Zunahme bei dem ersten 
Land ( + 2%) und einen starken Rückgang bei dem zweiten (—13 % ) . Die Verkäufe an Griechenland 
nehmen weiter sehr schnell zu ( 4 2 9 % bei der EWG, 4 - 7 9 % bei Italien und + 5 8 % bei Frankreich), 
während die Ausfuhr nach der Türkei gegenüber dem ersten Vierteljahr 1964 gleich blieb. 
Die Einfuhr der EWG aus den Entwicklungsländern stieg um 4 % . Die Käufe bei den Über-
seeischen Assoziierten weisen einen Rückgang um 4 % auf (— 4 % bei den EAMA und — 7 % 
bei Algerien), während die Käufe bei den nicht assoziierten afrikanischen Ländern ausser der 
Republik Südafrika um 8 % zunahmen ( + 55 % bei Libyen, + 39 % bei Liberia). Die Einfuhr aus 
Mittel- und Südamerika stieg bei Frankreich ( 4 3 % ) , der BLWU ( + 4 %) und Deutschland 
( 4 13 %) an. Die Ausfuhr nach den Entwicklungsländern verzeichnet eine deutliche Zunahme 
(4- 10 %)· Der Anstieg der Verkäufe an die AOM beträgt nur 1 % (4- 4 % bei den EAMA), 
während er im Fall der Verkäufe an die nicht assoziierten afrikanischen Länder stärker ist ( + 7%). 
Das im Jahr 1964 beobachtete Ansteigen der Ausfuhr der EWG nach Mittel- und Südamerika 
hielt auch in den ersten drei Monaten des Jahres 1965 an, und zwar beträgt die Zuwachsrate im Ver­
hältnis zum ersten Vierteljahr des Vorjahres 4- 1 0 % gegenüber 6 % im Jahr 1964. Unter den anderen 
Ländern dieser Zone ist eine starke Zunahme der Verkäufe an Pakistan ( + 84 % ) , Iran (4- 69 %) 
und die Indische Union ( 4 39 %) festzustellen. 
Die Einfuhr aus Osteuropa zeigt nach dem Stillstand im Jahr 1964 steigende Tendenz, und 
zwar beträgt ihre Zunahme im ersten Vierteljahr 1965 gegenüber dem gleichen Zeitraum des vorigen 
Jahres 5 % . Die Ausfuhr aller Mitgliedstaaten nach dieser Zone nimmt weiter aussergewöhnlich 
schnell zu ( + 26 % bei der EWG insgesamt). 
Alle EWG-Länder haben auch ihre Käufe in der Volksrepublik China erheblich gesteigert 
( + 45 % bei der EWG), während die Verkäufe an dieses Land nach dem starken Rückgang des ver­
gangenen Jahres fast wieder den Stand des ersten Vierteljahres 1963 erreicht haben. 
Entwicklung des EWG - Handels nach Warenklassen 
Da für die BLWU und Italien keine Angaben vorliegen, wird der EWG-Handel nach Waren­
klassen nur anhand der Zahlen für den Handel Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande unter­
sucht. 
Der Binnenaustausch hat vor allem bei den Nahrungsmitteln (4- 20 %) und den Industrieer­
zeugnissen (4- 23 % ) , ausser Maschinen und Fahrzeugen (CST-Teile 5, 6, 8) zugenommen. Insbesondere 
die chemischen Erzeugnisse weisen ein Ansteigen um 28 % auf. Auch die Zunahme des Handels mit 
Rohstoffen (4- 10 %) und mit Maschinen und Fahrzeugen (4- 13 %) ¡st erheblich, während bei den 
Brennstoffen eine Abnahme um 1 4 % zu verzeichnen ist. 
Bei der Einfuhr Intra-EWG wurden nur die Industrieerzeugnisse im allgemeinen von der Zu­
nahme betroffen ( + 17 % ) , während die Käufe von Nahrungsmitteln und Brennstoffen gleich blieben 
und diejenigen von Rohstoffen leicht zurückgingen (— 1 % ) . Die Einfuhr von Maschinen und Fahr­
zeugen stieg um 5 % , während diejenige der chemischen Erzeugnisse, von „nach Beschaffenheit 
gegliederten" bearbeiteten Waren (CST-Teil 6) und „verschiedenen" bearbeiteten Waren (CST-Teil 8) 
jeweils um 12, 18 und 20 % zunahm. 
Die Ausfuhr Extra-EWG von Maschinen und Fahrzeugen (CST-Teil 7) und sonstigen Industrie­
erzeugnissen nahm jeweils um 9 und 14 % zu. Von diesen letztgenannten Erzeugnissen weisen die 
chemischen Erzeugnisse ( + 1 5 %) und die „nach Beschaffenheit gegliederten" bearbeiteten Waren 
( 4 17 %) die größte Zunahme auf. Die Verkäufe von Nahrungsmitteln nahmen um 3 % zu, während 
diejenigen von Brennstoffen um 4 % zurückgingen. 
Zuwachsra ten : 1 . V i e r t e l j a h r 1965 in % z u m 1. V i e r t e l j a h r 1964 
E W G 
Frank-
reich 
Belg.-
Lux. 
Nieder­
lande 
Deutsch­
land 
(BR) 
Italien 
Einfuhr aus: 
West l iche Industr ieländer. 
Vereinigte Staaten . . . . 
Großbr i tannien 
Andere EFTA-Länder . . 
Griechenland 
Türke i 
Entwicklungsländer . . . 
A O M 
Mi t te l - und Südamerika. . 
Osteuropa 
Volksrepubl ik China . . 
Ausfuhr nach: 
West l iche Industr ieländer. 
Vereinigte Staaten . . . 
Großbr i tannien 
Andere EFTA-Länder . . 
Griechenland 
Türke i 
Entwicklungsländer . . . 
A O M 
Mi t te l - und Südamerika. . 
Osteuropa 
Volksrepublik China . . 
— 2 
— 8 
— 2 
4- 8 
-t- 2 
— 13 
4- 4 
— 4 
0 
4- 5 
4- 45 
4- 12 
4- 12 
— 5 
4- 15 
4- 29 
0 
4- 10 
4- 1 
4- 11 
4- 26 
4- 47 
— 
— 
4-
4-
— 
— 
4-
— 
4-
4-
4-
— 
4-
4-
— 
— 
— 
+ 
4-
8 
16 
8 
0 
16 
65 
2 
11 
3 
3 
50 
5 
16 
15 
5 
58 
14 
4 
4 
0 
36 
55 
— 2 
— 19 
4- 11 
4- 1 
— 20 
4- 5 
— 4 
— 14 
4- 4 
— 4 
4- 9 
4- 15 
4- 3 
4- 6 
4- 28 
4- 11 
— 2 
4- 11 
4- 21 
4- 19 
4- 15 
— 10 
— 5 
— 20 
— 1 
4- 11 
4- 49 
4- 30 
4- 2 
4- 8 
— 1 
4- 27 
4- 29 
4- 6 
— 4 
0 
4- 13 
— 3 
— 11 
4- 9 
4- 13 
— 6 
4- 23 
— 50 
4- 13 
4- 9 
4- 16 
4- 18 
4- 18 
— 24 
4- 16 
4- 15 
4- 13 
4- 10 
4- 67 
4- 14 
4- 12 
— 9 
4- 17 
4- 9 
4- 12 
4- 17 
4- 33 
4- 9 
4- 18 
4-145 
— 21 
— 15 
— 28 
— 13 
— 48 
— 29 
— 1 
4- 53 
— 23 
+ 3 
4- 30 
4- 15 
4- 22 
— 3 
4- 13 
4- 79 
— 9 
4- 31 
4- 29 
+ 31 
4- 39 
4- 30 
Zuwachsra ten : 1. V i e r t e l j a h r 1965 in % z u m 1. V i e r t e l j a h r 1964 
(vorläufige Schätzungen) 
Warenklassen 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse . . . . 
davon : 
Chemische Erzeugnisse 
Bearbeitete Waren, nach Beschaffen­
heit gegliedert 
Verschiedene bearbeitete Waren. . 
E W G -
Binnenaus-
tausch 
4- 20 
— 14 
4- 10 
4- 13 
+ 23 
4- 28 
4- 21 
4- 24 
Einfuhr 
Extra-EWG 
0 
0 
— 1 
4- 5 
+ 17 
+ 12 
4- 18 
4- 20 
Ausfuhr 
Extra-EWG 
4- 3 
— 4 
4- 7 
4- 9 
4- 14 
4- 15 
4- 17 
4- 6 
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ITALIA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) - MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3 - FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiaia, 5 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's-Graven hage 
BELGIË-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER-AUTRES PAYS-ALTRI PAESI-ANDERE L A N D E N - O T H E R COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
CAAR650055AC 
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